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.MPONEN VARIAS PENAS DE 
ARRESTO A INDIVIDUOS DE 
MALA CONDUCTA EN STGO. 
MONSEÑOR RUIZ EN GUANAJAY 
TRIBUTALE ENTUSIASTICO 
RECIBIMIENTO EL PUEBLO. 
NOTICIAS POR TELEGRAFO. 
SAN'TIAfrO TTR CUBA, octubre 18. 
DIARIO.—Habana. 
La activa c a m p a ñ a emprendida 
nor el eup^rvisor de policía contra 
la fente <ls m&l v lv l r l legó hoy ante el juzgado correccional sesenta y 
•lete caeos do los cuáles 18 fueron 
condenados a 30 días de arresto 
siendo mandados detener^ todos los 
dueños de accesorias de la ex-sona 
de tolerancia para notificarles el ce-
se del negocio y clausura de las ca-
Z.-- po pena de severos castigos. 
Existe una gran paral ización ^n 
ioAon los negocio* y los bancos han 
guspendido todo p r é s t a m o ante el 
malestar reinante en este difícil mo-
mento que atraviesa el país . 
ABEZA. 
CATUvOSO B E r i B I E X T d A MON-
SEÑOR RUIZ E N G l A X A J A Y 
GUAKAJAY, octubre 18. 
DIARIO.—Habana. 
A laa cinco de la tarde de hoy ha 
llegado a esta Monseñor Ruiz, Pro-
lado Provincial, acompañado desde 
el Mariel por varios sacerdotes y 
caballercs, entre estoe los padres, 
Secretario Ortega y Celestino Rivero 
Y el Juez de primera instancia del 
distrito doctor Navarrete. 
La recepción que se le hizo fué 
muv estnsi'asta. 
Bajo palio y precidldo por la ban-
da de música del reformatorio d i r i -
gióse a la Iglesia desde la casa de la 
señora de Otero viuda de Ast lazára ín 
escoliado por el colegio "Luz Caba-
llero" en pleno. Representaciones 
de los Caballeros de Colón, Colonia 
Española, Colegio "Jos Calasanz", 
Cofradias, Pajes, Niños del Catecis-
mo y Escuelas Públ icas y numeroso 
público de ambos sexos, con los jue-
ves de Instrucción y Municipal, res-
pectivamente, doctores Navarrete* y 
Arango. figurando a la cabeza de tan 
prestigicra manifes tac ión. 
Monseñor p red ica rá en Ta salve y 
misa de San Hi la r ión y comenzar^ 
mañana viernes las confirmaciones 
hasta el lunes Inclusive. 
Corresponsal. 
FRENTE A LOS ATAQUES DE LOS 
POLITICOS, SE LEVANTA LA VOZ 
FIRME DEL DIRECTORIO MILITAR 
Los Políticos Que Regresan 
a Madrid y los Que se Van 
ESPERANZA IRIS CONTESTA EN I VA TARTA LIíENA I)K INDIGNA-
( 1 0 \ Alt SR. SANTIAGO A L B A . — F R E N T E A L A REVOLUCIOV D I -
OEN.SU PARECER: E L CONDE D E ROMANONES, EL. SR. SANCHEZ 
GVRRRA. É L SK. OSSORIO GALLARDO V DON ANTONIO M A U R A . — 
E L EX-MI.MSTRO SR. VENTOSA ES DETENIDO KN LA FRONTERA 
DE NUESTRA RF:i>\( < l o v F>\ M A D R I D . 
(Por el Dr. LORENZO FRAU MARSAIi ) . 
Un aspecto de la sesión. inangTiral del Congreso de Detallistas. Preside el seto el Secretarlo dê  Ag-rlcnltnra, general 
Pedro E. Betancourt. 
Culminó en Triunfal Jornada, la Sesión 
Inaugural del Congreso de Detallistas 
Verificada Anoche en su Local Social 
Gran Entusiasmo 
Hubo Durante el 
Espléndido Acto 
LA CONCURRENCIA NUMEROSA 
ESTABA COMPUESTA POR LOS 
MAS CONNOTADOS ELEMENTOS 
MUY ELOCUENTES DISCURSOS 
REPRESENTACIONES DE TODA 
LA ISLA ESTABAN PRESENTES 
EN L A GRAN JORNADA ANOCHE 
KMBARQI E DE 150 000 
SACOS DE AZUCAR 
TRINIDAD, octubre 18. 
DIARIO.—Habana . 
En la m a ñ a n a de hoy ha sido des-
rachfldo para J ú c a r o , el vapor Jean, 
Cort inña en la página once 
S e s i ó n de Ayer 
v En el Congreso 
De Estudiantes 
IMPORTANTE TRABAJO SOBRE 
U SEGUNDA ENSEÑANZA FUE 
LEIDO POR EL SR. SOLAUM 
f E l acto de Inaugurac ión del P r i -
mer Congreso Nacional de' Deta-
llistas fué un asombroso éxito para 
sus organizadores. Xuestfo buen 
amigo don Manuel García Vázquez 
puede, sentirle orgulloso al ver coro-
nados sus esfuerzos con la 'más lison-
jera satisfacción. 
E l amplio local dedicado a sa 'ón 
de sesiones del Centro de Deatllistas 
se eheontraba completamente aba-
rrotado. Los cuatrocientos asientos 
SACOS colocaTIos en el mismo y todos los 
pasillos y dinteles estaban plena-
mente llenos de socios del -Centro de 
*j^a Habana. 
La mesa presidencial estaba ocu-
pada, además del señor Presidente 
del Centro, por las fíiguK?ntes perso-
nas: 
Honorable señor Secretario do 
Agricultura, Comercio y Trabajo, 
Dr. José María Collantes, José Ca-
lle, doctor Julio Alvarez Arcaos, Er-
nesto López en represen tac ión del 
Gobernador de la Provincia de la 
Habana y Juan González. 
En forma de óvalo, sentados los 
delegados de los Centros de Deta-
llistas del i n t e ñ o r de la República, 
y, en el centro del mismo, la mesa 
para la Prensa que. aunque amplia, 
sólo nos permi t ía mantenernos aco-
dados los unos a los otros. Otra mesa 
más pequeña era ocupada por dos 
taquígrafos oficiales, que tomaron 
ín tegros los /discursos de las perso-
nas que hicieron usó de la 'palabra. 
Los delegados que concurrieron 
fueron los siguientes: 
Pronuncia d<? Pinar del Río: Por 
los PetalUptaa de Puerta de .Golp'j, 
ALUMNO SR. JESUS ESCANDELL Francisco Ruiz. Por los ̂  Detallistas 
i de Vinales, Manuel García wázquez. 
Por la Cámara de Comercio de Arte-
misa, Lucilo Palacios. 
Provincia de la Habana: Por la 
Cámara de Comercio de San Antonio 
de los BañoiS. doctor Antonio Lima. 
Por el Centro de Comerciantes de 
Ba tabanó , . Narciso Ruiz. José" Fer-
nández y Juan Esfakis. Por la Aso-
ciación de Comerciantes e Industria-
les de Güira de Melena: José Lanío 
ALGO DE L A HISTORIA PATRIA 
ESTE HERMOSO TEMA ABORDO 
CON GRAN ACIERTO EL JOVEN 
Día dfi continuo movipiiento fué 
el fie ayer para los. miembros del 
^tual Congreso estudiantil, quie-
nes tuvieron diferentes actos duran-
te la mañana, tarde y noche. 
EN CASA D É CRUSELLAS 
A las nueve de la m a ñ a n a esta-
Monte 
Medidas de Buen Gobierno Municipal 
l i a /p r imera autoridad municipal de la Ciudad acaba de dictar 
tres resoluciones dignas, dos de ellas, de absqluto encomio. 
Nos referiremos en primer t é rmino a/la más importante,- aque-
lla que impone a los propietarios de casaos en ruinas o que pu\gnan 
con el ornato, un plazo fijo para reedificarlas, a cuyo venci-
miento, de no haberse ejecutado las obras, se procederá a la ena-
jenación en pública subasta. 
Concuerda esa disposición—s^gún el Decreto de! Alcalde—con 
.los preceptos establecidos en las Ordenanzas Municipales, que has-
ta ahora fueron, para és tas y otras muchas cosas, letra muerta. La 
medida parece, en principio, conveniente a la comunidad, p o r f í e 
nadie tiene derecho a beneficiarse, indirectamente, sin sacrificio al-
guno, con las mejoras urbanas que otros realizan. 
1 Las casas ruinosas o inhabitables, al igual que los solares yer-
mos, van adquiriendo un mayor valor a medida que en torno de ellas 
se construyen nuevos edificios, y la , moderna ciencia municipal no 
consiente, por razonen de equidad y atenta al bien general, que en 
esa forma se lucren unos propietarios a expensas de otros,, cau-
sando múl t ip les daños a la colectividad, -
No es una simple cuest ión d" ornato lo que justifica,, en otras 
ciufiades extranjeras, esa disposición que empieza a promo-er pro-
testas por la forma en que ha sido dictada, propicia a a re í ización 
de abusos que pueden culminar en inicuos despojos. Es natural y 
muy digno de aplauso, que el Municipio atienda, a la vpz que a la 
esiét ira de la ciudad, al aumento natural de sus rentas, al incremento 
del trabajo y al mejor acomodamiento de la población. 
La acción promovida por el Alcalde, señor Cuesta, puede per 
di paso más firme que, hasta ahora, se ha dado en pro del positivo 
mejoramiento de la Ciudad y del abaratamiento de las viviendas; pe-
ro para elin debe diafanizarse y ajustarse en tal forma a la Ley, que, 
en modo alguno, sirva para amparar inmoralidades. Así, y aplicada 
rectamente la medida, tendremos que aplaudirla, al igual que aplau-
dimos las otras dos que pasamos a comentar brevemente. 
Se refieren estas a la orden dada a la Empresa de Tranv ía s 
para que aumente la circulación de carros en. las horas de entra-
da y salida de los empleados que prestan servicio en las oficinas 
púbi ieas y privadas, a f in de evitar el hacinamiento insoportable 
que se produce en esos vehículos, y a la prohibición de expender 
bebidas (f comestibles y de pregonar mercancía alguna en los alre-
dedores del Cementerio el Día de los Difuntos. Ambas disposicio-
nes son dignas de franca alabanza. 
Ya era hora de impedir el deplorable espectáculo que ofre-
cen los t r anv ías al circular por esas calles llevando colgados hasta 
de las ventanillas a los infelices viajeros, que para no perder el 
pan tienen que someterse a semejante riesgoso tormento. Ninguna 
razón justifica la tolerancia que se ha venido dispensando a la Em-
presa que presta ese servicio público. Teór icamente han querido 
imponer remedio al mal otros alcaldes; pero ninguno de t e rminó 
con el acierto y la eficacia que lo hace ahora el señor Cuesta, la 
forma adecuada, que es la de aumentar, la circulación de carros, 
cosa que voluntariamente hace la Empresa cuando conviene a su 
in terés . 
En cuanto a la medida, esencialmente piadosa, que impide la 
profanación del Cementerio en un día tan seña lado como el que 
consagra la Iglesia a reverenciar a los fieles difuntos, nada cabe 
decir que no esté en la conciencia de todos los habitantes de la Ha-
bana, porque pocos se rán los que no tengan en ese''sagrado lugar 
un ser querido y hayan soportado con dolor el impío espectáculo 
que per iód icamente se ofrecía en torno de aquel sagrado recinto. 
Es misión de lu autoridad corregir las malas costumbres; pero 
como por lo general se'inhibe de ese dVber \ i autoridad, resulta 
más oncomiable este rasgo del Alcalde. 
Nosotros, que hemos tenido para el Ayuntamiento palabras de 
censura cuando las mereció y que poniéndonos al lado del Centro 
de la Propiedad de la. Habana facilitamos estas qolumnas para que 
su ilustre Presidente el Dr. Manuel Enrique Gómez criticase con 
justicia actos del Cabildo y del propio Alcalde, nos creemos en el 
deber de aplaudir, con la misma alteza de miras, las dos ú l t imas re-
soluciones que dejamos comentadas, reservándonos , en lo que res-
pecta a la primera* en tanto no se aclare satisfactoriamente. -
Lerroiix, r t i su punto. Con el al-
quila levantado. 
Ya volvió don Alejandro a Madrid . 
Acaba d? rejpctir sus palabras de Cá-
diz :—Yo, por la patria, estoy dis-
puesto n todo. Me ha r í a cargo In-
clusive del Gobiyno . . . 
E l General Primo de P i vera uo le 
ha respondido. A eremos <iiié es lo que 
le rnntcsfa, 
i • 
T/lejró t ambién el señor Conde de 
Romanones. Estaba éste en la playa 
francesa de Rojat y estA, como uste-
des sabon, completameinte cojo. 
Pues bien ¡ha llegado a tiempo! Co-
jo y todo no pierde nunca pie n i pi-
sada. Arino y hab ló mny largamente; 
con el Marqués de Estella. . . 
El Conde de Romanones, como les 
I decía ant/ ' í , se hallaba en Rojat. Sus 
'amigos dis Hcndaya le telefonearon: 
—líevoluclón mi l i ta r en España . 
Y el Conde cruzóse con Alba. Este 
acaba de ofendqr a Espeianxa I r i s . : 
El Conde se puso linnedlatamenti? en 
camino. Un automóvil en el acto, ron 
lo puesto. , . Y ¡acelere usted rbo fe r l . 
Este, "acelerado", quiero decir tim-
! rado por ñoco estrella el coche eon-
I / 
Lira una cuneta. ¡Sólo que el Conde 
de Romanones tiene muy bu^na es-
trella siempre! Salió el carro ileso 
del accidenta. E l conde s-ílió tam-l 
bién casi ileso. T'n fuerte golpe en 
la cabeza. ¡Nada! Perd ió el tren, pe-
no no el sentido. . . 
& 2 
Ahora, ya en Madrid, acaba el 
Conde de decir estas breves palabras: 
—Las pocas horas que he pasado 
en Francia después de los sucesos, d i -
ce él, me han podido convencer con 
d sagrado que una palabra que ha-
bía sido admitida en todos los dic-
cionarios, pero que en España em-
pezábamos a olvidar, ha sTvido de 
fi tnlar en los sfrand^s periódicos que 
hablaban de nosotros: la palabra 
pronunciamiento, 
¿Cuál será, en los actuales mo-
mentos, la actitud del Presidente del 
Senado? 
Cont inúa en la ú l t ima página 
Una Exhortación Patriótica de Las 
Corporaciones Económicas, al País 
EXPONE LAS CAUSAS DE LA SITUACION ANORMAL QUE REINA 
Y Propone Soluciones en B e n e f i c i o de Todas las Clases de Cuba 
320 ocupa la antigua casa 
Ge 9ru8ella8, actualmente Compañía 
^ f i o n a l de Per fumer ía , y en efec-
0- sah o pequeñas excepciones, to- | 
I los estudiantes fueron pun túa- ¡ 
eR- siendo atentamente recibidos • 
P0r la señori ta Isabel d d Monte, 
^c"Ya e inteligente empleada de la 
âsa y encargada de la propaganda 
ar,istica de la misma, 
^ Convenientemente distribuidos los^ 
'sitantes en grupos y cada uno de i 
_l0R con un alto empleado que/ a j 
^ i ^ r a de guía, fuera llevando a | 
i f f r10n.Kre8Íatas en su recorrido por j 
inmenso palacio industrial. 
,̂,e «cupa diez casias, fupron des- i 
^ando por los distintos departa- , 
,tos' Pudiendo' admirar en todos ; 
ios completo orden y limpieza. Les | 
"e aplicado a los visitantes el fun- i 
- onamiento de las múlt iples má- : 
«uinas que en la elaboración de los ! 
i m ^ 0 5 productos Hiél de Vaca se j 
!* Piean. desde su preparación has-
"íue, listo y empaquetado, sale pa-1 
ra el mercado. 
lo^a casl totalidad de los emplea-! 
Por u la fábrica está compuesta i 
ron as obreritas. quienes pasa-, 
íspi r»ftos de verdadera a legr ía al I 
)6vp las frases galantes de los , 
w,1??3 estudiantes que, como es 
lim • en ellos, hiceron chistes; 
' ^ á t i c o s y oportunos. 
fie anteniente disP»estas nna se" 
>a ] mesas en el local que ocu-
lo va1a(írainistración, tomaron asien-
. • les fué servido a los concurren-
un espléndido buffet y exquisito 
Arambarri , 
Provincia de Matanzas: Por el 
C o r t i n ú a en la página pnce 
Ante las afectuosas niani-
festacion«'t.s''verbales y «scrilas, 
que ron motivo del propósito 
«Id doctor .losé 1. Rivero, de 
renunciar la Presidencia de la 
Asociación de la Prensa de Cu-
ba, han hecho dliltlngtlid^S pe-
ribdistas y estimados diarios de 
esta t ' lndad. nuestro Director 
eXpresá • todOfl ^u gra l i lud por 
la prueba de compañer ismo íjuo 
le han dado, y las .juzga de tal 
manera sinceras y penerosas 
que le obligan a permanecer 
en su puesto, y a dedicar todos 
sus efuerzo* al desarrollo de 
la Asociación de la .Prensa; de 
la cual tiene a orgullo sor uno 
de los más entusiastas miem-
bros. 
Cuba ha Entrado ya de Lleno por 
Un Franco Régimen Presupuestal 
NUESTRO CREDITO M U N D I A L SE ENCUENTRA RESTABLECIDO 
El Dr. Cartaya E n t r e g ó A y e r al Dr . C é s p e d e s la S e c r e t a r í a 
de Hacienda, que c o n Gran Ac ie r to ha Venido D e s e m p e ñ a n d o 
CoEtlnúa en la página once 
4 P L A N A S DE SPORTS 
Ccn las ú l t i m a s interesantes 
informaciones y noticias, y las 
ú l t i m a s f o t o g r a f í a s de los 
eventos sport ivos, damos cua-
t r o planas de sports en esta 
e d i c i ó n 
En la tatjde de ayer ^ doctor En-
rique Hernández Cartaya, hizo en-
trega de la Secretar ía de Hacienda 
al doctor Carlos Manuel de Céspedes. 
Secretario de Estado e interino del 
referido Departamento. 
En el acto de la entrega se encon-
traban presentes casi todos los Jefes 
de Secciones y Negociados de la Ha-
cienda y varios altos funcionarios ie 
lá Secretarla de Estado. 
Una vez firmada el acta de entre-
ga, el doctor Cartaya usó de la pa-
labrarecomendando ' a los Jefes de 
aquel Departamento que prestasen 
su cooperación a' doctor Céspedes 
para que en su interinidad no en-
contrara dificultades. 
No tengo necesidad—dijo—de pre-
sentarles al doctor Céspedes; es so-
bradamente conocido de todos nos-
otros por su brillante historia, pues 
supo conquistar días de gloria para 
Cuba, primeramente, en los campos 
de la revolución, más tarde, gomo 
Ministro de Cuba en Washington y, 
ú l t i m a m e n t e , en la Secre tar ía de Es-
tado. \ 
E l doctor Céspedes pronunció las 
siguientes palabras al hacerse cargo 
de la Secre tar ía j l e Hacienda: 
" A l recibir esO» importante Depar" 
tamento, en Virtud del Decreto Pre-
sidencial que me honró "coñ tan alta 
confianza, úñense ahora a mis 
deberé.? oficiales como Secretario de 
Estado de la ' República, de suyo 
múltiples y absorbentes, los que me 
corresponden como Secretarlo de Ha-
cienda interino. Cúmpleme declarar, 
pues—en primer t é r m i n o — , que mi 
actuación será la de un fiel guar-
dián de este depósito sagrado hasta 
que el Honorable Señor Presidente 
nombre la persona llamada a hacerse 
«argo de esta Secretarla como'Direc-
tor oficial de la polít ica económica 
del Gobierno y Consejero del Jefe 
del Estado en todo lo concerniente a 
los intereses fiscales de l a 'Nac ión . 
"En mi interinidad, que necesa-
riamente ha de ser W v e , he de ejer-
>pr mi gestión con arreglo a los tér-
minos de mi mandatario: y debo ma-
nifestar en opte art0 que vengo deci-
dido a corresponder a la confianza y 
A L P A I S 
E l Comité Permanente de Corpo-
raciones Económicas se cre^ en el 
Ineludible deber de hacer llegar íu 
voz a quienes pueden y deben, por 
por las altas nosiciones que ocupan 
en la sociedad nacional, apreciar la 
gravedad de/los presentes momentos 
y la sinceridad y valor de la opi-
nión de las clases económicas . 
De nuevo una honda crisis sacu-
de la nacfcón. Los negocios se hallan 
paralizados, las operaciones de hol-
ea se restringen, el comercio del i n - , 
terior se abstiene de í o n n a l i z a r las 
compras propias de esta época pre-j 
paratoria de la zafra y se está l le- i 
gando a la caucelación de pedidos1 
ya hechos^ por e"J pesimismo creclen-l 
te, ante las públ icas declaraciones y 
actos que hacen preveer días turbu-
lentos en -Un próximo porvenir, y 
por natural consecuencia, industrias 
locales ven restringida su produc-
ción y no t a r d a r á en iniciarse la de-! 
socupación de obreros, con sus tris-j 
tes consecuencias. No puede tampo-i 
co ocultarse que el crédito bancario' 
se va haciendo más difícil, que"» los! 
cobros comerciales son ya casi nu- ¡ 
los y que la permanencia de este 
estado de c'csas, según han hecho 
público algunos elementos Industria-
les, habrá de llevarnos a un nuevo 
colapso económico, parecido al de 
1920, más irreparable acaso, por no 
haberse aun restablecido el comer-
cio y la industria de los males en-l 
tonces sufridos y no contarse hoy; 
con las reservas que pudieron moví-1 
lizarse cuando la crisis pasada, 
i Las causas de esta crisis son har-| 
to conocidas; ellas no obedecen a' 
factores naturales o económicos, lo-
ra d i nuestro alcance no podamos 
vencer y dominar; por el contrario, 
sólo nacen de circunstancias inter-
nas, hijas de un incorregible siste-
ma de política sin idealismos, caído 
en los más inverosímiles -rebaja-
mientos cívicos y en las más anti-
patr iót icas y reprobables ambiciones 
personales. 
Esta incesante per turbac ión de la 
vida nacional por los pequeños in-
tereses y mezquindades de la polí t i -
ca, eŝ  ya Intolerable y debe cesar, 
por amor de Cuba y por inteligente 
egoísmo de los cubanos. La norma-
lidad económica cubana está amena-
zada de perderse en el creciente des-
crédito en que nos agitamos y los 
más fc'agradüs interesas de s«r su-
mergidos en esta d í s a t a d d tempes-
tad de egoísmos y corrupc ón públ i -
ca. Sin paz moral sin solidez en las 
instituciones, sin crédi to en la esta-
bilidad económica, no es posible la 
vida de la industria, del comercio 
y de la agricultura; pudiendo de 
nuevo abrirse a nuestros ojos un 
abismo, que acaso no sea sólo el d > 
una gobernación extranjera, sino el 
de una caída en las negruras de la 
ruina y del descrédi to. 
Las clases económicas fal tar ín a 
un elemental deber de legít ima de-
fensa, cuando no a deberes más al-
tos, si llegada la nación a este ex-
tremo aflictivo de su historia, ocul-
taran su profunda zozobra y se en-
cerraran en un silencio que segura-
mente habr ía de ser - torcidamente 
interpretado por todos los elemen-
tos cubanos que hoy se agitan en 
pro del restablecimiento de la nor-
malidad nacional. v 
A los Poderes Públicos acuden de 
ROTUNDO MANIFIESTO SOBRE 
LA RATIFICACION DE TODOS 
LOS PLANES QUE INICIARON 
ABD-EL-KRIM ES DERROTADO 
FNTRE LOS PARTIDARIOS DE t 
ESTE CABECILLA SURGIERON 
AHORA GRANDES piVISIONES 
C o r t i n ú a en la p á g i n a onc. temos o ex te ruoí . aue nor estar'fue-i C o c ü n ú a en- la p á r l n a once 
(Por f i l ie Asspciatcd Press), 
MADRID, octubre 18. 
En un rotundo manifiesto al cual 
se atribuye gran importancia, el Di-
rectorio Militar ratifica su inexorable 
orientación política de "salvar a Es-
paña de la anarquía e inmoralidad, 
derribar la oligarquía política y equi-
librar el presupuesto". 
Respondiendo a los ataques hechos 
por ciertos periódicos contra el Real 
Decreto que declara inelegibles para 
cargos ejecutivos en las corporaciones 
de servicios públicos y otras entidades 
a los ex-ministros del Estado espa-
ñol, el referido manifiesto acusa a 
los políticos de "tender una cortina 
de humo sobre sus fechorías, empren-
diendo esta misma campaña de prensa 
desfigurando y ocultando malhadada-
mente hechos y cifras". 
"En el servicio civil sê  ha implan-
tado una rigurosa disciplinad, agrega, 
"y aunque son muchos los que han 
perdido sus empleos, su sacrificio 
t raerá consigo prontamente la reduc-
ción del costo de la vida, así como la 
reducción de los impuestos. El sano 
juicio del pueblo y las constantes ma-
nifestaciones líe lealtad no pueden se-
parar al gobierno del pueblo, y es U 
intención del Directorio Militar "1 
proseguir sus labores para beneficio 
de todos". 
MADRID, octubre 18. 
En r í teatro Apolo se ha- estrenado 
la zarzuela do Amadeo Vives, "Do-
ña F r a n c i s q u i í a " , InspiiV'da eu " I a 
Discreta Enamorada", de Lope de 
Vega. 
La crí t ica per iodís t ica habla en 
té rminos muy cncomlá.stieos del eu-
tor, diciendo quy la part i tura re-
cuerda al maestro Barbieri , couti-
auando gallardamente la t radición 
de la zarzuela grande sspíañola. 
# 
E L SERVICIO DE L I M P I E Z Z A DE 
GALLES 
VALENCIA, octubre 18. 
E l Ayuntamiento ha decidido, & 
fin de mejorar el servicio de l im-
pieza que cada vecino barra la par-
te de ki calle que le corresponda. 
L A DMVESTIGAOION DE LOS 
A V l .\ TA MIE N TOS 
MADRID, octubre 18. 1 
La comisión especial rev i sa rá las 
cuentas de los ú l t imos años y de loa 
gastos en que hkn Incurrido loa 
concejales de los pérfidos todos. 
D l V l S I O r a S ENTRE LAS K A B I L A S 
REBELDES 
RESULTAN1 VENCIDOS LOS PAí l -
T I DARIOS D E A B D - E L - K R I M 
TETUAN, octubre 18. 
Por confidencias se conocen los 
detalles de la división rf lnante en-
tre las kábi las , las cuales se nie-
gan asatisfacer los impuestos que 
qíiiere cobrar Abd-el-Krim, hab ién-
dose entablado frecuentes luchas en-
tre los partidarios ide éste y los k«-
bileños de lienibuhaleh. 
Estas luchas son frecuentes en-
tre varias kábi las enemigas, hablen-
do resultado vencidos loa partida-
rios de Abd-e l -Kr im. 
XACIOXALTZACION D E LOS SER-
VICIOS AEREOS 
.MADRID, octubre 18. 
En ía presidencia del Directorio 
?e'*hia reunido la comisión encarga-
da d^ nacionalizar los servicios aé -
reos españoles , fundando la aero-
| náu t ica c iv i l , mi l i ta r y naval, con el 
| f in de hacerlas más eficientes y efec-
tivas. 
Esta r eun ión se celebró con la 
asistencia de todos los Interesados, 
acordándose qu© se promulguen le-
yes con ese propósi to, a fin ide des-
arrollar esta ramia (de la defensa 
naclonfll. 
LA CATEDRA QUE DEJO VAGAN-
TB BOROLLA 
MADRID, octubre 18. 
E l t r ibunal 'de oposiciones para la 
cá tedra de colorido de la Escuela 
de San Feilnando, que quedó vacan-
te por la muerte de Sorolla, ha de-
clarado que ninguno de los aspiran-i • 
tes r eúne las condiciones necesarias 
pam su desempeño . 
Un grivpo de amigos del pintor 
aspirante. VftzqTiez Diez, pfromoTló 
un eseindalo, amenazando a loa Jue-
ces del t r ibuna l . 
DURIX) ENTRE DOS MARQUESES 
MADRID, octubre 18. 
Dice " E l Sol" que, a consecuencia 
de ,una disputa en el Casino de Bla- x 
r r l tz . se bat ió ^n San Sebast ián el 
Marqués de Portago con el Manftíés 
de Salamanca, resultando levemen-
te herido el prtmero. 
T A s i n A d i o x d e M M P i N A S l 
VISTA DESDE MADRID 
MADRID, octubre 18. 
Los periódicos se ocunan de los 
sucesos de Filipir-as. peí o l iml tán-
cnse a dar cuenta del disgusto rei-
nante y aljrunog detalles de la si-
tuación polí t ica. Ninguno buce co-
mentartos acerca del asunto. 
(Cont inúa en la náe . QHTNClLl 
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LOS ASPECTOS PEfiSONALES OE LA REELECCION 
i 
La tesis mantenida por el Directoi i Q u é móviles, qué motivos podero-
del DIARIO en sus Impresiones del | sos pueden tener fuerza bastante para 
miércoles último, relativa a que el Se- transformar de esa manera absoluta 
ñor Presidente de la República, para la fisonomía moral de un hombre al 
restablecer la calma y la confianza | tinal de una larga carrera política? 
en el país , debe declarar solemne y | Pueden ser dos. la ambición o el con-
públicamente que no irá a la reelec- vencimiento de que debe sacrificar 
ción y reorganizar el Gabinete for-|sus miras y sus convicciones persov 
mando uno de concentración nació- nales en aras de la República. 
• nal con hombres técnicos al frente de; Si la ambición, ha de ser una ambi-
las Secretarías, se basa en un sereno ción mezquina, vulgar, pequeña. Una 
y desapasionado estudio de la sitúa- , ambición grande, una ambición no-
ción cubana y en elevadas considera-1 ble, una ambición generosa, una am-
elones de orden patriótico. | b idón como la de los proceres y los 
Dichas Impresiones, que han desper-; fundadores de la" Patria, impulsaría 
lado extraordinario interés, deben serv siempre al Dr. Zayas. dados los peli-
el punto de partida de un debate que gros que encierra toda reelección y 
estudie a fondo el asunto, porque que él no desconoce, a dar ejemplos 
abordan, con la franqueza y la sin- de desinterés personal, de vencimiento 
ceridad que imponen el honor y el los deseos más íntimos y que más 
deber en los momentos en que están halagan a las almas nobles, así como 
smenazados los grandes intereses na-1 de reprimir los instintos y las pro-
cicnales, el problema fundamental de pensiones bajamente egoístas, que 
la República, desde ahora a noviem-' mueven a los hombres sedientos de 
bre de 1924: el de la reelección pre- poder, sólo por los gajes y los bene-
iidencial. ficios materiales que el poder propor-
El país no debe soslayar ni rehuir, clona. Un Dr. Zayas, inspirado por 
por más tiempo ese problema ni los' una ambición de bajo tipo, aparece-
I M P L A N T A R A N L O S R O T A -
R I O S U N C O D I G O D E M O R A L 
P A R A L O S N E G O C I O S DESDE WASHINGTON 
_ — ^ ¿ c u U r . P^ecen 
¿%¿ tnundv^ P 
c o m p r o b * ^ 
^ A p ^ 
peligros que con él le salen al paso, 
sino afrontarlo con serenidad, estu-
ría ante el país, además, como un I 
peligro tremendo y formidable, que se 
diarlo sin odio ni encono para nadie debe combatir a toda costa. 
y resolverlo con determinaciones ele- £] J)T> Zayas puede aspirar tam-
vadas y Justas, dignas de un pueblo ^jén o ir a la reelección, por el con-
curríante de su c|ecoTo, sus institucio- vencimiento sincero de que su reelec-
nes y su porvenir. En ese plano de 
elevación, de mesura y de subordina-
ción es necesaria para la salvación 
de la República. Veamos los aspec-
c;ón de las inclinaciones y las miras tos qUe presenta esta hipótesis 
personales a las necesidades de la Na-
ción, vamos a intentar explanar los 
puntos de vista del DIARIO, invitan-
do a cuantos se interesen por la cau-
sa pública a examinar el asunto con 
la misma ecuanimidad y la misma de 
voción patriótick. 
En primer lugar, el derecho de ree-
lección no puede discutirse en el or-
den constitucional El Sr. Presidente 
tiene el derecho de aspirar a la ree-
lección. Pretender privarle por medios 
que no sean los del convencimiento y 
< la persuasión del uso de ese derecho, 
r i lo tiene a bien, es una violencia a 
la Constitución, reprobable y conde-
nable en todo tiempo, por cuantos 
entiendan que las garantías que la ley 
fundamental establece, deben ser ínte-
rra y totalmente respetadas, ora se 
trate de las del Presidente de la Re-
pública o de las del más modesto ciu-
cadano. 
Establecido este principio y obser-
vado con todo rigor, lo que cabe dis-
cutir es si el ejercicio de ese derecho 
m las circunstancias actuales, le con-
viene al Dr. Zayas y le conviene al 
país. 
Examinemos, como de menos signi-
ficación, el lado personal del asunto, 
para concentrar después toda la aten-
ción en el aspecto más importante y 
profundo: el colectivo o nacional. 
¿Le conviene personalmente al doc-
tor Zayas la reelección? Todo el que 
juzgue el punto sin ninguna mira in-
teresada personal, sin ninguna aspira-
ción propia que satisfacer subordina-
da a la reelección, contestará sin va-
cilar: No. 0 
El Dr. Zayas ha sido antí-reeleccio-
nista y en diversas ocasiones después 
de ocupar la presidencia ha hecho 
manifestaciones en ese sentido. El doc-
Nadíe que posea un entendimiento 
normal, que no tenga la tara de una 
mediocridad mental irremediable, que 
:io sea un obcecado cegado por el 
egoísmo, puede afirmar seriamente que 
la sociedad cubana, que la República, 
firmemente asentada sobre el trabajo 
y el sa':iiflclo de varias generaciones 
en 1p pasado y^sobre sus instituciones 
y sus tres millones de habitantes en 
lo presente, tiene su vida y su exis-
tencia pendientes del cerebro y de la 
voluntad de un sólo hombre, por gran-
de y superior y genial que éste sea. 
Quien así lo piense es un mediocre 
lindante con la imbecilidad. Un doctor 
Zayas, creyendo sinceramente bajo la 
sugestión de influencias diversas, ser 
el único salvador de la República, 
daría la impresión lastimosa de una 
senilidad decadente, de una inteligen-
cia vigorosa deteriorada por los años 
en forma triste y deplorable. U n Pre-
sidente de este tipo también sería 
t-demás un peligro inmenso para la 
nación. 
Esta última hipótesis lleva implícita, 
por otra parte, una apreciación tan 
pobre y rain de todos los cubanos en 
general, excepto del propio presidente 
reeleccionista, que resulta más que de-
primente injuriosa para el país. Pen-
sar que la reelección, a pesar de los 
peligros que entraña según la expe-
riencia hg demostrado, es una nece-
sidad irremediable por falta de hom-
bres aptos, es declarar incapaz a 
Cuba e indigno de la independencia 
y la libertad al pueblo cubano. El 
Dr. Zayas no debe prestarse a ser, 
ni a su nombre conviene, el instru-
mento de tal vergonzoso veredicto. 
En el aspecto personal, la reelec-
ción, en circunstancias como las que 
tor Zayas. además ha tomado parte en j prevalecen en Cuba significa, pues, 
aos movimientos revolucionarios deter- ambición sospechosa, mediocridad men-
mmados por las únicas reelecciones j íal o profundo menosprecio del país 
presidenciales que se han efectuado en en su totalidad. En ninguno de los 
el país. La reelección colocaría al doc- ¡ tres casos la reelección conviene, ni 
tor Zayas en contradicción consigo 
mismo; con sus principios y con sus 
obras. Tendríamos al, Dr. Zayas anti-
reeleccionista entre las filas del pue-
enaltece, ni honra a un hombre de la 
mentalidad y de la historia del doc-
tor Zayas. 
El debate queda abierto y en ar-
blo, transformado en un Dr. Zayas ; tículos sucesivos analizaremos los múl-
redeccioniita desde la Presidencia, i tiples y graves aspectos del problema. 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
En la Estación de 
de los Ciclones 
un buen B a r ó m e t r o es un f iel 
amigo que le s e ñ a l a c! p e l i -
g ro . 
H a y muchos modelos de 
todos precios, f a b r i c a c i ó n 
Amer icana , Francesa y A l e -
mana. 
Los vendemos regulados. 
E L flLMENDflRES 
L a casa de confianza. 
Pi-MargaD 5 4 antes Obispo) 
P i e . Zayas 3 ? ( a , O ' R e i l l y ) 
1XFORM1D SORRE LOS IMPOR-
TANTES TR.ARA.IOS RE L A ¡Rfe 
r i E X T E rONVENíTON A j t U A I i 
DKL ROTARISMt), CELERRA,l)A 
EX SAN H IS, MISOI R I 
Celebró ayer sesión el Club Ro-
tarlo do la . Habana. E l Secretarlo 
dló cuenta de que asis t ía por vea 
primera, para continuar haciéndolo 
en lo sucesivo en representac ión de 
"La Prensa", nuestro estimado com 
pañero señor Gui l l í rmo Herrera, el 
cual fé ca r iñosamente saludado, 
i A cont inuación Informó el Presi-
¡ dente, señor Gómez, que por acuer-
do de la Directiva se da rá a los pe-
riodlstaa que hacen la información 
dfel Club, un distintivo (aná logo a 
i los que usan los socios en las se-
siones) con el nombre de sus res-
i pectivos periódicos. , 
A Indicacionee del señor Francis-
co Prieto se acordó después di r ig i r -
i se al Secretario de Obras Públ icas 
solicitando la reparac ión de los ba-
ches en las calles de la ciudad-
Seguidamente se concedió la pa-
labra al señor Macbeth, que Infor-
mó brillantemente sobre los traba-
Jos de la reciente Convención Anual 
de San Lufe, Misouri . ' 
En esa Convención se «trató espe-
cialmente de los métodos modernos 
de negoclos; acordándose confecclo-
i nar u,n Código de Moral aplicable a 
' éstos. Con tal motivo se dló cuen-
| ta del Código de Etica Implantado 
I por la Asociación de la Prensa de 
los Estados Unidos, el cual fué muy 
celebrado. 
También se t r a tó coií especial in -
terés de la difusión la eq^eñan-
za y del mejoramiento rio la Juven> 
tud. Este asunt.) v lo leiacionado 
ron el Código de Moral para los ne-
gocios, sei Su llevados nuevamente a 
la Convención cuando so rouna en 
Toronto, Canadá , en abril del pró-
ximo año. 
A indicaciones del señor Macbeth 
los rotarlos habaneros acordaron 
dedicar en breve sesiones especiales 
p. tratar de métodos modernos de 
negocios y mejoramiento do la j u -
ventud 
Es posible que el Club haga tra-
ducir y publicar en esta ciudad al-
gunos de los importantes trabajos 
sometido'- a la Convención de San 
Luís, entre los cuales figura uno so-
bre "Responsabilidad de la prensa". 
El amplio y luminoso Informe del 
señor Macbeath fué calurosamente 
aplaudido. 
(Para el DIAKIO DK LA M A R I N A ) 
(^ctubre ?• 
El general Pershlng cumplió a 
mediados de septiembre 63 años ; 
Contra lo que eaperaba 
flffAf. acudfn muchos jóven M 
elbir esta instni.oción. que 8 fJ 
Ha demortrado ser un miMtar de dos por resolución del Congr " 
rWta capacidad, un byen ciudadano y . m q entre los que se prepar»80'^1 
un hombre muy s impát ico en la vida ' oficiales abundan los que Pirj 
privada. Mandó con éxito el gran rreras científicas, dentro fl1 c>-
ejercito que decidió el desenlace ^ nos afSo,3 hab rá un personm6 
,.. J Í - , . J. . - . J - ..^o„ v ría oHo O O M J . J "ttl Un-. 
y mejor ía del ejército americano y; y i c j j a i a i u . . utna iar 
«o negó a hacer papel político algu-; dos más adelantados 
no; procediendo, en esto úl t imo, con1 A esta preparación e- el pert 
un juicio y un deslntorés merecedo-i se une la do los medios mator^' 
res del mayor encomio. «n todos 109 ramos del servlcu ^ 
E i partidario, como lo son otros' " ,ant0 ? la ^ f t t f tSJJ 
,« ™ r i . Q n , ü . ««rviPio Congrcso' aflclonadto a regatear 51 generales americaneys, del servicio 
mil i tar Qblígatorio; y a falta de és- , ****** Se tf'aVa T ' 
fe, de la instrucción obligatoria. Co- ^las cuanao se trata ce gastos^ 
litares, por no tener éstos fin ^ 
echárse las partidario de l a g ^ y 
i ta ' 
m o 7 l Congreso'ii6"ha^ q u e n ^ ^ 
k t — * ni l¿ un* u k„ hoM-i des electorales, como «i i . , . ^a . blecer n i lo uno ni lo otro, ha habi-
do que contentarse con lo menos! los derroches cmles 
que podía dar: la Instrucción volun-! 
taria. Se ha dicho que solo para or- ldos van a tcner un 
Es evidente que los Estados h 
dos van a tener un ejército 
mejor que el del año 17- n*.nH,<*l 
' pero ha, 
í " E L U O " 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E U R B A N I Z A C I O N 
Y CONSTRUCCCIONES 
O F I C I N A C E N T R A L : Padre V á r e l a 7 (antes B e l a s c o a í n ) 
EDIFICIO: "GLOBO 79 
Telefono A - 8 9 7 5 (Cent ro P r i v a d o ) . Cable y T e l é g r a f o : 
" G l o b o " 
H A B A N A 
I N V I T A C I O N 
A n u e s t r o s S u s c r i p t o r e s y P ú b l i c o e n 
g e n e r a l . 
Debiendo verif icarse en J A R U C O el p r ó x i m o domingo 
2 1 de los corrientes a las 12 m . el ac to de la entrega de l a 
casa que corresponde a l suscriptor s e ñ o r S e r a f í n A v e n d a ñ o , 
sita en l a calle G U A I C A N A M A R n ú m e r o 6 , en la refer ida 
c iudad de J A R U C O , tenemos e l gusto de inv i t a r a nuestros 
favorecedores y p ú b l i c o en general a f i n de que ; no tan s ó -
l o den m a y o r auge al acto con su presencia, sino que t am-
b i é n puedan darse perfecta cuenta de la forma en que l a 
C O M P A Ñ I A " E L G L O B O " cumple sus compromisos. 
E S T A ES L A SEGUNDA CASA Q U E ENTREGAMOS E N 
ESTE MES. 
Habana , Octubre 18 de 1923 . 
G U I L L E R M O R. SUAREZ. 
Secre t^ r io .^y / 
uipujuo ci servicio Obligatorio 
quiera la instrucción obiw0 
desoyendo las *recomenáacIonM ^ 
los generales Pershlng. Wood v S 
y loa argamentos de los parUd^01 
—pocos por desgracia—que 
Yo Mismo 
No Me Reconozco 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR OE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que sfe 
unta con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
ganizarla, en aplicación de la Lcy,t 
de Defensa Nacional del año 20, si-V ^ue. l ^ 1 6 ^ " ^ ^ haya e J 
guió el general Pershlng en activo! blec,d *} l0 obl E ln „ ^ I 
servicio, después de la guerra y ocu-
pó el puesto de Jefe de Estado ma-
yor. 
Gracias a esa ley cuando ios Es-
tados Unidos sa v?an envueltos en | esa Innovación en el Coner 
un gran conflicto armado t endrán ¡ para combatirla Se ha hüi 
mía preparación de qiw carec ían; de mima5ism0i d ^ 
cuando entraron en la guerra mun-1 autorTaola. 8lendo ^ que ' 
« a l . Entonces ee hizo un colosal es-1 ma fué iflVrnta(lo er ^ e J » -
fuerzo, en el cual se lucieron la ener- ñ o n ^ hay t U t e ^ 
gla la actividad y el sentido prác- : mo ^ y el puPblo eg ^ r a ^ 
tico del americano; fero so hubie- paz y ^ traba3o p0r j f ^ '« 
ra despachado mucho más prónto y! ^ todo el m,indoV e V ^ ™ 1 ^ 
puesto en Europa antes un gran rxifite cai,ta m i m a r 
lílén en las colonias británicas, w 
tralla y Nueva Zelandia, hay la \% 
trucclón obligatoria que fué de con. 
Blderable ut i l idad el ano 14, ai T¿ 
Ahora hay, además del ejercito la gi/brra, aunque llevaba pô  
activo, quo sigue siendo de recluta- tiempo de Instituida, 
miento voluntario, y de la Guardia; Cuanto más libre sea un pueblo 
Nacional, las dos Reservas, una de!tanto ni»^ le conviene la Instruccfon 
oficiales y otra de soldados, ambas I mi l i ta r obligatoria, con o sin el ser. 
voluntarlas; esto úl t imo es lo nyie-'vicio obligatorio en tiempo de p» 
vo del sistema y lo que constituye Porque le da rá hábi tos de orden, j . 
su originalidad, pues no existe m á s : diwiP,ina- dft Puntualidad, de vil 
que en este país . control y hasta de aseo y de corteít 
Hay unos campamentos en que re-' Esto, sin contar con que allí don' 
elben instrucción anual los Jóvenes i fle líl8 masas populares son muy ig. 
que han de ser oficiales de Reserva; ' norantes—como es el caso en bai. 
y otros en que se enseña a los que|tames repúbl icas hlspano-americáníi 
han de «er sargentos, cabos y sol-1 —si fle unen a la instrucción mi. 
dados War la enseñanza primarla y la di 
—Estas reservas—ha dicho el ge- ^J»011 ofic;0' sve obtendrá una cla,.( 
neral Pershlng — son voluntarias; ; ohxrera' así urbana como campeslni, 
son un ejérci to ciudadano, compues- más aPta Pararel trabajo y más de-
f.o de hombres deseosos de cumplir1 cente * refinada, 
sus deberes cívicos. X. Y. Z. 
ejército si hubiera habido un siste 
ma como el actu.al. que no es perfec 
to, pero está dando muy buenos re 
sultados. 
N O S E A C C E D E A L A P R O - C O L U M N A D E DEFENSA 
R R O G A D E L A S V A C A C I O N E S N A C I O N A L 
D R . F E L I P E G A R C I A 
i Médico <3el Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
| Teniente Rey, 80. caitos;). Consulta»: 
i lunes, miércoles y viernes, de 3 a 5. T«-
I léfono M-6763. No hace visitas a do-
í mlcllio. 
Er. Galvez Gilem 
nCPOTEN-CTA, PERDIDAS 
gaiunr.&ZfXs, e s t u e i l s -
Pad, v e n u r x o , s i r n a s . t 
IT K.EKNIA9 O QUEMADU- I 
MAS CONSULTAS DB 1 A 4. 
MONSERRATE, 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES. 
D E 3 Y M E D Í A A 4 . 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA, LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
ros en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbido» de oídos. Con-
tra Resfriados, La Gripps, Influenza, 
Paludismo y Fiebres. La firma de E. 
W. GROVE viene ron cada caj i t i . 
7992 Td~19 
A 9 U A S A C C A V A 
TWTURA VEGETAL 
fKtUMr -movto jb CABELLO ; & BARBA 
i su pr imit ivo color 
} PARIS < S6 * ftee de U Tonr-d AoTtm- A 
LOtveaU en i-a Haoana: Drornor)» Sarr» I y toda t -•na.i jff 
E l Dr. H e r n á n d e z Cartaya, Secre- i 
tarlo de (Hacienda que acaba de d i - i 
mi t l r tan elevado cargo, ha dirigido i 
a la Federac ión de Empleados de la ' 
Aduana, la siguiente carta como con-
testación al escrito que, en nombre 
da la misma, le dirigieran los em-1 
pleados, recabando la p ró r roga de 
las vacaciones de verano al mes en i 
curso: 
"Sr. José A. Fe rnández , Presiden- | 
te de la Federac ión de Empleados de 
la Aduana.—Habana. 
Señor: 
Acuso recibo de su carta de ayer i 
por la que me traslada el ruego de 
la p ró r roga de vacaciones; lamen-
tando manifestarle que dadas las ne-
cesidades del Departamento y fun-1 
clones Importantes que tiene que 
cumplir, no he considerado viable bu í 
f-.olicitud de una sola sesión, no obs-
tante las s impa t í a s que siento hacia ¡ 
funcionarios y empleados, entre los : 
que los de esa Aduana son merece- I 
dores de ap láneos por su brillante 
gestión en pro de los Intereses del 
Estado.—Soy de usted atentamente, 
E. H o m á n d e z Cartaya, Secretario de 
Hacienda." 
L A C U E S T I O N D E L C E N T R A L 
L I M O N E S 
(Por t e l ég ra fo ) . 
LIMONAR, Oct. 18. 
DIARIO.—Habana . 
Reina gran júbilo en este pueblo 
y su comarca por lus seguridades que 
se dan del remate en stbasta del 
Central# "Limones", para el 22 de 
este mes. Con ta l motivo sufipendió-
se la organización de la manifestar 
ción que se rreparooa para pedir 
esa solución, única que resolverá el 
ostado alarmante do miseria a que 
«e había llegado por la Inercia ese 
central . 
D E V I A J E 
A V I S O 
A L O S C O L E C T O R E S 
S I D E S E A N P O N E R L A S C O L E C T U R I A S D E N T R O 
D E L A L E Y , T E N G A N L A B O N D A D D E V I S I T A R N O S 
P A G A M O S L A S C O N T R I B U C I O N E S 
C O M P A Ñ I A C E N T R A L 
L A D I C H O S A . O b i s p o y C o m p o s t e l a 
El próximo lunes, embarca rá a 
Pensacola, para hacerse cargo del 
Consulado de.-nuestra República en 
dicho lugar, nuestro estimado y cul-
¡to amigo el señor Raoul Alpizar y 
Poyo, Vicecónsul que ha sido duran-
te cuatro años , en Key West. 
Va el señor Alpizar a atender al 
despacho de aquella Importante Ofi-
cina Consular, en cuyo lugar, como 
siempre lo hiciera, p re s t a rá Impor-
tantes servicios a la patria cubana 
Sabemos que la Colonia Cubana 
del his tórico Cayo Hueso, ha sen-
tido muy de veras el traslado del se-
ñor Alpizar, pero la Secretar ía de 
Estado, dá una prueba de confian-
za a tan probo funcionario, pon^n-
dole al frente de un Consulado de 
la Importancia que tiene el de Pen-
sacola, Fia. 
Lleve un buen viaje y muchos éxi-




rCura de 1 a 5 dias l a " 
'enfermedades secretas 
^ o r antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
PREVENTIVA 
CURATIVA 
.En su sesión reglamentaria d* ll 
presente semana, la Institución p# 
trlótic?. Columna de Defensa Nwii> 
nal tomó los sió"ileiites importanlíi 
acuerdos: 
—Protestar enérgicamente ante el 
Secretario de Gobernación y el J» 
fe de la Pol icía del atropello con» 
tido por los representantes déla au-
toridad con el pueblo en los terre-
nos de Almendams y solicitar el cas-
tlgo de los culpables. 
—-Preguntar al AlcaMe por Qií 
motivo la compañía de tranvías n{ 
ha hecho desaparecer de las mué* 
tras de los carros urbanos los noa' 
brea antiguos de las calles. cuan¿( 
esta medida se ha exigido a todo» 
los vecinos de la municipalidad 
tiene que poner direcciones-
—Protestar y oponerse por todo! 
los medios qu,e conceden las leyefl i 
que se fijen anuncios en el Malecón 
como se pretende por una comp̂ fito) 
porque ello sería deplorable para I 
estética í e nuestro primer paseo. 
—Celebrar los domingos por H 
m a ñ a n a conferencias de cultura • 
vica en distintos locales que ee di 
s ignarán en su oportunidad, 
—Protestar públ icamente de Qi* 
el Presidente del Ayuntamiento del» 
Habana no cumpla con el artículo ti 
de la Consti tución, pues en dlstinW 
ocasiones esta Inst i tución se ha di-
rigido a él y no ha dado cuenta d' 
las mismas ai Consistorio, ni I 
acusado recibo de ellas. 
—Pedir al Congreao la reforffl» 
del Código Electoral en el sentidi 
que evite el fraude, pero salvando 
los derechos que concede el artlcuU 
28 de la Const i tución para que cuan-
tos tienen la mayor í a de edad P0*" 
dan votar. 
—Solicitar de la Secretaría de Gv 
bernación prohiba por medio de n» 
decreto las peleas .do boxeo utl11 ,°! 
dose menores, como sucede en aj 
espectácujos de esta naturaleza H 
mados de amateur. 
—Pedir al Alcalde ponga en 
el decreto que prohibe viajen in*j 
de ocho personas en la plataform' 
de los t r anv ías , 
—Concurrir el día 25 a la In»11*? 
ración de la estatua al General Ado' 
fo del Castillo. , 
—Adherirse al homenaje I06 * 
día 26 o f r ecé rme los Emigrados »«* 
voluclonarlos a la memoria de Joí 
Dolores Poyo y todos los com 
ros muertos. 
"—Conmemorar como todos 
afijos la fecha 4 de noviembre, ^ 
versarlo de la muerte de don Tom 
Estrada Palma, con un acto * 
estatua de este Ilustre pa t r i c io^ . , 
P E R Í O b l C O S ' Y REVISTAS 
La acreditada l ibrer ía "Ronia aJ< 
tuada en O' Rell ly y Habana, 
de recibir la amena revista , 
sa "Lecture pour Tous" q"6- ^ 
costumbre, contiene una ter 
cuentos cortos, narraciones, n0 , 
y ar t ículos Interesantes, Pr0,U-turl 
bellamente Ilustrados, cuya i6 lP 
ha de Interesar a sus numerosos 
vorecedores. 8tr^ 
Además han llegado " V ll]?r.xti 
Hone Ital iana, ' ' de Roma; ^ ^ 
y Caretas", de Buenos Aires, 7 
ediciones dominicales de l°f *é $ 
des rotativos neovorkinos " T , . . . j 
. n . - . ^ Herald 
lol 
V. Times"; "The N . x. ^ 
"The N . Y. American" con su* ) 
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POR JORGE ROA. 
—DOS ARTICULOS DE A C T U A L I -
DAD E N L A REVISTA MENSUAL 
DE CUBA. 
— E L DISCURSEO, POR LEON 
ICHASO. 
—VETERANOS T PATRIOTAS. POR 
RAMIRO GUERRA. 
—GORGIAS CUBANOS O LOGOMA-
X I A TROPICAL. 
—ORADORES SASTRES. ORADO-
RES CHAFFEURS, ORADORES 
DE ESCOBAS. 
—CHASLATANES T B A C H I L L E -
RES, 
— L A F A L T A DE OPOSICION CONS-
TITUCIONAL. 
—PARTIDOS Y PROGRAMAS. 
Del popular autor de "Fuen te M a t i n a l " publicamos hoy una 
c o m p o s i c i ó n i n é d i t a . Se in t i tu la "Romance de Blanca F l o r " . Y es 
asi 
REVISTA MKVSLAL D E CU-
J ^ e d i r i ó n de octubre, nno do cu-
ejemplares acabamos de recl-
L insería, conjuntamente con una 
^formación original y completa del 
pjodmicnto económico do Cuba, i n -
referente al azúcar y los valo-
^ cubanos que se cotizan en las 
de Londres, Nuera Y o r k y 
dos ar t ícu los que por su 
cua, vinieron como fruto natural y 
forzoso aquella tergiversación y adul-
teración de nociones, aquel conven-
cionalismo elást ico y acomodaticio, 
aquel escepticismo letal y aquella 
per turbación aberrante de principios 
do trascendentales informacio- ¡ y doctrinas que encont ró su tenaz i m -
pugnador en la luminosa razón y 
serena filosofía de Sócrates . ¿A qué 
otra cosa a t r ibui r hoy esa honda y 
abigarrada mezcolanza en que se co-
dean la dictadura brutal , exclusiva 
y absorbente del proletariado ruso 
representado por Lenin, con los can-
tos e himnos a la l ibertad, a la de-
mocracia y a la igualdad, entonados 
hasta enronquecerse desde la Revo-
lución francesa por todos cuantos 
han pretendido redimir l a humani-
dad? ¿Cómo explicar las predicacio-
nes de un determinlsmo fatal que 
convierte la voluntad en una fuer-
za inerte y ciega, unidas a l a procla-
mación del l ibre albodrío m á s abso-
luto y a l soberano señorío del hom-
bre?. 
"Cómo descifrar el que mientras 
m á s quiere encumbrarse al ser hu-
mano, mientras se pretende d iv ln i -
jjolsas 
ü Habana. 
Indisputable actualidad merecen que 
jmestro DIARIO los reimprima ínle-
jraDientc. 
VI primero. " E l discurseo", de 
estro subdirector, el licenciado 
¡rfiaso, es una crítica concienzuda y 
Jwada de nuestra logoman ía s o f í s -
fjfa j vacua, origen y causa de la 
tergiversación y adultera-
so-fk.n de nuestra vida pol í t ica y 
fjal, repleta de pa l ab re r í a hueca y 
¿c relumbrón y ayuna de construc-
tivas realidades. 
El secundo, fragmento de la no-
lAble revista mundial de Ramiro 
f.uerra, relaciona y explica las cau-
fundamentales de la presente agi-
lación política alrededor de la cual 
"Aquella moza, es la moza 
que nunca supo de amor": 
así dicen en el pueblo 
cuando pasa Blanca Flor . 
Pero mientras las vecinas 
Juran tal , a media voz, 
ella tiene un guardapelo 
muy ^ r c a del corazón. 
Una noche, entre un ramaje, 
con angustia, con pasión, 
alguien lo puso en sus manos, 
e'gulen lo puso, y huyó . 
El la lo es t rechó, temblando, 
tollozando. lo besó, 
r acaso dijo, entre l á g r i m a s : 
,Amor imposible: a d i ó s ! " . . . 
Después, cerró su ventana, 
y, cerrada, la besó 
la plata azul de la luna 
y el oro rojo del sol. 
Por entre sus hierros, nunca 
volvió a enredarse una flor 
ni se posó, entre sus rosas, 
el ala de una canción. 
Y, sin embargo, aún murmuran, 
cuando pasa Blanca F lo r : 
" ¡ aque l l a moza, es -la moza 
que nunca supo de amor!" . . . 
Gustavo Sánchez Galarraga. 
| C o n la caspa no se juega! Su ac 
c ión es tan destructora como la d< 
la langosta. E n poco t iempo deüorí 
el pelo. Por eso hay que atacaih 
pronto y bien. S i U d . se atiene i 
esas lociones anticuadas que sól( 
dan un alivio pasajero, e s t á perdido 
L o único científico y moderno; 1c 
ún i co que penetra hasta las ra íces 
m á t a l o s g é r m e n e s y efec túa una cura-
c ión radical devolviendo al cabelle 
toda su lozan ía , es la D A N D E R I N A 
E n Farmacias, S e d e r í a s y P c r í u ' 
mer ías puede U d . obtenerla. 
T o m e i i p C a l i e n t e e n h s 
C o m i d a s p a r a E v i t a r 
D e s o r d e o e s d e l E s t ó m a g o 
lio qn» acó el»* Jan los médicos 
te 
L E C T O R A : 
Para tu desayuno, lo m á s sano y lo m á s n u t r i t i v o es el c h o c ó l a 
La 0 » ^ 
giran hoy todas las prodiociones de j zar e inmortalizar su razón , haya 
nuestro incierto porvenir, expuesto jpertinaz empeño en convertirle en 
jesde estas mismas columnas a l i n i - un pedazo de material que ha de 
ciarse el movimiento de protesta d i - i acabar en el vientre de la* t ierra? 
rigido por el general Garc ía Velez, ¿Como intenderse que mientras so 
cítima, con verdadero acierto, que i g r i t » con tanta vehemencia sobre 
CSÍ agitación como todas las que la el patriotismo, se cotice con harta 
^ i n m i % 
L A G L O R I A 
M t c f t n o ó » k » c b o o o l a t M 
B O L O , t A R M A D A Y Oa. 
L o a r a n * Ha faaoa 
han precedido, obedece a la falta de 
«posición organizada y formal oca-
sionada por la descomposición, por 
cMancairuento, de las actividades c i -
riras de los paitidos polí t icos, coin-
ridencia en la que incurro t a m b i é n 
en su reciente manifiesto el coronel 
(arlos Mendieta. 
..Leamos a Ichaso en " E l Discur-
geo": 
.."Cerca de cinco siglos antes de 
Cristo vivieron aquellos célebres 
sofistas que se presentaban en los 
teatros para hablar al momento so-
lire cualquier cuest ión o problema 
que el pueblo les p roponía , Gorgias, 
tino de sus maestros, defendía con el 
mismo calor, con la misma elocuen-
cia el pro y el contra de una tesis. 
Be tal modo se h a b i t u ó y se adhi-
rió la mente de Gorgias a su «verbo 
paradójico y contradictorio, que lle-
gó a confundir las nociones de lo jus-
)o y de lo injusto, de l o bueno y de 
lo malo, de lo moral y de lo inmoral . 
De aquí nacieron aquel enervador es-
frecuencia a un precio m á s o menos 
elevado y mientras se ahueca la voz 
declamando sobre la honradez y la 
moralidad, se mire ansiosamente ha-
cia el cheque que ha de calmar los 
fervores puritanos? 
"Germen opimo, luz fecundante, 
oro aquilatado es la palabra; pero 
ha de i r acompañada de l a acción; ha 
de encerrar una idea orientadora; ha 
do l a t i r en ella el alma que se haga 
carne en la obra eficaz y salvadora. 
Epoca de discurso, es indefoctible-
mente época de decadencia y de va-
ciedad. Para revivir , para adquir ir 
nueva snvia y robustez, en vez de 
cliarlatanes que "envuelven en m i l 
palabras una idea', necesitamos hom-
bres que encierren cien acciones en 
una docena de palabras". 
He aquí ahora a Ramiro Guerra 
discurriendo serenamente y con sú ha-
bi tual elevación de miras sobro el 
problema palpitante de nuestra inse-
guridad pol í t ica : 
" E l origen de este movimiento se 
eepticjsmo, aqneUa confusión a n á r - , acaso, a la descomposición de 
luica de ideas y sentimientos, aque- j 0 , partidos polít icos y a l a fal ta de 
Ha inmoralidad y corrupción que tan un partido de oposición sól idamen-
hfróicüinente combatió Sócrates aun (<. constituido. Los descontentos de 
ron la copa de cicuta en la mano. [la acción gubernamental 'son siem-
"Son muchos los siglos que han pro numerosos en todos los países y 
rodado desde entonces hasta nues-
tros días. Es mncho lo que en todo 
ftse tiempo hemos hablado de c iv i l i -
zación y de progreso. Pero, según la 
"̂ase vnlgar, "parece que fué ayer. . " 
^orgias puede enorgullecerse tras el 
sepulcro de su progenie fecunda y 
numerosa en el siglo veinte. 
"Estamos en plena p a l a b r e r í a y 
Rofistería. Discurseamos en la mesa 
del café y en el por ta l de la calle lo 
"úsmo que en la t r ibuna y en l a cá-
tedra. Donde se r e ú n e n a comer vein-
te hombres, se levantan doce ind iv i -
^nos en sesión reglamentaria, sur-
Kcn diez oradores con un discurso, a l 
tnenos, cada uno. La oratoria no es 
W privilegio de letrados, académi-
Cos. políticos y sacerdotes. Hay ora-
(3ore8 sastres, oradores chauifeurs, 
oradores barranderos, oradores tone-
leros. Qnizás muchos de los clubs y 
Nodaciones que se abren ahora casi 
0n Cada esquina carezcan de recur-
SOs Para pagar el alquiler de su sa-
lf>* y de su mobi l iar io; pero ¡qué r i -
«tteza en ellos de perorad ores! ¡Qué 
^«cabable y exuberante logorrea! 
"tHscurseando "se hace po l í t i ca" ; 
^enrseando "so hace pa t r ia" ; dis-
rm-seando "se hace a d m i n i s t r a c i ó n " . 
on discursos quieren resolverse las 
Dlás graves y complicadas cuestio-
nes! con discursos se pretenden re-
"'«dlar las m á s urgentes necesida-
68 5 con discursos se intentan con-
•*rar los más mortales peligros. He-
pertenecen a muy diversas catego-
rías. Los hay que se hallan en desa-
cuerdo, por cuestión de doctrinas po-
lí t icas, de principios morales o de 
problemas relativos a asuntos econó-
micos, con los procedimientos impe-
rantes; otros son aspirantes defrau-
dados en sus ambiciones m á s o me-
nos leg í t imas o personas d a ñ a d a s en 
sus intereses por actos gubernamen-
tales; no pocos son c o m ú n m e n t e su-
jetos que han tenido poco éxi to en 
la >rida, y llevan en si un perpetuo 
fermento de protesta y de cólera , 
contra los que mandan y t r i un fan ; 
por ú l t imo no faltan las v íc t imas , 
siempre numerosas, de la injusticia 
de las leyes y de los gobiernos, an-
siosas do reparac ión y aun de des-
quite. Todos estos elementos, uni -
dos a los innovadores y a los idealis-
tas que s u e ñ a n con una sociedad per-
fecta en todos los ó rdenes , se agru-
pan de nn modo natura l en torno de 
los partidos de oposición, y mantie-
nen, frente a los que dominan los 
poderes públicos, el equil ibrio nor-
mal de la vida colectiva, en la cual 
el bien y el mal , l a reacción y el pro-
greso, el egoísmo individual o de 
clase y las aspiraciones colectivas, 
l ibran una perpetua batalla. J amás 
decisiva en un sentido n i en otro. 
"Cuando la oposición organizada 
y normal falta, el descontento social, 





J . P A S C ü A l - B A l D f f l í l 
Obispo No. 101. 
^NTI-PYQ 
Denta l C r e a m 
Miles de Infortunados sufren diarla» ' 
: merae de los etectos de la dispepaia, I 
la indisrestidn, ferment.a«K(5ii de los ali- • 
meatos, agruras, acidez del estómago, ; 
; ventosidad, gasas y angustias causadas 
por el mal funcionamiento de lus ór-
ganos digestivos. Si esas personas ad« , 
Qulrlesen el agradable hábito de beber ] 
despacio, en cada comida, un vaso de j 
\ Kgua caliente, conteniendo una cuchara- | 
: dita o dos pastillas de Magnesia Blsu-
rada, bien pronto notarían bu estómago 
de tal manera sano y fortaleoldo. quo' 
podrían comer las más ricas y apetito-
sas viandas, sin experimentar ai t i ra*-
' ñor síntoma de indigestión. 
La mayor parte de las' llamadas en-
fermedades del aoarato digestivo, laa 
causa el exceso de ácidos y la insufl-
. ciencia sanguínea en el estómago, lo 
| que provoca la descomposición prema» | 
I tura de lo» alimentos, agriándolos an- 1 
i »ea de hacerse la digeatión. Un vaso d« i 
, agua ¿aliente servirá, para atraer la 1 
| «angra al estómago y la Magnesia Bl- I 
,' surada neutralizará los ácidos y hará l 
que los alimentos se purifiquen y sua- i 
, vlefn para su rápida digrmión. El re» 
, fultado es una digestión natural, exen-
¡ t» de dolores o angustias de ningún 
grénero. I.a Magnesia Bisurada no es 
, un laxante, es absolutuamente inofensi-
va y ágradable al paladar, y puede ob-
tenerse en todas las droguerías y boti-
cas. No se confunda la Magnesia Bi-
surada con otrns clases de magnesia—• 
como la leche, cltratos, etc—sino pro-
cúrese obtener siempre la Magnesia BU 
•urada en polvo o en pastillas, prepa-
i rada especialmente pare, aquel trata* 
I mlentp. 
M u c h a s dolencias provienen de una mala dentadura 
Todos los doctores ssben que muchas 
enfermedades son frecuentemente el resul-
tado directo de los gérmenes introducidos 
al estómago y al canal alimenticio por la 
boca o absorbidos en la circulación gene-
ral por medio de las membranas bucales. 
E l reumatismo, la gota, la neuritis, la 
neuralgia, los desórdenes estomacales, las 
enfermedades cardiacas y muchas otras 
dolencias se han atribuido, con justicia, a 
malas dentaduras y encías. 
T u b o de prueba gratis 
Haga uso del formul-
ario adjunto. Convén-
zase por sí mismo de 
que ninguna otra pasta 
dentífrica jamás ha 
impartido a sus dientes 
una limpieza y brillo 
, iguales, ni tampoco ha 
dejado en su boca esa 
sensación agradable y 
refrescante. 
£ D e venta en todas 
partes 
Contribuya al mantenimiento del esta-
do saludable de su organismo por medio 
del uso constante de la Crem^i Dentífrica 
Anti-py-o de Waitc. Con la abundancia 
de espuma clara y antiséptica combate y 
suprime centenares de millones de los 
microbios que se hallan en la boca, micro-
bios que de lo contrario se introducirían 
en el sistema y ocasionarían muchas en-
fermedades. 
pues, a causas naturales en el orden 
sociológico y a necesidades positi-
vas en el campo moral y pol í t ico, 
ofrece, no obstante, un peligro cier-
to para el pa ís , porque careciendo de 
medios eficaces para hacer t r iunfar 
sus soluciones en la lucha legal y 
pacífica, se vé arrastrado, por la 
fuerza de las circunstancias, a con-
sumir sus energ ías en esfuerzos i m -
potentes y sin resultado prác t i co , o 
a apelar a 1* violencia, t r an s fo rmán-
dose en una franca revolución. E l 
fracaso, o l a lucha fuera del campo 
legal: t a l es la ún ica alternativa en 
situaciones como la planteada por 
los "Veteranos y Patriotas". 
"Cabe, desde luego, otra solución 
m á s h a l a g ü e ñ a para el pa í s . Que 
elementos pol í t icos importantes de 
los que ocupan posiciones en el Con-
greso, los gobiernos provinciales y 
los municipios, hagan suyo el pro-
grama de regenerac ión y coal lgán-
dose con los Veteranos y Patriotas 
organicen una gran fuerza polí t ica, 
capaz de obtener ga ran t í a s para i r a 
una p róx ima lucha electoral, asegu-
rada la neutralidad del Gobierno y 
reformada la ley electoral vigente, 
en condiciones tales, que la volun-
tad de la nac ión pueda expresarse 
sin engaños n i mixtificaciones. 
"La desorganización pol í t ica nos 
ha conducido a la peligrosa s i tuación I 
presente y de ella no habremos de i 
salir sino por una de estas dos v í a s : 
Ta i n t e w e n c i ó n extranjera, o l a res-
taurac ión de la vida pol í t ica del país , 
con partidos serios y programas sin-
ceros, en los cuales se ofrezcan solu-
ciones para los problemas naciona-
les. 




SITASE FIRMAR r ECHARLO ú CORREO 
DR. JOSE ROIG. 
Keptuno 32.—Habana. 
Desearla probar la Crema Dentífrica 
Anti-py-o de Waitc. SIrvanH re-
mitirme uatubo de muestra GRATIS. 
ATAQUES 
PUEDEN CURARSE 
E l b i e n conocido r e m e d i o E L E P I Z O N E d o m i n a r á l o s 
A t a q u e s y t o d a f o r m a de Desordenes N e r v i o s o s . 
P o r m á s de v e i n t i c i n c o a ñ o s este r e m e d i o h a p r o b a d o sus 
cual idades c u r a t i v a s , y h a r e s t ab lec ido l a s a l u d a m i l l a r e s que 
s u f r í a n de E p i l e p s i a y d e b i l i d a d n e r v i o s a . 
E l E L E P I Z O N E es u n r e m e d i o p a r a n i ñ o s y adu l tos , y 
es recomendado p o r los m é d i c o s . 
D e v e n t a en todas l a s B o t i c a s 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S . P I D A E L E P I Z O N E . 
P r e p a r a d o p o r D r . H . C . Root , 5 4 6 P e a r l S t . , N u e v a Y o r k 
j TRATAMIENTO M E D I C c T 
r~.-0 voceros, no por eso deja de existir ni , pneblo que ha realizado estupendos 
^ abusado tanto del don d i r ino ¡ de manifestarse. Lo que ocurre es 
dice Ricardo | oue sus manifestaciones suelen ser 
^OTertldo en oficio. 
' * palabra, como q l  
I I ' qne hemos dado en charlatán ¡ m á s confusas e incoherentes, porque 
58 7 bachilleres: L a oratoria se ha no halla expeditos los canales por loe 
cuales se encauza, y suele ser t ambién 
m á s violento y reTolucionario, por-
que una organización, cualesquiera 
que sea, es siempre m á s conservado-
ra que un grupo desorganizado. 
"En Cuba, en realidad no existe, 
por la falta de ideales polí t icos, una 
oposición contituclonal, y como sí 
existen en cambio fundados mot i -
I vos de queja, y hondo y Justificado 
; descontento, éste se manifiesta en di-
versas formas ocasionales, detemiJ-
• nadas por las circunstancias. La 
a g r u p a c i ó n de "Veteranos y Patrin-
¡ tas" , por ejemplo, es una de ollas. 
en deporte, y 
nos olvidamos 
•ceión. 
^ ^ la palabra, bello estuche del 
^nsandento, peregrina concha de la 
f j j ^ * fnerza de desgastarla y alam-
•or k ^ per<lldo su fnerza y su va-
*onirt 0 y y« no es m á s que un 
^ muerto, una caja vac ía , un 
f0liCo 81,1 imagen! Así t ambién los 
Cept08. perdida la eficacia del ver-
(le/011 (IUe 86 expresaban, de la ban-
u ^ ^ * " flameaban, se han desva-
lue 0 ,V Conrandido del tal suerte, 
cs ®S d,fícil d is t inguir en ellos la 
. J13 de su bondad o de su maldad. 
0n !* logonsanla sofística y 
sacrificios por alcanzar su indepen-
dencia, sólo podr ía cerrarse satisfa-
ciendo el Gobierno con rapidez y 
buena fe los anhelos de rectificación 
del pa ís y 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y 
U l c e r a s y T u m o r e s 
K I O N S t R R ñ n No. t í . C O N S U L T A S D E 1 a 
v E s p e c i a l p a n los pobres de 3 y media a * 
tos más exaltados que lo 
pene t rándose los elemen- ,le nUC la ««rWH i * " ' " Í O m ^ i ^ ^ ** resume en estas dos palabras: 
' • 'Ie <luc ,a necesidad suprema de Cu-1 concordia y paz". 
Fábrica de Mosaicos "La Cubana" 
La más grande del mondo 
TSES M E L O N E S i e m o í m c tn e m i e n d a . - - M d e m o t , elegante, i ihajo t 
P R E C I O S Y C A U D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S A N F E L I P E Y 
T E L E F O N O H 0 3 3 H A B A N A 
A T A R E S 
C A B L E : H I D R A U L I C A 
va- " E l movimiento, respondiendo. 
J U C A 
. i d - i * 
Nosotros lo decimos en caste-
llano. Ahora bien, el nombre de 
esta "barra" está en ingles, 
porque seguramente proviene del 
que tiene una gran ciudad norte-
americana. Pero en inglés o en 
español, la cantina que en Obis-
po y Habana han montado los 
amigos Martínez y Blanco, es un 
centro de catadores dilectos. 
—La he visto. Está instalada 
con todas las de la ley y con 
aquella sobriedad sajona, con 
aquella correcta seriedad ingle-
sa que invita a ingerir los lico-
res de un modo gravemente l i -
túrgico. 
—Los silenciosos, los parcos, 
los que propenden a la adopción 
callar, tienen en 
su casa predilecta. 
I . . Pues mira que 
se habla por los 
de beber y 
"Saint Louis" 
— ¡ S i señor 
en esta cantina 
codos muchas veces. 
—Cosas de latinos, como tú y 
yo, cuya alegre locuacidad es tal 
vez una vi r tud. . . 
—Blanco, amigo Blanquito, 
ponlc aquí a Perucho un vermú 
Pemart ín . Y a mí, un coñá V . 
0 . G. 
— C c ñ á yo, también, me sien-
to algo frío. 
— ¿ A h , sí? Pues verás cómo te 
resucita este sabroso licor de los 
dioses, digo, de Don Hermógenes. 
El cantinero y socio Blanco, 
llena las' copas gentilmente. 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l fin 
P E M A R T I N 
Ilustramos aquí el modelo "Beacon". Hay 
otros dos modelos de Gillette, chapeados de 
oro, el "United Spccial" y el "Collegc", que se 
venden también a precios populares. 
í í I M A G Í N E S E 
U S T E D ! I 
T ^ S T A a d m i r a b l e n a v a j a d e s e g u r i d a d 
' G i l l e t t e l e g í t i m a e s t á a h o r a a l a l c a n c e 
d e t o d a s l a s f o r t u n a s ; a u n e l m á s m o d e s t o 
p u e d e c o m p r a r l a . C o m p l e t a , e n h e r m o s o 
e s t u c h e f o r r a d o d e t e r c i o p e l o . H a y t r e s 
m o d e l o s p o p u l a r e s a l a v e n t a e n t o d a s l a s 
t i e n d a s d e l . r a m o , e n t o d a s p a r t e s — e l 
' B e a c o n " , e l " C o l l e g e " y e l " U n i t e d 
S p e c i a l " . S u r t i d o a c a b a d o d e l l e g a r d e l a 
f á b r i c a . 
L a s n a v a j a s y h o j a s 
G i l l e t t e l e g í t i m a s s e 
v e n d e n e n t o d a s p a r t e s . 
Representan tes : 
C H A M P L I N I M P O R T C O . 
F i n l a y 6 6 H a b a n a , C u b a 
N A V A J A S D E S E G U R I D A D 
i l l e t t e 
r . 
PA.lt 'RZYKE DE KXVKAlfm ** 
ESPBC1AX,ITA i.N VTA3 t7RlNAAU3 
caieterlemo d« loa ur/t«reV D 1 
COITStTl.TAS » B 10 A 12 T DB 3 A ? 
V- m. en U citUt da Cab», a i , * * '» » 
D r . 
GARGANTA, \ A K I Z T OIDO 
P r a d o . 3 8 ; d e 1 2 a 3 
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A S O XC1 
NOTIGiñS DEL PUERTO 
E L ALFONSO X U I " 
Anoche llego procedente de Ve-
rricruz el vapor correo español " A l -
lonso X I H " qua será despachado en 
Xla mañana de hoy por las Autorida-
des m a r í t i m a s . 
E L •VQ^VIfiffearpB COBB" 
¡jor co?r»o espaüol de la Línea de 
iMnlUos "Cédii:" que trajo carga ge-
neral y S9 pawjeroe. 
" E L ATENAS" 
Conduciendo carga general 7 Pa^ 
sajeros tomará puerto el próximo 
domingo procfidonte de Colón (Pa-| 
PT-ocVdeni7d¡ Key West y c o n d u - j u a m á ) el vapor americano "Atenas" 
oiendo carga gen^erla y peajeros | u th+AMAC**" 
lomó puerto en la tarde de ayer el t L 8 : ^ ™ ^ \ m e « l r f l . a 
vanor americano "Governor Cobb" . ' Este vapor de bandera americana 
Entre los pasajeros U f a d o s por, a r r i b a r á a ^ W . ^ ^ * ? 
ist* buque anotamos a los señores do hoy procedente de New Orleans. 
Francisco G. Pérez , el doctor A l - . conduciendo carga gene.al y paja-^ ^ 
fredo ü . Domingua/ y su esposn. Meros. 
El señor Rafael Día de Vi l le - , _ 
Ras. el eefior Francisco Alvarez. se-j EL .sa.> u í í . J T * " 
L r k Ofelia Rules, señor R. A . Ve- Con un wrgftmenlo de papas ffr 
vé Armando Obregón, R . Vida l , A n | meroáncías en geneml tomo ^ « « n p 
drés Vázquez José J . Mart ínez . An-jen la mañana de ayer, procedente dej 
ionio Montero y familia. I . -T. Rlr 
vero y señora, Julio Rojo, Sr. Er-
nesto Fonts J r . . Moría Luisa Acos-
i«, Manuel Bouza. Juan Rodr íguez 
Ramírez , José Tr lá y familia Hum-
berto Monteagudo y señora , el Ldo. 
Juan L . Montalvo y familia, Miguel 
Hernández , Margarita Fontanal, B. 
H . Lavaatlda, J . Quintana. Luis 
M a ^ í n e z Alberto de Armesn y fami-
lia, Miguel Soler é hija, y otros. 
F U E R Z A M O T R I Z E C O N O M I C A 
Ofrecemos a plazos cómodos y entrega inmediata MOTORES PARA 
ACEITE CRUDO MARCA "VENN-SEVERIN" DESDE 9 HASTA 60 H. P. 
o — 
MAQUINARIA PARA PANADERIAS, DULCERIAS, FABRICAS DE 
LICORES Y G A S E O S A S . TOSTADORES DESCAFE, MOLINOS, etc. 
SEELER EULER Co., S. A . 
O B R A P I A 5 8 
A P A R T A D O 9 2 
H A B A N A 
COLUMPIOS 
Por 5 0 ct«. SEMANALES 
" L O S REYES M A G O S ^ 
73 A t c . de Ital ia, 73. 
' Eoáton, el vapor ingles "San OH" 
E L " K A T O N I A " 
Este vapor americano llegó ayer! 
procedente de New Orleaus, condu-j. 
ciendo cargka general. 
. . HOY L L E G A BUSTAMANTE 
Por la vía de Key l legará procb-
dento de los E E . U ü . , el doctor 
Antonio Sánchez de Bustamiante, 
Miembro del Tribunal ^e Justicia 
Internacional de la Haya. , , 
Para lus E E . U U . y por la vía de 
Key West embarca rán ea la nwña-i E L 'KKONFORD 
na de hoy a bordo de este vapor, los CConduclenoo un cargamento de 
figuicntes pasajeros: Armando Cór-, 'c&rbó mineral tomó puerto en la 
tíova y familia, He rnández y seño-; m a ñ a n a de ayc-r, procedente de Bal-
ra- Juan J . Ruiz de Gómez. Anto-j timore, el vapor noruego de esté 
E L "MUXSOMO" 
El vapor americano "Munsomo", 
llegó ayer procedente de Baltlmore, 
conduciendo c-zrga general. 
LOH PBRRIBS 
Con 26 v.agoues de carga general 
cada uno .tomaron puerto en la ma-
ñana de ayer, procedonte de Key 
West, los ferrles "Estrada Palma" y 
"Henry M . Flagler" . 
r i o Bena, Antonio Mailtoo, Janet E. 
A gurda y señora, Mar íaL nlsa Flo-
res, José A . Mil lar , Eugenio Mola, 
M . Pérez José Sorda el Mi l i t a r Jo-
sé Acosta, Marcial Faeú y familia, 
Rosario Cadenas y otros. 
nombre, 
E l i " W E B R A " 
Según eablegrama recibido 
E L "ELSIE HUGO STINES" 
A la Consignación de los señores i 
Lykes Bros ln Compóny, ha llegado! 
*n la mañana de ayer a este puerto,! 
proceáf»nle de Hambuigo y Ambere^j 
¡el vapor a lemán "Elsie Hugo St i - | 
por Iné s " , que trajo carga general 
loa fc( ñores Kuntse & Jureenf? Con-
signatarios en osta capibal del va-
por a lemán "Wer ra" perteneciente 
al. Lloyd Norte dé Brenmer, dicho 
buque llegó antier, felizmente en su 
viaje desde la Habana. 
LANCHAS REPOKTADAS 
E l Capi tán del Puerto ha deje-
do incurso en multa a varios patro-
nos de lanchas de 'gasolina de las 
del servicio de pasajeros por tener 
el mofle de los motores abiertos y 
producir mucho ruido. 
Los aludidos patronos alegan que 
éllos no pueden silenciar completa-
mente el ruido .de los motores por-
que esos motores marinos no tienen 
más que un cilindro y por tanto los 
motores tienen que realizar doble 
función. 
TIR VRO\ E L MENOR A L A G I A 
Aguedo Morales Núfiez. vecino de 
San José 34, ce encontraba a bordo 
de una lancha ,en el muelle de Luz 
y segün el afirma. Curios Gutié-
rrez Fe rnández , víocino de Agui la 
n ú m e r o 238 y José Granado y Gon-
zález, vecino de Aguila 35 io lanza-! de esta plaza, señor Fernando Lo-
ron al mar. j beto. 
A su vez Cecilio Guerrero acusal Dadas las virtudes que atesoraba 
si Gut iér rez de haberlo maltratado' la extinta, y las generales simpatín^ 
ce obras, porque aconsejó a l menor j que inspiraba, su muerte ha sido 
Aguedo, que diera cuenta a la Poli sent id ís ima en aquella vi l la , 
cía deLatropello de que era objeto.] En esta capital, donde el señor 
Los acusados niegan los cargos i Lobeto tiene excelentes relaciones 
y dicen que Gut lór rea ' t ropezó con y goza también de la más alta esti-
el menor cayendo éste al agua, y, mación, especialmente en los clrcu-
que si maltrataron al Guerrero fué ' 
por que Insultó al pasaje que había 
«n la lancha. 
En el caso Intervino el vigilante 
Pérez Lago y se dló cuenta al Co-
rreccional . 
EL " M A A S D A M " 
En la mañana de hoy, se espera 
que arribe a este puerto procedente 
de Rotterdam, Santander. Coruña y 
Vigo el vapor holandés "Maa^dam", 
que trae carga genero 1 y pasajeros. 
LAS SALIDAS DE AYER 
En el día de ay«ji', han salido los 
í>iguiente« vapores: Los ferries ame-
ricanos "Estrada Palma' y "Henry i 
M . Floger" para Key Wost. E l va-
por inglés "Domingo Je Larr lnaga" 
para Galveston. E l inglés "Toloa" 
pa^a New York . E l noruego Varg. 
yarft Ca lbar léü . 
A . 
R O N C A M P 
S A N T I A G O D E C U B A 
" S I n o l e g u s t a n o l o r e p i t a . " 
D I S T R I B U I D O R E S : 
G U A R D A D O Y O P I T Z 
: - : A M I S T A D N o . 9 | T e l é f o n o : M . 4 7 0 5 . 
NO SEA DELGADO 
A u m e n t e d e 3 a 8 K i l o s 
C A R N O L ¡ t o m a n d o I P a s t i l l a s 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
N E C R O L O G I A 
BRA. DOLORES MIGUEL DE 
LOIiKTO 
En la vi l la Campo d? Caso, As-
turias, falleció en septiembre úl t imo 
la respetable dama ssño.'a Dolores 
Miguel de Lobeto, madre amant í s i -
ma dif'nuestro muy estimado amigo 
el prestigioso almaGenlati de tabaco 
¡MAMÁ! es hora de tomar mi 
L S I O N 
E L " M A X I M O GOMEZ" 
Pana Pensacola, z a rpa r á cuando 
desaparezcan ¡os peligros de un cl-
í ión qne so ?stá moviendo en el 
Golfo, el t r anápor te mi l i t a r cubano 
• ' . lái imo Come?,", que manda el Te-
los tabacaleros, la noticia ha produ 
cldo <muy sincera condolencia. 
Descanse en paz la infortunada 
dama, por cuya alma hacemos fer-
viente votos, y reciba bu atribulado 
hijo nueftro más sentido pésame. 
No har cma derrochar enetglas. no 
L a O Z O M U L S I O N d e b e r í a d a r s e a s u n i ñ o c o n r e g u l a r i d a d p a r a 
p r o m o v e r s u C R E C I M I E N T O y F U E R Z A S . 
M u c h o s p a d r e s a b a n d o n a n s u s n i ñ o s h a s t a q u e s u s P u l m o n e s y 
O r g á n o s B r o n q u i a l e s s e h a n d e b i l i t a d o d e t a l m a n e r a q u e n o p u e d e n 
r e s i s t i r l o s a t a q u e s d e l o s G é r m e n e s T u b e r c u l o s o s . 
M u c h o s b e b é s y j ó v e n e s n i ñ o s padecen de d e b i l i d a d e n l o s huesos , d e f o r m i -
dad de las p i e rnas y r a q u i t i s m o , y s o n en fe rmizos , de lgados y t a r d í o s e n c recer . 
L a O Z O M U L S I O N es l o m e j o r en é s t o s casos, p o r q u e c o n t i e n e los e l emen tos 
necesar ios p a r a f o r m a r f u e r t e s huesos, carnes firmes y v i g o r c o r p o r a l . J ó v e n e s 
n i ñ o s que e s t á n a fec tados con c u a l q u i e r a de é s t o s ma les , o q u e n o c recen c o n 
l a rap idez debida , se b e n e f i c i a r á n m u c h o t o m a n d o L a O Z O M U L S I O N c o n r e g u -
l a r i d a d . E l l o s l a t o m a n con placar pues es ag r adab l e y t i e n e b u e n sabor , en 
vez de ser m a l a de t o m a r como son l a s p reparac iones o r d i n a r i a s de A c e i t e de 
H í g a d o de Bacalao . 
S í l o s n i ñ o s p a d e c e n d e T o s e s , C a t a r r o s , S a r a m p i ó n , P a p e r a , T o s 
F e r i n a o C u a l q u i e r a d e l a s E n f e r m e d a d e s q u e l e s s o n c o m u n e s , d e b e 
d á r s e l e s L a O Z O M U L S I O N , p u e s a y u d a r á m u c h o a c u r a r s u s m a l e s , y 
l o s f o r t a l e c e r á y p o n d r á o t r a v e z e n s a l u d p e r f e c t a . 
P r o f e s ¡ o n a ? e s , 
C o m e r c i a n t e s , 
R e n t i s t a s 
XA dodunontardón c i lo vital del 




oeupaa poco espacio, son bonitos 
y eternos d* dnraolón 
A PRUEBA DE INCENDIO, DE 
BICHOS Y HUMEDAD 
Con Peco Gasto Obtendrá Coicodidad y Protección 
Pídanos Catálogos 
M O R G A N & M e . A V O Y C o . 
ACULAR, 84, entre OBISPO y O'REILLY.— Telf. A-4102. 
f l 
nientc- de Navio seuor Eugeio Er-i1,ay que "alfirastarlas. nada áo eso. pr.-
i i 'oafa --s0 " ra ser campeón, hay que conservar 
^I^ea^d. [siempre Ui misma fusrza. el mismo v i -
igor y las mismas energías. La vida 
K L "C\.DIZM ' ̂ «sSttsta. pero nada se pierde si se sa-
p „ r _ , „ j . V , ^ , be reponer el desaraste del tiempo, to-
P.(K9deiit8 .de Barcelona. Valen- mando debldam^-nto las Miden*» Vita-
o i , Málaga, Cádiz, Las Palma<? Te-
nerife y Sant iegü de' Cuba, tomó 
puerto al medio día de ayer el va-
D á 
C a r n e s OZOMULSION 
P r o d u c e 
E n e r g í a s 
linas que }>e venden en todas las boti- | 
cas y en au depósito El Crisol, Neplu 
no y Manrique, Habana. 
Alt 1. oc 
T i e n e B u e n S a b o r . C o n s i g a U n F r a s c o H O Y . 
I DOSIS 
r M A » w / i V i n o s " R I O J A " y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
i ü B fl^ D E V E N T A E N L 0 S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
w R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a ; V . L O R I E N T E . A m a r g u r a 1 3 J 
O 75S5 alt . 10d- l 




d e l D r . S c h o l i 
A p l i q ú e s e u n o — e l d o l o r se f u é ! 
Ooispo j San Ignacio, Habana 
G TSIO Alt_ 2d-14 
La Correa por excelencia, n s ' 
impermeable, flexible, resistente, ^ 
durable. > f / l 
L a ú l t i m a p a l a b r a e n C o r r e a s 
E! más seguro y el mejor medio 
de transmitir fuerza. 
Libre de recortes, sin remiendo» 
y empalma ble sin fin. 
N A D A L A DESINTEGRA. 
La de mejor resultado, porque 
no causa interri /pciohes y reduce 
pj costo por su d u r a c i ó n . 




T o d o s l o s a n c h o s . D o b l e y S e n c i l l a . A p r u e b a d e A g 3 5 . A p r u e b a d e V a p o r . 
Agentes en Cuba: V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y . Cuba 3 , Habana. 
£ 1 j a b ó n " B O A D A " e s u n p r o d u c t o d e í n m e j o r a -
b i e c a l i d a d , q u e s e e l a b o r a e x c l u s i v a m e n t e e n l a f á -
b r i c a " L A P U R I S I M A " e n L u y a n ó - H a b a n a 
P a r a l a e l a b o r a c i ó n d e e s t e j a b ó n s o l o s e e m -
p l e a n m a t e r i a s p r i m a s d e s u p e r i o r c a l i d a d , p o r eso 
r e s u l t a e l m e j o r d e c u a n t o s s e f a b r i c a n e n C u b a . 
P r u e b e e l j a b ó n " B O A D A " y s e c o n v e n c e r á 
d e e s t o . 
F A B R I C A : 
L U Y A N Ó , H A B A N A 
REVISTA MENSUAL DE CÜBA 
N U M E R O D E O C T U B R E 
S u m a r i o 
NOTAS X>B i A VIDA T71T1VXB1A1., 
por Bamiro . Ooerra Sanche?. 
I .A CAUSA BE LA BXCTABOTtA ES-
BAftOBA.—Por B. Suárea SoIíb. 
ESTADISTICA T iBECXntOCXBAB, 
—For Jorye Boa. 
BXSCTTBSao.—For León Xohaso, 
E2T TOBBO DEL CONCEPTO DE L A 
BAZA.—Por Jorge Xaftaoh. 
XDEAS V BB70BMA8 DE KT7ESTBO 
SESVZOXO POSTAL.-—Por José A. I ton-
talro. 
ABKEBZCA T SXT PBOBLBICA EDU-
CACIONAL.—Por EiiffenJo SÜTa. 
L A DECADENCIA DBL TEATBO B8-
PASTOL CONTEMPOBANEO.—Por Praa 
cisco Xohaso. 
BKBBXtLECZKXBNTO DEL KOOAB. 
—Por O. 8, 
LOS DIBZ MANDAJúCTENTOS DBL 
EXITO—Por Charlea X . Bchwab. 
B L IMPUESTO SOBBE LOS ANUN-
CIOS T LETBBBOS Y LA ASOCIA 
CXOV NACIONAL DB 1NDUSTBIA 
^B8 . 
ESTADISTICAS Y PINANZAS^-On-
ha. «1 prlmev mercado los K8t«d0(, 
Un1 dos.—La pohlaoléa productiva y los 
gastos públicos.—-La pobUdfci aetnal 
t* Cuba.—BstadXstíoa de la Bnssftansa 
Primarla—Onba y «l ealsaúo aortearas-
•Jcano.—Ira Deuda Nacional y i©, 
bob de Beata;—Nusstra Deuda InUrior 
/ la larersifta viovechoea Capital au-
tor lsaío y emitido de empresas ctiba-
—^Valores asueareros ^Taloras co-
tlxables en la Bolsa de la Habana-I 
El Comercio As Cuba por p a í s , , oom. 
pradores—A. quiénes, vendemo»^— ' 
presupuesto en rlgror y el con««Pt0 ft 
ífastos—Estadística barométrlo» *el ^ 
mercl» nacional.—Importación de » • j 
cencías clasificadas. — E x p o r t e ^ » , 
AEdoar y Tabaco.—La industria • 
carera de Onba Esbadístioa ol*,iíl^ 
! da de los colonos asueareros.—I»* , 
i dnstria del tabaco.—Moviml»"*0 " ^ ^ L 
mo: travesía y cabotaje.—Moft«l» 
¡portada y exportada: l»<»-19a3,'^S,aa, 
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: i págririt 
Profesionales (fi^os) . . 
SuscripclAB 
Cn aflo adelantado. . . 
Un Bemeatre. . . . . . 
Cada mes. 
. »• de la X . 
' 30-O» 
08.0° 
t a » Secretarias dsl Despacha í 
Ufarán a la REVISTA MENSU^" ^ < 
CUBA, les Informes y datos • • t ^ ¡ ^ 
eos y eonsulares sobre el coB1*r0 elí> 
la industria de Ouba, cuya pubUe**»" 
•stlmen oonyenlente. 
COBRESPONSALES SW T O P ^ 
PASTES DBL HUNDO 0 
AGENTES EN TODOS LOS PÜ»»1^ 
DB CUBA 
Oficina Central. 
MAKZANA DB OOBTBK 
Teléfono A-3374 
Xabazuy—Cuba. 
ANO XC1 ^ Í A P T O HF L A M * " Octubre 19 de 1 9 ^ , 
PAGINA CINCO 
O A S O S y C O S A S 
H A C E R E L B U E Y 
Allá cuando esta fama p o b l ó el Globo 
como dice un z o ó l o g o profundo, 
el buey, ora tan bobo , 
fué el an imal m á s popular del mundo 
por su amor a l t raba jo y su bravura , 
por su or igen plebeyo y g ran cordura . 
L l egó hasta el rey la fama 
de este C a t ó n b o v i n o , 
y aunque p o r deferencia no le l lama 
a estar con é l , a su majada v i n o . 
T r a t a ron de gobierno m i l cuestiones, 
y luego entre saludos y atenciones, 
al irse y a la majestad gatuna, 
satisfecha de l buey, le d i j o que una 
gracia le demandase, 
y po r no her i r le , con medida frase. 
Cualquiera c r e e r í a 
que el buey pidiese para sus vecinos, 
si no puertos ' canales y caminos 
que son una moderna g o l l e r í a , 
d i s m i n u c i ó n , a l menos, d e l , . . Impues to . . . 
pero nada, lector , nada de esto; 
p i d i ó l e , y con vehemencia, 
t í t u lo y t ra tamiento de excelencia, 
calculando m u y b ien que este dictado 
co r rompido d e s p u é s o sincopado 
como se usa h o y d í a , 
buey y ciencia a l a vez r e v e l a r í a , 
perpetuo haciendo, de este modo cuerdo, 
de su n o m b r e y sus luces e l recuerdo. 
L A D R I L L O S 
R E F R A C T A R t O S 
P A R A P E T R O L E O P A R A C A R B O N 
A C M E STEMMS 
F A B R I C A D O S P O R 
E V E N S & M O W A R D F B . C o . 
E X I S T E N C I A S 
H A B A N A Y P T O . T A R A F A 
T A M B I E N T E N E M O S I N G L E S E S l e g í t i m o s 
J U L I A N A G U I L E R A fi. C O . 
Centro Asturiano de la Habana 
SECCION D E RECREO Y A B 0 2 N O . 
SECRETARIA 
Si no fuese, lector , una p a t r a ñ a , 
la p e t i c i ó n de l b u e y que a risa mueve, 
hecha en aquellos t iempos no me e x t r a ñ a ; 
cuando d e s p u é s d e l siglo diecinueve 
corporaciones viste y ciudadanos 
de o r igen popular , que si a las manos 
les v i n o esta o c a s i ó n , y no comento, 
t a m b i é n h a n hecho e l buey como el de l cuento. 
A N A ROSA. 
V t o . B n o . : Sergio A C E B A L . 
DE OBRAS PUBLICAS 
PARA REPARAR U N 
REMOLCADOR 
El señor Secretario de Obras fPú-
blicas, aprobó el contrato suplemen-
tario con la compañ ía de Fomento 
Marítimo, para las obra.G de repara-
ción del remolcador "Rafael Mora-
les". 
V N PROYECTO 
Se ha pedido a la Jefatura del 
Distrito de Pinar del Río, que re-
mita un proyecto para llevar a ca-
bo las obras que unan a Consolación 
del Sur, con el pueblo de Alonso 
Rojas. 
U N PUENTE 
También se pidió a la Jefatura 
del Discrito de Santa Clara, que re-
mita el proyecto de las obras de 
construcción del puente sobre el río 
"Guaurabo". 
R A D I O T E L E F O N I A 
ACTA SANCIONADA 
Ha- sido aprobada el acta de las 
obras ejecutadas por el Ayuntamien-
to de Ba tabanó en-la calle Indepen-
dencia, que corresponde a la prolon-
gación de la carretera de Habana a 
Batabanó, por Managua. 
CONTRATO CELEBRADO 
Con el señor Francisco Mart ínez , 
se celebró un contrato, por el que 
«e obliga aquél a construir 2,867.30 
M. L . de la carretera de Camagüey 
a Santa Cruz del Sur. 
DE DA DIRECCION GENERAL 
Fué aprobado el informe presen-
tado por la Dirección General de 
Obras Públ icas , autorizando a la Je-
fatura do1 Distr i to de Camagüey, pa-
ra que adquiera el material que ne-
cesite con destino a las obras d'3 
Reparación y conservación de las ca-
rreteras y puentes de aquella pro-
vincia. 
OBRAS APROBADAS 
Han gido aceptodos los pliegos 
de condiciones, de las obras de ins-
talación de una tube r í a desde los 
tanques de Santa Ana hasta el ba-
rrio de Vista Alegro, on Santiago 
de Cuba. 
NO PUEDEN COBRAR 
Por disparidad de criterio, entre 
la Pagadur ía Central de Obras P ú -
blicas, y las ó rdenes cursadas por 
ía Jefatura de la ciudad, no han 
Podido cobrar sus haberes de la se-
Programa de la estación "2 D 
W " de la Cuba Electrical Supply 
Company, do Obrapía Nos. 93 al 97, 
Habana, a las 4 y 30 p. m., del d ía 
de hoy, viernes: 
PRIMERA PARTE 
1— La Niña Bonita. Danzón. 
2— Minneto. (Boccheini). J í ^ i d a 
Italiana. 
3— La Graciela. Danzón. 
4— La Geisha. Couplets. Mayendía . 
5— E l Apache Argentino. Tango. 
SEGUNDA PARTE 
1 — Edén Sport. Danzó. 
2— Caval ler ía Rusticana. Intermez-
zo. Banda I tal iana. 
3— J a b ó n Corona. Canción. 
4— El Fuego de tus Ojos. Canción. 
5— Elizabeth. Vals. 
NUEVAS ESTACIONES 
En la Dirección General de Comu-
nicaciones se han solicitado las si-
guientes licencias: 
Una licencia para Es tac ión Radio-
telefónica a favor de la señor i t a Ma-
ría Alvarez y Alvarez, vecina de la 
calle Céspedes. Caibar ién , cuya po-
tencia es de 20 "w. 
Una Es tac ión Radiote lefónica a 
favor del señor Humberto Alejandro 
Alvl ra , Cienfuegos, cuya potencia es 
de 20 w. 
Una Estac ión Radiotelefónica a 
favor del señor Juan Pablo Ros, ve-
cino de Independencia. 100, Cienfue-
gos, cuya potencia es de 20 w. 
Una Estac ión Radiotelefónica a 
favor del señor José Ganduxe y Mar-
garita, Gacel esquina a Argüel les , 
Cienfuegos. cuya potencia es de 50 
Una licencia, (en ver de Es t ac ión ) 
a favor del señor Leopoldo Valdóa 
Figueroa vecino de Colón, Matan-
zas. 
Una Licencia a favor del s eño r Jo 
sé Alfonso, calle Nueva n ú m e r o 17. 
Colón. Matanzas. 
Una Licencia a favor del señor 
Rapaón Sarria Calderón, para una 
Estación Radiote lefónica clase " B " , 
calle Jovellano 22, Matanzas. 
Autorizada esta Sección por la 
Junta Directiva para la celebración 
de un baile en obsequio de los se 
ñores asociados, se avisa para su 
conocimiento, que este se efectuar! 
el domingo día 21 del corriente, en 
los suntuosos salones del Centro Ga-
llego. 
Para concurrir a esta fiesta, es 
requisito indispensable presentar a 
la comisión de puerta, el ro i>-o Jel 
corriente mes y el Carnet de identi-
ficación. 
La Sección, amparada por su Re^ 
glamento, p o d r á rechazar o re t i rar 
del local a cualquier asistente que 
altere el orden o falte a las conve-
niencias sociales, sin que por ello 
tenga que dar explicación de ningu-
na clase. 
A esta, fiesta pod rán asistir los se-
ñores asociados del Centro Gallego, 
con iguales deberes y derechos que 
los asociados del Centro Asturiano. 
Las puertas se a b r i r á n a las ocho 
de la noche y él baile d i - - i comien-
zo a las nueve. 
Habana, Octubre 18 de 1923. 
Perfecto F . V O ' L A . 
Secretario. 
C8034 3d-19 
gunda quincena de Septiembre I03 
inspecores del Negociado de Desper-
diciofi de agua. 
AleRa la P a g a d u r í a , que no pue-
de pagar con la orden recibida, 'a 
pesar de que así lo hizo otras veces, 
mientras no se le remita la relación 
mensual y como hasta el d ía 30 no 
puede estar l ista la relación mencio-
nada los inspectores no c o b r a r á n 
hasta les primeros d í a s del mes en-
trante. 
§6 m m 61 Verano 
Por eso hemos reduc ido todos los precios, muchos en m á s de 
u n cincuenta p o r c ien to . H a g a una v is i ta y se c o n v e n c e r á . 
H a y gangas y novedades a p o r r i l l o . 
ru lar de seda, estampado, a 9 
rulares estampados, diseños preciosos a „ 
Volles esripclos, mercerlzados, a m 
Volles floreados, a 
Volles y muselinas Usas y estampadas, a SO 7 „ 
Volles estampados, a 10, 12 y n 
aa t lné francés, listas y cuadros, a 60, 75 ots., $1.00 y 
Katlné, felpa, suizo, todos colores, a n 
Jersey de alg-Odón, todos colores, a . . . n 
Krack. colores preciosos, a 35 y . . . 
Ratlnés todos colores, a 40, 60 y . . . ' „ 
Crepé marroquí, de algrodón, colores a „ 
Crepés estampados, nuevos estilos, a n 
Crepé bordado, suizo, muy fino, a •> 
Sarg-as de lana, todos colores, a ., i i 
Jergra de lana para capas, dos varas de ancho, a „ 
Paño seda, del más fino, dos varas de ancho, a „ 
Velo de lana, todos colores, a >, 
Popllnes, yarda de ancho, colores, a 
Otomanos en todos colores, a „ 
Jergras finas, todos colores, a , 
Sargas, variedad de tonos, yarda ancho, a „ 
a.'.bardluas, muy finas y anchas, a „ 
Franelas de colorés, listas bonitas, a 15 y „ 
Frazadas cameras, a 90 cts., $1.25 y „ 
Frazadas para niños, a « 
Paños para muebles, a 
Madapolán, muy ancho, a 10, 15 y 
Tela Rica, muy buena, a 10 y , 
Tela de familia, vara y cuarta de ancho, a „ 
Tela Rica, la pieza, a $1.00, $1.50 y „ 
Creas de 30 varas, muy ancha, desde $4.00 a „ 
Crea catalana, de la mejor, a 
Medias de Muselina, todos coloree, el par, 40, 50, y , 
Medias de seda, todos colores, a 50, 60 y. „ 
Medias para niños, erran surtido, a 15, 20, 25, 30 y v 






































Fn Telas Blancas de Uno puro, tales como Creas, Ootansas, Braman-
tes, Roíanos y lienzos, gran surtido y gran variedad de precios. 
LA NUEVA ISLA 
M A X I M O G O M E Z (Monte ) , 6 1 , esquina a SUAREZ 
a l t 2 d-19. 
N E R V O - F Ü R Z A 
PODEROSO R E C O N S T I T U Y E N T E QUE 
C O M B A T E CON E X I T O E L 
DECAINIENT0-AG0TAM1ENT0-DEBILIDAD 
5 [ X U A L y NERVI05A-ANENIA'NEURA5TENIA 
FALTA d e APETITO-ENFLAOUECIMIENTO 
SUS RESULTADOS SON INMEDIATOS-PRUEBELO 
OC VENTA EN FARMACIAS y DROGUERIAS. 
PARA SUSCRIBIRSE AL "DIARIO DE LA MARINA" 
UTILICE ESTOS TELEFONOS. DE 8 A 11 A. M. Y DE 
1 A 5 P. M. M-6844, M-9008. M-6221 
I 
t-Y i . -• 
¡ A y ! Que Jaqueca! 
¿Por q u é sufrir dolores de 
cabeza, cuando fr iccionán-
doselas sienes con MENTHO-
LATUM se encuentra alivio 
seguro? 
Para cualquier dolor o infla-
mac ión no hay m á s que 
aplicar 
Indiipensable en el hogar 
Se han vendido millones de 
?ote8, tubos y latas de M E N -HOLATUM en todas partes 
del mundo. ¿Que prueba 
mejor de los resultados i n -
comparables de esta prepara-
ción sin rival? Para res-
friados, quemaduras, golpes 
contusos, cortadas, etc. 
Do venta en todas boticas y 
droguerías. 
Unicos fabricantes: 
The Mentholatum Company 
Buffalo, N. Y., E. U. A. 
Bepresentantet 
COSMOPOIiITAN TKADINa Co. 
San Pedro, 12.—Habana. 
Z A R Z A P A R R I L L A 
v B R I S T O L / 
y - P o d e r o s a 
f P a r a A 
V PURIFICAR Y ENRIQUECER J 
j w ^ L A S A N G R E ^ x f J 
Compre V. R e l á m p a g o 
No s u f r i r á de l a s M u e l a s 
- Un algodoncito sobre la picadura/ 
húmedo en RELAMPAGO quita el 
dolor de muelas más agudo. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA BOCA 
Miles de personas dejan de sufrir 
de las muelas usando RelAmpaco. 
Carie tratada,con R E L A M P A G O , 
se detiene. 
SE VENDE EN TODAS I»S ¿OTICAS-
Para lavar l a cabellera e l 
aceite de coco es excelente 
Si quiere usted conservar su ca-
bellera, tenga cuidado con qué la 
lava. La mayor ía de los jabones 
y c h a m p ú s proparados contienen 
demasiado álcal i . Este deseca el 
cuero cabelludo, 
naciendo el cabe-
llo frágil y que-
bradizo. 
Lo más pruden-
te es adoptar co-
mo medio de l i m -
pieza el aceite de 
c o c o Mulsified, 
que es puro y ab-
solutamente ino-
fensivo, y que su-
BETTY COMPSON Pfloacla 
Famosa Actriz del Pera f n «"cac ia 
Cine a cualquier otra 
cosa que usted pueda usar. 
Dos o tres cucharadltas limpian 
perfectamente el cabello y el cuero 
cabelludo. Simiplemente mójese el 
cabello con agua clara y frótelo con 
éste. Produce una espuma rica y 
abundante, la cual se enjuaga fá-
cilmente quitando hasta la ú l t ima 
par t ícu la de polvo y caspa. E l ca-
bello se seca ráp ida y uniformemen-
te, haciendo flexible el cuero cabe-
lludo y el pelo suave, sedoso, lus-
troso y ondulado. 
El aceite de coco Mulsifield pue-
de obtenerse fácilmente en cualquier 
botica, droguer ía per fumer ía o pelu-
quer ía . Es muy económico, pues 
bastan unas cuantas onzas para toda 
la familia durante meses. Cuídese de 
las imitaciones. Exíjase que sea 
Mulsified fabricado por Watklns . 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO l 
LA MARINA 
E L , M E J O R A P E R I T I V O 
P I D A N L O E N T O D A S P A R T E S 
G R A T U I T A M E N T E 
7 2 L I B R A 
COCOA PETER 
Si V. lleva .12 etiquetas de Cocoa Peter a l establecimiento 
de víveres en que compra o a las oficinas de La Lechera 
Presidente Zayas (antes O'Reilly) 6. le da rán una 
lata de lA libra enteramente gratuita. 
MIGA DE UFE 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : > 
P R A S S E & CO. 
T e l . A - l é ? 4 . - 0 b r a p i a , I S . - H a í a n a 
10 "Dr. PEREZ - VE! 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para s e ñ o r a s exclusiva-
mente . Calle B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
FOLLETIN 67 
JORGE GIBBS 
Juventud Tr iunfante 
Traducid» dsl Inglés por 
C H . M O S T A N Y 
D« •ent* en la Librería "Cervantes" 
^« Ricardo Veloso. Gallano, 62. 
esquina a Neptuno 
(ContlnóA> 
81. , . por la ATenid.i, al Par-
lue—8e di jo. 
Compuso Ins t in t ÍTamente su tocado 
r Procuró serenarse, pero observó 
lúe un hombro la miraba y le pa-
deció que dobla haber adlviifado su 
^sus t ia . Sin volver la cabeza, ee 
fllrIgió con paso rápido ha<vi un 
Coraje conocido, a lo largo del plan-
tl0. mientras se esforraba en orde-
el tropel <le ideas que ee a.gi-
^ban en su cerebro. E l becho con-
creto era que Felipe la habla bu-
f i l a d o y u l t r a j a d o . . . No debí* 
haberlo hecho . . . No lo hubiera he-
rho si no hubiese sabido lo que ella 
6̂ a- Era «quel lo , su o r i g e n . . . . au 
« o s c u r i d a d . . . lo quo le hab ía i n -
lundldo tal audacia. No so hubiese 
atrevido a obrar de aquel modo con 
otra chica cualquiera. Ahora veía 
claramente lo que significaba su pro-
posición de casamiento, lo que siem-
pre había significado. La deseaba. . . 
no por su inteligencia. por su 
a l m a . . . , por cualquiera de las ca-
rac ter í s t icas que para muchos otros 
t en ían ImpKjrtanola. Su deseo era 
más b a j o . . . , propio de su misma 
bajeza. . . ¿No era ella más que 
aque l lo? . . . ¿Tan sólo un cuerpo 
hermoso? Una oleada de indignaclóa 
corrió por ttodo su ser. Aquel pen-
samiento la h u m i l l a b a . . . , le hacía 
creer que, efectivamente, no mere-
cía ser tratada de otro modo. Sin 
embargo, ella nunca le dió motivo 
para que Ja t ra tara así. Nunca. 
Cuando le hab ló de casamiento le 
había creído, aunque sus palabras 
le parecieron las de un atolondrado, 
y aun le hab ía mostrado grat i tud 
por el honor que le dispensaba. Pe-
ro no era honrosa su proposición, 
no; n i era amor lo que con ella le 
brindaba. . . Se sen t ía como aturdi -
da al intensar explicarse lógicamen-
te lo que acaba de ocurrir . Hab ía 
éoqueteado con Foi-lpe, era ver-
d a d . . . ; le hab ía alentado, hasta 
cierto p u n t o . . . , pero para llegar a 
i aque l l a . . . no. Nunca habla hecho 
¡ nada que pudiera Justificar tan v i l 
proceder. 
Y en medio del tumulto de sus 
pensamientos le dominaba la obse-
sión poderosa de analizar otras cau-
sas, otros motivos. Aquel rebaja-
miento d© que hab ía sido objeto se 
le represeniíaba como anuncio de ia 
humil lac ión mayor todavía que le 
esperaba en el .gran baile de Wood 
Knol l . La sociedad, con sus fórmu-
las ficticias, podr ía insultarla con 
más disimulo que Felipe. Compren-
día ahora que las señoras Godfrey 
y David Van Leer ee habíau propues-
to conseguir lo imposible. Las ba-
rreras que hab ían levantado en de-
rredor de ella eran meros artificios. 
Nada podía defenderla. . . , nada. . . 
No cabía defensa. . . Sin duda, Fe-
Upo h ab í a contado con ello para 
atreverse a tanto. Y durante varios 
meses había estado achechándola 
con paciencia, fingiendo estar dis-
puesto al sacrificio de casarse con 
ella para lograr sus fines. Y ella ha-
bía creído que él la amaba ¡Amar-
la! 
Andaba jadeante, casi corriendo, 
movida por un anhelo de acción a 
que la empujaba el deseo de sose-
gar la congoja de su espír i tu . El re-
flejo Juguetón del sol parecía per-
seguida como bur l ándose de ella. La 
esplendidez de la ttarde contrastaba 
con la tu rbac ión de su alma. Pasa-
ban por su lado muchachas con las 
mejillas encendidas y la sonrisa en 
los labios; sobre el césped se re-
volcaban los chiquillos vestidos po-
bremente, muchacho más pobres 
que ella, a Juzgar por ¡as aparien-
cias, pero también mucho más fe l i -
ces: todos ellos t endr í an un r incón 
propio en alguna bohardilla de la 
ciudad, y t e n d r í a n padre, m a d r e . . . 
y un nombre . . . 
Un hombre que caminaba en sen-
tido opuesto al que ella seguía se 
aproximaba a la muchacha, sin que 
ella se diera cuenta, pues su mira-
da no estaba en la t ierra, se perdía 
en el vacío, esforzándose en rasgar 
el velo que cubr ía la visión del por-
venir. De pronto se detuvo, ante el 
obstáculo que se le presentaba, y el 
nombre se detuvo frente a ella, mi-
rándo la , con loa brazos en jarras y 
una expresión de asombro. 
— ¡Pa t sy! ¿A dónde vas? 
— ¡ S y d ! — e x c l a m ó la chica, sin 
aliento y confusa. 
— ¿ Q u é te pasa, Patsy? ¿Qué ha-
ces aquí? Te vfo turbada y descom-
puesta. Pareces asustada. 
La cogió por el brazo y se Inclinó 
para mirar la mejor, pero ella retro-
cedió un paso, queriendo evitar su 
examen. 
— E s t á s temblando. ¿Qué te ha 
sucedido? 
— N a d a — m u r m u r ó . — ¡Oh, nada! 
Es taba . . . Estaba dando un paseo. 
—Pues a mí m á s bien me pareció 
una huida. 
Después de unos momentos difí-
ciles Patsy reaccionó. 
— ¿ D e ve ras?—ba lbuceó .—Verás , 
como hacia mucho tiempo que no 
andaba, pensaba ir paseando hasta 
el extremo del Parque y volver, an-
tea de regresar a casa. 
— ¡ Y a ! — e x c l a m ó Sydney, sin de-
jar de mirarla.—Bueuo, pues parece 
que ya has hecho bastante ejercicio. 
Ven, s ién ta te en esté banco un mo-
tranco, y después volveremos at:as. 
Poro aquello era lo quo menos de-
"c:iha hacer Tatsy pn tnles momen-
tos. Comprendió que ;e iba a ser d i -
fícil soportar la m'rada de Sydney. 
Un impulso la movía a escapar. Otros 
Impulsos la incitaban a prorrumpir 
en llanto, pero pensó que no debía 
llorar, porque la mujer ha de reser-
var las l ág r imas para cuando está 
«ola. 
—No quiero sentarme—dijo. 
Pero él la habla 'vogido ya por el 
brazo y empezaron a andar, desan-
dando e? camino pue había segui-
do la muchacha. 
—Bien; si no quieres sentarte pa-
searemos—dijo ei joven tranquila-
mente. 
Luego, -iendo qiu» él no le hacía 
más preguntas, f.ié Patsy la que ha-
bló. 
— ¡Qui capvtiiftiaá, la de encon-, 
tramos aquí, Syd! 
—Estuve on lina reunión, e iba | 
andando hacia c! casiuo. , . para ha-
cer ejercicio. . . como tú . 
¿Ence r r aba esta ú l t ima frase una' 
reserva mental o una i ron ía? Como i 
quiera que fuese, Sydney no dir ig ió! 
a la Joven ninguna pregunta deseen-' 
certante, y con una delideza quo ella 
le agradeció profundamente, prosi-
guió su paseo, como si su encuentro 
hubiera sido la cosa más natural del 
m u n d o . . . , hablando de la reun ión 
patr iót ica y relatando en estilo hu-
morístico varios incidentes ocurr i -
dos entre la muchedumbre. A ella le 
parecía que hablaba para ganar tiem-
po y que sus palabras no servían más 
que para ocultar aquellos pensamien-
tos que a ambos se les ocur r ían , sin 
que dejára de sujetarle el brazo con 
la fuerza de su mano, como si se die-
ra cuenta de que necesitaba amparo. 
A l principio, Patsy anduvo de ma-
la gana, buscando algún pretexto pa-
ra dejarle; pero cuando é l . le pre-
gun tó dónde estaba Cárter tuvo que 
confesárselo. La resistencia cesó I 
pronto, porque su agitación interior ¡ 
se había sosegado y lo que deseaba j 
era encontrarse sola en algún sitio j 
para poder llorar a gusto y pensar j 
en sus penas. Continuando tranquila-
mente su camino, llegaron hasta el | 
garage, sin la menor resistencia por 
parte de la muchacha, y tomaron 
asiento en el automóvil , emprendien-j 
do el regreso a Shirley Lañe . 
E l no la miraba. Iba sentado fu-
mando un cigarrillo, y hablaba con1 
indiferencia de asuntos sin impor-
tancia. E l horror de Patsy por l o | 
ocurrido había excitado todas las fí» 
bras de su alma, y, sin embargo, en i 
aquellos momento experimentaba! 
una relajación de todas sus facul-j 
tades, un letargo de todo el cuerpo, ¡ 
que sólo requer ía soledad y reposo. 
A l ca^x de un rato, Sydney enmude-l 
ció, asomándose a la ventanilla del! 
vehículo, como si hubiera compren-' 
dido lo que anhelaba el espír i tu de! 
Patsy. Al principio habla charlado1 
por creer que el mutismo resu l t a r í a I 
violento para ella, pero cuando de-i 
Jó de hablar pudo darse cuenta con 
ext rañeza de qu.e la compenetración 
de sus sentimientos era perfecta en 
aquel momento y de que se sent ía en-
tonces más cerca de Patsy 'que en 
otra ocasión cualquiera. 
CAPITULO X I X 
Confusión 
Aquí y allí se veían hojas caídas 
de los árboles y las huellas de una 
helada prematura se manifestaban 
en la vejetación marchita de loa 
prados. E l mes de septiembre de 
1917 iba a perderse pronto en la 
profundidad del tiempo y se acer-
caban los días tristes del otoño A 
medida que se aproximaba la fecha 
de la presentación de Patsy en so-
ciedad, Sydney procuraba estar más 
en contacto con ella, aunque sin dar ' 
a conocer su propósi to . 
Por unas palabras de Cár ter , el 
joven había sabido que la muchacha 
había estado cotí Felipe aquella tar-
de en que él la encontró tan turba-
da en el parque. Esto sirvió para 
hacerle comprender que los amoríos 
de Patsy no le reportaban otra con-
secuencia que la de hacerla desgra-
ciada- El no podía hacer nada en su 
favor, sino sufrir en silencio. Pero 
cuando transcurrieron algunas sema-
nas sin que Felipe apareciera por 
Shirley Lañe, llegó a convencerse d^" 
que había mediado entre ellos una 
disputa. Patsy siempre aparec ía re-
servada, aunque se esforzaba en f in -
gir gran entusiasmo por los prepara-
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Func ión de moda. 
Es la de hoy en la Comedia. 
Muy animada y muy favorecida, 
como siempre los Tlernes, hab rá do 
Terse la amplia sala del coliseo de la 
calle de Animas. 
Mañana la tanda de la tarde, a 
las cuatro y media, predilecta de las [ des 
familias del mundo habanero. 
Y la función del lunes. 
Extraordinar ia . 
Un homenaje al t r io musical que 
forman los profesores Molina, Sen-
tenat y Mompó . 
En los almacenes de E l Encanto 
se lian puesto de venta las localida-
i Uá éxito seguro 
J}S MODA 
M a r t í . 
En su noche favorita. 
Noche de los viernes, que es siem-
pre, semana tras semana, de segura 
CAzspoAaecit 
' a n i m a c i ó n en el teatro de Santacruz. 
Es día de moda también hoy en 
Tr i anón y en el Cine Neptuno. 
Y en el Teatro Cubano. 
Donde hay llenos por noche. 
Func ión benéfica. 
De grandes atractivos. 
Celébrase el martes próximo en 
*1 afortunado teatro do la Plaza de 
Albear. 
Será por la tarde, en tanda aris-
tocrá t ica , a las cinco, arreglada a un 
programa combinado con acierto y 
gusto. 
Apenas si quedan ya palcos. 
Así me dicen. 
V e s t i d o s i n v e r n a l e s 
Ayer no nos fué posible dar si-
quiera una impresión de la opu-
lencia de modelos que hemos re-
cibido en vestidos, telas, adornos 
y otros artículos de invierno. Hoy, 
tampoco podremos hacerlo. ¡Son 
tantos! Se trata de una invasión 
de elegancias tan multiforme, tan 
rica, de profusión tanta, que la 
pluma rnás colorista, de mayores 
recursos descriptivos, tendría que 
confesarse incapaz de resumirla. 
iHay que verlos! Eso es todo. 
Viéndolos es como pueden apre-
ciarse esos vestidos y esas telas. 
Vestidos de Crepé Cantón, de 
Crepé Marrocaín, de Crepé de 
China, de Crepé Georgette, de 
Charmeuse... 
Mostacillas, lentejuela, canuti-
llo, galones, y cuantos otros ador-
nos son indispensables a veces 
para completar el buen efecto 
de una "toilette". 
Salidas de teatro de brocado, 
de terciopelo, de charmeuse, con 
forros de tisú, y corte de diversos 
estilos sugestivos. Tenemos pre-
ciosidades en esta " f a m i l i a " , . . 
La fantasía creadora del modis-
to ha logrado efectos magní-
ficos. 
Chales de seda y Manteletas 
con fleco primoroso y dobladillo. 
Tisús de oro, plata y bronce 
para zapatos, para forros de ves-
tido. 
Terciopelos de seda, panas y 
terciopelos de algodón; Foulards 
de algodón y de seda. 
Seda espejo—brillante, tersa— 
de un efecto inigualable. Astra-
kanes. . . 
—Mercedes, procure usted ver 
todas estas novedades. Se pro-
porcionará momentos deliciosos. 
Y así podrá usted elegir a tiem-
po lo que más le plazca. 
— L o haré hoy mismo, amigui-
to, que a mí nunca y en nada 
me gustó ser de las úl t imas. . . Y 
verdaderamente vestir de verano 
en invierno es ponerse en evi-
dencia. 
E l P I S O 0 6 I O S N l ñ O S 
Heme? de hablar hoy de los ar-
tículos del cff&rto piso de nuestros 
almacenes; en esta época del año es 
siempre inminente un cambio brus 
co en la temperatura y, señoras ma-
más , ¡sean previsoras, es tan deli-
cado el organismo de los niños! 
para que traigan también a sus pe-
queños. 
Por otro lado, deber, y muy san-
to deber es, evitarles contrariedades. 
¡ Proporcionémosles í.alisf acciones 
que dulcifiquen su carácter en for-
mación! 
Vestlfllto de crepó Cantón, en todos 
los coloras; para niñas de cua 
años 
.tro a seis 
Precio, $11.00. 
Los niños, . amantes madres, su-
fren cruelmente cuando ven—en los 
comienzos de las estaciones—que 
otros estrenan antes que ellos, los 
trajes nuevos. 
Estos días hemos observado inu-
sitada animación en el cuarto piso; 
es por eso que invitamos a ustedes 
Nuestro surtido grande, rico, va-
riado y bello, haránles muy grata 
la tarea de "habilitar" a sus hijos, 
para el invierno, propia y ricamen-
te; y sin grandes desembolsos: 
nuestra Venta Popular es garan-
tía de modicidad en los precios. 
Veamos si encuentran ustedes 
persuasión en este argumento: 
Entre los miles de niños que son 
nuestros clientes, no hemos conoci-
do aún, al niño "majadero". 
El agua del mar no tiene más 
color que el que toma del cielo, ni 
el carácter del niño acepta otro 
estado de ánimo que el qjue le in-
fluye el ambiente de que se le ro-
dea. 
¡Es tan c l a r o . . . amable . . . r i -
s u e ñ o . . , . ! el ambiente de este 
cuarto piso. 
No podemos extendernos enume-
rando los artículos que en él ofre-
cemqs; dedicaremos unas líneas di-
ciendo: hemos recibido—y conti-
nuaremos recibiendo diariamente—1 
muchas novedades. 
Juegos compuestos de, abriguito, 
gorrito y zapaticos de estambre blan-
co con detalles azul y rosa. 
"Sweaters" de estambre en tallas 
para todas las edades. 
Trajccitos de estambre. De dos a 
cuatro años. 
"Sweaters" de jersey de lana y 
jersey de seda. De dos a cuatro 
años. 
Capitas de estainbre y de paño . 
De dos a seis años. 
Vestiditos de sarga y de paño de 
lana; capitas de seda y de lana; 
vestiditos de crepé Cantón, crepé 
de China y "georgette". De tres a 
catorce años. 
Cunas en todos los tamaños y de 
muchos estilos, con el equipo co-
rrespondiente (fundas, almoadas, sá-
banas, colchas, frazadas y colcho-
netas). 
Toda clase de muebles de mim-
Cochecitos. 
Bañaderas . 
Pesas. . . 
Para varoncitos de cuatro a ca-
torce años, un surtido espléndido de 
"Vestido para, niñas de diez a doce 
años; en crepé Cantón, bordado a ma-
no. Precio, $24.76. 
trajes y abrigos, en tod^s clases 
y calidades de géneros. 
Y en inacabable variedad de es-
tilos y colores. 
AXn 
I G Ü O 
DE COMUNICACIONES 
Telas blancas. Para ropa in-
terior. De Opal y Batista Ingle-
sa. En cajas—las ya célebres ca-
jitas de sorpresa—de 10 varas. 
A $2.50. Tienen 27 x 27 hilos, lo 
que quiere decir que son de alta 
categoría. No se quede usted sin 
su caja, señora. 
S O R P R E S A 
Junio S de Caonao, Cienfuegos, 
1913. 
Sr. Dr. A. C. Bosque. 
Habana-
Muy señor m í o : 
Con mucho gusto complazco a 
varios amigos míos que guieren por 
m i conducto hacer llegar a usted su 
agradecimiento por la pronta cura-
ción obienida con su precioso pro-
parado "PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE", después de haber proba-
do con varios preparados que dicen 
curan el es tómago, sin haber ob-
tenido resultado alguno. 
En este poblado tenemos al Dr. 
José Suárez del Vi l la r , que es uno 
D E S A N I D A D 
INGENIERIA SANITAARIA 
Se han aprobado por esta Direc-
ción los planos siguientes: 
Mayía Rodr íguez y Goicuría, de 
Matea San Mar t ín ; Est^vez 146, de 
Marcial Lugo: Indio 49, de Manuela 
P r in ; Antón Recio, 73, de José An-
ca; Marta Abren y Perfecto Lacoste, 
de Gumersindo Suárez ; J. C. Zenea, 
2 9, de Dionieia Ruzi Sánchez; San 
Bernardlno, 1, de Mar ía tíarforat; 25 
entre Avenida Menocal y Hospital, 
de Antonio Novoa. 
CONCURSO NACIONAL, 
DE MATERNIDAD 
E l Jurado Nacional ha concedido 
NOTA OFICIAI i 
Este Departamento ha podido co-
nocer que un individuo que actual-
mente se f i rma Dr. C. del Caetillo 
Duany y se encuentra recluido en la 
cárcel de Baracoa, por varios delitos ¡ 
habiendo estado antes en otros pe-
nales de la República, se viene d i -
rigiendo a los periódicos y revistas 
por medio del Correo, para obtener 
ejemplares solicitando al mismo tiem-
po el nombramiento de agente, con 
la Idea, según se cree, de estafar. 
Este Individuo parece ser el mis-
mo que en otras ocasiones y a t í tu lo 
de. médico y periodista, t r a tó de es-
tafar a los periódicos y al comercio 
utilizando entonces el nombre de 
Pedro M . del Castillo o Pedro María 
Castillo. i 
POR CAJAS 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
DROGUERIA "SARRA" jfc^ 
S A B A N A S 
" B E U C I f l S A " 
X>« jnagrníflco wa-
randol, adornadas 
oon dobladillo do 
ojo, 5 ? 100 de 
desenento por do-
cenas, A $ 
FUNDAS, desde 30 Cts. Bue-
nos precios para Hoteles, Ca-
sas de Huéspedes, Clínicas, etc. 
A L I I A I M S D [ INCLAN 
Avenida del Brasil, 19, (anles 
Teniente Rey) , esquina a 
Cuba 
C 7982 Al t 7(1 17 
autor izac ión al Jefe Local de Sani-, 
de los médicos que m á s la recetan j l a d de San Antonio de los Baños i (íeorBett Francés, yarda. . 
y que me dice que sus resultados para que se celebre el Concurso de o c o í f l t t eJgunát ttuS* 
- Maternidad el día 20 de diciembre, 
a consecuencia de que el día, 2 6 de 
dicho mea se celebran í ies tas en esa 
localidad que i n t e r r u m p i r í a n la cele-
bración del Concurso, ya que muchas 
de las damas protectoras de la Ma-
ternidad, de las que se rán desig-
nadas para constituir el Comité, to-
man par t ic ipación «iirecta en otros 
festejos que han do verificarse. 
son sorprendentes. Yo siempre tengo
un buen surtido de su preparado 
pues cada día se vende más . 
De esta carta puede hacer el uso 
que m á s le plazca. Reconózcame 
romo amigo y mande como guste a 
8- S- S- Q| B . S. M . 
(Fdo.) Rafael León J iménez . 
Dos mrados cqn la "PEPSINA Y 




Agus t ín Crespo. 
Próspero Bermúder , 
Cándido Díaz. 
Y muchos que loe conozco de 
Tisia. 
NOTA* Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE, que 
garanLiza el producto. 
ld-19 
M I L U S O S 
A.srt m efecto de tSt!l Monfsia, 
i t i i l usos diario» llene, porque en don-
de liajr familia y muchacho», a [ diarlo 
ocurren mil accidentes Que requieren 
í l uso d« Ungüento Monesia. la medi-
cación de los pequeftos male«, que se 
venda en todas las boticas. Grano* ma-
los, diviesos, golondrino», quemadura*, 
iiflero». sietocueiros, males de todos los 
días, se curan con Unsrüento Monesia. 
Kn su, casa necesitan una cajlta. Llé-
vela. 
VUt. i_oo 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA 7 a u ú n d e s e en el DIARIO D i : 
X U MARINA 
Yarda /.^ 2.00 
Crep Marrocaín, yard.^ 4.50 
Crepé do la China, yitrda. . . . 1.40 
Crepé de seda Tut-ank-Amen, yrd. 2.25 
Seda persa, yarda 1.2'> 
Crep CantOn, yarda 2.SO 
Crep Satín, yarda 3.25 




Charmés primera, yarda 2.50 
Charmeusse, segunda, yarda. . . 2.00 
Raso tabla, 36 pulgs, yarda. . . 1.G0 
Tafetán en colores, yarda. . . . 1.60 
Burato en colores, yarda 1.70 
Burato de seda, yarda 1.20 
Tisú de seda, yarda 1.10 
Mesallna. yarda 1.60 
Tela China de Seftora, cruda, yr. 0.80 
Tela Kspejo de primera, yarda. . 2.50 
Tela Espejo de segunda, yarda. . 2.00 
Liberty mercerizado para refajos, 
1 yarda de ancho 0.90 
Oerga de lana, yarda i.OO 
Blonda de seda, yarda 1.90 
Creas de hilo, pieza de 25 yardas 18.0o 
Medias de sada de primera. . . . 2.75 
Medias de seda de segunda. . . 2.00 
R . G R A N A D O 
San Ignacio Wo. 02 (entresuelos) entre 
Muralla y SoL Teléfono H-7073. 
676 38. alt. 9-d. 8. 
L A C O N S E N T I D A 
do en madre. U n a s i m p á t i c a , v iva 
y hermosa n i ñ a , que e s t á por f ran-
quear los l í m i t e s que separan la ñ i -
fla de la m u j er, es a la vez origen de 
o rgu l lo y ansiedad para su madre. 
L a naturaleza t iene grandes ex i -
gencias para el esbelto cuerpo. E l 
cut is e s t á reseco, los ojos apaga-
dos,las me j i l l a sy e l pescuezo xiun-
didos, e l apeti to es caprichoso, y 
los moyimientos l á n g u i d o s . T o d o 
esto se debe a t r i bu i r a las i m p u -
rezas de l a sangre. E l sistema ne-
cesita de los elementos revivif ican-
tes, los cuales ú n i c a m e n t e pueden 
dar v igor y salud a l cuerpo. L a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que contiene una s o l u c i ó n de u n 
extracto que se obtiene de H í g a -
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Jarabe de Hipofosfitos Com-
puesto y E x t r a c t o F l u i d o de Cere-
zo Silvestre, ha salvado muchas 
n i ñ a s . Contiene todas las cua l i -
dades que fortalecen el cuerpo y 
fo rman carnes, s in e l asqueroso 
sabor del aceite. Las personas sen-
sibles y delicadas l a pueden tomar 
como t o m a n u n jarabe y l a d ig ie-
ren perfectamente. Tomada antes 
de l a l imento , crea u n apet i to , sus-
pende l a p é r d i d a de tejidos y susti-
tuye el color amar i l lento del cut is , 
por una tez clara y fresca, produc-
t o de una buena y saludable diges-
t i ó n . Es una c o m b i n a c i ó n c i e n t í -
fica y es t a n sabrosa o o m o l a m i e l . 
E l D r . G. Custodio, de la Habana, 
d ice : "Por espacio de muchos a ñ o s 
he venido prescribiendo l a Prepa-
r a c i ó n deWampole,habiendo t en i -
do o c a s i ó n de comprobar muchas 
veces sus propiedades al tamente 
t ó n i c a s y restauradoras." Probarla 
es creer en ella para siempre. L a 
o r ig ina l y genuina P r e p a r a c i ó n de 
Wampole , es hecha solamente p o r 
H e n r y K . Wampole & C í a . , I n c . , 
de Fi ladelf ia , E . ü . de A . , y l leva 
la firma de la casa y marca de f á -
brica. Cualquier otra p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , no impor t a por quien e s t é 
hecha, es una i m i t a c i ó n de dudoso 
valor. E n las Boticas v D r o g u e r í a S i 
r 
E s t a m o s r e c i b i e n d o 
l o s ú l t i m o s m o d e l o s 
d e v e s t i d o s e n l a s 
t e l a s m á s n u e v a s . 
V e s t i d o s d e s ^ d a y 
d e l a n a d e s d e 
$1800 
T a m a ñ o s h a s t a 5 6 
La Bandera Americana 
aurido $ Juan) 
S a n R a f a e l 2 7 
T e l é f o n o A - 3 9 6 0 
N a c í a tan grato como la» abluciones maña, 
ñeras. Hundir la cara en el agua fresca, a la 
q u e previamente se puso una dosis disuelta de 
Loción Hiél de Vaca, es un placer que no pu-
dieron disfrutar las pomposas matronas roma-
nas . . . i Luego, el uso de ese Jabón espumoso! 
Y después, polvos impalpables, adherentes, 
sutiles. . . . E s el modo de conservarse joven. 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
P o l v o s 
J a ¿ ó n 
C r e m a 
o A r r e b o l 
W o r n a d a 
L Q c i 6 n 
P a s t a 
para dientes 
T ó k o l i n a 
para el pelo 
R e h u s e l a s p e l i g r o s a s i m i t a c i o n e s 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA — HABANA 
S o s e ñ o r a , s o s feijos, s u s í i e r m a c a s , c u a l q u i e r a 
d e s o s f a t n i l l r e s p u e d e a c o m p a ñ a r l e s i e m p r e e n 
u n a f o t o g r a f í a b i e n e j e c u t a d a . M á n d e l o s a r e -
t r a t a r a S A N R A F A E L 3 2 , f o t o g r a f í a , 
a n t i g u a d e C o l o m l n a s y C o . • L o s s e r v i r á n b i e n . 
es 
ha Inaugurado BU Exposición á« Trajes de invierno. 
Modelos franceses exclusivamente. Un traje de c&da es-
t i lo . Estimaremos su visita, aunque sea de inspección. 
S i t a s . S a l a s y H n o s . - Y i l i e g a s 6 5 . - T e l . A - 6 4 7 4 
A l t 14 Oct. 
M u j e r e s / -
N o u s é i s drogas per jud ic ia lés . P o d r é i s ev i ta r aquellas 
enfermedades peculiares a vuestro sexo, m á s ciertamente y 
con m a y o r efectividad, con el empleo m e t ó d i c o del " L Y S O L , " 
el detersivo an t i s ép t i co . Consultad vues t ro m é d i c o . 
D E V E N T A E N TODAS LAS 




Ayude a la naturaleza a man-
tenerle el cutis fragante y 
suave con el uso diario del < 
J a b ó n 
OASHMERE BOUQUET 
de Coléa te 
E l favorito de adorables mu 
Jeres por tres generaciones. 
otSX. 
J T O S p r o d u c t o s T R E O s o n d e u n a c o m o d i d a d 
^ t a l , q u e n o a ¿ p i t e n c o m p a r a c i ó n . C u e r p o 
q u e s o s t i e n e u n T R E O , e s t á a j u s t a d o , s i n f u e r z a , 
s e m u e v e f á c i l m e n t e y c o n s e r v a l a g r a c i a 
y b e l l e z a d e l a s l í n e a s j u v e n i l e s . 
C E Ñ I D O R E S . A J U S T A D O R E S , C O R S E S 
Se v e n d e n e n todas las buenas t i endas 
d e la H a b a n a y e l i n t e r i o r . 
RCPRESENTANTES. 
AGUiAR 122 Brandon B r o t h e r s & C o . H A B A N A . 
" I B E R I A " 
Y , 
" G L O R I A " ( F L O R D E A L T U R A ) 
Son los renombrados cafés cosechados en Jayuya, PUBRTO 
RICb, donde radica la cordillera m á í famosa en la producción át i 
rico grano. 
F r a n c i s c o O l i v e r C u v e l j é 
Cosechero ds Café 
P 0 N C E , P U E R T O R I C O 
AGENTES 
José Bou, U e ó A Roger L . S a l o » , 
SANTUOO DE CUBA Oficios esquina Obrapí» MATANZA» 
H A B A N A , 
« L A P O L A " 
novel» original de E V A CAXEL 
CUARTA EpICSOH 
L » p r i m e r » •dlelAn f u * traducida a i Alemán y a l I t a l U a » 
I S ? ™ m ^AS L I B R E R I A » 
x EN FALQUERAJ3 K» 1 , Cerro. 
Ss e n r í a a l inter ior 
tranca da porto P r e c i o : $ 1 . 0 0 
ASO X C I D I A R I O DF L A M A R I N A 95tu^ i L d l , 1 9 2 j _ 
P A G I N A SIETE 
R A B A N E R A S 
ALREDEDOR DE L A OPERA 
„, , viene. 
líS ^ q u e sigue: 
carta i nÍBta: 
^..Quendo c ^ ^ ^ ^ ^ he^ 
rol regreso ^ ^ una de ^ 




v más completo que se haya presen-
tado a nuestro público. Y las con-
diciones y ga ran t í a s ofrecidas ai 
abono no pueden ser mejores. 
Por ésto y por tratarse do un jo -
ven empresario cubano, pertenecien-
jteras 1" a log empreoariOB. te a la buena sociedad, creo que Cd-
a1 r!..!.rlhan ofrecido t émpora - ; dos estamos en la obligación de pres-
los teatros haba- tarle apoyo decidido, cooperando a 
consolidar su empresa y an imándo-
lo a qi'.o en años sucesivos cont inúe 
trayendo buenos cantantes a la Ha-
bana. 
Es siempre tu affmo. amigo. 
Luís Rodríguez Arango." 
La, carta que antecede, leal y ge-
nerosa, no es de las que se leen to-
dos los días. 
El la contiene un elogio de un em-
presario a otro empresario. 
Cosa r a r a . . . 
L a f u n c i ó n - h o m e n a j e d e l l u n e s 
que ban 
de ópera en 
»• . -«n tiempo que te doy las 
Al ^ f v a s gracias p i t tu. onco-
«seXP mención quiero slgniflcar-
láfitica 111 place sobremanera ser 
* de un empresario tan ná-
"recuróor " d w i l l t . Tolón, a cuyos 
bU com« entusiasmos e iniciativas 
debe la P™xíma 
temporada ofl-
el señor ciíl", «lonco formado por 
S es magnífico. Acaso el mejor 
roión 
POR T I E R H A I T A L A 
vés del Adriático. ] de«a de Buena Vista y la señopa Mer-
tr 1 Lido. ' ccdes La8a de Montalvo además de 
L<iuo cue parece evocar I las señor i tas Nena Velazco, Gracia 
C á m a r a y Poupée Armcnteros. 
En otra de sus excursiones vlsita-
su t r iunfa l ¡ ron la bistórica Iglesia de Santa Ma-
ría Gloriosa del F ra r l . 
Es allí donde es tán los sepulcros 
del Tiziano y de Canova. 
Hay lienzos ciei primero. 
Y del Veronéa. 
Recorrieron después Bologne. Flo-
rencia y otras poblaciones basta lle-
gar h Roma. 
Tomás Servando Gut ié r rez so di -
la r i sueña i r igió a la Clu.dad do los Canales des-
£a 
^^mentCe0la memoria de Alfredo 
' ^ r ^ a l l í ba paseado 
. f.0* una señori ta de nuestro más 
rf i rango social. 
|8lES Merceditas Montalvo. 
TTiscinadora! 
ÍZ-ÍQ Venecla fu.é en una excur-
de la que tengo pormenores^or 
i a amable carta del nunca olvida-
8i>a 0 Tomás Servando Gu-ío companero 
^BTuñidos estaban en 
•.el Ministro dn Cuba en Roma! pues de pasar una corta temporada 
María Teresa De-v su gentil esposa, 
de Aimenteros, con la Con-inestre 
en Ginebra. 
Asistió a una conferenclr. 
A L F R E D GAMARO 
estar de 
Rumbo a Nueva York . 
Por la ruta de la Florida. 
Asi embarca boy, para 
Nititt dentro de tres semanas, el 
eaUlleroso y siempre atento amigo 
Lifred Gamard. 
Viaje el del competente e insQa-
hitulble manager del Hotel Almen-
dires que tiene un objeto único. 
So es otro que el de contratar la 
[orquesta para la temporada próxi-
ji» del su.ntuoso botel-
¿Volverá la de ColemanT 
¡Cuántos a desearlo! 
u apertura del Hotel Aímenda-
Irt/gerá el 29 de diciembre, esto es, 
in mes exactamente después de in-
Lafuradas las carreras en el Hlpó-
¡dromo de Marianao. 
Ya para entonces es ta rá t ambién 
funcionando con una nueva organi-
zación el Gran Casino de la Playa, 
oficialmente. 
más bien, Tbe Casino, según se dice 
Empezando un sábado la tempo-
rada do Almendares t,e sucederán 
en el hotel dos fiestas tradicio-
nales. 
E l té del domingo. ^ 
Y el adiós al año 1923 el lunes. 
Próspera , an imadís ima, espera 
que sea la temporada el señor Ga-
mard. 
Hay pedidas más del doble de ba-
bitaciones que él año anterior por 
esta misma época, 
¿Qué testimonio mejor? 
MUSICA D E CAMARA 
Una serie de conciertos. 
Selectos, in te resan t í s imos . 
Reanuda así su bril lante labor ar-
Itistica la Sociedad do Música de Cá-
mara. 
De ella forman parte con el raaes-
Itro Alborto Falcón los profesores 
Císimiro Zertucba. Amadeo Roldán . 
Emilio Hospital, Alberto Roldán y 
|juan C. Mart ínez. 
Las nuevas sesiones parecen 11a-
a ciue duc- Muñoz Seca " E l Condado de Maire-
. . . v i - n a " , por la Compañía dirigida por 
de asegurarse que tendrá la sunpatia " j " ^ 1 
He aquí una función de 1: 
de todos los concurrentes habituales 
a! Teatro Principal de la Comedia. 
Nos referimos a la que se efectuará 
el junes próximo en honor del popu-
larísimo trío del elegante y justamen-
te favorecido coliseo de la calle de 
Animas. 
Molina. Sentenat, Mompó. . . 
cQuién no ha deleitado su espíri-
tu, en las gratas veladas del "Priftci-
pal". con el arte superior de estos ad-
mirables concertistas? 
Nada más lógico y merecido, por 
consiguiente, que el homenaje que el 
culto público de la Habana habrá de 
rendirles la noche del 22. 
El programa no puede ser más se-
lecto. 
Véanlo ustedes: 
1.—La preciosísima comedia de 
por la 
Rivero. 
2.—Acto de concierto. 
A. — I n Sordina (Piano y orquesta 
de cuerda) . . . .Mompó. . 
B. —Lot t a dei I l a rd i (Tannbaufter) 
Wagner. Por el señor Nés tor 
de la Torreo. 
C. —Ritorna Vinci tor (A lda ) . Vcr-
J i . Por la señori ta Dolores de 
la Torre 
D. —improviso (Andrea Cbenler). 
Glordano. , f 
E. —Arioso (Pagliaccl). Leoncava-
l lo . Por el señor Antonio 
PaoII. 
F. —TannhauRcr (Selección) . Wag-
ner-Mompó. (Piano y orques-
ta de cuerda.) 
El Encanto tiene a la venta lune-
tas a $2.00 y butacas a un peso. 




Participamos que ya hemos re-
cibido varios modelos de la muy 
extensa colección de zapatos pa-
ra invierno, los cuales mostrare-
mos muy gustosos a las personas 
que nos honren con su visita. No 
ilustramos ninguno de ellos por 
no tener los fotograbados toda-
vía, prometiendo hacerlo la pró-
xima semana. 
Los modelos recibidos son al-
gunos para Señoras , para Caba-
lleros y también para los niños. 
S B e n e j o m v 
L o s ú l t i m o s e s t i l o s d e c o r b a t a s 
madas a ser un resumen de las paV 
M A D A M E FBÁNGINE 
dedicadas a los clásicos. 
Mozart, Bectboven, Weber. . . 
F i g u r a r á n en una de ellas el cé-
lebre Quinteto de Schubert, vu lgár -
mente conocido por La Trucha, que 
según creo r e su l t a rá nuevo para la 
Habana. 
La primera de las sesiones de mú-
sica de cámara ha sido dispuesta 
para el domingo próximo. 
Será en la Sala Falcón.. 
Por la mañana . 
Dolorosa nu.eva. 
Dada ayer por Ubtbof» 
Aftunciaba el querido cronista de 
I La Prensa ol fa l leclm^nto de Mmc. 
Frsnciue, víct ima de «n ataque car-
diaco, cuando venía en camino de 
i la Habana. 
Hace poco que aqu í estuvo de pa-
Acaban de llegar a El Encanto. 
Pueden verse en el Departamento 
de Caballeros, 
Corbatas "pr íncipe" , europeas, en 
gran variedad de estilos, diseños, to-
nos, calidades. . . 
Privan los colores obscuro?. 
En consonancia con la estación que 
se avecina, cuyo espíritu reflejan. 
En una de las vidrieras de San Ra-
fael exhibimos algunos estilos de es-
tas selectísimas corbalas. 
Como prueba de la aceptación que 
obtuvieron, apenas se pusieron a !a 
venta, podemos decir que muchas per-
sonas que traían la idea de comprar 
una corbata adquirieron tres, cuatro, 
seis, etc. 
OTRAS NOVEDADES 
A la vez que hacen ustedes el fa-
vor dé venir a ver los nuevos e&lilos 
de corbatas pueden ver las demás ex-
quisitas novedades recibidas para 
nuestro Departamento de Caballeros. 
Calcetines de seda lisos y a listas; 
pañuelos de hilo blancos con listas de 
color, y blancos con un sello de co-
lor y una inicial blanca, muy fina; 
pañuelos de seda de fantasía, alta no-
vedad. 
Estuches de lápices, lisos y graba-
dos; estuches de plumas "fuente"; 
estuches de pluma y lápiz, (todos muy 
indicados para regalos); boquillas 
(gran surtido); estuches de boquillas, 
para cigarros y "tabacos", en pasta, 
ámbar y marfi l ; cigarreras de esmal-
te, de plata, de piel, pirograbadas; 
estuches para cigarros, muy finos. 
Cinturones, con su hebilla, en to-
dos los colores; hebillas de fantasía, 
para "poner" y "quitar' ; estuches de 
viaje (variedad extensís ima); yugos 
y bonotaduras en clases diversas, etc., 
etc. 
¡Es tan interesante, para todo el 
que deseé estar bien orientado y quie-
ra vestir bien, una visita a nuestro 
Departamento de Caballeros! 
P I E L E S 
V i a s U r i n a r i a s 
C Á P S U L A S RAQUIN 
C o p a i b a í o d e S o s a 
6 á 12 a l d í a 
L o q u e d i r á i " e l l a s " . . . 
De la Policlínica Nacional, 
El nu,evo director. 
Designado ha sido para el cargo, 
mientras dure la ' ausencia del pro-
pietario, doctor Gómez de Rosa, el 
ioven y mcri t ís imo cirujano doctor 
Eduardo J. Eleizegui, 
El doctor Gómez do Rosa, como 
so para la Repúbl ica del Ecuador. 
Recibí una postal suya. 
Desde Quito. 
La amable y bondadosa modista ¡ 
francesa, que voh tanta frecuencia Después de las rotundas afirmado-i ser más "'estival", es discreto no de-
nos visitaba, era mijy conocida de, nes sobre ja fecha del U d i r á t hasta ver lo que El Encanto 
laa damas de eRta sociedad. L-íLm J i — J i j i i J 
Pobre Francine' | miento de los modelos de los grandes ¡ presenta para la venidera estación. 
modistos de París, hace García Ca- ¡ Ni hay necesidad ni ventaja puede 
brera en la carta publicada ayer, con I haber en apresurarse, 
el conocimientQ de causa y la compe- i La semana próxima podremos in-
lencia que nadie puede negarle, y ^ formar cuándo abre El Encanto la ex-
después de haber reproducido de una | posición de los verdaderos modelos de 
de las más acreditadas revistas de i inviern> elegidos por Ana María Bo-
Par ís—Arí . n ' > 0 " * " — f 
DIABETICOS 
y delicados de estómago 
" B i Pan Integral, si no sa ufa debiera 
usarse; ai bien su color no es de una 
bella apariencia, 6n cambio conUeno 
sustancias nitrogenadas que sirven pa-
ra formar sangre y tejidos vlvoí." 
rabricantes de los Hipofosfl-
tos de rollows. 
P a n a d e r í a L A G U A R D I A 
Víveres y Dulces Finos 
Angeles y Estrella. Telf. : A-2Ü22. 
Nunca gaste su d ine ro en una p i e l , en la que a 
simple -vista, desde u n p r i n c i p i p y a casi sospecha-
mos que no va a dar resul tado satisfactorio. Buenas 
pieles son las ú n i c a s que V d . debe compra r y eso 
en esta su casa donde s ó l o las recibimos de p r ime-
ra ca l idad y en cant idades re la t ivamente p e q u e ñ a s 
para que no se atrasen. A y e r precisamente rec ib i -
mos u n m a g n í f i c o sur t ido de pieles de distintas cla-
ses: capas, estolas, cuellos, zorros , martas , Hudson-
Silver, etc., etc. V é a l a s en nuestro Depar tamento 
de Confecciones. 
D R . R O S 
ESPECIALISTA T V X.AS ENPERKE-
EADBB DEL PECHO 
Oficina: Perseverancia 6. Consultas: 
De 2 a 4. Teléfono M-7136. Residencia: 
Calle 6 entre 23 y 25, Vedado, Teléfo-
no 
3«377 14 d. Alt . 23 
'.e mf.ñana ^Ste puerto, tienen to-
mado paHajc. 
Van a Biarr i tz . 
* E l doctor Lula Espln. 
Distinguido especialista, 
Se ha hecho una reputac ión muy 
hien ganada, en bus curaciones do 
r S n t0d0S, , , ^OI1Sreso_de niños y de enfermedades infecciosas. 
E l doctor Luís Espln y Garriga 
acaba de montar eu gabinete de con-
sultas en la planta baja de Leal-
tad 64. 
¡Prosper idades! 
Cirujanos que se celebra este mes 
en Chicago. 
Regresará en piazo próximo 
Gou. Beauté—el párrafo i rrero en París para la mujer cubana 
informa que los primeros | ¡Puede esperarse tanto—teniendo 
modelos que allí se exhiben se desti- | en sus manos los inmensos recursos 
m-
en que se 
Boda. 
De las ú l t imas dfr Octubre. 
Para el viernes de la entrante Be-
sana ha sido dispuesta la de Isoli-
^ Machado y do Cárdenas , encan-
'adora señori ta , y el joven doctor 
Emilio Serondo y Campanerla. 
Hechas están las invitaciones pa-
ra las nueve y media de la noche en 
^ Iglesia del Angel. 
Boda simpática. \ 
Hogar feliz. 
Donde todo és alegría . 
Luís Infante, y su joven esposa. 
¡ María Luisa Mart ínez, besan al tier-
no baby que ha venido a coronar 
sus venturas. 
Reciban mi fel ici tación. , 
saludo. 
Para Caclilta A b r i l . 
Linda señori ta, hija del secreta-
¡í0 de la empresa del DLURIO D E 
lA- MARINA, el culto, caballeroso 
7 muy estimado doctor Manuel A b r i l 
? Ochoa. i >aj 
Celebra hoy su cumpleaños . 
¡Felicidades! i 
nan a los compradores del comercio 
extranjero, entré los que, naturalmen-
te, se hallan los de casas de los Es-
tados Unido$, nada nos queda por de-
cit . 
Y ustedes—sensatas, inteligentes y 
bien enteradas señoras y señoritas que 
nos hacen el honor de leernos—dirán 
por su parte que, ya que no hay pri-
sa en comprar, porque estamos en ple-
no otoño y la'temperatura no puede 
de nuestra firma—^de! gusto, el refi-
namiento, la cultura, la experiencia, 
la capacidad y la espiritualidad exqui-
sita de nuestra /unpradora en Par ís 
y directora técnica del Departamento 
de "Confecciones"! 
Nuestra exposición estará a la altu-
ra de El Encanto y del nombre de 
quien seleccionó los modelos que ha-
brán de formarla. 
Va lo verán uslede;. 






wbello canoso bu color p r imi t ivo . 
Inofensivo QIT% la salud. No con-
tiens ni t ra tu de plata n i grasas. 
Be garantida su éxito. 
Paprenentunte exclusivo. 
Juan Perúfcea, Pí»ula No ftí. • 
Telefono M-3731. Habaü» . 
fie sirve a Domicilio, 
En la Víbora. 
Cambio de morada. 
De la Avenida dé Estrada Palma i 
so han t rnóladado a la calle de San ¡ 
Carlos, en la Loma de Chaple, las 
señor i tas Jorge. 
Sépanlo sus amistades. 
viaje. 
Las Hermanr.s Castill. 
Concertistas notnbles que han^ si-
0 muy oplaudidas durante eu Úl-
"Jia temporada en la Habana. 
^ el vapor Alfonso X I I I , que sa-
P A R A E L H A L L 
Tenemos una selecta var iedad 
^ relojes de p i é con .campanas 
Westminste^ W i t t i n g t o n y Can-
terbury. con cajas de caoba talla ' 
JJ* y maquinaria? de al ta p r e c i s i ó n . 
U C a s a de H i e r r o " 
01l¡«po. 6 8 . O 'Re i l ly , 5 1 . 
Fina Alvarez. 
Gentil vecinita del Vedado. 
Guarda cama desde hace tres días, 
bajo los efectos de una molesta 
grippe, la bella hija del teniente 
Francisco Alvarez, de la Policía 
Nacional. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Hoy. 
Santa Fredesvinda. 
Es el santo, y me complazco en 
felicitarla, de la señora Fredesvinda 
Colníenares de Lage. 
Otra dama está de días. 
¿Necesitaré decirlo? 
Pero bajo el pesar que la embar-
ga, grande e inf ini to , n i la mencio-
no, n i la saludo. 
Dejadla en 'su pena. -
Con su- dolor. ^ 
Enrique I O X T A X I L L S . 
r 
U% b e l b m u levantan 
y s e a c u e s t a n 
l o sando en el sin r i v a l c a f é de " L a Flor de T ibes" , B o l í v a r 3 7 . 
Í 3 8 2 0 y M . 7 6 2 3 . . 
A M A R O S I N M A E S T R O 
Continuará 8!n maestro el barrio 
En el día de hoy varios 
fcntm, (P0R TELEGRAFO) 
Caru?*^08 en,re ellos Santiago Puig 
At^Z] Díftz- Ju&n Coro y Angel 
ta «i £aro ^ n elevado una protes-
blic ^ r e t a r i o de Ins t rucc ión Pú-
Para quo sin m á s demora sea 
CeJ* un maestro, 
«rea de 250 n iños de edad es-
A l C a e r s e d e l a E s c a l e r a 
A l caer de la escalera en su domi-
cilio, Avenida de Pastora, 67, en 
Arroyo Naranjo, se causó una con-
tusión en la región eiscapular iz-
quierda la menor Josefa Delgado Ca-
ballés, de 6 años de edad. F u é asis-
tida en ol cuarto centro de socorrofl. 
colar radican en aquella comarca sin 
Instrucción. 
llamos, corresponsal. 
V E R S A L L E S 





K IXGLLS A & & & 
Art ículos de alta novedad n e i i Regalos. Cubiertos Plata Christofle. 
Art ículos de Plata fina. L á m p a r a s y objetos de A r t e . 
" C a s a V e r s a l l e s " 
L a Pml i l ec t a para Regalos de Bodas 
r .ARCIA, V A L L E Y Cía., (S. E N C.) 
ZENEA ( N e p t u n o ) 2 4 . T e l é f o n o A - 4 4 9 8 . 
(En t re Consuiado e Indus t r i a ) 
Anuncios TKUJILL0~^IAR1N 
LAS MODAS DE CALZADO 
DE INVIERNO, PARA SEÑO-
RAS, CABALLEROS Y NIÑOS. 
GRATIS SE E N V I A a quien 
lo solicite nuestro magnifico 
catá logo ilustrado. 
P E L E I E R I A 
LA GRANADA 
, i OBISPO Y CUBA 
LA FASHIONABLE 
Acaba de recibir los últi-noa modelos en 
S o m b r e r o s d e S e ñ o r a s 
y dé niñas , esta casa recibe modelos de las mt joro? casas de Par ís , 
la colección es completa, los hay de calle preciosos, así como de ves-
t i r . Gran curtido de sombreros para luto. 
Teléfono A-3218. Obrapín 01 , altos. 
09511 4cl-15 
[ LflIWPflRñS DE BRONCE 
Hemos recibido 150 modelos de LAMPARAS DE GRAX NO-
VEDAD, que vendemos a PRECIOS ECONOMICOS 
L A A M E R I C A 
V A J I L L A S Y CRISTALERIA 
AVDA. DIO I T A L I A (GALIANO) 113. 
Anuncios TRUJILL.O MARIN O 8023 6d-lí) 
C 8017 5d-19 
D R . P A B L O C A R R E R A 
A b o g a d o y N o t a r i o 
A S U N T O S C I V I L E S 
P R A D O , 8 T E L . A - 6 2 4 9 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
Má D R Y c G m 
m J k i f í H í SECA PULVERIZADA S 
' L í PPESCPIBEH EMINENTES W , j S S 
DIC0S DE TODO E L nUNDQ CON P * 
m K ^ V . r . . M . t , ? s E S U L T f l 0 0 S "SOMBROSOS ^ 
HENDAMOS ESTA ULTIHA COMO HAS ECDNDHICfl 
THE OBY MILK CO.. 
IS PARK R0H NtW-YOW 
Exi to rotundo, grandioso, ha s ido l a e x p o s i c i ó n 
D fK 
Reconocido a l a sociedad h a b a n e r a por s u s fe-
l ic itaciones, agradeciendo infinitamente a u n a 
renombrada c a s a de comercio de e s ta capi ta l 





Hasta la otra Exposiáón 
BERNABEU 
4024S 19 OCA-
A Ñ O x a D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 19 ¿ e 1923 
TEATROS Y ARTISTAS 
L O QUE G A N A N LOS CA N T A N T E S 
Por las cuantiosas sumas qu« ^anan 
puede considerarse a los cantantes de 
ópera, a los artistas líricos, seres afor-
tunadísimos. 
Basta ver un elenco del Metropolitan 
Oper» Konse, de New Tork; del Colón 
de Buenos Aires o del Real do Madrid 
y averlgüar lo que cobran por función 
los artistas princlpaleat para darse cuen-
ta de lo que representa una temporada 
de ópera desde el punto de vista econó-
mico. 
Hay soprano* como María Barrlentos, 
o como Amellta Galli Curcl, prodigiosas 
malabaristas de la floriture, que ganan 
más de tres mil dollars cada noche que 
cantan; hay tenores como Tito Schlpa, 
oomo Glgll. como Lauri Volpl. como 
yieta, y como Hipólito Lázaro a quie-
nes se les paga de tres a cuatro mil 
pesos...; y hay barítonos como Tlt ta 
Ruffo y como Stracclarl. que perciben 
cantidades tan importantes o más que 
las tiples y los tenores. 
Titta Ruffo, durante la primera tem-
porada que cantó en Cuba, en la inau-
guración del Teatro Nacional cobró 
quince mil francos por recita, después; 
en la stagione de Gallo se le asignó por 
función <»iatro mil dollars. A Martlne-
111 se le dieron dos mil pesos por con-
cierto. 
De los tenores que han cantado en la 
Habana los que alcanzaron cifras más 
ventajosas fueron Enrico Caruso, a quien 
le pagó Brácale diez mil pesos por no-
che y ahora Hipólito Lázaro, el suce-
sor de Gayarre, como le llama la prensa 
de Madrid, a quien se le ha fijado en el 
contrato la suma de cuatro mil pesos 
por funclón. 
Zenatello, Palet, De Muro, Macnez, 
Bonci, y Fleta ganan también cantida-
des muy respetables. 
Los que se admiran de estos gran-
des ingresos de los artistas líricos de-
ben considerar las facultades que hay 
que tener, los sacrificios enormes, los 
esfuerzos constantes, que son necesarios 
para llegar a ser lo que era Caruso y 
lo que son la Barrlentos. Titta Ruffo. 
Stracclarl y Lázaro. 
L A Z A R O Y L A C R I T I C A E S P A Ñ O L A 
He atitií lo qn» dijo sobre el "divo" 
Hipólito Lázaro el Importante Alarlo 
"A B O", de Madrid, al día siguien-
te do su debnt en el "Real": 
"Huyamos de comparaciones para, 
decir que Lázaro es el tenor más com-
pleto qne Madrid ha oído de treinta 
añoa a «ota parte. Su vos es hermo-
sa, lozana, extensa, vigorosa en los 
agnrtos, segura en todas las tonalidad 
des ^ d6cll en el matiz. Sereno cantó 
Lázaro el "Celeste Alda"; el público 
se percató desde las primeras notas 
de que tenía delante un artista que, 
además de extraordinarias faculta-
des vocales, posee dominio &i9 la es-
cena, conocimiento pleno de su papel, 
diáfano fraseo y, sobre todo esto, 
que ya es mucho, buena figura y 
gusto en el vestir. Le aplaudió sin 
regateos la romanza, pero todavía no 
quiso entregarse. Este momento llegó 
en el concertante del neto segundo; 
cuando oyó dominado el conjunto de 
voces por la vigorosa del tenor, en 
brillantísima nota aguda Entonces se 
aesborfló el entusiasmo en alocado 
frenesí de aplcnsos, que Impusieron 
la repetición del número. E l triunfo 
quedó proclamado; la consagración era 
solemne. Y, sin embargo, pa.-«. el pd-
bllco que no hace depeaider el éxito 
de un cantante de una nota atacada 
y sostenida con los bríos de Lásaro, 
el mayor mérito, el que da a nues-
tro compatriota ejecutoria de gran 
tenor, fué el número fin»! de la obra, 
el dúo con Alda, en el que Lázaro lu -
ció n magnífica media voz, dando 
colorido a la frase dramática y apa-
siomlda. 
A la función asistieron los reyes 
y al final se r-sunló el Consejo de M i -
nistros en el palco a ellos reservado, 
para- dar mayor realoe al éxito de Lá-
zaro, que fué recibido por el Monar-
ca y felicitado por los Ministros." 
E s t r e n o d e E l U l t i m o P e c a d o y d e b u t d e T r i n i d a d R o s a l e s 
E N E L T E A T R O CUBANO 
Se estrenaron anoche en el Teatro Cu-
bano tres obras: La noche de San Juan, 
SI Tabaquero y El último invento. 
Consideradas dentro del género a que 
pertenecen, estas obras que Pous escri-
ba Interpreta y presenta, responden 
perfectamente a la Idea que presidió su 
factura-
Trata «61o el autor de hacer pasar 
nn rato agradable y regocijado a su pú-
blico habitual y se v*e que lo consigue 
plenamente. 
Sin problemas para hacer triunfar 
una tesis, nl psicología ni retorlclamo. 
Simple, llana, sencillamente, con diálogos 
chispeantes, chistes de todas clases y 
escenas cómicas. 
Con esto se conforman los especta-
dores y como para ellos escribe y ac-
túa Pous, ni una palabra más. 
Las obras están, por otra parte, muy 
bien presentadas. Nadie Ignora que Go-
mis es un escenógrafo de verdadero mé-
rito. 
José López Ooldarás. 
E L D O M I N G O E N E L N A C I O N A L 
En la mañana del domingo se cele-
brará en nuestro primer coJlsco la gran 
función teatral organizada por el emi-
nente pianista y compositor Ernesto 
Lecuona, para despedirse de nuestro 
público., 
A la^ diez a. m . empezará la flestx 
con un danzón ejecutado por la orques-
ta que dirige el maestro Gonzalo Roig 
y que acompañará a los cantantes. 
Son éstos, como, repetidaj veces se 
ha publicado, la señora Rita Montaner 
de Fernández, las señoritas ^ena Gue-
rra, Rosita Almansa, Tomasita Nú-
fiez y María Fantoli, y el aplaudido 
barítono Rafael Alsina. 
La primera parte del programa Ix 
componen canciones de Sánchez ds 
Fuentes, de Anckerman. de Casas, do 
Roig y de Lecuona y un recital de pla-
no por este último, en el que dará a 
conocer su notable "Suite Española ' . 
que consta de cinco tlempoi. titulados: 
Córdoba, Alhambra, Pastoral, Andaluza 
(Danza española) y Malag lefia.. 
La segunda parte la integran diver-
sas producciones de Lecuouu. que serán 
Interpretadas por los cantantes ya 
mencionados y un nuevo ac'.o de con-
cierto por el eminente planista. Ejecu-
tará esta vez sus obras Guajira", 
"Danza 32", "La Comparsa" "La Palo-
ma" y "Hawailan". Entre las cancio-
nes figuran la romanza "ADrH", que 
será cantada por Rafael Alsma, el pre-
cioso bolero "Palomita blanca"' por la 
señora Montaner de Fernández y el so-
ñor Alsina; la Serenata de Pieirot, el 
Vals del Rhln y otras bollas produc-
ciones de Lecuona, 
La escena será presentada al estilo 
del Capítol, de New Tork. 
Los precios están señalados a baae 
de dos pesos luneta, sesenta centavos 
delantero de tertulia y cuarenta el do 
paíaíso. 
Hállanse a la venta las localidades 
en la calle de Aguila número 96, altoa; 
teléfono M-9572 . 
T E A T R O S 
HACIOWAL. (Paseo de Martí y San 
Bofael). 
No hemos recibid:) programa. 
PATKET. (Poseo de Martí y San José). 
No hay función. 
Celestino Roig,. La Chela del Aguila o 
Zapatero a tus zapaos y la revista Mú-
sica, Luz y Alegría. 
PHZHCXPAL SE L A COMEDIA- (Anl-
mas y Zulueta). 
Día de moda. A las nueve, estreno 
de la comedia en tres actos, de Pedro 
Muñoz Seca, El últitno pecado. Debuta 
con esta obra la actriz de carácter T r i -
nidad Rosales. 
MARTI. (Dragones y Zulusta). 
A las ocho y cuarto, el saínete lírico 
¡Hay que ver! ¡Hay que ver! 
A las nueve y tres cuartos, estreno 
del saínete en un acto y en prosa, de 
Antonio Paso (hijo) y J. Silva Aram-
buru, música del maestro Celestino 
CUBANO. (Avenida de Ital ia y JTep-
tuno). 
A las ocho, el saínete lEs esa mi 
hembra! 
A las nuev e ytres cuartos, la revis-
ta en un acto y cuatro cuadros, letra 
de Pous y música de A. Ramos, De 
México vengo. 
ACTTT ALIDADES. (XKons«i-rat« entre 
Animas y Neptuno). 
No hay función. 
ALSAMBSA. (Consulado y Virtudes). 
A las ocho. Pasiones del arroyo. 
A las nueve. Los misterios de la 
Habana.. 
A las diez. La Rumba en España., 
C I N E M A T O G R A F O S 
APOLO. (Jesús del Monte). 
A las seis, primer episodio de la se-
rie El toro salvaje; Herencia de odio, 
en seis actos, por John Slverson; una 
comedia. 
A las ocho y media, primer episodio 
de El toro salvaje; Herencia de odio; 
una comedia; Héroe de la calle, por 
Marie Prevost y Wes'.ey Barry. 
CAMPO AMOR. (Plaza de Altear). 
No hemos recibido programa. 
CAPITOLIO. (Industria y san José) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media, Los amores de Harold Lloyd. 
Gigantes contra Tankees y la Revista 
Pathé con los últimos sucesos mundia-
les. 
A las Ocho y media. E l nido roto, 
por Virginia Brown. 
De una y media a cinco, Una novia 
para dos, por Viola Dana; episodios 1 
y 3 de la serle Vivo o muert-». por Jack 
Dempsey; Delirio gasronómlco, por Ha-
• rold Lloyd, y El nido roto., 
CERRO O APEEN. (Cerro 811 y 813). 
No hemos recibido programa., 
GRAN CINEMA, (Calzada y OTarrlU, 
Víbora). 
A las siete y res cuartos, una come-
dia y Un joven romántico, por Tora 
Mlx . 
A las nueve y media. Mujer, cuide su 
hogar, por Margarita La Motte, Culleñ 
Landis y Carmel Myers, 
ORI3, (E. y 17, Vedado.) 
A las ocho. Divorcio provisional, por 
Frank Mayo y Ethel Clayton.. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto, Gente Brava, por Eugenia 
Zuffoll . 
DORA. (Luyanó). 
A las seis, primer episodio de El to-
ro salvaje; Herencia de odio, por John 
Slverson; una comedia. 
A las ocho y media,el primer episo-
dlod e El toro salvaje; Herencia de 
odio; una comedia y Héroe de la calle, 
por Marle Prevost y "yVesley Barry., 
EDEN. (Podra Várela y Hueva del Pi-
lar) . 
Una casa de campo, en dos actos; 
El término de la jornada, en siete ac-
tos, por Lloyd Hughes y Madge Bella-
my; Amor eterno, por Houss Peters y 
Jone Novak-
TAVSro. (Prado y Colón). 
A las cinco y cuarto y a la» nuevo y 
tre» cuartos, ilha revista de aconteci-
mientos mundiales y La Suicida, por 
Anl ta Stewart. 
A las ocho, un a revista Paramount 
y otra de vodevll. 
A los ocho y media. La» Urracas, por 
Justino Johstone y Charles Gerard. 
IMPERIO.. (Consulado entro y 
Trocadero). 
A las ocho menos cuarto, películas 
cómicas.. 
Jfl&a ocho. E l hombro de quebrados 
Infiernos. 
A las nuevo y cuarto, Chantago. por 
Mrytle Stedman. 
A las diez y cuaro, El mundo so ha 
vuelto loco. 
INGLATERRA, (Consulado y San Ra-
fael). 
A las cinco y cuarto, Héroes do la 
calle. 
A las seis y tres cuartos, Por el ho-
nor del nombre. 
A las siete y tres cuartos. El emisa-
rio secreto, 
A las nueve, Héroes do a callo.. 
A las diez y cuarto. El emisario se-
creto. 
LAR A, (Pasco do Mart i y M . (Jorgas). 
Do una a cuatro y do cuatro a sleto. 
La ciudad de los guapos, por Franklln 
Farnum; episodio 11 do Elmo el Inven-
cible y Fama, en ocho actos, por Fran-
cesca Bertlnl. 
A las siete, episodio 11 do Elmo ol 
Invencible. 
A las ocho. Fama. 
A las nuevo La ciudad do los gua-
pos y Elmo el Invencible^ 
A las diez. Fama. 
LIBA. (Industria y San José) . 
Noo hemos recibido programa. 
í í ^ t ^ i c e n q u e d o n d e q u i e r a 
e ^ l L P U E B L O ^ Ü L Q L V l D Ó A D I 0 5 
Hoy, en función de moda, estrena la 
I compañía del Principal la hermosa obra 
¡ de Muñoz Seca "El último pecado"; una 
de las que más fama le dieron a ese au-
tor, estrenado por María Guerrero. 
Encarnará el papel do protagonista 
en "El último pecado ', la bella, elegan-
te y excelente actriz de carácter Tr in i -
dad Rosales, figura que ha de brillar 
mucho en la notable compañía del Prin-
cipal., 
En ensayo, para representarla por 
primera vez esta compañía el martes 
*'E1 tren de los maridos", deliciosa co-
media de Benavente. 
"Don Juan Tenorio" será puesto con 
un lujo inusitado. 
Mlml Aguglla, la eximia actriz. sa> 
de New York el 24 del actual para ac-
tuar en el Principal de la Comedia. 
A partir del lo. de Noviembre habrá 
función diaria en ese teatro a las i 
y media de la tarde. 
40279 ld-19 
L A C O M E D I A A R G E N T I N A 
E N E l " N A C I O N A L " 
Sobro el día 21. so espera en la Ha-
bana el vapor "Orcoma", de la Mala 
R»al Inglesa, quo trae a la Compañía 
Cómico-Dramática Argentina "Conti-
Podestá. que viene do paso para Mé-
jico, donde ha ¿sido subvencionada por 
el Gobierno para contribuir con sus re-
presentaciones a crear un nexo de sim-
patía popular entro la gran república 
del Nort* y la gran República del Sur. 
Esta Compañía ofrecerá en el Teatro 
Nacional—como ya hemos anunciado— 
una brevo temporada do. quince únicas 
funciones que comenzarán fijamente el 
día 24 del actual. 
La obra elegida para el debut os "La 
Serpiente", Intenso drama det Armando 
Moock, en el quo hace una creación 
insuperable la eminente primera actriz 
Loa Contl, mujer bellísima y artista 
do altos méritos. 
En la Compañía figuran, como estre-
llas do primera categoría, el famoso 
primer actor Antonio Podestá, funda-
dor del Teatro argentino y creador de 
tantas obras célebres; y el primer ac-
tor cómico Humberto Zurlo, todo sim-
patía, y vis cómica, que está considera-
do cómo el artjsta más popular de la 
Argentina 
Para^ actuar como "Fin de Fiesta" y 
para Ta ajustada presentación d© las 
obras trae la Compañía Conti-Podestá 
un cuadro de bailarines argentinos y un 
sextetQ típico, quo ejecutará las dan-
zas y la música d© la pampa, con to-
do su pabor característico. 
P 1 d 19. 
TEATRO M A R T I - HOY ESTRENO DE " I A CHICA DEL A G U I L A " 
Hoy, viernes de moda en Martí, y es-
treno. Sube a escena "La Chica del 
Aguila", el úlimo gran éxito madrile-
ño, un saínete graciosísimo. 
Va "La Chica del Aguila" en la sec-
ción doble, junto con la revista "Músi-
ca, Luz y Alegría", reprisada anoche 
con éxito extraordinario. 
En la primera sección so representa-
rá "Hal que ver . . . Hay que ver . . . 
Para el domingo so prepara una gran 
matinéo infantil con un programa su-
gestivo: "El Barquillero",- "La Chica 
del Aguila" y "Música, Luz y Alegría". 
Para el día 24 se aúnela el beneficio 
do María Marco. 
El cartel de esta función no puede 
ser mejor; lo integran "La Holandesi-
ta", "En Sevilla está el amor'' y un es-
treno de Acebal interpretado por éste, 
la Marco y Manolo Vi l la . 
TEATRO CUBANO - HOY ESTRENO: " D E MEXICO VENGO" 
El Teatro Cubano estrena hoy una 
alegre revista de Pousr "De México 
vengo", que va en la sección de moda 
Junto con una regocijada obra titulada 
"¿De quién es la culpa?" 
**D© México vengo" es obra sugestiva 
do canciones y bailes, en la quo Pous 
alcanza un gran triunfo ejecutando el 
número Imitativo de un tren en mar-
cha. 
En la primera sencilla, "Esta es mi 
hembra". 
Para el domingo se prepara una ma-
tinéo excepcional. Con "Do México ven-
go" y "Titta Ruffo en la Buchegna". 
En brevo ei estreno de"Oh, Mister 
Pous", revista do gran espectáculo.. 
L ñ FUNCION D E L 2 5 E N " F f l y R E T " 
Ea insuperbalia do atractivo el pro-
grama dispuesto por la Compañía de 
Regino para su función especial y úni-
ca del 25 en Payret. 
"La Rumba en España", obra quo el 
público desea ver do nuevo; la graciosa 
parodia del "Tenorio": "Juan Jolgorio" 
y el estreno de una obra d© actualidad: 
Papelazo Embajador", original de Gus-
tavo Robreño, son atraclvos bastantes 
para garantizar el lleno de ese día. 
Hay ya gran demanda de localida-
des. 
40334 1 d-19 
MUNDIAL. (General Carrillo 161). 
A las cinco, cintas cómicas y E l se-
ñorito de Broadway, por Harold Lloyd. 
A las ocho y media, cintas cómicas, 
E l señorito do Broadway y Galas aje-
nas, por Mabel Ballin. 
MAXIM. (Prado y Animas). 
A las siete y tres cuartos, comedias 
y episodio 11 de E l Invencible. 
A las ocho y tres cuartos, La ciudad 
de los guapos, por "William Falrbanks. 
A las nueve y tres cuartoo. Fama, 
por Francesca Bertlnl, y episodio 11 de 
El Invencible. 
MENDEZ, (Avenida de Santa Catallcui 
y Juan Delgado). 
No hemos recibido programa,, 
MONTECARLO. (Paseo de Martí entre 
Teniente-Rey y Dragónos). 
Primer episodio de Lucha de gigan-
tes, en cuatro actos; La vuelta oí mun-
do, en seis aos . 
NEPT0NO. (ITeptnno y Peneverancla). 
A las cinco " cuarto y a las nueve 
y media. Vidas deseirtas, por Corlnne 
Grifflth, y presentación de los trova-
dores mejicanos Qulrós y Muñoz. 
A las ocho, E l policía enamorado, de 
Mack Sennett. 
A las ochoo y media. El Príncipe 
Escultor, por Thoma» Meighan, Li la 
Leo y Katalyn Williams. 
RIALTO. (ZToptuno y Praao), 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos. Riqueza y perdición, 
por Elena Sangro. 
A las dos. a las cuatro y a las ocho 
y media, E l Valiente, por Hoot Glb-
son. 
A las tres y a las siete y media, 
episodios 7 y 8 do Los cuatro secretos. 
BTRAND. (Oeneral Suárei 838 y 240). 
A las ocho, el drama Un paso en fal-
so, por Pearl Whlte, y Llama de odio, 
por George Larkin, 
TRIARON, (Avenida WUson antro A. y 
Paseo, Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nuevo y 
cuarto. Delicias del matrimonio, por 
Constance Talmadge y Harrlson Ford. 
A las ocho. La noche do bodas, por 
Alie© Brady.. 
TOSCA. (Jesús dol Monto y Estrada 
Palma). 
A las siete y media, una comedia 
y Un joven romántico, por Tom -Mix. 
A las nuevo y cuarto, Mujer, cuide 
su hogar, por Margarita La Motto, Cu-
llen Landis y Carmel Myers. 
NIZA. (Prado entro Teniente M«7 y 
San Joió) . 
Función continua de una a once. 
Episodio tercero de La fortuna fan-
tástica; Juegop ellgroso, por Gladys 
Walton; El pañuelo amarillo; cintas có-
micas y Actualidades., 
OLIMPIO. (Avenida "Wllson y B„ To-
dade). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media. Miserias humanas, por Ken-
neth Harían y Clrra Wlndsor. 
A las ocho y media, episódicos 9 y 
10 ddo El Rey del Radio.. 
VERDUN, (Consulado entre Animas y 
Trocadora). 
A Iss siete y cuarto, películas cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto. Los confundi-
dos, por WiUlam Russell. 
A las nuevo ycuarto. Venganza cum-
plida, por Herbert Rawllnson. 
A las diez y media. Martirio de un 
padre, por Lon Chaney. 
POR fIN IOS V A R A -
NOS ABANDONAN SO 
EMPRESA 
Anoche celebróse una 
magna asamblea entre ve-
teranos, obreros y pueblo 
en general, en la que se 
acordó unán imemen te re t i -
rar por ahora toda aspira-
ción polít ica, en vista de 
que la mayor parte de los 
habaneros más que a nada, 
es tán dando importancia al 
grandioso acontecimiento 
ar t í s t ico que ee prepara 
con el estreno de la sensa-
cional producción cinema-
tográf ica Paramount, 
EL TE 
y es tán muy interesados en 
ver a la más bella y encan-
tadora de todas las actrices 
del Blanco Lienzo, 
Gloria Swanson 
para que con su profunc/l 
mirada y bu colosal alma 
de artista, les seña le otro 
camino, mejor quo el quo 
han emprendido, en el que 
todo es placer, felicidad y 
sosiego. El estreno de es-
ta magna cinta, será en el 
teatro 
" F A U S T O " 
el 3ueyes25 de Octubre a 
las 5.15 y 9.45 p. m- ' 
C 8032 ld .19 
D E I N S T R U C C I O N P Ü B U C A 
REPARACION D E UNA ESCUELA 
Se solicita del señor Secretario de 
Obras Públ icas . que sea reparada 
con toda urgencia la Escuela No. 
3, del barrio Concepción, del d is t r i -
to del Caney, qUe amenaza desplo-
marse. 
e o q u e d i s p o n e u a c i r c u l a r 
n o . 100. 
Se informa a la Junta de Edu-
cación de Nuevitas que no se pue-
de ejercer en Jas escuelas públ icas 
a menos que no se posea un t í tu lo 
o certificado que capacite para ello 
legalmente, o que se halle habili ta-
do provisionalmente para ejercer el 
magisterio de acuerdo con la Cir-
cular No. 100 de la Junta de Supe-
rintendonles. 
EQUIPA RACION D E MAESTROS 
Se Informa a la Junta de Educa.-
ción de Agrámen te , que para que 
los maestros de instrucción prima-
r i a puedan considerarse equiparados 
a los normalistas, se necesitan que 
tengan cinco años de servicios como 
propietarios y que estén ratificados 
en sus cargos. 
X NA RUTA A M B U L A N T E 
Se han aprobado las ratificaciones 
Escuela No. 40, para la No. 15, del 
distr i to de Bayamo, y la conversión 
de una ru ta ambulante del distr i to 
de Santa Clara, en aula f i ja en el 
Central San Cristóbal . 
UVA COMISION DE A L Q I IZAR 
Ayer visitó al señor Sub-Secreta-
r io , una comisión de Alquízar , i n -
tegrada por el señor Collazo, Alcal -
de Municipal ; S. Mart ínez, Secreta-
rio de la Junta de Educación y el 
señor Eduardo Sánchez, Inspector 
Escolar, para solicitar sean termi-
nadas las casas para Escuelas 1 y i , 
por ser necesarias. 
E l Dr. Iraizóz. les p romet ió aten-
der dicha solicitud. 
RATIFICACIONES A PROBADA 
e han aprobado las ratificaciones 
de los siguientes maestros: Angela 
Pino Dueñas , de Guanabacoa; Ade-
la Merlate, de Campechuela; Clara 
Rita F e r n á n d e z , de Unión de Reyes: 
Matilde Montalván, de Niquero y 
Juan D-, Cabrera, de Palmira. 
NOMBRAMIENTO 
Se ha aprobado el nombramiento 
de la maestra normalista Blanca Ro-
sa Suárez Muñoz, del distrito de 
Camagüey . 
WTIiSOir. (Padre Várela y General Ca-
r r i l l o ) . 
A .las siete y tres cuartos. Cuánto 
vale su honra, por Corlnne Grifflth, y 
Periquete busca colocación, comedia en 
A las nuevo y tres cuartos. El émi-
dos actos. 
sarlo secreto, por Earle "WUllams, y 
Cuánto vale su honra, en seis actos. 
SAVAXTA PAKX 
Parque de diversiones. Variados es-
pectáculos . 
NO SE AUTORIZAN .AULAS 
NOCTURNA 
Se manifiesta a varias Juntas de 
Educación que no es posible auto-
rizar el establecimiento de aulas 
nocturnas para adultos, mientras no 
se pueda facilitar aulas a la pobla-
ción de edad escolar obligatoria. 
N u e v a s R e b a j a s 
Toda señora que necesite adquirir al-
gfui articulo de ropa o sédelas le con-
viene visitar esta casa, donde encuen-
tra de todo y economiza dinero. 
Los precios a que vendemos actual-
mente con insostenibles. 
H O Y C A M P O A M O R H O Y 
M A R I A A N T O N I E T A 0 
EL CALVARIO DE UNA REINA 
U histona gráfica de la vida de esta desdichada Reina, cuyo fn en el cadalso culminó 
con .os pnncipios de la Revolución francesa. Lujosísimas escenas que revelan el fausto de la 
Corte de aquella época. La mas fiel transcripción de esta página de la historia. Viendo esta 
película revive Vd. la época mas interesante de la historia de Francia. 
L I B E R I Y F I L M C O W P A N Y . A g u i l a y T r o c a d c r o . - H a b a n a 
ld-lS 
PASEO DE M A R T I f J E A T J ? O 
Y COLON 
51 / S A B A D O E L E G A N T E 4 S E N S A C I O N A L E S T R E N O 93/ 
La Carlbbcan F i l m Co., presenta a 
H O F E H A M P T O N 
Bell ís ima artista de grandes mér i to s E N LA GRAN PRODüc. 
CION "PARAMOUNT" T I T U L A D A : 
VAMPIROS S 0 6 T O I 
( T H E B A I T ) ENGLISH TITEES 
Drama Intenso de hermoso argumento. 
MUSICA SELECTA 6 actos GRAN ORQUESTA 
Producción " P A R A M O U N T " del repertorio de la "Caribbean 
F i l m Co." General Agui r re 18. 
C 8030 Id-lT 
D E J A R Ü C O 
Octubr« 17. 
SIMPATICA TIESTA 
En la mansión de loa esposos Izquler-
do-Orteg:a Iluminada por los rostros 
enoantadoros y sugestivos de bellas da-
mitas que con alegres risas y argenti-
nas voces llenaban el ambiente de la 
sala, se celebró el lunes una flestecl-
ta para festejar el onomAstico de la 
simpática y bella sefíorlta Tereslta Or 
tega, hija de los queridos esposos 1*-
quierdo-Ortega. 
La festejada, con su sonrisa carlfto-
sa y el amable trato que la caracte-
riza, atendió a todns las amistades qu<> 
acudieron a rendirle culto de admira-
ción y a felicitarla. 
De mis está decir que Teté recibía 
esas demostraciones do carlfto con 
gran alegría, de la que participaban sus 
padrea 
Los amantes de Tepsícore pasaron gra 
tlsimas horas, 
Y mientras las parejas giraban s i 
compás de Un fox o de un danzón, * l 
cronista' anotaba los siguientes nom-
bres: 
Margot Rodríguez cautivadora con su 
sonrisa; la gentil Onella González que 
al plano tocó escogidos trozos do Mfo-
yerbeor y Beethovcn; la encantadora 
-Angelina Alcalde; la simpática y bella 
Luz Plfiol: las graciosas Mercy M. Ver-
dugo; Conchita Rodríguez, Mayita 
Araoz; tres botones: Gloria de la To-
" L A V E R D A D DESNUDA» 
Un nuevo grandioso estreno •«ni.i 
ola la INTERNACIONAL CINEMatÍI 
GRAFICA.—rSe trata de LA VEHDiVi 
DESNUDA, el Intenso drama en quec| 
gura como protagonista la bella % i l 
Menlchelll, magníficamente Becunitól 
por el gran actor LIVIO PAVANEuJ 
y la estrella de primera magnitud Hrl 
LENA MAKAWSCA. Los días 12, 1J ,1 
14 del actual estrena R1ALTO esúpríl 
ducclón admirable por todos conceptcil 
En breve la grandiosa película tlt>l 
lada LA NAVE y basada sobre «1 
ma de Gabriel D'AnnuncIo, cuya pre8«.l 
taclón es de tanto lujo y espectáculo! 
que supera a Theodora. 
Otro estreno qne ge avecina ea el ¡,1 
el drama RIQUEZA Y PERDICION el 
constituirá un gran éxito, 
que aparece la bellísima Elena SanpiL 
en su mejor creación. Esta película al 
una creación de lujo estupendo goJ 
Más tarde estrenaremos EL PUEX-I 
TE DE LOS SUSPIROS, UNA GiUM 
película que copia exactamente la popu-l 
lar novela de ese nombre y que ettil 
Interpretada por un conjunto do uou-f 
bles actoreg y estrellas. 
C7842 Ind. 10 Cel. 
rre. Istia Araoz, María Eugenia Bof' 
ees. 
A mi lado se encuentra elegantí! 
airactif/a, la bella damita Elena di !j 
Tore, ante, quien no pude menos d» tt 
clamar: "Et In Arcadia ego". 
MI admiración a la festejada Tctíi 
a su simpática hermanlta Felá. 
La concurrencia fué finamente ob» 
quiada con dulces y licores exqulsltt* 
Deseo a los papás da la gentil Tetl 
que vean siempre a su bella hija, n-
dlante, hermosa y felja como osa w-
che... 
Campa, CorrcsponMl. 
U n a r t í c u l o d e u s o 
e x c l u s i v a m e n t e p e r s o n a l 
No use U d nunca u n peine de otra 
persona. Las enfermedades del cue-
ro cabelludo—muchas de ellas muy 
molestas y repugnantes—se trans-
m i t e n de esa manera. P r o c ú r e s e 
u n buen peino A G E , de calidad 
garantida. Pida en la tienda en quo 
U d . compra u n peine * 'Hercules". 
M a n t é n g a l o siempre l impio y no 
permi ta que nadie lo use. 
Estos peines son hechos de eboni-
ta , mater ia que no se altera coa 
los aceites o lociones que se aplican 
al cabello. Para mantenerlos sien*» 
pre limpios lávense con u n poco do 
agua caliente y j abón . 
H E R C U L E S 
<Se venden en toda tienda imporiante. 
AMERICAN HARD RUBBER COMPANY 
CMeiUUecida«al8SI 
New York , E. U . A . 
Repreamntante: HARRY S. MAZAL 
C A M P A N A R I O 8 7 . H A B A N A . 
rtino de un 
El drama máa Inspirado que se ha llevado a la pantalla, 
interpretad? por el famoso actor 
L O N C H A N E Y 
En colaboración con las estrellas: 
ED1TH ROBERTS. J A C K M U L H A L L , K A T E P - B T ^ 
R A L P H LEWIS, NOAH B E E R Y 
D Ü N í 
I N D E P E N D E N T F I L M . E X - L A B R A 3 3 
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promete reTestir lisonjero éxito 
. fnnclón extraordinaria que el lu -
14 23 del corriente, so celebrará 
Defi Tcine "Edison", situado en Cal-
rtel Cerro y Zaragoza, a bene-
, de la señora Dolores López 
í-h da do Por tameño , natural de la 
' nfincia de Lugo, cuya fiesta ba 
organizada por los correspon-
de aquella barriada del Cerro. 
811 iniciativa del corresponsal do) 
tenrreó Español" , y dedicada a bo-
,ficio do la Viuda y sus cuatro hl -
(el mavor de seU añoe ) , cuyo 
JOtnoso Y P ^ r e fué villana y traido-
!¡raente asesinado en el barrio de 
Puentes Grandes, dejándoles en la 
mavor miseria. 
üado el humanitario fin a que se 
dedica el producto de esta benéfica 
(unción, no dudamos que el culto y 
cariUtivc público de dicha barria-
da siempre dispuesto a aliviar a 
.aüellot; íí quienes embi.-fe^ cruol 
el do'-"- d ( m o s t r a r á una vez «lié* 
.-j altruismo y caridad sin límlteo, 
contribuyendo con su asistencia, pa-
ra que do esta manera el mayor 
éxito corone el' benéfico f in a que 
ja misma se dedica. 
pueden adquirirse IBA localidades 
entro otros lugares, en la Asociación 
Corresponsales del Cerro, Santo 
TomÁs, 3, esquina a Tul ipán , o por 
ei Teléfono 1-1071. 
TABOADA, CHANTADA Y PUERTO 
M A R I N . 
En "La Tropical" j a rd ín el más 
lindo y más floral y más peñoiial y 
más propio para estea clase de fiet;-
tafi, ce lebrarán una arrogante raati-
née el domiugo próximo los simpa-
lieos ga.l'-gos de Taboada. h u r t a d a 
v Puerto Marín, sociedad de Instruc-
ción. Por tanio; benemér i tos de la 
patria: 
Con arreglo al siguiente progra-
ma que e jecu ta rá la Banda L a l i n : 
Primera parte: Vals Fascinación. 
Danzón Bohemia. Paso doble Hay 
que ver. Danzón Hay qu^ iellcidad. 
Fox Trot Geresesse. Danzón E l Pen-
saiuieuto. fPaso doble La Casa de 
Suovia. Jota Fiesta Popular. 
Segunda parte: Vals A las 3 de 
la mañana . Danzón E l Cisne Blan-
co. Paso doble Las Corsarias. Dan-
zón Hay que ver. Fox Trot Yoo Teo 
Her. Danzón Habana-Madrid. Mufloi-
ra Alfonso X I I I . Paso doble Fi lar 
Monico Torero. 
Nota: Todo el que no guarde Q\ 
orden debido, será expulsado por ia 
Directiva, sin qua por ello tenga 
que dar explicación de ninguna cla-
se. *. 
Todas las florea de "La Tropical" 
para las damas y las damitas. Todas 
las cen'pza^ frescas, doradas, espu-
mosas, únicas, para los caballeros. 
A I J ADA BN E L "ORFEO 
C A T A L A " . 
La Sección de fiestas de esta sim-
T R A B A J O I N T E L E C T U A L 
La labor intelectual no está, cor-
finada a los hombres de pluma. Tan 
to trabaja lntelectua!«nente un co-
merciante en el estudio de su mer-
cado y los reclamos de su negocio 
para sacar de él satisfactorio pro-
recho: tanto trabajan con la inteli-
gencia el agricultor para hacer más 
fructíferos sus plantios, el carpin-
tero para producir uu mueble fino y 
elegante, el industr ial en cualquier 
ramo, en f in , como el más laborioso 
intelectual en la confección del l i -
bro o la página en que ha de que-
dar consagrado su ingenio. 
Ne neces i tarán todos, es Verdad, 
la misma dosis de i lus t rac ión : pero 
si le es preciso por igual el mismo 
ahinco para lograr el propósi to en 
mientes e idént ica tuerza de espíri-
tu para llegar al f in deseado. 
Mas para que ese ahinco y esa 
fuerza, de tan vi ta l necesidad, suü-
•latan hasta asegurar el tr iunfo, son 
imprescindibles la serenidad de áni-
mo y el impulso que presta el goce 
de la salud. Esta ú l t ima es de pr i -
mordial importancia. y el medio 
más eficaz para resguardarla es to-
mar un poco de Salvliae en un vaso 
d» agua al levantarBO o al acostar-
«e, lo cual es de benéficos resulta-
dos para todo el organismo. E l tra-
bajo se hace más fácil, rinde mu-
cho más, si se disfruta de tan pro» 
floto bien. 
pát ica entidad coral, que no cesa 
en su empeño de proporcionar a 
sus asociados fiestas en las cuales 
puedan solazarse y que al propio 
tiempo sirvan para el engrandeci-
miento de tan culta sociedad, ha 
organizado una velada bailable pa-
ra el próximo domingo día 21, a 
las 9 P- ni. en sus elegantes salones 
de Zulueta 4 6, altos. 
ü n franco éxito auguramos a la 
Sección que tan altamente dirige el 
afano-so Presidente señor Joaquín 
Soler. 
Las lluvias en San Juan y Marinea 
D E G O B E R N A C I O N 
GRAVES HERIDAS 
A l ca^r de lo alto del puente "Si-
nehada". cerca del t é rmino de Santo 
Domingo, un camión que conducía 




En la finca "Socorro", barrlcr Ce-
jas de Pablo, t é rmino de Corrall l lo, 
Rodrigo Bermúdez asesinó ases tán-
dole un?, puña lada a la rnenor Zoila 
Podro Paz. El autor de1 hecho w 
dló a la fuga, pero máfl tarda so 
presentó a las autoridadetj. 
3IOVIM1EXTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS XOT1CIAS 
CLUB LATAN 
La Junta General se ce lebra rá en 
el Centro Gallego, el día 19 del co-1 
rriente a las 8 p. m . Orden del d ía : 
Lectura del Acta anterior. Corres-
pondencia. Cobro del mes. Tratar de 
los Colegios, Asuntos Varios. 
UNION' DEMOCRATICA DE SOCIOS 
D E L CENTRO GALLEGO 
De orden del señor Presidente se 
cita a todos los señores afiliados a 
esta agrupación, asi como a todos 
los simpatizadores en general para 
que se sirvan concurrir a la gran 
Asamblea General de ca rác te r ex-
traordinario, que habrá de celebrar-
se el próximo sábado día 20 de los 
corrientes, a las ocho de la noche, 
en el local social. Monte 5. 
CENTRO ASTURIANO 
SOCIEDAD BENEFICA DE HIJOS 
DEL CONCEJO DE PONGA 
:b 
La Junta Directiva Ordinaria ten-
drá lugar el día 20 del corriente, a 
las S p. m. en Tenerife 31 . 
Orden del d ía : Lectura del Acta 
anterior. Comunicaciones, Balance y 
Asuntos Generales, 
i 
SE'ACORDO LIQUIDAR LA DEUD A 
D E L EMPRESTITO 
En la Junta celebrada por la Di -
rectiva el día 16. se acr.idó act-p 
tando el informe de la Sección tí-; 
Intereses Materiales l iquidar el to-
tal de la Deuda del Emprés t i t o de 
$220,000,00 (Doscientos veinte m i 
pesos,) realizado entre los socioi', 
para abonar a la Caja do Ahorro?, 
cuando la crislfl financiera, la can-
tidad que se ledbía. 
La Directiva había amoi tlzado ya 
ochenta mi l pesosl y ahora liquida 
los ciento cuarenta m i l que adeu-
da; los bonistas pueden pasar a co 
brar sus créditos. 
Como el saldo en Caja es supe-
rior a la cifra mencionada, no Bu-
fr l rán por ello a l te rac ión alguna, íaa 
obras qWe se estimen necesarias en 
la "Covadonga" y actualmente, anu-
lada la Subasta del pabel lón de Ra-
diografía y Laboratorio, se trabaja 
en el replanteo de los nuevos planos 
para dicha obra. 
La Directiva cuyo per íodo de go-
bierno ¿ermlnará muy pronto, h a r á 
entrega a la que le suceda, de su 
admlniet ración, l ibre ^de deudas y 
compromisos; dedde que tomó las 
riendas del poder, en el lespacio d3 
los dos úl t imos años, l iquidó cien 
to clnrueuta y dos mi l pesos de arraa-
tre de créditos por pagar, el Em-
prést i to de loa doscientos veinte mi l 
pesop. las obras de ampliación d^l 
pabellón "José Inc lán" , la construc-
ción del nuevo pabellón 'A. Gon-
zález Prado" >' otras de menor cuan-
tía. 
CUARENTA Y SIETE M U SOCIOS 
Es la cifra de socios d que ha 115-̂  
gado en el mes j3e Septiembre. La 
Sección de Inmigración, informó d i 
sus trabajos, manifestando que por 
los avances que tiene do la Dele-
gación de GIjón, este mej» alcanza-
rán a más de quinientas las nuevas 
inscripciones y para el entrante po-
drá contar otras tantas. 
L A SECCION DE PROPAGANDA 
En el próximo pasado mes, laa 
Delegaciones, produjeron para la Ca-
ja Social, más de once m i l pesos. 
El presidente señor Muñiz, secunda-
do por sus compañeros con t inúa la 
borando con gran actividad en oí 
Departamento a su cargo. 
L A SECCION DE T N S n U T C I O N 
. -V 
En la junta celebrada por esta 
Sección, fueron p r e s é m a d o s los in-
formes d<» la apertura y buena mar-
cha del nuevo curso escolar. 
Asistieron todos los vocales que 
integran la Sección. Pres id ió esta 
el señor Nicanor F e r n á n d e z . 
"HABANA M U N D I A L " 
Con este t í tu lo verá la luz dentro 
de quince días un semaiifirio cívico-
social-deportivo bajo la dirección 
un antiguo periodiista, el culto jo-
ven Oswaldo D. Guerrero, autor de 
"Horas de Ocio",. Será repartido 
gratuitamente on todos los espec-
táculos, dependencias del gobierno y 
otras entidades particulares. La 
suscripción anual es de UN PESO. 
En esta publicación co labora rán plu-
mas de sólido prestigio y se rá ilus-
trada por mleresantes grabados. 
No dudamos on el éxito que ob-
tendrá "Habana Mundia l" . 
Marcos de Z á r r a g a y su esposa. 
Acompañado de su esposa, la se-
ñora María Francisca de la C á m a r a 
y O'Reilly de Zár raga , r egresó ayer 
a ceta capital, en el tren de la ma-
ñana, ^el señor Marcos de Z á r r a g a , 
ccpropietarlo Jel central "Adela". 
Los esposos Zá i r aga , han pasado 
una temporada on aquella finca azu-
carera. 
El doctor Laredo Brú y su esposa. 
Ayer tarde regrosó a esta capital, 
el doctor Federico Laredo Brú , 
acompañado de su esposa, la señora 
Monona Montes de Laredo Brú , que 
ha permanecido una corta tempora-
da en él balneario de San Diego, px* 
prescripción facultativa; 
La señora Montes de Laredo Brú 
se encuenl-ra ya completamente res-
tablecida de la dolencia que le aque-
jaba. 
Con gusto lo consignamos. 
La señora Georgina Jurado de 
Lozano. 
Ha salido para el central "Her-
shey", donde pasa rá una tempora-
da por prescripción facultativa, la 
distinguida señora Georgina Jurado 
de Lozano, hermana del señor Ciro 
Jujado, Jefe de Despachador de la 
Havana Terminal . / 
Carlos Sardifias. 
Se encuentra en uso de licencia el 
señor Carlos Sard lñas , Auxi l i a r del 
Jefe de Trenes de los Ferrocarriles 
Unidos. 
Durante su ausencia, lo su s t i t u i r á 
el señor Francisco Gonzále i . 
BU »adáver de la n i ñ a Domina Nelly, 
trasladado a Flor ida . 
Kn la casilla marcada con el nú-
mero 185 de los Ferrocarriles Uni-
dos, agregada al efecto al tren Cen-
t ra l de anoche, fué "* acondicionado 
el cadáver de la n iña Domina Nelly 
Nodarse, con el objeto de trasladar-
lo a Florida, Camagüoy, donde se 
le da rá m a ñ a n a cristiana «epql tura . 
Acompañando el cadáver tomaron 
]-rsaja en el referido ' t ren, los pa-
dres de la extinta y sus familiares y 
amigos. 
Tren de Santiago de Ouba. 
Por este trno llegaron ayer de: 
Camagüey : el doctor Aqujles Be-
tancourt; Amallo Rodr íguez ; Ma-
nuel Suárez ; Luís Cuesta; el conse-
jero provincial Abelardo Mola. San-
tiago de Cuba: A d i l l t a y Rodrigo 
Portuondo. Central "La Vega": 
Isaías Cartaya. Sagua la Grande: 
Eduardo Bellido. Central " M o r ó n " : 
Luís J. Ponce. adminlatiador de di-
cha finca azucarera. Matanzas: la 
señora Elena Mesana y la señor i t a 
Helia Gómez; Juan Izquierdo; S. V i -
vó y fam'i'^re?. 
Tren de Santiago de Cuba. 
Por este tren fu «ron ayer a: 
Santiago de Cuba: el doc'/)r San-
ta Cruz Pacheco, representante 4 la 
Cámara por la provincia de Oriente: 
las señor i tas Gafrido; S. Ledón ; 
Francisco Espino. Holgu ín : Alfredo 
Aguilera. Baracoa: Susebio Allegro. 
Remedios: Adolfo G u t l é r r e t ; Brau 
lio Mesa. C a m a g ^ : ' Louis Núñez y 
familiares. Santa Clara: Federico 
Kerns. Matanzas: Manuel J- Fer-
nández y familiares. 
Del In ter ior . 
Por distintos trenes llegaron »yer 
de: 
Remedios: el r/ictor Germíín Wol-
ter dol Río, Secretario de la C á m a r a 
de Representantes. Jovellanos: la 
s e ñ o r a Vi rg in ia Lima. Sagua la 
Grande: Ar tu ro González y señora . 
Unión de Reyes: el doctor Clemente 
Mesa. C á r d e n a s : el doctor Carlos 
Smlth. De Pinar del vRlo: Gregorio 
H e r n á n d e z Casas y familiares. 
A l Inter ior . 
Por distintos trenes fueron ayer 
Jovellanos: Eligió Suárez y fami-
liares. 
Guara: el General del Ejérc i to L i -
bertador Francisco Peraza. Melena 
del Sv?: Jupu Lorento y familiares. 
C á r d e n a s : (Jarlos Argüe l l e s ; Juan 
Antonio González L l ó r e n t e ; Fran-
cisco Rodr íguez . Matanzas: Justo 
Rossie; Antonio Santos; el doctor 
Fé l ix Mart ínez Qoberna, regresen-
tante a la C á m a r a por dicha pro-
vincia; Hugo Zeiglier y familiares; 
el doctor Luís A . Betancourt y fa-
miliares; el doctor F i o l . Colón: el 
t ambién representante a la C á m a r a 
por la provincia de Matanzas, A n -
tonio de Armas. J a g ü e y Grande: 
Oswaldo Sierra. 
D I S P E P S I A A C I D A 
SU CURACION PERMANENTE 
L a dispepsia ác ida o hiperciorhl-
dria, con su cuadro de s ín tomas , ta-
les como acedías, agruras, eruptoa, 
gases, etc., no se cura como er rónea-
mente creen la mayor í a de los en-
fermos, con preparaciones a base ^e 
pepsina y otros fermentos digesti-
vos, sino que tiene qu^ ser comba-
t ida con productos que neutralizan-
do los ácidos, efectúen una cura per-
manente. 
Después de prolijos efltudlos so-
bre esta materia, "La Casa L i m a " , 
fabricante de productos fa rmacéu t i -
cos de selecta calidad, presenta al 
públ ico, su Digestivo Lima, combi-
nación científica de salee, que neu-
tralizando la hipersecreción glandu-
lar, la reduce a su estado normal y 
produce curas efectivas. 
E l Digestivo Lima, implds en los 
dispépticos, llegar a la temida ul-
ceración del es tómago, y aun en estos 
casos graves, ha efectuado curacio-
nes sorprendentes. 
Cient íf icamente, el Digestivo L i -
ma, es la mejor medicina que existe 
para la cura de la Hiperclorhidria o 
Dispepsia ácida, con sensación de 
calor en el es tómago, después de las 
comidas; vómitos , llenuras, f latu-
lenclas, digestiones lautas, etc,, etc. 
E l Digestivo Lima fce vende en to-
das las farmacias. Depósitos princi-
pales en Habana, Cuba, Sarrá , John-
Bon, Taquechel. 
A l t . 7 Ot. 
¡ L o q u e h a c e K A L Y K G -
MOS! ¡ Y o q u e e r a u n c a n d i * 
í a t o a l a c a l v i c i e ! . . . 
K A L Y S O M O S , n o e n g a ñ a ; 
í a s i e m p r e l o q u e p r o m e t e . 
K A L Y K O M O S . d e v u e l v e , 
W i a , f i j a y v i g o r i z a e l p e l o . 
O p ó s i t o : M - 5 5 4 9 ; F - 4 4 9 5 ; 
í e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y 
p e r f u m e r í a s . 
P a r a o b t e n e r l a m e j o r m ú s i c a d e l m u n d o 
g u í e s e p o r e s t a s m a r c a s d e f á b r i c a 
V i c t r o l a 
REG.U.S .PAT. OFF. M ^ F . M A R C A I N D U S T R I A L REGISTRABA 
C*«b«. R.W» • Nok»! 
"LA VOZ DEL AMO 
V i c t r o l a N o . I CO 
C>«*>«. KobU «^«(«l 
V i c t r o l a I V 
ReM* 
P r o c u r e a d q u i r i r d e s d e ^ e l p r i m e r i n s -
t a n t e l a m á q u i n a p a r l a n t e m á s p e r f e c t a , 
i n s i s t i e n d o e n p o s e e r u n a V i c t r o l a l e g í -
t i m a , l a c u a l p u e d e i d e n t i f i c a r e n s e g u i d a 
p o r m e d i o d e l a p a l a b r a " V i c t r o l a , ^ l a 
f i g u r a d e l P e r r i t o V i c t o r y l a f r a s e " L a 
V o z d e l A m o . " E s t e e s e l i n s t r u m e n t o 
q u e h a n e s c o g i d o l a s p r i m e r a s c e l e b r i -
d a d e s m u n d i a l e s p a r a l a p r e s e n t a c i ó n 
a u t é n t i c a y l a p e r p e t u a c i ó n d e s u s 
g e n i a l e s c r e a c i o n e s a r t í s t i c a s . 
H a y m u c h a s i m i t a c i o n e s , p e r o n i n g ú n 
s u b s t i t u t o . P a r a e s t a r s e g u r o d e o b t e n e r 
u n p r o d u c t o V i c t o r l e g í t i m o , v i s i t e e l 
e s t a b l e c i m i e n t o d e u n c o m e r c i a n t e 
V i c t o r a u t o r i z a d o . 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m d e n , N . J . , E . U . d e A . 
D E P A R T A M E N T O E C O N O M I C O 
t h e " f a i r 
P O S I T I V A M E N T E C E R R A M O S E L D E P A R T A M E N T O 
E C O N O M I C O 
D E S A N R A F A E L 13, P A R A C O N T I N U A R S O L A M E N T E 
C O N E L S A L O N D E M O D A S A D E L A N T A D A S D E 
S A N R A F A E L 11 
Con este m o t i v o es temos ob l igados a r ea l i za r en e l m e n o r 
t plazo posible todos los a r t í c u l o s que c o n s t i t u y e n las ex i s -
t enc i a s de San R a f a e l 13, a c u y o efecto l i q u i d a m o s desde e l 
m á s « u n t u o s o ves t i do a l m á s modes to , a precios de u n a 
v e r d a d e r a e c o n o m í a no tab le . 
L a o c a s i ó n le t o c a p a r a que se s u r t a de ropa buena p a r a e l 
i n v i e r n o , p o r l a m i t a d de su va lo r . 
VESTIDOS 
de lana y seda Talen 
$25.00 
$ 9 . 9 8 y $ 1 4 . 9 8 
ABRIGOS D E 
lana, paño, as t racán 
terciopelo. 
$ 6 . 9 8 , $ 9 . 9 8 y 
$ 1 4 . 9 8 
B U F A N D A S DE 
seda y lana, valen 
$6.00 y $10.00, desde 
$ 2 . 9 8 
CAPAS 
de seda y lana, valen 
$25.00 
$ 9 . 9 8 y A $ 1 4 . 9 8 
SAYAS D E 
seda y lana, de 
$10.00 y $15.00 
$ 3 . 9 8 , $ 4 . 9 8 y 
JUEGOS DE L A N A 
y estambre, p a r a d -
nos, valen $6.00 y 
$9.00. 
$ 2 . 9 8 
TRAJES SASTRES 
de lana, sarga, pa-
ño v tricotlna, d* 
$30.00 y $50.00 
$ 1 9 . 5 0 y $ 2 9 5 0 
SWBATERS 
para ieftoraa y n i -
ñas , valen $3.00 y 
$5.00 desde 




. 5 0 y $ 0 . 7 8 
V E S T I D O S Y A B R I G O S P A R A N I Ñ A S E N L A N A , S E D A 
Y T E R C I O P E L O , D E S D E : 
$ 4 . 9 8 
C A P I T A S D E E S T A M B R E D E L A N A , P A R A N I Ñ A S , A 
$ 3 . 4 8 
R O P O N E S y P A N T A L O N E S , S U I Z O S , A : 
$ 1 . 2 5 
M E D I A S D E M U S E L I N A , F I B R A Y S E D A , D E S D E : 
$ 0 . 2 9 y $ 0 . 4 9 
V E N G A A E X A M I N A R N U E S T R O S A R T I C U -
LOS Y J U Z G U E U S T E D M I S M A S I N U E S T R O S 
P R E C I O S N O L E R E P R E S E N T A N U N A E C O -
N O M I A D E U N C I N C U E N T A P O R C I E N T O . 
M O D A S A D £ í / } ¿ / T A Ü A S 
f j 








Xaso con oharol, 97.90 
BEKrCH-MADB 
En raso, $7.00 
P E L E T E R I A 
C E L I A 
E g i d o y l u z . I d . A - I Í 2 I . H a b a n a 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
V E A L A C D M A F I C A D E L " 
D E L A M A R I N A " C O N L A S A C T U A L I D A D E S G R A F I C A S 
PAGTNA DIEZ 
D I A R I O D E L ' M A R L \ Octubre 19 ^ 1 9 2 3 
A^íO XCI 
NOTICIAS DEL MUNI6IOFI0!|>OR l0S m m 
OOJJISIOX PARA ESTUDIAR TODO OUANTO SE REFIERA A PRO-
PIEDADES MUNICIPALES.—CUESTION DE CONEL^A'ZA A L PRE-
SIDENTE D E L A Y U N T A M I K N T().—OASA D E L ESTADO QUE SE 
SACA A SUBASTA.—LA R E L A C I O N D E EMPLEADOS PARA E L 
COBRO D E LAS GRATIFICACIONES.—OTRAS NOTIOAS 
LAS PROPIEDADES MUNICIPALES TRASLADO Y CESE DE FIANZAS 
La Compañía Nacional de Fian-
Ayer íh-mó el Alcalde el slgmlen-! zas. Seguros y Pignoraciones, ha 
te Decreto: j participado a la Alcaldía iiue se deja 
POR CUANTO:—por decreto do' sin efecto el depósi to do fianza de 
techa 2 de ju l io de 1917, se deslg-1 60 m i l pesoa hecho a favor del se-
ñó una Comisión compuesta del Se- j ño r José López Senén, ya que este 
cretario de la Adminis t rac ión Mu- no l legó a ocupar el cargo de Te-
nicipal , el Letrado Consultor doctor j aorero Municipal. 
R a m ó n Goizueta, el Jefe de la Sec- j L a propia compañ ía participa al 
ción Topográ i ica del Departamento; Alcalde que el depósi to de 60 mil 
de Fomento y el Jefe de la Sección j pesos hechos a favor del señor Da-
de Acuerdos y Mensajes, para estu-j r ío Prohias, actual Tesorero Muni-
D E I N S T R U C C I O N 
diar todo lo conoerniente a las pro-
piedades Municlpalea, muebles, e In-
muebles y entre éetas rús t i cas y ur-
banas para proceder a su ordena-
ción, medición, ejecución de planoa 
y valorar lzación de las mismas al 
f in de que el Municipio es té en co-
nocimiento del valor de sus propie-
dades y a salvo de cualquier intento 
<le despojo de alguna de ellas. 
POR CUANTO:—por otro Decre-
to de 9 del mismo mes y año fué 
ampliada esa Comisión ton la de-
s ignación del Jefe del Archivo Ge 
la Ley del Cierre, con excepción 
aquellos que tr ibutan al Municipio 
neral de la Adminis t rac ión Municf- una cuota especial para continuar 
cipal, co r re rá en lo sucesivo por 
cuenta de la compañía de fianzas 
" L a Equitat iva Cubana", S. A. 
E L CIERRE DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS 
A l Jefe de la Policía Nacional se 
ha 'trasladado una disposición del 
señor Cuesta, Alcalde Municipal, re 
lat iva a la necesidad de que los es-
tablecimientos públicos cierren sus 
puertas a la hora determinada por 
de 
.pal, quien debía actuar con el ca-
r á c t e r de Secretario, cuyos decre-
tos fueron revocados por el dicta-
do con fecha 23 de Agosto de 1920. 
POR CUANTO:—también por de-
creto de 31 de Diciembre de 1921, 
se designó al doctor Rufino Pérez 
¡Landa, Jefe de la Cosultoría Muni-
cipal para que practicara todas las 
diligencias necesarias para la Ins-
cripción en el Registro de la Pro-
piedad de todos los bienes mueblen 
« Inmuebles y dereefios reales de la 
propiedad Municipal. 
POR CUANTO:—tamoiéi} por de-
creto de 9 de junio ppdo.. se dieron 
instrucciones al señor Jefe del De-
p a r t a m e ñ t o de Fomento para que 
personalmente girara una visita do 
Inspección a todas las propiedades 
municipales y se informara cuanto 
«n ellas comprobase como constitu-
tivo de actos realizados por alguna 
persona o entidad para adquirir en 
lo futuro, por la posesión el domi-
nio legal as í como para que por los 
Arquitectos de Zona se ejerciera la 
m á s estricta vigilancia sobre dichas 
propiedades. 
POR CUANTO:—No consta que 
ninguno de esos trabajos hayan sido 
ejecutados debido tal vez al cúmulo 
de asuntos que ambos Departamen-
tos se' han visto obligados a conocer. 
POR CUANTO:—el particular que 
nos ocupa es de suma iniportancia 
para los Intereses del, p rocomún y 
debe merecer de éste Ejecutivo la 
mayor y más rápida a tención, con 
el f in de evitar como ha sucedido 
en varios casos, que por falta de 
inscripción de esas propiedades sean 
és tas decentadas por particulares. 
En uso de las atribuciones que me 
confiere el art ículo 165 de la Ley 
Orgánica de los Municipios. 
RESUELVO: 
PRIMERO:—a partir d t és ta fe-
cha y sin perjuicio de los trabajos 
que cada uno tenga a su cargo en 
su respectiva Sección, 3l Jefe de la 
de Acuerdos y Mensajes de la Se-
c re t a r í a de la Adminis t rac ión Mu-
nicipal , señor Julio G. Bellver, au-
xiliado del Oficial de la Sección de 
Pedidos señor Francisco M. Duque, 
desempeñará la Comisión a que se 
contrae, el primero y tercero pá r ra -
fo de este Decreto, bajo la super-
visión del señor Secretarlo de la 
referida Adminis t ración Municipal. 
SEGUNDO:—para el mejor de-
sempeño de su cometido todos los 
señores Jefes de Departamentos fa-
ci l i laran al comieionado, cuantos da-
tos, antecedentes y expedientes so-
licitare, previo el cargo correspon-
diente. 
TERCERO:—El mencionado Jefe 
de Acuerdos y Mensajes da rá cuenta 
a este Ejecutivo mensualmente, de 
las diligencias que hubiere practica-
do para el desempeño de su comi-
s ión. 
Publ íquese en la "Gaceta Oficial" 
y "Bole t ín Municipal" para general 
conocimiento y t ras ládese a los se-
ñores Jefes de Departamentos de la 
Adminis t ración Municipal. 
CP.) J . M . CUESTA, 
Alcalde Municipal. 
funcionando después de las doce de 
la noche. 
CUESTION DE CONFIANZA 
L a actuación del Presidente del 
Ayuntamiento, señor Clsneros, sobre 
todo en estos úl t imos días «on mo-
tivo de las convocatorias para sesio-
nes extraordinarias, ha disgustado a 
numerosos concejales, los cuales, S2-
gún versión circulant-.s ?yer en ei 
Palacio Municipal, le plantearan uua 
cuest ión de confianza. 
E L DR. SOUZA 
Por decreto del mfiop Cuesta 
ha dispuesto que pase a prestar ser-
vicios a sus órdenes , el prestigioso 
cirujano doctor Benigno Souza, com-
petente Director del Hospital Mu-
nicipal. 
E l doctor Souza asesorará al Al-
calde en asuntos de sanidad y bene-
ficencia. 
En la Dirección del Hospital con-
t i n u a r á interinamente el doctor Fraa 
cisco Loredo. 
CASA D E L ESTADO A SUBASTA 
La Secre tar ía de Hacienda part i-
cipó ayer a la Alcaldía que el día 
30 del actual mes se sacará a ven-
ta en pública subasta la casa Bél-
gica (Egido) n ú m e r o 11> propiedad 
del Estado. 
ASPIRANTES A CHAUFFEUR 
Ayer tuvo efecto el examen de as-
pirantes a chauffeurs, concurriendo 
83 aspirantes. 
LAS GRATIFK ACIONES 
En el Departamento do Tesorer ía , 
bajo la Inmediata dirección del Te-
sorero señor Dar ía TProh'.as, se está 
confeccionando la relación de em-
pleados municipales con derecho ol 
cobro d«3 las gratificaciones. 
ERARIO MUNICIPAL 
en las arcas munlcl-Exlstencla 
pales: 
Ejercicios corriente 
Resultas. . . . 
Consejo Provincial . 





TOTAL $140,025.9 1 
QUEJA DE LOS CHAUFFEURS 
El Alcalde ha recibido una queja 
de los chauffeurs relativa a que no 
se tiene en cuenta el Decreto que 
permite a los drivers estacionar los 
au\:os frente a sus domicilios y es-
tablecimientos en horas de comidas. 
LICENCIAS COMERCIALES 
El señor Mariano Barros ha soli-
citado licencia de la Alcaldía para 
Instalar tienda de fer r te r ía con tan-
que para depósito y expendio de ga-
solina en Chavez 25. The Cortada 
Co., para Instalar un motor eléctr i -
co de 7.5 H . P. en Desagüe n ú m e -
ro 82. Los señores L . B Ross Cor-
poration S. A . , para Instalar alma-
cén de fer re ter ía en Padre Váre la 
n ú m e r o 171 . Los señores J . Fer-
n á n d e z y Ca., para instalar depósi to 
sin venta de fe r re te r ía en Lucena 
21. Ricardo Fraga, para instalar 
fábr ica de dulces en M. Gómez nú-
mero 259, por Carmen. E l señor 
Francisco Méndez, para Instalar tien-
da de fe r re te r ía y locería en Paz 
letra L . Los señores Duque y Rosas, 
para Instalar motor eléctr ico de 5 
H . í»., en Rodrigue* 73. José Paz y 
Díaz, para instalar tren de lavado a 
mano en Avenida Presidente Me-
nocal n ú m e r o 52 y medio El señor 
Conrado Zapater ía y Ochoa, para Ins-
talar fábrica de calzados con 2 mo-
tores eléctrico de 1 y 2 H . P., en 
Consejero Arango n ú m e r o 11. 
LICENCIAS DE OÍÍRAS 
Relación de los expedientes a loo 
que se les han expedido licencia y 
ó rdenes de pago y que ee remitan 
al Departamento de Impuestos para 
su cobro. 
General Q. Banderas 3 0, J . Fer-
nández. J . C. Zenea 35, Trapete Lel-
va . Colón entre Daolz y Vclarde, R . 
López . Sta. Clara 24, R . Garc ía . 
Móreno entre Cepero y Arzobispo, 
G. Rivera. Dragones 3 8, C. Moure. 
Ingén i to F]a l ínea F. C. U . H . , F . 
y Alicot , Sola entre -Milagros y Santa 
Catalina, J . Sanes. S. Francisco 
entre Pr ínc ipe y Avenida Menocal, 
R . Blanco. Pérez entre J . Alonso 
y T . Blanco, M. Rodríguez. Romay 
25, M . T . Mart ínez. F. de Andra-
de 6|9 m\7, I Cabrera. Luce entra 
Pérez y Rodríguez, D. Coello. . 11 es-
quina a Font, D. Dorado. Avenida 
Presidente Wilson 14, M . Fernández . 
Tul ipán 25. L . Sánchez. E . Vll luen-
das 8 4, J. Herrero. Presidente "Wil-
son 16, M . F e r n á n d e z . S. Miguel 
60, S. González. Escobar 70, A . L i -
bera. Mercaderes 3, J . Rabelo. Re-
parto doi Brasil 10, F . González. P 
de Mar t í 78, E. Car r i l lo . Matadero 
y Flores, J . Castillo. Cepero 3, M . 
Carcafio. Auditor esquina a Maria-
no'Cerro. V. Vlldosola. 
RECORDATORIO 
La Comisión del Servicio Civi l re 
cuerda a la Alcaldía la remis ión de 
los expedientes personales de los se-
H A B I T A B L E S 
Relación de los expedientes a los 
qne se les ha expedido habitables 
y que se remiten a la Jefatura para 
su entrega a los Interesados: 
Gómez entre Santa Emil ia y Ge-
neral Lee, A . P é r e z . Z«ínea 265 y 
265-A, J. Gómez. Hosipital 110, A . 
González Pérez . Id. I d . Trespalacios 
sjlS m|20 L . F e r n á n d e z . M . Gómez 
603, D. Febles. A , Arlas 105, 5». 
Sangeaso. Cda. Bejucal lote Sur m i l , 
D . Alonso. P. Gómez Toro 179, 
Canosa y Casal Goicuría y L . Est3-
ftores Emil io Blanco y R o d r í g u e z , ! ™ ' J- Amengual. 6 esquina a 37 
R a m ó n Fe rnández y Cuesta y Rodr l - imi10 8I4, A- Parede8. 17 número 161 
go González, empleados municipales j ^ • F ° u ^ * Corrales f s- Nicolás, J 
que han recurrido contra la resolu-
ción de que los declaró cesantes en 
sus respectivos puestos. 
D E PERSONAL 
El señor Gustavo.Aguado fué nom-
brado ayer Ingeniero municipal pa-
ra la construcción de aceras. 
Josefa Dieguez fué nombrada sir-
vienta del Hospital Municipal. 
Pan t a l eón . 
UTTLIZABLES 
Industr ia 119, A . del Pino. Gene-
ral Lacret entre Strampes y Figue-
roa, S. Mar t ínez . Florida 21 , J. A 
Gómez, 
UN GRAN KIOSCO 
De la Alcaldía ha solicitado auto-
rización ol señor Alfredo VUJoch pa-
M E N O R L E S I O N A D O 
| A l caerle encima un 
domicilio. Santa Isabel y Miguel, ee 
causó una contusión en el dedo pul-
n V n r ^ ^ 0 en Ave- e*r ^ e c h o . con pérd ida de la uña 
nlda de Bélgica y Desnmparados. . la n iña Ramona Marrero de un año 
d S t0.ca etc ^ ^ beb ida8 ' ; ^ ^ 1 . F u é asistida en la casa ^ 
dulces, etc., etc. ]socorros .de Arroyo Apolo. 
F A L T A L A M A L E T A 
Alberto León y Recio, natural de 
Colombia, de 36 años de edad y 
vecino del hotel "Regente", situado 
en Padre Váre la y Enrique Vi l luen-
das, denunc ió a la Policía quo en el 
día do ayer llegó a la Estación Ter-
minal, procedente de Camagüey, 
yendo a recibirle sus familiares, y 
como no cabían todos en un auto-
móvil, dijo a su cuñado que tomara 
otro, en el quo fueron colocados una 
maleta y un paquete. Cuando el cu-
ñado de León, J e sús Etchegoyen, ve-
cino de Campanario, 105, fué a subir 
a; auto, el chauffeur le dijo que te-
nia el vehículo alquilado, por lo que 
tomó otro d i r ig í ;ndose al hotel, don-
de al llegar León le p regun tó por la 
maleta, dándose cuenta entonces de 
que el chauffeur que las habla car-
gado en su automóvi l se habla que-
dado con ellas. E l denunciante, por 
ío expuesto, se estima perjudicado 
•̂n la suma de $400. 
POLIZON 
E l vigilante 357, M . Pascual, es-
pecial de la "Un'ited F ru l t Com-
pany", p resen tó ayer ante el Juez 
de Ins t rucc ión de la Sección Primera 
a Cipriano Yáfiez Meizoso, natural 
de E s p a ñ a , de 18 años de edad y 
vecino de Bernaza, 43, el que le fué 
entregado en los muelles de Santa 
Clara por el primer oficial del vapor 
inglés "Toloa", quien dice lo sor-
prendió oculto en el barco, creyendo 
que tratara de embarcar, como poli-
zón, para los Estados Unidos. 
El detenido manifes tó que un her-
mano suyo, nombrado Manuel, que 
trabaja como engrasador en el citado 
biique, le manifestó que si quer ía 
embarcar para los Estados Unidos lo 
l levaría como polizón, a lo que él ac-
cedió, en t r egándo le a su referido 
hermano la suma de 0 pesos, que 
le dijo eran para darle a un policía 
que ser ía el que no le pondr ía ob-
jeción para entrar en el barco. 
Agregó el acusado que cuando pa-
só a bordo antes de anoche, cuidaba 
la escala de la nave un vigilante 
mestizo, el cual no lo detuvo en su 
camino. 
Practicadas Investigaciones por el 
sargento Cejas, de la Policía del 
Puerto, supo que el vigilante que 
hab ía estado de eerviclo la noche 
anterior en el buque, lo era el 333, 
Francisco Noa y Reyes, de la "Un i -
ted F r u i t Company", y vecino de San 
Ignacio, 24. Este individuo fué l la-
mado a declarar y manifes tó que 
como a las once de la noche anterior 
llegó a l buqua el Yáñer , en t regán-
dole una libreta para que se la f i r -
mara y como su letra coincidiera con 
la de otra f i rma que en la misma 
había , creyéndolo un tripulante, lo 
dejó pasar, no siendo cireto que le 
haya sido entregada ninguna canti-
dad n i que él supuiera que ol Yáfiez 
era polizón. 
E l acusado Yáfiez fué remitido al 
Vivac. 
E L CERTIFICADO NO LLEGO 
El Juez de Inst rucción de Sancti 
Spí r i tus ha remitido al de la Sección 
Primera de esta capital, un exhorto 
para que se practiquen diligencias en 
una causa iniciada por nfracclón del 
Código Postal, a v i r tud de denuncia 
becha por Manuel Antonio Monte-
agudo y Luna, natural de Remedios, 
de 42 afios de edad y con domicilio 
en (San R a m ó n , 6, en la expresada 
población, quien refiere que en 24 
de agosto depositó en la oficina de 
Correos de Sancti Spír i tus , certif i-
cado, un sobre dirigido al Honorable 
Sefior Secretarlo de Estado, conte-
niendo documentos de su propiedad, 
para que le fuera expedida su carta 
de c iudadan í a , y que después de 
transcurrido a lgún tiempo, en vista 
de que no tenía noticias de la llegada 
del sobre, ee dirigió al Administra-
dor de Correos de aquella localidad, 
sefior Cáceres , quien le dijo que In-
ves t igar ía el asunto, recibiendo a los 
pocos d ías una tarjeta postal con el 
acuse de recibo; pero como sabe que 
el certificado de referencia no ha lié-
gado a la Secretar ía de Estado, 
estima que se ha cometido un delito. 
N I FARMACEUTICO 
N I PROPIETARIO 
El sefior Antonio Segarra y F á -
bregas, natural de España , de 37 
años de edad, gerente de la razón 
social " A . Segarra y Compañ ía " , y 
vecino de Paula, 56, denunció que el 
día 10 de septiembre de 1921, Juan 
Sarracent, que le dijo ser propietario 
de una farmacia establecida en el 
pueblo del Gabriel, t é rmino muni-
cipal de Güi ra de Melena, se le pre-
sentó comprándole productos por la 
suma de $322.75, dándole en ga-
r a n t í a un paga ré que suscribió en el 
momento, y, m á s tarde, al presen-
tarlo en el Registro Mercantil para 
su sncr ipclón, ¿mdo enterarse que 
dicho Individuo no tenía ta l farma-
cia en el Gabriel, ni era propietario, 
por lo que se estima estafado. 
OCUPARON L A ROPA 
Los vigilantes 349, 1,510 272, de 
la Pol ic ía Nacional, se presentaron 
ayer en el rastro situado en Salud 
n ú m e r o 2, donde procedieron a 1a 
ocupación de dos bultos conteniendo 
gran cantidad de ropa, la cual fué 
reconocida por Ramón Gato y Gar-
cía, natural de España , da 47 años 
de edad y vecino de San Miguel. 130, 
y José Gado y García, natural de Es-
paña , de S3afios y vecino de Aran-
guren, 61 , como la misma qhe les 
había sido hurtada de sus estableci-
mientos respectivos y que pertenecen 
a distintos clientes que se las habían 
dado para lavarla. 
Pedro F e r n á n d e z y Fe rnández , na-
^ i r a l de Santiago de Cuba, de 2 8 
años de edad, duefio del indicado 
rastro y vecino del mismo lugar, 
mani fes tó a la Policía que ayer por 
la m a ñ a n a llegaron a su estableci-
miento dos Individuos desconocidos, 
y «In pedirle permiso, penetraron 
hasta el patio, donde dejaron los 
bultos, dlciéndole que regresa r ían 
más tarde. Ignorando él que esa ropa 
fuera mal habida. 
F e r n á n d e z fué presnetado al Juez 
de Ins t rucc ión de la Sección Tercera, 
quien, después de Instruir lo de car-
gos, lo r emi t ió al Vivac. 
SE DISPARO LA-PISTOLA 
™ Juez de Instrucción de al Sec-
ción, licenciado García Sola, auxi-
liado del secretarlo señor Agel Lla-
nuza y del oficial señor Julio Men 
( - C r ó n i c a d e T r i b u n a 1 e 
E N L A A U D I E N C I A 
P L E I T O E N G 0 B R 0 D E P E S O S E S T f l B L E G l J 
P O R U N G O M E R C I ñ N T E 
E N E L . S U P R E M O 
Q U E J A Q U E P R O S P E R A | 
Interesada la ac laración de la sentencia y denegada tal solicitud por el i 
. Tr ibunal a quo, el t é rmino para interponer el recurso de casación 
comenza a cantarse cuando ya han sido notificada* todas las par-1 
tes del auto denegatorio de la ac larac ión . - Por consiguiente: re-i l a saia de lo Civil y de lo Con-| 
f-ulia equivocado ol criterio del juzgador sí, no notificados los pro- tencioso-admin:s t ra t ivü ds esta Au-
cesados de ese auto, declara inadmiEible el recurso de la defen-: Ciencia, conociendo de los autos deljnes 
sa fundándose en que lo estableció fuera de t é rmino , por la «?fr-Uttício de menor cuant ía , que en co-| Contra Armando Alacias, i,0r 
cunstancia de haber presentado el escrito in te rponiéndolo después bro de peaos promovió en el Juz^a- brantamlento de condena. Q 
de transcurridos los cinco días de notificada del repetido auto. 'do de Primera Instancia d»;! Oeste, Má: 
i Ramón Garciu Rodr íguez , del co-
En causa N» 388 de 1922, el Juz- te pudiera ver si se presentaba o no' mor;io, domiciliado en esta Capi-
tal, contra Antou?o Batista, sus ne-
causaliabientes, 
Sala Segunda 
Contra Rafael Santana, TWJ. 
s. Defensor. Barrios. ' *% 
gado de Instrucción de ,Cárdenas, la a lgún obstáculo ni si dañaba o no 
Audiencia de Matanzas, con fecha j a alguna persona por cuanto el ca» {rflueiOB sucesores o 
8 de mayo úl t imo, dictó sentencia i mión estaba totalmente cargado, a l - ^ n t i a yacente o QU'Caea susoe 
definitiva condenando al -proc— 
Rodolfo Al tuna Valent ín, com 
tor de un delito de estafa con 
agravante de reincidencia, a la pena manlta menor estaba en el tercer peí 
de 6 meses y 1 día de presidio co-1 daño de una de las escalinatas que 
Contra Antonio B i t , por u 
Defensor, Vil lavcrde. 
Sala Torcera 
Coutra Higlnio Puerta pur 
Defensor Aedo. ^ 
Contra Antonio Otero por 
Ramírez, por robo 
rreccional. accesorias, costas e In 
demnización a la parto perjudicada. 
Notificada esa sentencia al reo, 
pidió aclaración do la misma su Le-
trado defensor, deneganlo el Tribu-
nal ta l solicitud en auto al efecto 
dictado. 
Este, según consta del rollo de 
Audiencia qu,e fué mandado elevar 
por la superioridad para mejor pro-
veer, no se notificó a ninguno de 
los procesados. 
Contra la expresada sentencia, el 
dan acceso al referido mercado, com 
primiéndolo y causándole la explo-
sión del abdomen con salida de las 
asas intestinales, fractura completa 
de la columna vertebral y desgarra-
duras diseminadas por todo el cuer-
po. 
E l desventurado, niño falleció en 
el acto, escapando milagrosamente 
ilesa su hermanita. 
Calificando estos hechos como 
constitutivos de un delito de Impru 
SALA DE LO ( U U, 
Vistas seña ladas en la Sak 
lo Civil para hoy, día 13 d ' ^ 
viuda de AnUnio Batista Castello y 
en g ucaractai de olbacea testamen-
taria del demarcado: cuyos autos se 
eujcritr-nbaii e:i dicho Tribunal de 
lo Civil , pendientes de apelación 
oída libremente a la demandado con-
tra sentencia que dec la ró sin lugar 




Juzgado Norte . Ivor 
coiit>a Oscar Astudillo 
Ponente: Landa. Letrados d^,. 
r t í Vivero, t w 
la inifma y cou lugar la rador: Zclba. 
cci.donando ' a dicho de- Juzgado Norte: Miguel A. y 
nan-la lo <i r n ^ r ar actor 540 pe- na y León P r i m e ü e s , contra n q 
s.já o'J coutavos y sus intereses le-
írab'S (ietuio lu iúWipelauldn judi-
cial; ha fallada, coufirinando la sai-
món y Compañía 
Ponente: Dr . Landa. Lof-ado 
Moran y Pichardo. Procuradore¡ 
dencia temeraria de la cual resuRó h.-ncia apelada -on ¡as costas de ial Cárdenas y Roca 
Juzgado Sur: José Ortega, 
Patricio M . Gómez. 
Ponente: dal Bar r io . Letradoi-
Muñiz y Nogneira. Pro-juradorea' 
Pérez Sosa. 
defensor, Inconforme, estableció re-! homicidio, la Sala Tercera de lo Cr i - ' segu:Kia instancia el apelante aun 
curso de casación por Infracción de minal de la Audiencia de la Haba- , . „ . no en concepto de litigante te 
ley, al amparo del N» 1 ' del a r t í cu - | na dictó sentencia condenando a OpM n*«*tMd n i (le mala fe' a los eíc -
lo 849 de la Ley de Enjuiciamiento 1 to Mazorra. en concepto de autor, aito< de la OrJea tres mi l noveci.'n 
Criminal, citando como infringidos i la pena principal de 1 año y 1 día i tu? uuo. 
los ar t ículos 559, Inciso 5', y 558, | de prisión correccional. LAS COSTAS A L APELAXTM 
inciso 2», del Código Penal. / Inconforme, la defensa acudió en i LÍ\ Sala de 'o Civil y de ío Con- Juzgado Sur: Sociedad Sacesorgi 
Pero la Audiencia denegó la ad-! casación sosteniendo que la califi-1 tencioso-admlais rativo de esta A i - de J . Mata, contra Sociedad Dod. 
misión de dicho recurso, fundándo- cación adoptada era er rónea , toda¡ diencia, conociendo de los autos delrw-ell Co., St/ed sobre roscisión d? 
vez que, a su juicio, ' se trataba de; juicio de men-ir cuant ía que en, - contrato e indemnización de daños y 
una imprudencia simple, integrante j bro de pesos promovió en el Juzga- perjuicios. 
de la falta que castiga el articulo! do de Primera instancia del Sur, Ponente: del Barr io . Letrado Va-
613 en su apartado quinto. Avelino GonzáJez Sarabia. del co-jrona. Procurador Spínola . 
Pero la Sala de lo Criminal ' del i ^eifcio domiciliado en esta Capital. 
Tribunal Supremo declara sin lugarj contra Priaca Mar t ínez Hernán i...-z i Juzgado Sur: L . S. A . Compt. 
se en que había sido interpuesto 
fuera de t ; rmino , ya que habiéndo-
se notificado al letrado recurrente 
el au.to denegatorio de la ac la r \c lón 
con fecha 4 de junio, presentó el 
escrito Interponiendo el recurso de 
casación en 11 del propio mes, a las el recurso por estas razones: 
doce y media p. m. Siendo Ponente el Magistrado Dr. 
Interpuesto recurso de queja en i Gabriel Vandama y González: 
"CONSIDERANDO: que para apre-
ciar con acierto la diferencia que 
distingue el delito de imprudencia 
temeraria que castiga el ar t ículo 
592 del Código Penal de la falta co-
metida por imprudencia simple que 
prevé el a r t í cu lo 613 del mismo 
Código que consiste en la gravedad 
del descuido o negligencia, causa 
productora del mal realizado, ha de 
estarse a las circunstancias del he-
el t é rmino legal, se celebró la vista 
con la sola asistencia del Ministerio 
Público que la impugnó. 
Mas la Sala de lo Criminal del 
Supremo la declara, en auto dicta-
do a ese f in , con lugar, por los si-
guientes fundamentos: 
Siendo Ponente el Magistrado Dr. 
Adriano Avendaño. 
"CONSIDERANDO que estuvo ma! 
denegada por la Sala la admisión 
del recurso a que esta queja se re-
fiere, ya que, no habiéndose not i f i -
cado a los procesados personalmen-
te el auto denegatorio de la acla-
ración que se pidió de la sentencia, 
aun se estaba en tiempo para inter-
poner el recurso que fué denegado, 
porque Interrumpido el t é rmino do 
cinco días que concede la Orden 9 2 
• iuda de Ortlz, por ei y como m a d r s j ñ í a Nacional de Comercio conira 
legít ima con patria- no ' e í t ad de losLluan B . Madrigal, sobrj reerisién 
menores Francisco. Rosa, Fernando, de contrato y devolución de un au. 
Mercedes y José Ma^ía Ortiz y Mcr- tomóvi l . 
tínez ocupada en las atenciones do Ponente: Del Barr io , I/etradoi; 
su cas-a y t ambién domiciliaua en|G}berga y Puente. Procuradorej: 
esta Capital; cuyos autos se encon-1 Pordomo y Pérez T r u j i l l o . 
;raban en dicho Tribunal de lo Cl- '•— 
vi l pendientes de apelación oida l i - : Juagado Norte: Benigno García? 
bremente a la demandada con los ca-; Compañía contra la Compañía Azu. 
racteres ostentados contra sentencia carera E d é n , 
que declaró con lugar la demanda Ponente: Del Enifiio. 
condenándola en consecuencia a pa-j Letrados: Celorio y Pardo, 
gar al actor 1083 p?'Sos, moneda! Procurador: Sierra. Madatario 
americana de principal, intereses1 G. Qul rós . 
cho, pues ún icamente ellas son C « - | d e s d e la in terpre tac ión judi 
t i a l y las costas, aunque sin decía paces de determinar el mayor o me-
¡ n o r grado de imprevisión con quejrat0ria de temeridad ni mala fe, ha 
' ha obrado el agente y como en el | f:iiia(i0( conf l rníando la sentencie 
caso de autos el procesado no adop-1 apelada e imponiendo las costas a 
tó. n i siquiera la precaución vulgar] la .p^rte apelante aunque no por l i -
que aconsejaba la más elemental j tigante temerario ni de mala fe a 
prudencia de mirar t¡n la dircccl/n • los efectos de la Orden t/es de mi l 
que hacía retroceder en una calle es-
trecha un camión de gran t amaño y 
de 1899 para la interposición de es-|fuelza) completamente cargado, pa 
te recurso, por el escrito presentado • ra conyencerse de que no causar ía 
pidiendo aclaración de la sentencia. dañ0i ya que era fácil produciri0 en 
hasta que el auto denegatorio de la} taleg circunstancian aun a personas 
aclaración no sea notificado a todas' ,JU3 .,u -.ncontraban fuera de l i ca-
las partes en el juicio, no empieza 11(./conj<1 lo produj0 en la persora 
a correr de nuevo aquel t é rmino in- de un niño de giete añoS( gue se en. 
contraba sentado on una escalinata 
del mercado que allí existe, priván-
dole de la vida al comprimirlo con 
la parte trasera del vehículo y la 
pared, lo que hubiera evitado con 
Juzgado Sur: José Anfión Cha-
cón coutra la Sociedad anónima 
Compañía S. H . L . de Cuba, so-
bre pesca. 
Ponente: Dr . Landa. Letrado»; 
doctores: Núfióz Por'tuando y Glraut 
Procurador: Seenz de Calahorra. 
novecientos uno. 
OTRO I ' L E i T O EN COBRO DE 
PESOS 
También dicha Sala du lo Civil 
dicta sentencia confirmando la ded 
Juez de Primera Instancia del Es-
te dictada en los autos sobre pesos 
promovido por Lutgarda MVartínez 
Capote, propietaria, vecina de estaj Juzgado Este: Tercer ía mejor (ta 
ciudad, contjM Lorenzo Salmón y | recho por Marina y Compañía S. 
Collazo. ' len C en mayor cuan t í a por Silves-
E l Juez declaró con lugarj tre Delgado contra Lorenzo Pérez, 
la demanda, condena a: demanda- sociedad Martín P . Pella y Compa',. 
Juzgado Oeste: M . J . Brande»-
tein Co., contra Marcelino Gonzá-
lez y Co., S. en C , sobre pesos. 
Ponente del Barr io . Lateados Ma-
cla y Agui r re . Procurador: Barreal. 
Mandatario: Regalado. 
do a pagar a la actora dos mi l pe-
terrumpido. 
CONSIDERANDO que por lo expues-
to procedo declarar con lugar la que-
ja con las costas de oficio. 
SE DECLARA HABER LUGAR al 
recurso de queja interpuesto por el 
Letrado defensor del procesado Ro-
dolfo Altuna Valentín con las costas visto, que procedió con grave negli-1 s,e3 \0Sale6 desde el veinte y siete 
de oficio. gencia e Inexcusable imorevislón co-
COMUNIQUESE este auto al T r l - mo lo ha estimado la Sala senten-
bunál recurrido para que una vozjciadora, que no puede confundirse 
que haya notificado el au.to que ne- 'con el simple descuido o negligencia 
que pretende el recurrente". 
Sent- N* 216. Sept. 12-923. 
solo indagar si estaba libre el lugar !í;os moneda oficial de pnncirpal, e 
a que hacía retroceder el camión, es i:nterc,3e6 vencidos, más sus mtere 
gó la ac laración a lo» procesados y 
esté transcurrido el t é rmino para re-
curr i r en casación, practique lo que 
determinan los ar t ículos 8', 9', y 10» 
de la Orden de Casación N» 92 de 
1899, y al Secretaiio de Justicia y 
OTROS RECL USOS RESUELTOS 
También han sido declarados sin 
lugar, en otras tres sentencias con 
de abril de m i l novecientos veinti 
dos y las costas causadas aunque no 
por nizon de temeridad aunqu« no 
a los efectos de la Orden n ú m e r o 
tres de la serie da mil novecientos 
uno. 
. SENTENCIA EN LO CRIMINAL 
Las distintas Salas de lo Criminal 
de esta Audiencia, han dictado las 
sentercias siguientes: 
nía. contra la Sociedad de Peso Cué 
tara y Compañía, sobre pesos, menor 
c u a n t í a . 
Ponente: Del Ba r r io . 
Lertado: D r . Gjonzález Barrios. 
Procurador: Laredo. 
Juzgado Sur: Sociedad Martin F. 
Pella y Comp.. contra la Sociedad Pe 
so C u é t a m y Compañía sonre pesos. 
Ponente: Del Bar r io . 
Procurador: Laredo. 
Gaceta Oficial de la República para tal objeto dictadas por la nombrada I r a ^ r a ^ ; , f l e l n a f1lVlaUuel 
los fines procedentes, l ibrándose pa-! Sala, los recursos de casación l ú e d í c t o r ' ¿ RonnA^ Defendió, 
ra todo las certificaciones necesa- interpusieron los individuos que a 
rias. contini-.ación se expresan: 
Lo mandaron y firman los Magis- Francisco Otero Milián, empleado 
irados del Margen:—Juan Gut ié r rez público, vecino de esta ciudad, con-
Presldente.— Eduardo Azcá ra t e ; Pe1 denado por la Sala Primera de lo 
dro Pablo, Rabell : Adriano Avenda-] Criminal de la Audiencia de la Ha-
ñ o ; Pedro C. Salcedo: Tomás Bor- bana a la pena de 6 meses de p r l -
denave; Gabriel Vandama; 
PortUlo, Secretario. 
Auto N» 190. Oct. 6-923. 
Eugenio Hernández y Celedonio 
Mesa, en cauca por infracción Elec-
tora l . Defendió, doctor Kamon Zay-
d í n . 
Y a José Arenclbia M^rrero, en 
oausa por estafa. Defendió, doctor 
José R. Cruells. 
^ Se condena a José Bon, por este-
a cuatro meses y un día de arres-
IMPRUDENCIA TEMERARIA 
M . S . | s lón . como autor de un delito de mal 
versación de material postal. 
Cecil Daniel, a lbañil domiciliado; to mayor. 
en el Central "Hershey". condena- Y a David Santillana. por dispa 
do por la citada Sala de la Audlen- ro y uso de arma de fuego sin 11 
Determinado el accidente del que 
cía de la Habana a la pena de 1 mes 
y 1 día de arresto mayor, como au 
resulta la nmerte de una persona tor de un delito de disparo y lesio-
por el hecho de no haber adopta-
do el culpable las más elementa-
le* precauciones para evitar el 
mal , no incurre el Tribunal del 
Juicio «n error de dci-ccbo al ca-
l if icar y penar, no la simple falta 
del art. 610 del Código Pena!, si-
no el delito de imprudencia teme-
cencla, a $5.00 por cada una de las 
faltas. 
SEÑALAMIENTO PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Francisco Paula, por de-
fraudación. Defensor. Roig. 
Contra Francisco Ballesteros De-
fensor, Pola, 
Contra Ramón Veliz, por estafa 
Defensor, Muñoz . 
Contra Alberto Pujol, por W r a c 
que pu-
nes graves cometido por Impruden 
cía temeraria. 
Y Ju l i án del Rey Lañes , conde-
nado por la Sala Segunda de lo Cri-
minal de la aludida Audiencia de la 
Habana, que lo condenó, como au-
tor de un delito de calumnia, a la 
pena de 3 m e s s de arresto y 200 
merarla que prevé el art. 592 dr p^isos de multa. 
dicho Código. LA MUERTE DE MEDIA V I L L A 
A mediados del mes de diciembre Podemos asegurar que todavía noK-*- ~a- ael P.0I}1ínS,-lez. por es 
ú l t imo ocur r ió en el mercado "La se ha dictado sentencia en el recu,r-
P u r í s i m a " un lamentable suceso. so de casación que, a nombre d e l ' " E l Universal" y " E l País ' 
Ha l lábase en la calle Qunta. en- señor Victoriano Bengochea. Inter-¡ blicaron ese documento, 
tre las do Pr íncipe y Concha, frente'puso el doctor José Rosado Aybar, E l fiscal Quesada. estuvo aver 
a' aludido mercado, lugar por el que impugnando el fallo pronunciado eiarninando las diligneclas. 
dicha calle es muy estrecha, un ca-1 por la Audiencia de la Habana en el i ROBO I>E ROPAS Y OBJETOS 
mión de gran tamaño y potencia' ruidoso proceso seguido con m o t l \ ) ¡ Denunció a la Policía Francisca 
cargado de madera, que manejaba del asesinato del señor Raúl Gutlé- j P1ñeiro Albcla. española, de 35 afios 
el chauffeur Esteban Coto Mazorra, I rrez Mediavilla. Presidente que f n é i y cecina de la finca " In fanzón" al 
Este echó a andar el motor y pre-1 de la Compañía de Pesca y Navega-1 fon(io 4« la Ermita de los catalanes 
tendió tomar una dirección c o n t r a - i c l ó n . |que de su domicilio, violentándole 
ria. a cuyo efecto comenzó a dar La casación que se rumora ha 8l-llas Puertas, le sustrajeron una caja 
cortes sin tomar precaución alguna, do acordada de la expresada 8enten-:fle madera, que rompieron, l leván-
y en momentos en que daba, marcha i cía, parece ser que es por quebran- ¡ ^o56 su contenido, consistente ep ro-
hacia a t r á s , sin que desde el pescan- tamlento de forma. l Paa V objetos, por valor de $15. 
— | Sospecha de un individuo dé la 
Luis Blosca, de una grave herida • Habana, de 4?, afios, vecina de Ger-'raza de color que yló rondando 
producida por proyectil de arma de i vaslo 29, acusó ayer ante la Policía ¡casa desde hace días, 
fuego de pequeño calibre, situada en I de la Quinta Estación a Mario Me- PROCESADOS 
la reglón hipogást r ica , sin orificio de i dina, de 33 años y de igual residen-1 Fueron procesados ayer en el T 
salda, calificando su estado de grave. | cía, porque al reclamarle cíen pesoa j gado de Ins t rucción de la Seccló5" 
que le pres tó para que comprara un ¡Cuar ta los siguientes individuos- 11 
Letrados: 
Ramón González Barrios: Jos<S 
González Etchegoye; Armando La-
rot; Abelardo Torre; Enrique Rubí; 
Jesús Figueias; Ar tu ro García Ruli, 
Miguel A . Ferregurt; Alfredo B. 
Val dé?; Ruperto Arana; Carlos Ji-
ménez de la Torre; Plácido Tém 
Poussin; Antonio Caballero; Fran-
cisco F . Ledón; Narciso Cimbo; Jo» 
quín F . Pardo; Angel ParnándJM 
Larrlnaga; Sergio L . Moré; Miguel 
A . Camejo; Antonio Gutióríez Bue-
no; Isidoro Corzo: Pascual Argaln: 
Alfredo Cañal ; Pedro Herrera Soto-
longo; Ar turo Garcí a Ruiz; Oscar 
Bonachea; J . P . Gay; Alfredo Ca-
sulleras; Claudio J . P a d r ó n ; Félli 
Granados; Francisco de la Puente 
Rivera; Eulogio a|arriiñas; Andrés 
V . Pages; Salvador García Ramos; 
Ovidio Giberga; Mario Díaz Irizar; 
Rafael Trejo Loredo; Eduardo Es-
casena; José Mas Ooregóná César 
A . Márquez; Manuel E . Montero; 
Ismael Goenaga; Manuel Mañallch: 
José F . Cossío; Alfredo L , BofiH: 
Manifestó el lesionado que encon-
t rándose en una habi tación de la 
casa donde radica la mencionada 
fonda, examinando una pistola de 
pequeño calibre, hubo de d isparár -
sele casualmente, causándole la he-
rida descrita. 
E l vigilante de la Nacional 60 2. 
E. López, condujo al Hospital Munl-
uez. 
Procuradores 
Puzo; Figuoredo; García Rulz: 
Udaela; Espinosa; Edelmiro López; 
Orlando R.. Monte; Mazón; Viloni«-
ra; José Agustín Rodr íguez Rouco; 
G. del Cristo; Pérez Sosa; C. de Vi-
cente; E . Alvarez; Barrcau: Perel-
m ; Cárdenas : Aldazabr,!; Spínola: 
Cast-.v»; Carrasco; Arroyo; A . de 
l ' i Luz' Daumy; R . Granados Ster-
Httg; A . de la Luz; Granados; Váz-
quez; Vega; Perdomo; Regiierfli 
Deñneft; Miró; Ros; Pintado; Be' 
t i o ; Yaniz; L e a n é s . 
Mandatarios y partes 
Aurelio Royo; R a m ó n Ul?*: Car-
los Schmitd; Juan M . Rodríguez; 
Torralbas; José Antoliauo Fcrrer; 
Pedro Cuesta; J o s é . Agui r re ; Anto-
nio Rodr íguez: Ismael Sierra; M8' 
ría Aedo; Gustavo García; Enrique 
García Pulgares; Carlos Alquízar; 
Ford, cosa que no ha hecho, la gol- i Rogelio Bello González. po^Tobo AmacIo„<le, Rey; I^aac Rcpwlado; Si» 
peó, causándole lesiones, de las que con $500 de fianza; Carlos Mar t ín ' 
fué asistida en el Hospital Munl - por estafa, con $500; José Valdé 
^ P » 1 ' Ruiz, por lesiones, con %:J00- Pablo 
Agregó Filomena que el domingo' Viñuclas Alfonso, por tentativa d 
anterior se presentó Medina en lajcohecho, con $100 de fianza 
casa donde ella reside, y aprovechan-1 VEJACION 
do que no estaba allí , violentó el | En la Duodécima Estarirt^ A~ p 
Urquiza; Mercedes Mlchelena. 
Diego Losada; Osvaldo Cardona; Ag» 
P'-to Cabrera; Ernesto Alvarez R0' 
niay; Sundalio Pardo Alemany: Ro' 
sario M . Gopzález; Tomás Alfonso; 
Pruno RodTÍsuez; Teodoro Gonz* 
: Luis Valdés; Manuel Zabala r* 
José R. García Forch; B0;*'1 
asettl; Cesar Caninos; Ricarda 
José Galdo; Carlos Roger: 
Z . Zuazo; José Jesús Mora/ 
Suá' " . i da Nacional"^ , , -6 ' " i "r;3' Rantiago S. I r izar ; J c s é 







Ley 25 Julio 1919. Defcnsorv Salvador Juncedella; E . Mulkay; Ju 
lio Dehogues; Rafael Sáutos Jlmé-
c la ra r lón a El íseo Heres, natural de ! y Jesús Pérez y Fernández , por ten-
España , de 1S años de edad, fre-
gador de platos de la fonda "La Gran 
An t i l l a " , situada en Oficios núm. 13. 
Elíseo fué asistido por el doctor 
tativa de robo, con fianza de 500 
pesos cada uno. 
DINERO Y M I EDLES 
Filomena Salgado v García du la 
^v,v.v.iwu ocSuuun, JJI u- wiuici v.cj«u Fernandez ^ i Q , , , 1, ~ . MU^;» - i . . — 
cedente de la Sala de Gobierno de la ^vejó. acusándola de liabPrin • ^ 1 ?na: León L,eo: Mariano Algarra' 
Audiencia, el escrito denuncia del -e- ' tado. y al preguntarle c„ inn,,(- J iménez Cabrera; Félix Roaw 
ñor Presidente de la República, con-1 Mercedes Hernández ' Si^ar™SPOfia• ! g,'ez (,e c a ^ r u : -h^ri M , León; 
t ra los firmantes de reciente manl-lcon qué permiso había o,,. ^ q u o | m ó n Arteagva; Ramón Estrella: Jo* tiesto de Veteranos y Patriotas, y I su casa el vigilante 
los periódicos "Heraldo de Cuba".! forma veiaminwsa 
! ü , ? d x Pn|ic,uín G. Saenz; Vi rg i l io Ortega; 
contesó en genio López . 
1 Habana, octubre 17. de 1923. 
ANO X C I 
D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 19 de 1 9 2 3 
P A C I N A ONCE 
P i n o en t r i un fa l jornada la,... 
BATIDA AL E E M E N T O . . . S E S I O N DE AYER EN E L . . . 
(V;eBe. ,de.«.U.rlmera I,l!,na) 
el sentir de este Congreso ha de re»- . r ían en beneficio del gobierno CeU' 
pouder a las sigulerrles considera- t r a l . 
itistae de ^latanzas'; ci0nes: Tercero: Resultarla un dualismo 
ntro d0 'wdaa. Amaro Aira-- E i primer , punto se . refiere a la j con el cobro de ambos tributos, y 
Lpoldo ^ r f r e i V i Manuel Corral, i g o n f ^ g r a c i ó ^ Nacional de Detallis-1 se recompenda que al ser puesto en 
l José S. var ' alli6tas de Cár- \ jas, ¡ vigor el Impuesto del 1 0|0 quede 
* ! Cent»o a Betailcourt, Jo- gin duda alguna, no tan solo es | derogado^ el impuesto del 4 0|0 que 
guas: doctor ; l£le6iag> Emi l io na necesidad .sentida la Federac ión Restablece la Ley del 1» de Julio de 
. Martín6^- Carregi3M José Miranda, una impierioaa demanda de 1922. 
0¿rez. J w t n é n d e r í y '.Manuel Arias, i^u^s t ra estabilidad comercial como. Este criterio fué aceptado por el 
Uzardn tallistas-'de Colón: Juan i ^ ^ « . ^ porcjue la desunión queK Ejecutivo, quien lo recomendó al 
or 105 Antorxlo Sáinchiea, Julio Es-; haY* 6e¡ observa en nuestra clase nos ¡^Congreso en sus mensajes de 7 de 
jfonso, An Comerciante8 del Pe-, objliga a gUfrir dia tras ^ iaa m ú l - f e b r e r o y 15 de marzo de 192: 
tflfl por Juan 
Pumariega. 
Por el ico- Jua"la de Sania Clara: Por el 
^ " ^ c o m e r c i a n t e s de Clenfue-
entr^ Í o r Ju l ián A. Sámchez José 
^ d 0 F ° r n á i w l e z , Francisco de la 
món F 7 ? ! ^ d o Novo. Por la Cá. 
,1 ^ o m ^ i o de Santa Clara, 
% pfaz de C^IUa^ y ^ J ^ ¡ 
,uente 
.maTa de Comercio de 
FOr José DíazN Capilla. Por el 
de Sagua la H« Detallistas 
*Dtr0 PPíiro Valiente y Antonio 
r8ndo\r la Asociación de Detallis-




l l V Z l l y ' A n t o n l o . D í a z G V . 
Por el 
, tipiles» cargas que sobre un comercio ' E l actual Secretario de Hacienda 
Itan d^bil ya resultan exageradas. 1 <A:ce en su informe legal dirigido a 
Los ;flnes de esta Federac ión se-; lais Corporaciones Económicas en 12 
' r á n el* de procunar una Conjunción! dei marzo de 1923, que cree a sU j u l -
•de fttterzas para que éstas iden t i í i - j cio ,̂ qu,e al Congreso puede suprimir 
icadas í ,en un alto espír i tu de solida-1 el impuesto del 4 0|0 en una clr-
' r idad, los detallistas de Cuba em-1 cunstancia muy favorable para la 
premdan la obra do defensa y mejo-, derogación de ese impuesto. Obsér-
ramiento comereial, industrial y s o - j v e « e \ q u c el impuesto de! 1 0|0 crea-
cial . mamtenienQo con los Poderes! do par la Ley de 9 de octubre últ l-
Públ fcos Jas mejores relaciones ylj mo, mo lo ha sido según se propo-
dispuestosv a cooperar con ellos a la(: ufa al pr incip io , .como un fondo es-
,obra de bimen gcvbierno en general.,) Pecial del Emprés t i t o sino como un 
ES lamentable, qu.e nosotros con-: ingreso general de resistencia para 
tinuemos iDevando una vida en «i| dotar al presupuesto en sus gastos 
^mria de Camagtfey 
lY0 de Detallistas de Camagüey , 
:eD i Echarri. Por la C á m a r a de 
*in de Morón, Aurel io Muiña . 
Í 0 S n c i a do Oriente: Por el Cen-
Detallistas de G u a n t á n a m o , 
•0 qnier Canals. Por la C á m a r a 
Comercio de Hulgu ín . Francisco 
Je 
^fhru'. la sesión el señor don. Ma-
Í rarcla Vázquez, Presidente del 
tr* de Detallistas de la Habana, 
í r n c i a n d o el siguiente discurso: 
P%0norable Señor Secretario de 
^ultur?» señores Autoridades, se-
'^L Congresistas: 
""¡Es un honor para el Centro de 
rntalHítae de la Habana la organi-
Í S i del Primer Congreso Nacional 
rDetallistas, que esta noche inicia 
•¡efiiones, con la presencia de las 
Presentaciones de las fuerzas vivas 
¡y comercio minorista de Cuba,- a-
1, nue Ies doy la más cordial bien-
Sida en nombre de la colectividad. 
"Una necesidad imprescindible y 
.neida por las consecuencias actua-
'« nos ha decidido a iniciar este 
,cto para que en él, con la coopera-
^ de todos los elementos que lo 
representan, enlazados y estrechados 
ea'los mismos ideales, nos prestemos 
, reclamar y procunar mejoras y 
(dHTenlencias para nuestro comercio, 
la cuales estimo r e d u n d a r á n en be-
jfficio del pueblo y del Gobierno de 
Cuba. 
"La celebración de este Congreso,^ 
piero hacer manifestación de que 
jo es un acto de rebeldía a enti-
dades y corporaciones que, hasta 
ahora, llevaban la voz cantante- de 
orden econótmico pasivo, perjudican 
do con nuestro aislamiento personal 
corrientes y suplir el déficit que 
provenga por lo qvw compromete la 
el que la compene t rac ión colectiva f deuda pública. Su supresión sería, 
no desarrolle, en beneficio de núes - [ Pues, ei; este caso, ampliamente su-
t ra causa un amplio programa y nos^.P^a Por los rendimientos del 1 % ; 
ofirezca un horizonte más hermoso, no Podía Por ello resentirse el pre-
hae iéndonos ver, haciéndonos com-l'suPuest0' Ponqué cuando se hizo el 
prender la realidad de las cosas. lest imativo de rendimiento del 1 0|0 
L a Federajción se hace necesaria !re consideró como mín imun la can-
toda'vez que agrupados como entí-;Víldad de I15.(M)0,000 y se entendió 
da4 al f in . ser ían oídos sus clamo-!*16 una tercera parte bastarla para 
res\y no se t ropezar ían con intere- las atenciones del nuevo emprés t i -
ses lencontrados y q u e d a r í a m o s ü - i ^ ^ J í ^ 3 ^ ^ 0 1 1 0 0 ^ un sobrante 
bresVde la absorción que con nos-
otrosvejercen loa mayoristas; resul-
tando qu4e la solidaridad de los mi-
norlstas^ le inspira um solo objeto 
mioutras* que a otras colectividades 
de otra Jndole resulta una amalga-
ma de imtereses encontrados; la de-
fensa de lo« intereses del comercio 
minorista haciendo uso diel recurso 
m á s contundente la aui tación do 
fuerzas de late diversas ramas del 
detallista í j i líJxa sola organización, 
representativas \dfi su potencialidad 
en los distintos ó r d e n e s de la vida, 
con ello vendr í a la reorgan izac ión | r ác t e r permanente o afectado espe-
de los vaüores que" integran nuestro | cialmente ^al pago de un emprés t i to , 
comercio preparando a sus compo-
nentes en el ejercicio de su profe-
sión, en el orden moral y cívico, qu.e 
deben presidir sus actos de acuerdo 
con las necesidades de la era evo-
lut iva presente. 
Es una demost rac ión palpable de 
que la Federac ión Nacional de De-
tallistas s u r t i r á los efectos para que 
se ha fundado, insp i rándose en una 
necesidad urgente de m ú t u a defen-
sa-
Referente al segundo punto, que 
de ^10.000,000, su.ma excesívamen 
te mayor que el rendimiento anual 
del impuesto del 4. 0[0, que según 
dato ^oficial publicado en la Gaceta 
de 30\de Junio de 1922, se calcu-
la por t e l concepto del 4 010 en el 
año correspondiente al presupuesto 
actual, a la cantidad de $1.900,000 
E l señor H e r n á n d e z Cartaya hace 
las siguientes conclusiones en su re-
ferido i.nfofrme: 
Primero: que ©1 importe del 4 
por ciento sobre utilidades no pueda 
considerarse como un Ingreso de ca-
lis aspiraciones de todos los comer- 9e contrae a estudiar y recomendar 
clantes del país; sino que nuestro 
icto es, precisamente, para que, iden-
ificada la rama de detallistas de ví-
reres de Cuba, podamos cooperar 
on esas corporaciones a que me re-
fiero para que así, formando un 
block compacto y elocuente, sea una 
realidad el éxito que perseguimos; 
precisamente, e] contituirse la Fede-
rao.ón Nacional de Detallistas, es 
vnir y compenetrar las fuerzas vivas 
de! país con el objeto do que nues-
tra organización dé los productos 
que. unos y otros, anhelamos. 
.̂Vuestra labor ha de ser fructí-
fera; coadyuvamos porque nuestros 
empeños no so vean defraudados y, 
con la perseverancia necesaria, con 
las medidas necesarias para obtener 
u,na verdadera equidad en el t r ibu-
to de los impuestos, principalmente 
el del 1 0|0, en lo que se refiere a 
la modii'!cación del -xrtícnSo núme-
ro 10 del Reglamento de ^icha Ley. 
Dicho ar t ículo dice como sigjue: Los 
comerciantes, fabricantes y demás 
contribuyentes del impuesto del 1 
por ciento sobre la venta o entradas 
brutas, podrán optar por inclui r , si 
así lo desearen en las facturas, cuen-
tas o cua'lqu4er otro documento re-
ferente a la venta, etc., de la mer-
cancía o cobro de ingreso o entradas 
brutas el importe del impuesto. 
Queda demostrado que este a r t í cu -
lo de referencia es puramente ar 
!!?Y!L?!f_0 J1 .í*R0' la lucha en ¡ bitrario y crea un privilegio i r r i t a n -
te a favor del comerciante al . por 
mayor; los hechos práct icos han de-
Pro do nuestros intereses. 
"Reitero, pues, uueistro más pro-
fundo agradecimiento a los que han 
cooperado con nosotros al éxito de 
ŝte Congreso y le doy las más sin-
sino creado para fines fiscales de 
carác te r general, entre los que f i -
guraba el pago de principales inte-
reses de bono del Tesoro y la dota-
ción dsl presupuesto de Ingresos, 
acordado por el Congreso en una 
obra de anremio, susceptible de re-
,forma al normallaarse la circunstan-
cias que lo Impusieron. / 
Segundo: Que, por tanto, es tá 
ien las facultades del Congreso su-
|p r imi r lo . si lo consideran innecesa-
irio para los fines de creación o sus-
j t i t u i r lo por otras fuentes más pro-
Iductivas, dentro de sus prorrogativas 
jconstitucignales para formar sus 
•presupuestos. 
Tercero: Que no hay en la Ley 
jdel emprés t i to de $50.000,000 n i en 
;la escritura de su cont ra tac ión , n in-
guna traba que impida al Congreso 
Imodificar o regular sus ingresos con 
excepción de los gravados directa y 
• especialmente en los apartados A y 
B del ar t ículo 9 y 4 que el impues-
to del 1 por ciento sobre la venta 
bruta, aamque no ha sido creado co-
;mo sustituto director del cuatro por 
ciento, suplirla suficientemente el 
vacío que dejase la supres ión de es-
•te, pues sirva para dotar adecuada-
imente el presupuesto y con su so-
[braute puede permit i r la amortiza-
jción do ios bonos de 1917. 
Quinto: Que responder ía esa su 
mostrado que el detallista paga el p a s i ó n al cri terio recomendado por 
la Comisión Consultiva do Aranceles 
O' impuestos, aceptado por el Ejecu-
tivo, de que no hubiera dualismo en 
el\ cobro, aunmentando el gravamen 
da los contribuyentes. 
Algo más viene ahora a contr ibuir 
env lo gravosp de la Ley del cuatro 
1 0|0 sobre la compra y el 1- 0|fr so-
^ r e la venta; nada más injusto e 
ceras gracias a las autoridades que ¡'üegal cuando realmente el 1 0|0 que 
nos han honrado con su presencia ¡ tiene que pagar el comerciante ma-
esta noche, en este acto trascenden-i y0rista de antemano ha sido satis-
tal y que marca un nuevo paso ffi- fecho por el comerciante minorista, 
ganteaco en beneficio de los comer- j quedando aquéllos exentos material-
tiantes minoristas de Cuba." } mente de esa t r ibu tac ión cuando 
Por orden del señor García Váz- que a todos por igual nos correspon-, 
i V. ,. „ ,^ ° „ ^oT,Q-ro n^Ho-o Ejecuitivo publicado en la ' Gaceta de satisfacer de una manera o b l i g a - . i . . , , , 0 ^ * J -ino.> toria Oficnal del 8 de Octubre de 19 23, 
I decreito número 1473, en las modif i -
A las Cámaras legislativas, debe-i cacicmes que se hacen el rCglamento 
mos de hacer llegar el clamor que ^ cuatro p0r ciento, en su a r t í cu-
experimentan los comerciantes mino- ^ 27-una de ellas dice literalmente: 
ristas de la Isla, rfepresentados en 
este Congreso por sus respectivas 
corporaciones, la necesidad impres-
cindiblo de reformar el ar t ículo nú-
mero 10 del Reglamento del 1 0|0 
en el sentidt de que el comercian-
te al por mayor sea t r ibutar io de 
una manera directa y obligatoria 
del expresado impuesto, sin dejar la 
por ciento, en reciente decreto del 
luezi, el auxiliar de la Secre tar ía , 
nuestro estimado amigo señor Gon-
zález, da lectura-a las adhesiones j ; e -
cibidas de los Centros del interior 
Para la celebración de la Federac ión , 
'as que no citamos por ser las mis-
•nas que antes hemos citado como 
concurrencia. 
Después lee la exposición que ha-
08 el Centro de Detallistas de la Ha-
bana al Congreso, donde son conden-
ados los temas a tratar y el parecer 
íe ese Centro referente a los diver-
808 problemas que consideran como 
íe más vital in terés y que dice: 
Señores Congresistas: 
El objeto primordial del Centro en las facturas etc., referente a 
^Detallistas de la Habana al lan-1 venta, etc., el impor té del lmPuei—• i guministl0g 
la idea de celebrar este Congre- j Este sistema actual viene a crear ¡ e de en ]a u 
Las pagadas por el impuesto del 
uno por ciento sobre la venta y en-
tradas brutas, ya hagan uso de los 
obligados al pago del mismo dere-
chcf de opción al incruir lo en las 
venta o traspaso de mercanc ías" o 
cobro do ingresos de entradas con-
forme al a r t í cu lo n ú m e r o 10 del 
reglamento, ya lo incluyan en el 
opción por incluir si así lo desearen ; de ^ mercancíag 0 c o „ 0 au 
venta, etc., el i por té del i puesto. 
mentó del importe del cubro de los 
sjntilares, representantes del comer-
80- es la de crear la unión verdade- [ una lucha interna entre uno y otro idaciór e, contribuyente prac 
^ y Poderosa de todos los Centros comercio, la cual repercute en los, J efectos del cuatro poi 
"-3 de la estabilidad econó-1 l.l-c* * 
•ando una s i tuac ión anor- Jciento 
)3 mismos poderes públicos, | Ĵ16 se 
brechar las buenas "reraciones* en- los que es tán obligados a prestar-1 g}ame^ 
unos y otros y hacer de que esa I le principal atención a 
' " . . „ ciento en la declaración jurada a 
•o minorista de Cuba propoii iéndo-i mica creando una s i tuac ión anor- c refiere el ar t ículo 18 del re-
jos celebrar uno anualmente. Para! mal, a los m ^ s m ^ de dicho Impue*to, no se-
las fuerzas 1rál1 abonados como gastos, los pa-
! gos del Impuesto del uno por ciento 
y es ta rán por tanto obligados a su-
marlos al saldo de sus utilidades. 
Queda demostrado de una manera 
palpable que el Gobierna no le saca 
al cua¿ro por ciento n iü iguna u t i -
lidad y mucho menos de n i n g ú n 
apuro; y el trae consecuencias innu-
merables al comerciante, principal-
^lón se obtenga un resultado be-
^ncioeo y práctico para las clases 
representamos. 
^o* seis punios que este Primer 
'Sreso Nacional de Detallistas dis 
™rá, representan los datos más 
a ̂ c:so6 y elocuentes respondiendo 
Ja reclamación de nuestros inte-r é s . 
resíte ?rimer Congreso al que han 
Iasr^n<1Ído unáni inemente todas las 
flam HCÍOne- a las cuale9 hemos re 
mado su cooperación, es 
m°strac¡ón 
lazado 
vivas del país 
Referente a solicitar :a deroga-
ción del impuesto del 4 0¡0 es razo-
nable y justo, porque el 1 0(0 so-
brepasa a todos los cálculos hechos, 
sin que el 4 0|0 le facilite al Esta-
do las entradas que ameriten su sos-
tenimiento y ello lo demuestra prin-
cipalmente el mensaje del Hon. Sr. i te al comerciante m-norista que 
Presidente de la República, de abr i l ^ de sufrir log rigos de odlo. 
d«l corriente año. el cual dice que. • ingpocciones muchas de ellas ex-
durante los ocho meses t r a n s c u r r í - , cediéndoge en su celo> no a favor 
la de- dos de primero de ju l io de 192- a estado. qque eso sería ventajoso, 
palpable de que todos 28 de febrero del año actual, hai ino en provecho personal, y ade-
j s y estrechados en las mis- recaudado por contr ibución del im- promedio de rendimiento de 
lucha? Pn aC10ne3 nos Prestemos a Presto del 1 010 .solamente jorres- j ™a ^ o r e s de la mayor í a 
""para conseguir las mejoras: pendiente al mes de diciembre ^ ^ ^ lo<.alldade8 del Interior de la 
Isla, cuya lángida vida no les pe-
ine 
clamaUeStr0 comercio minorista re-1 aquel año. la cantidad de pesos.. 
pa , i w m . w . » » r — * i « Imite a duras penas sobrellevar las 
«ac.endo un estudio de los j u í - | s e hace en el p r W O W t e * Í J ^ i g S U , cargas que sobre todos ellos 
en 
Corp 
We sobre los puntos a t ratar caudado por otros conceptos englo-
¿L^6 Congreso han emitido Mas'hado el_4 010 en «1 .capítulo de_pro-1 P e s ^ n ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Oraciones que 
a nuest han respondido f ? f P s * T * C ] ™ s ^ minoristas la esperan-^ ^ ^ue6tionarlo, que son: flmdad de ^^eso8 sin d * 1 ^ 
C e t p i s t a s de Matanzas, con la suma en t o t ^ de 1.992,-43 , £ d ^ 
^ e / ^ 1 ^ S L T r ! ^ ^ I ^ r r znd8e r í m p r a n t a c l ó n del l U tan poco productiva para el Es-
fc' C á m a ^ d e C o " e m - i por ciento la Comisión Consultiva • fc^^^a?!^; L S 
i,r5r,a de Güines Centro de Deta-1 Informativa de Aranceles e impues - ¡ secuencias irroga al comercio üe t u -
a Pro-1 tos designada para estudiar las f uen- j w»-
Agru- I tes de recursos nacionales en la que 
PiedaS(,(le Vlñales, Centro de lí 
Pacían Ü ^dus t r i a de Regla. 
El Cuarto punto del programa de 
GoÍÍÓn ^ D V t a m T t a r d r P ^ este Congreso, se refiere a la i n m i -
t l a v Aániara de Comercio, Indus-1 materias fiscales, llegó a la conclu-, sra<Jón china: 
lana/ Agricultura de Ciego de A v l - slón de que procedía la supresión} La entrada de chinos en grandes 
depentro de Detallistas de Víveres! del impuesto del 4 010 proponiendo; cantidades en este País había sido 
t*3 J ! 1 1 ^ ^ ' ' Centro de Comercian- su derogación y sust i tución por e l ; contenido Por una resoluc.ón enér -
^ ' ^ a l l de Clenfuexoa Centro del 1 0|0, fundándose en estas tres | ff^a que diexó el Coronel Manuel 
fl, Q u i s t a s de C á r d e n a s . ' Cámara razones: ! Despaigne cfando ocupaba la Secrp-
Deta,°.mercio de Cruces Centro de i Primero: el Impuesto del 4 0[0 tar la de Hacienda y entonces esos 
ci6n í tas de Guan t ánamo . Asocia-jqo.e hoy día se recauda se basa en inmigrantes venían con certificados 
Me]ei, Comerciantes de Güi ra de las ntllidadea o ganancia que pue-; visados por la Legación de Chin-i 
^talif* ^ ^ i s t a s de Calbar ién . ! dan obtener cierto n ú m e r o de co- en Cuba, con los cuales se les per-
de Trj ta3 de Zulueta. Detallistas L merciantes como resultado del ne- mit ía entrar en la República a t í -
beta]!,11'^' Detallistas de Baracoa, l goclo que realizan. ¡ tulo de comerciantes y estudiantes 
ie] p„ de Cascorro. Detallistas Segundo: El impuesto del 1 0(0 pero m-'.s tarde al quedar derogada 
rprico. 
fainos a la conclusión de que 
sobre la venta bruta que efectúan; d'cha disposición se le buscó otra 
los mismos comerciantes redunda-1 fórmula para que pudieran entrar 
(Viene de la primera plana) 
que tomó quince mi l sacos de azú-
car del central "Tr in idad" , con des-
tino a Bal t ímore , depositados en el 
puerto de Casilda. 
w E l Corresponsal 
ASESINATO EX T R I N I D A D 
T R I N I D A D .octubre 18|1923. 
En la finca "Picapica", distante 
dos leguas de esta población, fué 
muerto anoche con arma blanca, 
Paco Suárez, conocido por Goitizolo. 
E l hechor se nombra Francisco 
Arrechea. joven de diez y ocho años , 
quien se presen tó en la ciudad a la 
J^fatum de Pol ic ía . 
Arrechea. acudió y otros vecinos 
a prestar auxilio a Ju l ián Arrechea 
de ochenta años al que Goitizolo le 
pegaba con un chucho y amenazaba 
a éste con un cuchillo exigiéndole di-
nero. 
Goitizolo, al verse acorralado, 
pa r t i ó como fiera cuchilio en mono 
contra Francisco Arrechea. el p r i -
mero en llegar, quien con un mache-
| te de su trabajo que port»aba, le re-
cibió, Int roduciéndoselo por el pecho 
falleciendo en el acto Goitizolo. 
Goitozolo practicaba el espiritismo 
a m a ñ a d o con la brujer ía y curande-
ro, tuvo varias víct imas con sus 
prác t i cas de brujo ein que fuera 
perseguido. Llebaba vide de hombre 
r i co . 
Corresponsal. 
UN DISTINGUIDO CAMAGI EVAXO 
PERDIO L A VIDA KS UN L A -
M B¡ N TA B L E AOCEQ ENTE 
CAMAGUEY, octubre 18. 
Ayer embarcó para la Colonia "La 
Margar i ta" del coronel Antonio Lua-
ces. el distinguido y apreciable ca-
ballero Mariano Molina Mola. 
A l llegar en t ró en la tienda, sen-
tándose pobre unos saco? de mer-
cancías, cuando Inesperadamente se 
le d isparó un t i ro del revólver qu.í 
portaba alcanzándole la cabeza, fa-
lleciendo en el acto. 
Los familiares de este al enterar-
se de la t rágica noticia salieron para 
dicho lugar, t rayéndolo y t en iéndo-
lo en su domicilio, calle Avellaneda. 
Hoy efectuóse el sepelio con gran 
acompañamien to , pues el extinto 
per tenec ía a una de las más presti-
giosas familias de abolengo cama-
güeyano . 
Contaba 60 años de edad. 
Corresponsal. 
(Por te légrafo) 
RIOS DESBORDADOS.—PERDIDAS 
DE GANADO Y AVES 
San Juan y Mart ínez, Octubre 18. 
DiARIO.—Habana. 
Llueve torrencialmente desde hace 
doce horas, habiéndose desbordado 
los ríos como no se recuerda. La cre-
ciente ha causado pérdidas en el ga-
nado y aves. Hablase de posibles des 
gracias personales dada la violencia 
de la creciente y haber ocurrido de 
noche, alcanzando su máxima altura 
a las tres da la madrugada. En este 
momento, ocho de la m a ñ a n a bajó 
algo la creciente; pero sigue llovien-
do. La policía y guardia- rural pres-
tan auxilio a los campesinos. 
Soriano, Corresponsal 
SAN JUAN Y MARTINEZ, octubre 18 
Cesó el temporal. E l r ío San Juan 
está normal, habiendo cosado la In-
nundacion. La pérd ida de ganado va-
cuno y de cerdo fué cuantiosa así co-
mo las aves de corral. No hubo des-
gracias personales, pues aparec ió el 
vecino de Corojal SeSbast ián Calero, 
sobre una mata de maníros en donde 
hab ía sido arrastrado por corrien¡;e. 
Era el único que faltaba. 
Corresponsal. 
en Cuba exclusivamente los chinos 
que verdaderamente fueran estudian-
tes o comerciantes mediante un cer-
tificado que ahora los expide un sim-
ple delegado del Ministerio de Re-
laciones Exteriores de China que es-
t á radicado en Hong Kong y visado 
por el Cónsul Honorario de Cuba en 
aquel puerto. 
E l mal cont inúa con grave ame-
naza para Cuba y su comercio, si-
guen viniendo chinos a centenare;3 
y permi t iéndose les su entrada en el 
país porque han llenado tal requi-
sito, aunque después de establecer 
su residencia en Cuba lo menos que 
se dedican es al estudio; en una pa-
labra una inmigración d a ñ i n a que 
se introduce en el país bajo una más -
cara bur lándose de las h:yes. 
E l comisionado de inmg^ración re 
comendó muy recientemente ^ la 
Secre tar ía de Hacienda i n contend, 
a f in de que se acabe con toda ano-
mal ía exigiéndose que por las auto-
ridades legales del Ministerio de Re-
laciones de Pek ín y no poi un sim-
ple delegado se expidan esos certi-
ficados por no merecer estos garan-
tía y evitando el negocio que se ha-
ce con el tráfico de chinos a costa 
del sacrificio de una raza, y la quie-
bra de un comercio. 
A los Poderes Públ icos debe ds 
interesarle la seria amenaza que re-
presenta la inmigración china, por-
que es la peor plaga que puede caer-
le a un país que no sea de su pro-
pia raza, ya que su carac ie r í s t i ca e 
Idiosincracla. salvo raras excepcio 
nes no se asimila a nuestras cos-
tumbres," poniendo en verdadero pe-
ligro al comercio lat ino; ellos des-
moralizan y restringen el verdadero 
comercio, interrumpen fomento 
urbano y el desenvolvimiento del Ca-
pital , toda vez que todo lo infectan 
con sus pequeños comercios conv^--
tidos en verdaderas pocilgas, aten-
tando a la higiene y salubridad pr 
blica; se conforman en tNJ t como 
parlas hacinados de la psnueña u t i 
l idad. .no consumen nada más que 
lo extrictamente necesario en sus 
pequeñís imas necesidades, l imi tan el 
^intercambio y las transacciones co-
merciales en el orden más ínf imo; 
permanecen en un local hasta que 
llega el momento de la inhabilabiM-
dad, a nada contribuyen n i coope-
ran y lo poco que les queda lo de-
dican al vicio, no constituyen fami-
lia ni coadyuban al engrandecimien-
to de la nación que los acoge y una 
mala huerta y dos costos constitu-
yen el comercio de esta t r i b u : Des-
moralización comercial, social e In-
giénica es cuanto significa el chino 
en Cuba. 
Elevemos nuestra más formal y 
enérgica protesta, demos la voz Jo 
alerta y pidamos que se apliquen \SÍ¿ 
disposiciones vigentes para contra-
rrestar y restringir esa Inmigración 
perniciosa porque por encima de In-
tereses fundamentados en razones d» 
gran peso que hacen que se perma-
nezca indiferente ante dichafl dispo-
siciones, esia la Independencia y so-
lidificación de un comercio que la-
bora, produce y ayuda al Gobiierno 
de la Nación. 
Cuando se l^nzO la idea de orga-
(Viene de la primera plana) 
ponche, a cuya te rminac ión los es-
tudiantes entonaron sus "cheers" en 
honor a la Casa de Crusellas, al se-
ñor Miguel Santelro, activo A d m l -
nstrador de la Compañía , que se 
mul t ip l icó en atenciones para los 
visitantes, y de la Universidad Na-
cional. Después , el joven estudian-
te de Medicina señor Rogelio Sopo 
Barrete, en nombre de los congre-
1 sistas, dió en un bello y sentido die-
! curso las m á s expresivas gracias a 
; la C o m p a ñ í a Nacional de Perfume-
! r ía por aquel acto, siendo muy aplau-
1 dido. 
E l s eño r Santelro alzó su copa y 
j b r indó por el éxito del actual Con-
greso y de la causa estudiantil , sien-
: do aplaudido. 
Breves momentos después se pro-
. cedió a la entrega del obsequio que 
i la casa de Crusellas hacia a cada 
| congresista, como recuerdo de su v l -
| sita a la Compañ ía y que consis t ía 
i en un elegante estuche, habiendo 
| tenido la delicadeza de hacer para 
i las s e ñ o r i t a s que son congresistas 
i unos especiales que con ten ían pol-
! vos, c r eyón para los labios, j abón , 
i pasta de dientes y esencia, todo del 
| acreditado producto Hiél de Vaca, 
i y una motera estilo Vani ty Case. 
Después de las doce, y en medio 
del mayor regocijo se ret i raron to-
¡ dos los estudiantes muy complacidos, 
l y nosotros debemos mostrar nuestro 
' agradecimiento por todas las aten-
ciones que con el representante del 
D I A R I O D E L A M A R I N A tuvieron 
el s eñor Lu i s M. Santelro, adminis-
trador de la Compañía ; la señor i t a 
Isabel del Monte y el señor Oscar 
Longoria. 
POR L A TARDE, E N E L A U L A 
MAGNA 
A las dos de la tarde y en el Aula 
Magna de la Universidad, bajo la 
¡ presidencia del señor Mella, comen-
: zó la ses ión de 1^ tarde, que una 
! vez abierta le fué concedida la pa-
! labra al s eño r Pór te la , quien hizo 
j una propos ic ión , que fué aprobada, 
referente a protestar de la Ley de 
Medicina que publica la "Gaceta" 
I en su n ú m e r o de ayer y que en su 
j a r t í cu lo 5 se establecen disposicio-
I nes generales para toda la Unlver-
| sidad en lo que respecta a que los 
profesores auxiliares pasen a t i t u -
lares sin n n g ú n requisito.* 
Ocupó después la t r ibuna nuestro 
c o m p a ñ e r o en la prensa el joven con-
gresista s e ñ o r Jesús Escandell, de-
legado del Colegio " G a r c í a " , quien 
leyó un bri l lante trabajo t i tulado 
" L a e n s e ñ a n z a de la Historia Pa-
tr ia , como base de la mora l izac ión 
nacional", y cuyo trabajo fué muy 
aplaudido, acep tándose sin discusión, 
j así como las proposiciones que al 
| f inal del mismo se es tablec ían refe-
j rentes a la implantac ión del estu-
dio de la Historia de Cuba, tanto 
en los Inst i tutos de Segunda Ense-
t ñanza como en las carreras que fue-
I re conveniente, en la Universidad 
' y en la escuela primaria. Muy fe l i -
j citado fué a su te rminac ión el culto 
delegado del. "Colegio Garc ía" . 
E l siguiente trabajo fué leído 
por el s e ñ o r Luaces, delegado de las 
' Escuelas P ías , quien habló sobre 
! "Defectos cardinales de nuestro ba-
i chi l lera to" , quien indicó algunas re-
¡ formas de verdadera necesidad en 
| nuestra Segunda Enseñanza . 
D e s p u é s leyó su trabajo el joven 
j Sergio Loynaz, de la Asociación Es-
i t ud i an t i l Casado, quien en voz muy 
| baja, apenas perceptible, t r a t ó de 
las reformas necesarias en nuestros 
actuales planes de educación en lo 
que respecta a los sistemas de exá-
menes, planes de estudios, textos y 
provisióiH de cá tedras . 
Dado lo avanzado de la hora, se 
s u s p e n d i ó la sesión después de las 
seis y 30, para continuarla por la 
noche. 
L A SESION NOCTURNA 
A las nueve, en el Aula Magna y 
bajo la presidencia del señor, Mella, 
dió comienzo la sesión nocturna de 
ayer. Tan pronto como se dec laró 
abierta la sesión, fueron pedidos 
distintos turnos para cuestiones pre-
vias, en los que se perdió m á s de 
1 una hora, hasta que se suspendió 
el debate. 
Le fué concedida la palabra al se-
¡.ñor Manuel Solaum, delegado del 
Colegio de Belén. Leyó un br i l lan-
te t rabajo t i tulado "De las modif i -
caciones que deben hacerse al actual 
: plan de Segunda E n s e ñ a n z a " . Esta-
! blece el joven Solaum, que se estu-
| diaran tres años de bachillerato, con 
I los siguientes estudios: 
En el primer a ñ o : A . — G r a m á t i c a 
¡ C a s t e l l a n a ; B .—Ari tmé t i ca y ele-
mentos de Algebra; C.—Geograf ía 
[Universa l ; D.—Idioma; E .—Lógica . 
En los dos años siguientes apro-
! h a r á las asignaturas que las dist in-
i tas facultades de la Universidad se-
! ña les como necesarias para ingre-
I sar en ellas, o lo que es equivalen-
i te para graduarse de Bachiller en 
j principios legales, de Bachiller en 
principios médicos, o de Bachiller 
en principios ma temá t i eos . 
j E l intejigente delegado del Cole-
: gio de Belén t e rminó su concienzu-
I do trabajo con estas bellas pala-
bras: 
" L a ins t i tuc ión cuya representa-
ción yo ostento inmerecidamente an-
te este Primer Congreso Nacional de 
Estudiantes, tiene una labor educa 
cional que es de todos claramente 
conocida: Yo creo sinceramente, se-
ñores congresistas, que es uno de 
los m á s completos centros de Segun-
da E n s e ñ a n z a ; por eso, si este Con-
greso no se l imi ta solamente a sus-
t i t u i r lo malo, sino que t ambién 
tiende a animar y alentar con su 
aplauso lo bueno, yo me permito 
pedir ese reconocimiento para el Co-
legio de Belén. 
Y para terminar, señores , dejo 
m i trabajo en manos de los compo-
nentes de este Primer Congreso Na-
cional de'Estudiantes, para que to-
men lo que en él haya aprovecha-
ble, y lo depositen a los pies del 
" A l m a Mater". o para que lo recha-
cen y acepten el que más conven-
ga. De todos modos, hago votos por-
que el que prevalezca sea para bien 
de los estudiantes y de Cuba, pues 
si con todos los esfuerzos no se lo-
gran las mejoras necesarias, tendre-
mos que lanzar el "lacciater omni 
speranza", aquellas palabras que 
simbolizan la decepción y la amar-
gura abrazadas, y que, según el In -
mor ta l Dante, aparecían escritas en 
la entrada del Infierno, significan-
do que se habían perddo todas las 
esperanzas." 
D e s p u é s fueron leídos los trabajos 
del delegado del Colegio de Pola, 
referentes a las aspiraciones de los 
estudiantes hacia nuevos horizontes 
de progreso. También fué leído el 
t rabajo del delegado del Colegio I n -
glés de Marlanao, señor Agust ín 
Cruz, sobre la reforma del plan de 
CUBA HA ENTRADO Y A . . . SE MODIFICA EL PLAN DEL 
SORTEO EXTRAORDINARIO 
DE NAVIDAD 
(Viene de la , primera plana) 
al cumplimiento que significa tan 
honrosa designación practicando con 
toda amplitud la alta supervisión de 
este Departamento, caeja vez que lo 
estime necesario, para que conserve 
el grado eficiencia a que lo ele-
varon, con maravilloso éxito, el pa-
triotismo y la honradez, la capacidad 
y la energía de anteriores Secreta-
rios, auxiliados por el personal supe-
rior de técnicoá-y expertos a sus in -
mediatas órdenes y, en general, por 
todos los excelentes funcionarlos y 
empleados que prestan sus servidos 
en esta rama de la adminis t rac ión 
pública. Con ellos cuento, a mi vez, 
para mantener el prestigio de la 
Secretar ía de Hacienda, la marcha 
ordenada y normal de sus numerosas 
dependencias en forma que espero 
ha de confirmar la capacidad de 
¡nues t ros funcionarlos, que tengo por 
plenamente demostrada, para la d i -
rección y manejo de este complicado 
¡organ i smo en donde se concentran 
I tantos intereses vitales de nuestro 
cuerpo social. 
" E l eminente Jurisconsulto y ha-
cendista doctor Enrique Hernández 
Cartaya deja nuestro Tesoro en es-
tado floreciente, habiendo continuado 
e intensificado la gran obra Je su 
dignís imo predecesor, el coronel Ma-
nuel Despagaine. E l señor Presi-
dente de la Repúbl ica se propone 
nombrar a tales hombres un digno 
sucesor, para que se conserve la bue-
na t radic ión por éllos establecida. 
"91 por causas de diversa índole 
nuestro país sufrió un momento los 
angustiosos electos de una profunda 
crlfels económica, en cambio, hemos 
tenido la fortuna de que, por el es-
fuerzo de todos los cubanos amantes 
de la patria, no sólo se hayan resta-
blecido en podo tiempo nuestro cré-
dito mundial y acumulado varios 
millones en las arcas del Tesoro, sino 
de que se reorganizara admirable-
mente esta Secretar ía , ' adoptándose 
nuevas y convenientes reglas de 
contabilidad y procedimientos más 
adecuados que los antiguos para el 
cobro y pago de los fondos públicos, 
la conservación y defensa de loa 
recursos de nuestro erario y la rapi-
dez y eficacia de todas las opera-
ciones. 
•"Así podemos (lecir hoy con toda 
veracidad que, por las sabias medidas 
recientemente aplicadas, Cuba ha 
entrado de lleno en el rég imen pre-
^.upuestal y tiene asegurados, para 
el • presente y para el futuro, los 
medios conque cumplir ' religiosa-
mente sus compromisos financieros 
de orden exterior e interior y cubrir 
con holgura todas sus necesidades 
ordinarias como nación Indepen-
dientes, de adelantada civilización y 
progreso." 
E L DOCTOR CARTAYA 
SE DESPIDE 
Acto segjuldo el doctor He rnández 
Cartaya se despid.ió de todos los 
funcionarios y empleados de la 
Secretaría, y, por úl t imo, estrechó la 
mano de ca^a uno de loe r epó r t e r s 
encargados de. la información de 
aquella dependencia, teniendo frases 
de. grat i tud y cariño para todos, sig-
nificando que agradecía vivamente 
cuanto la Prensa de Cuba ha escrito 
sobre su persona durante su actua-
ción en la Secretar ía de; Hacienda. 
H A B L A E L DOCTOR CESPKDKS 
E l doctor Carlos M. de Céspedes 
hab ló también a los periodistas, agra-
deciendo la labor que habían reali-
zado en el tiempo que lleva en la 
Secretarla de Estado, esperando que 
ahora lo sigan secundando en esa 
misma labor por el bien de Cuba. 
Indicó el caquino franco y leal en 
que se debe mover toda adminis-
t ración, sobre todo, la de Hacienda, 
que, por el prestigio nacional, debe 
ser el porta-voz de sus honrados ciu-
dadanos. 
E L ARQUEO 
E l arqueo de la Caja, o sea el 
ú l t imo acto de l a tarde de ayer, se 
llevó a cabo en la Tesorre ía Nacio-
nal, a presencia de los señores Figue-
redo y Montoulieu. Tesorero y Sub-
Tesorero General de la Repúbl ica . 
Lps arcas del Tesoro, en el día de 
ayer, a r ro j á ron la siguiente suma: 
20.289,170 pesos. 
E l doctor Cartaya, cuando tomó 
posesión del scargo, encont ró uno 
17.000,000 de pesos; en el tiempo 
que estuvo en el cargo pagó muchas 
atenciones pendientes; entre ellas, 
los $7.000,000 al Tesoro americano 
para liquidar la deuda de guerra. 
Por Decreto fecha de ayer- e señor 
Director General de la I ^ W j f J J J ; 
cional, autorizado por el Artícu o 
X X X de la Ley Orgánica de a ucu-
ta de Lote r ía y con aiprcbacion aei 
Honorable señor Presidente ¿o la Ke' 
públioa, ha determinado modincar 
el Plan dispuesto anteriormente por 
Decreto de fecha 2 6 de Junio úl t imo 
con respecto al Sorteo número 511 
EXTRAORDINARIO que habrá de 
celebrarse el 21 de Diciembre del co-
rriente año, reduciendo a QUINCE 
M I L billetes ei Plan de veinte mi l 
de que antes constaba y con arreglo 
. i la siguiente distribucicu de pre-
Sorteo de 15,000 billetes, a CIEN 
pesos el entero, divididos en centési-
uioa a UN P E ü O cada fracción. 




















$2.000 a l ante-
rior y posterior 
al primer premio 
Aproximaciones de 
$1,400 al ante-
r ior y posterior 
segundo premio ^ 
Aproximaciones de 
$1.000 al ante-
r ior y posterior 
al tercer premio 
Aproximaciones de 
$600 al anterior y 
posterior al cuarto 
premio 
Aproximaciones de 
00 pesos al reato 
de la centena del 
primer premio 
Aproximaciones de 
$3 00 al resto do 
la centena del se-
gundo premio . 
Aproximaciones de 
$200 al resto de 
la centena del ter-

















864 Premios $1.050.000 
D E M A N D A S JUDICIALES CONTRA 
F I R M A S T A B A C A L E R A S NOR-
T E A M E R I C A N A S 
"WASHINGTON, • octubre 18 . 
La American Tobacco Co., y la 
New England Tobacco Conference, 
firmas compuestas de elnuacenistás 
de tabacos y distribuidores radicados 
en seis estados de Nueva Inglaterra, 
faeron citados hoy por la Comisión 
Federal de Comercio, para respon-
der e las denuncias formuladas con-
tra ellos acusándoles de haber en-
trado en un arreglo para f i jar pre-
cios o descuentos uniformes, a loa 
cuales se han de vender los produc-
tos de ambas compañ ía s . Los quere-
! ¡ lantes denuncian también que las 
1 eos compañías han acordado no ne-
gociar con aquellos almacenistas y 
distribuidores que se nieguen a re-
conocer el pretendido plan de pre-
cios . 
Ha sido presentada también otra 
Jeraanda por la comisión contra la 
Joseph C. Manning Co.. de Boston, 
nlmacenistas de tabaco, acusándcloa 
de hacer distinciones en sus precios 
cutre los diferentes compradores. 
Todas las entidades nombradas en 
dichas querellas tienen un plazo de 
30 días para respondr a los cargos 
que se les Imputan. 
JOVEN MUERTO 
A MACHETAZOS 
TRINIDAD, octubre 18. 
D I A R I O . — Ha bu na. 
En una reyerta anoche en la f in-
ca "Pica Pica", resulto muerto el 
joven Paco^ Goitizolo, de una herida 
de machete que le interesó el cora-
zón. El matador, es un joven de 
i apellido Anechea que se p r e s é r t ó a 
lias autoridade.-;. Rumorase gnt obró 
en legí t ima defensa. 
I • > 
Ei Corresponsal. 
Una Exhortación Patriótica. 
(Viene de la primera plana) 
exámenes de la Segunda Enseñanza , 
siendo muy celebrado. 
LOS ACTOS DE HOY 
A las nueve a. m.—Sesión de Mo-
ciones. 
A las dos de la tarde.—Los Pseií-
do-profesionales y las Universidades 
norteamericanas.—Trabajo presenta-
do por el Est. Carlos Manuel Pal-
ma, delegado de la publicación uni-
versitaria "Renovac ión" . 
"La provisión de cá tedras univer-
sitarias", trabajo del doctor A. M. 
Aguayo, presentado por las señori-
tas Raquel Pola y María Luisa Ca-
lero, delegados de la Asociación Pe-
dagógica Universitaria. 
Existe gran interés entre los pro-
fesionales por conocer el trabajo del 
Joven Palma sobre los Pseudo pro-
fesionales. 
A las nueve de la noche.—Juegos 
de basket hall, entre dos equipos 
universitarios, en honor de los de-
legados. 
Este Juego se efec tuará en el 
"Floor" del Stadium Universitario 
cuya entraba está al frente del "Hos- ! 
pital Calixto Garc ía" y se espera t 
que concurran a dicho acto las pr ln- i 
clpales familias de nuestra sociedad. 
C. 
nuevo, como otras cien veces han 
acudido y acud i rán siempre, sin des-
fallecer y aun con vacilante espe-
ranza, a las autoridades y a los cu-
banos todos, en demanda de un fre-
no a las codicias, de un apacigua-
miento a las pasiones, de un aban-
dono de orgullos y Engreimientos, 
de unos momentos de sereno Juicio 
y pa t r ió t ica conciencia, para recti-
ficar la torcida conducta que a to-
dos hab rá de perdernos sin posible 
remisión. 
Pero a la vez, los núcleos econó-
micos firmemente exhortan a todos 
los que tengan en sus manos los des-
tinos patrios, que por amor a Cuba 
no cejen en sus esfuerzos y gestio-
nes hasta alcanzar, con una solu-
ción permanente, el prestigio repu-
blicano hoy perdido, que restablez-
ca el respeto a las leyes y a la mo-
ra l ppr medio de las sanciones pe-
nales hoy ilusorias y que consolide 
la independencia de Cuba; que no 
cese el pa t r ió t ico fervor de todos n i 
se ahorren los sacrificios que el de-
ber supremo nos reclama, hasta que 
una reforma integral de la vida pú-
blica nos haga más dignos de nn.^p-
íros padres y asegure la civilización, 
la libertad y la vergüenza de nues-
tros hijos. 
Las clases económicas desean evi-
tar el peligro de las falsas solucio-
nes; comprenden la Inuti l idad da 
los transitorios acomodamientos con 
las causas de las persistentes per-
turbaciones de la vida cubana; y 
están dispuestas a afrontar los sa-
crificios que el esfuerzo les deman-
de, sabiendo que éstos serían Inaca-
bables y fuera de toda decorosa to-
lerancia, si la solución no fuese sin-
cera, real y cubanamente definida, 
y no Ignorando tampoco que aun 
siendo los sacrificios cubanos gran-
des y onerosos, siempre serian pe-
queños ante el aseguramiento de un 
porvenir civilizado, próspero y rico 
a la sombra de la bandera Indepen-
diente. 
Habana, octubre 18 de 1923. 
Dr. Podro P. Kohly, Prpside/.te. 
M . A . Macbcath, Secretarlo. 
A 
Si V d . no recibe el periódico 
oportunamente, avísenos por es-
tos teléfonos: M-6844, M-6221 
y M-9008. De 8 « 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
P A G I N A DOCE 
D I A R I O DE L A M A R I " Octubre 19 de 19Z3 
M A N I F I E S T O S Mercado de Azúcar 
Manifiesto S18. vapor americano "J. 
R. Parrot". capitán Harrington, pro-
, cedente de Key West, consignado a R. 
• L . Brannen. 
VIVERES: 
XO Marco. 1050 huacales uvas. IOoO 
! Id. id . 400 barriles manzanas. 
A. Armand c hij". •4i»ii cajas-huevos. 
K. Bowmftn ("i»-. 50j8 id. id. 
M . rano, 4'*U id. Id. 
, ' Cómpaftfa ímppria/ion., HO tercerolas 
! nuúitéca. 
J:. \a!(l.-s. 2.208 kilos tocino. 
l i . Komanach. 4.5:{tí id . Id. 
l í . Cantera. Cp., tí.804 id. id . 
i'udahy l'acking, 20U tonerolas man-
! teca. 
Wilson. Tp.. IHfi id . id . 
Swift, Cp., 160 id . id . , 400 cajas hue-
vos . 
13,655 kilos puerco, SO tercerolas man-
teca para Sagua), 4 cajas salchichas y 
14 294 kilos puerco para S. de Cuba). 
Armour, Cp., 31 bultos menudos, 200 
! Id." lomo, 96 id. beef, 12 cajas puerco, 
18,674 kilos id . , 100 torcerolas mante-
ca. 
Cunagua 1 caja maquinaria. 
Jaruco 1 Idem idem. 
Jaguayal 1 Idem Idenr. 
Santa Gertrudis 1 idem Idem. 
Soledad I bultos idem. 
Resulta S cajas idem. 
Santa Lutgarda 6 bultos Idem 
Dolores 3 idem idem. 
Centro de Dependientes 60 cajas pe-
1 róxidos. 
C. Rivera 2 Idem calzado. 
A . Men^ndez 2 idem tejidos. 
O. K. Bchtllsó 2 idem muebles. 
Mofrgan .Me. Avuy K cajas efectos 
de escritorio. 
C. M . Avala 1 huacal rótulos. 
C. B. Zetina 13 atados cuero. 
Díaz A. 20 idem 'idem. 
Alonso Cp. 2 cajas tejidos. 
F . I j . Pollock 1 caja accesorios. 
' D. Molina Cp. 4 cajas cuero. 
Zuluota Bayamo.30 latas. 
Lykes Bros 159 cerdos. 
Manifiesto S19. Vapor noruego Kros-
fond capitán Hetland procedente de 
Baltlmore consignado a J^ykes Bros. 
Nacional Coal y >Cp. SD31 toneladas 
carbón mineral. 
Manifiesto S20. Vapor ingles Sansrll 
eapitjn Mathers procedente de Boston 
consignado a W. M . Daniel. 
VIVERES: 
J. Rafecas Cp. 80 cajas'robalo.^. 
.1. Cehrian 250 sacos papas. 
F . Erviti Tp. 1S7 pacas heno. 
í ' . Bowman Cp. 1.000 sacos cebollas. 
Pedro Inclán Cp. 50 cajas; 60 huaca-
les; 25 tambores pescado. 
Erviti Cp. 250 Sacos papas. 
T Drug Store 2 cajas dulces. 
Americani Crocery'40 atados cacao. 
L . E. Gwinn 250 sacos papas. 
Otero Cp. 250 idem idem.' 
E. M . Carcas 250 idem idem. 
González y Suárez 250 idem Idem. 
T.'nlted Cuban Expresa 5 cajas dulces. 
F. García Cp. 1000 sacos papas. 
López Cp. 500 idem idem. 
A. Giraudier 50n idem idem. 
M . Asper 19 cajas dulces. 
Kingsbury Cp. 170 sacos cebollas. 
A". Roselló 10 cajas pescado. 
B. Fernández 250 sacos papas. 
C. Echevarri Cp. 200 Idem idem. 
J. C. Manzer 239 barriles Id^m. 
.T. Suris Cp. S50 sacos idem. 
Pifian Cp. 299 sacos harina. 
F . Ervit i 300 idem avena. 
MISCELANEAS: * 
Cortina Díaz 2 cajas algodón. 
.T. Fernández Cp. 30 rollos alambre. 
Solís F . Cp. 1 caja corset. 
W. D. Stephenson 1 caja muestras. 
Rodríguez Munto 3 atados cáñamo. 
General Sugar 1 ca4a esbesto. 
Droguería Johnson 25 huacales dro-
gas . 
Torrens E. Cp. 5 cajas gomas. 
Estéfanl Cp. 3 idefh idem. 
E. Sarrá 7 Idem Idem. 
Banco of Boston 6 cajas papel. 
Jjlndner Hartman 2 cajas efectos. 
Alarco H . Cp. 1 caja impresos. 
.1. C. Pin 2 cajas ligas. 
Lindsay Tintorería 3 idem etiquetas. 
Suárez R. 2 Idem ligasr 
Cuban Portland CemenSt 50 bultos 
materiales. v< 
W. M . Daniel 1 auto. 
Orange Crush Cp. 3 cajas calendarios 
l^indner Hartman 25 barriles ácido. 
E. Olavarrieta 9 bultos alambres. 
Champlln Y. l.caja hoja de navajas. 
. F . Canosa 121 bultos alambres. 
R. Menéndez 1 caja retratos. 
R. Mare 1 caja efectos de hierro. 
M . R. López 3 fardos algodón. 
D. Mangas Cp. 3 cajas Idem, 
González Hno. 8 idem idem. 
V . Campa Cp. 4 Idem idem. 
Bango G. Cp. 1 idenvldem. 
Texidor T. Cp. 4 idem bolas. 
Suárez Evangelista Cp. 1 caja cln-
t i l la . 
T. F . Turull 25 barriles ácido. 
General Electrical 185 bultos alam-
bres; 5 Idem tela. 
C. Gallego 1 caja algodón. 
Z. Rey 2 Idem idem. 
TALABARTERIAS: 
N . García 1 bulto talabarterías. 
M . Varas Cp. 6 idem Idem. 
M . Rodríguez 47 idem Iderrj. 
Díaz A. 4 Idem Idem. 
C. B. Zetina 6 ideml dem. 
P. G. Cueto Cp. 23 idem idem. 
U . S. M . Cp. 60 Idem Idem. 
A. L . S. S. 2 Idem Idem. 
J. Balaguero 5 Idem idem. 
X . Santana 2 Idem Idem. 
Incora Cp. 9 Idem Idem. 
S. Castro 9,3 IdemMdem. 
C.' Tarragona 22 Idem Idem. 
F . Palacios Cp. 16 Idem idem. 
Díaz A. Cp'. 69 rollos Idem Idem. 
Heraldo de Cuba 14 idem Idem, 
G. Alonso 8 cajas muebles^ 
Méndez Cp. 3 idem relojes'. 
Pinks IJ . caja mercería.»» 
Mufiii ""p. 2 Idem alcordo(\nes. 
Celis T. »'i>. 1 ̂ aja quincalla. 
Zaldo M. Cp. 19 Idem ]ámi>aras. 
A. .Simón (Jp. 4(t sacos polto.s. 
O.. Pedrparlafl Qp. 8 i:ijas vIUrioa. 
American V. Cp, 2 jas perfumenai 
Hferrb Cp. C Idem loza. 
Gdmei Uno. Cl idem ferreterías. 
V. Campa Gp, 1 «'aja vidriería. 
F ProSa Cp. 12 Idem ferreterías. 
Viuda Humara l>. 'dem vidrios. 
J. R. Pagos 5 ídem cartón y anun-
cios. ' 
Maneas v Cp. 5 cajas tejidos. 
Bock v Cp. 35 bvltos tinta. 
M . Guerrero S. 3 cajas brochas. 
Dania Cp. 2 Idem Idem."* 
Lvles Bros 1 idem aparatos. 
Ellis Bros 100 idem ferreterías. 
T . Drug Store 4. cajas drogas. 
Pinada García 2 Idem ropa. 
M . Castro Cp. 40 fardos algodón. 
Méndez Cp. 2 cajas cuadros. 
Montalvo Eppinger 5 cajas maqui-
narlas . 
C. Alvarez G. 1 caja algodón. 
A. C. Bosque 4 idem drogas. 
Bock Cp. 8 cajas juguteesr. 
P. Fernández Cp. 5 cajas maquina-
ria y cinta. 
C. Vizoso Cp. 13 cajas ferreterías. 
Garin G. Cp. 5 idem idem. 
Prieto Hno. 1 idem idem. 
A. Sánchez 1 idem algodón. 
C. Alday 8 Idem juguetes. 
Soolor B. Gp. 8 cajas ferreterías. 
J. Conzálcz tí idem Idem. 
Calvo Viera fcidem Idem;. 
Pomar Chao Cp. tí Idem loza. 
.1. Can ia Uno. 1 caja ferreterías. 
J . Suárez J.. 2 idem prendas; 6 id. 
vidrios. < . 
González Marina 16 idem ferretería. 
Kuntzo J. S3 cajas lámparas. 
M . Hermlda 8 idem ferretería. 
C. Dlago 8 cajas vidrios. 
Diez García Cp. 3 Idem quincallas. 
M . P. Pérez 4 idem idem. 
P. Loredo 7 idem tijeras y navajas. 
Kl Mundo 87 rollos papel. 
.7. Zaba> aó cajas estuches y ador-
nos . i , 
P. Bordnes Cp. 17 Idem accesorios 
eléctricos. 
Romero Cp. 4" Idem juguetes. 
Mosteiro ('Jp. 1 caja tejidos. 
Soolog lino. 7 Idem juguete*. 
Montalvo y 'E. 7 idem accesorios ca-
mión. 
Viuda Humara Lastra 15 cajas loza 
y vidrios, 
TC. Careta 4 idem juguetes. 
F . Taquediel 79 bultos drogas. 
T. F . Turull 44 cajas ácido. 
R. \'eloso 89 cajas papel; 35 Idem 
efectos de escritorios. 
Artes Cráficas 145 fardos papel. 
Zaldo Martínez Cp. 35 bultos alam-
bres v accesorios. , 
Bock Mesa 1 caja «efectos-: 
Droguería johnaon 24 bultos drogas; 
49 idem Idem. 
Otaolarruchl Cp. 27 bultos loza y v i -
drios. 
Heraldo de Cuba 1̂ 8 rollos papel. 
Compañía Impresora Papelera 4 far-
dos idem. ' '. 
Santo Alvarado Cp. 2 cajas idem. 
P. Ruíz Hnos. 2 idem Idem. 
E. Sarrá 140 bultos drogas. 
F. Taquechel 3 cajas drogas. 
Colegio de Belén 6 cajas conservas; 1 
Idem papel; 2 idem lela. 
López Río 1 perra. 
C. Rey 8 cajas aceite. , 
United Cuban Express 1 caja cuer-
das ! 
M . López 1 caja muestras. 
Varias marcas 9 bultos maquinarias; 
40 Idem azulejos; 408 Idem muebles: 
37 Idem relojes; 108 Idem cartón; 234 
Idem loza y vidrios; 266 Idem juguetes; 
495 Idem ferreterías; 76 Idem tejidos: 




C. F . 10 tinas quesbs. 
G. C. 10 idem idem.\ 
Paotzold Cp. 100 Idem leche. 
MISCBL ANEAS: 
A . Sánchez 4 cajas algodón. 'l 
J . Lanzagorta 307B bultos hleifo. 
Aspuru Cp. 200 idem idem. 
Varias Marcas/f743 Idem idem. 
X'. Merino 4Sd idem idem. 
J. S. Gómez 75 idem idem. 
M . T. 7 cajas vidrios. 
Alvarez Menéndez Cp. 11 Idem teji-
dos . 
P. Fernández Cp. 1 caja tejidos; 15 
bultos galatina. 
• Xo Marca 50 Idem Idem. 
Araluce A. Cp. 2034 bultos hierro. 
American Stool Cp-. 202 vigas; 2774 
ángulosé 329 bultos acero; 778 canales 
633 barras. 
Bansro G. Cp. 1 caja tejidos. 
F . Lizama 1 id^m idem. 
Díaz González Cp. 15 idem sombre-
ros . 
M . Gutiérrez 1 idem idem. 
García A. 2 Idem idem. 
Xp Marca 2 3idem vidrios. 
G. Capote <'p. 3 bultos lozai 
-G. Pedroarias Cp. 10 idem idem. 
Pomar Chao Cp. 2 idem Idem. 
S. Vlla 7 Idem Idem. 
T . Polea 13 Idem idem. 
Abril Paz Cp. 7 |dem idem. . ^ 
P. Martínez 6 Idpm idem. 
Viuda Humara L . 8 Idem Idem. 
i acero. 
M . López: 90 cuñetes clavos. 
Fuente Presa Co: 185 Idem idem. 
Pardon Co: 100 Idem Idem. 
T . Vlla: 70 idem idem. 
C. Garay Co: 245 Idem Idem. 
J. Fernández Co: 170 Idem Idem. 
D. 'Prueba C: 650 rollos techado. 
Larrea Uno. Co: 305 cuñetes clavos, 
i : . S. liagley: SOS^bultos ferretería. 
Pons Cobo Co: ) 'aja calentadores. 
^Fuente P. Co: t!0u rollos alambres. 
íU Zabala Co: ico bultos terretfría, 
Araluce Alegría Cq;>35 rollos alam-
bre. 
J . IT. Stelnhart: 120 bultos tubos. 
C de la Torre: 2 cajas brochas. 
Larrea lino: Co: 1000 rollos techado, 
y Fuente Presa Co: 1 caja para caudal. 
Larrea Co: 88 bultos filtrob. 
<;. Barañano Co: 22 cajas herramien-
tas. \ 
MAXIFIESTO 824—Vapor americano 
"Estrada Palma", capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
L . Brannen. 
Armour Co: 27,142 kilos manteca. 
MISCELANEA: 
Baldwin L . Co: 1 locomotora. 
' Compañía Azucarera: 366 bultos ma-
quinaria . 
Otaolarruchl Co: 37 rajas verlos. 
Ford Motor: " l autos. 
J . Rovlra Co: 1,430 tubos. 
M . Verano: 1.2§6 cajas drogas. 
Pelleya Hermano: 23,133 kilos car-
bón. 
Santacruz Hno: -1,300 atados sillas. 
Crusellas Co: 55,196 kilos grasa. 
A. Durán: 3,77.8 pieza madera. 
F . Gutiérrez: 465 Idem idem. 
Salmón 15. Lnmber: :¡.:iSS idem idem. 
J. Acevedo Co: 3,191 idem Idem. 
.1. l 'rbieia: :!,i;G Idemjdem. 
Fábrica de Hielo: 58,002 botellas va-
cías . v 
CALZADO: 
G. Rodríguez Cp. 39 cajas calzado. 
Gutiérrez Cp. 1 idem idem. 
J. Gandarilla Hnn. in idem Idem. 
Matalobos Hno. 9 idem Idem. 
Cueto Cp. 3 Idem idem. 
A. Torre *C. 1 Idem idem. 
Abadín Cp. 18 idem Idem." 
Menéndez Cp. 50 idem idem. 
R. Amavlzcal Cp. 2 Idem idem. 
Vinent R. Cp. 11 idem Idem. 
A'. G. llores 269 Idem Idem. 
Amavizcal Cp. 7 Idem Idem. 
Turro Cp. 15 idem Idem. 
S. Benejam 9 Idem Idem. 
Fernández Valdés Co. in Id. Id. 
F. Alonso Cp. 8 Idem idem. 
J. C. Pita 23 idem Idem. 
J . ,López Cp 15 idem idem. • 
F . Rodríguez C. Hno. 2 Idem Idem, 
t'sia Cp. 4 Idem idem. 
M . Crespo 18 idem Idem. 
J. Tosal Cp. 11 Idem Idem. 
Fraga Cp. 42 idem Idem. 
L . Rodríguez 3 idem Idem. 
M . Vázquez 3 idem Idem. 
M . Aguirre 2 Idem idem. 
A. Rico 7 Idem Idem. 
A. F . Galdo l Idem idem. 
Pardo C. Cp. 23 idem idem. 
Franso Fernández 3 Idem Idem. 
/E. Castillo 2 idem idem. 
Arrlnda Hno. 2 idem id=>m. 
V. Gómez 2 Idem Idem. * 
F . Eirin Cp. 2 Idem Idem. 
Campoamor Díaz 4 Idem Idem. 
Hispano Americano B. 10 Idem Idem 
X stal G. Cp. 3 idem Idem. 
Manso Alvarez 31 idem^ld^m. 
Marrada1 Cp. 8 Idem IdMn. 
A. Miranda Cp. 2 idem Idem. 
PAV»EL: 
l ' IAPIO r>F TA MARTN'A. 1 c.Tja 
cew» i s; 28 rollos p á p n . 
Kl Mundo 14« idem id m. 
Triunfo 20 id.'m idem. 
JVensa 6" 'deir Idem. 
Po'-tica Cómica 59 id-» m!d?m. 
I>uuie Español 12 Idem ídem. 
L'S'-.'slón 25 Idem Idem. 
Art t* Gráficas- 37 caj("< ídem id» 
L bolina Cp. 2 Idem tela. 
Xa^cnal Pape? 2 limn efectos; 
bulus tinta. 
Manifiesto 822. Vapor danés Kotonia 
capitán ^ladsen procedente de Xew 
Orleans consignado a W. H . Smlth. 
VIVERES; \ 
Isla Gutiérrez Cp. 500̂  sacos harina, 
MISCELANEAS: 
Fuente Presa Cp. 24 cajas ferrete-
r ías . 
Araluce Alearla Cp. 107 idem Idem. 
F . Carmona 8 idem idem. 
F . Maseda 39 Idem Idem. 
Casa Díaz 7 Idem parches. 
Gómez Hno. 2 Ide'm muebles. 
I J . Sosa 9 bultos aisladores. 
Mercedltas Sugrar 9 cajas maquina-
rias; 91 bultos idem. 
F . .Rojas 9 cajas talabartería. 
B. García 3 idem Idem'. 
Villepas y Co: 11 Idem Idem. 
S. P. Martínez: 8 idem idem. 
B . S. Verdu: 13 idem idem. 
I 
m. | 
Manifiesto 821. Vapor alemán H . H . 
Stlnnes capitán Schonnlng procedente 
de Hamburgo y escalas consignado a 
Lykcs Bros. 
DE HAMBURGO 
C. E . 8 barriles cerveza. 
S. E. C. 356 cajas Idem. 
MISCELANEAS: 
A. RiMs Hno. 1 caja efectos de i 
acero. 
A. H . Gorlach S cajas maquinaria 
y papel. 
Suárez Rodríguez í cajas alcordoo- '• 
nes. 
P. Lnredo 6 cajas papel y pafiu»los. | 
Romero Cp. 15 cajas Juguetes ;24 I 
Idem Idem. ' 
Alonso Cp. 57 rollos papel. ^ 1 
V. Alvarez 16 fardos idem. 1 
MANIFIESTO 823—Vapor americano 
"Munsomo". capitán Hassell, proceden-
te de Baltlmore, consignado/a Munson 
S. Line. 
VIVERES: 
Rams Larrea Co: 250 sacos harina, 
310 Idem Idem. 
Caballín Co: 200 cajas conservas. 
Lozano Acosta ,Co: 48 idem Idem. 
Barraqué Maclá Co: 48 Idem Idem. 
F . González e Hijo: 12» cajas con-
servas . 
Blanch García: 134 Idem Idem. 
Angel Co: 55 cajas conservas. 
F . Pardo Co: 100 idem idem. 
J. V . Castro: 30 idem idem, 100 id . 
idem. 
E. Larrea: 200 idem Idem. 
J. Xoto Co: 50 Idem idem. 
MISCELANEA: 
Havana Paper: 55 cajas papel. 
Montalvo C. Co: 810 atados (cartón. 
Times of Cuba: 17 Idem papel. 
M . Díaz Hn<>: 1 caja calzado. 
E. Ramos: 1 Idem idem. 
X . E. Pou: 56 bultos pintura, 46 Id. 
Idem. 
Rodríguez Ripoll: 1 caja muestras. 
Hermanos Díaz: 1 Idem calzado. 
R. Ama^fscar Co; l Idem idem,x 
Xo marca: l 'U bultos camas y arr^-
sorios. 
• J . Pogolottl: 22 bultos efectos de uso. 
J. T. Medina: SO cilindros amoniaco. 
C. V. H . Eneort: 32 bultos de uso. 
Corones y Galcerán: 5 cilindros gas. 
A. Guichard: 72 sacos alimentos. 
F . Manfredi: 17 cajas botellas. 8 Id. 
Idem. 
"W. A. Campbell: 1,S75 rollos techa-do . 
Lindner Co: 2 cajas ropa. 
J . M. Rodríguez C: 300 sacos abono. 
Caracas: 5 bultos tubos. 
X . Herrlngrer: 2 cajas medias v pren-
da?. 
E. S. Bagley: 87 barriles vidrios, 
i . I rlarte Co,- 8 Idem botellas. 
«TÓmez Co; i caja efectos de latén. 
•i-^i'fipoz S: BQ0 barriles asfalto. 
\ luda G. R. Lima: 70 cajas botellas. 
Casa Díaz: 5 bultos efectos de hie-
rro . 
Svel y Co: 2.874 bultos efectos de 
acero. 
y. Gutiérrez: 7 Idem vidrios. 
FERRETERIA: 
G. Barañano C 
tubos. ' 
bultos accesorios 
MAXTFTKSTO 825—Vapor español 
"Cádiz", capitán Darán, procedente de 
Barcelona y escalas cnsignado a San-
tamaría. 
, DE BARCELONA 
VIVERES: 
F . Tamames: 100 cajas vino. 
J . Calle y Co: 25 Idem embutidos. 
D . Quintana: 10 barriles alcaparra. 
P. Estrany: 25 Idem idem. 
Serrano Hno: 100 idem vino. 
Menéndez García: 25 idem Idem. 
Dalmau y Co: 150 oajás ajos. 
Suero y Co: 8% Idem idem. 
González y Suárez; 80 Idem idem. 
C. Echevarri y C: 63 idem idem. 
Pita Hnos: 201 idem vino. ' 
Romagosa y Co: 100 idem ajos. 
M . Oriol: 100 Idem Idem. 
Serrano Martín: 120 cajas vino, 
Crespo García: 56 Idem ajos. 
García Fernández y Co: 25 idem al-
mendras . 
González Hno: 50 idem Jugo de uvas. 
Galbán Lobo y Co: 200j4 vino. 
Lavín y Gómez: 75 cajas almendras. 
Suárez Ramos v Co: 20 sacos Idem 
R. C: '*50 idem avellanas, 3 cajas 
piñones. 
: A. Revesado y Co; 2 idem almendras, 
o Idem conservas. 2 idem margarinas. 
Barraqué Maciá y Co: 25 idem al-mendras . 
Santeiro y Co: 400|4 vino. 
Acevedo y Mourelln: 200 idem Idem. 
M . C: 30 ídem Idem. 
C. R. C: 50 Idem idem. 
Zabaleta y Co: 50 idem idem. 
C. Echevarri y Co: 50 idem idem. 
M . G. G: 50 Idem idem." i 
X . Y: 25 idem idem. 
.T. Calle y Co: 50 cajas conservas. 
1.424 Idem aceite, 50 cuartos vino, 805 
bultos fideos. 
S. F: 7 barriles aceite. 
MISCELANEA: 
/ .T."-F. Vidal: 361 cajas baldosas. 
Suárez y Co: 1 fardos alfombras. 
García García: 1 caja bombas y ac-
cesorios. 1 idem Impresos. 
F . Taquechel: 30 bultos drogas. 
. E . Sarrá: 131 idem Idem, 48 cajas 
Idem. • 
Droguería Johnson: 38 cajas Idem, 10 
idem idetp. 
M. Xoyueras: 1 caja tejidos. 
Brandiere y Co: 300 cajas agua mi-
neral . 
J . Murillo; 3 Idem drogas. 
V. A . H : 97 bultos ferretería. 
G. Pedroarias y CTo: 4 barriles v i -
drio. 
333: 7 cajas cáñamo. 
A. T'rain: 14 bultos ¡dem. 
M : 38 idem Idem. 
(25): 82' idem idem. 
(241): 59. Idem Idem. 
(18): 14 idem Idem. 
L . C. Aguilera Co: 100 fardos esto-
pa . 
(73): 25 Idem Idem, 9 bultos cáñamo. 
(59): 31 bultos ferretería. 
(17): 33 Idem Idem. 
Escarpentér Bros: 1 caja mangos. 
Pons Cobo Co: 400 huacalés lócelas, 
5,202 idem azulejos. 
.DE VALEXCIA 
VIVERES: 
Paya Franco: 615 cajas ajos, 1 idein 
aceite. ^ 
(G. C ) : 50 sacos arroz." 
(C R C): 50 Idem Ide^n. 
(M S C):' loo Idem Idem. 
Galb? Llamedo Co: 100 idem Idem. 
. S. C: 100 ',idem idem. 
González de Suárez: ion idem Idem, 
Ramos Larrea y Co: 100 idem idem. 
Suárez Ramos Co: 200 idem maní. 
Ismael Sierra: 100 idem arroz. 
Cuesta Bravo: 5 pipas vino. 
J. M . Caballero: 2 idem idem. 
E.' Suárez: 4 idem idem. 
H . Rodríguez: 20 cuartos Idem. 
C. Balseiro; 10 ¡dem idem, 20 idem 
Idem. 
Librero: 15 Idem Idem. 
M : 300 sacos arroz. 
F: 40 sacos pimiento. 
H : 40 idem Idem. 
D: 30 Idem Idem. 
M . Grmzález Co: 200 Idem tomates. 
Alonso y Co: 200 sacos arroz. 
Lavín y Gómez; 250 cajas pimiento. 
Zabaleta y Co: loo idem Idem. 
Galbán Lobo y Co; 200 idem toma-
tes . 
González Tejelro y Co: 50 sacos arroz. 
Paya Franco: 120 Idem, 10 cajas Id. 
E . Sarrá: 1 caja drogas. 
Droguería Johnson: 1 idem idem. 
MISCELANEA: 
, Y . A . N : 240 ycajas azulejos. 
M . Rico: 6 Idem juguetes. 
Fernández y Co: 1 idem panderetas. 
F . Farnés: 3 Idem dominó. 
G. Jordí: 4 Idem naipes. 
M . Peiso: 711 idem azulejos. 
J . , L . ' Valldecalres: 1 caja drogas. 
Tarruell Co; 400 idem azulejos. 
DE ALICANTE 
VIVERES: 
G. L : ion cajas tomates. 
F: 250 Idem Idem. 
C: 25n Idem Idem. 
C: 100 idem idem. • 
H : ino ídem Iríem. 
Y: 100 Idem membrillo. * 
M : 200 Idem Idem. 
C: 5n idem Idem. 
25 idem idem, 25 idem alba-
REST7MEN DE LA SITUACION 
El mercado azucarero ha estado en 
I calma durante la corta semana que Pre-
i cedió al día de fiesta de hoy, día de 
Colón. Las ofertas de azúcares crudos 
de Cuba sin embargo, han continuado 
j escasas y los refinadores han tomado 
j pequeñas cantidades para embarque en 
| Octubre a 5.7 Se. C&K, Junto con algu-
¡ nos azocares ,,,ie tienen que pagar de-
j réchos completos a 5.3|4c. C. t F. New 
: York y 5.71 tíc. c, I . F. con opción 
; a- puertos de fuera, en ausencia de 
¡ mucha actividad en el mercado de azü-
i cares en plaza el Interés se ha concen-
| CradO en la próxima zafra de Cuba y no 
obstante que es algo prematuro el pr%-
| fetlzar, algunos cálculos preliminares 
| han sido ya hechos, recorriendo de 
3,350.000 a 3.800,000 toneladas. Los 
mercados Europeos han estado también 
en calma, un cargamento según se dice, 
de la nueva zafra de .puba, se ofreció 
para embarque, Febrero Marzo a 21|-C. 
t F., igual a unos 4c. F. O. B . , Cuba. 
Los cables de Francia, Informan que la 
zafra Francesa está retrasada por la 
lluvia y que las factorías trabajan len-
tamente, anticipándose en algunos pun-
tos, que la zafra no podrá venir o 
llegar a las espectaclones, pues el au-
mento en la extensiíín por á^re, puede 
ser contrarrestado por el reducido peso 
de las remolachas y el bajo contenido 
del aziiear. 
La demanda por el azúcar refinada ha 
sido poca, pero los precios han conti-
nuado firmes, la Federal es la única re-
'f inería que ha anunciado una pequeña 
reducción. i Las existencias de azúcar re-
finada en 'manos del comercio, rápida-
mente van anotándose, lo que Indica 
una aumentada demanda muy en bre-
ve, aunque sea solamente para cubrir 
las necesidades de día a día. 
Se dice que ha habido ofertas de 
compras a 8.25c. derechos pagados, pe-
ro fueron rehusadas a consecuencia de 
2,000 toneladas de azúcares blancos de 
Java que se están descargando en la 
actualidad en el puerto de New York y 
éstos azúcares se tienen a 8.50 dere-
chos pagados. No se considera proba-
ble que ninguna cantidad Importante de 
azúcares blancos de Java, estén dis-
ponibles en este mercado. 
. ESTADISTICAS CUBANAS 
L Las exportaciones de Cuba durante la I 
I primera semana de Octubre mostraron 
¡ el anticipado aumento llegando a 67.096 
! toneladas de «cuerdo con el señor Gu-
' ma. De esta cantidad 6,385 toneladas 
Movimiento úe Gafioi 
ENTRADAS. 
Manifiesto 502—vapor Cubano,, 
•Baracoa", Capi tán Méndez, proce- co 
TVest India 3 
Leslie Pantin Co U r ' J V ^ 
fueron embarcadas a New Orleans, 2,514 ! dente de G u a n t á n a m o y escalas con-
a la Empresa Naviera de a Galveston 8,»38 a Savannah, el balan 
ce 49,259, fueron a los puertos del Nor-
te de Hatteras. Los recibos en los puer-
tos del Norte de Halteras. Los recibos 
en los puertos cubanos fueron 23,250 
toneladas, dejando tina existencia de 
241, 803 comparadas con 324,390 para es-
te mismo período el año pasado. Se cal-
cula ahora que no hay más de 65,000 
toneladas de la presente zafra de Cu-
ba para disponerse de ellas en el mer-
cado abierto, Irrespectlvamente de los 
arreglos de derechos de molienda. 
ZAFRA CUBANA T NOTICIAS DEL 
TIEMPO 
The Lmaborn Co., Habana, nos tele-
grafiaron lo siguiente relativo a la za-
fra e informes del tiempo—<)or los úl-
timos siete días. * / / 
"JJH temperatura ha sido algo alta, 
l a i lluvias han sido casi generales en 
muchas secciones, principalmente en la 
parte Oeste, donde cayeron, con abun-
dancia. Las condiciones del tiempo en 
' general han sido favorables para el cre-
¡ cimiento de la vaña. En este, momento 
| se está formando un disturbio climato-
lógico en el Golfo de Honduras y en 
caso de desarrollarse puede tocar a la 
Isla a consecuencia de su posición. Ka-
tó es sin embargo, problemático." 
signado 
Cuba. 
D E GUANTANAMO. 
A. Carda, lüOo aacos sal molido. 
Co, Manufacturera 1 caja, 1 ata-
do chocolate. 
J. Cuma 2 bles, galletas. 
J . Lastra 8||4 pipas vino blanco. 
Llopar C. Bello M pipas id Id. 
Fuentes Hno. 4 bultos efectos per-
sonales. 
Wect India 2 8 bles. 2 2 tambores 
vacíos. 
C. A i r 1 c i l indré vacío. 














AZUCAR CRUDO FIRME 
No obstante que los refinadores han 
comprado muy limitadamente durante 
la semana pasada, los precios han per-
manecido firmen y las ofertas han si-
do limitadas. Las ventas de los refi-
nadores llegaron a 40,000 sacos azúca-
res de Cuba para pronto embarque y en 
Octubre a 5.7|8c. C&F. y como unos 
35,000 sacos de azúcares que tienen que 
pagar derechos completos para embar-
que en Octubre a 5.3|8c. C. í. F . New 
York, y 5 7|16c. C. I . F. cotí opciones a 
puertos de fuera. 
Un refinador mostró Interés también 
en los azúcares crudos de la nueva za-
fra de Lousiana y como unos 50,000 sa-
cos para llegar a mediados de Noviem-
bre se vendieron a las bases de 7c. en-
tregados en New Orleans. Esta cantl-
datl. Junto con los azúcares contratados 
por otro refinador, en la primavera, pa-
ra entrega Noviembre Diciembre, ha-
la nueva zafra, vendidos a las bases de 
cen un total de unos 125,000 sacos de 
7c, Bajo estas circunstancias hay muy 
poco azúcar crudo de Lousiana que es-
té ahora disponible para entregas tem-
pranas. 
Hacia el cierre de la semana el Reino 
Unido desplegó Interés en la nueva za-
fra de azúcar de Cuba a 20|-CIF *.ue 
es igual a unos 3.80o. FOB Cuba. Esta 
cifra sin embargo fué demasiado baja 
para inrteresar a los vendedores. 
El mercado de New York se cerró 
firme y sin cambios con pequeñas can-
tidades de azúcares de Cuba disponibles 
para embarque en Octubre a 6.7|8c. 
CA-F. Uos compradores de New York se 
interesaron en esta cifra- con opciones 
a puertos de fuera. Azúcares con dere-
chos pagados se ofrecieron para tem-
prana llegada a 5.3|8c. CIF y para f i -
nes de Noviembre a Il|4c. CIF. Las In-
dicaciones señalan un tono mejorado en 
el mercado para la próxima semana. 
ESTADISTICAS DEL BRITISH 
BOARD OF TRADE 
Sept. 1923 Sept. 1922 
Consumo. . . . «• 
Importación de 
azúcares crudos 










D E SANTIAGO DE CUBA. 
Alvarez Blanco, 6 atadlos made-
ra 1 caja corcho, 1. bocoy '4 medias 
pipas ron. 
A . L l y i : 1 caja víveres . 
L . F . de Cá rdenas 1 caja con chu-
chos. 
C. B . 2 hles. 1 caja l ámparas . 
V . Dolí 3 cajas calzado. 
.T. M. Pelaez 1 baúl nmestras. 
J. Komeu 2 cajas dulces. 
Lee K i n t 2 cajaa papel. 
D. S a r r á 4 cajas drogas. 
P. T u r u l l 1 tambor vacío. ^ 
Coca Cola 32 tubos vacíos. 









MERCADOS DE EXPORTACION EN 
CALMA 
Europa desplega algún Interés en la 
nneva zafra de Cuba, pero el mercado 
de exportación de refinada permanece 
muy en calma, los azúcares para pron-
to embarque se cotizan a 7.25c. y para 
embarque en la primera mitad de No-
viembre a 7.15. Hubo Indicaciones sin 
embargo de que sttos precios podrían 
rebajarse con ofertas de compras en 
firme. 
("añosa: ó barriles Idem. . 
C. d* ta Uíop: 6 Idem Idem. 
Montalvo: 17 Idem Idem. 
Lela; 4 barriles Idem. 
Martínez: 143 bultos hojas de 
ricoques. 
A. C: 25 Idem Idem. 
J . M . B: 400 cajas membrillo. 
J . E: 100 idem tomates, 100 Idem 
albaricoques, 12 idem frutas. 
G. F: 5" Idem tomates. 
A. Y: 25 sacos almenrdras. 
Orts y Co: 14 cajas^'alpargatas. 
P. M . C: 120 cajas vegetal. -
Campello PuIr: 30 Idem. ajos. 
Zabaleta y Co: 3ti Idem Idem. 
Acevedo y Mourello: 12 idem pimen-
tón. 
Rodríguez y Co: 20 Idem Idem. 
N . Casanovas: 10U Idem tomates, 2 
bultos pan de hlgit. , 
' San Fac (Jbeong: 12 cajas pimentón. 
A. A. {Barra: 6 Idem alpargatas. 
Serrano Martín: 12 Idenk turrón? 
Balcells y Alvarez: 21 Idem Idem. 
Trasam-os y l.nge: 5(1 Idem vegetal. 
Suárez Ramos y Co: S50 Idem idem. 
R. Fernándfz: 150 Idem Idem. 
A. Revoredo ¿- ro; 8 ld«m -turrón. 
Viera Hno: 10 idem Idem, 10 sacos 
anís. 
García y Co: 5 cajas turrón. 
Llovera y Co: 50 Idem idem. 
Muñoz y Co: 12 ^dem idem. 
S. P. H : 600 Idem membrillo, 40 
Idem almendras, 4 Idem calabaza. 
Ramos García: 173 idem mebriüo, 3 i 
bultos cápsulas. 
J . Gumá: 115- cajas membrillo. 
Martínez Lavín y Co: 6 Idem turrón. 
Pita Hno: 40 Idem Idem. 
F . Domínguez: 16 idem Idem. 
F . Tamames: 2fi Idem Idem. 
Orts Co: 35 Idem Idem. 
.T. Rafecaa y Co: 8 Idem Idem. 
Zabaleta y Co: 20 Idem idfin. 
Romagosa y ('.>; 25 Idem idem, 125 
Idem niebrlllo. 18 sa<'os almendras. 
R. Villa: 200 atados higos, 6 cajas 
aUiargatas. 
Sánches Cô  5 cajas turn'n. 
Craelles y Co: 65 Idem alpargatas. 
Campello y I'uIb: lu idem Idem.' 
Pérez Prieto ('»>: 30 idem pimentón. 
González y Si^frez: 25 Idem Idem. 
M . Ferhándpz y ("o: 5 pipas vino. 
^ . Sardiñas: l " Idem idom. 
M . Rodríguez y Co: 10 idem Idem. 
S. J: 22 harrilos Idem. 
V . Suárez: 33 cajas papel. 
Superiora Slerva de María: 1 Idem 
Impresos. «" 
J. Cubas: 14 cajas cera. 
J . Lourreiro: 10 Idem idem. 
DE MALAGA 
VIVERES: 
- E. S.: 100 cajas aceite. 
R. P. C: 500 Idem Idem. 
.1. G.: 1 bocoy vino. 
Artau y Co: 1 Idem Idem. 
P. R. Morera: 4 Idem Idem. 
A. Trueba: 1 Idem Idem. 
A. Revesado y Co: 2 Idem Idem. 
.1. M . Gutiérrez: 20 Idem aceitunas. 
R. del Collad: 1 bota vino, 1 caja 
etiqueta. 
A. Monje y Co: 2 bocoyes vino. 
Craells y Co: 600 cajas vino, 80 ata-
dos pasas. 
M . Guetrrero S: 1 bocov v ln . 
González Suárez: 50 cajas pasas. 
B: 97 bultos vino, 2 cajas anisado, 
1 idem licor. 
M . G. Torres: 60 fardos pasas. 
M . Guerrero S: 59 Idem idem, 109 
idem higos. 
García y Co: 11 cajas Idem, 5 atados 
pasas. ' 
. A . Cofifio: 1 caja aguardiente, 21 
bultos vino. 
Fernández Fernández: 12 Idem Idem. 
•T. Peña y Co: 20 bultos pasas, 20 
Idem higos. 
P. Inclán y Co 
Serrano Martín: 
pasas. 
J. Calle y Co: 1.760 cajas higos 
R. L : 1,090 Idem aceite. / 
25 sacos anís . 
1 caja higos, 24 Id. 
ULTIMAS NOTICIAS EXTRANJERAS 
DE LOS REPRESENTANTES DE 
LAMBORN 
LONDRES, Inglaterra, Oct. 11, (Ca-
ble especial de Lamborn & Co., L t d . ) — 
"El mercado está firme no obstante que 
está en calma. Las ofertas de la nueva 
¿afra de Cuba están a 211-, los com-
pradores Indican interés a 20|-. Los ven-
dedores de Cristales de Maurltlus a 
29|3, Cristales de Bélgica entrega- No-
viembre y Diciembre 24|. líos tenedo-
res de azúcares del Brasil y Perú están 
más inclinados a vender a las bases de 
centrífuga 96' para posiciones futuras. 
El mercado terminal firme. ' ' • 
PRAGA, Czecho Slovakia, Oct. 10, 
(Cable especial).—"La granulada de 
Czecho Slovakia para entrega Noviem-
bre, Diciembre, Enero, Febrero. Mar? 
zo se cotiza a 25|6. Tiempo lluvioso 
continúa. El tiempo en general es fa-
vorable para la próxima zafra, que es-
peramos será un poquito más de 900 
toneladas. 
NOTA.—El cálculo mencionado se 
compara con-los cálculos del Sr. F ; O. 
Llcht, de 950,000 toneladas y las fac-
torías de Czecho Slovakia calculan 
831,855 toneladas. 
Nuestros corresponsales nos envían 
por correo, lo siguiente, de Amberes: 
PERSPECTIVA DE LA NUEVA 
EAPRA 
Se va haciendo más y más claro que 
las condiciones del tiempo en nuesrto 
país durante la primavera y el verano 
no han sido bastante favorable para 
anunciar que la producción será lo que 
seperábamos. Se dice en general que 
el aumento en la extensión por acres 
será contrarrestadas por la inferioridad 
de las remolachas con respecto a su 
peso y el contenido de azúcar. 
SITUACION DEL MERCADO 
Como ha sido el caso en New York 
el comercio distribuidor y consumidor 
durante los últimos tres meses se ad-
hirió a una actitud muy conservativa, 
cubriendo solamente sus necesidades in-
mediatas y lo que estamos viendo hoy 
es un país falto de azúcar el cual, ape-
nas hace unas cuantas semanas pare-
cía haber evitado esta dificultad. Con 
respecto a las cantidades que serán de-
jadas por el Gobierno para nuestro co-
mercio de exportación, somos de opi-
nión que debido a la escasez de sumi-
nistros en los varios países que nos ro-
dean, estas serán fácilmente dispues-
tas, sin olvidarnos de Francia quien ha 
sido últimamente un fuerte compra-
dor. ; 
Los precios de los futuros sin em-
bargo, tanto ©n los mercados~Yirmes co-
mo en los débiles han dependido en 
gran grado en el futuro de nuestro 
cambio- ~ 
D E BARACOA 
I J . 100 sacos cocos. 
J o s é F e r n á n d e z 125 Id cacao 100 
Id . Id . 
Agencia Mercanti l Ant i l lana 1 
ja jugruetería . 
ca-
D E SAGUA DE T A \ A M O . 
S imón y Co: 200 sacos cocos. 
N . F . Hielo 7 eacos botellas 
bles. Id . 
A . M a r g a ñ o n 5 pipotes envase. 
18 
D E M A Y A R I . 
West India 20 tambores vacíos. 
A. González 20 id id 
tambores 
Rocbó Ralban L U i 
West India lü bles v 
Montalvo Eppinger" t 0í-
tos. ' ' 1 caja 
West India 1 tambor vacI 
• 1 «aja c-1 • -
R a m ó n Ruíz Sánchez 8 
Ant i^a y Co. 
tabuco. 
A. Cuervo 7§ Id id 
teifi 
CARGA QTJE No 
C. Puig VA pp. vino 
West India 14 bles 
P L . Bravo 3 0 pípotefi'ií 
Manifieeto 503-—Vapor 
•Sagua la Grande", Capitán y S 
procedente de Sagua la Grand ^ 
M- B W l i ' ?ala consignado a J. 
DE SAGUA LA GHA\Bp 
-J. M . B. 50 medios bô ov 1 
coliol, 54 bocoyes espíritu I 
170 medios bocoyes espírit,mot0ri 
West India, 20 tambores va81011 
DE CAIBARTEX. 
No trajo carga. 
SALIDAS 
Manifiesto 507— goleta pr!1 '! 
co Javier para Orozco, con 
neral. 
Manifiesto 508 
Para Cárdenas , con carga Eneran 
Manifiesto 509—goleta "CrlgaiuJ 
Para Cárdenas , con carga general 
Manifiesto 510— goleta "s 
Mar ía" . Para Cárdenas, con i i 
general. ' 
Manifiesto 511— goleta 
del Carmen. Para Cárdenas. 
Con carga general. 
"Marlj 
DE W T I L L A . 
E. H . 1 paquete a r t ícu los lana. 
J . M . Pe láez 1 baúl muestra. 
C. M . Vélez Hno: 214 pipa vino. 
D E GIBARA. 
Pedro Inc lán 66 sacos frijoles. 
Díaz Alvarez 3 fardos suela. 
M . Rofast 3 cajas chocolate. 
H . le B. 2 atados cajas, ca r tón . 
West India 20 blefl. envase. 
Co. Cemento 2 atados sacos usa-
dos. 
D E C H A P A R R A 
C. S. Delgado 1 toro padreN 
D E M EVITAS. 
J . Luaces 24 cuartos vacíos. 
Tropical 24 4 bles, botellas 
F e r n á n d e z Alonso 2 fardos mate-
rial curt ido 
West India 2 bles vacíos. 
Francisco F e r n á n d e z 1 caja acei-
te. 
J. Junco 1 caja tabaco. 
D E T A R A F A . 
E . Naviera 1 barrica Vino 1 caja 
manteca. 
Coca Cola 4 bles, botellas. 
E \ T O R T A C I O \ DE TABACO 
Vapor F r a n c é s Espagne, para si 
Xazaire. / f 
Gener-IIno. para orden 100 HbJ 
picadura. 
Vapor americano "Pastores" bmÍ 
Colón. 1 
Meneses Reaudlo para orden i» 
fardos picadura granulada. 
americano "Cuba' 
EXPORTACION DK FRUTOS 
Vapor 
Tampa. 
Ar tu ro Cejudo, para orden J! 
bultos frutos. 
Vapor americano Gov. Cobb pan| 
Key West. 
A. Cejudo para orden 11 bultml 
frutos. 
EXPORTACION DE PIELES 
Y CUEROS 
Vapor americano "Orizaba" 
X'ew York. . 
M. E. Tuoney para el mismo 55» 
atados con 1000 cueros. 
Vapor Inglés "Toloa" nara Xuen 
York. 
F. Ro=:al. pará, Rayer Hroc. (! ra-
jas con 362 pieles saladas de caimái 
y 1 huacal conteniendo un ralmíi 
vivo. 
TUTUROS Z>B AZUCAR CRUDO 
El detalle más notable en los futuros 
azucareros esta semana ha sido la f i r -
meza que ha prevalecido a pesar de 
la calma temporal en el tono de los 
mercados tanto de azúcar crudo como 
refinado. E l volumen de negocios fué 
pequeño, pero el sentimiento mejoró 
gradualmente durante la semana y las 
casas comerciales fueron compradores 
de Diciembre, mientras que Wall Street, 
mostró un renovado Interés en los me-
. Use frcaador 
SAPO-COMAX 
Es enemigo de la suciedad u 
o b r a r á p l í l a m e n t e | I Imlnando 
é s t a 
D I S T R I B U I D O R E S : 
R I C L A 2 . H A B A N A . 
E X P O R T A C I O N E S 
EXPORTACION' DE MADERA 
Vapor americano "Eitcelsior" pi 
ra New Orleans.. 
Vda. San Pelayo para A. J. Hir-
gins Lumher export Co, Inc. 17!J 
piezas madera decaoba con 28421 
píos superciales. 
VAPORES CON REGISTRO 
ABIERTO 
Americano Sar>maca para Cristi-
¡ bal. 
Americano '-'Pastres" para Criit*-
j bal. 
i Inglés " S a n j í l " para B o s t o n * * 
I cala. 
j Americano "Atenas", nar» N«* 
j Orleans. 
Americano "Orizafia" para 
York. 
Español "Montevideo" para Ve»: 
i cruz 
Español "Alfonso XIIT, para la 
j r u ñ a y escalas 
Jpa. 
Americano "Ca lba r i én" para Taffl' 
ses de la nueva zafra. A l cerrarse la i Palmas 
semana la posición de Diciembre se 
reanimó agudamente, siendo los precios ' 
finales los más altos _j)or la semana. ' 
Segrtn se va acercando el tiempo para 
el período de liquidación de Diciembre, 
esta posición debería acercarse más al 
nivel del mercado de costo y flete. 
Americano C. Mary, para Pu^' 
Cortez y escalas. 
Español Paquito Orive, para 
T.n.TOS SALIDOS 
f N. Gelats & Co 
— DE CADIZ 
VIVERES: 
J. Padilla: 2 barriles vino, 218 ¡¡túf 
líos. 
QA'nzálei y SuArez: S14 cajas sidra. 
López González: 200 idem Idem. 
Santamaría y Co: <25 Idem coflac, 
S2fi Idem vino. 
Llamas y Ruiz: 120 Idem Idera. 
Alonso y Co; 3̂ 0 cajas idem. 
J. G. C: 120 Idem idem, 60 Idem eo-
flac. 
A. C: 95 Idem Idem, 76 Idem r iño. 
García y Co: 70 idem idem, 130 idem 
coñac: 
A. M . Copado: 4 idemildem, 21 Idem 
vino. 
C. González: 61 Idem Idem. 
Sardlfias y Co: 80 idem Idem. 
García y Hormaza: 1 bocoy Idem. 
J. de la Fuente: 1 caja cintas. 
R. Durán: 88 gallos, 3 barriles vino. 
DE SEVILLA 
VIVERES: 
K. T. C: 100 cajas aceite. 
y. García y Co: 200 Idem Idem. 
A. M . C: 200 Idem Idem. 
Galbán Lobo y Co: 250 Idem Idem. 
Tauler SAnchtl y CJo: 500 Idem Idem. 
M. Muúoz y To: 155 Idem aceitunas. 
t'odina Pérez: I Idem frutas. 
J. Pérez: 120 gallos. 
ENCAROOS: 
Pons Pobo Co: i raja Impresos. 
Santamaría Co: i bultos carteles. 
A. Santiso: 1 caja conservas. 
J. Hernández: 1 Jd̂ Ct .yinftk 
B A N Q U E R O S ^ 
H A B A N A 
A g u i s r IG6-Í08 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S P o d e r o s 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O I s r D I C I O N E S 
^ S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbiroos deptólos u esta Secdén, ^ n d t intereses ai 3 per 100 anual 
Todas estas oprraciones pueden efectuarse también pa r correo 
Mtipl|p« Cenerales.. . . 
San Francisco. . . . ^ 
Machina. . . . , , 
i Sayta Clara. . . . . .• . . 
I Hav. Central . 
:S^n J o s é . . 
Ward Terminal . . . . ... 
Arsenal. . . 
' Tallapiedra. . ; ,. 
¡Ata r é s . . . . ' Jl 
Casa Blanca. . . . . . . . nlngu"" 






T o t a l . . . .63 . l5r 
VAPORES ATRACADOS A I'08 
DISTRITOS 
J 
N . GELATS Y CIA. 
S E C C I O J I D E C A Í A D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a loa de-110)?, a par t i r del 15 del actual, para 
positantes en esta Sección que pue- abonarles los intereses conrespon-
rten presentar sue libretas en Mone-j diente* al t r imestre vencido en 30 
da Nacional o Americana, en núes- de Septiembre de 1P!?3. 
tras Oficinas, Aguiar números 106 y j Habana, Octubre 8 de 1923. 
C7830 ^.-r • 101-10 
D. dp Larrlnaga en San Francia 
"VVodon en MacHIna. c „. 
Pastorefi-Tolea y San Cil ^ 
ta T i a r a . ^ 
Nordst Jermen Varga en Ha"" 
Central. 
Orizaba en Ward Terminal. eí 
•T. R. Parratt Cuba y Ex«lslor 
Arsenal. ¿Jg 
Goleta Burkefand en Tallad1*0 
Santa Eulal ia en Atarés . 
Mundyaco-Minina en Regla^ ^ 
F!NCA RUSTICA 
Se arriendan 176 caballerías 
h*fr. tierra de las de-Ja Hacienda 
riillas", alias "'Lomas de Cana 
t é rmino rniunlclpal de San JUi,«(o. 
Mart ínez, provincia de Pinar del t0(ja 
- Son propia? para ganado 7 
clase de cultivos. 
Informaráf i en el Bufete <ie ei 
doza. Amargura 23, Habana, 
el del Dr. Octavio 
110, Pinar del Río. 
C7899. 
Lámar, 
l O d - 1 * 
' i e f Reí de Ia ^ 
rafa 7 fc 
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ANO XC1 D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 19 de 1923 
P A G I N A TRECE 
UÑO EN TRIUNFAL JORNADA 
(Vüene de la página 11.) 
ct* ConíTMo aün estaba pefi-
»izar " A aprobación por el Senado 
die,?teRepública la Ley ti tulada Ta-
& 13 hnv al iniciar este Congreso 
rafa LSmea dicho provecto ya es 
sus 6es;" obstante vamos a em.-
I>er. Pe:fra opinión con rr^peto a lo 
tir " ^ J . . ivey pudiera afectar al 
<Iue í l io minorista, haciendo un es-
C0 A* las opiniones expuestas por 
i n s t i t u c i o n e s represen indas en 
189 rongreso llegtmos a la conclu-
m* ^ aue loa sub-puertos consti-
íi6B nn privilegio perjudicando la 
taían » núbüca y hecha prcpicia pa-
^ " ^ d . c í a s e l e contrabando y 
•?- ablerta para la inmigración 
K L b l f l combatida por nosotros. 
^ S e n t a n d o una Inminente ame-
rep mra la Nación que se ve obli-
K ! por una clausula del Tratado 
1 .Lnen tc de Cuba con los Estado? 
a conservar el Pa ís en estado Unido 
^/pctamente eanltario lo que no 
P odia conseguir nunca dependien-
*/ Plo9 sub-puertos de particulares 
f n la esistencia de los Bub-puertos 
sólo se beneficiaban muy va-
^fias comarcas y si determinad-r-
nercii 
i y P 
"^feamente la Ley Tarafa se tien 
hercios extranjeros y para el pue-
¿¡o y para Ql comercio en general 
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51 a la normalidad y el comercio la-
tarara bajo las mismas bases ir. 
\ j conveniencia y beneí icio geno-
Li para unos y para otros. 
La cobeolidación ferrocarrilera en 
.irunas comarcas beneficia al co-
mercio pequeño que a excepción Oo 
f° pjaZtn abastecr^ora todos los co-
nerclantes del interior tienen fatal-
nente que hacer uso del ferrocarril 
^este tendrá que rebajar los fletes 
je transportes y los que realmente 
reclama el comercio, ei agricultor, 
T el pueblo en aras de su fomento 
¡je bu desarrollo y de su engrande-
dmienl^ efl de que el estado preste 
]»atención -debida a la construcción 
je carreieras princiipalmente la ca-
rretera Central y la conservación 
je las mlpmas. 
Excitemos el celo de nuestros go-
bernantea para que sea una real i -
dad la cons t rucc ión 'de la Carretera 
Central porque con ello rcrrem pare-
jo las benéficas bondades del pue-
blo y el comercio minerlsta. 
Este Congreso ha de contribuir a 
que loa Poderes Públ icos oigan las 
lecesidades que exigen los comer-
ciantes minoristas porque nosotros 
laboramos por el engrandecimiento 
j prosperidad de esta'Patria ayudan-
io con todas nueetras fuerzas a lo-í 
Poderes Públicos en toria^ aquellas 
leyes que sean beneficiosas a los 
intereses generales del Pais. 
Le es concedida la palabra al doc-
tor Julio Alvarez Arcos, abogado con-
sultor del Centro de Detallistas de 
la Habana, quien pronunció un ex-
tenso y florido discurso, una ver-
dadera pieza oratoria que desear ía-
mo» poder insertar ín tegra , pero^la 
falta material de tiempo nos obliga 
a prescindir contra nuestro deseo de 
lo que pudiera ser muy interesante 
para los detallistas que no han po-
dido asistir a esta sesión inaugural . 
Dijo él doctor Alvarez Arcos, que ese 
Congreso no se r e u n í a por placer-, si-
no respondiendo a una necesidad 
sentida desde hace mucho tiempo de 
unir todas las Corporaciones ecofió-
micas de Detallistas de Cuba, en ana 
formidable ins t i tuc ión que hiciera 
sentir la importancia que ella sig-
nifica. En nombre del Centro que 
representa saluda a todos los dele-
gados de Centros del Interior, al Ho-
norable señor Secretario de Agr icul -
tura, Comercio y Trabajo que com-
parte con la prpsidencia la mesa y al 
no menos distinguido doctor José 
-María Collantes. ex-Secretarlo de 
Agricultura que goza del unán ime 
aprecio de todos los componentes de 
w Asociación, por la eficaz coopera-
ción que prestó siempre a los deta-
llistas mientras compar t ió las labo-
rM gubernamentales. Saluda también 
»' representante del Gobernador de 
ja Provincia y a los representantes 
'•Je la prensa que siempre estuvieron 
«Apuestos a expresar desde la t r i -
buna periodística los sentimientos 
^ los Detallistas aún en las horas 
eí Que un poder económico, más for-
midable que el de ellos trataba de 
"Migarles a consentir la imposición 
^ pago del uno por ciento en las 
compras que efectuaren. Saludó 
igualmente a los muchos detallistas 
°e la Habana que hab ían abandona-
ao las laborea de sus casas para asis-
llr al inicio de las conferencias1 que 
66 celebrarán. Dijo que los detallis-
ta oreen que no son nada, sin em-
"^ígo, son ellos los que en gran par-
6 soportan las cargas nacionales, es-
ando sus miembros diseminados de 
Jno a otro confín de ,1a Repúbl iea . 
nadie les escucha ni Ies atiende, 
cuando son llamados, más val ía 
jue no lo fueran, era para hacerles 
pesada la carga de los impues tos 0 Para atribuirles responsabili-
c e s sobre la cares t ía de la vida 
rata diversos aspectos en que los 
^tallistas han sido el blanco de los 
• "ipendios y recuerda la época en 
Jue funcionaba la Comisión de la 
°«D.sistencla. en que los importado-






del K ^ 
y tod* 
ie Mfn; 
i - l i 
a 8 casas facturando a los precios 
las*116 61 gol^erno obligaba a vender 
mercancías, agregando a las fac-
]aras art ículos ilusorios para nive-
j Precio facturado con el verda-
obl|0' lnlentras el bodeguero se veía 
ier a(io a mostrar las facturas y a 
co condenado por la opinión pública 
car¡0 Us"rero y l adrón . E n t r ó en el 
to A deI lmpuesto del uno por cien-
\ ¿ % la lnmlgración china, de las 
dos i comunicaclones actuales; te-
nia t ^eiria8 ^09 desenvuelve con 
«nc\ ría' Con la mae3t r ía de quien se 
habientra niuy Per3uadido de lo que 
día & y de haber amasado día tras 
6803 dlfícilea problemas que 
side gol)ierno no ha querido con-
toásT1" fr!amente' dejando que pese 
la 'a opinión de los poderosos que 
108 de los Que trabajan. Comparó a 
Uomf a8 611 el or(ien de la eco" 
ien i llaclonal, como a las arterias 
cuníft #eCOnomía Individual . Su dis-
: fué muy aplaudido. 
(l0ct 60 hace uso de la palabra el 
pr °r Carlos Betancourt. que re-
Cárd el Centro de Detallistas de 
"Ultor^n del (;iue 68 su aboKado con' 
rroph A & pieza* oratoria, otro de-
conn , <io elocuencia y de profundos 
«rael 08 mercantiles. Da las 
Sida hS POr la buena v car iñosa aco-
honor qn9 ha 8Ído obJeto y Por el 
qne se le hace de consumir un 
ao «n acto tan trascendental. D i -
fce que desde que recibió el aviso de 
!que los Detallistas de la Habana tra-
taban de hacer la Federación de to-
dos los Centros de Detallistas de Cu-
ba, sintió el efecto de ver una nueva 
jera de bienandanzas para Cuba, por-
I que lodiscutiblemente, los detallistas, 
i dentro de la sociedad, representan 
I un papel muy Importante. Dijo que 
! encontrabamuy acertada la compara-
; ción que ffkbía hecho el doctor A l -
| vareá Arcos al presentarles dentro 
de la economía individual como las 
arterias, pero que él pensaba que 
j eran más a ú n : que los bodegueros 
son justamente la parte»del comercio 
fque se encuentra en contacto con el 
pueblo de todas las clases sociales, 
i que da ellos recoge las opiniones y 
! palpa las amarguras de los días d i -
i fíciles para la vida nacional. que 
ellos en los distintos grados de po-
tencia económica que cada uno tie-
nen, son como los nervios, que ya 
imperceptibles a la vista humana, ya 
gruesos como el Gran Simpát ico, re-
ciben las sensaciones y el poder ser 
i centralizadas como se trata ahora 
I con la federación, formarán un com-
j pleto sistema nervioso y su cabeza 
' t end rá también su cerebro donde 
' converjan los sentimientos todos de 
j la nación, pudiendo en este caso ser-
vi r de importante papel en nuestra 
sociedad y de gran a y ú d a ' a los go-
biernos que deseen oír sus cuitas y 
atender sus recomendaciones. 
Habla del proletario rura l , que 
poco a poco va perdiendo su riqueza 
de nativo, vendiendo a poderosas em-
presas sus tierras, estando cercano 
ei desgraciado día en que los cuba-
nos no tengan ni una sola pulgada 
de su suelo patrio. R e c o m e n d é a los 
Detallistas que recogieran esas im-
presiones y que cuando se encuen-
tren allá en sus bodegas, prediquen 
la necesidad de cdhservar ío nues-
tro, única base de hacer perdurable 
la estabilidad de la Repúbl ica libre 
y soberana. Dijo que E s p a ñ a , e r a una 
nación, aparentemente pobre, pero 
que la t ierra que pulgada a pulgada 
fueron conquis tándole a las diversas 
naciones que con despótico gobierno 
la dominaba, eran conservadas y«ca-
da español allí tenía su pulgada de 
te r ruño , donde poder v iv i r y donde 
poder ser enterrado. Luego habló de 
los grandes ingenios que ejercen su 
poder de gobierno sobre miles de ca-
bal ler ías y que en algunas provincias 
cinco de ellos dominaban todo el te-
r r i tor io . Que esas grandes empresas 
| no permiten bodegueros, que Sus 
j grandes departamentos comerciales 
i controlan la venta, que ellos hacen 
i sus importaciones directas y ellos 
mismos hacen la dis t r ibución entre 
sus colonos. Que los encargados de 
i >sos grandes almacenes son simples 
> empleados con modestos sueldos, que 
si los agricultores ya han permitido 
I que se establezca el proletariado ru-
ral, leu? detallistas sinó ponen barre-
ras á ese mal que amenaza envolver-
I los. verán como también se establece 
el proletariado económico. 
En nombre de la patria pide que 
no solamente se mantengan en una 
I federación firme y estable sinó que 
1 se lleve la voz a todos los más ocul-
| tos recóndi tos de la patria cubana 
para que aquellos que no pueden 
i por su escaso .número formar un cen-
\ tro de detallistas, se inscriban en el 
[ más cercano y reciban las ventajas 
i que la unión ha de proporcionar. Tra 
I tó de diversos asuntos que corres-
1 ponden a las discusiones del Congre-
I so y fué muy ovacionado en el trans-
curso de su elocuente peroración. 
E l doctor José Mar ía Collante^ 
i hace uso de la palabra, dice que él 
; no desea abordar esa noche los pro-
j blemas a discutir, pero deseoso de 
1 pagar una deuda de grat i tud, concu-
i rre al acto y toma un turno. Dice 
i que el Centro de Detallistas de la 
i Habana, mientras fué Secretarlo de 
Agricultura, lo uti l izó como un po-
¡ deroso auxiliar a quien poder con-
! sultar los difíciles problemas comple-
! jos todos ellos, que se le presenta-
i ban. Hace historia de aquellos mo-
: mentes en que la Repúbl ica , como 
: todas las naciones recibió los re-
: sultados del nivel que buscaban las 
I cosas después de la guerra. En aque-
llos momentos en que se hacía nece-
sario abaratar la vida del obrero pa-
ra que éste se conformara con un 
, jornal menos elevado, el Centro de 
1 Detallistas de la Habana le ofreció 
i su concurso y hasta llegó a ofrecer 
¡ el sacrificio de sus intereses con tal 
, de lograr una cosa tan necesaria pa-
' ra la vitalidad de la economía nacio-
: nal pues con altos jornales no po-
dr ía celebrarse la zafra sin peligro 
t de ocasionar una s i tuación más vio-
! lenta que la que en aquellos momen-
i tos se atravesaba. Condenó a los que 
i sin detenerse a estudiar la complica-
'da maquinaria comercial, cargan la 
culpa de toda al ú l t imo que vende, 
: sin fijarse que la mayor ía de la cul-
: pa la tienen los grandes intereses eri-
gidos en formidables trusts, y los 
¡decre tos especiales que tienden a 
proteger determinados intereses que 
¿ o son más estimables P&ra Ia 
^ ción que los intereses de los detal ls-
1 tas Por eso sent ía gran satisfacción 
¡al verse rodeado de í a n t a s caras co-
i nocidas. Ensalzó a Don Manuel Gar-
I cía Vázquez por sus t i tán icos esfuer-
-zos por consolidar los intereses de 
I ?odos los centros de detallista* y dá 
la bienvenida a todos los que desde 
i diferentes reglones han respondido a 
la llamada de honor que le ha hecho 
el Centro de la Habana. Pide que 
Dios los ilumine a todos para resol-
ver los difqrentes problemas que 
forman los temas seña lados y que 
las fórmulas que se den sean concre-
as, para que no queden como los 
ból dos. sin luz en el espacio, n i se 
esfume^ como el humo del íhagneslo. 
F u é muy aplaudido. »,mt«o 
Hace el resumen nuestro estima-
do amigo general Pedro B Betan-
court. secretario de Agricul tura , Co-
mercio y Trabajo, quien con voz pau 
sad/. pero enérgica, comienza dicien-
do que lo va a ser Imposible hacer 
el resumen de un acto, en que los 
discursos, por su. elocuencia y los 
conceptos fundamentales, necesitan 
una palabra y unos conocimientos 
que él no posee. Hace constar eu 
grat i tud por la fraternal acogida 
que le ha dispensado la asamblea, 
agregando que quizás por las vici-
situdes múl t ip les de su vida de cu-
bano y de amor al t r a b a j o , « e en-
cuentra allí como en su propia ca-
sa, es decir entre^ compañeros . Se 
ha querido decir que aquella era 
una reunión de extranjeros, pero ve 
que no, que es una reunión donde, 
hay una mayoría española y que los 
españoles en Cuba no pueden ser 
considerados como extranjeros. No 
J . B. FORCADE 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e P r i m e r a C l a s e 
O F I C I N A S : BANCO N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O : A - 4 9 8 3 . 
alt. Ind. 5 Oot. 
pueden ser extranjeros españoles bo-1 
degueros. porque donde quiera del 
terr i tor io nacional donde comienza 
una manifestación de civilización, 
surge en seguida el bodeguero es-
pañol que está dispuesto a correr 
la avent/Ura de un negocio, pero que 
lleva inmediatamente los productos 
que hacen falt-a para la vida alivian-
do al que labra la t ierra y lucha con 
ej trabajo de la p«sada carga de 
preocuparse por conseguir lo indis-
pensable fuera del alcance de su 
mano. No hay un sólo r incón de 
Cuba, donde el caminante fatigado 
no encuentre una bodega donde ma-
lar la sed y donde éncon t r a r un ban-
co modesto para reanimar su cuer-
po. 
El general Betancourt hizo una 
hermosa peroración y cantó un him-
no al trabajo. Lás t ima que la hora 
del cierre de nuestras planas no nos 
permita hacer consideraciones muy 
extensas. 
Tocó diferentes puntos relaciona-
dos todofi con la vida del detallista, 
haciendo que transcurriera el tiem-
po en una charla amena que los con-1 
cúr ren les quer ían alargar. 
E l señor D. Pepe Calle, i n f o r m ó ' 
que toda la concurrencia podía pa-¡ 
sar a los bajos, donde serian obse-
quiados con Sidra Gaitero. 
Siento satisfacción ' a l ver nacer 
entre aquellos que representan en su 
patria el trabajo, el esp í r i tu de colee- [ 
tividad. Todos se reúnen en la cer-j 
tidumbre de que aislados son fuer- ' 
zas p e r d í a s tanto para ellos como i 
para la nación. Dice que siempre , 
concurre, con gustó donde quiera qu^ ' 
las fuerzas vivas del país se proiio-
aen reunirse* no sólo en defensa per-
sonal de la colectividad o la clase, 
sino, también , en beneficio y defensa 
de l a . vida soclál y económica. Uni -
dos sola una gran fuerza, represen-
tais un factor1 pr imordial no sólo 
porque protegéis vuestros intereses, 
sino porque a r r a s t r á i s a la nación 
por nuevos senderos que le dart vida 
y prosperidad. Los pueblos civiliza-
idos tienen por base el trabajo y vos-
otros que t raba já i s , sois la base de 
la República Cubana. 
Los que trabajamos sobre el suelo 
de esta patria, somos cubanos. 
Se darán cuenta de la importan-
cia que doy a este acto en que pe 
rrst.a de generalizar vuestra unión, j 
Tratad de conserVar Intima amistad 
desde San Antonio hasta Punta de 
M'íisí y acercad a todos los hombres 
que mantengan una bodega, ya en1 
lo intrincado del monte,, ya en las; 
verdes praderas, ya en los pequeños 
¡poblados, yd, en las populosas ciuda-
des; lo mismo representan los que 
prestan amparo a los empleados pú-
blicos concediéndoles crédi to hasta; 
que el Estado les pague, como loe 
que dan apoyo a los que talan losl 
montes o rompen la t i e r r a . Que | 
clip sea como un ave inmensa que¡ 
rxtienda sus alas por srbr'e la na-' 
ción, constituyendo la base dond*»| 
habrá de descan^r prcbablemente 
la República cubana. 
Nacimos a la independencia des-
pués de una lucha cruenta, y cuando 
a ú n no estaban cicatrizadas las he-
ridas, me aven tu ré a decir e" pú-
blico: No hemos cortado las r a í ce s . 
Y aquellas raíces que no se cortaron, 
crecen, cada vez se hacen m á s super-
ficiales, y de ellas salen nuevos vás-
tagos que se crían lozanos, florecen 
y fructif ican. Toda aquella rama 
que nazca sobre la t ierra, recibe la 
savia fecurda de las antiguas ra í -
ces, y así nuestros progresos y nues-
t ra civilización la debemos a nues-
tros antecesores los e spaño les . 
Surge la vida polít ica. La preo-
cupación dominante es la política 
propia. Ya hemos vivido bastantes 
años para que esa polí t ica empiece 
a penetrar en los centros del traba-
jo para saber cuáles son sus necesi-
dades, cuáles son los propósi tos que i 
los animan, cuáles las satisfaccio-
nes que se merecen cuáles los inte-
reses más importantes que los mue-
ven. No hay Gobierno ni Cuerpo Le-
gislador que se niegue a oír a los 
que trabajan y producen soportando 
los gastos de la Nación. Podéis te-
ner la seguridad de que seréis oídos, 
pero os aconsejo que estudiéis bien 
los puntos a tratar y que estéis dis-
puestos también a oír y a ser impar-
ciales. 
Creo indispensable qué dentro de 
los trabajos de ustedes delien de te-
ner en cuenta la creación de un ban-
co de comercio regido por ustedes, 
de índole eminentemente nacional, 
que les sirva para 'su desenvolvi-
miento comercial. No se explica que 
el comercio no posea un Instrumen-
to de reserva genuinamente cubano. 
La Idea es sencilla si todos "la to-
maran con calor. Es Mtal . Ustedes 
tienen una fuerza que desconocen, 
esa fuerza prepon Varante no debe 
perderse en el vaclov tanto dentro 
de la política como dei.tro de la v i -
da económica. 
E l padre trata de que sn hijo siga 
la misma profesión. E l médico quie-
re que éa hijo estudie medicina, el j 
abogado que el suyo aprenda Leyes, 
el Banquero desea a s i m ü a r l e sus ( 
secretos financieros, al músico que | 
aprenda a tocar, el cantante estu-
dia Si el suyo tiene facultades, to-
dos, abs^ lu í ' .mente todos desean de 
jar a sus -hVjos.como prrciada b^ 
rencia. su nombre y su fama, solo ¡ 
el bodeguero niega a su hijo el rfáM 
recho de seguir su misma suerte. > 
Cuba ;tlene el derecho de quejar-
se de loe españoles que no permiten 
a sus hijos seguir el comercio y a 
exigirle que no hága de su hijo un 
médico, abogado u músico, sino co-' 
merciantt. Nos sobran abogados y 
médicos, nos faltan comerciantes. 
Uno de los proyectoñ qoo debieran 
madurarse es la enseñanza mercan-
t i l , no tengamos que parodiar aque-
lla célebre frase que se ie atribuye 
a Cánovas del Castillo que decía: 
"Los españoles en Cuba, saben ha 
cer todo, menos españo les" no ten-
gamos aquí que decir: Los españole;; 
bodegueros de Cuba, lo bricen todó, 
menos bodegueros cubanes. 
Terminó el acto dentro de la ma-
yor cordialidad. dAndose una elo-
cuente prueba de lo muy compene-
trados que se encuentran-los elemen-
tos detallistas de Cuba que, al tratar 
de formar t i fusión de los cHferentes 
centros, prometen erigirse en inst i-
tución de primer orden, que ha de 
producir grandes beneficios para el 
país. Imprimiendo nuevos derroteros, 
«ine el Gobierno debe seguir, para 
hacer que» nuestra nacionalidad re-
surja potente y vigorosa, descansan-
do en los pedestales que siempre les 
ha servido de apoyo: el comercio y 
las industrias. 
Mañana , viernes, a las nueve y 
media de la m a ñ a n a , se r e u n i r á n en 
el Centro todos los delegados para 
asistir al almuerzo que les ha ofre-
cido la fábrica de. cerveza "Polar" 
y, a las tres de la tarde, v i s i t a rán 
la importante fábrica de los señores 
Crusellas y Compañía . 
E l sábado , a la una, se g i r a r á una 
visita a la fábrica de '-'Ironbeer", de 
nuestros estimados amigos los seño-
res J iménez y Compañía , y a las cua-
tro de ese mismo día, v i s i t a rán la 
importante casa de los señores J. 
Calle y Compañía . 
E l domingo, a las doce, se cele-
b ra rá el almuerzo en homenaje a los 
delegados del Interior, en el restan-1 
rant " S a r a t o g á " , habiéndose adhe-
rido a dicho acto más de cuatrocien-
tos cincuenta comerciantes de esta 
pl^za. 
E l lunes, a las siete de la m a ñ a n a , 
sa ld rán en excursión para el Mariel 
para asistir a un almurzo que les ha 
ofrecido l a fábrica de cemento " E l 
Morro" . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
OCTUBRE 
Publicamos la to ta l idad 
de las transacciones en Bo* 
oo t en la Bolsa de Valores 





Los checks canjeados en 
la " G e a r i n g Hoose" de 
Noeva York , i m p o r t a r o n : 
-724,000,000 
MPRESiES DE LA 
NUEVA YORK, octubre 18. 
¿Ve usted algo que (ueda convertir j 
a un eijclata en un bajista o a un b.i- i 
jlsta en alcista? Nosotros no vemos ex-, 
pllcaciones ni de una ni de otf* cosa. 
Todo depende do la actitud mental.— [ 
Cua'ndo se ve una señal roja por delante 
los hombres sensatos y prudentes con-
sideran que es hora de ejercer cauteln. 
La lu í roja se desplegó en el mes de' 
Marzo pasado. Lo extraño es que aque-
llos que vociferaban que tk luz no era ; 
roja, son hoy bajistas. Semejante acti-j 
tud en estos momentos tiene que basirse 
necesáriamente en la .sospecha de algu-
na calamidad. Tero vosotros sabéis muy ; 
I bléh que *s/as calamidades, estas serias 
; depresiones de los negocios no se suce-
den unas a otras dentro de dos y medio ; 
• -..ños. Creemos que estamos simplemen-
te en medio de un retroceso de los ne-
1 godos y quo dentro de poco nos halla-' 
' remos en le camino del progreso nueva- \ 
Á mente, por lo cual hay motivos para sen-
i tlrse alegre y no abatidos. 
NUEVA YORK, octubre f 8. _ 
Tenemos algunos casos de debllldaa 
¡ I e r g a d o 
1 D E G ñ M B l O S 
a la vista 
a la vista 
cable.. . . 
XKW YORK, octubre 18 
BStérMsaik (JO dfas.. . . 
J 'storlinas, cable. . . -.. 
Esterlinas, a la vista. . 
Fesetífs.' 





FTolarula, cable . . 
Holanda, vista , . 
I ,ir;i^, cnble . . . . 
1 .iras, vista . . . . 
Marcos, a la vista 
.Mareos, cable. . . 
.Muiitreal 
Suecia. . , . .• 2G 
Grecia.. . . 1 
Xoruéga . . .? l.'> 
í'olonia O 
Tlrasil 9 
i'h^rur,s.li>v;',kia . , . . „ . . . , 2 
.1 n^dcsla via 
Krgeñi¡na.. 
A ust ria . . . 
Uumanf.i *TT 
















¡ en el mercado de acciones. Xos referi-
[ mos a las emisiones que se están llqul-
; dandov Siempre tenemos unas cunnlas 
I de éstas . Los periodos de mayor profl-
i porldad de los negocios hay algunas oom 
I pañías que se parecen a los Individuos 
que no prosperan, alguni s que se caen 
¡ íTl bordo del camino; pero el mundo no | 
tiene tiempo de interrumpir su labor al 
causa de esto. El mundo tiene que pros-
j perar. Eos negocios tienen que seguir1 
adelante y. por lo tanto, no se conve-
niente concentrar demasiada atenciím 
en estas pobt^cltas, sino fijarnos en Ifea 
mffehas compañías que son síilldas pero 
cuyos valores en la actualidad est.-tn re-
l.iiis emente bajos. La liquidación se 
completo en el verano. Estas acclonet> 
h'm sido absorbidas, y además muchas 
ventas de los cortos también se han ab-
sobldo. Lo oue hay que JVacer ahora es 
ver venir las cosas. En cuanto a los' 
negocios, ¿pujede usted ver señales de 
depresión? No es posible a menos que 
esté usted dependiendo exclusivamente 
de su imasíinación. Lo que tenemos en 
la actualiili d es un retroceso ordenado; 
después de haber llepado a un alto n i - ! 
vel. Hay un volumen normal de nego-
cios que --ie realizan lodos los díarf. y i 
káM no intprvifne alpuna calamidad para 
imponer nuevas liquidaciones el merca-
do cambiar;! de curso y se moverá hacia 
arriba. 
THOMPSOX Y MC K1XXOX. ^ ; 
NUEVA YORK, octubre 1S. , . | 
Los estados en que se exponen las ^ 
írnnaneins rn.nales de varias compañía!? 
las comunes comparado esto con Ia renta 
neta de $2.023.447( o sea 1^ 7 por ac-
ción en 1922 y un defidt de n 0 ; ^ " . 
en 1921, después del p * o del dividendo 
sobre preferidas y comunes. 
Tanto Manatí como South deberán 
r^nudar el pago de dividendos según 
se dice. Se espera#que anuncien alre-
dedor de coce pesos por acción común. 
Manatí terminó su año el 31 de octubre 
de 1922 con un déficit neto de $329.&14. 
habiendo nnunclado el año anterior una 
pérdida de $712.462. El déficit do 
la South en 30 de septiembre en 19-3 
fué $1.212.215 y la rema neta al ter-
minar 1922 fué $446.449 «-.ntes de pagar 
$304.332 en dividendos comunes. 
Guantanamo Supar no saldrá tan b'.en 
debido a las malas condiciones de la 
zafra anterior en el distrito de 
tái amo, donde están sltuadaS las tlerrcs 
de la Compañía. 
Para el .iño que terminó el 30 de sep-
tiembre de 1922 Guantánamo anunció 
una renta neta de $106.063, o sea U 
centavos por acción y en 1921 anunció 
un déficit .le $918.464. Este nño habrá 
poc ao ninguna mejora. 
THOMESOX Y MC K1NNON. 
OPINIONES BUaSATHiES 
BLOCK MALOXEY.—La mayor parU 
de las ventas de acciones parecen pro-
ceder de ios cortos cuyo Interés es 
ahora bastante considerable. Nosotros 
continuaríamos comprando acciones bue-
nas h cada depresión. 
HORNBLOWER, AND WEEK.—Nos-
otros nada vemos que se pueda reco-
mendar, excepto mantenerse apartado 
hasta que cambie la situación o hasta 
que una posición técnica del mercado 
justifique una rctitud constructora. 
CLARK CHILES AND CO.—La situa-
ción petrolera presenta mejor aspecto. 
La posición ferrocarrilera en el mercado 
cuenta con bastante apoyo. 
98 13¡16 ¡ azucareivs pronto se publicarán y fo-
2.96 






P L A T A EN B A R R A S 
Plata en barra«s 63 114 
Pesos mpjicanos 48 1|4 
Extranjero 
Ooméstlca. • . . 
OFERTAS DE OSKERO 
Las oteiías da dinero estuvieron fli 
tres duran'e el día. 
La más ; Ita 4 i\2 
La más baja, r 4 
Irom^dio 4 1|2 
Ultimo préstamo 4 i 
Ofrecido 4 114 
Giros comerciales.. . . . . ^ . 
Aceptacii.nes de-Ios banr'os.. . . • IjM 
Préstamos a 60 días 5 a 5 114 
Préstamos a 6 meses 5 1|4 
Papel mercantil 5 1Í4 
dos vlrttialmente revelaráfc una mejora 
sobre el año anterior. 
La memoria de la Punta Alegre sera 
tal vez« la primera que salga a la luz y 
probablemenfe arrojará entre 11 y 12 
pesos panados sobre cada acción. Esto 
si cnrripárará con un déficit de 173-. 76)j 
pesos en 1922 y un déficit de 4.356.739 
después do pacar fl uividendo de 1921. 
Hace un año, Cuba Cañe anunció un 
i sobrante de $1.006.730 mientras que en 
1921 hubo un déficit de 1 8.972. «20 an-
tes de papar el dividéndo preferido. Los 
i» L K K sobre las acciones preferidas se 
suspendieron después del 1 de abril de 
1921. En lina declaración dirigida a los 
accionistas se comparaba recientemente i 
las ganan-ias para el año que terminó! 
| el .'¡o de septiembre antes del pago de 
(intereses, conlribin-iones y reducciones! 
¡i ra rrsr-rvíi, ca Icu-iá adose aproximada-i 
'mente en $12.000.000. 
Cuban American debe panar alredédor 
, de nueve a diez pesos por acción sobre 1 
NOTAS ALGODONERAS 
El alzá Inicia laquí no respondió con 
el entusiasmo debido a ta continu afuer-
za de Liverpool y los precios no lar-
daron en bajarse bajo , la liquidación 
de octube, acompañado de rumores da 
qué diez a doce mil solpaac ocrtvorv 
que diez mil a doce mil paca sse es-
peralin que v llegasen aqu6I a tiempo 
para ser entregadas antes de fines de 
mes. , 
El sentir general es que los precios 
actuales del alood no son bastante altos 
para satisfacer la agricultura y demsala-
do altos para los que compran la mer-
cancía. Al mis moiempo las cantidades 
que se reciben corrientemente son ab-
sorbidas por la dem".nda para corres-
ponder a viejos Compromisos. 
Entre estos y la amenaza de nuevas 
tempestadas en el sur las ventas son 
restringidas. 
SUMARIO DE DOVT JONES 
Los fiscales de 24 estados resuelven 
recomendar con la ayuda del gobierno 
federal una investignein de las condi-
ciones en que se halla la industria pe-
trolera . 
El senador Smats, presidente de la co-
misión de Hacienda y otros promientes 
republicanos se opondrán al plan de la 
administraciónu para un'i, reducción ge-
neral de los impuestos. 
Pa comisión de reparaciones da su 
sanción oficial al proyecto de que la 
Lipa de las Xaciones formule un plan 
para la reconstiMcclNn financiera do 
Hungría. 
Promedios del mercado de acciones: 
2 OIndustrialesii 87.56 alzo, 65; 20 Fe-
rrocarrileras. 75.41, alza 13. 
B 0 N Q 5 DE L A L I B E R T A D 
Libertad 3 1|2 0|0, 99 29;32. 
Primero 4 0|0, 97 15132. 
Segundo 4 0|0, sin cotizar. 
Primero 4 f{4 0|0, 97 18132. 
Sjpundo 4^1j4 0|0, 97 16132. 
Tercero 4 114 .fl|0, 98 13132. 
Cuarto 
U . S. Trnasury 4 114 01(T, 99 
M E R C A D O 
E X T R A N J E R O 
C O L E C T O R E S 
P a g a m o s l a s c o n t r i b u c i o n e s . I n s t a l a m o s l a s c o l e c t u -
rías. H a c e m o s a j u s t e s y d a m o s a n t i c i p o s . 
C o m p r a m o s , v e n d e m o s y p i g n o r a m o s c a r g a r e m e s y 
e n g e n e r a l t o d a c l a s e de o p e r a c i o n e s d e l g i r o . 
MIR GUAS Y Ca. 
A p a r t a d o 2 3 6 3 . O b i s p o , 2 1 . T e l é f o n o A - 9 8 3 3 . C a b l e 
y í e l é g r a í o " L U I S M I R . " 
- H A B A N A . 
'5dT8~ 
L O T E R I A N A C I O N A L 
4 1|4 OjO. 97 2l |3 | . 
fi  Ol'  
BOLSA DE PAR4S 
PARIS, octubre 18. i 
Renta del 3 OjO, 55 i r . 15 cts. 
Cambios sobre Londres, 7i f r . 4 5 cts. 
Empréstito 5 0\0, 74 fr. 45 cts. 
El dollar, 16 fr. 70"ll2 cts. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, octubre 18. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Consolidados por dinero, 53 1|2. 
United Havana Rallway, 75 1|4. 
Empréstito Británico. 5 0|0. 102 7|8. 
Empréstito Británico, 4 1|2 0¡0. 99 112. 
BOLSA DE M A D R I D 
MADRID. T>ctu1tfa 1.3. 
Las 'cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Esterlinas . . 33.53 
Francos 44.50 
BOLSA DE B A R C E L O N A 
PAPCELONA, octubre 18. ' \ 
DOLLAR 7.37 
V A L O R E S CUBANOS 
NEW YORIt, octubre l á . 
Hoy se registraron las pl^ulentes co-
'Izacioned a la hora del cierre para loi 
ralorcs cubanes. 
Deuda ^Exterior, 5 0¡0, de 1905. 95 3¡4 
Leuda Exterior, 5 010, de 1949. 90 
Deuda Exterior, 4 1|Í 0|0, 1940. 84 3|4 
Cuba Railroad 5 0;0. de 1952.. 84 113 
Havana E. Cons., 5 0|0, de 1932 -03 1|2 
Inter. Tel. and Telph. Co., sin 
cotizar. ' " 
V A L O R E S AZUCAREROS 
NEW TORK, octubre 1S. 
Amorlcjn Sugar.—Sin cotizar» 
Cuban Amr. Sugar.—Ventas 300; 
30 1|4; bajo, 29 5|8; cierre, 29 5|8. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 400; 
11; bajo, 11; cierre, 11. 
Cuba Cano Sugar pfd.—Ventas, 
alto, 45 3|8; bajo, 45 318; clorre, 45 
Punta Alegre Supar.—Ventas, 
alto. '53 3|á; bajo. 53; cierre, 53. 
MERCADO DE GRANOS DE CHICAGO 
Entregas futuras 
CHICAGO, octubre 18. 
TRluO 
Dlc—Abre, 106 l|4; alto, 106 l'S; ba-
jo, 105 112; cierre, 105 1\2. 
MaVo.—Abre, 110 7jS; alto, 111 314; 
bajo, 110 i;2; cierre, 110 i;2. 
Julio.—Abl'e, 107 5¡8; alto, 108 1|4; 
bajo, 107 1|4; cierre, 107 1|4. 
MAIZ 
Dlc—Abrty 77 1|8; alto, 77 7|8; bajo, 
76 3|4; c<erre, 76 3|4. 
Mayo.—Abre, 74 318; alto, 74 314; ba-
^o, 74; cierre, 74. 
Julio.—Abre, 74 718; alto, 75 1¡4; ba-
jo, 74 1|2; cierre, 74 12. 
AVE ITA 
Dlc—Abre,-42 318; alto, 42 BjS; bajo, 
42 1|4; cierre, 42 114. 
Mayo.—Abre, 44 518; alto, 45; bajo, 
44 5|8; cierre, 44 5|8. • 
Julio.—Abrev 44 118; alto, 44 118; ba-
jo, 44; cierre, 44. ' 
Avena, de 55 112 a 58 1¡2. 
Centeno, 79 112. 
Harina, de 6.10 a 6.40, 
Hano. de 2á.00 a 29.00. 
Manteca, 14.70. 
Oleo, 12 1|2. 
Grasa de 6 112 a 7.00. 
Aceite semilla de algodón, da 11.9C 
a 12.50. 
Papas, de 3.00 a 4.35, 
Frijoles, 8.35. 
Cebollas, de 1.00 a 1.37. 
Arroz Fancy Head, de 7 1|2 a 8,00. 
Bacalao, de 8.00 a 9.00. 
r U T t m O t DE ALGODON 
NEW YORK, octubre 18. 


























•¿.VES EN NEW YORK 
PRODUCTOS DEL PUERCO 
Entregas futuras 
MANTECA 
Oct.—Abre, l2.1o; alto, 12.17; 
12.10; cierre, 12.17, 
Ene.—Abre, 11.00; alto, 11.03; 






NEW YORK, octubre 18. 
NEW YORK, octubre 17. 
Aves vivas, quietas. Precios sin cam-
bio. Piden por los no clasificadas, da 
20.00a 25.00. Para asar por expreso, 
de 20.00 a 23.00; y por flete, de 20.01 
a 24.#00; pollos, de 22.00 a 42.00 y loí 
gallos a 15.00; pavos, 35.00. Aves re-
frigeradas, quietas; de 20.00 a 25.00. 
AVES EN CHICAGO 
CHICAGO, octübré 1?. 
Aves Vivas, más ba^as; refrigeradas, 
de 14.00 a 19.50; pollos. 19.00; gallos, 
1.4.00. 
MERCADO DE VIVERES 
DE NEW YORK 
NEW YORK, octubre 18. 
Trigo rojo, Invierno, 1.21. 
Trigo duro, Invlem, 1.21 1|3. 
Maíz. 1 .25; 
MANTEQUILLA Y HUEVOS 
CHICAGO, octubre 18. 
La mantequilla, más baja; crema ex-
tra^ 47.í)0; standard 44 314; extra de 
primera, de 4%.00 a 46.00; primera de 
42.00 a 43.00; segunda 41.00 a 41 112; 






D I A R I O D E L A M A R I N A 
A I » U M S T R A ( 1 0 \ 
Por renuncia del eeñor don José 
García López, Ee ha hecho cargo de 
Agencia de este periódico en Ba-
nagüises , desde el l o del corriente 
rnei, el señor don Ramón González 
Hernández , con quien deberán enten-
derse en lo sucesivo nuestros abona-
dos de" aquella localidad. 
Habana, Octubre 19 do 1923. i 
l E l Aflminlstrador. 
C O M P A Ñ I A R E A L I Z A D O R A D E C R E -
D I T O S B A N C A R I O S S . A . 
CAPITAL A U T O R I Z A D O : $1.000,000.00 
Constituida de acuerdo con las leyes de la República e inscripta en 
el Registro Mercantil de la Habana. 
Domicilio social y Oficinas: O'Reüly 114, Habana 
Cable y Telégrafo: "Real izador" .—Teléfono M-5390 
Esta ycompiijfiía toma sus crédi tos contra el Banco Nacional de Cu-
ba A L A FAR y los del "Banco Español de la Isla de Cuba", al 
CINCUENTA POR CIENTO DE SU VALOR, con acciones de su 
emisión legalizada que devengan el in terés fijo de un cuatro por 
ciento de su valor desde la fecha de la entrega y. que se amort i-
raráji por sorteos trimestrales celebrados publicamente ante No-
tarlo. 




O C T U B R E 1 9 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
c e n t a v o j 
REVISTA DE flZU6flRES| 
(Por nuestro hilo directo) 
XUEVA YORK, octubre 18. 
Se averiguó esta%mañana que ayer a ^ 
una hora avanzada la Xalional habla-j 
comprdo 21,500 sacos de azúcares cru-»! 
dos cubanos para pronto embarque a 1 
5 7|8 centavos, costo y flete. Más tarde 
la National compró 1,200 toneladas de 
azúcar del Perú que deberán llegar al- j 
rededor del 6 de Noviembre a 5 3|8 j 
centavo», cobto^.segruro y flete. Habla i 
dos a tras lotes de azúcares de Cuba i 
que se ofrecían en Octubre a 5 ,7|8 cen- | 
tapos costo, seguro y flete; pero loa 
refinadores- no querían entrar en nue- < 
vas transacciones por el momento, de- i 
bido al hecho de que están vendiendo 
B6Ío una cantidad muy moderada de azú-
car refino, habiendo sido hasta cierto, 
¡punto Invadido su territorio por el re-
ifino de remolacha, que se ha introduci-
do en los distritos de azúcar de cafta 
a precios muy por debajo de las coti- i 
.zaciones de los refinadores. Más tar- | 
.de en el día corría el rumor de que 5,500 j 
sacos de azúcares de Cuba sehablan 
vendido a un refinador a 5 31* centavos 
costo y flete; pero aunque lo negaban 
'los intereses, se supone que han toma-
do parte en la transacción, muchos 
creían que la venta en realidad se ha-
bla efectuado. El precio del de entrega j 
i inmediata permaneció sin cambio a 7.66 
•centavos, pagado el derecho. 
PTTTTJROS DE AZUCAR CRUDO 
Los largos de Diciembre parecían ha-.j 
¡berss encaminado ante la acción recien- ] 
"te del mercado de futuros de azúcar 
crudo y ofrecían libremente, abriendo , 
el mercado de 3 a 6 puntos más bajo. | 
A una hora avanzada de la mañana Di-
ciembre se habla vendido con una per-
dida neta de 12 puntos. A esto siguió 
una reanimación por cables del Reino 
Unido que anunciaban que el mercado 
de allí estaba en alza, pero las ganan-
cias se perdieron pronto al reanudarse 
jla liquidación con ventas de Diciembre 
y compras de Marzo. El mercado cerró 
8 puntos más bajo y un alza neta de 3 
puertos, ' con ventas totalp» de unas 
14,000 toneladas. Algunas de las ventas 
de Diciembre por los alcistas se debie-
ron a noticias de que el granulado de 
remolacha del Oeste habla llegado a 
la linea Harrisburg-Galvany, perju-









Abre Alto Bajo V t ^ Crre 
• 6.00 
- 5.60 
20 5.17 5.15 5.1« 
4.50 4.52 
5.20 
4.50 4.50 4.50 
4.00 4.09 4.00 4.09 4.08 
4.10 4*17 4.10 4.17 4.16 
AZUCAR REFINADO 
Aunque no*hubo cambios de precios 
en la-lista de los refinadores, ninguno 
parecía sostenerse firme. En las pri-
meras horas del día la Federal Sugar 
Ref ining entró en el mercado y pendió 
una cantidad limitada de azúcar gra-
nulado a 9.10 centavos términos usua-
les y después se retiró. Los compra-
dores anuncian que tienen unos cuan-
tos nuevos pedidos que colocar a pre-
cios de 9.10 a 9.15 centavos y uno o 
dos refinadores se mostraban dispues-
tos a confirmar algunos negocios a 
esa última cotización. Declase que la 
remolacha del Oeste había Regado has-
ta Albany y corrían rumores de que se 
ofrecerla en el mercado de Nueva "K«rk 
a principio de la próxima semana. Es-
to causó vacilación en los comprado-
res de aquí que esperan una base me-
jor de compra para el azúcar refinado. 
FUTUROS DE AZUCAR REFINADO 
Este mercado estuvo nuevamente no-
minal y cerró neto sin cambio y sin 
ventas. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
E l obtenido do acuerdo 
con el Decreto No. 1770 pera 
la l ibra de azúcar centrífugo, 
polar ización 96 en a lmacén 
ea como sigue: 
m k s d E o c r r r B R E 
Primera quinerna . 
Habana 
Matanzas 
C á r d e n o s . . . . 







Diferencia de máfi 
5 . «42542 
5.732860 





5 . 6*5423 
0012664 
BOLSA DE Lfl HñBñNñ 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheou«s de los banco» afectados 
ñor la crisis, se cotizaron ayer,como 
MERCADO DB TADORES 
> Firme, pero a menos activo que ei 
dia anterior rigió ayer el mercado local 
de valfires. 
£ Aunque durante la cotización oficial; 
no se hizo operación algunos extraof i - ; 
clalmente se operó a precios reserva-1 
dos en varios lotes de acciones dê  la 
Compañía Havana Electric, Compa'ñia 
de Jarcia de Matanzas, Manufacturera 
Nacional, bonos del Gas, bonos de Ha-
mna Electric, bonos de Cuba, del seis 
por ciento y bonos de la deuda Interior. 
Los bonos «le la Compaftia Manufac-
turera Nacional en breve se cotizaran 
en la Bolsa, por haberl oacordado en la 
directiva de dicha empresa, en sesión 
celebrada recientemente. 
Cerró el mercado firme, pero deno-
tando la mlsnja inactividad que preva-
lece a la apertura. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
«otlsación del Bolsín 




R E V I S T A D E T A B A C O 
NUEVA YORK, octubre 18. 
Noticias de la Habana han anun-
ciado gran actividad de compra en ese 
mercado, pero el dé Nueva York, ha 
estado muy perezoso en lo que concler-
.ne a la rama de tabaco habano, princi-
palmente porque las provisiones de en-
trega inmediata son en extremo ligeras 
Parecía no haber ningún nuevo desa-
rrollo en lo concerniente a la rama de 
Puerto Rico, comprando los, manufac-
tureros a medida que necesitan el ta-
baco y pagando el precio. H ahabldo 
persistente demanda de capas claras 
de todas clases; pero hay gran escaséz 
de este tipo y los que insisféKen obte-
ner capas claras se han visto obliga-
dos a pagar altos precios,. Dos manu-
factureros han tropezado con dificulta-
des para obtener la Sumatra clara en 
cantidad, excediendo la demanda de la. 
oferta por ahora. L.a rama de color me-
diano parece ser hoy la más abundante. 
La hoja ancha de Connectlcut atrae 
considerable atención y ya casi todo es-
tá vendido. A pesar del daño causado 
por la escarcha a las cosechas de 1923 
su calidad es excelente. Los estimados 
han fijado la cosecha de bandas de 
"Wisconsin en una cantidad que resulta 
la más baja que se haya producido en 
muchísimos años. Esto se debe a las 
severas pérdidas causadas por la es-
carcha. Los traficantes de aquí espe-
ran que se reanude la demanda para to-
da clase de tabaco y esta esperada me-
jora según se cree, se hará sentir muy 
en breve. Los manufactureros ¡están 
muy ocupados usando grandes cantida-
des de rama diariamente y pronto ne-
cesitarán reponer sus existencias. 
Connectlcut, semilla de Habana, peso 
f i jo : Tripas de semilla, 8; capas media-
nas, 55; capas obscuras, 45 a 50; se-
gundas, 60 a 75; capas claras, 90; t r i -
pas del Estado de New York, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados su-
periores, 95 a 100; segundos, ift a 85; 
Rezagos, 60 a 65. 
Habana: Remedios, 126 a 140; Vuel-
ta Abajo, 120 a 130. 
•Wlsconsin, peso f i jo: Semilla do Ha-
bana clase B, 18 a 20; bandas del Nor-
te, 55; bandas del Sur, 45. 
Ohio, peso actual: Gebhardt tipo B, 
35; Lit t le Dutch, 22; Zimmer, 38 a 40; 
tripas de Ohio, 8. 
Pensilvanla, peso actual: Tripas de 
hoja ancha, 8; hoja ancha tipo B, 33 
a 35. 
Connectlcu, peso actual: Tripas da 
hoja ancha, 10; segundas, 96-a 100; ca-
pas clara*, 100 a 125; esTpas obscuras, 
50 a 65. 
N O T A S D E W A L S T R E E T 
9 (Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, octubr el 8. 
Promedios del morcado de acciones. 
20 Ferrocarrileras: 
Hoy . . . . y . . . , p,, . . , . 17.46 
Ayer S7.60 




Hace una semana.. 81.9 
CASA BLANCA, Oct. 18 de 1923. 
DIARIO.—Habana . 
Estado dol tiempo jueves 7 a. m . 
Golfo de Méjico tiempo inseguro ba-
róme t ro permanece bajo, pero faltan 
datos para precisar su eet/a»do en 
región centra l . At lánt ico , noMe de 
Anti l las buen tiempo, barómet ro be-
jo la normal, subiendo en mitad 
oriental, Tientos variables. Mar Ca-
ribe mitad odental buen tiempo, ba-
rómet ro noíinib.1, vientos de segundo 
cuadrante mitad occidental perma-
nece muy bajo aun el ba rómet ro y 
no se advierte todavía centro bien 
de-finido de pe r tu rbac ión , pero la 
navegación por Caribe occidente! es 
j ío l igrosa . Pronóst ico Isla: tiempo 
variable hoy yNel viernes Iguales 
temperaturas, vientos del segundo 
endrante, principalmente lluvias ale-
ladas. 
Observatorio Xadonal . 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Emp. Rep, Cuba Speyer.-. 95 100 
Idem ídem (D. I n t . ) . . 83 90 
Idem Ídem (414 0,0). „ . 83 89 
I d . id . Morgap 1914. . - 90 100 
I d . id . (6 o!o Tesoro). * 96 99 
Idém Ídem puertos. » , . . 88 ^94 
Havana Electric Ry. Co. 93 100 
Havana Electric H . Gral. . 82 86 
Cuban Telephone Co. . . .' $6% 90 
ACCIONES 
F . C. Unldo8.( .„ . . . , 66 75 
Havana Electric pref. ¿ . 102 103 
Idem comunes. . . . „ . 87 88 
Teléfono, preferidla . . . 93 ^ 97 
Teléfono, comunes. • . . . 86 96 
Inter. Telephone Co. « . )« W% J65k, 
Naviera, preferida». . » « 65 68 
Naviera, comunes 10'i 13 
Manufacturera, pref. . . . 10 ^ 13 »4 
Manufacturera, com. , m m 3'A 4 ^ 
Licorera, comunes. . „ •« 4 • 
Jarcia, preferidas. . „ „ , . . 71 
Jarcia, sindicadas. « . . . TI ' i 
Jarcia, comunes. . » „ , , , 12^ 
J'arda, sindicadas. „ „ M , 12 '5 






Bono* 7 Obligaciones 
Comp. Verd. 
Las acciones tabacaleras continua-
ron fuertes como grupo hoy, alcanzan-
do ganancias substanciales en las pri-
meras transacc'^mes. Sin embargo, 
compartieron la calm aque Invadió el 
resto del mercado alrededor del medio 
día, aunque las ganancias primeras se 
mantuvieron bastante bien. 
Después de un avance de casi 250 
puntos, o sea el equivalente de J12.B0 
por paca en menos de una semana, el 
mercado de algodón desplegó alguna 
vacilación hoy. Los prominentes ope-
radores profesionales estaban algo in-1 
ciertos acerca del inmediato curso fu-
turo del mercado porque creían que el 
reciente avance ya habla contribuido a 
descontar las condiciones desfavorables 
de la cosecha, resultado de la lluvia ex-
cesiva de los últimos días. 
La perspectiva de la Arlantio Coast 
Llne es bastante buen aen estos mo-
mentos, según J. R. Kenly. presidente 
de esa compañía ferrocarrilera, que di-
ce que aunque los datos sobre ias ga-
nancias de Septiembre no están todavía 
a mano, el movimiento del tráfico indi-
ca un aumento de la ganancia bruta so-
bre el año pasado. La cosecha de fru-
tas citricafe en el Sur ha sido conside-
rable este año, y empieza a aumentar 
el tráfico de pasajeros para los luga-
res de temporada del Sur, 
El pago el día 1 de Diciembre del 
dividendo de 11.00 sobre las acciones 
comunes de la Cuba Compány propieta-
ria de la Cuba Rallroad Company mar-
cará el primer pago sobre las acciones 
de la compañía desde Agosto de 1920. 
(FOT I.AMBOBN COlCPAirr) 
AZUCARES CRUDOS 
El mercado abrió hoy sostenido, re-
portándose por la mañana una venta de 
1,000 toneladas azúcares del Perú al 
precio de 6 3|8 costo y flete, o un equi-
valente para los de Cuba de 5 13|16 cos-
to y flete a la National Sugar Refining 
Co., con más compradores Tnteresados 
por azúcares derechos pl'enos a este 
equivalente. Las ofertas de Cuba al 
precio de 6.00 costo y flete con refina-
dores compAdores a 5 7|8 costo y flete 
y también ofertas de aztlcares derechos 
máximos al precio de 5 1|2 costo y fle-
te, o la paridad para losde Cuba de 5 
15|16 costo y flete. 
Por la mañana se anunció una venta 
efectuada ayer tarde consistnete en 10 
mil sacos azúcares de Cuba para cargar 
pronto, al precio de 6 7|8 costo y flete, 
a la National Sugar Refining Company. 
Rato después se reportó una venta de 
un cargamento de azúcares de la Loul-
slana, para entrega « i New Orleans al-
rededor de Noviembre 15, al precio de 
7.25, o un equivalente para los de Cu-
ba de 5 11]16 costo y flete New Tork, 
a la American S. R. Co., d eNew Or-
leáns. La . 
Después del cierre del mercado se 
anunció otra venta de 1,000 toneladas 
azúcares de Venezuela, para* llegar en 
la entrante semana, al precio de 5 7U6 
costo y flete, equivalente a 6 7|8 costo 
y—flete Cubas, a Arb'uckle Bros. 
Cierra el mercado quieto, con ofertas 
alrededor de 17,000 sacos de Cuba, em-
barque Octubre primera quincera de No-
viembre al precio de 5 7|8 costo y fle-
te y unos 70,000 sacos al precio de 6 
costo y flet«. 
El distrito de Wall Street estaba in-
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
n r r o B K A c i O N o a k a d e b a 
t a venta en pie: 
El mercado cotiza los /siguientes pre-
cios: » 
Vacuno, de 6 34 a 7 centavos. 
Cerda, a 10 Vi centavos los del país 
y a 12% los americanos. 
Lanar, de 7% a 8 centavop. 
Matadero de Luyanó: 
Las reses beneficiadas en este ma-
tadero, se cttizan a los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 20 a 24 y 27 centavos. 
Cerda, de 3 a 45 centavos. . 
Reses sacrificadas en #ste matadero: 
vacuno, 86; cerda, 94. 
Matadero Industrial: 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes pre-
cios . 
Vacuno, de 20 a 21 y 27 eentaro». 
Cerda, de 3? a 45 centavos. 
Lanar, de 48 a 55 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
vacuno, 244; cerda. 197; lanar, 69. 
Entradas de ganado: 
De Camagüey llegó un tren <yn 18 
carros con ganado vacuno para el con-
sumo, de los cuales vinieron 14 consig-
nados a la casa Lykes Bros y los cua-
tro restantes a Godofredo Perdomo, re-
mitidos éstos por Felipe Espinosa. 
I tereeantlsimo en los despachos del ca-
I ble que declan que Hugo Stlnnes Jr., se 
| hallaba en camino para los Estados 
Unidos. Teníase entendido que Mr. 
Stlnnes consagrarla gran atención a la 
industria petrolera durante su perma-
nencia en América. 
R E V I S T A D E C A F E 
NI EVA TORK, octubre 18. 
El mercado de futuros de café abrIA 
con una baja de 5 a 9- puntos, con unas 
cuantas lentas <jue se cree que hayan 
sido por cuenta europea y que pueden 
haber reflejado 'las inciertas condicio-
nes del 1 extranjero. Estas ofertas no 
tardaron en ser absorbidas y después 
de venderse a 8.89, Diciembre subió a 
8.99, por movimiento para cubrirse. El 
mercado general cerró con un avance 
de 4 puntos. La» ventas se calcularon 




Marzo.. . , 8.38 
Mayo 8.04 




Continúan los refinadores sin cambio 
en los precios. 
/ 
MEBCASO BVBOFaO 
Por cables recibidos por nuestros Aso-
ciados en Ne-w Tork, confirmóse la ven-
ta efectuada en el día de ayer a Bél-
gica consistente en 1,000 toneladas do 
azúcares de Cuba de zafra nueva, em-
barque Febrero-Marzo, al precio de 22 
chelines, equivalente a 4.20 fob Cuba. 
AZUCARES FUTUBOS 
El mercado de azúcares crudos fu-
turos actuó hoy corppa^tlvaltiente quie-
to. Las fluctuacionesif fueron irregula-
res. Hubo un momento en que los pre-
cios estuvieron de 4 a 12 puntos más 
bajo'. Diciembre siendo el mes más dé-
bil, principalmente debido a ventas por 
parte de intereses de "Wall St. Más 
tarde el. mercado estuvo más sostenido, 
siendo los precios finales de 8 puntos 
más bajo ne el mes de Diciembre y 3 
puntos más alto en los meses de Marzo 
y Mayo. Casas comerciales mostraron 
más Interés como compradores de Di-
ciembre en la baja, habiendo también 
una sostenida demanda de meses de 
zafra nueva, particularmente del mes 
de Marzo, por parte de casas con cone-
xiones en Europa. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R 
5 Rep. Cuba Speyer. . . 
6 Rep. Cuba (D. Int. 
4^_Rep. Cuba (4^ ©lo). . 
5 'R . Cuba 1914 Morgan. 
6 Rep. Cuba 1917 tesoro. 
6 R. Cuba puertos. . . 
•',4 ou'íh iM'-si Aiorgaa 
6 Ayto. l a . Hip. . . . 
6 Ayto. 2a. HIp. . . . 
< «: ib»1 T-a-''ole"In ln HIp 
5 F . C. U . perpétuas. . 
7 Banco Territorial S. A. 
5 .Banco Terltorlal Serle 
B. $2.000.0^0 en dr-
en circulación. . . . 
6 Gas y Electricidad. ,„ 
6 Havana Electric Ky. . 
i Havami Eicctrlc Ry. 
Hip. Gral. (16,000.000 
en circulación. . . ,.. 
6 Electric Stgo. Cuba. . 
6 Matadero la . HIp. . . 
5 Cuban Telephons. ,. „ 
( f iero d* Avna. , . 
7 Cervtcera Int , l a . HIp 
I Bonos F .del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane (|10.000.000 
en circulación). . . . 
f Bonos del Acueducto de 
Cl enfuetes 
turera Nacional. . . 
I ObligacioneB Mauufao-
t Bonos Convírtlbles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co 
I Obligaciones Ca. TJrba-
nlzadora del Parque y 
96 102 
84 88 , 
85 90 
91 100 





















Playa de Marianao. . Nominal 
I Bonos nip.- consotiaa-
red Shoe Corporation 
(O*. Con-olldads de 
Calzado 50 100 
I UnnoM ia. Hipoteca 
Serle B. » Nominal 




Banco Español. Nominal 
tanc.» Agrícola. , » » . >. Nominal 
Banco Nacional. . . » . . Nominal 
Fomento Agrario Nominal 
Banco Territorial Nominal 
Banco Territorial, benef. . Nominal 
Trust Co. t|50ü.000 en cir-
culación) Numlr.al 
Baríco de Préstamos sobre 
Joyería ($50.000 *n cir-
culación) 
Banco Inter, de Cuba (Se-
r l* A>. ^ 
F . C. Unidos. . . . . . . 
* i \;. ueaie ĝc 
Cubai. Central, pref. . . . 
Cuban Central, com. . . . 
F. C. Gibara y Holguln. 
Cuba R. R 
Itlmftrir Stpo. de Cuba. . 
6 o'o Havana Electric pf. 
Havuna Electric com. . . 
•f>í-irir" «ísni-it ^p ' - inis . . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Cervecera In t . , pref. . . . 
Cervecera In t . , com. . . . 
Lonja Comercio pref. . . 
Loi.ja Comercio com. . ^ , 
JutnpHñia Cul lidora Cubana 
pref. 1400,CO'.- an circu-
lación . 
Compañía Curtidora Cubana 
comunes $400.000 en cir-
culación , . 
Teléfono, pref. . . . . . . 
Teléfono, comunes 
II • : • • .-ne and Tele-
graph Corp 
Vl-ttaut-ro iiuii/.vtrlal. . , . 
Indnstial Cutía. . . . . . . 
7 o|o Naviera, pref, . . . 
Naviera, eomu'nefl 
Cuba aCne, preferidas. . . 
Cuba Cañe, com 
Ciego de Avila 
? 0|0 Cá.' Cuoana de Pesca 
v Naveir'ciftn. $500.000 
en circulación pref. . . 84 
Ca Cuuaiii. l'esca y 
NavetrariOn ($1 1 no. 000 
en circulación, com. . . 22 
ür ••>n H;.sp. Americana de 
Seguros. . ^ . . . . . . 38 
Oiiton Klsn. Americana 
benef iclari-aa 4 
UniOn UU Co. ($650.000 en 
circulación) Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co 
preferidas Nominal 
Cuiihh Tire and Rubber Co 
comunes Nominal 
7 olo Ca. Manufacturera 
l NaclonaV, pref. . . . . . 12^ 13Vi 
.vi •> r̂ - • urera Nacip- . 
líal, comut.es. . . . . . Z\í 4 
i'nÚHianciM Conoer Co. . . Nominal 
Licorera Cubana, com. . . 4 S 
'Ja. Nacional de Perfume-
••'o nrpf ($1.000.000 en 
circulación. 60 80 
'•'.•a. .^-.i-iuiih I de Pefume-
com ($1.300.000 en. 
circulación Nominal 
Ca Nacional de Planos y 
Fonógrafos pref. . . . Nominnl 
Ca. Nacional de Piano.s y 
Fonógrafos com Nominal 
Ca. Acueducto Cienfnegos. Nominal 
f olo Ca. dp Jarcia de Ma-
tanzas, pref. . . . . . . . 
í larc!., .|.. ¿la-
tanzas, pref. sinds. . . . 
T), u- .1;. icia ck- .u.i lanzas, 
comunes. 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas 
Ca. Cubam; de Acclderites. 
S olo 'ba U.-.íOn Nacional**, 
«Vimnañla Central de Se-
trnros, preferidas. . . . 
Idem beneficiarlas 
4 uio Ca. Uroamz'jdora del 
Parque y Plana de Maria-
nao. preferidas 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao 
comunes 
Compañía de Construccio-
nes y Urbanización pref. 
Compañía de Construcclo-
tes y Urz. com. . . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion Compañía Consolida-
da de alzado, pref., en 
culttción $300.000. . . 16. 
SB I.A BOliSA 
Ban*o Nacional, . . . 
Bahco Español. . -. . 
Banco Español, cert. 
Banco de H . Upman. 
Banco Internacioníl . 
Banco de Penabad. 
VeTd. 
30 - 3 1 





M E R C A D O L I B R E 
Ootisaotfe 
Valor». AEncarsro, 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa 
ra lotes de elf.co mil pesos cada uno. 
FUEBA SE LA BOLSA 
Comp, Vend^ 






























Banco Español. . . . . . 14 
10 
31 M 
I * . 
11V4 
1 
Banco Español, cert. . 
Banco de H . Upman, 
Banco Internacional. . 
Banco de "«enabad Nominal 
Caja Centro Asturiano. . . 84*4 
Flnjíf permaneció ayer el mercado de 
cheques. En la Bolsa en la cotización 
de la apertura se hicieron las siguien-
tes operaciones: 
$5.000 on cheques del Banco Nacio-
nal a 31 
$5.000 en cheques del Banco Nacio-
nal a SIH 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Sostenidas estuvieron ayer las divi-
sas sobre Nueva York, con ventas de 
$200.000 en cable a 1|16 por ciento pre-
/mio y $300,000 en cheques a 1132 por 
ciento pr'emlo. 
Cuba Cañe, preferidas. 
Cuba Cañe, comunes. , 
Cuban Am,, pref. . . 
Cuban Am., com. , , 
N . Niquero 
Manatí preferidas. . t [ 
Manatí comunes. * , 
Cecilm. pref. . , 
Santa Cecilia, com. . ., t 
Caracas. ^ 
Punta Alegre 
Guanoanamo, pref. . , 
Guantanamo, com. . , , 
Ciego de Avila. . , , , 
Am. Sugar com. . , . . 
C-vOCUin 
W. India, pref. « , , , 
ACCIONES 
Licorera, pref. » » » , , 
Licorera Unica. . . . „ , , 
Mercado Unico, com. . , 
Agua? y Gaceosas. pref. 
Aguas y gaseosas, com. 
Cuban Comp., com. . , 
Coca Cola 
Auxiliar Marítima, pref. 
Auxiliar Marítima, com." 
Papelero, pref 
Papelera, com , 
F. del Norte, com. , . , 
La Mercantil 
Seguros La Cubana. , . 
Beguros La Comercial . , 
Banco Español. ., .. . , , 


















No { mlníi 
Ayer se vendieron «.0.000 francos, ca-
ble, a 5>«6 % 
También se hicieron operaciones en 
















L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION O F I C I A L DE V E N f 
EN E L D I A DE HOY, 1 
AS A L P O K - M A V O R Y CONTADO 
8 DE OCTUBRE 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretarla de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de los 
Apartados Primero y Octavo del Decre-
^ to 1770 fueron las siguientes: 
Aduana de Bañes: ;S.7«0 sacos. Puer-
1 to de destino, Boston. 
Bsportadas por los Colegios 
de Corredores 
Matanzas. . . . , 5,566940 
Sslncldos por el procednuento seftmladn 
es si Apartado Quinto del Decreto 1770 
Habana „ , . . , SMTSMO 
Cárdenas. . . . . . . . v , , 5.60444'r 
Sagua 5.55506!. 
Manzanillo « , 6.488815 
Clenfuegos. . . . . . . . . 6,538815 
Aceite de oliva lata de '.5 libras 
quintal. . . . . . 
Aceite de semilla de algodón. 
caja. ,. « . . 
Ajos Oapoadres morados. 83 
mancuernas 0.46 a 
Ajos primera, 45 mancuernas. 
Afrecho fino harinoso, quintal. 
Arros canilla viejo, qu in t i l . . 
Arrox Saigón largo nfimero 1, 
quintal 
Arros semilla, 8. Q,, quintal. 
Arros Siara Garden numero L 
quintal. . . . . « 
Arros Siarn Garden extra B T 
10 por 100 qq. de h\í a. . 
ÍArroa Slam brilloso, quintal. . 
Arros Valencia legitimo, qq. . 
Anzo americano tipo Valfcnc.'a, 
quintal. . . . . . 
Arroa tttn. partido de 2Í4 a 
Avena blanca, quintal 
Azúcar refino la . , quintal. . 
Azocar refino prunela Herahey. 
quintal. . . . . 
Azúcar turbinado Providencia. 
quintal. . . ' 
'Azúcar turbinado l a . corriente 
i Azúcar turbinado corriente. ,« 
¡ BadaJao noruego, caja. . . M 
Bacalao Escocia primera, caja. « 
Bacalao aleta negra, caja. . . 
Jafé Puerto Rico, quintal, de 
- de 82.00 a. 
t Café país, quintal de 25.00 a. . 
Café Centro América, quintal. 
de 23.00 a 
Cebollas gallegas, medios hua-
cales „ — 
Cebollas gnl'.egas en ristras. . 
I Cebollas semlllaa huacales. . . 
! Chícharos primera, qq. . . . . 
Codeos país. 4 cajas de 20 l i -
bras de S'i a 
Frijoles negro» país, qq. . . 
I Frijoles negros orilla, qq. . . 
l'Frljoles negros arriteftoa, 
| quintal 
Trljoles colorados largos ame-
, ricanos, quintal 
Frijoles colorados chicos, qq. . 
Frijoles rayados largosNqq. . 
Pri.ioles rosados da CallfoiTila. 
quintal 
Frijoles carita, qq. de 6 Via. . 
Frijoles blaiicos medianos, qq. 
Frijoles blancos europeos. . . 
Garbanzo» tfL>rdos sin criba' 















10 % | 
10.00, 






5 .00 ' 






6 \ I 
6.00 I 
6 % ' 




Marina de trigo según marca, 
sBaco de 6^ a 
Harina maíz país, quintal. . . 
Heno americano, quintal. « 
Jamón palera de 17 a: 
Jamón pierna, qq. de 27 a. . 
Manteca primera, refinada, en 
tercerola, quintal de "17 a. 
Manteca menos retinada, qq. ¿ 
Manteca compuesta, quintal; w 
Mantequilla, latas de media l i -
bra, quintal de 6114 a. 
Mantoquilla asturiana latas de 
4 libras, quintal de 45.00 a. 
Mala argentino, c'oorado., nuln-
tal de 2.15 a 
Mair de los Est-ndos Unidos. 
Quintal . . . 
Míila d^I país, quintal 
Pupas en barril de 5 «i a. 
Papas en micos am., 180 liras 
Papas semillas, barriles. . \ 
l irnlentos españoles en cuartos 
caja de 914 a. 
'Jue.«o patagnas crema enterv 
quintal de 34 a 
Queso patagras media crema, q 
Sal molida 
Sal espuma de 1,40 a 
»>ai dinas espad'n. espaflolas. 
Club, 30 m|m caja a . . . 
Sardinas espartólas espadín, 
planas de 18 m¡m caja a. . . . 
Bonito y atún, caja de 15 a. . 
Tasajo surtido qq. de 13% a. . 
Tasajo primera, quintal. . . . 
Tocino barriga, quintal. . „ . 
Tcmateti esivanol, natpral. «n 
cuartos caja 
Puré -de tomate, cuarto caja. . 
Puré de tomate, medias cajas. 
Puré de tomate, cuarto caja. 
Tomate natural americano ter-
cios, cajú 
Tomate Hfitural americana 1 
kilo 
Cotia ación 
NKW TORTv, vista. . . 
NK\V TORK, cable.* . . . 
LONDRES, vista. . . . 
LONDRES, cable. . . „ 
PARIS, vlstn.. . . . . . . 
PARIS, cable. . . w . . 
BRUSELAS, vista. . . . 
BRUSELAS, cable.' . . . 
MADRID, vlstn.. . . . 
MADRID, cable. w „ . 
GENOVA, vista. „ , 
GENOVA, cable. * m , 
zl'RICH, vista. . . . . 
zURICH, cable 
AMSTERDAM, vista. w 
AMSTERDAM, cable. „ . 
MONTREATa vista. J . 











































(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA TORK, octubre 18. 
>unque varios bonos Industriales des-
cendieron a nuevo bajo .record para el 
año, el mercado de bonos de hoy des-
plegó un tono firme por lo general y 
los precios del cierre estuvieron por 
encima de los de ayer en una mayoría 
de valores que figuran en lista. 
Los del 7 de United States Rubber 
se deprimieron con motivo de la re-
ducción de los precios de los neumáti-
cos. La venta de bonos de la Virginia-
Carolina Chemical continuó perdiendo 
los 7 1[2 3 puntos. 
Por otra parte, numerosos industria-
les, incluso algunos azucareros, de ace-
ro y de utilidad pública se movieron 
adelante ^ 
Poco interés despertaron los bonos 
del gobierno de loa Estados Unidos que 
estuvieron prácticaínente estacionarios. 
Loa bonos extranjeros estuvieron tam-
bién encalmados, aunque algunas ven-
las de los del 6 mejicanos hicieron ba-
jar esa emisión 1 punto. 
Bonos Cubn j^Á 
La Tropical ,/ iqi t i 
Mercado Unico » 54 
Cuban Raílroad g3 j 1 
Ferrocarril' Norte Xomlmi 
Bonos C. Gallego la . Hip Xominaj 
I d . Id. 2a. Hip Xominal 
Manatí. 07 ^ 
Cuba aCne, 7 o|o. . . . . . gs ^ 
Cuba Cañe, S o]o. . . . . 93 jj 
Cuban American 106 jm 
Niquero. Nomina! 
Punta Alegre. . ' 10614 
OBLIGACIONES 
Tropical 101 
NOTA.—En las cotizaciones del iiir< 
irado Libre los precios son aproxlni. 
dos y extraoficiales, sujpetos a las fio» 
tuaclones del mercado y íue.t dt li 
Bolsa. • 
COLEGIO DE CORREDORES 
T A R I O S COMERCIALES 
DE L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de Cambios 











M E R C A D O D E A L G O D O N 
Los últimos precios del algodón co-
tlaados ay^r en el mercado de Nueva 
York fueron Ibs siguientes: \^ 
Octubre. . . . . . . . . . . r9.23 
Diciembre. , . , 28.8a 
Enero. 1924 28.32 
Marzo. . , , . . . . . . . . 28.39 ' 
Mayo, 1924. 28.43 1 
(Por nnestro hilo directo) 
NUEVA TORK. octubre I I . 
El Intefés especulativo en el mer-
cado de valores hoy estuvo decaído, ce-
rrando la lista general a un nivel algo 
más bajó. 
Varios nuevos bajos records del año 
se establecieron durante la sesión, par-
ticularmente en las acciones de los neu-
máticos cuya venta fué Incluenclada 
por nuevas reducciones en los pre-
cios de esa mercancía y la omisión 
del dividendo sobris las Lee Rubber, 
que cerraron 2 l\Í puntos más baja a 
1 1314. 
Reducciones adicionales en los pre-
cios de la gasolina fueron contrarres-
tadas por noticias de otra reducción la 
producción del trigo. Rumores persis-
tentes de nuevas operaciones financie-
ras por la Pan American Company sur-
tieron un efecto deprimente en sus ac-
ciones . 
Las navieras mejoraron por noticias 
de mej^r demanda de espacio para flete. 
Las acciones del acera se sostuvieron 
relativamente bien, siendo contrarres-
tadas las noticias de mejor demanda 
hasta cierto punto, por el testimonio 
ante una comisión de que la escasez de 
viviendas estaba desapareciendo. 
Noticias por el cable de perturbacio-
nes interiores ^en Alemania precipita-
ron alos marcos en un nuevo bajo re-
cord de 1 centavo por cien millones 
La esterina a la vista bajó cerca de i 
centavo hasta $4.52 y los francos fran-
ceses, sufrieron _ un quebranto de 8 112 
puntos, ha,sia 5,nfi. También se ad-
virtió cierta pesadez en los tipos escan-
dinavos. 
Plaas 
S'E Unidos, cable^ 
S|E Unidos, vista. 
Londres, oíble. . 
Londres, vista. w , 
Londres, 60 d|v. m , 
París, cable. . . ,, 
París, vista. . « „ 
Bruselas, vista. .. 
España, cable. « . 
España, vista. M . 
Italia, vista . H ,, „ 
zurich, vista. . . « 
Arasterdam, vista. 
















NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: Aristldes Ruli. 
Para intervenir en la cotizacién ofl« 
clal de la Bolsa de la Habane: IUpI 
E. Argüelles y Miguel Melgares. 
Ramiro Gómez de Molina, Sindico Pre-
sidente P. S. R.—Eugenio B . Carago!, 
Secretarlo Contador. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 Edificios, L« Mayor, 
Surte « todas las farmaeiu. 
Abierta los dlae laborablas 
hasta lat 7 de la nocli* 7 lot 
festivos hasta las d ie i y media 
de la m a ñ a n a . 
Despacha TODA L A NOCSHÍ 
LOS MARTES 7 todo el di» 
«1 domingo 18 de norlemhrt 
de 1923. 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compepsaciones efectuadas a ver 
por * Clearing House de la Habana 
ascenaierpn a $2,363.214.18. 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n abier* 
l a s h o y V i e r n e s 
San Miguel 7 Oquendo. 
' ' Jesús del Monte número 
Milagros 7 San Anastasio. 
Luyanó n ú m e r o 113. 
Jesús del Monte número 40!. 
Jesús del Monte n ú m e r o 21&' 
Cerro número 755. 
Cerro número 440. 
17, entre F. v G. (Véuado). j 
Avenida de Wilson 109, esq. 4 14 
(Vedado). 
Santa Rita 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás. 
Aguila número 236. 
Escobar y P e ñ a l r e r . 
Revillagigedo y Apodaca. 
Esperanza número 57. 
Belascoaín número 645. 
Consulado número 95. 
Obispo n ú m e r o 27. 
Lamparilla y Villegas. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José . 
Príncipe número 19. 
Caserío de Luyanó . 
Reina número 115. 
Bslascoaln número 1. 
Fernandina 77. . 'k 
Jesús del Monte número 52--»' 
11 y M. Vedado. 
Santos Suárez y Serrano. 
Cárdena* y Monte. 
Habana j Jesús María. . . i 
Calle n entre H . y (ReParl 
Batista). 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a 
f pren6a Asociada es la única «osee el derecho de util izar pa-
rqrrePproduCirl^( U noticias cable-
Jt íaaen, así como la información lo-
cal que en el miemo se inserte. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en el v f d f t j g 
Cerro o Jesús del Monte'l lame a los 
Teléfonos M-6844 y M-6221. de 8 a 
11 de la m a ñ a n a y de 1 a «YM t a 
tarde Departamento de Publicidad 
y Circulación. » 
J 
IPREiEN iSTRESEMñNN RODEADO DE IHIUY GRñVES FROBLEIMflS 
DE 
ESTION 
TENDRA QUE HñGER USO DE SU PODER DICTflTORIñL DE PROVECHO 
PARA ESPAÑA A G U D A CRISIS SOCIAL Y ECONOMICA, U N A R U P T U R A DE • RELACIONES ENTRE SAJONIA Y B A V I E R A Y E L DESACATO 
A L GOBIERNO POR P A R T E D E L COMUNISMO-SOCIALISTA 
ASALTO ESPECTACULAR DE LA 
TROPA PROHIBICIONISTA POR 
EL GRAN HOTEL PENSYLVANIA 
,1 EGA A UN MILLON DE PESOS 
C4SI LA CANTIDAD QUE DABAN 
PARA SOBORNAR AUTORIDADES 
virW YORK, octubre 18. 
El gobierno federal bizo boy una 
.nhlP descarga cerrada ¿.obre los ele-
IVntos que se cr^e es tán Inundando 
Estados de New York, y New 
jorsev con licores Ilícitos. 
Con una de esas ¡descargas los 
aecntes^ederaleít, maniobrando con 
*reg)o a órdenes emanedas de Was 
S-jigton atraparon un núcleo de 12 
"'puestos consplradones cuya deten-
ción tuvo lugar en el Hotel Pennsyl-
vania y otros lugares bajo la acusa-
ción (ie estar baclendo uso de un 
•.apital de 180.000 pam sobornar a 
10, agentes» rrohlbiicionisias a f in 
do que no Impidan el consumo ' de 
cerveza legít ima en New Jersey: no 
fP entrometan en la t ransformación 
¿el alcohol Industrial en licores a l -
cohólicos y bloqueen la entrada en 
jCew York y New Jersey de la cer-
veza procedente de los centros " b ú -
jnedos" de Pennsylvauia". 
Con la otra descarga el gobierno 
envió una verdadera, andanada de 
agentes sobre el primero de varios 
miles de propietarios de estableci-
mientos de bebidas que se eupone 
hayan estado funcionando a la luz 
dei «oí en la ciudad de New York 
desde que fué rechazada la ley pro-
hibicionista del Estado. En el Juz-
gado Federal han sido ablei ' tós 5 4 
procesos para encarqelar a dichos 
individuos en v i r tud de la ley Vols-
tead y el fiscal de los Estados Uni-
<lps Hayward agregó que so incoarán 
muchos más tan pronto como los 
tscribanos acaben de detallar a \ m á -
Qiiina las denuncian pvesentadas por 
los agentes. 
I>a incursión efectuada en el Ho-
tel Pennsylvania tuvo lugar a la 
caída de la tarde. Los agentes de la 
prohibición federal y de Hacienida 
convenientemente preparados asis-
tieron caballerosamente a las citas 
que habían hecho anticipadamente 
con los supuestos sobornadores: es-
peraron en diversas habitaciones, y 
fueron detenido uno por uno a sus 
huéspedes a medida que llegaban. 
Dfcese que uno de los agentes acep-
tó la retribución semanal de $4.500 
como soborno, antes de efectuar, los 
errestos. 
Entre los detenidos se encuentra 
J. Harry Foley, ex-Secretario del 
Senador Edwards, de New Jersey, 
cuando éste era gobernador y ahora 
Superintendente de Pesaa y Medi-
das del Estado, y los funcionarios de 
v-irias cervecerías de New J^sey. 
Todos ellos fueron acusados de 
haber dado grandes sumas para so-
liornar a lo» agentas prohibicionis-
tas. 
/Descubrióse que" el alcohol desna-
turalizado estaba sienuo redestilado 
7 convertido en alcohol ae cereales 
para sei' usado en la fabricación de 
Whlskey, y que el alcohol de cerea-
que había ríe ser dfsnaturaliza-
ío, en lugar de ser sometido- a este 
procedo est^b^ s:enao empicado pa-
ra hacor* whiskey. pasrándore grue-
ws sumas de dinero para que fúe-
permitidas tales prác t icas y pa-
ra proteger a los que lo hac ían . 
Lflñ acusaciones que pesan, sobre 
Foley y los otros cuatro funciona-
rios de cervecerías son los de que 
gentes federales pa?a que les per-
han soliornado con dinero a los 
W'tiosen inundar a New York y 
líe* Jersey con cervezas de alta 
Sraduación a lcohól ica . Di jóse que, 
íl aceptar los sobornos, los agentes 
^cedieron a permitir la manuf^ctu-
^ y venta de la cerveza de New 
Jfrí:Dy, promeí i rdo a d e m á s realizar 
'̂ da clase de esfuerzos para impe-
«Jr la venta en New Jersey de la cer-
veza hecha en . Pennsylvania . 
Con los $4 . t00 recibidos hoy por 
10 sagentes fedei-ales. el tota! de di-
nero destinado al soboro, ocupado y 
confiscado por las fuerzas del gobier 
ftc, ge Gieva a $S4.500, según datos 
l^cilitados por el Procurador , de los 
litados Unidos Hayward, quien es-
^ a que la cantidad invertida en 
tales actividades desde que se erigi-
° 'a conspiración se debe aproxi-
^ » los $700 . 00O . 
MENSAJE DE DESPEDIDA DE 
LL0YD GEORGE A LOS ESTADOS 
UNIDOS 
KÜEVA YORK, octubre 18. 
V ü í 'omité :íe Ciudadanos, de New 
f,0r*. anunci^esta noche que Lloyd 
-•eorge pronunciará , en la noche del 
le noviembre, en el "Metropolitan 
Pera House". su mensaje^de des-
dida a Nor teamér ica , embarcando 
'ara Inglaterra al día siguiente. 
Hoy se han ú l t lmado los prepara-
0e Para dispensar al estadista brl-
IL iC" »n grandioso recibimiento. * 
5AJ0NIA Y B A V I E R A ROMPEN 
SUS RELACIONES 
BEERLIN, octubre 18. 
_ J 
i r88 relaciones 'd ip lomát icas "entré 
-ajonia y Bavlera se han roto, 
tart 0nia dcsPidió hoy a su Encar-
'ia ri de ABUnt08 ^u Baviera, annn-
• ndo el nombramiento de un nuevo 
far r0' y enton<íes el gobierno bá-
n contestó negándose J* recibir al 
.omVn .Ministro, mientras el partido 
»1 "nÍSta estuviese representado en 
ministerio de Sajonla, al mismo 
L ^ J 0 ' l lamó al Ministro bávaro , 
' í n d o l e de Dreeden. 
N I E G A N S E L O S M I N I S T R O S D E H A C I E N D A 
Y D E E C O N O M I A A J U R A R U N A A D H E S I O N 
A N T E ESA SERIE DE P R O B L E M A S EXISTE L A D I S Y U N T I V A 
DE U N A RUIDOSA C A I D A FRACASANDO 0 D E IMPONER SU 
A U T O R I D A D ESTABLECIENDO UN R E G I M E N T E D I C T A D U R A 
BERLIN, octubre 18 . 
Con la situación del Rubr y de la 
Rinlandla acercándose r áp idamen te 
a un estado de aguda crisis social y 
económica, con el continuo desacato 
al gobierno central por parte del 
Ministerio Socialista-Comunista de 
Sajonia y con la ruptura de relacio-
nes diplomáticas entre Baviera y 
Sajohia, el gabinete de coalición del 
Canciller Stresseman se ve enfrenta-
do con una eerie de problemas que 
lo da rán una pronta oportunidad pa-
ra hacer uso de las atribuciones 
dictatoriales de q-ue fué Investido 
por el Reichstag al aprobar éste la 
ley de poderes de emergencia. 
Aunque esas son las cuestiones 
pendientes que e n t r a ñ a n en sí ele-
mentos de peligro Inmediato, la si-
tuación interna de Alemania, en su 
totalidad y especialmente con res-
pecto al cataclismo financiero, ha-
cia el cual marchan todas las cla-
ses del pueblo impelidas por la ate-
rradora depreciación del valor del 
Tiiarco, está constituyendo por sí 
misma un importante, factor desti-
nado a tenor una influencia decisi-
va en el curso que puedan tomar 
los acontecimientos. 
Como el ascenso del dollar al fa-
buloso tipo <le 9*000.000.000 de 
mareps, ocurrido hoy, el caos de los 
precios en t ró en una nuctva fase, y 
con él queda puesta una vez más 
en. evidencia la impotencia del go-
bierno para la adopción de r á p i d a s 
medidas reformatorias. 
La complicada s i tuación social, 
creada por el completo hundimiento 
de la estiVictura económica de la 
aafflSÜ', está causando y.i al Par t i -
do Socialista puesto que, al parecer, 
éste no puede seguir haciendo fren-
te al clamor de las masas cuya cau-
sa esíá siendo patrocinada ya por 
los comunistas mes activos. 
Esta fase de la s i tuac ión reaccio-
na ya de un modo alarmante sobre 
ki actitud dél partido, socialista res-
pecto al gobierno de coalición, en 
cuyo gabinete tiene tres puestos; y 
como quiera que ese partido, en 
! calidad de ta l , está exigiendo tam-
bién la derogación del estado de 
' emergencia con el objeto de apla-
I c*ar al rebelde gobierrió de Sajonia, 
no se cree muy improbable que el 
' partido socialista dé instrucciones a 
jems miembrós del gabinete para que 
se retiren del Gobierno. 
Obreros Juídos 
Acusados de Un 
Grave Atentado 
ARRESTARON EN VARSOVIA A 
UN GRUPO QUE SE SOSPECHA 
ES DE PELIGROSOS ACRATAS 
^ 
IMPERA LA PAZ EN MOSCOU 
Con • toda seguridad, de suceder 
eso, el actual ministerio del Cancl-
i l^ r Stresseman se vendrá abajo, a 
menos que, ante la gravedad de la 
Situación, el Presidente Ebert dó a> 
Stresseman carta blanca pana l m - | 
poner su dictadura sin preocupacio-
nes o consideraciones de part idos. 
Desde el momento en que los bols-
hevistas alemanes tomaron parte en 
la foi'mación del ministerio de Sa-
jonia, la honda l ínea divisoria que 
hasta entonces existía ha sido esfu-
mada considerablemente y hay una 
mada considerablemence y hay una 
insistente demanda en Jas filas de 
los socialistas de Berl ín para que el 
gobierno central adopte en lo suce-
sivo aína actitud m á s conciliatoria 
respecto al Primer Ministro ZZlg-
ner y su régimen rojo en Sajonla. 
Haciendo destacar tm actitud de-
safiando ante el gobierno do Ber l ín , 
el gobierno ide Sajonia anunc ió hoy 
el nombramiento de dos acér r imos 
comunistas Her'r Boettcher y Herr 
Heckert, para ocupar los cargos de 
delegados de Sajonia en el *consejo 
federal. 
Herr Boettcher, Ministro de Ha-
cienda en el gabinete de Zeigner, es 
an joven comunista crue acaoa de re-
gresar de Moscú donde se dice que 
ha recibido un "curso de instruc-
ción" en el propio manantial soviet. 
Herr Heckert es Ministro de Econo-
mía y como t»l dispone de una ca-
rrera ide Importancia es t ra tég ica pa-
ra su partido, en vista da la promi-
nencia de que goza Sajonia como 
Estado indust r ia l . Ambos ministros 
se han negado a prestar juramento 
de adhesión a. la Consti tución de la 
repúbl ica , lo cual constituye uno de 
los puntos de rozamiento más Im-
portantes en la actual controversia 
con el gobierno de Ber l ín . Cierta 
sección de la prensa burguesa exige 
que se ohllgaie a ambos Individuos a 
jurar lealtad a la repúbl icá o re t i -
rarse del poder<. 
E l fracaso sufrido por el gobier-
no central en la obtención de la 
conformidad de M . Po inca ré , siquie-
ra fuese en pequeño grado, par'a su 
programa encaminado a restablecer 
la actividad en las industrias del 
Rubr, ha complicado también gran-
demente los asuntos del rég imen de 
Stresseman, y las esteras oficiales 
parecen carecer en absoluto de toda 
guía o consejo con respecto a la so-
lución del Rubr y de la Rinlandla . 
LLAMARON A LAS CLASES DE 
LAS MILICIAS 'SOLAMENTE A 
FIN DE QUE SE LES INSTRUYA 
E l S r . C o v í n , P r e s i d e n t e 
d e l J o u r n a l o ( C o m m e r c e 
y e l C o m m e r c i a l B u l l e t i n 
NUEVA YORK, octubre J« . 
WiHiam Heick, veterano 
periodista de Nueva \ nrk se 
ha retirado de la presidencia 
del 'MonniHl of ('oinmerr*"'" y 
del 'Tommerclal Bul le t in" , y 
lo sucede el señor Rafael R. 
Oovín, de " K l Mundo", do la 





UN LEADER OBRERO EXPRESA 
EN INGLATERRA LO M A L QUE 
ES ACOGIDA LA INNOVACION 
CONSIGUE EL DR. AGUILAR UN 
GRAN NUMERO DE BECAS PAR/ 
LOS ESTUDIANTES ESPAÑOLES 
ARREGLOS SOBRE EL AZUCAR 
VARSOVTA, octübre 18. 
Algunos de los principales llders 
obreros judíos han sido arrestados 
por la policía como sospechosos, con 
motivo de la explosión ocurrida el 
sábado en uno de los fuertes de la 
Cindadela de Varsovia la d i a l ma tó 
a 50 personas e hirió a cerca de mi l . 
Se han efectuado muchos arrestos en 
Possen, Cracovia y Lemburg. Uno 
de los detenidos es Marcos l^ev, pre-
sidente de lá Cooperativa General 
de Trabajadores. 
XO H A Y AUGURIOS 1>K t a KKIÍA 
EN MOSCOU 
MOSCOU, octubre 18. 
Eü Jefe del distri to mi l i ta r de 
Moscou ha declarado a la prensa que 
el llamamiento de seis clases m i l i -
tares para la Instrucción de la mi 
licia nada tiene que ver con ningu-
na movilización para la guerra. Las 
declaraciones han sido dadas al pú-
blico en contestación a los rumores 
que circulaban de que se aproxima-
ba la guerra. 
Las clases de 1902 y 1903, según 
se dice, fueron llamadas ún icamente 
para 240 horas de Instrucción m i l i -
tar preliminar, mientras las de 
1S98, 1899, 1900 y 1901 no h a r á n 
más que ensayar brevemente lo quo 
ya han aprendido. Todo este 'movi-
miento está en conformidada con el 
sistema Implantado para crear el 
nuevo ejérci to ter r i tor ia l . 
O p t i m i s m o d e u n P r o h o m b r e 
N o r t e a m e r i c a n o 
CREE QUE EN EL CASO DE UN 
CAMBIO DE GOBIERNO QUEDA 
LA PREFERENCIA SIN VALOR 
OBTIENE DINERO CON EL FIN 
DE DOTAR DE EQUIPOS A LOS 
NECESITADOS MEDICOS RUSOS 
HARRISBÜRG, Penn., octubre 18. 
Presentando un pronóst ico opti-1 
mista "a vista de pá j a ro" acerca de 
las condiciones de los negocios, el i 
gobernador Crisslnger, de la Junta ¡ 
de Reserva Federal, dijo hoy, a los 
miembros de la Cámara de Comercio 
del Es t aáo de Pennsylvania, que en 
los asuntos actuales del mundo hay ; 
una decidida preponderancia de ele-I 
mentos que son tranquilizadores p^-
ra "esa* gran mayor ía que no espera 
ni desea, ni un milenario ni una | 
revolución" . 
"Pudo haber estallado una guerra 
greco-italiana, que atrayese a la mi- | 
lad del mundo. r? ro no vino. Pudo 
haber revolución en Alemania, pero 
no la hubo." 
"La Entente anglo-francesa pudo 
haber sido destrozada por la excesiva 
tensión a que fué sometida. Pero no ¡ 
sucedió tal cosa. Europa pudo haber 
tenido malas cosechas, hambre, t i -
fus, turbulencia universal. Nada de 
eso se ha visto. En Méjico pudo ha-
ber ocurrido una explosión que afec-
tase a nuestro propio pa ís ; pero, en ! 
lugar de suceder esto, Méjico se ha- | 
l ia en mejor posición que la que ha I 
ocupado, por lo menos, durante una I 
^lécada, y nuestras relaciones con ese i 
país son más satisfactorias. Es inne- I 
cesarlo multiplicar los ejemplos. No i 
olvidemos cuántos males posibles he- ! 
mos evitado y cuáan ta mejora pos í i 
tiva hemos alcanzado." 1 
LONDRES, octubre 18. 
La desaprobación por el partido 
Obrero de la "preferencia imper ia l" 
fué manifestada por Ar t lu i r Hended-
son, lider obrero, en discurso que 
pronunció anoche en Durham. 
E l propuesto arreglo respecto al 
azúcar del Imperio, dijo Mr. Hen-
dersoh, -suscita una seria cuestión 
de principios, a parte de su aspecto 
fiscal. E l gobierno ha propuesto 
comprometer a la Gran Bre t aña a 
mantener la preferencia existente 
de 4 chePnes, 3 y medio peniques 
por quintal por un período de 10i 
a ñ o s : pfro n ingún gobierlío tien? 
derecho a' dar semejante ga ran t í a , 
y él en nombre del partido Obrero 
proclamaba que un compromiso de 
esta clare no sería obligatorio pam 
un gobierno obrero, si dentro de ese 
período llegase semejante gobierno 
a regir los destinos del país. 
Los productores del Imperio.— 
cont inuó Mr. Henderson—-harían 
bien en descontar esta promesa, 
ofrécida por el gobierno de Baldwln, 
ya que no tiene n ingún efecto obli-
gatorio.^ xcepto para C. gobierno 
que la ha hecho. 
" i ^ W ' s e r v i c i o ' d e c a r g a 
-
NUEVA YORK, octubre 18. 
Según se ha anunciado, un nuevo 
servicio de carga ei^tre Wilmingotn . 
Del., Filadelfla y Nueva Orlcans será 
inaugurado por Moore y Me Cor-
mack. 
• i • j .r, . . 
FRENTE fl LOS ñTflQUES DE L0§..., 
U n s i n i e s t r o m a r í t i m o 
e n e i G o l f o d e c o 
¡MOBILA, Ala. , octubre 18. 
Según informes recibidos ayer en 
^ósta por D. M. Sci)tt, propietario de 
la goleta "Bluefields", matriculada 
i en Mobilá, al ser destruida la em-
barcación por la tempestad que azotó 
¡ayer esta parte de la costa del Golfo, 
perecieron cuatro de sus tripulantes. 
E l segundo de a bordo y tres ma-
rineros perecieron ahogados, y el ca-
! pi tán y los otros tres tripulantes l le-
; garon hoy a Pensacola, Flor ida, des-
1 pues de haber ganado la costa a 
nado. 
I Hoy han salido varios buques en 
viaje de inspección por aquellas 
aguas para comprobar ' sí son más 
lias embarca'clones víc t imas de la 
i tempestad. 
C o n f e r e n c i a d e l a C r u z 
R o j a P a n A m e r i c a n a 
DESMIENTESE L A NOTICIA D E L 
DESTIERRO D E L MARQUES DE 
VIANA 
MADRID, Octubre 18. • 
Hoy ha sido desmentida oficial-
mente la noticia publicada en los 
Estados Unidcs, diciendo que eT 
Marqués de Yiana, caballerizo ma-
yor del Rye Alfonso, había sido des-
terrado por el General Primo de Ri -
vera, Pitesidente del Directorio M i -
l i ta r . 
• Aseguró que el Marqués ha Ido 
a Par í s para asuntos de índole pr i -
vada . 
E L DIRECTORIO NOMBRA SUS 
DELEGADOS GUBERNATIVOS 
MADRID, octubre 18. 
Después de una reunión que duró 
4 hoitis, el Directorio Mi l i ta r ha 
anrobado el decreto referente al 
nombramiento d,e delegados guber-
nativo?, el cual será publicado en-
seguida . 
En la reunión se t r a tó t ambién 
del proyecto de orgunizoción j u d i -
cial, que será desarrollado inmedia-
tamente. En él se concede la máxi-
ma independencia, dentro de las le-
yes, a los encargados de adminis-
trar la just ic ia . 
E L REY I B A A OXRTAGENA 
IvLADRID, octubre 18. , 
E l Rey D . Alfonso X I I I irá a 
Cartagena del G al 8 de noviembre 
' para asistir a la ceremonia del des-
i cubrimiento de un monumento allí 
, erigido en honor de los barcos de 
Cavite y Suntiago de Cuba. 
F R A C A S A N LOS INTENTOS D E : 
S U A V I Z A R L A RIGIDEZ D E L CON-
V E N I O DE L A J O R N A D A D ^ 8 
H O R A S 
I GINEBRA, octubre 18. 
Los esfuerzos- realizados por ciertos 
i miembros del Bureau Internacional de 
, Trabajo. « particularmente Inglaterra, 
para obtener la modiffcaclfin del con-
1 vento de l a i ocho horas, de "Washini?-
ton, en una forma que, aunquei dejando 
| Intacto ese principio obrero, permita 
cierta elasticidad con arreglo a detalles 
| especificados, fracasaron en la reunlAn 
celebrada hoy por ^ organlsjrio quoj 
gobierna el burean, ante la decidida ' 
oposición de ^los representantes obre-
ros. 
El subcomlté de la Jornada de ocho 
| horas recomendé la celej)ra«l6n de una 
I consulta por los diversos estados para 
1 df-rinlr las enmiendas que desean Intro-
duclri con el objeto de obtener la i'hti-
ficaciftn del convenio, pero más tarde 
se decidió dejar las cosas tal comf es-
tán. % 
La apertura de la Conferencia Inter-
naclonaf del Trabajo de Ginebra, quedó 
señalada para el 16 de Junio de 1924. 
L A SEXTA CONVENCION A N U A L 
DE L A LEGION A M E R I C A N A SE 
C E L E B R A R A EN ST. E A U L 
SAN FRANCISCO, Cal., octubre 18. 
L a Convención de la Legión Ame-
ricana, reunida en esta ciudad, el i-
gió hoy a la ciudad de St. Paul como 
asiento de la Sexta Convención anual 
de la Legión Amerina en 1924. 
Par í s fué recomendado para cele-
brar la convención de 1 9 2 ^ e n el 
décimo aniversario anual de la f i rma 
del armisticio. 
WASHINGTON, octubre 18. 
La delegación de los Estados Uni -
dos a la primera conferencia pan-
americana de sociedades de la Cruz 
Roja sa ld rá de Nueva York para 
Buenos Aires el 27 de octubre. 
E l presidente, John Barton Payne, 
pres idi rá la delegación americana, de 
la cual serán miembros, t ambién , Er-
nest P. Bicknell , vicepresidente a 
cargo de las operaciones extranjeras 
de la Cruz Roja americana; A f í b u r 
AV. Dunn, director nacional de la 
Cruz Rojq de Jóvenes americanos, y 
I lenry J. Furber, del estado mayor 
del cuartel general. 
L a conferencia empezará el 2 5 de 
Noviembre, con todas laé r epúbl icas 
de Centro y Sur América y los Es-
tados Unidos y e l ' C a n a d á represen-
tados. E l objeto de esa reunión será 
perfeccionar una organización conso-
lidada de las varias sociedades, con 
el propósi to de proporcionar Ifiutua 
ayuda en horas de desastre y "alen-
tar y desarrollar la amistad interna-
cional entre los gobiernos y pueblos 
de Norte y Sur Amér ica" . 
MEDICOS DE I N G L A T E R R A Q U É 
SE D E C L A R A N EN H U E L G A 
LONDRES, octubre 18. 
Hoy ha quedado decidida una do 
claración de huelga en la que to-
m a r á n parte el d ía primero de Ent-
ro cientos de médicos br i tánicos . Los 
huelguistas son jyiembros de la! 
"Panel Doctors Union" que asiste u I 
lEk,üÜü,0t)ü de hombres y mujeres 
contribuyentes al fondo ds salubri-
dad nacional. La de terminación de 
declararse en huelga fué adoptada 
en un conclave que celebraron los 
doctores en Londres, como acto de 
protesta contra la reducción de sus 
honorarios la cual ee niegan a acep-
tar. 
En la actualidad esos doctores 
perciben 9 chelines y 6 peniques 
anuales por cada paciente que 're-
gistrén en sus listas respectivas. El 
Ministro de Salubridad ha decidido 
reducir la ¡tarifa a 8 chelines 6 pe 
ñiques . Hacía ya varios días que 
el conclave venía ^estudiando la pro-
posición. 
D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O 
T \ A NOTA DKffi DUREOTOlíIO i enemigo, que fu* bombardeada con• NO SE D E T I E N E A L MARQUES DE 
MADRID, octubre 18. excelete resulto.do. i t ivo?. 
E l Directorio de generales ha pu-. Uno de los edificios^ bombardea-i DIANA 
blicado una extensa nota. En ella'dos, en el que causaron impor tan - 'MADRID, octubre 18 . v <-
ss contesta a los conservadores y tes daños, fue la casa del jefe re- Se había dicho con marcada In-
dice que no se concibe el pesimismo ¡ beíd^ Abd-e j -Kr im. | sistenda que el Directorio había 
de que se hacen eco dichos elemen-' M.'CHAS INTESTINAS ENTRE LOS dictado orden de destierro contra el 
tos políticos .Hace resaltar que pre-j RENH'RRIAGUELES ^ marqués de Viane. 
cisamente nace el pesimismo ese[ M R L I L L A . octubre 18. 
cuando ee publica el decreto pro- Por noticias fidedignas llegadas a 
hibiendo cargos en empresas a los esta plaza se sabe que ,entre los i n -
que desempeñan puestos en la admi- dígenas de la cábila ae Beni-Urrla-
nistraclói í nacional, provincial o | guel se están desarrollando frecuen-
munlcapal. \l™ Lidias Intestinas. 
Dice también la nota, que 9I D1-; Débense dichas luchas a que exis-
rector ló no se explica que cesen de1 te gran descontento entre muchos 
apovarlo los couarvadoretí v termina ¡loniurriagueles que desean llegar a 
afirmando que las Imuaclenclas pue-j una inteligencia con E^pána . 
den causar gran daño al país y wx HONOR DE H EN AVENTE 
traer hasta la a n a r q u í a . ZARAGOZA, octubre 18. 
TASO A SUPERNUMERARIO 
MADRID, octubre 1S. 
Ha pasado a situación de super-
numerario el capitán González Pon-
te, profesor del Príncipe de Astu-
rias . 
SECRETARIO QESANTE 
T U y .octubre 18. 
E l Ayuntamiento de e.̂ ta cap'tal, 
en sesión celebrada hoy, acordó con-
1 'dpr una medalla de oro al ihis-
i.e dramaturgo don Jacinto Bena-
vonte. 
Será invitado el autor de "La no-
La noticia fué desmentida oficial 
mente boy por el mismo Directorio. 
r o x s K . m m ; GUERRA < " o v n i \ 
CINCO PAISANOS V I N SOLDADO 
M A D R I D octubne 18. 
Hoy se efectuó un consejo de gue-
r ra para juzgar a cinco paisanos y 
un soldado, acusador de hacer pro-
paganda ant imil i tar is ta . 
Las pruebas fueron , favorables a 
.'os acusados, siendo éstos absuel-
;os por el t r ibunal . 
< AGI 1,1, V I VI A í .GAVEMEXTK 
BN I I .KMO 
BARCLLOXA, oclubro 18. 
El popular Camilla, tf-m pudo la 
Biblia en verso, y que alcanzó gran 
resonancia a /conaecuencia de otras 
(De nuestra redacción en New York) 
HOTEL W A L D O R F A S I ORIA, oc-
tubre 18. 
Muy pocos son los días que lleva 
en Nueva, York el ilustre catedrá t i -
co de la Universidad Central de Ma-
dr id , doctor F l o r e s t á n Agullair, y 
va son innumerables las a t endoneá 
que aquí ha recibido. Todos los 
centros científicos e intelectuales se 
diputan su presencia, y por todos es 
agasajado con inusitada esplendidez. 
Más do cien mi l dólares le han brin-
dado ya para el socorro do los mó-
dicos rusos, y con ese dinero com-
p r a r á en Berlín, a precio de costo, 
por generosidad de los alemanes, dos 
mil equipos consistentes cada uno 
de ellos en nn par de trajes, un par 
do bata de trabajo y un juego com-
pleto de instrumentos qui rúrg icos . 
El Gobierno ruso ya ha concedido 
para la entrada do falos equipos ,;« 
correspondiente fraffqulcia aduanera^ 
Goto no sólo para los nisos osfá 
trabajando el doctor Aguilar. Tam-
bién ha conseguido varias becas pa-
ra estudiantes españoles que por 
cuenta de la FundaclónRockefe l le r 
y otras instituciones aná logas podrán 
venir a completar sus conocimientos 
médicos en los Estados Unidos. 
E l doctor Aguilar , a quien acom-
paña su distinguida esy^sa, mués-
trase complacidís imo de su estancia 
on Nuova York, do donde saldrá p^-
ra Buropa ol próximo sAbado en d 
"Leviathan". A l despedirnos de el 
nos habló con gran entusiasmo do 
la tan patr iót ica labor del Rey de 
España, y nos aseguró quo oí más 
grato Sueño do Don Alfonso X H I os 
ahora el de dotar a Madrid do una 
nueva nuivorsidad verdadoraineut ' í 
modelo, para la cual ya se adqui-
rieron doce hec tá reas de terreno ou 
la Mondoa, osperándoso ampliar 
muy pronto la adquis ic ión. Con tal 
motivo, el doctor Aguilar visitó de-
tenidamente la universidad neoyor-
quina de Columbia, cuyos planos, 
presupuestos y organización se pro-
pone estudiar por si fueran titiles 
tan interesantes datos en el^ desa-
r ro l lo del proyecto de erección de 
la nuova universidad madr i leña . 
EXPOSICION ARTISTICA 
E l gran pintor ca ta lán T>aureano 
Barrau anuuda la apertura de una 
gran exposición do sus mejores cua-
dros on la Galería de Reinhardt. La 
fiesta Inaugural la presidirá oí Cón-
sul General de España . Y on febre-
ro se propone i r Barran a la Habana, 
R a q u e l m e l l e r 
A fines del corriente mos se es-
pera en Nueva York a la famosa 
canzonetista española , quo debu ta rá 
en el Selwyn Theater el jueves 22 
del entrante noviembre. 
Z ABRACA. 
I M P O R T A N T E R O B O D E 
J O Y A S E N E L V E D A D O 
ché del Sábado" a venir a esta ca:1'arezas parecidas a ésta, ss encuen-
pltal para efectuar la imposición de ' t ra gravemente enfermo a causa de 
E l Ayuntamiento de esta locali- la medalla. Si accede a venir, se or-;una apoplegía, 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
dad acordó, en su sesión de boy, de-
jar cesante al secretario del mismo. 
Débese la medida a irregularida-
des comprobadas en el Ayuntamien-
to, de las que aparece dicho secre-
tarlo como responsable. 
l 'RES HERIDOS KN l \ ACCIDEN-
TE DI? AVIAt ION 
M E L I L L A , odubio 18. 
Ha ocurrido en esta plaza un ac-
cidento de av iac ión . 
Varios aeroplanos estaban reali-
zando evoluciones, y uno de ellos a 
causa de una averia sufrida en el 
motor a ter r izó vloient(amente. 
A consecuencia del accidente re-
sultaron tres personas heridas. 
EL PE^OIS DE ALHUCEM A s 
CAÑONEADO 
ME L I L L A , octubre 18. 
Los rebeldes caJionearon hoy in-
sifltentemente el Peñón de Alhuc-
mas. 
Las baterías de la plaza contes-
taron el fuego , enemigo hasta aca-
l la r lo . . ^ 
. A ronsecuencia del caConeo tuv l -
moa dos muertos. 
Las balas enemigas causaron ra-
rlofl desperfectos de importancia en!J-f_ps polítlcoe 
algunos edificios 
anizarán grandes festejos en su bo-i Se tome que no se salve, 
ftor, í CARNICERO ENCARCELADO 
HERIDO EN DUELO | « A R C E L O ^ A . - o c t u b r e 18. 
.SAN SEBASTIAN, octubre 18. L 1 or orden de ,as autoridades mi -
Hoy quedó resuelta la cuest ión i . r e s fué encarcelado hoy un car-
surgida -entre el marqué? de Sala-!!:,cero Po^ haberse negado a dar 
nianca y el marqués de l 'ortago. 
'Ambos r.ri*tócraSas i.1 batieron, 
en la mañana de h0.v. <5 espada. 
Resul tó herido eí marques de Por-
íago, ex-alcalue do Madrid ; 
ALCALDE, st;( i t i ; 1 a i ; i o y CON-
DEJALES RNCA ROELADOS 
SEVILLA, octubre 18. 
En el Ayuntamiento de Pilas in -
cumplimiento al decreto que regula 
el precio de la carne. 
La sautoridades persisten en su 
enérgica campana a favor ¿el aba' 
ratamionto de la vida. 
SI íi I D I o DE l \ KX-ALCALDE 
C;RANADA, octubre í-8. 
E l xiltimo alcalde que úwn e 
Ayuntamiento de Tinos del Rcv bi 
suicidó por cuestione' 'nolftirao 
\rMigado reciPntememe por. una co-K IIOLSA I>B J i A D r S Í 
.Misión mil i tar , fueron descubiertas MADRID, octubre 1 
'importantes irregularidades. Cotizacíone-
Como consecuencia de ello fueron i nc, fL,.™,?" • Los francos 





encarcelados todos los raiambrns de 
ciieho Ayuntamiento, incluso el al-
calde y el secretarip. _ 
CONFERENCIAN VARIOS JEFES L A LIGA DE NACIONES Y LOS 
m a d r i d , o c t ^ e 1 " ' : 0 8 SISTEMAS ADUANEROS INTER-
Eí jefe del partido liberal, señor ! NACIONALES 
conde de Romanónos , celebró hoy!GINEBRA; octubre 1S. 
S5* e^wn;?L^COnferencÍa con varios| * Lo3 Delegados a la Conferencia 
Internacional Aduanera aprobaron e! 
New Tork, octubra 1S. 
Lleg^ <?1 Miaflores, de Baracoa. Sa-
lló el México, para la Habana; el St. 
Mary. para AntiUa y Santiago. 
Baltlmore. octubre 1S. 
Llegó el Feltore, de Dalqnlrí, 
Norfolk, octubre 18. 
Salló el Commercial Soout, para la 
Habana.-' , 
una car iñosís ima d^podida 
LA CASA DE A B D - E L - K H I M BOM-
BARDEA DA. 
M E L I L L A . octubre 18. 
Una escuadrilla de aviones real izó 
Importantes vuelos eobre el campo 
LOS DELEGADOS fíCBERNATIVOS Otro de l o s ' a r t í c u l o s an-ohi loc 
MADRID octubne 18. ¡hace un llamamiento a t o d o / l o s C ' 
. El Directorio, segfm doctoró el j tados para que den a la publicidad 
Presidente General Primo de Rlve- sus regulaciones o mod ficadones 
ra eat i ultimando un importante de- aduaneras tan pront 
creto sobre loa delegados «ruberna-l puestas en v ^ o r . to como eean 
A la Policía de la 10a. Estación 
j denunció anoche el señor Reinaldo 
Sánchez Lima, de Santa Clara, de 
31 años de edad y vecino de O en-
| tre 27 de Noviembre y Pr íncipe al-
; tos, que fué avisado por la sirvien-
te de su. casa, Amadora Fe rnández 
Vázquez, española, de 25 años de 
edad y que le merece toda su con-
fianza, de que mientras fué a la bo-
tica situada en San Lázaro y San 
Francisco, se había cometido un ro-
j bo en el domicilio del denunciante. 
Practicado un registro, halló vio-
,leutada la cerradura de un escapa-
1 rate situado en la primera habita-
ción de la casa, notando la falta de 
las siguientes prendas: una sortija 
de oro, platino y brillantes, valua-
da en $500; un pendantif, ?170; 
uhos aretes, $500; un reloj y ca-
dena de oro, $:50ü; reloj pulsera y 
varias prendas más, valuadas en to-
tal en $1,790. 
Sustrajeron además 17 pesos en 
iuoneda,s de oro, $44 en billetes y 
ropas y una caja de 1*40 de largo 
por 10 de alto, que contenía docu-
mentos y valores. 
A la sirvienta Amadora le sustra-
jeron $30 y una medalla de oro, 
/ La criada declaró que ayer tar-
de fué a visitar la casa de "al lado 
de la robada, un individuo que dijo 
iba a alquilarla, y éste no devolvió 
el l l a d n de la puerta, creyendo que 
por el tabique medianero penetrara 
en la casa. 
Se estima el valor de lo robado 
en cerca de $4,000. ' 
, / 
B I L L E T E FALSO 
E l as iá t ico Antonio •F.ng, dueño 
del puesto de frutas situado on In-
quisidqr número 3, ordenó la deten-
d ó n de Juan Rodríguez Balboa, es-
pañol y vecino d e l W é "La Cuéva" 
situado en Pi y Margal: y Merca-
deres, que le .dió para pagar u m 
compra, un billete de |20, que re-
sul tó falso. 
Eng declaró que Rodríguez en 
otra ocasión le aló un búlete de $5 
falso. 
P A G I N A DIECISEIS DE L A M A R I N A Octubre 19 de 1923 L H A i U U U L  I T I A m £ A _ ^ ^ g g _ I ^ d e 1923 . — • ^ ^ ^ ^ 
H a b a n a y M a r i a n a o M a ñ a n a en A l m e n d a r e s P a r k . ¡ ¡ P l a y Ba l l ! ¡ \ 
E g u i l u z y M a r c e l i n o vs. ¡ r i g o y e n y C a z a l i s en l a F m d ó n j M S i g l Q 
i h T f r o n t ó n H A B A N A - M A D R I D i n m m " " i N Í ^ 
NO SE O L V I D E N LOS F A N A T I C O S DE QUE H O Y ES VIERNES ELE-
G A N T E EN E L H A B A N A - M A D R I D 
Fun(von por la tarde y f u n c i ó n p o r l a noche. V i c t o r i a p a s ó en su 
car ro t r i u n f a l a l r i t m o de los v í t o r e s y de los aplausos. En el 
segundo, que pe lo tearon b ravamen te , nos d ie ron un gran 
susto. L o ganaron Delf ina y Teresa. La g r an pareja 
de peso l igero , Angeles y Glor ia , abaten a Re-
sina y a la g r a n Mar i chu . 
jTJL CAIOOI 
¡Cflmo habfa gente! Gente arriba; 
gente abajo; gente en el centro; gente 
a la derecha; gente a la Izquierda; 
gente agolpada en loa pasillos, en los 
palcos, en los vestíbulos; gente en los 
Jardines. Y gente bien; gente entusias-
ta, fanática de todas las serles; demen-
tes de todos los barrios. Y de damas 
y damitas, un porción; trios encantado-
res de musas; trios de nipfas; trios de 
estatuas; trios formidables en su gra-
cia, en su arrogancia, divinos en su 
A l paso del carro triunfal de Vlc-
toria apeamos el pajilla y dijimos: 
—¡Vaya con Dios la gracia de Dios! 
CASI TODOS LOS D I A S . . . 
Estos segundos partidos, por lo fe-
nomenales que están saliendo cuasi to-
dos, nos traen hablando en yankee con 
todas las paredes, paredones y esqui-
nas de la cuca casa del Habana-Madrid. 
Purs tanto Delfina y Teresa como 
cuanto F.ulita y Matilde, azules, que 
lo pelotearon ayer, estuvieron ayer la 
más de olé las bravas niñas y de ben-
divlna sonrisa. Para que fuesen grie- ditos sean el papá y la mamá que les 
gas no les faltaban más que Iqs es- dieron el ser; el ser y el salir raque-
clavos en sus vasos, sus ánforas, sus tistas con tanta destreza, tanta bra-
abanlcos, cola de pavo real, y sus in-
genuas flautistas y el tigre dormido. 
¡Santo Dios qué trios! Cada trio un 
rosal, y cada palco una coqueta rosa-
leda. 
Y si ésto ocurrió ayer. Jueves, día 
de cualquier cosa, ya que los jueves 
ni se cobra, ni se vive la perspectiva 
del día de fiesta que llega para derro-
char lo cobrado, linda lectora y caro 
lector, qué pasará hoy; hoy que es 
viernes; hoy que tenemos par de fun-
ciones, la ruidosa de la tarde y la 
elegantona de la noche? Item más; cin-
co partidos de papaúpa, con todo y fe-
nomenales y con cuatro quinielas que 
son pura regalía aristocrática. 
¿Por qué ocurre ésto hoy. Jueves de 
cualquier cosa? 
Discurre, cabeza. Daca la clave de 
la psicología de las enormes masas in-
genuas y nobles siempre, pero siempre 
Inciertas y variables. 
Baco la clave. Pienso. Pienso que 
si no lo acierto después de ganarme 
el pienso, haciendo cuartillas nada más 
que 20 aflos, estoy totalmente fraca-
sado . 
Mas ya^caigo de cráneo. Ahora lo 
comprendo todo, como dicen en las co-
medias. Es que hoy, jueves, pelotea 
el Fenomenal el genio de la raqueta, 
y lo pelotea con una mano, y este par-
tido, verdaderamente anormal, alegra, 
exalta y enciende la quimera fanática, 
elevando sus penachos de humo a la 
gloria. He ahí, linda lectora, fanático 
gritón, el conquibus de este lleno enor-
me y sonoro un Jueves de cualquier 
cosa en el Habana-Madrid. 
¡Ya caigo! 
EN E l , CARRO DE LA VICTORIA 
Continúa Victoria leve, ágil, gracio-
sa, paseando en su carro triunfal, en 
su carro de flores, acariciada en su 
pasar por la grata música del aplauso 
sincero. Salló ayer con Mary, que tam-
bién es ágil y bonita, se vistió de co-
lor celestial, y se enfrentó valiente 
contra las de lo blanco, Roslna y Car-
men. 
Las almas blancas, porque son pu-
ras, porque son albas, porque son blan-
cas, que dijo un poeta, que mojaba 
su pluma de oro en el ajenjo ensoña-
dor, so resistieron a Victoria toda la 
brillante docena del introito. Pero asi 
de que terminó el introito y comenzó 
el libro, Victoria hizo una faena breve, 
elegante y contundente; también algo 
descalabrante, porque las almas albas 
se afligieron y se quedaron en los 16. 
vura y alma tan fuerte. Se Igualaron 
en 1, 9 y 10. Después, peloteando las 
cuatro en formidables, dominaron las 
blancas y las azules se defendieron. 
Pero fué tanta la gallardía de la de-
fensa, que cuando las azules arrima-
ron el ascua desde los 18 a los 26, 
cuando las dominantes cabalg-aban en 
el augusto chivo—28—, confesamos que 
nos dió el calofrío del terror y que 
la nuez se nos pasó del coallo al cere-
bro verte giieiu>. 
Afortunadamente, el Incendio no pa-
só de alarma. Delfina apretó con el 
extlnguldor y las dos azules extingui-
das en 26. 
El peloteo fué grandioso en toda la 
trayectoria. 
LUCHA TITANICA 
Lucha titánica, brutal, formidable, 
la entablada y desarrollada y coronada 
para encanto de la afición, para pres-
tigio de la Empresa, de la raqueta, del 
raquetismo, por las cuatro chicas que 
en hora de gallardía' Incomparable sa-
lieron a disputar el fenomenal, que 
ayer ascendió de lo fenbmenal a 10 In-
mortal por la enjundia, valentía y des-
treza suma, sin ejemplo, de las blan-
cas Aurora y la gran Marichu, contra 
las fenómenos de peso ligero Angeles 
y Gloria, que tanto enaltecieron lo del 
azul celeste, que le cueste. 
Rompieron con una decena que Jamás 
ojos vieron y que manos aplaudieron: 
todos sus tantos largos, vivos, crueles, 
preñados de incidentes primorosos y de 
jugadas monumentales. Empataron, ru-
damente, fieramente, rabiosamente, én 
todos sus tantos, levantando el deli 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D C O N C O N A T O D E C A M A R A 
VIERNES 19 DE OCTUBRE : H U N G A R A L A S N 4 V E S P I R A -
p E I M e r ¿ " ¿ r o o I ° t A N t o . - T A S " F U E R O N D E S M A N T E -
Delfín» y Adela, blancos, 
^ . r r — . — . i L A D A S P O S L A S E S T R E L L A S 
A sacar blancos del 10 y acales del 11 T \ V l C D k \ ] " D A T A " 
PRIMERA QUINIELA ULÁj l i K A T i ¡TAl /U 
Loll tai Adela; Encarna; 
Matilde; Victoria; Delfina. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Roslna y Gloria, blancos, 
contra 
Lolita y Consuelin, asóles. 
A soaar blancos del 10 y asnles de] 11 
SEGUNDA QUINIELA 
Añóreles; Contuelln; Bibarreaa; 
Gloria; Marichu; Asunción. 
LOB PAGOS DE AYER 
Pr imer Par t ido É> A ^ A 
AZULES « P ' * . ^ ' * 
MARY y VICTORIA.'Llevaban 50 bo-
letos. 
Los blancos eran Roslna y Carmen, 
se quedaron en 16 tantos y llevaban 
66 boletos que se hubieran pagado a 
13.28. 
Pr imera Quiniela 
M A T I L D E 
Ttos. Rtos. Dvdo. 
MARTIR JUNCO GARO EL JUEGO 
COR SU RATAZO RR EL HOVERO 
(Especial para el DIARIO DE LA 
MARIRA) 

















$ 3 . 2 6 
Llevaban 85 
Adela 1 
MATILDE . . . . . . . 6 
Segundo Par t ido 
B U N C 0 S 
DELFINA y TERESA 
boletos. 
Los azules eran Lolita y Matilde; se 
quedaron en 26 tantos y llevaban 63 
boletos que se hubieran pagado a |4.29. 
Segunda Quiniela C 1 #"1 C t Q 
C 0 N S U E U N í - i U ^ O 
Ttos. Rtos. DTdo. 
Gloria 1 
Angeles 1 





Un error de mando precipitó el de-
sastre, pero como hacia mal tiempo 
los ladrones del mar, no pudieron 
hacer de las suyas. En cambio laa 
estrellitiui del Marqu.és lucieron más 
brillantes que nunca. 
En el primer round, Suáre^fcSolar, 
primer orador, muere sin asistencia 
médica en la inicial , pero el doctor 
Junco, obtiene una transferencia. 
Paco desprende un f ly alineado que 
le valió un Jonrón, eso b1, tuvo que 
dar máa pezufia 'que "Papiru^" y en 
pista fangosa, anotando Junco y el 
autor. Acto incontinenti, Delfín, el 
Jardinero izquierda Pirata, qu.e está 
más fatal que el Slub Habana, su-
frió una tremenda calda, dando tusa 
de t rás del leñazo de Luján, que po-
cos ^omentos después tuvo que ser 
relevado en la guardia. 
Los Piratas, hicieron Una carfe-
r l ta en el segundo, y se fueron ar r i -
ba en el tercero. Vilaró espera con 
calma y obtiene la base, Dihigo, des-
/:u.elga un terrible arranca-marga-
ritas, anotando Vilaró. Pita da otro 
indiscutible al centro, anotando D i -
higo la ú l t ima carrera de su team. 
Cuz, el pitcher que lanza las bo-
las con el brazo confundido, se cre-
ció y cefró (}1 puerto hasta el octavo, j 
entonces sé le ocurre a este buen | 
señor , darle la base a su colega Sony. I 
Mouroy batea Un texas-league al cen-1 
tro que se encarga de mofar Pita, I 
después de dar más tu^a que Carva-! 
j jal- Sony mientras tanto se despren-¡ 
64 $ c 28 de de segunda para homo, aprove-
l i i 3 62 chando el error de Dihigo, cuando 
recibió el t iro de Pita, empatando el 
juego. 
E l golpe final sobrevino en el no-
veno, en la forma siguiente: Suárez : 
Solar, es obsequiado con un boleto | 
de libre t ráns i to , que él acepta con 
gusto, el Dottor agarra la estaca, 
(Pé rez ocuja el box) y saluda al 
nuevo pitcher con una línea formi-
dable por encima de la primera quo 
parecía disparada por un cañón ano-
C O N C U E R D A " C O N T I N E N T A L " 
¡ Q U E I M P O R T A E l M O T O R . . . . ! 
Dis t r ibu idores : M 0 N T A L V 0 Y EPPINGER 
Ignacio Agrámente (Zulueta) y Gloria 
N O T I C I A S D E L O S P L A Y E R S 
D E L C H A M P I O N 
ESTA TARDE ARRIBARAN DOS FIT-
CHERS Y UR OUTFIELDER 
Oscar Charleston, famoso outfielder 
del Santa Clara, y Torrlcnte, del Haba-
na embarcan en Chicago el domingo 21 









$ 2 . 9 7 
Llevaban 75 
ro. T Marichu se abatió en los 24. Se 
abatió, después de Jugar mejor y mAs 
que nunca; en mayor grandeza. Pues 
rio in tremens tremebundo. No empa-i Marichu llegó ahí sola y con la mano 
taron en el suyo afectísimo fUmbr*,*'derecha, mano ilustre en verdad; pero 
Tercer Par t ido 
AZULES 
ANGELES y GLORIA 
boletos. 
Los blanocs eran Aurora y Marichu 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 43 [ tando Suárez. mediante un buen co-
boletos que se hubieran pagado a $4.96. i r r ing . Paco batea al cuadro, y des-
— ! trlpan al Doctor en la segunda, pero 
el bateador fué safe en primera. To-
losa (Lu ján roba la intermedia). To-
losa desprende un doble al terr i tor io 
de Meuselandia, anotando Paco y 
Esta tarde, en el "Cuba", se espera 
lleguen a esta ciudad los pitchers Pal-
mero y. De Berry, y el infielder Codwey. 
Estos Jugadores vienen a reforzar el 
club Mariarnao. 
Ayer Jbeves embarcaron rumbo á la 
Habana los Jugadores del club Kansas 
City, de la Liga de Color, Duncan, o; 
Rogón, Méndez y Currie, p; y Moore, ss. 
Llegarán a la Habana el próximo 
lunes. 
Todos estos plaoers pertenecen al 
club Santa Clara. 
porque sin duda tan indómitas pare-
jas habían acordado previamente ésto. 
—¡Fiambres, no! 
Pasó aquello que fué el paso de una 
tromba» y comenzó algo más estupen-
do. Angeles, cruel, despótica y avasa-
lladora, contra Marichu; Gloria, va-
liente, audaz y navarretera, contra Ma-
richu. Marichu, contra las dos. Rosl-
na o no entraba o entraba poco y a 
poquitos. Las dos rudas e Inexorables 
fiueron por delante; Marichu, heroica 
y fiera, iba por detrás; por detrás, pe-I 
no tan Ilustre ni tan Intangible como 
su zurda, que es la más alta mara-
vil la de la pelota. 
Lo de Angeles y lo de Gloria fué 
tan grande, que aún nos parece un 
sueño. 
DAS QUINIELAS 
Matilde, que hacia algunos días que 
no mascaba del lado de laa quinielas, 
se llevó la primera. Desquitó a sus 
admiradores de la picada que les die-
ron en el segundo partido. 
T la Rollta de Oro, rodando, cabrl-
A P L A Z A M I E N T O D E U N 
M A T C H D E B O X E O 
U N R E C L U S O O B T I E N E C U A -
T R O H O R A S D E L I C E N C I A 
P A R A P E L E A R E N U N B O U T . 
R E G R E S A N D O A L A P R I S I O N 
D E S P U E S 
ro Jugando horrores a la pelota; ha- lléando, iluminando al mundo con su 
clendo posible el avance, la Igualada 
y el pase; pero ésto no sucedió. No 
podía suceder, aunque se centuplicase 
la bella estatua. Porque lo de Ange-
les continuó fiera, iracunda e Inexo-
rable, y también siguió lo de Gloria: 
lo precioso, lo arrogante, lo aavarrete-
oro de tres mil kilates, se llevó la se-
gunda. 
"No olvidarse, fanáticos, de que hoy 
viernes elegautóa y que el molino 
de viento rodará todo el día y toda 
la noche. 
DOR FERRANDO. 
I N V I E R N O 1 9 2 3 - 1 9 2 4 
S A B A D O 
2 0 
O C T U B R E 
i L d e 
E x h i b i c i ó n d e m o d e l o s 
o r i g i n a l e s y e x c l u s i v o s 
L a m a s a l t a n o t a d e d i s t i n c i ó n y 
e l m a s p u j a n t e a l a r d e d e c o r r e c -
c i o n , e n t r a j e s p a r a c a b a l l e r o s . 
C r e a c i o n e s q u e h a n d e o r i e n t a r 
l a m o d a e n l a p r e s e n t e t e m p o r a d a . 
V E A N U E S T R A S V I D R I E R A S 
^ e M P E R A T B \ 7 
' H A B A N A 
máa tarde Tolosa, con la tercera v 
ú l t ima de la tarde. 
E l umpire Iglesias sorprendió a 
Paco en primera sacándolo out, y 
so buscó la casa del odio, por poco 
tiene que venir el ejército, para 
custodiarlo. La actuación de los Jue-
ces estuvo de lo peor. E l pitcher 
Cruz cometió un balk, más grande 
quo el Centro Gallego, pero los Jue-
ces no sabían qué hacer. Failde em-
pezó ompayando en las bases, pero 
salió del juego porque se enfermó 
repentinamente. 
A cont inuación el score: 
C. >I . Dominguez. 
A I I Stars 
V. C. H . O. A. E 
Solar. If. 
Junco, cf. 
Lu ján , c. 
Tolosa, rf . ! • 
E. (JonzáleZ, ss. 
T rémols 3» 
Llés. 1» 
Mouroy, r f . 
López, 2» 
Sony, p. 
Totales. . . . 32 6 8 27 14 2 
Plrataa 
V. C. H . O. A . E. 
Sol, ! • 
Vilaró, 2*. 3» 
Dihigo, es. 
Pita, cf. 
Pérez, 3» y p-
Delfín, l f . 
M. González, l f . 
Vega, r f . 
Vedea, c. 
Cárdenas , c. 




Totales: . . . . 33 8 27 18 4 
Anotación por entradas 
A l l Stas 200 000 013— 6 
Piratas 012 000 000— 3 
Sumarlo: 
Twoí has* h i t : Tolosa. 
Home r u n . Lu ján . 
Stolen base: Del Sol; Delfín; Ve-
ga; Junco; Luján-
Struck outs: por Sóny 5; por Cruz 
U por Pérez ( 0 ) . 
Bases por bolas: por Sony 1; por 
Cri'.E 8; por Pé rez l . 
Doublé pla^s: Sony a González a 
Tolosa. 
Hi ts ft los pitchers: a Cfuz 7 en 
7 1|3 ínn ings , con 5 carreras; a Pé -
rez, 1 en 1 1¡3 innlng con 1 carre-
ra. 
W l l d pitchers: Pérez. 
Pitcher perdedor: Cruz. 
Umplres: Y. Cruz, Failde, Igle-
sias y Rodríguez. 
T ime^ 2.40. 
Scoref: C. M. Domínguez. 
NUEVA YORK, octubre 18. 
La pelea en la noche de mañana, en-
tre Joe Lynch, campeón de bantan 
welght, y Joe Burman, de Chicago, en 
Madlson Square Garden, se ha aplaza-
do, según anunció esta noche el ma-
nager de Lynch, quien dijo que el cam-
peón se habla dislocado un hombro al 
resbalar y caer sobre su perro. 
A l enterarse del aplazamiento, Tom 
Walsh, de Chicago, manager de Bur-
man. declaró que habla sido tratado 
Injustamente y que reclamarla el t i tu-
lo de Lynch después de pesar a Bur-
man mañana, según el programa ori-
ginal. 
X E W A R K , NJ., octubre 18. 
Teddy Smacka, boxeador local de 
peso hantam, que está cumpliendo • 
condena de 2 semanas en la cárcel 
del Condado de Essey, situada en! 
ésta , obtuvo esta noche aína "l icen- | 
c ía" para salir de la cárcel por el i 
tiempo suficiente para ir por la vía I 
aé rea a Passaic, donde der ro tó a l 
Wi l l i e Darcy, d% New York, en un i 
bout a 10 rounds. 
Smacka y su tralner I . N. Mott, • 
fueron sentenciados a dos semanas 
de pr is ión por no haber asistido a: 
los ejercicios de la Guardia Nació-j 
nal de New Jersey, a cuyo cuerpo ¡ 
per tenec ían . Empezaron a cumplir I 
su condena hace una semana. No 
obstante, el bou.t había sido pi^pa-i 
rado hacía un mes, y d e s p u é * de; 
mucho rogar por parte del manager; 
de Smacka, las autoridades mi l i t a - j 
res concedieron al boxeador cur,tro! 
M C G R A W Y S U LUGARTE-
M E N T E H A R A N U N VIAJt 
D E P L A C E R P O R EUROPA 
NEW YORK, octubre 18. 
E l manager de los New York 
Giants. John J. Me Graw, y bu pr|. 
mer lugarteniente Hughpy Jennig» 
s a ld r án pnra Europa dentro de tfoj 
meses con el propósito do dar ua 
viaje por Francia, Alemania. IngU-
tér ra . Ir landa y Espafla. 
Jennings se proponía ir con Ba. 
be Ruth a New Brunswick, Canadá, 
en viaje de caza, pero al ser inri-
tado por Me Graw cambió de idea, 
e i rá a admirar las incomparables 
bellezas de la sin igual Europa. 
Ignórase el tiempo que el gran pj. 
loto de los Giants permanecerá eh 
la Vi l la Lumlerc; pero ?r eabe qm 
la excursión d u r a r á varios meáis 
por no tener compromiso alguno ea 
los Estados Unidos. 
horas de licencia para poder salir 
de la cárcel . 
Además de Mott y su segundo, 
Smacka fué ayudado en su esquina 
por un sargento, que lo devolvió á 
la cárcel inmediatamente despuéi 
dol bout. 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
HIPODROMO DE EMPII1E CITY 
Caballos Jockey Dividiendo 
Coeur de Lloon . Lavine. . 
Lady Argos • ^hurber . 
Paula Shay , ' Sande... 
Bracadale L . Fator 














M C T I G U E P E L E A R A 
C O N G E N E R T U N N E Y 
C80 JT 
KUKVA TORX, octubre 18. 
Mlke Me TJgue. campédn mundial de 
peso comple;o ligero, firmó hoy un 
documento con el promotor Tex RIc-
kard para defender su titulo en un 
match de 15 rounds con Gener Tunney, 
de Nueva Tork. ponedor del campeo-
g ^ M nato de peso completo ligero 'en Amé-
ld-19 1 rlc«. «I <11* 10 de dlclembré. 
C o m o u n P r e s t i d i g i t a d o r , P u e d e 
U s t e d * T r o c a r 
E m p i e c e u s t e d h o y a 
g u a r d a r c a j i t a s — v a l e n 
d i n e r o . 
Las Navajas de Seguridad G E M y las 
hojas G E M Doublelifc, se pueden comprar 
en la« tiendas de clase superior en cual-
quier parte de la República. Si no las ven-
den en el pueblo de usted, escriba en se-
guida al abajo firmado. 
C O N D I C I O N E S 
E ¡ t ? magnífico aparato de Ra-
d i o — R A D I O L A VI—con 3 tubos 
al vacío, un juego de telefonos 
Brandes Superior y un enchufle de 
teléfono, que vale $250.00 —es de A L T A 
POTENCIA y recibe Ips programas de los 
E E . U U . y de Cuba con extraordinaria 
claridad. 
Será entregado al triunfador en este 
Concurso sin gastos de ninguna especie. 
D E L C O N C U R S O 
1. E l 15 de Diciembre, mande todas las cajitas vacías G E M que haya guardado a la 
dirección abajo indicada. 
2. Estas cajitas serán contadas por contadores públicos desinteresados, y el aparato de 
Radio strk adjudicado a la persona que mande el mayor número de cajitas de hojas. 
3. Todas las cajitas de hojas D E B E N V E N I R ACOMPAÑADAS por lo menos de una 
cajita de Navajas de Segundad G E M . 
4. Cada caja extra de Navajas u E M valdrá por tres cajitas de hojas 
5. En caso de un empate se Colocarán en una caja los nombres de las dos personas 
que mandaron la mayor cantidad de cajas y el primer nombre que se saque ganará el 
aparato de Radio. 
6. E s t í es un concurso para al público solamante-no sa admitan lo» comarciantaa. 
A L B E R T O P E R A L T A 
A p a r t a d o N o . 2 3 4 9 H a b a n a S a n J u a n d e D i o s N o . 1 
D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 19 de 1923 
A M J A U 
£ 1 H o n o r a b l e P re s iden te de l a R e p ú b l i c a L a n z a r á l a P r i m e r a 
E s p a r r a g u e r a F r e n t e a K i d C á r d e n a s Es te S á b a d o en e l A r e n a C o l ó n . 
M I L L A N S U F R I O L A D E S V I A C I O N D E U N 
T O B I L L O , S U S P E N D I E N D O S E E L P A R T I D O 
E S T A N D O E N 1 9 P O R 1 4 
AL PERDER M I L L A N Y GOMEZ- SE P A G A R O N LOS BOLETOS 
BLANCOS A $ 2 . 5 0 . — T A B E R N I L L A Y CAZALIS G A N A R O N E L 
P R I M E O . — E S T U P E N D O ENTUSIASMO P A R A L A " F U N C I O N 
DEL SIGLO". 
P R I M E R E S C R U T I N I O C E L E B R A D O E N E S T A S E C C I O N D E S P O R T S 
r n un Heno más que regular, aun-
los fanáticos no pendían de las 
. « s y demás salientes y relieves 
^sa lón 'a ladinesco, se efectuó el prl-
partido, la mitad del segundo, y 
T^dos quinielas de rigor. 
Millán el cubano d» Puerto Boniato. 
'descompuso un tobillo a la hora de 
f*. mameyes, cuando más falta le ha-
, tener ese aparato en debidas con-
nes teniéndose lastimosamente 
„. suspender el partido, y si digo las-
rosamente, es porqUe los delirantes 
Ját icos sintieron muy de veras la tal 
terrupción. Ellos querían, con razón. 
r el desarrollo y final de un lance 
u parecía iba a estar plagado de 
.'mociones fuertes. Pues sí. en el se-
undo partido, el de las estrellas, o 
".telar, salieron a contender dos ma-
trimonios, vestid? de color blanco uno 
integrado por Juaristi y Gutiérrez; 
*e coi0r azul 'el otro, y compuesto de 
Pillán y Gómez. Es decir, el cubano 
ddo en Puerto Boniato, pintoresco 
íuear del indómito Oriente, el hombre 
aUe acaba de darse el gran atracón 
¿e conejos de corral en Motrico. y el 
otr(, es nada menos que Mr. Gómez, el 
hombre fly. que así le llaman carifto-
lamente sus amigos. 
Los dos matrimonios combatieron 
pelo a pelo, hasta empatar en el car-
t6n io y en el 11. Estando en D por 10, 
Millán se retiró un momento a su ca-
merino; sentía como si un tobillo se 
1» dislocara, y salió valientemente, pe-
ro tuvo en definitiva que retirarse cuan-
do el cartonlng marcaba 19 blancos por 
H azules. Entonces el tobillo de Mi-
llán estaba completamente "vlrao". 
Se hizo el prorrateo y resultó pagan-
do el ganador la cantidad de $2.50; los 
mules percibieron solamente $1.38. El 
descuento que se hizo fué del 31%. 
EL BE CORTINAS ARRIBA 
Muy discutido resultó el partido Ini-
cial de la noche entre el doctor Taber-
nllla con Cazalis IT I de un lado, del 
otro Unzueta y Mallagaray. De paños 
menores se trajearon los primeros, de 
azul almcndrista los segundos. Ambas 
parejas realizaron estupefacientes igua-
ladas a todo lo largo de la jornada, 
hasta que al fin los azules tuvieron 
que ceder el terreno a los blancos, y 
se les vió a éstos arribar al cartón 2ó 
cuando los otros, los azules, se queda-
ban en 21. Resultó un partido bien ju-
gado. 
LA rtTNCION BBB SIGLO, SBRA 
BZTRAORBINARIA 
Ta se ha confeccionado el estupendo 
programa para la llamada "Función 
del Siglo" en la noche del próximo lu-
M8¡ en el Nuevo Frontón, Existe el 
más grande entusiasmo y las localida-
des se encuentran casi todas agotadas: 
algunas quedan en la administración 
(líl Nuevo Frontón, pero algunas so-
lamente. \. 
Primer partido, a 20 tantos: será en-
tre infantiles, dos parejas de estrellas 
juniors. 
Segundo partido a 25 tantos: Trigo-
yen menor y Gutiérrez, blancos; Caza-
lis mayor y Altamlra, azules. 
Primera quiniela: dupla, a 6 tantos: 
Trigoyen mayor y Anso'.a, Cazalis ma-
yor y Altamlra, Eguiluz y Gutiérrez, 
Larfu«5cain y Gómez, Juaristi y ¿larce-
lino, Millán y Martín. 
Tercer partido a 30 tantos: Trigoyen 
mayor y Marcelino, blancos; Eguiluz y 
Cazalis menor, azules. 
Segunda quiniela, a 6 tantos: Caza-
lis IIT. Mallagaray. Juaristi, Goenaga. 
Lorenzo y Unzueta. 
N U E V O F R O N T O N 
LOS PAGOS BB AYER 
Pr imer Par t ido 
BLANCOS $ 3 . 9 7 
TABERNILLA y CAZALIZ I I I . Lleva-
ban 79 boletos. 
Los azules eran Unzueta y Mallaga-
ray; se quedaron en 21 tantos y lleva-
ban 92 boletos que se ubieran pagado a 
,45. 
Hrimera Quimela 
CASALIZ menor $ 5 # 2 6 
Ttc«. BLOB. Bvdo. 
Gómez i 93 | 8 43 
Gutiérrez 4 123 6 37 
Martin 1 125 6 27 
Marcelino 3 191 4 10 
Cazallz Menor . „ . 6 1 49 5 26 
Irigoyen Mayor. . , 3 242 3 24 
$ 2 . 5 0 
Segundo Par t ido 
BLANCOS 
Se suspendió estando los blancos, 
Juaristi y Gutiérrez, en 19 tantos, y 
los-azules, Millán y Gómez, en 14. 
Se hizo el prorrateo del 31 por 100, 
pagándose los boletos blancos a $2.50 
y devolviéndose a los tenedores de bo-
letos azules. $1.38. 
Juaristi y Guiérrez llevaban 91 bo-
letos, con dividendo de $3,64; Millán 
y Gómez, SS boletos, con dividendo de 
$3,75. 
Segunda Quiniela 
T A B E R N I L L A $ 7 . 5 9 
Ttos. BtOS. Lvdo. 
Goenaga . . 4 123 $ 4 69 
Juaristi 1 232 2 48 
Tabernilla 6 "6 7 59 
Aguiar ' 5 73 7 90 
Cazaliz I I I 2 175 3 29 
E S P A R R A G U E R A Y K I D C A R D E N A S 
D I S P U E S T O S A " R O M P E R S E " E N E L 
" S T A R B O U F D E L S A B A D 0 2 0 
« K PELEADORES F I R M A D O S P A R A LOS P R E L I M I N A R E S Y SE-
FINAL SON D E LOS B U E N O S . - P R E C I O S SIN COMPETENCIA, 
PERMITIRAN ASISTIR A TODOS LOS A M A N T E S D E L BOXEO. 
El sábado por la noche, en el "xins' 
la Arena Colón, quedará determlna-
^ quién es el aspirante realmente ca-
pacitado para optar por la corvna del 
Piso máximo, la c\¡tLl está r r ei pre-
sente en poder de Antolin Fierro., 
Tanto Kid Cárdenas, como su ope-
ante en el "star bout" q ic a doce 
'ounds pondrá término a \c gran fies-
14 Puglllstica de mafiana. 0é encuen-
dan en la mejor forma de su vida ar 
tlstica. por lo que los amantes ¿el más 
«rll de los deportes que so preparan 
Para presenciar la gran luc'.ia entre IOJ 
diosos de ébano aildrán sati^fech ;s 
^ la demostración que darán les éter-
es rivales. 
Si Kid Cárdenas, el carpin'eio car-
énense, no logra vencer dtcisivamen-
te a'l "ex-cabo". pederá el chance de 
competir con el matancero Fierro, qu* 
" el suefta.dorado del vencedor de Spa-
rring Galo Caballero en el -jrlnier ml-
""to del primer round. 
Esparraguera por su parte, que es el 
c»nipe6n del peso ligero completo, no 
ésea perjudicar su record con una de-
Tota y tenemos noticias ic que se es-
* Preparando para hacer de su contra-
10 de mañana lo mismo que hizo del 
, tsPlrante Roleaux Sagiiero hace ya al-
«unas semanas. 
El público que es beneficiado en es 
tos Caso3 en los que U rivalidad hcac 
Combatir a loa gladiadoVeJ, ha&ta ven-
*r 0 morir, asist irá a presenciar el 
bout". y de paso los partidarios am-
arán con sus aplausos a cada uno de 
108 Rallos. 
^ATAJTITO, EW EB SEMI-r iNAB 
^ "'lan Carzón, conocido por Platanito, 
^ Guanahacoa, quien se hizo popular 
0 sólo com« boxer, sino tainbitn como 
gotero, desempeñando el catcher en 
club Tres Palmas, suo.rá en «1 « -
PU^h1 * 0cho r0111^8, «li'^uesto a 
t i » **rla rect0 y con curva a AguFlin 
. «>. de Pogolottl, que pertenece al 
'smo establo que Esparraguern. a los 
bull-d0gs .. 
^ K u a i i n 1,4110, legitimo aspirante a 
babT""0"1 de Abel Domínguez, es pro-
»nr qU* haíra cr*e,r a Garzón que se 
^uentra en las Tres Palmas y le en-
u»a lluvia de hooks y uppercuts 
para acabarlo en menos de un par de 
innings. 
KID MEWOCAI. QUIBBE REPETIR 
Kid Menocal. vencedor del Carpen-
tier Cubano, Baby Quintero, se pega en 
el sífeundo preliminar a ocho rounds 
con RomtTe-Cercas, el criollo que le re-
sistió diez rounds al famoso "bull-dog" 
de Harlen. "Wee Wee Barton. 
Kid Menocal, ansioso de demostrar 
que su victoria en el Stadlum de Ma-
rina no fué obra de la casualidad, em-
pezará a trabajar a Rompe-Cercas des-
de que suene la campana anunciadora 
del comienzo de la lucha para tratar de 
hacerlo caer en el menor tiempo. Rom-
pe-Cercas peleará hasta caer, si no es 
que Kid Menocal es el que cae, pues los 
promotores han ofrecido dos prelimina-
res en fecha próxima al ganador, 
JOSEITO CONTRA CHTAITAJAT 
Joseíto García, el "bantan" de la 
Academia que Teodoro Rlsquet tiene 
establecida en Matanzas hace algunos 
años, está también listo para entrar 
mañana en el cuadrado a combatir con 
Kid Guanajay, quien ha demostrado en 
sus últmias salidas que está mejoran-
do mucho y que su "punch", ligereza y 
resistencia van en aumento bajo el ré-
gimen de su manager. 
Este preliminar a seis rounds prome-
te ser de los buenos, pues el matancero 
aspira al campeonato de su peso y cree 
con Guanajay haber puesto un eslabón 
más a la larga serle de victorias. 
SB ESTAN TENDIENDO ZiOS TXO-
XETS 
Î os tickets puestos desde ayer en 
la Casa Tarin han comenzado a ven-
derse como si se tratara de pan calien-
te, pues odo el mundo amante del sport 
no dejará por la módica suma de un 
peso, valor de la entrada y asiento de 
grada, de presenciar los magníficos 
"bouts" anunciados. 
Î as sillas del Ring a tres pesos es-
tán también agotándose, pues los asi-
duos desean encontrarse lo más cejoa 
poslb'e para presenciar los mAs míni-
mos movimientos de los rúglle*. 
m m m ¿ 
L A D I R E C T I V A C E L A U N I O N 
. A T L E T I C A A C E P T O C O M O 
B U E N A L A P R O T E S T A D E L 
" A D U A N A " 
FERNANDEZ, CHAVEZ Y LEON 
HAN SIDO CASTIGADOS POR 
TRES MESES Y BAEZA, FUE 
DESCALIFICADO 
En la tarde ds ayer se reunió en la Sección de Sports de este DIARIO la Comisión de Escrutinio para conocer d e los primeros votos llegados con mo-
tivo de la averiguación abierta para conocer la opinión de los fanáticos en nn asunto de la mayor importancia. De izquierda a derecha: señor Joaquín 
Pina, administrador general del DIARIO DS DA MARINA; señor Guillermo Pl, jefe de las planas de &psrts; Dr. José A. López del Valle, presidente 
de la Liga General de Base Eall, y Dr. Antonio Carrillo de Albornoz (Salvator.) 
e s u » 
COMO M A S A L M E N D A R 1 S T A A P A R E C E E L SR. JOSE PRENDES 
CON 2 6 4 Y COMO M A S H A B A N I S T A E L DR. J U A N M . DS L A 
P U E N T E , CON 2 5 8 CUPONES. E L P L A Y E R M A S P O P U L A R 
ADOl^FO L U Q U E , CON 3 2 6 Y B E R N A R D O B A R O EL M A S U T I L 
A SU C L U B , CON 3 1 7 CUPONES. 
L S A B A D O 2 7 S E R A 
E L C H A M P I O N E N 
Anoche se reunió la Directiva da 
la Unión Atlét ica de Amateurs y 
acordó importantes acuerdos, entre 
los cuales se encuentran los signan-
tes: 
—Agni ler i ta , el player universi-
tario dió-a conocer sus deseos de i r 
a las filas del Loma Tennis. Tam-
bién Joaquín Calvo, Ccmejo y va-
rios más del De La Sallfc, pidieron 
su baja. 
—Se conoció el contenido de una 
carta del Dependientes, en la cual 
se lamentaba de lo ocurrido en el 
Cuba Lawn Tennis el domingo pa-
sado, anunciando que habla nom-
brado una Comisión para qu.e Inves-
tigase ia conducta de los asociados, 
por si alguno de ellos merece un co-
rrectivo. También so leyó una carta 
que envió esa Sociedad al ré íe ree 
Mr. Fowler. 
—Varios Delegados presentaron 
una proposición de reforma de los 
Estatutos* para acabar de una vez 
con las dificultades que siempre se 
presentan con los atletas que pu.e-
den o no Ingresar en la Universi-
dad. Sobre este asunto se t r a t a r á en 
la junta que se celebrará en la no-
che del día primero. 
— E l Club Deportivo de Cuba pro-
tes tó el fallo de la Comisión de Bo-
xeo, por el cual le anulaba dos bo-
xeadores. La protesta no fué acep-
tada. 
— F u é admitida, en cambio, coma 
buena, la protesta de la Asociación 
Sportiva Aduana, qui tándole la D i -
rectiva la razón a la Comisión de 
Boxeo. Ahora que, como el Adu.ana 
se re t i ró de la contienda, no le al-
canza los beneficios de esa resolu-
ción. 
—Por faltas cometidas fueron sus-
pendidos por tres meses los boxea-
dores Fernández , Chávez y León. Y 
Juan Morell Baeza. boxeador de la 
Policía, fué descalificado. 
En la tarde de ayer tuvo efecto el 
primer escrutinio de nuestro concurso 
para saber quién es el fanático más 
habanista, el más almendarista, el pla-
yer más popular y el más úx'A a su 
club, de acuerdo con las preguntas 
que hacemos en el cupón que a diario 
aparece en estas páginas de sports. 
La comisión de escrutinio quedó in-
tegrada por el jloctor José A. López 
del Valle, presidente de la Liga Gene-
ral de Base Ball; el señor Joaquín Pi-
na, administrador general de DIARIO 
DK LA MARINA; doctor Antonio Ca-
rrillo (Salvator), y el señor Guiller-
mo Pi, jefe de esta Sección de Sports, 
Una vez llevada a efecto la apertura 
de los sobres contentivos de centena-
res de cupones, se procedió a su con-
teo, anotándose cuidadosamente los 
nombres de las personas agraciadas con 
el voto popular. 
Nos sorprendió grandemente ver un 
crecido número da cupones a nombre 
del fanático más almendarista, sin que 
eso fuera Benito Aranguren, Manolo 
Regó, Antonio Conejo, Federico Mo-
ra , . . Es José Prendes el que está por 
estos momentos históricos en la cres-
ta del almendarismo, y cuando el rio 
suena,., pues esto del voto por me-
dio de nuestros cupones es asunto l!an 
claro como la luz meridiana. Tal vez 
en el próximo escrutinio descienda el 
average del señor José Prendes, pero 
por ahora es el que tiene derecho a 
salir a la cabeza de la procesión azul 
hasta la entrante semana (jueves) en 
que hagamos el segundo conteo con 
las mismas formalidades que se celebró 
'este dé ayer. Así,. rogamos al señor 
José Prendes nos envíe su fotografía, 
para tenerla en columna de honor en 
estas páginas, hasta que el voto deci-
da si hay otro que merezca, por más 
almendarista, tomar el puesto que él 
ocupa. Igual acontece con el doctor 
Juan Manuel de la Puente: se encuen-
tra "sobre la cerca" del habanismo con 
un crecido número de cupones sobre 
su contrincante más inmediato. Supli-
camos al doctor Juan M. de la Puen-
te nos envíe su retrato, que se tiene 
ganado el primer puesto en el primer 
escrutinio, como el fanático más haba-
nista. Hasta que el próximo escrutinio 
diga otra cosa. 
La selección que aparece de Adolfo 
Luque como el player más popular con 
mayor número de cupones, no está 
fuera de tono. El es. en estos momen-
tos de la historia, el jugador más po-
pular, el hombre del día, Bernardo 
Baró encabeza la lista de votantes co-
mo el player más útil a su club: es 
también una selección justa, a nues-
tro juicio; pero nosotros no somos los 
llamados a juzgar, que lo ha de ser el 
votante, el que recorte el cupón, lo lle-
ne y lo mande a esta Sección de Sports. 
Esos son, y nadie más. los que han de 
decidir cuestión tan ardua como ésta. 
Ya hemos dicho que el DIARIO DE 
LA MARINA regalará dos magníficas 
copas de plata, dedicada una al fa-
nático más almendarista y la otra al 
más habanista. En esas copas se gra-
bará artísticamente el nombre de ca-
da triunfador, y se les entregará en 
medio de una gran fiesta. Y a los que 
resultaren triunfadores como player 
popular y como player más útil a su 
club, serán premiados debidamente, más 
¡ de lo que ellos puedan imaginarse, 
i Los fanáticos saben que aquí, en el 
! DIARIO DE LA MARIXA. las cosas 
se hacen en gran escala y con la más 
rigurosa seriedad. 
A continuación damos el resultado 
del escrutinio, el primero, celebrado 
ayer en los salones de la Sección de 
Sports del DIARIO DE LA MARINA. 
EL TANATICO MAS ALMENDARISTA 
POR NO ESTAR T E R M i K A D O E L A R R E G L O D E L TERRENO, H A 
TENIDO QUE POSPONERSE SU COMIENZO 
La l inda s e ñ o r i t a M a r í a Antcn ie ta^ G ó m e z l a n z a r á la Di imera 
C L A R A U N H I P I C O F R A N C E S Q U E S E 
C U B R I R A D E O R O I N G L E S , 
S I S U C A B A L L O G A N A 
L A C A R R E R A 
José Prendes 
Sebastián Rodríguez . . 
René A. de los Ríos 
Benito Aranguren . . 
Antonio Conejo . . . . 
Adolfo Núfiez 
Manolo Regó 
Federico Mora . . 
Juanito La Paz . . . . 













BL FANATICO MAS HABANISTA 
Juan Manuel de la Puente. 
Francisco L . Calderón . . . 
Adolfo de Aragón . . . . . . 
Fellú 
Doctor Vandama • 
I Comandante Barreras . . . . 
| Aurelio Alvarcz 
Rogelio Castellanos 
Fernando Caula 
Regino López,. . . .. 
Horacio Alonso .' 
Desiderio Camejo 
Gerardo Dobarganes 
BL BLAYDR MAS POPULAK 
Adolfo Luque. . . . 
Bernardo Baró . , 
Manolo Cueto . . . 
Mérito Acosta . . 
Joseíto Rodríguez 




















PARIS, octubre 15. 
En virtud de la victoria obtenida por 
el caballo "Rose Prince" ayer en los 
.stakes Gesarewith en Now Market. Fie-
rre "VVertheimer, conocido turfman fran-
cés, propietario de "Epinard", el ya cé-
lebre caballo francés de 3 años, gana-
rá la respetable suma de £210.000 o sea 
15.000.000 de francos, sin arriesgar un 
solo centavo de su dinero, si su caballo 
queda en primer lugar en los Cambrid-
gesire Stakes que se correrán el 31 da 
Octubre en New Market. 
Hace algunas semanas, una firma d» 
tookmakers de Londros dieron a \Ver-
theimer :|) ¡i 1 contra "Rose Prince" 
en el Cesarewith, y de esa apuesta, de 
obte-no," Kanancia alguna, Iría íntegra ¡t 
favor de "EpinarcJ' a razón de 6 a l 
en el Cambridgeshire. De esta forma. 
Wertheimer. despufis de retirar los mil 
pesos primeros deja en pie $30.000 en 
su favor contra £150.000; por lo tanto 
el turfman francés obticne^un ISO a l 
contra el caballo francés, que es ya fa-
vorito en las apuestas futuras con un 
logro de o a 1. 
El tralner de AVcrtheimer. Eugon* 
Lehigh, y sus partidarios de cuadra, 
apuestan también fuertes sumas a 
"Epinard" ofreciendo un logro que va-
ría de 10 a 1 a 4 a 1, por cuyyo motivo 
cruzará cJ Canal de la Mancha una su-
ma fabulosa si "Epinard" repite la vic-
toria que obtuvo el 31 de Septiembre 
al ganar la Copa Stewarts en la tardo 
inaugural de la temporada d© Good-
wood, en el pasado Julio, dejando atrás 
a 14 candidatos. 
BL PLAYER MAS UTIL A SU CLUB 
Distinguida y muy "bella señorita María Antonleta aómez, la ane ha sido de-
signada por el pueblo de Santa Clara para lanzar la primer» bola fiel Cham-
pion al fiar comienzo en la tarde del sábado 27 de esto mes. 
Bernardo Baró , . 
Kakin González . , 
Joseíto Rodríguez. 
Adolfo Luque . . . 
Manolo Cueto . . . 
Valentín Dreke . . 
Paito Herrera,. . 








K E N D R I G A N O B S E Q U I O A E L K A N S A S C I T Y L E V O L V I O 
L O S T A R P O N S A G A N A R A L B A L T I M O R E 
El coach d'el club Caribe y del de bas-
ket ball universitario. Mr . Kendrigan, 
obsequió r los oxcursionistas de la Flo-
rida que con el nombre do Tarpons ac-
tuaron en una interesante cerle de jue-
KO» con los clíibs cubanos amateurs. 
haciendo un magnífico papel. Esa fies-
ta la ofreció Mr. Kenclrigan en su home 
de la calle de Línea No. 2, en el Veda-
do, la noche del domingo, que r l mar-
tes por la mañana regresaron a la Flo-
rida los muchachos er.curslonlstas muy 
satisfechos d3 iáa finíu atenciones que 
con «¡ios se tuvieron. 
KANSAS CITY, octubre 18. 
Ferdie Schupp pitcheó por el Kansas 
City llevándolo a una victoria de tres 
a dos sobre los Orioles hoy, dando a su 
team una delantera do 3 juegos a 1 en 
la contienda por el Campeonato de la 
Liga Menor. 
C, H. E. 
Baltimore.. 
Kansas City 
oon 000 002— 2 
000 301 lOx— 5 
5 1 
7 1 
Baterías: Groves, Ogden y Cobb;-
Schupp y Skiff. 
Ha sufrido una interrupción el co-
mienzo del champlon en la villa de 
Santa Clara, o en la hermosa ciudad 
del Captro, como mejor guste llamár-
sele. Los terrenos de La Boulanger. 
donde se efectúan los juegos de base 
ball, se encuentran en reformas, con 
arreglo^ del ground y renovación de 
glorietas, y como el agua de días pa-
sados echó a perder mucho del trabajo 
ya realizado, ha tenido el señor Abel 
Linares que dar contra orden para que 
no comience mañana el campeonato 
nacional en esa ciudad. Para el sába-
do próximo, 27 de octubre, será seña-
lada en definitiva la fecha en que ha 
de dar comienzo, siendo los clubs que 
lo inauguren, rompiendo el fuego, Ma-
riana y Santa Clara. Ese sábado j u -
garán a las 2-30, al día siguiente, do-
mingo, jugarán a las diez de la maña-
na, y el lunes a las 2 y 30. 
La primera bola será lanzada por 
la distinguida y encantadora señorita 
María Antonieta Gómez, una hermosí-
sima rubia de 17 años, hija de una de 
las familias más distinguidas y respe-
tables do Santa Clara, su señor padre 
os el doctor Eudaldo Gómez, Jefe de 
la Sanidad local de Santa Clara. Ma-
ría Antonieta es prometida del doctor 
Salvador García Ramírez, un talentoso 
abogado de esta capital e Indiscutible-
mente un hombre muy feliz. A la se-
ñorita Gómez acompañará en el box en 
el momento del lanzamiento el Gober-
nador de las Villas, el popular doctor 
Méndez Péñate, y la distinguida seño-
ra María del Villar . Asistirá el Alcal-
de de Santa Clara y la Banda Muni-
cipal. De la Habana Irán a esa Inau-
guración el detor López del Valle, pre-
sidente muy querido de la Liga Gene-
ral de Base Ball, y otras distinguidas 
personalidades deportivas habaneras, 
Al ser Izada la bandera, el doctor 
Duval, prominente letrado de Santa 
Clara, pronunciará un ligero discurso 
alusivo a tan importante acto. 
El club Santa Clara vestirá brillan-
tes uniformes nuevos, traídos especial-
mente de una gran casa del Norte. 
M á s S p o r t s e n l a s 
p á g i n a s 1 8 y 1 9 
E l f a n á t i c o m á s habanis ta . . . 
E l f a n á t i c o m á s ' almendarista 
El p layer m á s p o p u l a r . . . 
E l p l a y v m á s ú t i l a su Club 
F i r m a . 
Mande este c u p ó n a la Sec-
ción de Sports del D I A R I O 
L A M A R I N A . 
) 
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A N O X C I 
O l i m p i a y C a n a r i a s J u g a r á n e l D o m i n g o en O p c i ó n a l a C o p a D o m e c ( ¡ , 
M a ñ a n a l a C a r r e r a I n t e r n a c i o n a l e n B e l m o n t P a r k P a p y r u s vs.Zev 
^ ^ ^ n . T , ^ n , ^ i ^ r i T i ^ r I A O l I ^ ' P 1 ñ M D A V F A n n D F C ñ f í n F P F N n i F N T F Q n i C r i r r i n . 
P 0 R T Ü 0 N D 0 R E S U L T O E L L E A D E R D E L O S 
B A T E A D O R A C O N 5 7 1 
B I . HOKBaa DIABXO, KAZIJT T D B B M TAXXXZH 1.0 KXCX»«OK latTT 
OSIÜjr BIT BB3B DHPABWA3CBNTO.—t-BVIS, T « B » 0 , BOADA T PAPO STO 
d i s k o i t H2T.—jose i to b x s u i . t o h ü m a t o ^ a c t t m - o x a i í o b ^ - b » b i . 
TXBZ.DXBO T0350» I.OS ZKPZBZ.DBB3 BSTITVTBBOB BBBATI0C3. — I.OS 
XZJOTUSS, PT7BHOB IOS QTTE MAS BBEOXBB OOJCBT1BBOB 
ti G A N A D O R D Í L D £ R B Y I N 6 L K A L T E R M I N A R Ü N A P R A C T I C A f l 
Bartolo Portuondo ha conseguido el ChampioT\-bat en la Serle definitiva 
por la Copa "El Mundo". El que mayor número do hits ha dado ha sido Gus-
to, que la aventaja uno al leader, pero ha Ido al bat 27 veces mientras que 
Bartolo s61o 21. No obstante, es cKgrno de tener en cuenta el magnifico bat-
ting do Cueto, asi como también el de Kakin y Dreke que le dieron muy dul-
ce a la pelota. 
Joselto Rodríguea es el player que mayor número de carreras ha anota-
do. BI que más de cerca le sigue es el "peligroso" Dreke con 11, en 26 ve 
ees al bat. mientras que "Joe" tiene 17 en 2ü; que es un excelente record. 
Los únicos plas-ers que no pudieron batear de hit fueron los pltchers Le-
tíb, Tuero y Boada y el infielder Papo González. Esto no tiene Importancia; 
pero lo que si tiene, y mucha, es que Paito Herrera, que acaba de asombrar 
en la Liga del Este por su tremendo batting y flelding, jugando la mejor 
scgundi 'bas© del circuito para el club "Springfield", no haya alcanzado máí 
que el pobre averago de 115. ¿Quare causa. Palto? 
El trabajo al campo de los playera ha sido basiante deficiente, los pro-
fesionales del Habana y Almendarés han jugado con muchos errores, pero 
ello es admisible ahora en los comienzos de la temporada. Da la casualidad do 
que los mejores players han sido los que más veces han errado. 
A continuación ofrecemos el batting y fieldlng average de los players en 
la Serie que acaba de terminar, trabajos que han sido confeccionados expre-
samente para <tfensr bien Informados a los lectores de DIARIO D3 LA MA-
RINA-
Batting ATíraga da los Playérs 
V. C. H. Ave. 
r ia ld l rg 4o los Players 
O. Ai E. Ave. 
27 3 13 
22 1 10 
26 i i n 
5 10 
E. Morfn, A 3 
B. Portuondo, H 21 
J. Mlrabal, H 
M. Cueto. A 
R. González, A 
V. Dreke, A 
B. Bar6, A. '" i's 
A. Luque, H S 8 
}'. Chacón, H 24 4 
M. Guerra, IT 23 2 
A. Marsans. A 16 1 
i:ggi>*mon, ir 26 3 
V, Rodríguez, I I 7 2 
J. Rodríguez, A 27 17 
I . Fabrf-, .A 4 1 
R. Quintana, H 4 3 
E. Abreu, H 11 0 
J. Acosta, H . a 4 0 
J. M. Fcruández, A . . . 21 3 
S. Lloyd, H 26 8 
Ba»chff. I I . . 5 
J . Ramos, A 6 
P. Meea, H 13 
I I . Herrera, A 26 
B. JiméneX H 21 
P. Hungo, H 11 
T . Fuhr, A 11 
O. Le vis, H 2 
O. Tuero, A 3 
L . Boada. A" 4 



































B. Baró, ^ 
A. MarsáTis, A. . . 
T, Fuhr, A . . .'. 
I i . Boada, A . . . . 
R. Quintana, H . . . 
E. Morfn, A 
Egglenton. IT. . . . 
A. Luque, H . . . . 
E. González, A . , 
.1. Mlrabal, H . . . 
F. Hungo, H . . . . 
' Baschff. H 
J. Acosta, H . . . . 
R. González, A . . 
R. Herrera, A . . . 
J. Rodríguez, A . . 
J. M, Fernánd(ez, 
E. Portuondo, H . . 
S. Lloyd. H . . . . 
V, Dreke. A . ,, . . 
M . Cueto, A . . . . 
B. Jiménez, H . . . 
P. Chacón. H . . ., 
P. Masa. 11.. . . 
E. Abreu, H . . . . 
M. Guerra, H . . . . 
O. Levls, H . . . . 
V. Rodríguez, H . . 
O. Tuero, A . , . . 
.T. Ramos, A . . . . 





























































E l D o m i n g o j u g a r á n l o s m u - B O Ü T E N P E R S P E C T I V A E N -
c h a c h o s d e l a " J u r e n t u d A s - T R E F R A N K I E G E N A R O Y 
D O S B O X E A D O R E S D E L D E P E N D I E N T E S D I S C U T | | } í 
E l D O M I N G O L A J A J A D E L P E S O P E S A D O 
LOS CONTENDIENTES SERAN A L F R E D O FERNANDEZ Y EVn 
LOPEZ.—HA HABIDO MODIFICACION EN LOS PRECIOS Sír,10 
LOCALIDADES.—CARTA DE VN FANATICO QUE r t D E A, 
QUE ES D E JUSTICIA ^ 0 
Pa.pjTUír, el célebre ejemplar i n g l é s , qu« ha de medir su Telocidad y resistencia el p róx imo sábado con 
Zer, campeón de la dlTisión de t r es afios en los Estados Unidos. Mr.Jarvis, el entrenador, vestido de 
obscuro, examina atentamente las patas do p.u pupilo para combatir cualquier lesión que de momento 
pudiera presentarse. 
" P A P Y R U S " T I E N E Q U E S E R U N M E N O P A R A 
G A N A R I E A l C A M P E O N A M E R I C A N O * 
El "pres agent" de las peleas de bo-
xeo amateur, señor Pompllio. de la Ve-
ga nos dlfl una nota sobre la gran pe-
lea aue s© celebrará «l próximo domin-
go en el ring del "Cuba Lawn Tennis", 
en opclfln a la faja del peso pesado en-
tre los atletas de la Asoclaclfin de De-
pendientes de la Habana, señores A l -
fredo Fernández y Emilio López. 
También se dice en esa nota "oficio-
sa" que en la función dicha, serán su-
primidos todos los pases de botellas, 
cedidos con anterioridad, y finalmente 
se hace saber que los precios han sido 
modificados da la siguiente manera, ex-
clusivamente para esa noche: Palcos a 
$5; sillas del ring a 11; Preferetfcias y 
butacas a 80 centavos y gradas a 50. 
Todo eso nos parece muy bien, pero 
también encontraríamos muy razonable 
que el señor Mario Lomas, Presldénte 
de la Comisión de Boxeo de la Unión 
Atlética de Amateurs, hiciera cuanto 
a su alcance esté por evitar q'.ié se re-
pita el caso que nos cita el señor Luis 
A. Oonzález, en la carta que a continua-
ción publicamos: 
"Octubre 17 de 1923. 
Sr. Pedro Fernández Alonso. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Ud. es una persona razcfnable, síñor 
Fernández. Ademá«, poses Ud. un de-
sinteresado y honradísimo interés por 
el sport. 
Lo que lé digo en el breve párrafo an-
terior no es una "noticia fresca", co-
mó vulgarmente se dice; poro cito és-
tas raras cualidades que yo he notado 
en Ud. para justificar el atrevimiento 
que suponen estas líneas, las cuales só-
lo tienen por objeto rogarle diga algu, 
Ud. que dispone de espacio en las pla-
nas de sport del DIARIO, sobre esa in-
formalidad qu« hay en el Campeona-
to de boxeo de Amateurs en lo qué al 
cumplimiento del programa so refiere. 
El programa fué cumpua0( 
mente, el domingo en que ê  *lat¡Vt 
las peleas.- Y digo relatlvamem Jl 
que había anunciados ocho ene*' ^ 
y se celebraron los ocho, poro alt"1^' 
el orden y las combatientes. El tTlt[i'' 
do domingo suprimieron variaa íeíJr 
(no estoy seguro sin fueron dos cm'*' 
y el tercer domingo nos "mocha 
otras dos. Ud. sabe que siemprí 
meten peleas sustltutas, pero aUn 1>ro" 
llevan a cabo. * •« 
El señor Mario Lomas, pre8ident.. 
la Unión, he visto qua se pasa i . 
che de un lado para otro dando n0' 
ras, y me extraña que un organismo^ 
lleva tan "a punta de lanza 
case.. gos a sus miembros, no cumpla en6'1 
te torneo, que es. por donde quiera tt 
se mire un espectáculo público ^ 
TO no pertenezco a ningún Cliib P 
mo opinión sobre los pugilistas ciiéS 
los veo pelear, no antes, y, por i0 ta i 
esta queja es' la de un modesto arici"' 
nado que paga su •entrada, y cree 0° 
con un poco de buena voluntad se ^ 
de remediar el fínico lunar que hanu 
I la fecha afea las contiendas de amj 
: teurs. ^ 
Perdone la lata, señor, y orden» a i 
! atto. » . » . 
l u i s A. Oonsiitj 
NOTA.—Lé sugiero, además, ¡ ¡^L 
j algo sobre la cortesía, hoy casi abolí, 
da, de que se den las manos los con. 
tendientes al coménzaf el primero y i\. 
timo round. Así como que sellen coa 
i un abraso cordial la terminación del 
bout. ¿Recuerda Vd. la buena iniprc! 
sión que causó el domingo Baeza, i(\ 
Policía, al ir a la terminación de cadi 
round a la esquina de su contrlncanu 
Rodríguez, del Dependientes? Puede d(! 
cirse que fué un exceso de cortesía, pjro 
oreo que en este orden de cosas es pre-
feribla exagerar. 
i n l s A. Oonzaler.—Marta Abreu 6S, 
altos, Habana. 
D E C U A T R O C A M I N O S 
B - 0 2 
( u r i a n a ' c o n l o s i n g l e s e s 
Zios chicos del Olimpia se enfrentarán 
con los Canarios 
Dos buenos juegos de fútbol están 
señalados para la tarde del domingo en 
los campos del "Almendarés Park", en 
opción los dos a la gran Copa que ion 
el nombre de "Domecq" cedió el For-
tuna Sport Club a la Federación Nacio-
nal, liara que so la discutieran los equi-
poS dé Primera Categoría. 
Ta hemos dicho anteriormente que 
los clubs que más chance tienen para 
cargar con el trofeo son Iberia, Fortu-
na, Olimpia e Hispano; pero todos los 
"onces" que por él luchan desean si no 
obtener el premio, por lo menos quedar 
en un lugar honroso de la contienda, 
que no siempre se aspira al primer lu-
gar, entre los «quipos modestos que gus 
tan de hacer sport. 
De los tres juegos señalados para el 
domingo, sabemos de dos de ellos, los 
dos de primera categoría, que el do los 
segundones ya nos lo comunicará el se-
ñor Carlos González de Aricos, Secreta-
rlo del orgartilsmo ya citado en el pri-
mer párrafo de esta nota. 
Los partidos para el domingo son Ro-
vers y Juventud Asturiana, en segundo 
término y a última hora será el cho-
que de ollmplstas y canarios, los qué 
se han reforrado un poco, y además 
van inyectados por el entusiasmo gran-
de de los nuevos señores que se han 
hecho cargo de la Dirección de la socie-
dad, entre los que se cuenta le señor 
Cayetano Béthencourt, una de las per-
sonas más queridas en el seno de la 
colonia canaria. 
G E O R G E M A R K S 
NUEVA YORK, octubre 17. 
Apuñalóse hoy que se espera que 
mañana hayan sido ultimados los arre-
glos para un bout a celebrar én ésta 
entre Frankle Qenarlo, de New York, y 
George Marks, de California, discutien-
do el campeonato de peso mobea de 
América. La fecha que en un principio 
se fija para la pelea es el 26 de octu-
bre . 
Charles Cook, manager de Marks, 
Phll l Bernsteln, manager de Genaro, y 
Tex Richard, promotor, «on las partes 
contratantes. 
B a s e B a l l e n C i é n a g a P a r k 
Reñido fué el resultado del desafío 
celebrado el pasado domingo entre las 
potentes novenas "Guanabacoa" y "La 
Llave de Aldecoa", en el que abundaron 
los buenos y oportunos batazos de los 
boys de la Villa de las lomas. 
Entre los distinguidos tanto al bat-
ting como en el flelding fueron los si-
guientes: el S. S. Marrero. la 3» base 
B . F . Rodríguez, la 2» base A. Fer-
nández,, la. 1». base Me.nofaU el catcher 
Guiña, el R. F . Váldés y en L . P . 
Pernelo. 
B1 pitcher del "Guanabacoa" M . Pau-
se distinguió como pilcher y como 
batFador. 
Para má-s detalles véase la Anotación 
por entradas: 
"Guanabacoa!": 
C H E 
B a l l e s t e r o s c h a m p i o n b a t d e 
l a S e r i e A m e r i c a n a 
Gerardo Ballesteros, la "estrella" del 
Club policiaco, ha conquistado un títu-
lo más . En la serle ^éntre los Clubs 
amateurs cubanos contra el Fort Lau-
derdalo de la Florida, bateó de 8 veces 
al bate seis hits, es decir, con un ave-
rage de 750 qué no fué Igualado si-
quiera por ningún otro player de los 
contendientes, ni americano ni criollo. 
Ballesteros patece que siempre se 
crece contra los yankees. En la Serle 
quo el Club de la Policía que preside 
el caballeroso clubman Comandante 
Valcárcel, jugó en Key-West. todos los 
premios, ofrecidos a los players se los 
llevó el celebrado Infielder, y ahora en 
la Habana ha repetido. 
"Balleste" se merece por lo menos, 
una medalllta de la Virgen de los Des-
amparados. Tienen la palabra los miem-
bros del Tribunal que patrocinó la Se-
rie-amérlco-crlollá. 
Con Sande en la silla, el p o t r o de Sinclair t iene todas las p robab i l i -
dades a su favor . La d i rec t iva del Westchester Racing Associa-
t i o n m u y p o r encima de sospechas. £ i famoso M r . J . B . Joel se 
muestra pesimista y embarca de nuevo pa ra Ingla te r ra . 
G.. . . . 0. 0,0 .0 5. 2 . 2.0 0 
L l de A 1 1 0 5 0 0 0 0 1 
9.15. 
8 7 
B A L O M P I E ' 
E N L A G O M E R A C U B A N A 
P A R K 
Tendrá efecto el domingo 51 a las 
2 do la tarde el tan esperado match de 
base ball entre los fuertes clubs de-
nominados "Artistas de Cayo Hueso" y 
"Ustrellaa de Mordazo" club éste que 
desde hace tiempo existe en Puentes 
Grandes manteniéndose con el magnifi-
co recoM de diez y seis victorias con S 
derrotas, debiéndose este éxito a la co-
hesión de sus excelv>tcs players y a la 
habilidad de sus managers Luís Her-
nández y Ceferino el "vlejito". 
Estos dos áses del base ball desde 
quo organizaron su club de Fstrellas 
no creyeron nunca en contraríes fuer-
tes y por si no fueran muchos los clubs 
con que se hán encontrado, para el do-
mingo se enfrentarán con los famosos 
Artistas. 
RETO 
Reto por este medio a todos los 
equipos de segunda categoría de esta 
provincia para un partido amistoso en 
nuestros terrenos, y muy especialmen-
te a los "segundones" de la "Germa-
nor Catalana" de Camae/ucy y del "De-
portivo" de Morón. 
Pedro Temández Balbin. 
Capitán del segundo equiiio del 
"Sporting Club Avileño". 
8 I •.. Apartado 3S. 
Ciego de Avila . ^ 
C L U B I N F A N T I L Q U E R E T A 
E l señor Kitné López nos e íc r 'be 
una carta rogándonos que pubüque -
mca en Is* p á g i n a de sports del 
DIARIO DE LA MARINA, un reto 
a los clubs Infantiles a nombre del 
"Acosta In fan t i l " . # 
Nos dice Rene López qne sus Ju-
igadores ninguno tiene más da 13 
i años , y que está dispuesto lo mismo 
a jugar un juego que una Serie. 
Ya io saben loa managers de loa 
clubs de esa clasificación. 
Vamos a ver quien recoge el guan-
te'lanzado. 
Desde la distancia en que me en-
cuentro, sin haber presenciado jamás 
en competencia a Zev ni a Papyrus, 
con solo conocimientos ligeros de loa 
méritos de los ejemplares británicos, 
los cuales, sin embargo, estimo gran-
demente, dado que Inglaterra es la cu-
na del moderno pur sang, me resulta 
difícil emitir una opirrión que revista 
siquiera la ligera capa de autoridad 
que en los círculo^ deportivos criollos 
he alcanzado. 
El turf europeo, como para la ma-
yoría de los americanos, es Un libro 
cerrado para mí, limitándose mis co-
nocimientos sobre la materia a cuatro 
extremos: primero, que se corre sobre 
pistas de hierba; segundo, que el tra-
i zado de las p!*tas, debido al apego 
Inglés a las tradiciones, es irregular, 
I presentándose en los recorridos, ángu-
los agudos, curvas continuas y lomas; 
tercero, que solamente a los sementales 
y' yeguas de más pura sangre se les 
da cabida en el STUD BOOK de In-
glaterra, y finalmente, que se estima 
que los ejemplares americanos, aunque 
tan veloces, no tienen la tremenda re-
sistencia que necesitan las estrellas 
equinas de la pérfida Albión para com-
i petir en los clásicos de milla y media 
•n adelante. 
Partiendo de esa base y de que las 
crónicas que pueden leerse en los gran-
í des diarios americanos tienden en pri-
mer término a darle el mayor interés 
a la próxima competencia int«rnacional, 
no ocupándose en general de analizar 
fríamente las probabilidades del pur 
sang inglés pueden darse una Idea 
mis lectores de lo mal preparado que 
estoy pára hacer una selecclén. 
Lo que en el párrnfo anterior he ex-
presado respecto a la importancia que 
puede dársele a lo que publican las 
columnas de sport americanas, no quie-
re decir en lo absoluto que yo comul-
gue en las mlemas Ideas de un cro-
nista yankee disgustado que resuella 
por la herida, cuyos artículos publica 
un periódico local. Este asegura que 
Mr. Belmont, Wldener, Gerry y demás 
componentes del Westchester Racing 
Assoclation, pretenden hacer un nego-
cio, habiendo adquirido ya a Papyrus 
para revenderlo a mayor precio, apro-
vechando el prestigio que ha de darle 
su victoria sobro Zev, que fué escogi-
do con preferencia a My Own precisa-
mente por el hecho de que había de 
resultar, con seguridad, víctima del pur 
sang Inglés. 
I.A TOS2CZOV DB MP-. BELMONT 
Por una parte, todos los personajes 
citados están muy por encima de las 
acueaeioneá que se les hacen, pues no 
solamente sus millones se puedén con-
tar por docenas. ^Ino que su prestigio 
personal en todas las esferas, tanto la 
moral y financiera como la ^oclal, es 
•norme. Sólo a un cerebro enfermo se 
le ocurre pensar que un completo ca-
ballero como August Belmont, que es 
para la sociedad neoyorquina lo que 
un Claudio Mendoza para ésta, se Iba 
a rebajar hasta el extremo de ganar 
algunos miles de pesos con la reven-
ta de Papyrus, asociándose para ello 
con Mr. George Wldener de FUadelfia. 
En cuanto al hecho de que Zov sea 
el abanderado americano, yo estimo 
muy posible que My Own supere al hi-
jo de The Fina en distancias largas 
y que Saín Hildreth, olléndoeelo, haya 
evitado estrechar al lance con el potro 
del Almirante Grayson, pero no llego 
a suponer que sea mero favoritismo la 
selección da Zev ,pues éste, por sus 
victoria*- en el Kentucky Derby, Pau-
monok Handicap, Belmont y Withcrs 
Stakes, Rainbow y Queen County Han-
dicap y Lawrence Beallzaüon, tiene 
derecho a considerarse el campeón de 
la división de tres años. 
Los señores directivos del Westches-
ter Racing Assoclation, considerando el 
gran auge alcanzado por el Tennis, Po-
lo y Boxeo, debido al sabor Interna-
cional que les ha dado la competencia 
por la Copa Davls, Hurllngham Tro-
phy y los encuentros Dempsey-Carpen-
tier y Dempsey-Flrpo respectivamente, 
han creído, acertadamei^Je, que una lu-
i cha entre las estrellas equinas de los 
Estados Unidos e Inglaterra sumaría 
miles de fanáticos al deporte hípico; 
siendo las figuras más salientes del 
turf da ambos países Zev y Papyrus, 
ambos más que capacitados para ser 
los abanderados de su respectiva na-
ción. 
PAPTRUS TIENE GRANDES 
EESVENTAJAS 
E] cronista que he citado podía es-
tar parcialmente en lo cierto al decir 
que Zev ha de resultar vencido por 
Papyrus, pero estoy casi seguro que 
no arriesgará , un solo centavo a favor 
del jamelgo europeo. Los tiempos he-
chos en sus prácticas diarias con Bar 
Gold, la pateadura en el clásico St Le-
ger en el Hipódromo de Doncaster, que 
lo obligó a estar más de un mes sin 
entrenarse, el viaje por mar, la pista 
da tierra para él extraña, las arranca-
das rápidas ante barreras y cintas pa-
ra él desconocidas, lo ponen en situa-
ción muy desventajosa frente a Zev, 
que será guiado por Earl Sande, el 
cual, sin hacer comparaciones con el 
célebre Donoghue, ganador de tres 
Derby's. necesariamente tiene que es-
tar más Identificado con Belmont Park 
que lo que podrá estarlo el jockey In-
glés por el trato de una semana. 
Puáféra resultar victorioso Papyrus 
! debido a lo engañoso del método de 
i entrenamiento br^ánlco, que se basa en 
I la relatividad de los pesos y haciendo 
I competir a ejemplares do reconocida 
| solvencia, en oposición al sistema ame-
; rlcano, fundado en la velocidad crono-
metrada: pero yo estimo que si Zev 
no se cansa, por encontrarse aún las-
timado de la herida recibida en el cas-
co, debe tomar seis cuerpos de ventaja 
desde la arrancada y llegar aún con 
mayor delantera al f inal . 
De que todo no anda bien en~e! cam-
pamento Inglés, es prueba, a pesar de 
los cables favorables, el hecho de que 
J. B. Joel. el renombrado turf man 
británico, se haya embarcado para su 
pafria, disgustado por- la desigualdad 
existente entre los dos contendientes. 
XiAS DECLARACIONES DE JOBI. 
"Papyrus no está preparado, pues 
desde el 10 de septiembre no se ha 
entrenado de veras. Durante los días 
transcurridos ha cruzado el Atlántico 
encerrado en una caja acoglnada y des-
pués fué traído a la pista dura de Bel-
mont Park. En todas sus prácticas he 
notado que terminaba muy adolorido. 
Mientras tanto, Zev, su contrario, de-
muestra a diario que está en magnifi-
cas condiciones." 
"Papyrus es un buen potro, pero no 
una estrella. No se destaca entre los 
ganadores de Derby's". 
"SI, pero usted ofreció $200,000 por 
él", le dijo el repórter americano que 
celebraba la interview. 
"Es cierto, pero eso era antes del 
St Leger, y usted recordará que per-
dió esa carrera. Aunque se dice que 
Papyrus estuvo desgraciado en dicho 
clásico, perdió cuando un pur sang. lu-
minaria du verdad, hubiera po3id,o ven-
cer las dificultades del camino". 
Estas fueron las declaraciones de 
E N M I R A F L O R E S P A R K 
Los clubs de basa ball "Atlántlda" 
y "Miraflore,» Pinos" midieron sus fuer-
zas en la tarde del domingo en "Mira-
flores Park" anotándose nueva y emo-
cionante victoria los locales. 
En la segunda mitad del noveno ln-
ning y con dos outs, Laslta le con-
cedió la léase a Couto, que estaba agre-
sivo, y Pcré roletoó sobre segunda acep-
tando bien la bola Plumar, pero no qui-
so tirar a primera por qnerer pisar él 
y Poré llegó antes, aprovechando Cou-
to la jugada para seguir a segunda. 
Plumar, viendo que la jugada de prime-
ra le salió mal, tiró a segunda para sa-
car a Couto, haciéndalo tan mal quo 
que éste llegó a home con la carrera 
del empate yPeré con la de la victoria. 
Véase el score: 
ATXiANTXDA 
V. C. K . O. A. E. 
F. Lasa, cf 4 
R. Jiménez, as y c. . 4 
García, 3b. . . . 4 
J. Jiménez, I f . , . , 4 
Romay, c y r f . ., . . 4 
Candal, r f y ss. . . 2 
Gonzzlez, I b . . . , . 4 
Plumar, p y 2b s * „ 4 
F. Lasa, 2b. . . ^ „ 1 
R. Lasa, p . - . . , ' . » . 1 




Los pltcbors que envasan a los batea-
dores son los responsables de las ca-
rreras, y no el pitcher sustituto. 
En los terrenos de la * Portada i f ^ ^ ^ u ^ Habano.—Por u 
Par.k" con digna y abundante .concu-1 scncllla y¡1.A6n de ij¿é lag carrei.as h(. 
rrencia, se encontraron por prime-1 chag pcr Scott> Haines y Bush mlen-
ra tez las aguerridas novenas "Los i trag pltcheílba Ryan! se ie anotan a 
Nueve Amigos" de San Joaé de las N-ehf por habcr sido qU¡cn ios envaSfi. 
Lajas, y "Paradero Juvenil"' de Cua-
tro Caminos; siendo manager do la 
ú l t i m a M . López y cap i tán Juan 
Ayala, Obtuvo la victor ia "Parade-
ro Juveni l" debido al terrible Ñor-1 un Reglano, Habana.—Miguel An̂ el 
berto Fresneda jue lo hizo muy bien, j ha dado en esta temporada siete home-
como él acostumbra, y los demás pía- r«"8 ^ i * Asociación Americana lu-
yera que no cometieron ni un solo | *ando d<iX st- r au l -
error y batearon admirablemente. I 
Véase el score: Boxeador Amatanr, Habana.-El De-
| legado de las peleas es el señor Fer-
nando Gil . Por cierto que, el próximo 
domingo no podrá actuar por tener que 
V C H O A. E ¡ aus*ntarse de la Habana con rumbo a 
' ' Pinar del Río. 
Paradero J u t c i i I I 
R. Llanés , 2 b. 
D. Febles. I f . 
P. Ulluo, cf. . 
A. García, r f . 
M. López, 3b. 
V. García, I b . 
S. Macla, as. . 
J. . ¿ /a la , c. . 
Fresneda, p. . 
P. Cruz, rf . . 












7 ,7 26 S 3 Totales 34 
M Z R A n . o a s s p i n o s 
V. C. H . O, A. Z. 
Romero, rs. m m v m 5 1 1 2 0 0 
Enriques, I b . * . w 3 1 1 9 1 0 
Couto, c . V M » . M 3 4 2 83 0 
Peré, Sb.. . . . . w 3 1 1 ,6 6 2 
Figuéras, I f y p . . .. 3 0 0 0 3 1 
Amigó, r f . . . . w 2 0 0 0 0 0 
Fernández, cf . , . w 4 0 0 1 0 0 
González, "2b 4 1 2 I D 1 
Méndez, p y l f . . _ 4 0 2 0 0 ü 
Valdés, p. . . . , ». 1 0 0 0 0 0 
Totales . . 42 19 23 24 
Los X u í v e Amigos 
V. C. H . O. 
Xt. M . Alvaré, Santiago de Cubs -
No señor; nada más que Marlanao, San-
ta Clara, Habana y Almendarés. 
P. Travieso, Matanzas —Sí señor; se 
puede apuntar sacrlflce hit al bateador, 
yerror al flelder, las dos cosas en la 
misma jugada. 
A. E. 
Alvarez, 3 r f . . 3 0 1 
García, 3 b. r f . . 3 1 1 
Hernández , cf. . 3 0 0 
L. García, I b . . 3 1 1 
González, If. . . 3 2 * 2 
J. Isabel, 3b. ss. 3 ^) 1 
B. González, p. 3 I 1 
Ruiz, c. ss. cf. 2 0 1 
Paco. 2b. . . . 2 0 0 
A. Mesa, c. . . . 0 0 0 
J. Núñea, c. . 2 0 1 
Totafea . . 37 6 9 
Un Tanático, Habana.—Marianao. Ha-
bana y Almendarés jugarán 21 juegos 
en Santa Clara, cada uno. El Santa 
Clara en la Habana 18, seis con cada 
uno; y los tres clubs de la Habana ju-
garán 27 juegos con cada uno. 
Peter. 
V E D A D O C I A N T S , l^M 
A N T I L L A N O 
Totales 33 8 9 27 13 4 
Anotación por entradas 
Atlántlda 010 100 320 7 
M. Pinos. . . . " . . 200 102 102 S 
Sumarlo 
Bases robadas: J. Jiménez 1; Couto 
1; Peré 2. 
Sacrlfice: R. Jiménoz 1, Enríquez 1. 
wo bas í hits: R. Jiménez. 
Homo run: Couto 1. 
Double plays: García a González. 
Innlngs jugados por cada pitcher: 
Plumar 5; Lasa 3 2¡3; Méndez 1 2|3; Fi-
gurras 4 2:3: Valdés 2 g|3. 
Hits dados a cada pitcher: a Mén-
dez 2 en 7 veces al bate: a Figuera!. 
3 en 17; a Valdés 2 en 10; a Plumar 
5 en 16: a Lasa 4 en 1C. 
Struck outs: Méndez 2, Figueras 3; 
Valdés 3; Plumar I ; Lasa 7. 
Bases por bolas: Méndez 1; Figue-
ras 4; Plumar 3; Lasa 1. 
Wlld pltchers: Plumar 3. 
Dead balls: Méndez a Candal; Plu-
mar a Amigó y a Couto; Lasa a Amigé. 
Passed balls: Romay 1. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
Scorer: Ricardo Suárez. 
Anotación por entradas 
Los N . Amigos 
P. j u v e n i l . , 
201 010 0 1 — 6 
352 234 01—19 
Sumario: 
Home runs: L'lluo y Ruiz. 
Ponchados: Por F e r n á n d e z 8- por 
Bernabé. 10. 
Umpires: González y Sigler. 
Mr . Joel, propietario de Sunstar, Pom-
mern y Humorist. tres ganadores del 
Derby, y poseedor del contrato de Do-
noghue, jinete oficial de Pi.pyrus para 
la competencia Internacional, al embar-
car para Inglaterra a bordo del "Ma-
jestlc". 
To me limito a publicar lo dicho por 
I Joel, sin agregar nada, sirviéndome su 
i pesimismo únicamente para convencer-
i me. aún más. de que Zev ha de resultar 
^íácll ganador en la justa del próximo 
¡ sábado. Pero los que han visto caerse 
j favoritos fte 1 a 3 en Oriental Park, no 
! deben extrañarse si hay una sorpresa, 
! pues en el deporte hfplc »o hay nad» 
escrito. 
•AX.TATOX. 
E L E Q U I P O " C A S T E L L A N O " 
I N F A N T I L V E N C E A U N A 
R E L E C C I O N 
El pasado viernes 12, en los terrenos 
d* "Tres Palmas Park". se llevé a ca-
bo un desafío entre los teams arriba 
mencionados, el cual culminó en una 
0 j grán victoria para los muchachos <!• 
' "Vedado', los que le propinaron nuev» 
esconea a los "Antillanos", ^tbláo al 
efectivo pitching de Gilberto VaH*»-
al que le conectaron solamente dos h'1' 
en todo el transcurso del desafio y * 
magnífico flelding y bating de s"* 
compañeros. 
Por los del 'Vedado" se distinguie-
ron, tantoo en la defensa como en 
batting. R. Betancourt, L . Trebel, F. 
Chacón y Montes de Oca, primera 
se, tercera base, short stop y left *!« • 
respectivamente. . 
José Pl, defensor del campo corto 
los muchachos del "Gran Antllla"» JJ1* 
réce aplausos poor su labor, qu* 
excelente. ^ 
Gran Antllla ^ ' 
Vedado Oían ta 8 
Baterías: por el Vedado, VaW** -
Trebel; por el Gran AntUla. Sterch r 
Alemán. 
En los terrenos de la 12ien Apare-
cida como todos los Domingos, se 
prasentó el equipito de los Leoncítos 
ele Castilla, con intenciones única-
mente de efectuar práct icas . Dando 
la casualidad que a l l í se encontraban 
presente siete Jugadores del GMonés! 
y uno del Olimpia, quienes solicita-
von cuatro jugadores "hombrones", 
también, y . . . s e formó un equipo' 
para echarlos contra los muchachi-
tos del Castellano. 
L»a que se formó fué la debacle 
; : q u é sorpresa!!, pues habíanse ter^ 
minado de jugar loe 00 minutos re-
glamentarlos, cuando los castellanos 
tenían a su favor ¡¡OCHO G O A L S " 
por TRE3 los contrarios. 
Por loe Castellanos, como fttittbté 
se dist inguieron: Tomás , ol célebre 
Carlee Perdices, el capi tán Mendoza 
Pernas. ¡colosales! Lulsito Perdices! 
Cubil as y L . F e m á n c o E , ¡muy clenl 
t.fico! Barnet . Colorao, Requejo v 
el Portero ¡Fsnómenoe ! 
Ta pueden ir abriendo un hueco 
para estos muchacho* la Federac ión 
na aue sopan lo aue es bueno ' 
S E R E O R G A N I Z A E L C A N A -
R I A S S P O R T I N G C L U B 
Se acaba de celebrar una linporÍtfnf 
Junta General del "Canarlaa ^ , ' 
Club" y en ella se eligió la nuera Plr ^ 
tlva que ha de regir los destinos «• 
simpática instltuclólir* ot 
He aquí 1» candidatura aceptad» P 
unanimidad: 
Vice presidente, seflor Ernesto Cabre-
ra. Secretario, seflor Tomás Gon: «Ale* 
Rodrígues. Vice Secretarlo. *,efi0![dC)ifff 
nuel Tuller. Tesorero, seflor te(, 
Gutiérrez. Vice Tesorero» seflor » 
Cru" 
Y Vocales, sefiores Juan R * ™ 1 0 ' ^ ' " 
Farifla. Gabriel Reyes, Loren»" 0 Jr 
dy. Arturo Zamorano y Francl»co 
qulerdo Cayol. ir» 
El "Canarias Sporting Club1* 
la organización de un espléndido 
val. sus detalles los daremo» OC» 
to a la publicidad. ¿i-
Nuestra felicitación a los nuev<> ^ 
rectlvos del "Canarias Sporting 
y muy especialmente a su nueV« tun-
dente, «i compañero Cayetano Be 
court 
D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 19 de 1 9 2 3 
F ' Gl DIECINUEVE 
Eddie Collins es Casi Seguro se Haga Cargo de los "White 
las Mejores Peleas del Campeonato Amateur el Domingo en elC. L T. 
COMO Q U E D A R A N I N T E G R A - ' j ~ T 
DOS L O S C U A T R O C L U B S H i 
D E L C H A M P I O N 
BSTOS BO» I.O» TTPS COM-
PUTOS 
conÜnuAclfln damos los lino ups 
*letoa d* los cuatro clubs que in- | 
arán «1 presenta Champion Naclo-
^ o u e comienza mañana sábado, a las 
« en punto de la .tarde, después de 
, s ceremonias de ritual, como son las 
H liar la bandera, que lo será por el 
Acalde de Marianao. por ser el club 
hampion de esa localidad y managea-
! por Mérito Acosta, hijo de 3aldome-
Después vendrá el lanzamiento de 
fa primera bola, para lo que ha sido 
itado 6l Honorable Presidente de la 
República, y él ha prometido asistir y 
hacer que cuenten el primer strike con 
u curva que lance rajando el píate. 
Los Une ups son los siguientes, fa-










































Teníamos preparado este grabado en la creencia de qne el "Habana* tenia "a lgún chance'' para ganarle la sene a los famosos "Alacranes" de 
Joseito Rodrignez, lo cual, afo?hinadamente para el mondo azul, no ocurrió. De todas maneras ellos merecen nuestras eimpatias por lo bien qne 
defendieron la enseña roja, y aquí van sus nombres: De izquierda a derecha, de pie, Sam Lloyd; Pelayo C h a c ó n ; Oscar Levis; Marcelino Guerra; 
Bienvenido J iménez; Fidelio Hungo Adolfo Luque; Egglenton. Sentados: la mascota del team (Monotejao) Abreus; Rafael Quintana; Portuondo; 
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NEW YORK, octubre 18. 
Las pruebas excepcíonalmente b r i -
llantes a que ha sido sometido Fa-
pyrus, montado por Steve Donoghuo 
y laa órdenes que se han dado para 
que embarquen a My Owon, del Con 
tralmirante Cary T. Grayson, para 
qu.e sustituya a Zev, en caso do emer 
gencia, fueron los incidentes de ma-
yor in te rés esta noche en lo que 
se relaciona con el clásico evento 
internacional que se ce lebrará aqu í 
el sábado próximo en Belmont Park. 
E l comité internacional del Joc-
key Club decidió hoy, como medida 
do precaución, que vinieso My Owon. 
Así lo anunc ió el Comandante Au-
gust Belmont, presidente de dicho 
comité, negando al mismo tiempo 
que se intentase realizar un cambio 
a la hora notía en el caballo que 
ha de llevar los colores de Amér ica . 
Después de las cr í t icas provoca-
das por las pruebas de Zev se ha-
bla Interpretado este paso del Joc-
key Club como indicación do la po-
sible retirada del potro de Rancoca. 
Mr. Belmont explicó que el comi-
té sólo deseaba no dejar nada al 
azar, Indicando que My Owon hab ía 
sido designado como primer suplen-
te por el comité, y que Untidy, el 
segundo, ya había sido eliminado co-
mo posible substituto, por haberse 
inutilizado. 
Mientras tanto, la posibilidad de 
que triunfe Papyrus se ha robus-
tecido en los círculos hípicos por la 
prv.eba final de esta m a ñ a n a , en la 
cual Donoghue dló al ganador del 
Derby al t r avés de una mi l la y un 
furlong en 1:51 215. Uno de los re-
sultados inmediatos fué el descen-
so del logro, mientras que hace una 
semana las apuestas eran 3 a 1 al 
americano. 
Gerardo Ballesteros, champlon bat 
en la serie americana 
E L J O C K E Y C L U B D E N E W 
Y O R K I N S T I T U Y E U N T R O -
F E O I N T E R N A C I O N A L P A R A 
C O M P E T E N C I A S H I P I C A S 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A * ] 
k s i p e r i ó d i c o m e j o r i r í o n 
m a á o e n a s a n t o s d e s p o r t s 
NUEVA YORK, octubre 18. 
E l "Racing Calenda", ó rgano of i -
cial del Jockey Club de és ta , anuncia 
úoy que la Copa Internacional, t ro-
feo de oro, evaluado en $5,000, ofre-
cido como premio m á x i m o ' e n compe-
tencia shípicas Internacionales, ha 
sido donado por dicho club. L a p r i -
mera prueba en que se d i scu t i r á esa 
copa, símbolo de la supremacía rmin-
dial en el turf , t e n d r á lugar el sába-
do, cuando Zev y Papyrus, pur-sangs 
Íankee y br i tánico, respectivamente, orran juntos en Belmont Park. 
Esa copa t e n d r á el c a r á c t e r de 
un trofeo perpetuo y pasa rá a l país 
representado por el caballo que ven-
za en una carrera Internacional. Si 
gana Zev, la copa pe rmanece rá en 
manos del Jockey Club hasta que 
el caballo americano que la defienda 
sea derrotado por un caballo extran-
jero. 
E l caballo que salga tr iunfante en 
el evento máximo del sábado , recl-
b l ráá un codiciado trofeo además de 
los$ 80,000 que le corresponden del 
premio de $100,000. 
P U Y E R S L L E G A D O S A Y E R E N E L G O V E R N O R C 0 B B 
S E D I C E Q U E E D D I E C O L L I N S 
S E R A E M A N A G E R D E L O S 
W H I T E S O X 
" K I D " G L E A S 0 N N O I R A A L 
C L U B " D E T R O I T " 
CHICAGO, octubre 18. 
Eddia Collins, capitán y segunda ba-
so d© "os Whito Sox, de Chicago, será 
probablemento escogido para suceder a 
WiUIam Kid Gleason, como manager 
del Club, según se dijo esta noche en 
los círculos beisboleros, por más que 
el presidente Comiskey de los Sox no 
quiso confirmar ni desmentir la noti-
cia. 
Comiskey dijo que el sucesor de 
Gleason probablemente no sería nom-
brado sino hasta después de la Junta 
anual de la Liga Americana que se ce-
lebrará aquí en diciembre. 
Colllna ha estado con los Sox diez 
años y en numerosas ocasiones ha di-
rigido con buen éxito el club durante 
la ausencia de Gleason. En una ocaslóü 
so pensO en Collins para manager de 
los Tankees del Newr York; pero fra-
asaron las negociaciones para su tras-
lado al club de los Tankees. 
La segunda base y estrella se tiene 
entendido que ha discutido con Comis-
key sobre la posibilidad de dirigir a 
los White Sox. Terminó la temporada 
de 1928 con un average al bate extra-
oficial do 362 y estuvo a la cabeza de 
la Liga en cuanto al robo de bases, a 
pesar de la lesión que, ya mediada la 
temporada, le obligó a abandonar el 
Juego. 
DETROIT, octubre 18. 
WUliams "Kid" Gleason no será con-
tratado como manager auxiliar del 
team de Detroit de la Liga Americana, 
segúntfanuncló aquí hoy Frank J. Na-
vln, presidente del Detroit. Ya muy 
avanzada la temporada, hubo rumores 
de que Gleason renunciarla al puesto 
de manager de los White Sox do Chica-
go y decíase también que sería escogido 
para ayudar a Ty Cobb en el Detroit. 
A la sazón Cobb decía que no se 
habían hecho negociaciones para ad-
quirir los servicios de Gleason. Cobb 
ha sido siempre un admirador do Glea-
son y ambos son amigos íntimos. 
N O T A S H I P I C A S 
UNA VALIOSA ADQUISICION 
EQUINA 
Bl .H'.oves pasa-do fué adquirido 
en ol Hlipódromo do Jamaica, por 
ol Br. Alborto Ir^-'án, co-propJeta-
rlo C.tl Calm'ta Stablo, el ejemplar 
de tv^s años Hlgh Chlof, que acaba 
fo triunfar on varias Justas en las 
pistas motropolitinas. 
El Br. Inclán piensa traer & Cuba 
«u adquisición para competir en la 
próxima temporada de Oriental 
Park, tirmlnada \ \ cual so le colo-
cará al frer.to do la finca do crian-
za do pur sangs quo tlono inotalafo 
ol Caimito Etr.blo en Anafo. Por sor 
hijo do Von Tromp, y por tanto m i -
dio hermano del renombrado Xiver-
slde. Incl ín croe quo High Chlef 
puedo transmitir a su dosoonA^ncia 
las cualidades sobresalientes quo 
adornan al veterano ganador do 
Handlcaps. 
OSCAR PERNIA ESTA EN BUENA 
FORMA 
Bn la pista de media milla do 
Akrou, ol Juvenil Jockey criollo, 
Pemía, oetá resultendo la sensa-
ción, siendo hasta el momento muy 
numerosas sus victorias. 
Tanto Papito Torrlente como 
Garlitos Izquierdo, con sus Jamel-
gos Porrum, Momcntum, Paudlne, 
Blg Nolse etc., están muy conten-
tos con las montas del ilustro pro-
ducto de la finca "El Morado", 
siendo muy alentadoras las noticias 
que rooiben los propietarios del Cai-
mito Stablc—quo tleiwn su contra-
to—habiéndose determinado utilizar 
cus servicios «n la próxima tempo-
rada con exclusión completa do los 
Jinetes amsrlcanos. 
EN LA PISTA DE JAMAICA, VENCE 
UN CRIOLLO 
Panchito Hernández, ol célebre 
Panchito, callfloado por Wolter 
Cartor como incapacitado para sa-
car los pur sangs & comer Morbo, 
os ahora ol aprendiz favorito del 
poderoso Quinoy Stablo. 
"Sunny Jim" Pltislmmons, el 
tralnor que ecogafló a Sam HUffreth 
al venderlo a Playfellow, el herma-
no do Kan CWar en $10O,O0O, está, 
muy satisfecho con Homán'W3Z, u t i -
lizándolo continuamente y siendo 
sus servicios solicitados por entre-
nadores extraños on laa carreras on 
qui« carece do reprosontoclón el 
Quincy Btablo. 
Con Beputy y The Poet ha obte-
nido grandes éxitos Panchito, lle-
gando a superar a una estrella co-
mo Sande en una rocionto carrera, 
aprovechándose el criollo de un 
desouifto do aquel. 
Tauto Hernández y Pomia tie-
nen ya abierto ol camino, falta que 
so desonvuelvan Pordomo, Paz, 
Alonso y el galloguito García lió-
M Y O W N N O C O M P E T I R A 
C O N Z E V 
LAUREL, Md., poctubré i * -
El Almirante Cary T. Grayson. pro-
| pietario de My Own, se negó hoy a ins-
cribirlo en ninguna competencia hípica 
con Zev, como había propuesto Spal-
\ ding Jenklns. piesidente de la Asocia-
ción que opera la pista de Laurel. 
El doctor Grayson no expuío los 
! motivos de su actitud. Mr. Jenklns ha-
bía obtenido el asentimiento de Sam G. 
Ilildreth, entrenador de Zev, para una 
1 carrera por una blosa de 50,000 pesos 
! el Jueves próximo en esta localidad. 
P L A Y E R S L L E G A D O S A Y E R 
BMBARCAIT /SSTA TARBB PARA 
SANTA CLARA 
Ayer tarde, en el Governor Cobb lle-
¡ garon varios players que vienen a in-
' gresar en los clubs de la Liga General. 
Marcell, tercera base. 
Rojo, catcher. 
Warfield, segunda base. 
Y Brown, pltcher. 
Han venido para Jugar en Santa Cía-
' ra, para cuya ciudad embarcarán esta 
tarde a la una y media. 
Para el Habana vino el notable out-
fielder Clinton Thomás. 
pez, galopodor quo fué do los ejem-
plares do Stslnhart, quo reúno mu-
chas cualidades para su difícil ofl-
¡ cío. 
BLUE HAWK FUE RECLAMADO 
EN LAUREL 
Bino Hawk, ol excelente ejemplar 
r.o Octavito Izquierdo,, el rival más 
1 peligroso quo ijivo Morlonetto en 
la ant-iiior temporada do Oxlontal 
Park, aca ba do ser rocín modo al 
turf man do Marianao, ol mismo 
día quo venció el hijo, de Atho-
llng H on su primera carrera dol 
año on pistas amorlcanai;. 
Después do una larga «nfornvsdad 
y estar en pésimas condiciones, 
Octavito puso a Bine Hawk bajo ol 
cuifado de Burtschell, tralnor quo 
trajo a la Habana a Hopjo, y cuan-
do recuperaba su buena forma do 
1922, pierde Izquierdo el pur sang 
por la vía roclamablo. 
EN KENTUCKY, DR. HICKMAN, 
ESTA IMPEPINABLE 
. Bespués do una temporada medio-
cre, dada BU clase, en la Habana, 
Br. Hlckman, el velos aprlntor do 
los hermanos 'Williams, está ver-
dafnramento impopinablo on las 
pistas kentucklanas, habiendo de-
rrotado, entro otros, a Palr Phan-
tom, Marvin May, Br. Clark, Ohe-
r ry Treo y otros ejemplares do la 
aristocracia. 
Tan buena os BU forma' actual, 
quo los fan&ticos locales deben per-
der toda esperanza do contemplarlo 
en acción on Oriental Park, pues 
aquí no encontraría rival para su 
velocidad. 
N O T A S D E L B A S E B A L L E N 
Z Ü L Ü E T A 
Según anuncié recientemente en las 
columnas del DIARIO, el domingo, día 
14, tuvo efecto el segundo desafío de 
Base Ball entre las aguerridas novenas 
"Progreso" de esta localidad, y "Depor-
tivo" de Remedios, resultando un macht 
interesantísimo cual ningún otro cele-
brado en nuestros terrenos; presencian-
do el Juego tal parecía que tomaba par-
te en él no simples aficionados sino 
verdaderos profesionales. Unos y otros 
lucharon bravamente por ceñirse la co-
rona del triunfo, ganándosela los re-
medianos tras denodada lucha. Nues-
tros muchachos aunque les tocó la de-
rrota puede decirse que es de las de-
rrotas que honran, pues Jugaron admi-
rablemente. 
Para quo se pueda apreciar el desa-
rrollo del Juego véase el score que a pe-
tición mía me entregó el Scorer oficial 
del Club "Progreso", señor Luis Gon-
«ález, para su publicación en las co-
lumnas* del DIARIO. 
DEPORTIVO 
V. C. H . O. A. E. 
A. Rodríguez, 3b . . . . 4 
A. VIgll, Ib 4 
C. Espinosa, If 3 
A. Ramírez, ss 4 
E. Rojas, c 4 
P, Calvifto, r f 3 
P. J. Brú, cf 4 
0 0 0 
1 5 1 
0 0 0 
O I S 
2 10 0 
L 1 1 
1 4 0 
B A B E R U T H S A T I S F E C H O D E S U O B R A E N L A S E R I E M U N D I A L 
D. Rodríguez, 2b. . . 3 0 0 3 0 1 
A. Rojas, 2b 1 0 0 2 2 0 
A. Guerra, p 3 0 1 1 1 0 
Totales 33 1 6 27 8 5 
PROGRESO 
V. C. H . O. A. E. 
A García. Ib 4 0 
S. González, ss 4 0 
J. P a n t a l ó n , c . . . 3 0 
A. Ferrer. 2b 4 0 
V. riernández, 3b. . . 4 0 0 
A. Otero, If 4 0 
A. González, cf 2 0 
R. Caloyo, cf 1 0 
F. Sánchez, r f 3 0 
E. González, rf 1 0 












11,1 tardo do ayer Uogaron en ol "O ovornor Cobb" los slguiontos players do baso ball quo actuarán on ol Champion 
s* Inaugura mañana i JCarcolll, Br own, Warflold y Thornas, quo aparecen en esto grabado on los momentos do 
desembarcar. 
Totales 33 0 5 27 6 1 i 
SUMARIO: 
Two base hits: E. Rojas, Stolen bases I 
Otero, García, Enrlquez y Hernández. | 
Double Plays: Calviño a VIgll. Struck 
outs: por Guerra 8. por Enriques 11. 
Bases on balls: Guerra*1. Enrlquez 2. 
Tiempo: 2 h. 6 m.—Umplres: Her-
nández, home. Pedroso, Bases. 
Scorer: Luis González. 
.Julio Martínos, Corresoonsal. 
Aquí aparece el ffran Bambino recibiendo las felicitaciones del dueño de los Yankoes el r ™ . i l a . ^ n . ^ 
m mundial dando tres home r u n . y amontonando la mayor parte dol éxito con quo su club lojrró salir victo-
nooso sobro los enfatuados Gigantes do John J. KcOraw. 
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A Ñ O X C I 
Anuncios Clasificados de Ultima Hora 
A L Q U I L E R E S 
SE NECESITAN 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
SE C E D E 
P A R T E D E L O C A L 
E N L A C A L L E O B I S P O 
I N F O R M E S : A - 7 7 0 7 
400*6 y 47 
SE SOLICITA mTA CBIADA DH MA-
nos, peninsular, que sda limpia, formal 
y trabajadora, de 3 a 4. Amistad 114. 
se^oindo piso. Sa exigen refereao^as. 
40326 23 oct-
C o m p r a y V e n i a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
S O L A R E S Y E R M O S 
SOLARES YERMOS 
EN EL REPARTO CHAPLE 
EN L A CALLE DE GENERAL 
LACRET 
EN L A CALZADA DE COLUMB1A 
En la calle de Fonts, en la Calzada de 
Columbia. Vendo un loíe de terreno 
que mide 40 x 40.50 es de esquina y 
está muy cerca del gran Colegio es-
VIDA 6flT0LI6fl MUNDlfll 
SU NECESITA UMA CRIABA DE MA-
nos y una cocinera. Sueldo $25.00; la 
criada y $30.00 la cocinera. Es casa 
pequefia y corta familia. Informan; 
Habana 126, bajos. 
4028» 22 oct. 
U R B A N A S 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
5 d-18 
dor al fondo y * e f ^ i o % \ erl* üe 
a 6. Informes: Teléfono *-loJ*'0ct 
40290 2¿ UCt' 
BE ALQUILAN LOS ALTOS 1>E NEP-
tuno 221. entre Marqués González y 
Oqu^ndo. 'sala, saleta, °uatro c«a?Wr V 
otro de criados, comedor al fondo Ba e 
r ía de cristales, dos servólos e Instala 
olón de gas. gana 85 pesos Informan. 
Agufta. 276. Teléfono M-191u. 
40303 _ r I uct- -
SE ALQUILA TTN SOLAR, PASTE fa-
bricado 560 metros superficie Flori-
d^, entre Vives y Esperanza. Informes: 
Teléfono 1-1630. 
40394 " l uct-
SE SOLICITA UNA CRIADA JOVEN, 
peninsular, para limpieza de habitsucio-
nes. Sueldo $25.00 y ropa limpia. In -
forman calle H No. 46 esquina a 19, 
Vedado. 
40342 21 oot. 
C R I A D O S D E M A N O 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S 
TTn buen local para bodega y hablta-
riones con balcón « Interiores, lanero 
a módico interés, compra y venta de 
fincas en esta ciudad. Sr. Frades Vera-
nes. Maloja. entrada por Manrique 
40316 28 oct-
ORAN LOCAL PARA BODEOA, SOLO 
en esquina, alquilo y doy contrato, a 
media cuadra del tranvía; está en la 
Habana, Igual lo alquilo para otro giro 
o para almacén. Sitiios y Escobar, bo-
de-gruero, informa. 
40317 21 oct. 
EN CUATRO CAMINOS, POR MONTE 
Xo 341, ee alquila un buen local, pro-
pio para un "Baturro", Bodega o cual-
quiera otro gro como ropa o peletería, 
pues tiene vidrieras y armatostes. Se 
da buen contrato. Informes en la fe-
rretería al lado. Monte 335. Sr. García. 
40295 2_5 J50*:,. 
ALQUILO ALTOS, JESUS DEL MON-
te 342, con sala, recibidor, 7 cuartos, 
cuarto y servicio de criados, comedor 
al fondo. Precio $135.00, Infirmes. Te-
léfono 1-3989. 
40801 21 OCt-
Se alquila el segando piso de la casa 
Obrapía y Monserrate, buena ventila-
ción, 3 habitaciones, sala y comedor. 
Informan en la misma. 
40339 ^* 
Amargura 3 1 , esquina a Habana, se 
alquila este hermoso primer piso, we-
parado para Oficinas, para Caja, Con-
sultorip etc., con muebles o sin ellos. 
Informan en el segundo pbo. Teléfo-
no M-7948. 
40273 28 oot. 
V E D A D O 
Sa ALQUILAN LOS KBRMOSOS AL-
tos de 17 No. 269 entra D y B . , Veda-
do; compuestos de sala, comedor, siete 
cuartos, dos bafios, tres cuartos para 
«•Hado» con sus servicios y garage. La 
llave en loa bajos. Informan: Concor-
dia 44. e l . A-2583. 
4029» 81 o**-
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
BE ALQUILA UN BONITO CHALET 
con fiador, en la calle Flores 115 entre 
Corita y Cocos, Jesús del Monte; está 
decorado y tiene Jardín, portal 4|4 gran-
des, sala, oomador, ba/io de lujo Inter-
calado, pantry hall,, cocina ds gas. Ins-
talación de agua callente, serviolo y 
cuarto do servidumbre, garage y cuar-
to de chauffeur, patio y un traspatio 
de 400 metros. Informas su dueño al 
lado 117. 
40288 28 oot. 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
ALMENE ARES, CALLE 14 T B, CUR-
va de Montalvo. Se alquila una casa, 
acabada de fabricar, corf cuatro cuar-
tos. Doblo línea do carros. En la mis-
ma puerta. Precio $00.00. 
. 40294 £8 oct.. 
V A R I O S 
ARRIENDO ZTNQUITA A 15 MINUTOS 
de la Habana y dos cuadras del Apea-
dero Lucero, con alumbrado eléctrico, 
eerviclo sanitario, cuartones para ga-
llinas, frutales. También tengo lotes de 
venta dando toda clase de facilidades, 
terrenp alto y sano, barrio tranquilo, 
pronto habrá otra vía de comunicación, 
JOS médicos recomiendan oste lugar, 
A. Oarcía. Apartado 2154., 
40300 22 oot. 
Se necesita un buen criado de manos, 
formal y cumplidor. Darán razón en 
ía Casa de Potín, O'Reiüy 37. Pre-
guntar por el encargado. Se exigen 
referencias. 
40307 . 21 oct. 
EN L A CALLE DE ZANJA 
Vendo un edificio de dos plantas, con 
325 metros de terreno o sean 13 x 25 
metros. Zaguán, recibidor, sala, cua-
tro hermosos cuartos, comedor, baño , 
cocina de gas y patio. Los altos exac-
tamenie iguales. Precio, $38.000. In -
forma, M . de J . Acevedo, Obispo 59, 
altos, Depto. 4 . Telf. M-9036. 
6 d 14 oc. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA MUJER DE ME-
ciana edad para cocinar a un matrimo-
nio con dos nlñitos; que sea limpia y 
duerma en la casa. Sueldo $20.00. San 
Miguel 125, altos. 
40327 21 oct. 
Se soliera en la calle B 147, entre 15 
y 17, una joven española para coci-
nera, que duerma en la colocación. 
40328 
EN EL REPARTO LA SIERRA 
En la Calle 2. Muy cerca del Parque. 
Vendo espléndido chalet fabricado en 
600 metros de terreno, jardín , portal, 
sala, recibidor, gran comedor, cocina, 
pantry, un cuarto de familia con ba-
ño, un cuarto de criados con su baño , 
garage^ cuarto para el chauffeur. En 
la planta alta, un gran recibidor, 6 
espléndidos cuartos, dos baños , la fa-
bricación es de primera, con cielos ra-
sos. Precio $21.000. Oigo una oferta 
razonaba. Informa M . de J. Acevedo, 
Obispo, 59, allos, Depto. 4, Teléfono 
M-S036. 
6 d 1 4 o c 
Entre O'Farril y Conceial Veiea. Ven , 
do solar d , 5 ^ . p U n . , t ab lead . . U i . P r « ¡ o W.00 d m . h « . 
ra de ,omkra. Precio $7.50 metro. Doy f.cil idade» en el pago. 
EN EL REPARTO SANTOS SUAREZ EN L A CALZADA DE COLUMBIA 
vwJL*' ' i /> i J %T A «« Vendo una esquina que mide 15 x 40 Muy próximo a la Calzada. Vendo un j , j j 
' muy cerca de la manzana donde se 
encuentran fabricados los chalets del 
Banco del Canadá . Precio $8.00. Doy 
failidades en el pago. Informa, M . de 
J. Acevedo. Obispo, 59, altos. Depto. 
4. Telf. M-9036. 
fld-14 Oc. 
!3 oct. 
V A R I O S 
Se solicitan dos criadas peninsulares, 
muy limpias, que sepan trabajar y ten-
gan referencias. Sueldo $25.00 y ropa 
limpia. Calle 25 esquina a C , Veda-
do o Reina 59. 
40309 21 oct. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
SE SOLICITAN OBREROS A 8 PESOS 
diarios, también trabajos a contrata en 
el kilómetro 22 de la línea de Nuevitas 
a Caraagüey. Cuban Industrial Ore Co. 
Longa, 414. 
39715-16 20 Oct 
AGENCIA HERNANDEZ. ACOSTA 83, 
¿Necesita usted un buon criado, coci-
nero, chauffeur, criada u otro emplea-
do? Lrlamen al M-957 y serán servidos. 
40341 28 oct. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
chas recién llegadas peninsulares do 
orladas de mano o manejadoras o para 
coser y limpiar habitaciones. Informes: 
J, número 11, entre 7 y 9. Vedado. 
40305 22 Oct 
JOVEN ESPAÑOLA, RECIEN LLEGA-
da, desea colocarse para manejadora o 
limpieza de cuartos. No tiene preten-
siones. Muralla 86, altos. Tel. A-1651. 
40331 21 oct. 
JOVEN ESPAÑOLA OFRECE BUS 
servicios para casa d» moralidad, para 
criada de manoa o de cuartos. Se dan 
referencias. San L&zaro 115, altos, es-
quina a Galiano. 
40333 I I oct. 
SE DRSEA COLOCAR UNA JJOVEN 
peninsular para manejadora o criada 
de manos; ^abe cumplir con BU obliga-
ción. San Nicolás No. 23. 
40338 í l oct. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular para limpiar y repasar ropa 
que no duerme en la colocación. Infor-
man; Jesús María, 64. 
40282 31 Oct 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN CASA PARTICULAR, CORTA PA-
mllia, sin niños, alquila a personas de 
moralidad, espléndida habitación con 
aervlclos índepedientes, baño, agua ca-
llente, lúa y teléfono. Alquiler módico. 
Nueva del Pilar, 7, bajos, a una cuadra 
de Belascoaín, 
40279 í l Oct 
EN AGUIAR 47, PROXIMO A L co-
mercio, oficinas y paseos, sa alquilan 
modernas y ventiladas habitaciones, 
altas, amuebladas, con lavabos d© agua 
corriente y aslstcíncla. Precios reajus-
tados. 
40824 Jl oct. 
EN CUBA 47, ENTRE OBISPO T 
Obrapja, sa alquila yn buen cuarto en 
Í10.00 a hombres splos. Informan "n 
la barbería. Sa exigen referencias. 
40302 22 oot. 
UNA MUCHACHA PENINSULAR, Mo-
dista, desea colocarse para coser y l im-
piar. Tiene quien la garantice. Infor-
man: Belascoaín No. 211, M-3070. 
40334 21 oct 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
lar de mediana edad para cuartos o 
comedor; sabe coser a mano y a máqui-
na; e pparsona formal y desea casa de 
moralidad. Informan: Barcelona 4. 
40291 23 oot. 
C R I A D O S D E M A N O 
JOVE ESPAÑOL DESEA COLOCARSE 
do orlado da manop; sabe su obligación; 
lleva onca aftos en Cuba; nococ» cos-
tumbres del país, lona referencias- I n -
forman: Tel. A-7100. 
40340 21 oot 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de mediana «dad, de cocinara, paxtL cor-
ta familia. Informes en Factoría No. 1, 
letra D, 
40325 21 oct 
DESEA COLOCARSE JOVEN PENIN-
sular de cocLrvera; sabs su obligación y 
tiene referencias. Informan en Aguila 
No. 114. altos. 
40S36 . 21 oot 
C O C I N E R O S 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
C R I A D A 
En M a l e c ó n , 5 6 , altos, p r imer p i -
|L so, derecha, u n m a t r i m o n i o s in n i -
ñ o s , solici ta una cr iada qne 
sea l i m p i a y f o r m a l . Buen t r a to y 
buen sueldo. No duerme en l a co-
l o c a c i ó n . I n f o r m a n : de 9 a 12 
UN ASIATICO, DE MEDIANA EDAD. 
buen maestro cocinero y repostero, que 
entienda toda clase d^ cocina, menos 
amercana, práctico NI al trabajo, 22 
años, se dates colocar, pero no se colo-
ca por menos de $50.no. Informan en 
Rayo 24. Sastrería. Pregunte por Juan 
Amén. Telefono M-7832. 
40310 £3 oot 
. C R I A N D E R A S 
EN EL VEDADO 
EN L A CALLE LINEA 
De O a M , yendo linda casa fabri-
cada en 267 metros de terreno con 7 
metros de frente, jardín , portel, reci-
bidor, sala, cnatrp cuartos y come-
dor a l fondo, dos baños y doble ser-
vicio. Precio $19.000. Dejo $4.000 en 
hipoteca» 
EN L A CALLE 15 
Edificio bien situado 13 x 33.66 me-
tros, ja rdín , portal, sala, recibidor, 
comedor al fondo, cuatro cuartos con 
baño intercalado, cocina, pat ío y ga-
rage. Techos monolíticos. Precio: 
$22.000. Dejo $5.000 en hipoteca. 
EN L A CALLE QUINTA 
Muy cerca del Parque Villalón, es-
pléndido edificio de dos plantas. Jar 
din, sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos, baño completo, dos cuartos 
de criados y servicios, los altos igua 
Ies. Está rentando $250.00. Precio, 
$28.000. 
EN L A CALLE B . 
Espléndida casa baja, fabricada en 
500 metros con un frente de 10 me 
tros. Ja rd ín , portal, gabinete, cuatro 
cuartos, con baño intercalado,|Come 
dor a l fondo, pantry, cocina, patio y 
traspatio. Garage. Precio, $23.000. 
Dejo $6.000 en hipoteca al 7 por 100. 
EN L A CALLE 15 
Entre A y B, Vendo un espléndido 
edificio de una planta, de jardín, por-
tal , sala, ocho cuartos, dos baños , co-
medor espléndido, pantry, cocina, 
cuartos de criados con servicios, ga-
rage y habitaciones altas, para, el 
chauffeur. Oigo una oferta. 
EN L A CALLE 13 
Con frente a la brisa. Vendo esplén-
dido edificio fabricado en 456 me-
tros de terreno, con 12.50 de frente, 
dos plantas, ja rd ín , portal, sala, co-
medor con zócalos, halls, cuartos de 
criados, baño , cocina, patio y garage 
para tres máquinas , dos cuartos para 
criados y chauffeur en los altos, cua-
tro hermosos dormitorios con su baño . 
Precio $45.000. Puedo dejar parte en 
hipoteca. 
EN L A CALLE 27 
De A a C. Vendo, edificio de una 
plañía , fabricado en 683 metros. Jar-
dín portal, sala, gabinete, 5 esplén-
didos cuartos con baño intercalado, 
pantry, cocina, despensa, cuarto de 
criados con su b a ñ o y demás servi-
cios, garage. Precio, $50.000. Oigo 
una oferta. 
EN L A CALLE I 
De 17 a 23. Vendo un buen chalet, 
fabricado en 325 metros, con un fren-
te de 14.80, portal, recibidor, sala, 
vestíbulo, comedor, baño intercalado, 
cocina, cuarto de baño y servicios de 
criados. Allos, recibidor, cinco esplén-
didas habitaciones con baño intercala-
do, terraza. Tiene garage. Precio: 
$33.000. Informa M . de J. Acevedo. 
Notario Comercial, Obispo, 9, altos. 
Dep. 4. Telf. M-9036. 
«d-14 Oo. 
BE VENDE UNA CASA BARRIO Azul, 
baratísima, bien situada. Informan: B 
y 6. Vedado. Teléfono F-2590. 
40263 22 Oct. 
lote de terreno de 25 x 53 igual a 
1.362 varas. Tiene fabricada una na-
ve de madera de doble forro. Precio 
$10.00 la vara. Soy su dueño. 
EN L A CALLE DE SAN JULIO 
Entre Enamorados y el Ferrocarril 
del Oeste. Vendo s o l a r l e 10 x 38.96 
varas. P re t ío $9.00 la vara. Dejo la 
mayor parte en hiooteca. 
EN L A CA^LE DE MILAGROS 
Entre Juan Bruno Zayas y Cortina, 
solar de 14 x 47 igual a 558 varas. 
Precio $8.00 la vara. 
EN L A CALLE DE JOSE ANTONIO 
CORTINA 
Vendo dos solares qne miden 24 x 
64.66 varas. Precio $7.00 la vara. 
Doy facilidades en el pago. 
EN L A CALLE DE PATROCINIO 
Vendo 5 solares que miden 10 x 50 
varas. Precio $8»00 la vara. 
EN L A CALLE DE JUAN DELGADO 
Muy cerca del Cine Méndez, y en lo 
más alto de la manzana. Vendo tres 
solares qne miden cada uno 14 x 51.58 
igjial a 734.10 varas. Precio a $9.00 
la vara. Oigo oferta. 
EN L A CALLE DE JOSE MARIA 
HEREDIA 
Esquina, cerca de Estrada Palma. 
Vendo un terreno que mide 20 x 50 
metros igual a« 1.000 metros. Precio, 
$7.50 el me to . 
EN CARLOS I I I 
En la cuadra más céntrica y muy cer-
ca del Hospital de Emergencias. Ven-
do un lote de terreno con una super-
ficie de 1.638 metros. Dando a tres 
calles, con un frente por Carlos I I I 
de unos 40 metros. Precio a $37.00 
metro. Dejo las 2 3 partes en hipote-
ca interés módico. 
EN L A CALZADA DE SAN LAZARO 
Vendo un lote de terreno 7.90 x 20,50 
haciendo un total de 160 metros, ace-
ra de sombra. Está situado de Prado 
a Manrique. Precio $120. Oigo oferta 
razonada. 
EN L A MEJOR ESQUINA DE SAN 
LAZARO 
Vendo un lote que mide 15.30 x 18.70 
haciendo un total de 348 metros. Pre-
cio $95.00 metro; dejo parte en hi-
poteca. 
EN SAN LAZARO 
Con un frente de más de 36 metros, 
por el fondo que se desee. Vendo 
1.535 melros. Otro lote de 900 me-
tros con frente a dos calles, con bue-
na fabricación y rentando más de 
$500.00. Precio de todo tereno y fa-
br icación. $38.00. 
EN L A CALLE DE SAN RAFAEL 
Muy cerca de Infanta. Vendo un lo-
te de terreno que mide 26 de frente 
por 38.50 de fondo, a $32.00 metro. 
También se fracciona por lotes. 
EN L A CALLE DE BASARRATE 
Cerca de San Rafael Vendo una ideal 
parcela de terreno que mide 8.05 x 
26 igual a 183.30 metros. Precio, 
$34.00 el metro. 
EN L A CALLE DE JESUS PERE-
GRINO 
Haciendo esquina. Midiendo 15.90 
por un frente y 40.94 por oíro, ha-
ciendo un total de 622.88 metros. Pre-
cio $20.00 metro. 
EN L A CALLE DE JOVELLAR^ 
Muy cerca de Infanta. Vendo un lo-
te de terreno que mide 49 x 31 me-
tros. Precio, $50.00 metro. Puede que-
darse una parte en hipeteca. 
EN L A CALZADA DEL VEDADO 
M U Y PROXIMO A L VEDADO TEN-
NIS CLUB 
Vendo. Una parcela de terreno de 
19.50 x 40 metros, tiene una situa-
ción ideal, para una buena residen-
cia. Precio 30.00 el metro. Trato di-
recto con el interesado. Informa M . de 
J. Acevedo. Notario Comercial. Obis-
po. 59, altos, Depío. 4 . Telf. M.9036. 
. . . 6d-14 Oc. 
R U S T I C A S 
Se vende una gran finca para caña, 
compuesta de sesenta caballerías de 
terreno colorado, ubicada en Aguada 
de Pasajeros, con línea. Reina No. 59, 
altos. Teléfono M-1458. 
40309 • 21 oct 
I X G L A T K R R A 
E l Arzobispo de Canterbury, P r i -
'mado Anglicano, hablando ante una 
| asamblea de Obispos y clérigos pro-
1 testantes, mani fes tó las esperanzas 
! que t en ía de una unión no lejana con 
j la Iglesia Católica. Después de hacer 
notar las señales de un nuevo movi-
¡ miento unionista que puede traer 
inufevas bases y. medios de aproxima-
ción d i jo : 
"SI realmente sucede así, puedo 
i prometeros que yo, por lo menos, no 
seré voluntariamente ciego o insen-
sible a su menor mani fes tac ión" . 
E^tas palabras fueron recibidas 
'con una entusiasta ovación. Pero fue-
ron una pildora amarga para los pro-
| testantes extremistas que desearían 
| ahondar m á s la división entre los 
anglicanos y la Iglesia Catól ica . . 
ESPASA 
por medio do un confesor 
118.000 pesetas 
En Salamanca oOmpareció 
Juzgado da Ins t rucc ión el rever tl 
padre Mauricio d© la Cruz au« v 0 
entrega de 236 obligaciones A i*0' 
rrocarrl les de 600 pesetas cada 
que bajo secreto de confesión i ^ 
bían sido entregadas por un lla-
tente para su devolución ai A-*?^1 
miento de Jerte (Cáceres) de rt a" 
hace mucho tiempo que hablafl ^ 
s u s t r a í d a s . Q 3l<io 
M U E B L E S Y PRENDAS 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E U N A B U E N A B O E E C T A E N 
la cajo de Corrales, env$l,500, 6 años 
contrato, 35 pesos de alquiler, es una 
ganga., tengo una casa da esquina, por-
tal, eala, saleta. 2 cuartos bajos, dos 
cuartos altos, baño, cocina, cielo raso 
9.000 pesos, una casita de portal, scla, 
saleta, I cuartos, baño y demás servi-
cios, cielo raso 4,500 pesos, terrenos do 
centro y esquina una casa en Monserra-
te, en $40,000, varias en la Calzada d» 
.Tesús del Monte y sus barrios. In.or-
ma.el Béflor González. Callo da Pérez, 
50, entre Ensenada y Atarás, do 2 a 6. 
39873 ÍO Oct. 
SE VENDE BODEOA CANTINERA A 
una cuadra de Callano, también otra 
en Juanclo, negocios UmploA; vista ha-
ce fe. Informan: Maloja, 6. Café por 
las mañanas . 
40262 23 Oct. 
B E N J A M I N G A R C I A 
CUBA. 54. TELF. M.5443. 
El corredor más relacionado t a el co* 
mercio, vendo y compro toda dase de 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 poi 
ciento. Todo el qne quiera vender, o 
comprar, venga a verme. Cuba, 54, 
y será atendido. Benjamín García. 
B 0 D E G A , ' V E Ñ D 0 U N A 
En 16,000 pesos, vende al mes 9,000 y 
la mitad cantina y vendo otra en 9,000 
y otra en 4,000, vendo una en Calzada 
en 1,800 pesos y tengo otras más . Ven-
ga a verme: Cuba, 54. Benjámln Gar-
cía. TelCfono M-5443. 
CAFES, V E N D O C U A T R O 
(Tej! 
a cual mejor, uno en 28,000 y otro en 
20,000 y otro en 12,000. Se de a parte 
a plazos y vendo uno en 25,000. vende 
250 pesos diarlos. Informes: Cuba, 54. 
Benjamín G|rcla. Teléfono M-5448. 
V I D R I E R A S T A B A C O S 
Vendo cuatro, una en 6.000, otra en 
3,500, otra en 1,800 y tengo varias más . 
Informes: Cuba. 54. Benjamín García. 
KIOSCOS Y C A N T I N A S 
Vendo varios y una cantina pegada al 
parque, vende 80 pesos diarios y la doy 
en 9,000 pesos y se deja parte a plazos. 
Informes: Cuba, 54. Benjamín García. 
BODEGAS 
Vendo una cantinera, en la Calzada del 
Monte, en 10,000, buen contrato y ven-
do otra en $7,000 y otras en $5,000; dan-
do la mitad al contado y el resto a pla-
zos. Informes: Guba, 51. Benjamín 
García. 
HUESPEDES 
Vendo una casa en $4.000. que los mue-
bles valen más; 36 habitaciones moder-
nas pegada al Prado, buen contrato. 
Informes: Cuba» 54. Benjamín García. 
CAFES EN V E N T A 
Vendo uno en $18,000, vende 150 pesos 
diarios. Vendo en ganga uno en $8,000 
posos dando la mitad de contado y ven-
do uno en $1,000. Informes: Cuba, 54. 
CANTINAS 
Vendo una carotina en 4,000 pesos, ven-
do un kiosco fen 3.000 pesos. Para In-
formes: Cuba, 54. Benjamín García. 
P A N A D E R I A 
Víveres finos, vendo en 6,000 pesos, ha-
ce de mostrador, 70 pesos y hace cuatro 
sacos, de harina diarios. Informes: Cu-
ba 54. Benjamín García. 
V I D R I E R A S 
da tabacos y cigarros, vendo de 150 pe-
sos una, y otra de 800 y otra de 600 pe-
sos, tengo otra de 3,500. Informes: Cu-
ba, 54. Benjaniín García. 
POR 8 0 0 PESOS 
Vendo bodega sola de esquina, mucha 
barriada y de mucho porvenir porque el 
dueño está enfermo. Informes: Cuba, 
54. Benjamín García. 
V E N D O U N CAFE Y C A N T I N A 
Coa 16 habitaciones altas. No paga al-
quiler y cobra mensual de alquileres 
$400. Hace una venta de $4,500 mensua-
les. Cuba, 54. Benjamín García. 
SE DESEA COMPRAR UNA CAJA DE 
caudales usada, de más de un metro de 
alto. Avisen ñor teléfono A-4!}40. íle-
ftor Grado, do 9 a 11 y de 2 a 4. 
40306 21 Oct. 
CASA D E C O M P R A V E N T A 
Sé vende por no poderla atender, buen 
punto, poce alquiler y contrato, propia 
para poner préstamos. No trato con pa-
lurheros. Informes, por el Tel. 1-4597 
_J031 21 oct, 
G A N G A . V E N D O , C O N M U Y P O C O D I -
S B V E N D E N S O L A R E S O N E O O C Í A W r.ero un;i casa de huéiiriedes en la calla 
por automóvil pequeño. Informaran en 
Galiano y San Rafael, oiquera, auto-
móvil 7063 o en Neptuno 225, casi es-
quina a Soledad. 
40284 21 Oct. Recién terminadas en la loma de Blan 
quizar, Luyanó, se venden dos casas EN EL REPARTO BUENA VISTA 
de portal, ja rd ín , sala, comedor, dos j Con frente a la Calzada de Colum-
m.As céntrica de la Habana, con 35 ha-
btaolones, todas amuebladas. Toléfono 
M-n28l.. Navarro. 
40336 21 oct. 
cuartos, baño intercalado y cocina. 
Informan, Malecón, 6, altos. 
40270 23 oc. 
a. m . 
Ind. 16 Oct. 
8 E S O L I C I T A U N A C R I A D A D B M A -
no que sepa su obligación y tenga ro-
< "mendaclones de las casas en quo haya 
astado para servir a un matrimonio. 
Sueldo SO pesos. Tulipán, número 1, 
Cerro. 
40275 IS Oct 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DB8BA 
colocarse de criandera, tieno buena le-
che y abundante con certificado da sa-
nidad. Informes: Figuras, número t i , 
por Corrales. Teléfono A-S269. 
40283 21 Oct. 
C H A U F F E Ü R S 
S E D E S E A C O L O G A R U N C H A U P -
feur en casa da comercio o casa parti-
cular si necesita referencias. Puede 
darla. Informan: Trocadero, número 
24-A. 
40281 f i oct. 
NEGOCIO URGENTE 
Con $ 4 , 5 0 0 , y reconocer seis 
m i l de hipoteca, se puede us-
t e d hacer de una m a g n í f i c a 
casa moderna e n Correa a 
media cuadra de la calzada. 
M i d e 7 x 4 2 metros . Sala, 5 
cuartos, comedor, b a ñ o s , et-
c é t e r a , etc. I n f o r m e s : Rico . 
T e l é f o n o M - 2 0 0 0 . Banco 
Prestatar io de Cuba. 
C8033 4d-19 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A I . L E 
do Obispo, dos plantas y media en 
61,000 pesos, da de renta 355 pesos. Su 
dueña: 19. 137, entre K y L . Teléfono 
F-2058. 
402l»- " 21 Oct. 
S E V E N D E U * T A C A S I T A E N E L V E -
dado, media cimdra do 23, en 6.500, otra 
en Jesús del Monta en 6,500. Su dueño 
en P-5639. 
40293 23 Oct. 
bia, a dos cuadras donde se está cons-
trayendo el Colegio de Belén. Vendo j 
4.876 metros de terreno. Precio al 
$8.50 metro. Se deja parte en hi-
poteca. 
EN EL PROPIO REPARTO 
cerca del Paradero Orfila, y lindan-1 
do con el tranvía. Vendo 1.490 me-! 
tros. Precio $8.50 el metro. 
S E D E S E A V E N D E R U N A C A S A D E 
cnmldaB quo vendo $.15.00, Se da ba-
r d a . Informes San jMigUel 147, altos. 
Pregunten por el cocinero. 
40298 23 oct. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
T O M O B N R Z P O T B C A , 10 V 20 S O L 
pÉÉdl al (! 010, 5 años fijos, sobre pro-
piedades que valen más del doble en 
esta ciudad. Trato directo, sin comisión. 
Lilamkr al Tel. A-8271, de 12 a JS. 
40S11 2P oct. 
S T E C E S I T O 82,000 S O B R E U N A FRO-
piedad en la calle Figuras: pago ol 
!i 0|0, par Un año prorrogablo a otro. 
También ttfceslto 315.000 mAs; pago el 
9 OjO, en Santo Suároa: propiedad do 
A J « - M-Mj.Aé¿- Jo kjt e ¡esquina, 400 pietros fabricados. Para 
dos Cuadras de donde ce esta ta-1 más Infonnoa, bodeguero de Escobar y 
bricando el gran Colegio de ios PaJs'tios. todo el día. 
EN EL PROPIO REPARTO 
C H A U E E E U R E S P A Ñ O L , D E S E A O O -
locarso en casa particular o comercio, 
soy Joven, serio y no tengo pretensio-
nes do nada, tengo suficiente práctica 
y reforenetts. Llamo: Teléfono A-8680 
40286 2! oct . 
V E N D O D O S H E R M O S A S C A S A S M A -
dera y teja francesa, piso mosaico, luz, 
agua, en Luyanó. Proclo fijo $3.300. 
Valen doble, ambién realizo tres mil 
ladrillos siln estrenar. Amador. Case-
'-To. Luyanó 15 1Í2. 
'40319 ai oct. 
dres Jesuí tas . Vendo una manzana del 
"terreno con 10.600 varas. Precio $8.00 
la vara. Doy facilidades para el pago. 
EN L A CALZADA DE SAN LAZARO 
Muy cerca de la Loma de la Univer-
bidad, acera de la sombra. Vendo un 
lote de terreno de 183.16 metros, te-
niendo 7.50 metros de frente por 
24.48 de fondo. Precio $12.500. Pue-
do dejar $6.0b0 en hipoteca al 8 por 
cieniO. Informa su dueño, M . de J. 
Aceved \ Obispo ,59, altos, Depto. 4. 
Telf. ^1-9036. 
t?-s ld-14 Oct. 
40317 21 oct 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESORA INGLESA, DE LONDRES 
tleno algunas horas desocupadas para 
enseñar inglés y francés. Inmejorables 
referencias. Uernaza 3C, principal. Te-
léfono M-4670. 
40312 17 oct. 
MUEBLES DE OPORTUNIDAD. ESOA-
parato con lunas, $42.00; Vlctrola Víc-
tor, medio gabinete, con discos $50.00; 
máquina escribir Remington, moderna, 
con su mesa de hierro giratoria $52.00; 
cocina gas, cuatro hornillas $1G.00; apa-
rador americano con lunas $12.00: jue-
go de cuarto plumeado, valo $50(í.OO. 
en $200.00. Urgo la venta. Jesús del 
Monte 235 entro Santa Emilia y Pam-
plona. 
40318 21 oct. 
CHBOOESIiOVAQXTA 
U n hipo pródigo 
Poco ha nos anunc ió un tele* 
s u m i s i ó n a la Iglesia da ,7„raina 
A U T O M O V I L E S 
SB VENDE MUY BARATO UN CA-
mión nuevo de paquete do diez tonela-
das de potencia que so le pueden car-
gar quince, y piezas de repuesto de los 
camiones Wichlta y Stenlng. Fogler. 
Amargura, 48. Teléfono A-2Ó05. 
40272 17 Oct. 
CAMION ULTIMO MODELO CEBRA-
do, propio para reparto casi nuevo, pre-
cio liquidación, urge venta, arranque, 
bomba, seis ruedas Taüer Carrocería la 
Virgen do Regla. Cristina, número 19. 
40287 21 Oct. 
VENDEMOS DOS CAMIONES MACK 
do 5 y media y 7 y media toneladas con 
gomas y carrocería sin estrenar, se 
garantizan. Egrcedo^ y Arrleta. Sitios, 
174. Teléfon<^M-6579. 
_40308 2 Nov. 
AUTOMOVIL BRI3C0E, MODERNO, 
vendo barato por no n&cosltarlo. Está 
listo y bien equipado. Informan en 
O'R&llly 2. 
40315 23 oct. 
DE OCASION. VENDO AUTOMOVIL 
"Wescott" de 7 pasajeros. Está flaman-
te y se da barato por estorbar. Véalo 
en OReilly 2. 
40314 24 oct. 
UN "W1LLI8 NIOHT" DE 5 PASAJE-
ros, magnífico, vendo en $750.00. E«t¡i 
como nuevo. Tratar y y verlo en O'Rel-
l ly No. 2. 
40313 23 oct. 
BOMBA DE AIRE PARA GARA&E~0 
automovilistas, se vende una casi nuo-
va, con su motor acoplado y monlad.i 
en su carretilla de ruedas. Galiano 95, 
altos. So da muy barata por estorbar. 
40337 21 oct. 
Ganga. Por $325.00 se vende un Ford 
en magnificas condiciones, garantizan-
do su funcionamiento como ano de los 
mejores fabricados por la Ford. Está 
trabajando y puede verse de 10 a 12 
a. m . y de 4 a 6 p . m. en Aguila y 
Corrales, bodega. 
40329 21 oct. 
Sellos de Goma. Atiendo pedidos de 
toda la Irla. Cualquier t amaño , previo 
envío de un peso, giro postal Serie-
dad y prontitud. J. Sicordó. Belas-
coaín, 24, Habana. 
40214 28 oc. 
A LOS SEÑORES HACENDADOS 
Tengo para vender entrega inmediata 
120.000 sacos Cuban Standard de 29 
x 48, franja azul de 2 1 2 libras de 
peso. Precio A 2 2 . 1 4 centavos, saco 
libre de todo gasto. Facilito el pago. 
Informa M . de J. Acevedo, Obispo, 59 
altos. Depto. 4. Telf. M-9036. 
3 d 19 oc. 
P O R D E S O C U P A R E L L O O A L , B E 
vende upa vidriera de tintorería o tren 
de lavado' y una de relojero. Apodaca 
número 58. 
40320 20 oct. 
CASA DB RUEDA. SE VENDEN V i -
drieras do luncb, de tintorería o tren 
de lavado, cocinan de gas y sillas de 
tijera. Apodaca 58. Tel. M-3288. 
GRAN GANGA. SE VENDEN VIDRIE-
ras dd todas clases y tamaños, burés 
de rohlci y caoba, sillas do Vlena, nue-
vas, ep cantidad, en Apodaca 58. 
40321 28 oct. 
V e n d o 47 tubos de cobre de 
3 1 6 x 4 x 1 5 - 1 2 , p r o p í o s pa-
ra s e r p e n t í n . Se dan a $28 
q q . I n f o r m a n : Monte , 3 3 5 . 
G a r c í a y Canosa. 
40296 26 Oct. 
SE A R R E G L A N MUEBLES 
La casa Pcrnas; reparación de toda 
clase de muebles; especialidad en 
barnices de muebles finos, esmalte y 
tapiz; se embalan muebles y pianos. 
San Miguel No. 7. Tel. A-0214. Ga 
rant ía en todos los trabajos. 
40330 17 oct. 
M A Q U I N A R I A 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
LOS DOS H E R M A N O S 
Casa vdo Compra-Venta. So compran 
muebléis nuevos y do uso: se pagan mA.» 
quo ninguno, por necesitar grandes can-
tidades. Suiirez 105, esquma a Alcan-
tarilla 4. Tel . A-2029. 
40323 17 ñor. 
SB V E N D E D E OCASION UN MOTOR 
de petróleo crudo Sueco de 14 caballos, 
nuevo de paquete. Se Sacrifica para sa-
lir do é l . Fogler. Amargura, 48. Te-
léfono A-2506. 
40272 1 7. Oct. 
S B V E N D E N MOTORES B L E C T B I C O S 
d* 1|4 caballo do 110 y 220 volts. Fo-
gler. Amargura, 48. Teléfono A-2ñ05. 
m 40273 17 Oct. 
S B V E N D E U N A C O M C B B T B B A " D B ~ 7 
pies cflblcos con motor de gasolina V i -
gía, 10. Jenaro. 
40297 26 Oct. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Par roquia Nuestra S e ñ o r a del Pilar 
APOSTOLADO DB LA ORACION 
El prdxlmo domingo 21 celebra el 
Apostolado sus cultos mensua es al Co-
razón de Jesús . A las 7 y media misa' y 
comunión reparadora. A las 9 misa so-
lemne con exposición del Santísimo Sa-
cramento. A las 4 de la tarde Teco del 
rosarlo, sermón por un Padre de la 
Compañía de Jesús, bendición y reserva 
<0263 ^ i oct. " 
la 
c e r á o t e extraviado que arrastró 
su extravio fieles y clérigoe T 
iglesia le h a b r á recibido cen io8 g 
t lmientos de compaalón que j 
cristo pone en boca del padre d-' 
h i jo p r ó d i g o ; todo buen cristia^' 
p a r t i c i p a r á del regocijo que p .̂110 
ce en una famil ia la vuelta de r 
hi jo que se c re ía perdido; pero i 
lección no e n s e ñ a solamente la xsü 
sericordia del Padre para loa QM* 
andan extraviados, sino también un 
temor saludable para los que vi. 
ven en la casa paterna. 
Xav ie r Dvorak fué jefe tristemea-
te famoso de la Jcdnota, asociación 
a n t i c a n ó n i c a y eediciosa de sacer-
dotes ca tó l icos , organizada en Praga 
por- unos cuantos sacerdotes que 
h a b í a n perdido la verdadera noción 
de eu estado sacerdotal. Empezaron 
por pedir a Roma la abolición dsl 
celibato, con otras reformas que 
v e n í a n a ser una inversión de la je. 
r a r q u í a de la Iglesia. Un espirita, 
que era la negac ión misma del eg! 
p í r i tu y de la le tra de los sagrados 
C á n o n e s , animaba a los reformado-
res. L a e n e r g í a de la Santa Sede 
salvó finalmente a un gran número 
de infelices sacerdotes oue habían 
sido v í c t i m a s de las Ilusiones nacio-
nalistas. Roma tuvo quo recurrir 
a las medidas extremas. Un decreto 
del Santo Oficio disolvió la Jedno. 
ta, dando dos semanas de tiempo 
para volver a las normfls canóni-
cas. E n una r e u n i ó n de los más 
activos se decidió la supresión d° 
la sociedad por una mayor ía de eie-
te votos. La Jednota, asilo de re-
beldes y descontentos e Incubadora 
de a p ó s t a t a s y libertino3, desaparp.-
ció can su-revis ta ; pero los mág 
empedernidos no se r indieion y for-
maron otra sociedad, que colocaron 
con burda h ipocres ía bajo la pro-
tecc ión de San Cir i lo y Metodio. 
Roma volvió a fulminar. Condenó 
la nueva organ izac ión y poco des-
pués lanzaba excomunión mayor so-
bre los dos cabecillas Dvorack 7 
Svatos. L a sociedad de San Cirilo 
y Metodio se fué descomponiendo, 
y hov su jefe ha vuelto ya al redil 
de la Iglesia. 
No todos los que le siguieron en 
el pecado le han imitado en el arre-
pent imiento. Existe en Checoeslo-
vaquia la Iglesia nacional, y allí sa 
han refugiado, para escapar a laa 
burlas de la opinión, los que no sa 
s in t ieron con fuerzas para desandar 
el ma l camino. Esta agrupación cis-
m á t i c a , m á s bien es una iglesia sin 
culto v sin Dios, que una reunión 
de creyentes. R e c o r d a r á el lector 
que los doctores de esta iglesia to-
maron como protector y modelo al 
famoso heresiarca Juan de Hus, va-
l iente patr iota y extravagante teólo-
go, a quien cabe la triste gloria ile 
ser uno de los precursores de la re-
forma protestante. Hace dos años 
el doctor Farsky, uno de los pa-
dres de la iglesia en cuest ión, redac-
tó el Catecismo oficial , que fué pues-
to inmediatamente en el Indice: 
hasta el patriarca servio Dsiteo, que 
como c i smát ico p ro teg ía y alentaba 
el nuevo cisma, tuvo que condenar 
p ú b l i c a m e n t e dicho Catecismo, por-
que en él se negaba descaradamen-
te la personalidad de Dios, su fPro-
videncla, la d ivinidad de Cristo, ¡a 
v i rg in idad de Nuestra Señora, en 
f i n , que no quedaba rastro de la fe 
de Nicea. n i de la t radic ión cristia-
na. E l doctor Farslty respondió des-
a t á n d o s e en injurias contera el pa-
t r iarca quo le h a b í a protegido, 
divina se puede explicar que haynn 
sucumbido tan pocos relntivamento 
entre la. a n a r q u í a religiosa de la 
joven r e p ú b l i c a y de la activísima 
propaganda impía , que con la be-
n é v o l a aquiescencia, cuando no c0" 
la coope rac ión decidida ael Gobier-
no, se ha llevado a cabo en Checoes-
lovaquia desde hace unos cuanto^ 
a ñ o s . Ya hemos indicado varias 
veces los brillantes resultados do 
la r e a c c i ó n catól ica. No hace mu-
cho un per iódico comunista de Pra-
ga se lamentaba de quo "el puebb 
checo poco i lustrado todavía, vol-
vía en masa a la Iglesia católica." 
En efecto, se e s t án conviertiendo 
pueblos enteros, volviendo de nuevo 
a la fe d? sus padres. E l culto 
Juan de Hus va perdiendo su fer-
vor; fué un fuego fatuo, una llama-
rada producida por un ciego entu-
siasmo pa t r ió t i co , que se explica con 
la exa l t a c ión de la Independencia; 
pero si Juan do Hus puede conside-
rarse como el hé roe nacional. >-n 
cambio no p o d r á obtener Jamás !• 
c a t e g o r í a de santo. San Wenceslao, 
loa grandes apóstoles de la raza San 
Ci r i lo y Metodio, y, «obre todo, San 
Juan Nepomuceno, conse rva rán siem-
pre en el pueblo la aureola de 
santidad y* la advocación de patro-
cinio. En efecto, nunca «e han ce-
lebrado tiestas tan grandlnaas como 
esto aflo en honor del esclarecido 
m á r t i r del sigilo sacramental. U113 
muchedumbre inmensa desfiló en 
vistosa procesión por ol puente te 
Carlos I V aobre el Moldavia, adon-
de fuero arrojado el santo cuerpo-
Anie aquella profes ión do fe, los de-
votos do Juan de Hus debieron con-
vencerse de que la fe del pueblo chc-
eo en sus santos verdaderos no pue" 
do desaparecer as í como ueí. La fies-
ta del heresiarca, que fué declara-
da con tanta solemnidad fiesta na-
cional, ca ído ya en desuso. 
La s u m i s i ó n a la Iglesia de Xavier 
Dvorak viene a confirmar nuestro 
opt imismo; aunque el olégrafo n3 
lo dice, sabemos que no es él 8010 
en volver a la casa del Padre celes-
t i a l . Su prestigio y sus grandes &o-
tes de propagandista t r ao rán al buen 
camino a muchos de los que con 
«« extravieran. de c u y i vuelta sp 
alegra la Iglesia y nosotros sus B ; 
Jos con ella. # 
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P A G I N A V E I N T I U N A 
r i r ó n i o a C a t ó l i c a NOTICIAS DE GñllIlflCUEy 
©El. I . V » . SB. t Camareras, señoras Mercedes García, 
María Desplat do Crua y María Ceba-
da de Navarrote. 
Mas veinte vocala*. 
El párroco, Padre Vega, saludó a los 
C * * * X ^ P I N A » A I 0 ' I L C E B " 
^ ¿ ' T Í A r O A T E Q ^ T I C A 
/mntlnuacion) 
dad Que- como dlce 61'dlrect,vos' camareras y asociados asls-
g, ble» <s. VeLío x en la citada En- 1 tcntes, exhortándolos a Ir a Jesús por 
«atflO I'ontíílCei6n do' costumbres pue- • María, y a laborar por medio del cjem-
cíeüeA, oorrU^ar d«i conocimiento de pío y U palabra a fin de que el pue-
í ^ Z A L d* la f»! sin ^barS0 cuan-
^ ^ o r a n c i a rellarlosa es crasa no 
lo 1* , G V ni buenas costumbres, ni 
paed» b i ^ t a d para procurarlas. De 
D0«n» v0 instruccldn religiosa abra t discurso dió a conocer el programa de 
^ert* <íua â la buena voluntad para ] la "Asociación Nuestra Sefiora d« la 
E c.tnlno «• _ ^ No es men081 Caridad", el cual tiene por objeto el 
p «nio^^* ^ ig-norancla se cometen j laborar por el engrandecimiento moral 
tlírto fl"* ^ sabicndiaa no se come-
E ^ J t o afirma San Pablo. ( 2 ) Os 
Mpa 6"de la sabiduría de Dios. . . a 
I K J « B conoció ninguno de los prín-
!»c . ^ « siglo, porque si la huble-
hubleran crucificado al 
bl«- conozca y ame a Jesüs y María. 
En nombre de la Directiva, hito uso 
de la palabra, el Mayordomo señor To-
más d© la Cruz, quien en elocuentísimo 
ClPeS de este 
^ conoc ^ &jorla r Jesucristo mismo j <luo todo lo destruye y aniquila. ^ 
io pidiendo para sus verdli-1 "El prototipo del amor, nuestro'mo-
¿10 te«tlin0^teg pgj-^n al Padre (3). I délo, debo ser Jesucristo. Debemos 
fo» igrioT2'rá6níl0Bt no saben lo que jamar a nuestros hermanos con un 
.-padre. ^ ^ verdadea d© la í e amor some ĵante al que nos ha profe-
Jl*c<n ' vado las parroquias... predicad sado Jesucristo, y por lo tanto hemos 
j , , renova vuestras. Media la I de compartir con ellos no sólo nues-
, renovareis » 
promesa 
y material de la Patria, por el ejer-
cicio de la virtud santa de la Caridad, 
sin la cual no hay virtudes religosas 
ni patrióticas. Sin Caridad no hay amor, 
porque Dios, es caridad y amor. Don-
do no reina la Caridad vive el egoísmo, 
do Dios: '"Si me escucharon a1 tros bienes temporales, sino también 
Por-! los espirituales; debemos rogar por T^cucha rán a vosotros". (4). " 
,n,' , e-«nr les dará corazón y en " i Señor lo  r  r   ten- ellos como por nosotros mismos, Inte-
cU9 * v orejas y oirán." ( 5 ) Contad j resarnos por su salvación como por la 
d*r4n ^la predicación tendréis los mis- j nuestra, y procurarla con todo ahinco 
fiue *nabaj09 de Cristo, porque si a "El | por fiedlo de nuostras oraciones, bue-
fl0' ^euieron. a nosotros nos perse-1 ras obras, palabras y ejemplos. Debe-
10 per„. Irnos además estar aparejados a sacri-
í0' bienes se puedan obteneV do | icar io todo y a inmolarnos a nosotros Cuanto» 
I pre<ilcacií5n evangélica, ni aún 
"Vos podemos! La palabra do Di 
II A a él vacía (7), pues es pala 





os! La palabra do Dios no r.lma. Debo extenderse nuestra caridad. 
hasta nuestros mismos; enemigos, a imi-
lación da nueetro divino Maestro que 
los perdonó y rogó por ellos desdo la 
Cruz; en una palabra, debemos amar a 
todos nuestros prójmos con aquel amor 
con que Jesucristo nos amó. Porque es 
indudable que si así nos amásemos to-
viva (7) y «f103* y má3 Penetran-
espada de dos filos (S). Con 
"t* Varantfa Predlcluemos y enseñemos 
11 Catecismo seguros do que no perda-
el tiempo: "Operan non perdit. 
i pso laboral', decía el Santo Pontí 
(lc« Pío ^ nl tampoco el trabajo: "Sa-I dos, desaparecerían todos los desórde-
nes, todos los escándalos, todas las 
eeaimistades, todos los pecados, en una 
palabra, desaparecían del cristianismo. 
Pero lejos de ser así, la mayor per-
te de los hombres no sienten por el 
prójimo ni siquiera el amor natural 
que tod) hombro debe profesar a sus 
semejantes; y los mismos preceptos do 
la ley natural son violados. ¿Da dón-
de procede esto? De que muchos no son 
cristianos más que de nombre, o por 
haber adjurado prácticam«nto de la fe, 
cuando no de una manera formal, o 
por pisotear a todas horas los deberes 
más esenciales del cristianismo." 
"Trabajemos por evitar al menos ami 
norar tan terribles desórdenes, al me-
ros nosotros a quienes Dios ha llama-
do especialmente a su amor y el ajer-
cicio de la caridad con el prójimo. Ulo-
conozcamos que el amor propio es ©ri-
gen de todo pecado, el mayor enasolgo 
del' amor de Dios y del prójimo. El 
amor propio concentra en nosotros 
mismos todos los afectos de nuestro 
corazón y nos vuelvo egoístas; tíaco 
que mirrímos al prójimo como a un ox-
traflo, no sólo en lo concernienta a las 
cesas temporales, sino aun con respec-
to a las espirituales." 
Tarea ardua es la que no» Impons-
mos, pero esta directiva «spera llevar 
a feliz término, confiando, no en sus 
propias fuerzas, sino en la protección 
dd nuestra Patrona, Nuestra Sefiora do 
la Caridad, eficazmente secundada por 
vuestra cooperación." 
Fué unánimemente aplaudido y feli-
citado el orador. 
..,nAo ano el trabajo vuestro no es in-
g j u n t o a Dios." (9) "Predicad y 
pog do vuestra predicación irá Cris-
(10), y Pos <3g CrIsto. Dios enviará 
,u Santo Espíritu qua renovará la faz 
it vuestras parroquias (11). 
(|) la. Cor. II-7-?. 
(3) Luo XXIII-34. 
(4) 8. Juan XV-20. 
(5) aruch 11-31. 
(«) S. Joan Ib. 
(7) is. LV-2. 
(g) Heb. IV-12. 
it) la. Cor. XV-58. 
(10) X- l . 
(11) Ps. CIII-30. 
A los RR. PP- Esoolapios, a las RR. 
I'.flliglosas "Hijas del Inmaculado ora-
de María" y a las "Hermanas de la 
Caridad del Sagrado Corazón de Jesús" 
citablecidos en Nuestra Ciudad Episco-
; a las R. R. M. M. Escolapias qua 
rlgtn Colegios en Guanajay y en Ar« 
ifraisa. cuya cooperación pedimos con 
íi Santo Padre, llamamos cuidadosa-
mente la atención sobre los deseos v i -
Tlsiroos del Sumo Pontífice, que para 
nosotros son mandatos Inapelables e in-
eludibles de que abran escuelas bajo 
Nuestra Presidencia y dirección; escue-
las en las o.ue se confiera er^tltulo do 
Maestros en Doctrina Cristianaren his-
toria Sagrada y en historia acleslástl-
y ca a los jóvenes de uno y otro sexo 
Que escogidos y competojitemente for-
mados mediante los estudios, hayan si-
do hallados suficientemente aptos des-
ruís do examinados. 
A los R. R. Superiores de cada una 
de las mcnclonadíis casas les encarece-
mos en el S«ñor la voluntad del Sumo! La concurrencia fué obsequiada con 
Jerarca de la Iglesia de que cuiden de un buffet. 
elegir do entro los mimbres do las re-1 ffiievomos al cielo nuestras preces por 
ferldas comunidades, quienes quieran o , ] * nueva Asociación cumpla el be-
dirlglr estas escuelas o enseñar la doc- Híslmo prog;rama expuesto elocuenta-
trlna a los niños y niñas. j mente por el señor Tomás de la Cruz, 
Rogamos igualmente a los RR. Rell-¡ l>orclu,í Pc,c'0 Importa fundar Asoclaclo-
tlosos de uno y otro sexo y lo hace- "«s. 'o importa es que laboren por 
"mes con el Vicario de Jesucristo, qua «Jar a conocer a Cristo al pueblo, que 
procuren dar la mayor amplitud al es- 0 bf«n lo df\sconoco o conoce a un 
tadlo d« la religión para que lo» ni- ^1810 n(> M t l Cr,8to del Cal-
fos de sus colegios sepan resolver las vario, el que mora en el Sagrario, sino 
^fieultades que contra nuestra fe sejun Cristo o forjado* o su capricho, o 
ponen e Inculcarla a otros. 
(Concluirá) 
«STAlAClOIf I)E IMA. ASOCTACZCm 
^ NUESTRA SEÑORA DE X.A CA-
^ á j ) EN Eü TEMPLO PAJKRO-
QWAl DE JESUS, MARIA Y JOSE 
El domingo anterior so llevó a «fec-
10 en el templo parroquial do Jesús, 
^ 4 y José, la fiesta de la instala-
cl4n de la Asociación de Nuestra Se-
j50̂  de la Caridad, que la torrencial 
"̂ ••a caída en la mañana del 10 del 
,ctaal Impidió celebrarla. 
'* ajustó al siguienta programa: 
Kl«a fte Comunión general 
A Us siete y media a. m. tuvo lu-
Rlr la Misa de Comunión general, la 
fué celebrada por el Padre Lino 
Mofiu x y amenizada por nutrido coro . - » U _ fr'WJ . . U ... . U w 
«voces bajo la acertada dirección del 
t,"0r Tomás de la Cruz, organista del 
Jtoiplo. quisn secundó cm gran ontu-
•*«mo los trabajos del Párroco, en pro 
P fundación de la Asociación da 
*u«»tra Señora da la Caridad. 
Imposlolfln de dlstiutlTO» 
A la» ocho y media, ei L y R. Sr. 
'ciclado Santiago O. Amigó. Proto-
I ^ l o Apostólico, procedió a bendecir 
los * 0ner 11 14 Dlrectlva y asociados 
distintivos de la Asociación. 
^"" I s ton éstos en medallas con oln-
Para las asociada», y con lazo 
í,r* lo» «ocios. 
Castor"126 %l 'LCÍ0 * l Inae3tr0 Ilafafel 
•I8»**111** * Impuestas las medalla». 
Ve Arro0? Padre Francisco García 
1 ' Ofició do Presta en la Misa »o-
n«, asistido de lo» Padres Lino Mo-
J y Jorga Curbelo. 
4«1 r111*51* y voces, bajo la dlreccldn 
l«rnr*Ure*,Jo ma*«,tro Rafael Pastor, ln-
OfXt*^18 la M,8a a* Batman; al 
thZ, ' ** DQ«tto de Fauré y con-
«ora 
Santlaro n tro t> Amigó, y música del maes •^aítor 
El 
\ desfigurado por gente corrompida por 
los vicios. 
Culto Católico para hoy 
Misa cantada al Sagrado Corazón de 
Jesús, en la mayoría do los templo». 
En los de San Nlcqlás. Cerro, Jesús 
del Monto y el Pilar, culto» a Jesús 
Nazareno. 
En San Nicolás, además, al venera-
do Cristo do Limpias. 
En San Francisco, a las T p. m., 
ejercicio del Vía Cructs. g 
En el Angel, solemno novenario a 
San Rafael, a las ocho p. ra. 
Celebran las Congregaclona» da San 
.losé, los cultos mensuales. 
Culto católico para inafiaita 
Misa y salve cantada a la Virgen. 
En los Paslonlstas, la fiesta men-
rual da las Hijas del Escapulario 
Azul. 
Santa Iglesia Cateara! 
El próximo domingo celebra su fies-
ta mensual, la M. I . Archlcofradía del 
f-antlslmo Sacramento establecida 
Iglesia Parroquial da Guanajay 
Sábado y domingo, solemnísimos cul-
tos al Entrono, San Hilarión abad, de 
los cueles Informará ampliamente nues-
tro corresponsal. 
Del Obispado 
Por disposición del Excmo. y RTdmo. 
seflor Obispa Diocesano, el Jubileo Cir-
cular, que »n la «emana próxima de-
bía celebrarse en al templo da Belén, 
pasa al del Corazón de Jesús, de la 
presidencia de la Compafiía da Jesús, 
sita en la Arenlda d« Simón Bolívar, 
(Reina). 
TTtr CATOLICO. 
DIA 19 DH OCTUBRE 
Esta mes está consagrado a N'u««-
tra Señora del Rosarlo. 
'•a el Himno a Nuestra Se- 4* u „ 7 " " i Jubileo Circular. Bu Divina MAjes-
i t la^ « CM'd**. letra í a Monseñor taa é8t4 ¿9 manifiesto «n la l«l«»la de 
San Felipe. 
' ^ r ^ t , " Pronunciado por Mon-j 8ant08 Pedro da Alcántara, funda-
^tonoi. , aff0 a Amigó, Canónigo Pe- ¿o,. y Aquilino. conresore«: Tolomao, 
. ciarlo de la Catedral do la Ha kana. 
^ r t l * " ^ » e r o 8 o concurso de fieles. 
A j ^ ^ P a l ó n de la ^rsctlva 
tor&]^,1tr*a (1e la tarde, en la casa rec-
tlaclán -f4rroco y Director de la A*o-
110 Pad r« Francisco García Vega, 
«itr^e*J<5n a !» Directiva, haciendo 
""'Mos (1* respectivos nombra-
Ií« ' * Bus respetables miembros. 
Pr' ^ la Directiva. 
VleeTw. ' 8efior Domingo Día». 
^ayo*Ü,<5ENT*' •efior Ilaman v,<,a,• 
^Ice Tno' 8«flor Tomás de la Cru». 
r>lp ™ayor,sonio. señor José Andux. 
T«,ft : R;'fael Curbelo. '"•Orar,-,, yy.̂ ,.. '••r,">: Emilio Alvares García. 
mártir ; ranta Fredesvlnda, virgen. 
San Pedro de Alcántara, confesor 
del orden de Menores, en España, el 
cual extenuado al rigor de sus exce-
sivas penitencias, consumido Con gran-
des trabajos, entregó su alma al Se-
flor el día 18 da Octubre del año 1662. 
Desdo el mismo punto en que mu-
rió manifestó Dios la gloria do «u sier-
vo con muchos milagros. El papa Gre-
gorio XV la beatificó solemnamanK, 
y «1 año de 1869 le canonizó Clen^rrita 
I X fijando su fiesta el día I t de Oc-
tubre. 
Le sustrajeron una cartera con 15503 
A Manuel Fe rnández , vecino de 
Santa Rita 36, estando con varios 
amigos en el Hotel Plaza, le sustra-
jeron del bolsillo del pan ta lón una 
cartera conteniendo 505 ^pesos. 
E l caso ocurr ió la madrugada del 
domingo pasado. 
Fe rnández dió conocimiento a la 
Policía Municipal del Primer Dis t r i -
to. 
No tiene sospechas de quien pueda 
ser el carterista. 
Cou un pal© lo lesionó de gravedad 
Francisco Ramos Morales, vecino 
del reparto Herrera, fué agredido 
por un individuo conocido por el 
"Habanero", quien blandiendo un 
palo, le ocasionó lesiones graves. 
Según ha declarado Ramos, no 
medió palabra alguna entre él y el 
Habanero y éste no tenía motivo al-
guno para agredirlo. 
E l caso se desar ro l ló en el puen-
te de San Lázaro , yendo Ramos pa-
ra su casa. 
En la Casa de Socorros fué asis-
tido por el doctor Biosca. 
En "Apolo" un n iño cae de galer ía , 
causándose lesiones graves. 
Agust ín Luaces, menor de 10 afios 
y vecino de San Lorenzo, se hallaba 
en una de las funciones cinemato-
gráficas del teatro "Apolo" , y al ser 
empujado por otros menores, cayó 
desde la galer ía hasta el primer p i -
so. 
A I ser conducido a la Casa de 
Socorro por el vigilante Rafael Va-
rona, de servicio en dicho teatro, el 
doctor Biosca pudo apreciarle la 
fractura completa del radio izquier-
do, de carác te r grave. 
Arrojado por un caballo, otro me-
nor t ambién sufr ió lesiones me-
nos grave» 
Armando Alvarez Castillo, menor 
de 15 afios y vecino de Avellaneda 
104, transitando & caballo por el 
paseo de Pueyo, fué arrojado por 
la bestia ocasionándose en la caída 
la fractura del cubito izquierdo. 
E l doctor Angel A. Agüero , que 
lo asist ió certificó dicha lesión de 
menos grave. 
Alterando la cantidad de un rale, 
cometió deli to de estafa. 
Maximino F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
vecino de Avellaneda 134, ha presen 
tado una denuncia a la Pol ic ía del 
Primer Distr i to contra Luis F e r n á n -
dez Dacal. 
Consiste en que el querellante 
J*"©: Antonio Expósito 
San Tolom«o, mártir, ara cristiano 
da «Jemplaríslmas costumbres, ejercía 
la predicación, y un día convirtió a 
la fa de Jefeucrlsto a una sefiora ro-
C u r i o s i d a d e s B i b l i o g r á f i c a s 
LA SAGRADA BIBLIA. —Tra-
ducción al español de la 
Vulgata Latina y anotada 
conforme al sentido de los 
Santos Padres y Expositores 
Católicos por el limo, señor 
D. Felipe Scio de San Miguel. 
Magnífica edición ilustrada 
«on profusión de láminas en 
acero, Impresa en 1843. To-
da la obra se compone de 6 
gruesos tomos en 4o. mayor, 
encuadernados en piel valen-
ciana, correspondiendo cuatro 
tomos al Antiguo Testamento 
y dos al Nuevo Testamento 
Precio del ejemplar (único) |60.00 
HISTORIADORES PRIMITI-
VOS DE LAS INDIAS OC-
CIDENTALES, que Juntó, 
tradujo en parte y sacó a luz. 
ilustrados con eruditas notas 
y copiosos Indices, el I lustrí-
simo señor D. Andrés Gonzá-
lez Barcia del Consejo y Cá-
mara de S. Mi divididos en 
tres tomos. Obra rarísima y 
de un valor histórico inesti-
mable, editada en 1749 sobra 
magnífico papel y en caste-
llano antiguo. Ejemplar mag-
níficamente conservado y en-
cuadernado en chagrín, com-
puesto de tres tomos en folio 
Precio del ejemplar Í160.00 
HISTORIA GENERAL T NA-
TURAL DE LAS INDIAS. 
ISLAS T TIERRA FIRME 
DEL MAR OCEANO, por al 
Capitán Gonzalo Fernández 
de Oviedo y Valdés. pr i-
mer cronista ael Nuevo Mun-
do. Publícala la Real Acade-
mia de la Historia cotejada 
con el Códice original, en-
riquecida con las enmiendas y 
adiciones del autor e ilustra-
da con la vida y el juicio de 
las obras del mismo, por don 
José Amador de los Ríos. Edi-
ción de 1851. 4 hsrmsos to-
mos en folio esmeradamente 
Impresos y encuadernados en 
pasta española ?50.00 
AUTOGRAFO DE CRISTOBAL 
COLON Y PAPELES DE 
AMERICA, publicados por la 
Duquesa de Berwick y de A l -
ba. Edición Ilustrada con va-
rios autográfos fotograbados. 
1 tomo en folio, pasta espa-
ñola 516.00 
NUEVOS AUTOGRAFOS DE 
CRISTOBAL COLON Y RE-
LACIONES DE ULTRAMAR, 
publicados por la Duquesa de 
Berwick y do Alba. Edición 
ilustrada con varios fotogra-
bados de documentos pertene-
cientes a Cristóbal Colón. 1 
tomo en 4o. mayor, pasta es-
paflola 110.00 
GEOGRAFIA Y DESCRIPCION 
GENERAL DE LAS INDIAS 
recopiladas , por el Cosmógra-
fo cronista Juan López de Ve-
lasco desdo el año 1571 al. de 
1B74. Publicado por primera 
vez en el Boletín do la Socie-
dad Geográfica de Madrid, 
con adiciones o ilustracionoa 
por don Justo Zaragoza. 1 
grueso tomo en 4o. pasta es-
pañola I 5.00 
PREHISTORIA DE LOS I N -
DOEUROPEOS. — Obra pós-
tuma de Rodolfo von Ihering. 
Versión española con un estu-
dio preliminar de Adolfo Po-
sada, 1 tomo en pasta espa-
ñola $ 8.00 
DICCIONARIO ETNOGRAFICO 
AMERICANO. — Contiena: 
La» denominaciones de gran 
número de naciones, tribus y 
puablos da Indios; los patro-
nímicos de los naturales da 
los estados americano» y da 
lo» da algunas comarca», ra-
Siones, provincias y locallda-es de ellos y los nombres 
particulares conque «a desig-
nan en distintos estados los 
indígenas y los extranjeros, 
•agún su clase y condición, 
?or Gabriel Vergara Martín, tomo en pasta española. . $1.60 
HISTORIA CRITICA DE LA > 
LITERATURA ESPADOLA, 
por don José Amador da los 
Ríos. Magnífico ejemplar en-
cuadernado en pasta "Biblió-
filos", compuesto da 7 tomos. 
Edición da 1861. Precio del 
ejemplar (único) $80.00 
HISTORIA DK LA LITERA-
TURA ESPAÑOLA, por M. 
O Tlcknor. Traducida al cas-
tellano, con adiciones y notas 
críticas por D. Pascual da 
Oayangos y D. Enrique da 
Vadla Edición de 1854. Ejem-
plar admirablemente conser-
vado y encuadernado en pas-
ta "Bibliófilos", 4 tomos en 
4o. (único ejemplar) . . . 150.00 
CURIOSIDADES DE LA HIS-
TORIA DE ESPAÑA, por An-
tonio Rodríguez Villa. 3 to-
mos en 8o. pasta española í 6.^0 
XiZBKZBZA "CERVANTES" DE £1 -
CARDO VBLOSO 
ATanlda da Italia, 62 Untos Oallano) 
Apartado 11X6. Telf. A-4968. Habana. 
Ind. 16 m. 
I en t regó un vale a F e r n á n d e z Dacal 
I para que lo cobrara al señor J e sús 
' Calvo, comerciante de esta plaza por 
valor de $9. y alterando dicha can-
tidad en $90 cobró és ta . 
¡ E l Juzgado de Ins t rucción es t á 
| instruyendo la causa en aver iguación 
! de los hechos. 
E l acusado fué detenido por todo 
] el térmittb que marca la Ley. 
I Una reyerta en el central "Francis-
co' 
Tomás Jaime y Joseph El l is . sos-
tuvieron una reyerta en el central 
"Francisco". 
Resul tó herido de arma Blanca 
Jaime, a quien se le remi t ió k esta 
ciudad e Ingresó en el Hospital Ge-
neral. 
E l estado t e l herido es grave. 
Le robaron en " E l Centro Gallego" 
Manuel Fei jó Pérez, se hallaba 
hospedado en la fonda " E l Centro 
Gallego", situada en la calle Repú-
blica, próximo a la Estación del Fe-
rrocarr i l de Cuba. 
Guardaba allí una maleta con ro-
pas, prendas y dinero. 
Yonocedor de ello a lgún caco, pe-
net ró en el patio de la fonda por la 
cali? Santa Rosa y violentando el 
candado que aseguraba la puerta del 
cuarto de Feijó, pene t ró en el mismo 
llevándose la referida maleta. 
Sin embargo de las investigacio-
nes practicadas por las autoridades, 
no se ha podido dar con el autor> 
n i la maleta. 
Rafael Pe rón 
L A I N A Ü G U M C I O N D É r S O -
C I A L A T H I E T 1 C C L U B D E 
C A S A B L A N C A T U V O E F E C T O 
E L D I A D O C E D E A C T U A L A 
| L A S T R E S D E L A T A R D E 
E l ipasado día 12 llevóse e, cabo 
en este pintoresco y progresivo ba-
rr io ultramarino do Cam Blanca la 
inaugurac ión del Social Athlet ic 
Club que tan acertada y dignamente 
preside nuestro part icuúar amigo Car-
los Carreras inteligente joven que 
cursa la carrera de derecho en nues-
tra Universidad e hijo de nuestro 
insustituible agente en esta don 
Lorenzo Carreras. 
A las tres dió comienzo el acto 
el cual fué amenizado por la laurea-
da banda de la» Marina Nacional ce-
dida galantemente por el Coronel Ca-
rricarte, persona caballerosa. Jefe 
digno dé la ins t i tución e que perte-
nece, 
A ' I Q S acordéis del himno Nacional 
fué Izada la eneña nacional y la del 
Club efectuando dicho acto el a l fé-
rez de navio señor V i r g i l i o Be l t r án 
que dignamente repreisentaba al Co-
ronel Carnearte y el señor Antonio 
Rosado ostentaba , bambién la repre-
sentación de don Pablo Ruia de Gá-
rniz. 
Terminado dicirt) acto fueron ben-
decidas las diferentes salas del Club, 
oficiando nuestro muy querido y po-
pular pár roco Fray Guillermo Baste-
rrechea actuando de Padrinos la res-
petable señora Pilar Turlenzo de 
Bel t rán y el señor Antonio Rosado en 
nombre del señor Gámiz, s i rviéndose 
más tarde un exquisito ponche de 
Champagne confeiccionoido por el se-
ñor Domingo CoMlzaa. 
Hizo uso de la palabra el popular 
Angelito Gandón que en nombre del 
Presidente y Directiva dió las gra-
cíxis a la concurrencia por haber 
asistido a dicho acto. 
E l alférea do navio geflor B e l t r á ^ 
emocionado por las múl t ip les aten-
ciones con él habidas, .dió t ambién 
las gmeias en nombre de su dlgoo 
Jefe, y en el de él propio, teniendo 
frases car iñosas para ¡a sociedad y 
para este pueblo, donde puede decirse 
iOgún él pasó casi todo su tiempo 
mientras estuvo estiifdiando la carre-
ra que hay le orgullece sirviendo a 
su patr ia . 
Cuando la concurtrencia después de 
eplaudir a los antedichos señores 
Be l t r án y Gandón . por sua discursos 
alusivos al acto' y la banda tocaba 
un criollo danzón aparec ió cargado 
en hombros de los sociales el señor 
Evello Rodr íguez , qiulen t a m b i é n 
lleno de júbi lo habló a los concu-
rrtentf» teniendo palabras que hicie-
ron lat ir los corazones, pero a ú n 
más de todo aquel que por suerte 
se lenta de Casa Blanca. 
Encon t r ábanse presentes diistngui 
A C T O D E G E N E R O S I D A D PROFESIONALES 
PROFESIONALES 
Los señores J. Calle y Co., Impor-
tadores de la excelente y acreditada 
sidra 'E l Gaitero", que tantas veces 
han demostrado su desprendimiento 
y generosidad acaban de realizar 
otro acto de tal naturaleza que con-
signamos con el mayor placer. 
En manos del Dr. José I . Rivero, 
han colocado la cantidad de $235.00 
Importe de la ut i l idad vendida por 
la gran venta de sidra " E l Gaitero", 
en la. romer ía asturiana celebrada 
el ú l t imo domingo, en el parque 
"La Asunc ión" , a beneficio de In 
Asociación de la Prensa de Cuba, dd 
la cual es ^Presidente, nuestro que-
rido Direcior, con destino a los fon-
dos de la misma. 
Al hacer público este rasgo de los 
señores J. Calle y Co., como perio-
distas, no podemos menos de agra-
decérselo y se lo retribuimos deseán 
doles mayores éxitos comerciales a 
los cuales contribuye en primer tér-
mino la exquisita y papular sidra 
" E l Gaitero", iudispensable en to 
das las fiestas. 
H E L I O R. ECAY 
ABOGADO 
Estudio: Compostela. 19, de 8 a 12. Te-
léfono A-7884. Habana. 
39150 8 Nov. 
Doctores en Medicina y C i rug í a 
DR. F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE ttA QOINaa r E 
DEPENDIENTES» 
C i r u g í a O e n e í a k 
Consultas: lunas, miércoles y viernes 
de 2 a 4. en su domicilio. D. entre -
v Z-i. Teléfono F-4433. 
mana, cuyo marido acusó delánta del 
jue» a nuestro Santo, de profesar la 
religión del Crucificado. E l prefecto 
da Roma lo sepultó en un calabozo, 
y como continuaba firma en confesar 
a Jesucristo, fué decapitado. Su muer-
ta fué un triunfo magnifico, pues con 
ella alcanzó la converslfin da dos da 
sus verdugos. Su triunfo fué el I I de 
Octubre del afio 16* 
¡ ¡ Ü N E X I T O ! ! 
E l que suscribe Médico Cirujano 
Municipal y Forense de este Térmi -
no. 
CERTIFICA: 
Que la preparac ión t ee rapéu t ica 
conocida con el nombre de "GRIP-
POL", es buena y de eficaz servicio 
en todas las bronco-pulmonares, y 
para justificar lo ante dicho debo 
decir que el vecino de este pueblo, 
señor Justo Oporto, padecía desdo 
hacía a lgún tiempo de una fuerte 
"Bronquit is" , con todos sus tras-
tornos, y hab iéndome tomado solo 
cuatro pomos se curó complé tamen-
te. 
Y para que el Dr. A. C. Bosque, 
haga el uso que le convenga, expido 
la presente en Candelaria, Provin-
cia de Pinar del Río. a 14 de Diciem-
bre de 1913. > 
Dr. Vicente G. Méndez. 
D r . Manuel G o n z á l e z A t v a r * ! 
CtCVJAVO OS IiA 
ArOClACXOit DE DEPENDIENTE» 
QoamuiUiM OH i .< «. Uardeoai, oiji«to 
42. i . aW tuom, miércoles y ''erueg. 
Oomldllo: tíhn M'guel oünaero -Sí . i a -
tétor.%) A-a iJ i . ' . ,, 
C£i4»«0 » * *• 
Dr . J . H . H e r n á n d M I b a ñ e f 
ESPECIALISTA DB VIAS C R I N A -
R I A S DE LA ASOCIACION DJs-
PENDIENTES ^ 
APLICACIONES DE N E O S A L V A R S A N 
Vía. nrlnarlns Enfermedades venere^ . 
Ciatoscopla v Cateterismo de los UICS 
rea. Consultas de 3 a «• A"lslf^, i iV. ' C. 
tos. Teléfono A-546!í. DpmicU«. i -
Monta 374. Teléfono A-954a. 
.1418 — ' 
Dr . C A N D I D O B . TOLEDO OSES 
O ASO ANTA. NASAK Y OIDOS 
Especialista de la Quinta da « ¡ ¡ M W * ! 
tes. consulta* de 4 a ti lunM, p * * * * » 
v viernes. LealUu., 12. relétono M-437i. 
M-SOlí. _ 
~ D R . M A N U E L I B A f i E Z 
UBSZOO 
Consultas de l a 3. Gratis a los po-





Dr . Luis E s p í n y Garr iga 
ZSEDICO CIRUJANO 
Niños v enfermedades infecciosas. 
Tratamiento especial para la Titoldea. 
Lealtad. 6 4, bajos. Horas Ge consulta 
1.30 a 3.30 p. m. \¿ 
39900 10 N<n-
NOTA: Cuidado con las Imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE, quo 
garantiza el producto. 
ld-19 
S U T E Z L O D I C E 
La mujer saludable pregona su sa-
lud, porque sus mejillas tienen el color 
de las rosas, para ser saludables, estar 
gruesas y ser vigorosas, hay que tomar 
las Pildoras del Dr. Vernezobre. mag-
nificas como reconstituyente, que ge 
venden en todas las boticas y en su 
depfislto, Neptuno esquina a Manrique. 
Habana. Pildoras del Dr. Vernezobre. 
toman todas las mujeres y refuerzan 
su salud. 
alt. 3 Oct. 
INSTITUTO CLINICO 
Merced, número 90. Teléfono A -0S61. 
Tratamientos por especialista en cana 
enfermedad. Cirugía y Medicina do ur-
gencia total. Las consultas de l a a 
p. m . y de 7 a 9 por las noches. 
LOS POBRES, GRATIS 
Consultas extraordinarias $2.00 Recono-
cimientos $3.00. Completo $J.00^ En-
fermedades del estómago señoras y ni-
ños. (Ojos) garRanta nariz y OlcoB, 
Blenorragias. Sífilis. Vías Urinarias, y 
f'e la piel. Enfermedades Nerviosas y 
Mentales. Asma. Tuberculosis y Rlno-
nes. Partos diabetes obesidad Y Enfla-
oueclrríento. Enfermedades del hígado. 
Sangre, neurastenia. Almorranas L «tc. 
Inyecciones a la vena 6 Intramuscula-
res. Rayos X . Ultravioletas, Masages y 
corrientes eéc t r icas . Análisis de ori-
na completop $2.00. Sangre, esputos etc. 
Curaciones sus pasos remanales, (a pía-
eos). 
D R . PEDRO M 0 N T A L V 0 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente en-
fermedades del pecho. Consultas de i¿ 
a 2. Concordia, 313. Teléfono M-141o. 
39539 12 Nov-
D R . G. GONZALEZ PERIS 
Piel. Sífilis y Venéreo. Procedimientos 
novísimos. Consultas da 2 a 4 p. m. 
Se dan horas especiales con prev o avi-
so. Consultas para pobres a 1 peso loa 
martes, jueves y sábados de 4 a 6 p. 
m. San Lázaro, CB4, altos. Teléfono 
A-0336. ^ . 
C791G 3Dd-U 
A N A L I S I S DE O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado. b2. esquina 
a Colón. Laboratorio Cifn<00-<5ufnilc0 
del doctor P.icurdo Albaladejü. Tel¿fo-
no A-3344. 
P. 30d-la. Oct 
A L M O R R A N A S 
Son curadas por el procedimiento Inyec-
table. Sin dolor alguno obteniendo el 
enfermo rápido alivio perfecta cura, y 
pudlendo continuar sus trabajos diarlos, 
sin operación! Análisis completos c'.e 
orina $2.00. Instituto Clínico. Mercerl. 
número 90. Teléfono A-08CI. Rayos 
X . Masages y coirlentes. Las curus a 
plazos. 
DR. LUIS H U G Ü E T 
Directo- Cirujano-Partero del Hospval 
de Maternidad e Infancia (la la Haba-
na 
Especialista en partos y enfermeda-
des de señoras. H. número 3. entre Cal-
za.ia y 5. do 1 a 3. Teléío» o F-1346. 
C79E; 31 Oct. 
D r . G A B R I E L M . LANDÁ 
Da las Facultades de París y Madrid GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas do 2 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-728n. Domicilio: 4. núm. 20B. Vedado 
Teléfono F-223» 
H E M O R R O I D E S 
Cuj^das sin operación radical procedl-
mtpno pronto alivio y curación, pu-
dlí-nJo el enfermo seguir «us ocupaclo-
n<)« diarias v sin dolor, consultas de 2 
• o y d ó 7 a 9 p . m. tíuáree. número 32. 
Policlínica. Teléfono M-tí233. 
D r . J o s é A . Fresno y Bastiony 
Cir.»drátlco de Operaciones de la Ka* 
'•uitud de Medicina. Consultas, Lunes, 
Mlérco.ea y Viernes de ¿ a &. Paseo, 
esduma a 19. Vedado. Teléfono F-44B7. 
D R . J . B . R U I Z 
A 
Si V«L no reciba el periódico 
oportunameníe, arícenos por e&-
tos teléfonos: M-6844, M-e221 
y M-9008. De 8 a 11 a. m. y do 
1 a 5 p. o . 
De lo? hospitales de Puitueina. wew 
fork y Mercedes. Espacialiata en vina 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y catetens/no 
<íc ios uréteres. Examen del rlfión p^f 
ios» Rayos X, Inyecciones de^60ü y MU 
Reina, 103. Consultas d« 12 a 3. 
C<«2» 30d-to. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
JOSE I . R I V E R O 
Y 
GONZALO G. P Ü M A R I E G A 
Abogados 
Agniar , 116 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
. Habana . > 
ESTUDIO DEL DR. M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
ABOOADOB: 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X GRANADOS 
Obispo núm. 30. dBquVaa » compórtela. 
Teléfono A-7957 
da a a 12 y a a 5 
Dr . R I C A R D O A L B A L A D E J 0 
MESXCXI7Á Y C I R U G Í A 
fLs'-eci&lldad. enfermedades del pecno. 
(Tub«;rculosir). Electricidad médica. 
Rayes X, y alta frecuencia, tratamiento 
esptclal para la Impotencia; afecciones 
norvlotas y reumatismo. Enfermedades 
de IM vías urinarias. Consultas de 1 
a 5 p. m. Gratis para pobres, martes 
/ vternes. Prado, número 62. esquina a 
Colón. Tel. A ¿344. 
C7010 _ 20d-9 Sp. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad do París. Especialidad 
en k. curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas: do L a 3 
p. m dicrias. Correa, esquina a San 
Indalecio. 
DR. E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
u/inaHas. estrechez de la orina vené-
re.», ndirócele. sífilis: su tratamiento 
por inyecciones sin dolor- Jesús María, 
38. IVJéfono A-1760. 
Dr . GONZALO A R 0 S T E G Ü I 
Médico da la Casa de Beneficencia r 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: Da 12 a 2. Linea, en-
tre P y G Vedado. Teléfono F-4233. 
D R . F . R . T I A N T 
Especialista del Hospital San Luís da 
raifH. Enfermedades de la Piel. Sífilis 
y Venéreo. Consultas de 9 a 12 y da 
3 a V Consulado. 90, ai los. Teléfono 
M-3657. 
36687-S8 25 Oct. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología da la Univer-
sidad da la Habana. Aguacate. 27. altoa 
Teléfonos A-48I1. F-1778. Consultas de 
i : a 12 y de 2 a 4. o por convenio pra-
vio. 
D R . JOSE ALFONSO 
Esprciallsta del Sanatorio covadonga 
del Centro Asturiano. Médico del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades da 
los ojos, nariz, garganip y oídos. Con-
sulta, da 1 a 4. Monto, 286. Teléfono 
ía-23S0. 
DR. C E L I O R . L E N D I A N 
Conrultaa todos los días náoilos de 3 
a 4 p. m. Medicina intimo, especí&l-
iavnt" del corosón y de los piilnior.»-s 
Paitas y enfermedades de nuios. Ja'ii-
pc,i'.ar«o, 68 altos. Teléfono *í-267l. 
DR. SANTIAGO D E L A H U E R T A 
MEDICINA UTCEnSTA 
Señoras y niños. Regímenes alimenti-
cios Gordura, Delgadez. Diabetes. Ar-
tritlsmo. Aparato digestivo Sangre y 
orina. Neurorls. Infanta. 75. casi es-
quina a Jesús Peregrino. Consultas de 
11 a 2. especiales a horas fijas, t e l é -
fono M-4714. 
38897 7 Nbra. 
DR. E M I L I O R 0 M F R 0 
Médico Cirujano. Cirugía genera.», en-
fermedades de saftoras y nlfios. 
Médico de visita de la Quinta Cova-
donga. 
Horas de consulta do 1 y media a 
tres y media todos los olas, 
Sau Rafael, 113. altos. Teléfono M-
4 417. Habana. 
D 0 C Í 0 R A A M A D O R 
Etinnciallsta en tas enfermedades del 
estói.'i6ííO e intestinos. Tratamiento da 
la ttolitis y enteritis por procedimiento 
propio. Consultan diariai de 1 a 3. Pa-
ra poores: Lunes, miércoles y viernes. 
Reina. 90. 
C4a05 ¿ua. 9 Jn. 
D R . L A G E 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
DR. E V A R I S T O L A M A R 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
Herencias, divorcios. es^-Mturas. asun-
,T - ,^.,0 -r J _ / , „ „ „ ' i i _ J ' ! t«-8 Hipotecarlos. administración de 
dat damas y damitaa que con lindas bJen„ g capitales. Manzana da Gómes, 
flores que adomabun cue auornahan 
el salón daban un pefifume embria-
gador donde sólo se veia elegancia 
y dls t . inción. . 
Entre ellas vecuardo, Mar ía T. de 
Villegas, Pi lar T . de Be l t r án , se-
ñora de Rosado, Antonio F. de Ca-
rreras, Elena M . de SahiB, Vda de 
Carcaño Bsther R. de Cabreras, Flo-
rinda Gómez de Suárez . Angelina 
Castafler de González, M^rcedea Ro-
que de Roca, Blanca M . de García 
y Manuela M . de Ocíioa. 
Srtas. Guillermina Oclioa, presi-
denta del Social, Cándida Rodr íguez , 
Antonio Marüuez , Hortensia y Ma-
ría Antonia Rodrigue-i María Luisa 
Alvarez, Amelia Carcofío, Carmen y 
Josefina Fernániáez Esperanza Vare-
la, Luz Ros. Carmen y Teté Deus, 
Alicia Día?: Concha del Valle, Car-
melina González Carmen y Cayetana 
Canet, Carmen Ton-eñe. María 
Ochoa, Emil ia Villaverde. Sarita Mo 
lina María Pl»riá Jo.sefina Luna y 
« t r a s , cuyos nombres no pudimos 
ámit . i r . 
Entre un prupo de caballeros v i -
mos Ql doctor Felipe M . Be l t rán , 
don Lorenzo Carreras, doctor Gan-
dón dignísimo (abuelo del Social), 
Esteban García, el pundonoroso 
teniente de la policía señor J iménez , 
Manuel Villegas y otros muchos. 
A lac 5, nos retlramoc, to rmlnán-
dnse dicho acto que nerdurar.l en 
la mente de cuantos ,VBlrtlbron, 
Fcr la noche, a la* nueve, efec-
tuóoso un suntroso baile el cimj que-
dó lucidísimo, teniendo a gu cargo 
t'l programa el seflor Romeu. 
Por temor a e i ror u omisiones, 
no damos a conocer los nombres de 
las sefioras y señor i tas , que concu-
rr ieron. 
Bastándonos sólo el decir, que fmí 
un gran éxito para la Dlrectlya 
miembros que Integran la s lmpá t l -
¡ a Sociedad por lo que íue ron ob-
¡jeto de grandes felicitaciones a la 
1 ¡gS unimos la nno^tra muy sincera, 
i Suscríbase al UlARiO DE L A MA-
RINA y anánciej» en el DIARIO DE 
L A MARINA 
•(ftiéfono A-49sa. 
3<;6M 20 Oct. 
M A R C A S Y PATENTES 
OB. CARLOS QAB-.TE BktT 
Abo gado 
Cnba. 19. Teléfono A-2434 
P E L A Y 0 GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A K A Y D I V I N O 
piso. Teléfo-
tn. y de 3 8 
DR. E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
Piel. "Venero, Sífilis. Tratamiento nuevo 
y efici"» de la impotencia. Consultas de 
1 a 4 Campan».rlo, 38. 
S7»5» 31 Oct. 
Dr . ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático dj Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campanario. 
62, bajos. Teléfono A-l32i T F-357». 
C'b?.^ 30d-lo. 
MeiWna general. Especialidad estóma-
go. debilidad sexuax. Afecciones da se-
ñoras de la sangre y venéreas. De 2 a 
4 y a horas especialec. Téléfono A-
871)1. Monto, 125. cntraaa por Angeles. 
Ci>CT6 Ind-23 d. 
D Q C T 0 R A D O L F O REYES 
LAMPARILLA 74 
Enfermedades del estómago e intesti-
nos. Consulta y tratamientos especia-
les para dichas dolencias, de 7 y me-
Ma a 10 y media a. m. Radioscopia 
(rayos X) a horas convencionales y a 
Detici")» de.' dienta. 
SÍQM 81 Oct. 
Abogados. Agutar. 71. 
no A-2432. Da 9 a 12 
6 p. m. 
P A S I 0 R DEL RIO 
J U L I O M O R A L E S C C E L L 0 
i O S E f . CASTELLANOS 
ABOGADO). 
Banro Kaclonal, 420. Teléfono M-3639 
Habana. 
o7S6l» 31 Dbra. 
Ledo . R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO f NOTARIO 
Habana 67 .Taieiono A-831» 
P O R T A Y M A H Y 
ABO0AD03 
Asuntos Judiciales en Oeneral. 
Especialidad en Reclomaclones Asun-
tos Criminales y Divorcios. Cobramos 
duspués de gestionados los asumes. 
Banco Nova Escocia. Departamento, 
415, Teléfono M-4115. 
88503 c Nv. 
M A N U E L GIMENEZ L A N i E R 
FERNANDO 0 R T I 2 
OSCAR B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO x' NOTARIO 
fian Ignacio. 40. altos, entro Obispo • 
Obrapla. Teléfono A-3701 
Dr . Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del Corazón, Pulmones, 
Estómago e Intestinos. 
Consultas, los días laborables, de 12 
a 2. Horas especiales, previo aviso. Sa-
lud, 34, Teléfono A-5418. 
Dr . P í - D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de ni*ios. del pa-
cho v sangre. Consulta» do J a 4. Jesüs 
María 114. altos. Teléfono A-64S8 
DR. ENRIQUE CASTELLS 
Especialista flal Hospital SAINT 1.01TTS 
da PAEZS an las anlarmedades da la 
PIBE y SIFILIS 
T R A T A M I E N T O I D E A L DE L A 
SIFILIS POR £ 1 SUERO DEL 
DR. QUERY 
25 inyecciones, una cada día, curan 
radicalmente la infecolóo slfiliclca. por 
antigua que sea, habiendo desaparecer 
todas sus manifestaciones Incluso la 
Oacclón de Wasscnuann. 
Es un tratamiento que no expone a 1 
'os «nfarmo» a los peligros y a las ¡ 
molestias de los tratamientos hachos ] 
con mcrcjri'), sales de bismuto y sal-
varsan y aüemas de practicarse solo en 
25 Alas, no hay nunca nace/siclad da r«-
patlrlo. 
De «ran eficacia an 1» atarla, pnrt l l -
61» (r«nara!, na ín t l s , aiitmrlsmas y on 
las demás enfenaedades sifilíticas que! 
Re tenían como .ncurables. 
Oonaultas: ($5), da 10 a 12 a. m . y i 
da 3 fi ó p. » . 
Virtudes, 70. Teléfono A-8226., 
Dr. JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de anatomía de la Escue-
la Medicina, Director y Cirujano c¡« 
la Casa ile Salud del Centro Gallego. H» 
treéltMlado su gabinete a Gervasio. 126 
aitu», entre 8an Rafael y San José* 
CousnMas ds I a «, 'l«Oéfono A-4410. 
DR. A B R A H A M PEREZ M I R O 
<E.ift:medades da la Piel y Señoras) 
So ha trasladado a Vlrtuci'ss. 143 y rna-
dio #itoB. Consultas: de 3 a 5. Teléfo-
no A - m s . 
C'iao 21 sp. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general: con espe-
cialidad enfermedades de las vías di-
gestivas; (estómago, intestinos, híga-
do y páncreas), y trastornos en la nu-
trición. Diabetes. Obesidad, Enflaque-
cimiento, etc Consultas de 2 a 4 Cam-
panario. 81. " 
40019 15 Nov 
DR. J . V E I Ü Z 
K A B I B i 
Consultas de l a 3. r^lf . Larcra d.é\«a< 
CÍA (Consultas $10.00) 
W 0 L T E R , FREYRE Y 
GOMEZ A N A Y A 
ABOGADOS 
N o t a r í a P ú b l i c a 
Teléfonos A.0551. M-687».—Cabl* y Te-
leg. "Wolfrego". ORellly. núm. m 
altos. (Engllsh Spoken). 
DR. 0 M E U 0 F R E Y R E 
A b o g a d o y Notar io 
O ' R E I L L Y , 1 1 4 . Te l f . M - 5 6 7 9 
D n JUSTO VERDUGO 
MGdioo de la Facultad de París. Estó-
mago e intestinos. Enfermedades de la 
nutrición (Atrepsia). Consultas de 8 • 
10 a. m. y de 1 a p. ro. Y a horas 
convencionales. Refugio. l-B. bajos Ta-
léfonc A-8386. J 
D r . FEDERICO J . 0 D 0 A R D 0 
MEDICO CIRUJANO 
Dé los Hoapltales de Pnrís v Berlín 
Medicina Interna enfernu-dades ue Ifel 
ftorus y tías urinarias, Consultas i » 2 
a 4. aniniks. 113. Teléfono A-fcy&o 
CggM la. io, JL 
D R . J. DIAGO 
Atecclcnes de las vías urinarias. En-
fermedades da las señoras Aguila ¡t 
us y * a. 
DOCTOR A N T O N I O C H I C 0 Y 
Médico del Sanator.> "Covadonga" v del 
Hosp'tal de Dementes de Cuba ¿sna-
ciallsta en enfermedadeB del Sistema 
Nervioso r "Móntales. Consultas diariaa 
de 1 a S, excepto los sábadoi. Esoobar 
nflmcro 166. Teléfono M-72Í7. 
DOCTOR V A L D E S M O L I N A 
CIBUJAWO DENTISTA 
Extracciones sin dolor. Dentaduras da 
20 a S- pesos Trabajos garantizados y 
a precios módicos. Teléfono A-8583 
Av-niaa de l lal la número ü4. altos. Coa-
BuJta* de 8 a l l y da 1 a i . 
! ! W « i c t . 
Dr . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Laa. 15. M-1644 
Habana Consulta.-» da 1 a 3. Divolcíllo 
i w ' - i . S 6 ^ .K€rr.an0, JcBÜa de' Monte 1-104J, Medicina ntarna. 
ind. 
Dr. E N R I Q Ü : F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos. Nariz y Garganta. Consoltaa-
i^unet. Martes y Jueves; da l a ü J 
r>»tias, 46. esquina a Perseverancia No 
baca visitas. Teléfono A-4465. 
DR. R A M I R O C A R R O Ñ E L E 
Especialista en Enfermedades de nifioi 
Medicina en generál. Consultas de 1 a 
í'-i^ M número H 2 . Teléfono A-13-I8. Habana. 
C8024 Ind. 19 Qct 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E L A M T w i A O c t u b r e 1 9 d e 1 9 2 3 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I B T T J A W O 
r « M i c o d a v 1 » 1 ^ ^ e ^ ^ n ^ e A 6 
D R . F . H . B U S Q U E ! 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
1 C B D Z O O C X K T T J A W O 
T>* - F a c u l t a d e a d « M a d r i d y l a H a -
P R O F E S I O N A L E S 
C U N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
P r a d o , n ú m e r o 1 0 5 . T e l é f o n o A - 1 5 4 0 . 
H a b a n a . C o n s u l t a s d e 9 a 12 y d a 3 a -
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
O c u l i s t a d e l C e n t r o G a l l e g o y C a t e d r á -
t i c o p o r O p o s i c i ó n d e l a U n i v e r s i d a d 
K a c l o n a L 
D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
O c u l i s t a d e l C e n t r o C a n a r i o y M é d l o o 
d e l H o s p i t a l " M e r c e d e s " . 
C A L U S T A S 
t i c a p r o f e s i o n a l 
t e s y v i e r n e s . L e a l t a d , 8 1 y 
f o n o A - 0 2 2 f t . H a b a n a . 
n i ñ o s , p a r t o s , 
9 3 . T e l é -
8 8 1 4 6 
8 1 o o t . 
Dr. MIGUEL V1ETA 
H O M E O P A T A 
D - b l l l d a d « « y * ! ; " ^ / l l 
n o s . C a r i o » I I I . 2 0 9 . D e 2 a 4 . 
D r . E U G E K 5 0 A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a I n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a f e c c l o . 
n e s d e " P e c h o a g u d a u ^ . " 6 " 1 ( | c * " ; - u b ( ^ : 
m i " l o y c o n s u l t a » a C a m p a n a r i o . 4 . . 
T e l é f o n o M - 1 6 6 0 . 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s d e 1 a 3 P . 
7 4 1 » . I n d u s t r i a . « 7 . 
m . T e i e r o n o A -
D R . B E R N A R D O C A R D E L L E 
Liunea. M M l c o d e n i ñ o s . C o n s u l t a s e 
m i é r c o l e s y v i e r n e s d e 3 a 5 . M a r t i . 3 8 . 
T e l e f o n o 615i> . G u a n a b a c o a . 
C 8 7 4 7 I n d . 2 S p . 
D R . J . L Y O N 
D e l a F a c u l t a d d e P a r í s . E s p e c i a l i s t a e n 
l a c u r a c i ó n r a d i c a l d e l a ^ h e m o r r o i d e s , 
s i n o p e r a c i ó n C o n s u l t a s : d e 1 a 3 P . m . 
d l a r l a u . C o r r e a e s q u i n a a a a n I n d a l e c i o . 
P O U C U N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a l o s p o b r e s 
D r D a v i d C a b a r r o c a , R a m ó n S o l e r . 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d o s e ñ o -
r a s y n i ñ o s , v e n é r e a s , p i e l y s í f i l i s , 
p a r t o s y c i r u g í a e n g e n e r a l , ^ y f ^ 1 0 " 
n e s I n t r a v e n o s a s p a r a e l a s m a e l f u i s y 
r e u m a t i s m o . A n á l i s i s d e e s p u t o s V o r i -
n a E x a m e n d e s a n g r e p a r a l a s i r u i s 
( R e a c c i ó n d e G a t e ) $ 4 . R a y o s X t r a t a -
m i e n t o m o d e r n o d e l a s q u e m a d u r a s . T . e -
l ¿ f o n o A - 0 3 4 4 . C o n s u l t a s d i a r i a s d e 9 a 
] 1 v d e 1 a 4^. 
" A L F A R O " , O B I S P O , 3 7 
Q u l r o p e d i s t a e s p a ñ o l , r e p u t a d í s i m o y 
d e g r a n n o m b r a d l a e n t r e e l c o m e r c i o , 
u u l r o p e d l s t a d e l C e n t r o D e p e n d i e n t e s y 
R e p o r t c r s . T r a b a j a s i n b i s t u r í , o l n p e -
l i g r o n i d o l o r . A n e s t e s i a s i m u l t á n e a . 
U s e e l t e l é f o u o M - 5 3 6 7 p a r a s u t u r n o d e 
8 a 1 u n p e s o , d e 1 a ' d o s p e s o a . 
8 8 8 5 7 7 N r . 
L U I S £ . R E Y 
Q t T I B O P E D X S T A 
U n i c o e n C u o a . c o n t í t u l o u n i v e r s i t a r i o . 
E a e l d e s p a c h o A d o m i c i l i o , p r e c i o 
s e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o . 9 8 . T e l é f o n o 
A - 3 8 1 7 . M a n i c u r a M í u » a ; e a . 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R Í A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
M u c h o s a ñ o » d e p r á c t i c a . L o s O l t l m o s 
p r o c e d i m i e n t o s c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a » d « 
12 a 2 , P t e c l o s c o n v e n c i o n a l e s . V e i n -
t i t r é s N o . 8 8 1 . e n t r o 2 y 4 . V M u d o . T e -
l é f o n o F - 1 2 B 2 . 
8 8 6 1 1 > ^ v -
A M P A R O S A N C H E Z G O M E Z 
C o m a d r o n a t i t u l a r . D e s p u é s d e » u e x -
c u r s l ó i f p o r l o s h o s p i t a l e s , a m e r i c a n o » , 
a v i s a p o r e s t e m e d i o a s u s n u m e r o s a s 
d i e n t a s y a l a s d a m a s e n g e n e r a l q u e 
h a i n s t a l a d o s u g a b i n e t e c o n t o d o s l o s 
a d e l a n t o s h a s t a , e l d j a e n l a C a l z a d a d e 
S a n L á z a r o 2 7 * » b a j o s . I n y e c c i o n e s H l -
p o d é r m l c a s a p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
3 6 3 1 8 1 7 o t -
M A S A G I S T A E S P E C I A L I S T A 
M a . L U Z R O D R I G U E Z 
N u e v o m é t o d o p o r l a E s c u e l a d e B e r -
l í n , e j e r c i c i o s p a r a c o r r e g i r d e f e c t o s 
f í s i c o s y e l i m i n a r l a g r a s a . P r a d o , 6 4 , 
a l t o s . T e l é f o n o M - 1 4 7 6 . 
3 8 7 4 8 6 N b r e . 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o d e l a U n l v e i B l d a d , m e a i c o 
d e v l a H a , e s p e c i a l i s t a d e l a " C o v a d o n -
g a " . V í a : ; u r i n a r i a s , e n f e r m e d a d e s d e 
« e ñ o r p s y d e l a s a n g r e . C o n s u l t a s : d e ¿ 
a 6 N e p t u n o . 1 2 6 . , ^ AK 
C 3 0 6 1 I n d . 18 A b . 
D R . R E G U E Y R A 
T r a t i i m l e n t o c u r a t i v o d e l a r t l t i s m o , 
p i e , ( f c s z e m a b a r r o s , e t c . ) r e u m a t i s m o 
S a t e t e s , d l s p p p s i . a s , h i p e r c l o r h i d j l a . e n -
" e r ^ . c l i t l s , j a q u e c a s , n e u r a l g i a s , n e u r a a -
i o n i a . h i s t e r i s m o , p a r á l i s i s y d e m á s e n -
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s d e 3 
a 5 . E s c o b a r . 1 0 5 , a n t i g u o . N o h a c e v l -
l i t r . a d o m i c i l i o . 
S U A R E Z , 3 2 , P O U C U N I C A 
D«: m e d i c i n a y C i r u g í a e n g e n e r a l . E « 
p c c i r t l i s t a p a r a c a d a e n f e r m e d a d . 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
C o n s u l t a s d e 1 a 6 d e l a t a r d i y d e 7 
i << d e l a n o c h e . C o n s u l t a s e s p e c i a l e s 
í p e s o s . R e c o n o c i m i e n t o s 3 p e s o s . E n -
f e r m e d a d e s d e s e A o r a s y n i ñ o s . G a r -
f a n t a . N a r i z y O í d o s , ( O J O t í ) . E n f e r -
j i e c i - a í - s n e r v i o s o s , e s t ó m a g o . C o r a z ó n 
f P o i t n o n e a , v í a s u r i n a r i a s . E n f e r m e d a -
i e s d e l a p i e l . B l e n o r r a g i a y S í f i l i s , 
r v e c c ' o n e s i n t r a v e n o s a • » p a r a e l A s m a , 
R e u m a t i s m o y T u b e r c u l o s i s . O b e s i d a d , 
? a « t o 8 H e m o r r o i d e s , D i a b e t e s y e n f e r -
n d a a e s m e n t a l e s e t c . A n á l i s i s e n g e -
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O C U L I S T A S 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
J c u í i s t a . G a r g a n t a , n a r i s y otaos, con-
• u l t a * d e 1 2 a 4 p a r a p o b r e s d e 1 a J 
• 3 . " O x i m e s . S a n N i c o l á s , 6 2 » T e l é f o -
K> A - Í 6 2 T . 
" O R O Y A - , e l 2 7 d e S e p t i e m b r e , 
" Ü R C O M A " e l 24 d e O c t u b r e . 
• • O R O P E S A ' 1 , e l 6 d e N o v i e m b r e 
" O R I T A " , e l 2 1 d e N o v i e m b r e . 
" O R I A N A , e l 1 0 d e D i c i e m b r e , 
w " O R O Y A " , e l 2 6 d e D i c l e m b r s u 
S U R - A M E R I C A : 
P a r a C O L O N , p u e r t o » d e P E R U y 
d e C H I L E , y p o r e l F e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s 
V a p o r " O R I T A " , e l 7 a e O c t u b r e . 
" E S S E Q U I B O " , e l 17 d e O c t . 
" O R O Y A " , e l 1 1 d e N o v i e m b r e . 
• • K B R O ' e l 14 d e N o v i e m b r e 
" O R C O M A " . e l » d e D i c i e m b r e 
" E S S E Q U I B O " . e l 12 d e D c b r e . 
G R A N R E B A J A e n p a s a j e s * e c á m a r a 
p a r a E u r o p a . C o c i n e r o s y r e p o s t e r o s 
e s p a ñ o l e s p a r a l a s t r e s c a t e g o r í a s n e 
p a s a j e . E x c e l e n t e C O M O D I D A D C O M -
F O R T . R A P I D E Z y S E G U R I D A D 
S * r v l c l o » c o m b i n a d o s a p u e r t o s d e 
C o l o m b i a . E c u a d o r , C o s t a R i c a , N i c a -
r a g u a , H o n d u r a s . S a l v a d o r y G u a t s -
P s i r s I n f o r m e s : 
D U S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s , 3 0 . — T e l é f o n o s : 
A . 7 2 1 8 , A . 7 2 1 9 . 
C a p i t á n : R . C A R O 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l d í a 
1 6 D E O C T U B R E 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
c h o p u e r t o . 
D e s p a c h o d e 
d e 1 
b i l l e t e s : D e 8 a 1 ! 
a m a ñ a n a y d e I a 4 d e l a t a r d e . 
L o s b i l l e t e s d e p a s a j e s ó l o s e r á n 
e x p e d i d o s h a s t a l a s D I E Z d e l d í a d e 
l a s a l i d a . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o s a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i -
d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r -
t o d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s , 
i m p o n d r á e l C o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y . 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a I l o $ . T e l f . A - 7 9 0 0 . 
E l v a p o r 
ALFONSO Xffl 
C a p i t á n : A . G I B E R N A U 
s a l d r á p a r a 
C 0 R U 8 A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
C0MPAGN1E GENERA! E TRANSATLANTIQUE 
Vapores Coreos Franceses 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L E S P l 
G O N D E " S A N F R A N C I S C O " P A R A E F E C T U A R E L E M B A R Q U E V 
D E S E M B A R Q U E D E P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S A L I D A 
P a r a V E R A C R U Z : 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " C U B A * « a l d r á e l 4 d e N o v i e m b r e . 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R » S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s 
f 
" C U B A " 
d í a . 
s a l a r á e l 15 d e N o v i e m b r e a l a s d o c e d e l 
N O T A : E l e q n l p a í » d * b o f l e r s y s « f f i a r o t a s e 
F r a n c i s c a { n d o n f l * 
r e c i b i r á « a e l 
A . 6 5 4 0 , 
2 0 D E O C T U B R E 
c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a a l a s 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o s e 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
r r e o s . 
A d m i t e , p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
S a n r r a n o l « o # J e n d o a * a « t a r A a t r a c a d o e l v a p o r ) a o l a m ^ n t a • ) a u y4 
N o v i e m b r e A a Q a 1 0 d a l a m a ñ a n a y d a 1 a 4 d e l a t a r d e . E l e q u i p a j e d » m a -
n o 7 b n l t o s p a q a e f i o » . l o a o o d r a s ü a ^ a r l o a « e f l o r a a o s a a i e r o a a i 
d a l e m b a r q u e a l d í a 15 d a N o v i e m b r e ¿ a 8 a 1 0 d e l a m a ñ a n a . 
I M P O R T A N T E 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s d e T E R C E R A C L A S E , t i e n e n c o m e d o r c o n a s i e t -
t o s i n d i v i d u a l e s , y s o n s e r v i d o s e n l a m e s a . C a m a r o t e s p a r a 1 . 2 , 3 y 4 p c r . 
t o * . . n u m e r a d o s , s a l ó n d e f u m a r y a m p l i a s c u b i e r t a s p a s e o s , 
C A M A R E R O S Y C O C I N E R O S E S P A D O L E S 
' a r a m á s r e f o r m e s , d i r i g i r s e a * 
E R N E S T G A T I 
O f i c i o » , N o . 9 0 . \ p a r l a d o 1 0 9 0 . 
H A B X f l A 
T e l é f o n o A . 1 4 7 6 . 
'Impresa Naviera de Cuba, S. A." 
6 , S A 1 Í V B S R O . 6 D i r e c c l é n T a l e g r r á f l e a : " E m p r e n a v e " , A p a r t a d o 1 6 4 1 . 
T A R A F A " " C A Y O C R I S T O " y " L A F E " , s a l d r á n 
s e m a n a s , a l t e r n a t l v a i n t n l e , p a r a l o s d e T A R A F A , 
N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E , . ( C h a p a r r a ) . 
A t r a c a r á n a l m u e l l e e n P u e r t o P a d r e . 
V a p o r " L A F E * " s a l d r á d e e s t e p u e r t o e l v i e r n e s 1 9 d e l a c t u a l , p a r a l o s 
d o N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E ( C h a p a r r a ) . 
V a p o r " G I B A R A " s a l d r á d e e s t e p u e r t o e l v i e r n e s 19 d e l a c t u a l , p a r a 
l o s d e T A R A F A , G I B A R A ( H o l g u l n ) , V I T A . B A Ñ E S . Ñ I P E ( M a y a r l , A n t i -
11a. P r e s t o n ) , S A G U A D E T A N A M O ( C a y o M a m b í ) . B A R A C O A , G U A N T A N A -
M O , ( B o q u e r ó n ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
E s t e b u q u e r e c i b i r á c a r g r a a f l e t e c o r r i d o e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s F . C . 
d e l N o r t e d e C u b a ( v í a P u e r t o T a r a f a ) p a r a l a s e s t a c i o n e s s i g u i e n t e s : M O -
R O N , E D E N , D E L I A , G E O R G I N A , V I O L E T A , V E L A S C O . L A G U N A L A R G A , 
I B A R R A , C U N A G U A , C A O N A O , W O O D I N , D O N A T O , J I Q U I , J A R O N U , R A N -
C H U E L O , L A U R I T A , L O M B I L L O , S O L A , S E N A D O , N U Ñ E Z , L U G A R E Ñ O , 
C I E G O D E A V I L A , S A N T O T O M A S , S A N M I G U E L , L A R E D O N D A . C E B A -
D L O S , P I N A , C A R O L I N A , S I L V E I R A , J U C A R O . F L O R I D A , L A S A L E G R I A S , 
C E S P E D E S , L A Q U I N T A . P A T R I A , F A L L A , J A G U E Y A L , C H A M B A S , S A N 
R A F A E L , T A B O R . N U M E R O U N O . A G R A M O N T E . 
V a p o r " R A P I D O " s a l d r á d e e s t e p u e r t o e l v i e r n e s 19 d e l a c t u a l , d i r e c t o 
p a r a B A R A C O A . G U A N T A N A M O , ( C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
C O S T A S U R 
S a l i d a s d e e s t e p u e r t o t o d o s l o a v i e r n e s , p a r a l o s d e C I E N F U E G O S , C A -
S I L D A , T U N A S D E Z A Z A , J U C A R O , S A N T A C R U Z D E L S U R . M A N O P L A , 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N T Q U E R O . C A M P E C H U E L A , M E D I A L U N A . 
E N S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A . 
V a p o r " C A Y O C R I S T O " s a l d r á d a e s t e p u e r t o e l v i e r n e s 19 d e l a c t u a l , 
p a r a l o s p u e r t o s a r r i b a m e n c i o n a d o s ; e x c e p t u a n d o E N S E N A D A D E M O R A 
Y S A N T I A G O D E C U B A . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V a p o r " A K T O Z i X N S E L C O L L A D O 
S a l d r á d o e s t o p u e r t o l o s d í a s 1 0 . 2 0 y 3 0 d e c a d a m e s . a l a s S p . m . , 
p a r a l o s d e B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O , ( N i á g a r a ) , B E R R A C O S . P U E R -
T O E S P E R A N Z A , M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A . M I N A S ( d e M a t a h a m b r e ) , 
R I O D E L M E D I O , D I M A S , A R R O Y O S D E M A N T U A y D A F E -
L I N E A D E C A I B A R I E N 
S a l d r á t o d o s l o s s á b a d o s d e e s t e p u e r t o d i r e c t o p a r a C a i b a r i é n , r e c i b i e n -
d o c a r g a a f l e t e c o r r i d o p a r a P u n t a A l e g r e y P u n t a S a n J u a n , d e s d e e l m i é r -
c o l e s h a s t a l a s 9 a . z n . d e l d í a d e l a s a l i d a . 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( V a j e a d i r e c t o s a G n a n t á n a m o y S a n t i a g o d e C u b a ) 
V a p o r " H A B A N A " s a l d r á d e e s t e p u e r t o , e l s á a d o d í a 27 d e l a c t u a l , 
d i r e c t o p a r a l o s d e G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E C U B A , P U E R T O P L A -
T A , M O N T E C R I S T Y , S A N C H E Z ( R . D ) , S A N J U A N , M A Y A G U E Z , A G U A D I -
L L A Y - P O N C E ( P . R ) . 
D o S a n t i a g o d e C u b a s a l d r á e l s á b a d o d í a 3 d e N o v i e m b r e a l a s a . m . 
V a p o r " G U A N T A N A M O " s a l d r á d e e s t e p u e r t o e l d í a 1 0 d e N o v i e m b r e , 
p a r a l o s d e G U A N T A N A M O , S A N T I A G O D E C U B A . S A N T O D O M I N G O , S A N 
P E D R O D E M A C O R I S ( R . D . ) S A N J U A N , M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A , y 
P O N C E ( P . R . ) 
D e S a n t i a g o d e C u b a , s a l d r á e l s á b a d o d í a 1 7 , a l a s 8 a . m . 
LINEA PILLOS ofTcul 
t i h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
" I N F A N T A I S A B E L " 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o F I J A M E N T E 
e j d í a 1 5 d e O c t u b r e , a d m i t i e n d o c a r -
g a v p a s a j e r o s p a r a : 
V I G O , 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z v 
B A R C E L O N A . 
P r e c i o d e l p a s a j e e n t e r c e r a c l a s e 
p a a r c u a l q u i e r a d e e s t o s p u e r t o s , 
$ 0 . 7 5 . 0 5 , i n c l u i d o s l o s I m p u e s t o s . 
A g e n t e s C o c í a l e s . 
S A N T A M A R I A Y C I A . 5 . E N C . 
t a n I g n x c o . 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
í i a b a n a 
M U N I C I P I O D E L A ^ J ^ 
D E P A R T A M E N T O D E ADSKI 
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
I m p u e s t o s o b r e F i n c a s U r b 
S e g u n d o T r i m e s t r e d e l O r ? 1 
a 1 9 2 4 2 3 
I M P U E S T O S O B R E F I N C A D 
R U S T I C A S 
P r i m e r S e m e s t r e d e 1 9 2 3 a I g ? I 
IOS r . n r . t - ; i . I S e h a c e s a b e r ^ l ü a C o n t r i . 
p o r l o s c o n c e p t o s a n t e s e x p r g ' ^ 1 , . 
e l c o b r o s i n r e c a r g o d p l¿¡. 
r r e s p o n d l e n t e s a l o s m i s i n n u C U o U 8 eü 
a b i e r t o d e s d e e l d í a Y v d ^ ' ^ « C 
m e s h a s t a e l 15 d e l p r 6 x i r n „ C o r r i e t S 
N o v i e m b r e I n c l u s i v e p a r a ^ ^ ¿ 
ñ a s y d e s d e e l 17 d e l ,F10(Su 
d e D i c i e m b r e i n c l u í v t ^ h ^ 
e n l o s - Jas> ^ f - * 
U r b a n a s 
e l 15 
R ú s t i c a s 
SERMONES 
q i i o s«« p r e d i c a r á n e n l a S . I . C a t e -
d r a l , d u r a n t e e l s e g u n d o « < v 
m e s t r e d e 1 9 2 3 . 
O c t u b r e 2 1 — D o m i n i c a 1 1 1 m e a . 
M . I . S r . L e c t o r a l . 
N o v i e m b r e 1 — F . d e T o d o s l o s 
S a n t o s , M . I . S r . P e n i t e n c i a r l o . 
N o v i e m b r e 1 6 — S a n C r i s t ó b a l , P . 
¿ e l a D i ó c e c i s . M . 1 . S r . M a g i s t r a l 
N o v i e m b r e 1 8 — I I I D o m i n i c a 
m e s . M . I . S r . A r c e d i a n o . 
t a r i o . 
D i c l t m b r e 2 — I D o m i n i c a d e A d -
v i e n t o . M . I . S r . L e c t o r a l . 
D i c i s s m b r e 8 — L a 1 . C o n c e p c i ó n d o 
M a r í a . M . 1 . S r . M a o s t . r e s c u e l a . 
D i c i e m b r e 9 — I I D o m . a e A d v i e n -
t o . M . I . S r . S á i z d e l a M o r a . 
D i c i e m b r e 1 3 — J u e v e s d e C i r c u l a r . 
M . I . S r . M a g i s t r a l . 
D i c i e m b r e 1 6 — I I I D o m . d e 
v i e n t o . M . I . S r . A r c e d i a n o . 
D i c i e m b r e 2 3 — I V D o m . d » 
v i e n t o . M . I . S r . D e á n . 
D i c i e m b r e 2 5 — L a N a t i v i d a d 
S e ñ o r . M . I . S r . L e c t o r a l . 
b a j o s d p " i á a s 
l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i n a l di 
d e r e s . t o d o s l o s d í a s h á b l P . 0 ^ * 
m e d i a , a 12 m e r i d i a n o . • . 1 p e r c i h í ! ? 7 í 
q u e s i d e i j t r o d e l e x p r e s a d o , , do8 it 
s a t i s f a c e n l o s a d e u d o s i n c u r r i r * zo Ht 
r e c a r g o d e l 10 p o r 1 0 0 y se nr.t1?.en (i 
e l p r o c e d i m i e n t o c o n f o r m e s* * .nu»ft 
n a e n l a L e y d e I m p u e s t o s Mnl1.61;1»!. 
l e s . ^ u n i c i j n 
T a m b i é n e n e s t e p i a s e e s t a r - i ^ , 
b r o l o s r e c i b o s d e l a c o . U r f b u c i f t n Co-
r r e s p o n d l e n t e s a l a s f i n c a s au* * <*• 
n i ' s i ó n d e l I m p u e s t o T e r r i t o r i a l 
r e s u e l t o ^ d a r l a s d e a l t a , p o r f a b r ¡ i 
r e n t a s 
,c?.s Que i » (>. 
p o r r e c t i f i c a c i o n e s Oji 
o t r a s c a u s a s : c o m o a s i m i s m o ^ „ 0 , > | 
q u e e n v i r t u d d e a c u e r d o 
f e c h a 15 d e n< . "«i 
b r e d e l a ñ o d e 1 9 0 9 l o s r e c i o o ^ S á -
n a l e s q u e s e p o n g a n a l c o b r o ^ ' M 
c a s U r b a n a s y R ú s t i c a s d e IIUPV^ PIL'-' 
t r u c c i ó n o r e c t i f i c a c i ó n d e c u o t t Ct 
d r á n p a g a r s e u n o d e l o s a t r a s a r i i v P"-
J u n t a m e n t e c o n e l q u e e s t í > a l P K00"-
a s í s u c e s i v a m e n t e e n c a d a t r i m 0 f , 
h a s t a e l c o m p l e t o p a g o d e l árt!s!,^, 
s i e m p r e q u e p o r v i r t u d d e l a n r A , . 0 ' 
c o n c e d i d a n o p u e d a s u r g i r l a p r e ft 
s a b e r 
A y u n t a m i e n t o 
c l ó n , a u m e n t á n d o s e e n e s t e c a s o AI 
m e r o d e r e c i b o s q u e e n c a d a "trimest'" 1 
s e d e b a a b o n a r , a d v i r t i é n d o s e o í i « 
c o n c e s i ó n " • • « H - y u e 
n i . 
q u e d a s i n e f e c t o desda 
m o m e n t o q u e d e n t r o d e l o s n l a ^ J 
j a d o s d e j e n d e s a t i s f a c e r l o s ^ K 1 
q u e l e s c o r r e s p o n d a , i n c u r r i e n d o *n , 
¿ 9 r e c a r g o c o r r e s p o n d i e n t e t o d o s loa - ' 
q u e d e n . p e n d i e n t e s d e p a g o . 
L o s r e c i b o s a q u e s e r e f i e r e e s t « 
b r o s e e n c u e n t r a n e n l a s T a q u i l l a s 
m e r o s 2 d e l a A a l a D ; 4 d e l a E 
D : 5 d e l a L L a l a R : y l a 7 de ¿ a 
a 1 a Z . 1,1 a 
T a m b i é n s e h a c e s a b e r a l o s s e ñ o r . , 
c o n t r i b u y e n t e s y a r r e n d a t a r i o s de 
c a s U r b a n a s y R ú s t i c a s , l a o b l l e a c l * " 
e n q u e e s t á n d e d e c l a r a r e n l o s DM8 
d o s s e ñ a l a d o s e n e l A r t í c u l o 22 de i . 
L e y d e I m p u e s t o s c u a l q u i e r v a r l a c l t o 
o c u r r i d a e n l a r e n t a d e l a s c i t a d a s fin 
c a s ; y c u y o a r t í c u l o d i c e l o s i g u i e n t e " ' 
A r t í c u l o 2 3 . P h i l a p r i m e r a q u i n c e , * 
" - s d e J u n i o d e c a d a a ñ o , debT 
d e c l a r a d a a l A l c a l d e M u n i c i t i í i 
i r r i o r e s p e c t i v o , p o r e l p rop ie t a . 
U r b a n a s o por 
A d -
d e l 
H a b a n a y J u n i o 2 3 d e 1 9 2 3 
V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n d e s e r m o n e s , 
q u e , D i o s m e d i a n t e s e p r e d i c a r á n e n 
N u e s t r a S . I . C a t e d r a l , p o r e l p r e -
s e n t e , v e n i m o s e n a p r o b a r l a y l a 
a p r o b a m o s , c o n c e d i e n d o 5 0 d í a s d e 
i n d u l g a n c i a , e n l a f o r m a a c o s t u m b r a -
d a , a c u a n t o s p i a d o e a m e n t e o y e r e n 
l a p r e d i c a c i ó n d e l a d i v i n a p a l a b r a . 
— E L O B I S P O — P o r m a n d a t o d e S . 
E . R . D r . M é n d e z , A r c e d i a n o S e c r e -
t a r i o . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
A P O S T O L A D O D E X i A O B A C Z O N 
• E l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 2 1 . s e c e l e -
b r a r á e n e s t a I g l e s i a l a s o l e m n e f i e s t a 
q u e e l A p o s t o ' a d o d e d i c a i h e n s u a l m e n -
t e a l D i v i n o C o r a z ó n d e J e s ú s . 
A l a s 7 a . m . m i s a d e c o m u n i ó n g e -
n e r a l , a r m o n i z a d a . 
A l a s 8 y m e d i a l a s o l e m n e c o n e x -
p o s i c i ó n . 
E l s e r m ó n e s t á a c a r g o d e l R . P . 
A n t o n i o A r i a s S. J . 
S e r u e g a a t o d a s l a s a s o c i a d a s s u 
m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
L a S e c r e t a r i a , 
M a n u e l a M U Ñ T Z . 
40202 2 1 O c t . 
d e l m e  d e 
r á s e r 
o d e l b a : 
r i o d e F i n c a s R ú s t i c a s 
s u s r e p r e s e n t a n t e s , c u a l q u i e r v a r l á c M » 
q u e h u b i e r e o c u r r i d o , r e s p e c t o a l a mn 
t a ú l t i m a f i j a d a I1' 
I g u a l d e c l a r a c i ó n y e n l a p r o p i a fe-
c h a e s t á n o b l i g a d o s a p r e s e n t a r ta 
a r r e n d a t a r i o s a q u i e n e s s e l e h u b l e r » 
a l t e r a d o l a r e n t a . 
D e b i e n d o a d v e r t i r q u e I n c u r r e n al 
o c u l t a r l a s e n l a s p e n a l i d a d e s q u e deter. 
m i n a e l a r t í c u l o 6 1 d e l a p r o p i a L e y qu» 
c o p i a d o d i c e : 
A r t í c u l o 6 1 . I n c u r r e n e n responsa-
b i l i d a d ; 
L a s p e r s o n a s o b l i g a d a s a p resen ta r 
d e c l a r a c i o n e s d e f i n c a , q u e n o l o hicie-
r e n , y l a s q u e s e g ú n e l a r t í c u l o 38 de-
b e n t e s t i f i c a r e n l o s c a s o a i q u e a l l í se 
m e n c i o n a n , q u e n o c o m p a r e z c a n o que, 
c o m p a r e c i e n d o , s e n i e g u e n a t e s t i f i c a r , 
y l a s q u e I m p i d a n e l r G o o n o c i m i e n t ó 
q u e e n d i c h o a r t í c u l o s e e x p r e s a , incu-
r r i r á n e n l a m u l t a d e D I E Z a C I N -
C U E N T A p e s o s , p o r c a d a v e z y p o r ca-
d a c a s o . 
E n c a s o d e o c u l t a c i ó n , a m á s de la 
m u l t a s e p a g a r á e l I m p u e s t o v e n c i d o y 
n o s a t i s f e c h o . 
H a c i é n d o s e s a b e í a l o s p r o p i e t a r i o s 
I q u e p o r ^ l a s f i n c a s n o n u m e r a d o s de-
b e r á n p r e s e n t a r a l C o l e c t o r e l ú l t i m o 
r e c i b o p a g a d o . 
H a b a n a , 1 1 d e O c t u b r e d e 1923 
J . M . C U E S T A . 
A l c a l d e M u n i c i p a l 
C S 0 1 2 ' 3d-18 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
C u l t o s e n h o n o r d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
R o s a r i o . E l d o m i n g o 2 1 a l a s o c h o '-y 
m e d i a s e c e l e b r a r á u n a m i s a s o l e m n e o n 
h o n o r d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o , 
o c u p a n d o l a C á t e d r a S a g r a d a e l P a d r e 
L o b a t o . 
4 0 1 7 3 2 1 O b r e . 
S E C R E T A R I A S E O B R A S P U B L I C A S . 
A n u n c i o . — S u b a s t a p a r a l a c o m p r a al 
E s t a d o d e 1 1 , 7 7 5 s a c o s v a c í o s usados. 
16 d e O c t u b r e d e 1 9 2 3 . — H a s t a l a s nue-
v e a . m . d e l d í a 5 d e N o v i e m b r e d» 
1 9 2 3 , s e r e c i b i r á n e n e l N e g o c i a d o de 
C o n t a b i l i d a d v B i e n e s , D i v i s i ó n d e A l -
m a c e n e s y R f a t e r i a i . d e e s t a D i r e c c i ó n 
G e n e r a l , p r o p o s i c i o n e s e n P l i e g o s cerra-
d o s p a r a l a s u b a s t a d e c o m p r a a l Esta-
d o d e o n c e m i l s e t e c i e n t o s s e t e n t a y 
c i n c o s a c o s v a c í o s u s a d o s y entonces 
s e r á n a b i e r t o s y l e í d o e n p ú b l i c o . — E n 
l a D i v i s i ó n d e A l m a c e n e s y M a t e r i a l del 
N e g o c i a d o d e C o n t a b i l i d a d y B i e n e s , «» 
f a c i l i t a r á n i n f o r m e s e I m p r e s o s a quie-
n e s l o s s o l i c i t e n . — P e d r o P . Car ta f l fc 
D i r e c t o r G e n e r a l d e O b r a s P ú b l i c a * 
C 8 0 1 6 4 d - 1 9 O c t . 2 d - 2 1 N o v . 
M u y I l u s t r e A r c M c o f r a d í a d e ! S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o , e r i g i d a e n 
l a I g l e s i a P a r r o q u i a l d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e G u a d a l u p e , h o y N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l a C a r i d a d . 
S e c r e a r l a . 
T e l é f o n o F - 1 4 3 6 . 
A c o r d a d o p o r l a J u n t a D i r e c t i v a , l a 
e x h u m a c i ó n d e l o s r e s t o s d e J u l i a R a -
m í r e z c I s a b e l F o n g , h e r m a n a s q u e f u e -
r o n d e e s t a A r c h i C o f r a d í a , d e l a s B ó -
v e d a s a l O s a r l o d e e s t a C o r p o r a c i ó n : 
e l M a y o r d o m o q u e s u s c r i b e , e n c u m -
p l i m i e n t o d e l o q u e d i s p o n e n l o o s E s t a -
t u t o s , y e n v i r t u d d e d e s c o n o c e r e l d o -
m i c i l i o d o l o s f a m i l i a r e s d e l a s m i s -
m a s : h a c e p ú b l i p o p o r e s t e m e d i o q u e 
d e n t r o d e l t é r m i n o d e c i n c o d í a s s e l l e -
v a r á n a e f e c t o l a s c i t a d a s e x h u m a c i o -
n e s . S i g n i f i c á n d o l e s q u e p u e d e n d i r i -
g i r s e a l d o m i c i l i o d e l m i s m o e n e l V e -
d a d o . 19 , n ú m e r o 3 9 2 , e s q u i n a 2 y 4". 
H a b a n a , O c t u b r e 1 5 , .Le 1 9 2 3 . 
J o s é A r g o t s . 
M a y o r d o m o . 
C 7 9 6 1 5 d - l t í 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
— J e f a t u r a d e l D i s t r i t o d e S a n t a Cla-
1 r a . — A n u n c i o d e T e r c e r a C o n v o c a t o r i a . 
¡ — S a n t a C l a r a , 6 d e O c t u b r e d e 1 9 2 3 . -
H a s t a l a s d i e z d e l a m a ñ a n a , h o r a o f i -
i c l a l d e l a H a b a n a , d e l d í a 2 0 d e Octu-
b r e d e 1 9 2 3 , s e r e c i b i r á n e n e s t a O f i c i n a . 
, c a l l e d e L e o n c i o V i d a l n ú m e r o 9. Santa 
i C l a r a y e n l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d» 
; O b r a s P ú b l i c a s H a b a n a , p r o p o s i c i o n e s 
e n p l i e g o s c e r r a d a s p a r a e l S u m i n i s t r o 
d e F o r r a j e p a r a e l S e r v i c i o d e Conser-
v a c i ó n d e C a r r e t e r a s e n C l e n f u e g o í . 
S a n t a C l a r a , T r i n i d a d , C a i b a r i é n , Reme-
d i o s , C a m a j u a n í , S a n c t i - S p í r i t u s , Sagua, 
C i f u e n t e s y P l a c e t a s d e l N o r t e , , y el," 
t o n c e s s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l l ^ " 
m e n t e a l a h o r a y f e c h a m e n c i o n a d a s . — 
E n e s t a O f i c i n a y e n l a D i r e c c i ó n Gene-
r a l d e O b r a s P ú b l i c a s . H a b a n a , s e » " 
c l i l t a r á n a l q u e l o s o l i c i t e . P l i e g o s « 
C o n d i c i o n e s y c u a n t o s i n f o r m e s f u e r e n 
n e c e s a r i o s . — M a n u e l R . P é r e z . — I n S * * 
n i e r o J e f e . _ . 
C 7 7 2 1 4 d - f i 2 d - l 8 O c t 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E N U E S -
T R A S E Ñ O R A D E L C A R M E N 
P I A U I T x O N D E S A N J O S E 
E l v i e r n e s 19 s e b e n d i c l r á u n a ' j e l l í -
s i m a i m a g e n d e l P a t r i a r c a S a n J o s é q u e 
h a a d q u i r i d o c o n s u s f o n d o s l a C o n g r e -
g a c i ó n p a r a v e n e r a r l a e n l a n u e v a P a -
r r o q u i a . D e s p u é s s e r á l a M i s a c a n t a d a 
c o n l o s e j e r c i c i o s d e c o s t u m t - r e . P r e d N I V i ' a n n , ^ f X110™ 
c a r á o l P a d r e D i r e c t o r . ^ " - " ^ n • P é 
C o n c l u y e n d o e s t o s c u l t o s c o n l a P r o -
c e s i ó n a l r e d e d o r d e l a s n a v e s d e l T e m -
p l o y J u n t a d e C e l a d o r a s . 
S e r u e g a l a m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a 
a t o d a s l a s s c c i a s . 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
I — J e f a t u r a d e l D i s t r i t o d e S a n t a u a 
, r a . — A n u n c i o . — S a n t a C l a r a , 17 d e 
t u b r e d e 1 9 2 3 . — H a s t a l a s 10 a . i " ; 
( m e r i d i a n o d e l a H a b a n a ) d e l d í a i» 
d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 3 . s e r e c i b i r á n en 
e s t a O f i c i n a , c a l l e d e L e o n c i o ^ ¡ a ^ 
| n ú m e r o 9, S a n t a C l a r a , y e n l a ^ i r ' 
. c l ó n G e n e r a l d e O b r a s P ú b l i c a s , H a ^ 
n a , p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o s ^ e r r a o 
p a r a l a R e c o n s t r u c c i ó n d e l a • - a r r e i 
I r a d e T r i n i d a d a l C o n d a d o , d e l k l . o n i » 
i t r o 5, 5 5 8 . 0 0 m t s . a l 1 4 , 3 9 0 . 0 0 
I L a s p r o p o s i c i o n e s s e r á n a b i e r t a s 
• m u l t a n e a m e n t e y l e í d a s p ú b l i c a i m 
. e n e s t a O f i c i n a y e n l a D i r e c c i ó n 
, r a l , H a b a n a , h o r a y d í a m e n c i o n a a ^ . 
— E n e s t a O f i c i n a y e n l a D i r e c c i ó n ^ 
n e r a l , H a b a n a , s e f a c i l i t a r á n « 1 ^ I J , . 
! s o l i c i t e , l o s p l i e g o s d e c o n d i c i o n e s , w v 
d é l o s e n M a n c j ) p a r a p r o p o s i c i o n e s 
c u a n t o s i n f o r m e s f u e r e n n e c e s a r i o • 
r e z . — I n g e n i e r o J e f e . 
si" 
i en t* 
C 7 9 7 2 4 d - Í 7 O c t . 2 d - 1 4 N o v ^ 
19695 
L A S E C R E T A R I A . 
19 O c t . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
P I A - U N I O N S E S A N J O S E D E L A 
M O N T A Ñ A 
E l p r ó x i m o d í a 19 a l a s 8 a . m . s e 
c a n t a r á U i m i s a s o l e m n e c o n q u e m e n -
s u a l m e n t e s e h o n r a a t a n g l o r i o s o P a -
t r i a r c a , 
3 9 9 8 6 ) i S o c t . 
A s o c i a c i ó n d e M a d r e s C a t ó l i c a s 
E l p r ó x i m o s á b a d o 2 0 s e c e l e b r a r á e n 
l a I g l e s i a d e l S a n t o C r i s t o , a l a s 8 a 
m . l a m i s a m e n s u a l , c o n p l á t i c a y c o -
m u n i ó n e n h o n o r d e S a n t a M ó n i c á S e 
r e c o m i e n d a l a a s i s t e n c i a a l a s s e ñ o r a s 
a s o c i a d a s . 
3 9 3 9 4 19 O c t . 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A » 1 * 
d e H a c i e n d a . D i r e c c i ó n G e n e r a l ae . . 
L o t e r í a N a c i o n a l , H a b a n a 1 5 d e O c t u o ' 
d e 1 9 2 3 . C o n v o c a t o r i a p a r a e l s " " 1 1 " ' ^ -
t r o d e e f e c t o s d e e s c r i t o r i o s a l •ue^2a. 
l a m e n t o d u r a n t e u n a ñ o q u e c o m í « t» 
r á e n l o . d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 3 . n a s i 
e l 3 1 d e O c t u b r e d e 1924-. H a s t a l a s o " 
d e l a t a r d e d e l d í a 2 6 d e l a c t u a l f o ' 
c i b i r á n e n e s t a D i r e c c i ó n G e n e r a l P 
p o s i c i o n e s p a r a e l s u m i n i s t r o d e e i e - . t _ 
d e e s c r i t o r i o d u r a n t e e l t i e m p o a r r i W 
e x p r e s a d o . D i c h a s p r o p o s i c i o n e s ^ . i g . 
r á n p r e s e n t a r s e p o r t r i p l i c a d o , e n P/ . 
g o c e r r a d o s c o n l a c o t i z a c i ó n d e p r e 
cios-
L o s p l i e g o s y " c o n d i c i o n e s d e l a s u l , i a r l 
e n l a o f l f f l t a p o d r á n s e r e x a m i n a d o s c u — - t1í 
n a d e l E n c a r g a d o d e l M a í c r i a l s . l ta , i f t 
l o s b a j o s d e l e d i f i c i o d e l a H a c l e n o » o 
J o s é A . R e c i o B e t a n c o u r t . E n c a r g a 
d e l M a t e r i a l . _ . 
C 7 9 7 0 4 d - 1 6 2 d - 2 3 O c t 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A V I S O S 
N o T o n a y P l e s t a s o l e m n e s e n h o n o r d e l 
g l o r i o s o A r c á n g e l S a n R a f a e l 
D a r á p r i n c i p i o e l S o l e m n e N o v e n a r i o 
S Í V l J a s i 8 d e l a " c - ' i e c o n e x p o -
s . c l ó n d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . R o s a -
r i o , p r e c e s p a r a i m p e t r a r l a p r o t e c c i ó n 
d e l g l o r i o s o A r c á n g e l y c á n t i c o s p o r e l 
c o r o p a r r o q u i a l t e r m i n a n d o c o n l a B e n -
d i c i ó n d o s u D i v i n a M a j e s t a d • • ' — r - / 
S a U - e d í a 23 5 6 c a n t a r á l a t r a d i c i o n a l t O t o d o s l o s d í a s a l a s 5 p . ^ 
E l d í a 2 4 a l a s 7 1 ¡2 d o l a m a ñ a n a l a 
M i s a d e C o m u n i ó n O e n o r a l y a l a s 9 l a 
g r a n f i e s t a c o n a c o m p a ñ a m i e n t o d e o r -
q u o s t a . E l s e r m ó n e s t á a c a r g o d e l R e -
v e r e n d o P . R i v a s . S u p e r i o r d e l a I g l e -
s i a d e l S a g r a d o C o r a z ó n . P r e s i d i r á l a l 
f e s t i v i d a d e l E x c m o . y R v m o . S e f t o r 
O b i s p o D i o c e s a n o . 
S S S t » « 4 o c t . 1 2 9 7 4 1 2 1 O» 
P A R Q U E C A M P O A L E G R E 
R e a p e r t u r a , s á b a d o 2 0 d e l c 0 ' 
m e n t e . E n t r a d a g r a t i s . N u e v a E » 0 ' 
p r e s a . N u e v o s E s p e c t á c u l o s . A b t e r * 
b a d o y d o m i n g o , m a t i n é e . L u y a j 1 0 
y V i l l a n u e v a . W u i f , C a r r o u s e l , E s ' 
t r e l l a g i r a t o r i a , P a r q u e i n f a n t l . 
J,a!l la s 
x a 
tffiom DE SAGUA 
D í A r í> . ,A MARÍN Octubre 19 de 1923 
P A G I N A VEINTITRES, 
ALQUILERES DE CASAS 
j . í ü encañar con otro* que ao 
.eas , g! garcía reciben Io« legitnncs 
• ^ T J » todo* lo* días, frescos, por 
* S t í u H l «a pedido a Gloria 29, 
^ t e t f o i o A-3626. 
SE AÍQTJI1.A TJlf GRAN Z.OCAI. DE 
400 metros cuadrados, en el centro co-
mercial, Bernaza, 60. entre Muralla y 
Teniente Rey. para almacén o Indus-
tria. Informan: Muralla 44 
4009: 26 Oct. 
A V I S O 
A LOS FABRICANTES D E 
TURRONES Y DULCES 
Próxima la temporada de ela-
boracmn de Turrones Ies 
ofrecemos las acreditadas 
Obleas Redondas y Cuadra-
jas tan deseadas para d icha 
e laboración a precios m ó d i -
cos los pedidos para e l cam-
po se sirven con p r o n t i t u d , 
pida precios. 
REVILLAGIGEDO, 1 0 8 . 
H A B A N A . 
C R I S T O H U K . 33, S E A I . Q T X Z I . A E L 
alto, propio para lar^a familia o socie-
dad, o comerciantes comisionistas, con 
seis prandca habitaciones y una peque-
fia doble servicio, bafio Intercalado, sa-
la y saleta, escalera de mármol, muy 
am?^o, ^ llave 6 informes en el bajo. 
<0131 35 Oct. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
BE ALQTJTLAJf Z.OS M O D B R Z 7 C 9 AL-
tos de la casa Cristina No. 72, pró-
xima al Puente Agua Dulce, con sala 
y saleta y cinco cuartos en 160.00 y 
dos moses en fondo. La llave en los 
bajos. Dueño: Cristina 38. La Balear. 
Teléfono 1-3S18. 
39784 21 oct. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS ALQUILERES DE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS 
H A B I T A C I O N E S 
BE AiQUJXAN U W A Í I A R T A B A J A SE AZIQXTZIIA S Z . B O R I T O V C O M O D O 
para un eran establecimiento y tres ca- | chalet San Francisco, 49-A, VÍ ; jora '„ , " 
sas de altos mu y baratas, todas en I 7 habitaciones, garage, etc. Inrorma 
Príncipe y San Francisco. Informan I en ol mismo. La llave en la boaega 





JESUS M A R I A , N U M E R O 13 
1*. cuadra entre Oficios y San Ignacio, 
se alquilan los bajos esta casa acabada 
de pintar, tiene zaguln, cuatro cuartos, 
sala, saleta y buen patio. Informan: 
San Ignacio, 126, esquina a Jesús Ma-
ría. ^ 
«OO™ 2o Oct. 
PEREZ Y LOPEZ 
C7M< SOd-lO. 
i los reumáticos. Roca Mandillo (Ma-
sajista manual), se ha trasladado de 
friitina, 40, a la Calzada de Jesús 
Je! Monte, 648, A, entre Gertrudis y 
josefma. Ga ran túo , calmar el dolor 
jel primer masaje, por agudo que sea 
hacerlo desaparecer, radicalmente, 
^ plazo breve, de ocho a ocho. 
38898 7 n-
S E AXQTTXZiA UWA AWZOA HABITA-
cidn en casa de familia de moralidad 
con asistencia si lo desea o sin ella, 
muchas comodidades y abundante agua. 
Muralla, o7, altos. 
21 Oct. 
I ,CCAi PA&A CUAIrQXJXEK CZ.ASE DE ' 
comercio o Industria, con habitaciones I 
altas para vivienda, se alquila en cien 
rosos en Oblsoo 31 113. Informes en la 
ilurería. 
39779 19 oct. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N LOS M O D E R N O S B A - , 
;os d© Crespo 4 2. Sala, comedor y cua-
tro cuartos, baño intercalado, patio y 
traspatio. Informes A-3809. La llave I 
en los alos. 
39810 
I V I B O R A , A L Q U I L O C A S A B A L A , C O -
! medor. dos cuartos y demás servicios, 
i Calle Cuarta y Laffoeruela. La llave en 
la bodega de la esqulnfc. Su dueño: San 
m̂tmmmmmmmmmmmimmm̂m̂m̂mmmmmmmmmtmmmmm̂  : Miguel y Lealtad, bodega ' ^ 
S E A L Q U I L A U N H E & X O S O Y F B E S - * 0 V j 7 £1 í-^— 
00 chalet en 23, esquina A, Vedado. Kn 1 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S S A K T 
la misma informan de 12 a 6 de la tar- | Suárez. número 3 y medio, acabados 
ae. Teléfono F-4560 
4028U 
, de pintar, terraüa, sala, comedor, 4 
28 Oct. | cuartos, bafio, doble servicio, cuarto de 
criados. La llave en los bajos, tienda 
de ropa. Informan: Teléfono F-2444 
40133 21 Oct. 
1S oct 
S E A L Q U I L A U N A O R A N C A S A BB 
familia, propia para Industri ao comer-
cio, punto inmejorable, al lado de la Se-
cretaría de Sanidad. Informan en Be-
lascoaln 86, bodega. 
20740 21 oct. 
G A N G A . E N L A C A L L E N O V E N A , B E L ; , T# l f A 2855 
reparto Lmvton. entre Dolores y T e j a r , ! " » It it , A-¿.003. 
S E A L Q U I L A C H A L E T B E B O S plan-
tas, bala, gabinete comedor, diez habi-
taciones, dos baños familia, otros dos 
para criados; garage dos máquinas y 
demás dependencias. Calle 13, namero 
77, entre 8 y 10. Vedado. Precio 250 a una cuadra del tranvía, se alquila en 
pesos. Informa: Señor Mostré. Aguiar, i 83 pesos una cómoda casa compuesta 
iüO. Teléfono A-993b, de 11 a 12 y de Ue portal, sula, saleta, cinco Ivibltcio-
" an9£fi o-) n <• ncs• cuart0 üa ^año comploto, comedor, 
, l j ' '8t '_ _- _ ^ cocina, un gran patio al fondo y gara-
SS A L Q B I L A E L B O N I T O P I S O A L T O ' E* con sus servicioso Independientes, 
oe la calle 21, número 246, entre ü y l Más InTjrmes, por teléfono M-57S1. 
P A R A F A M I L I A S 
cuatro 
SE ALQUILA UNA ESPACIOSA CASA 
propia para una numerosa familia o pa- j 
ra una industria cualqulem-oon todos 55̂ ",. 
sus servicios. Se da muy, «n PCPI?or-|rtaB 
ción. San Quintín, 4. entrt Magnblla y ¡u,,^ ^ ¿ S ¿QJ^ vista a la 
Florencia. Informes, en Q«.vel 15, Ce- " . . ^^y^Jy^n tog . ios hav 




SD914 á 20 oct. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A C K I Q U I 
ta en la cal e de Pezuela ¡tetía E, en 
tre Prensa y Colón. Cerr 
S9710 >̂ 21 Oct 
Se alquila una nave propi% para 
pósito o indastría de cus 
oihiada en Tulipán, num. 23. Precie 
$45. Informes en la misma. Mercc-
n hermosos departamento» «• 
habitaciones cada 
l  calle, frescos 
con todo va 
If^rvicfelinterlor y co  ermosa vlst» 
al míír/f Alouller sumamente cconOmi 
jco. .Wclso López, No. *. «ntes EPn*1 
! frente k la Plaza de Armas, 




30476 21 ce 
BE ALQUILAN LOS ALTOS BE PIN-
lay, 118, A. Sala, saleta, tres cuartos, 
baño intercalado, comedor al fondo, co-
cina de gas servicio completo de cria-
dos. $70.00. Llave en la botica. Infor-
rna/J;..,.MerGaderos' 27' teléfono A-6524. _J0135 . 21 oc 
BN ATENIBA BB I T A L I A 47 (ANTEb 
Galiano) se alquilan los hermosos ba-
jos acabados de pintar. Muy propios 
para varios negocios, por su buena si-
tuación. También sirven psra oficinas 
o casa de modas. Informan en los altos 
Conservatorio Nacional 
40050 19 oct. 
Obrapla. muy ventilados para familias 1 ^ ' ; H ; r t . r ^ i n l 
! d%Ku4s.t0- ^ f o r m a r á n en Tos altos. I ?39 f l tos ' esquin 
^-"9(:4a Í L - 0 c ^ 40087 
40027 
En San Lázaro 75, Víbora, se alquila 
en módico precio, vua buen garage.' 
S t * ^ Í S t t Í ^ S y ? f £ S J í P a Z I Vedado, tiene sala, recibidor, come-imero 4S, entre Lamparilla y | trca cuarto8 y demás servicios. 
forman en 19, número 
a a F . 
23 Oct 
Se alquila el segundo piso de Cárcel L I N E A , E N T R E a y H , T E B A B O : EÜTT Informan en la mbma. 
~ * 1 _ »_ 1 ' fíelo nuevo sin estrenar. Se alquilan pl- 40017 
no, iS4, compuestos de cuatro bablia- gon esplénaldo cuarto de baño y 
ciones cala cnleta v mm+Ánr la casa decorada con lujo, precios de 
' 7 COmea<*': situación. Informan en los bajos, U -
^9D^9 « 19 OCt. qulerda y A-4 720. 
40097 . 20 Oct. 
24 oct. 
Meí A L Q ' u i L A N BOS NAVES PROplas piso de la misma, 
paia almacén o Industria a í cuadras de 401 
ia calzarla del Cerro, sn 'a Manzana de 
Novabuená v Stuart Calzada de Bue-
nos /. íres. donde Informan o teléfono 
37597 27 Oct. 
T E T A SO-T, A L T O S , SB ALQUIBA-
:uarto con balcón a la calle para 
-Jtrimdnlo o dos personas con toaa 
ialstencla. una grande en la azotea, > 
otro grande en el interior. Casa respe-
I table. buena comida. 
•| 40249 28 Oct. 
EN NEPTUNO, 138, SE A L Q U I L A U K A 
I habitación con todos sus servicios IB-
1 dependientes. Informan en el segundo 
S B A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
en la calle H, entre 23 y 25, con sala, 
comedor, gabinete y tres cuartos en 8ó 
pesos. Informan en ln bodega. 
40010 21 oct. 
S E A L Q U I L A BN L A 8EGUNBA O U A -
dra de O'Reilly, la más comercial, un 
local espacioso propio para cualquer 
giro de negocios. Tiene sus ^vidreras 
nuevns. Informan Teléfono A-J665. 
40049 0$ oct 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
Se alquila el piso alto de la casa 0 ' 
Reifly núm. 2 1 . La llave en el núm. 
19. Informes en Bernaza, n ú m . 8, de 
5 i 11 a. m. y de 3 a 5 p . m . 0 el 
teléfono F-4108. 
30209 21 oc-
A L Q U I L O U N L O C A L P R O P I O P A B A 
establecimiento en Amistad §2, entre 
Neptuno y San Miguel, para hiás Infor-
mes en la misma a todas horas. 
40087 21 oct. 
Local. Se alquila un buen local pro-
pio para café al minuto y para som-
brerer ía ; de mucho tránsito, tiene dos 
cines, uno en cada esquina. En Be-
lascoaín, 38, entre San Rafael y San 
José. Informan en la misma. 
39961 20 oc 
S E A L Q U I L A N L O S W O B E B N O S A L -
tos da la casa General Agulrre 108, 
antes Animas, compuesta de cuatro 
cuartos, sala, comedor, servicio Inter-
calado. Su dueño General Carrillo 113, 
antes San Rafael. 
33578 19 oct. I ~ " ~ ¡ 1 
rSB A L Q U I L A E L L U J O S O , C O K O B O , Vedado. Se alquila la casa Tercera, 
ventiiadp y len situado oitimo piso de' 292, entre C y D, a una cuadra del 
Consulado 24, a mpdia cuadra del Pra- i D «/MI ix_ „ . , , 
do, con salón, saleta corrida, citico i rarque Viilalon, con portal, sala, sa-
cuartos, haii, comedor dos baños co- j€tl, g cuartos, dos de criados, am-
cmv^de gas y lavandería. Todo de már- . . ' " 
mol > cielo raso, decorado. Ultimo pre- ¡ bos servicios, pat ío y trsjpaho. Intor-
cio 150 pesos al mes y fiador a satis-
facción. La llave en el primer piso al-
to. Informan por el Teléfono F-1575. 
o9yS5 29 oct. 
¡4 oct. 
S E A L Q U I L A N C U A T B O C A S A S E N 
la calle Concepción casi esquina Octava, 
Víbora, con sa'.a, saleta, tres cuartos, 
baño intercalado, comedor, cocina y 
servicios de criados. Informan en la en-
quiña o en Habana, esquina 
lio. Dr. Lor.ga, 
3S918 28 Oct 
¡ M K i A N A Ü , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T i 
R E P A R T O M 2 B A F L O R E S S E A L Q U I -
'a una casita manipostería con jardín, 
acabada de restaurar a cien metros del 
Teladil 1 paradero, junto a la linea, tiene agua y 
I servicio sanitario con cuarto baño. 
40094 23 Oct. 
ALQUILASE EN 55 PESOS, SAN LA- 1 RBPARTO ALICTNBARES, ALQUITf' 
zaro, 77 y Carmen, preciosos altos, sala, altos de la bodega la Ferretería i e t-
portal, saleta, tres habitaciones, come-i fono 1-7001. Carlos S. C. ¿¡4 i |4 uauo. 
dor. una cuadra del tranvía. Llave en I Viñadera, lavabo, en 30 pesos. L,inea. 
bajos. Informan: Teléfono F-2373. I Marianao. naradero Fuentes. Dueño, en 
39885 19 Oct. , la calle Neptuno 19. Habitación 24. 
40018 20 oct. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S B B L A 
casa nflmero 199 de Carlos I I I , com-
puesta de sala, saleta, cuatro habitacio-
nes y servicio de criados. Informan: 
Obrapía, 7. Teléfono M-2504. 
39922 31 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y 
frescos bajos de Desagüe 72 entre Fran-
co y Subirana; constan de sala, saleta, 
gabinete, seis cuartos, espléndida cocí- ¡ 
na y comedor al fondo, dos baños y I 
tres pjtlotí. Informan en los altoB. 1 
"^ i l4 21 oct. I 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O al-
to de Villegas, 81. entre Lamparilla y 
Obrapía, amplio bafio Intercalado. In-1 
formes: Obrapía, 75. Panadería La | 
Fama. 
89216 19 Oct 
man al lado en el 290 y teléfono A-
G132. 
40011 20 oc 
B E S B O A L Q U I L A R B N E L V E B A B O 
en calle de Línea, casa moderna que 
tenga diez cuartos para familia y cuar-
to para, criada y demás comodidades, 
lo mismo que sea de bajos y altos in-
dependientes, «Alquiler hasta 225 pesos. 
Para más Informes: Llamar de 9 a 11 
y de 2 a 5 al teléfono M-6417 .#Carbo-
nell.. 
39925 20 Oct. 
20 Oct. 
FIJESE BIEN A $ 1 4 . 0 0 
En Amargura 16, altos, habitaciones con 
vista a la calle, e interiores, muy her-
mosas v frescas, también una sala parii 
oficina con su puerta a la calle en SZO.ÜU. 
Pase a visitarlas para que vea qué ha-
ra Í0Hl 21 Obre-
ASOMBRESE A $ 1 4 . 0 0 
En Jesús del Monte 321. esquina a San 
Nicolás, se alquilan hermosas habita-
ciones de piso de mosaico y muy fres-
cas. Véalas y le gustarán. 
40141 31 Obra. 
B E P A R T A M E N T O S A M P L I O S , PRES-
OOS y económicos, se alquilan en BÍ\M-
11a, 18. Informes en la mlcjma y en Mer-
caderes, 41. Colchonería. 
40067 25 Oct 
Se alquila rebajada de precio y sin o 
estrenar, una casa en la L o m a j e Cha-| ^ aginia an boo¿.o y cómodo chalet 
pie. Tiene garage, ardín, portal, t r e s ! P , a n t M ' » ^ 
hermosas habitaciones, baño de lujo, | ^ 10 e n t r V y V / T ^ I l . ^ 
sala, comedor, cocina v pantry, cuarto anda re s precio moderado. ™ o ™ * * scaaiquüaCunLnhaCbiStaci6n a la cañe, otra 
en la Habana, Joyería El Gallo, Obra 
pía , 39, esquina a Habana. 
S A N L A Z A R O 822 X 224: S B ALQU1-
la un bonito departamento alto con su 
cuarto de baño en 40 pesos y en los ba-
jos uno pañi establecimiento, oficina, 
etc en proporción. El portero informa 
40096 / 20 Oct. 
L A G U N A S , 89, A L T O S , MEBT.A CUA-
Í I B A COMERCIO. S E A L Q U T L A N los 
híos de Acosta. 77, entre Compostela y 
wcota, casa antigua grande, se da con-
trato Informes en ívepluno, 104, al-
to». Teléfono A-0345. t i Oáá 
40199 
JK LA ACERA BB LA BRISA, S E ¿U 
oullan los altos Perseverancia 52 en-
tre Virtudes y Concordia, sala, saleta, 
comedor, ocho habitaciones, dob'.e ser-
vicio sanitario y galería. La llave en 
bodega de Virtudes y Perseverancia. 
22 Oct. 
SU A L Q U I L A N B O S A C C E S O R I A S en 
Obrapla, 67, por Aguacate. 
4021 1 23 Oct. 
ACABADA D E A R R E G L A R C O N T O -
do el confort moderno, la casa de la 
c»Ile Crespo, 43-A, se alquilan amplias 
{rencas, con balcones a la calle, alum-
brado eléctrico, servicio de teléfono con 
mueb.os y sin ellos, inm^dorablcs habi-
taílones. 
40220 2 K o v . , 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S B E L A ca-
sa de San Lázaro, esquina a Basarrate. 
Informan: Obrapía, 7. Teléfono M-2504. 
39923 31 O c t ^ 
S B A L Q U I L A N U N O S A L T O S E N L A 
casa Rayó, 23 25, entre Salud y Drago-
nes, én la misma Informan a todas ho-
ras. 
39937 24 Oct. 
S B A L Q U I L A L A C A S A C R E S P O , 4, 
compuesta del bajo y dos pisos altos; 
el bajo y 2o. piso con tres habitacio-
nes y el primer pijio con dos, todos con 
sala, saleta, cocina y servicios san ta-
rlos. Informan: San Miguel, 117-A, al-
tos. Teléfono A-5688. 
S0940 2S Oct 
A l comercio importador. El día l o . 
de noviembre quedará disponible el 
gran almacén de la calle de Inquisi-
dor número 15, ocupado actualmente 
por la Compañía Morris, de Cuba. Pa-
ra informes en Arbol Seco y Penal-
ver. La Vinatera. 
39882 24 oc 
SE BESEA ENCONTRAR BAJOS BB 
un bonito chalet con 3 cuartos por lo 
menos, etc., cerca de la Universidad. 
Llame: Teléfono F-2373. 
39885 19 Oct. 
A K G B L E S . 43, H E R M O S O S A L T O S 
para una fam'lla de gusto o para dos 
matrlinonioti. Sirve también para casa 
de huéspedes. Informa en el tercer 
piso. 
402Cfl 26 Oct. 
SE A L Q U I L A L A KERSCOSA CASA 
Peñalver, 112. letra 1<\ se da barata en 
cuarenta pe^os de a'quller, propia para 
«na familia. Informan en la carnice-
ría de la esquina. 
40235 23 Oct. 
SE ALQUfcA L A C A S A M O D E R N A 
Omoa. 14-C, en 50 pesos, tiene sala, sa-
leta, tres cuartos. La llave e informes: 
Mont(?. 350, altos. Teléfono M-1365. 
40̂ 60 t 22 Oct. 
Se alquilan para comercio, los bajos 
do Plácido (Bernaza) 58, Alquiler mó-
dico y buen contrato. Llave e infor-
mes en Bélgica (Monserrate) núm. 
117, tostadero El Vizcaíno. 
39909 26 oc 
8E A L Q U I L A U N O R A N L O C A L B N 
esquina a una cuadra de Monte, propio 
para carpintería, marmolería, depósito 
de materiales o cosa parecida, módico 
R'qulier. Informes en el mismo. Casti-
llo y Omoa. 
<0265 22 Oct. 
SE A L Q U I L A E N E L S E G U N D O P I S O 
oe Monte, 49 y medio, frente a' Campo 
fe Marte, una grande y ventilada habi-
tación en 20 pesos. Razón en los bajos, 
café, 
<n2T6 22 Oct. 
18 A L Q U I L A U N H E R M O S O D B P A R -
-amento alto en Puerta Cerrada; Facto-
dos grandes balcones, luz servicio, 
"^orma la encargada. 
= l, 2 l_oct._ 
S* O B I S P O 31 118, S B A L Q U I L A L O -
Para comercio o industria, con o sin 
4ft5tt-c!.stes' Informes en la librería. 
J ü t í 20 oct. 
•k! " ^ Q V 1 1 - ^ L O S B A J O S B B T L O -
60 casi esquina a Vives. Sala, sa-
y tres cuartos. Instalación eléctri-
'•rñ -,ac na '̂6 en los altos. Informes Ce-
i o ^ ' Tel- A-0530. 
20 oct. 
Cn^ 60. Se alquila la plante baja 
Cott 450 metros superficiales. Infor-
man Suárez y Mendoza. Amargura 23 
'eWono M-2812. 
- ¿ Ü ü 20 oct. 
HERMOSA S A L A 
irno^«lascoaín 123' casi esquina a Reina, 
íorrú Para Profesional. Tiene agua 
•ién * •v piSo de mármol, hay tam-
las t1epartamentos y habitaciones suel-
"Jertaara<:la ofic,al áf> tranvías en la 
- i Ü Ü L ^ 1 Obre. 
SE ALQUILAN 
Los altos de la casa calle de 
Neptuno, 3 0 1 , moderno, 
compoestos de sala, saleta 
f ande, tres cuartos, cocina, 
baño y senridos sanitarios. 
Informan en la peletería 
"Trianón", Neptuno y Sa^ 
Nicolás, teléfono A-7004. 
^0100 21 oc 
. . OFICIOS, 86 
f«', bn«llaiv los bajos de la casa Oficios 
'̂ento i 8 . p*ra almacén o estableci-
iín lDrorman en Oficios 88, alma-
1 N'bre. 
ioa ^ Q U I L A U N B B P A R T A M E N T O 
le, Su°B "litaciones, balcón a la ca-
,rofeRiASl5rv,clos sanitarios, propio para 
^Ptur,^ aJ. 0 matrimonio sin nlftoa. En 
10 Ref. • 30' Vor Industria ler. pi-
^Oisí ,ínclas, mutuas. 
00 20 Obre. 
SB ALQUILA UNA CASA MOBBSNA 
en la calle Hornos, esquina a Príncipe, 
a media cuadra de Marina, con sala, co-
medor y tres cuartos, precio 50 pesos y 
dos meses en fondo. Más informes ea 
la bodega. 
39893 19 Oct. 
S B A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos ain estrenar de Virtudes y Ger-
vasio, principal y Tercero, esquina de 
la brisa con cuatro cuartos con vista a 
la calle. Baños Intercalados, entrada 
y servicios para criados, techos deco-
rados. Su propietario en los bajos. 
39905 24 Oot 
S E A L Q U I L A U N A C A S A 3N M A X I -
mo Gómez, número 16, antes «Jorrea, 
Jesús del Monte. La llave en Calzada, 
76, Vedado. Teléfono ÍM323. «cñor 
Caula. 
3991S 19 Oct. 
A G O S T A , N U M E R O 3a, B A J O S , S B al-
quilan, tienen sa.a, antesala, salón de 
comer, cinco cuartos, patio, traspatio, 
dos baños, cocina y demás servicios, 
todos muy espaciosos y ventilados. La 
llave en los altos. Informan en el Ve-
dado. Calle 16, nñmero 10. entro 9 y 
11. Teléfono F-2130. 
39887 20 Oct. 
S E A L Q U I L A E N 65 P E S O S L O S Mo-
dernos altos Jesús María, 73, entre 
Compostela y Habana, escalera cómoda 
de marmol, tercer piso. Informan: Ga-
liano, 38, altos. 
39985 19 Oct 
Se alqui la ao piso Tent i lado y c ó -
modo , con agua en abundancia , 
m f o r m e s : Cienfuegos, 1 8 . 
Ind. 
PISO E L E G A N T E 
Neptuno 101 112 esquina a Campanario, 
se alquila una espléndida casa de es-
quina, primer piso, compuesta de sala, 
recibidor, comedor y cuatro cuartos. 
Servicios sanitarios modernos, agna 
abundante. Informa el portero y en 
Muralla 19. Precio $150.00. 
39S45 20 oct. 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L B i 
Avenida de Bélgica 41 (Monserrate). 
Puede verse todos los días de una a 
cuatro de la tarde. Inforrmn en el piso 
bajo, de tres a tres y media. 
89863 19 oct-
CASA M O D E R N A 
Campanario No. 88, esgulna a Neptuno, 
alquila en el primer piso una espa-
ciosa casa con sala, recibidor, comedor 
y cuatro habitaciones. Abundante agua 
con servicios sanitarios modernos. Pre-
cio: $110.00. Informa t i portero por 
Neptuno 101 1|2 y en Muralla 19. 
39845 "0 oct-
Alquilo acabados de fabricar rarios 
de los pisos altos del moderno edi-
ficio de cuatro plantas en la esquina 
de Sol c Inquisidor. Se componen de 
sala, coipedor, baño intercalado, tres 
habitaciones, cocina de gas y demás 
servicios. Pueden verse a todas horas. 
Su dueño. Calle 5a. número 2 3 ' es-
quina a G, Vedado, eléfono F-4634. 
39288 21 oc 
VEBABO. B E ALQUILA UNA GRAN 
casa en Trece, 85, entre 10 y 12 y se al-
quila uh departamento en 6 y 11 , I n -
forma ©1 encargado Coca, y en la 
calle Nueve, número 23, 2 habitacio-
nes. Informan eu la mismo. 
39665 20 Oct. 
S E A L Q U I L A E N 25 P E S O S U N A C A -
sita con sala, cuarto, comedor y sus 
servicios en 29 y JD, (pasaje). 
39729 20 Oct. 
B E S B O A L Q U I L A R C A S A C O N P O R -
table y pequeña, prefiero en el Vedado. 
Señor Ríos. A-2983. 
89499 20 Oct. 
B B A L Q U I L A N U N O S E S P L E N B I D O S 
altos, muy cómodos, propios para nume-
losa familia. San Lázaro 69 entre Cres-
po © Industria. Informan en la bodega 
de en frente*. 
39303 19 oct 
EN AGUIAR 72, ESQUINA A SAN 
Juan de Dios, se alquila un departa-
mento con vista a la calle; hay agua 
abundante; hay teléfono. 
30349 ! • oct. 
S E A L Q U I L A E N E L L U G A R H A S 
céntrico del Vedado, calle C. esquina 21, 
una espléndida casa, compuesta de una 
espaciosa sala, un hermoso comedor, 
cuatro amplios cuartos, cuarto y servi-
cio para criados independiente de los 
servicios sanitarios de la casa, tiene 
además un sótano con su lavadero, ga-
rage y un hermoso jardín. 
39395 19 Oct. 
y servicio de criados. Informan en el 
teléfono A 0519. 
39936 19 oc 
P A M I L Z A R E S P E T A B L E E N ZULUB-
ta, 36-B, altos, cede a uno o dos caba-
lleros, amplia, hermosa y bien amuebla-
da habitación, punto muy céntrico. 
Tranvías por la puerta. 
39917 21 Oct. 
Ind. 16 oc. 
SE A L Q U I L A 
Alquilo una esquina preparada para 
carnicería, azulejada, con. vivienda y 
servicios sanitarios. Es un punta de 
mucho porvenir. Se da barata. Su 1* 
dueño Paz esquina a Zapote, ferrete-
l i a , Santos Suárez. 
39997 19 oc 
V E B A B O E N 150 P E S O S S B A L Q U I -
lan los altos de la casa calle M, núme-
ro 37, entre 19 y 21 con garage y de-
más comodidades. La llave e Informes 
en loa bajos. 
S9129 24 Oct. 
SE A L Q U I L A B L CHALET 16, Nu-
mero 176, entra 17 y 19. Amplio, nuevo, 
con todas las comodidades, patios alre-
dedor y al fondo. Precio 130 pesos. La 
llave én el 172. Informes: r-2522. 
38734 21 Oct. 
OBISPO, 8 4 
Se alquila la planta alta de esta casa, 
situada entre Bernaza y Villegas, so-
bre The Qoatity Shop, formando un 
gran salón, propio para notarías, es-
critorios, consultas, salón de exhibi-
ción a otro negocio que requiera un 
buen local y punto céntrico. La llave 
en los bajos. Informa: J . M . López 
Oña. Affuiar, 7 1 . Depto. 410, teléfo- « » A L Q U I L A H E R M O S A C A S A P R O 
» nnaA r< **** P'8' P^a numerosa familia en el Repar 
nos A-8980 y F-4241. 
39556 23 oc 
J E S U S D E M O N T E 
V I B O R A Y l ü Y A N O 
H E R M O S O L O C A L P A R A E S T A B L E C I -
mlento de cualquier giro, que no sea 
bodega, se alquila en Jesús del Monte 
a media cuadra de la Calzada de Luya-
nó y de las fábricas de Henry Clay; es 
moderno y frente a la brisa, está mag-
nífico para una botica o cualquier otra 
clase de establecimiento por su mucho 
vecindario. Informan en la bodega de 
en frente. Mangos y Benavides. Telé-
fono 1-4538. 
39778 22 oct. 
&B A L Q U I L A E N J E S U S B E L M O N T E 
una casa preparada para bodega y car-
nicería, calle Juan Delgado esquina a 
Libertad, fronte a, la linea de Santos 
Suárez. No hay bodega ni carnicería en 
toda aquella extensa barriada. También 
B© vende. Se dan facilidades para el 
pago. En la misma Informan y en el 
Tel. I-38S0. 
89730 23 oct. 
En el punto más fresco de la Víbora, a 
una cuadra del Parque Lawton, calle de 
Armas, entra San Mariano y la Aveni-
da de Acosta, una casa de dos plantas 
acabada de fabricar, propia para perso-
nas de gusto, compuesta de terraza, 
gran sala recibidor, cuatro habitacio-
nes muy amplias, comedor al fondo, ba-
fio intercalado y servicio de criados, 
tiene garage si se desea. Informan en 
misma. 
9944 20 Oct 
P U E N T E S G R A N D E S , R B A L , 38, S B 
alquilan casitas muy baratas. Informan 
un San Antonio, 4, la encargada. 
39C65 20 Oct. 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
en lo mas pintoresco de las Alturas de 
Almendares o sea en la calle 12 y Cal-
zada, frente al Conde Rivero, comodida-
des, portal, sala, comedor, ho.l, cin-
co cuartos, baño Intercalado, pan-
try y cocina y un buen garage 
y todo lo demás está a todo lujo. In-
formes al lado.'Su dueño en la calle 17 
y 18. Leandro Miguel. Telefono F-1722. 
39228 21 Oct. 
alquila una habitación a la caiie, otra 
interior, espléndidos baños, pued n co-
mer en la casa. _ ^ ^ 
40095 23 Oct 
S B A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con 
todo e. servicio a matrimonio sin niños, 
es casa do moralidad y se exljen refe-
rencias, hay, teléfono y gas para coci-
nar. Aguacate, 21, bajo». ^ , 
40129 25 Oe 
OBISPO, 97 
Segundo piso, se alquilan habitaciones 
con vista a la calle y lavabo de agua 
corriente, mucha limpieza.' Buena co-
mida. Razón: Te'. M-5492. 
3y978 21 Oct. 
Se alquila una buena sala, para ga-
binete dental, consultorio médico o 
cora análoga. Informan, Concha, 31-A 
a todas horas. 
39997 24 oc 
E G I B O , 6, S B A L Q U I L A U H O R A N sa-
lón con balcón a la calle, propio para 
consultorio, oficina o agentes, tiene 
piso de marmol y espaciosas escaleras, 
puede verse a todas horas. Fotografía 
de Otero. Avenida Bélgica, 6 . 
39979 20 Oct 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A M O B B R H A 
casa de Benito Lngueruela y Quinta. La 
llavee informan cu la bodega de Cuar-
ta. 
S96Í3 20 Oct. 
ipar-
to de la Loma del Mazo, último precio 
160 pesos. Informan por el teléfono 
1-2484. 
SE ALQUILA EL BONITO T V E N T l -
lado tercer piso, derecha, de Bernaza, 18 
Darán razón Zulueta No. 36 G., altos. 
39366 23 Oct. 
SB ALQUILAN BN 65 PifeSOS LOS mo-
dernos bajos compuestos de sala, come-
dor, tres cuartos y servicios modernos. 
Cienfuegos, 33. La llave en la bodega. 
Informan: Obispo, 104. 
39707 19 Oct 
S B A L Q U I L A B L H E R M O S O C H A L E ? 
situado en el Parque de la Loma del 
Mazo, con vista espléndida a la Habana, 
frente al Colegio Champagnat, com-
puesto de 6 habitaciones, baño interca-
lado, sala, hall, terraza, gran comedor, 
3 cuartos de criado, cocina y baño, ga-
rage y rodeado de jardinea. precio ra-
zonable. Informan al lado. Villa V i rgi-
nia. Parque de la Loma del Mazo, Ví-
bora. 
Se alquila en el Edificio Recarey un En uno i t l w ^ pinloretc08 Illga, 
puo. Tiene el máximo de comodida- de la Loma del ^ ^ el ^ 
gar más apropiado para pasar la tem-
iso 
des lo no corriente en este país . Be 
lascoaín 95. En la portería las lia 
ves. 
38002 31 oc 
S E A L Q U I L A , C A M P A N A R I O , 97 Y 
San José, zaguán, sala, cuarto, lujoso 
y completo bafio y calentador, garage 
paca dos máquinas, comedor y otro 
cuarto más. i 
39983 21 Oct. 
SE ALQUILA L A ESQUINA BB Agolar 
y Peña Pobre, cerca del Consulado es-
pañol, para industria o comercio. 
39284 21 Oct. 
I E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Apodaca, número 22. Informan en 
los bajos. 
38561 19 Oct 
B L A N C O , N U M E R O 2 6 
Se alquilan los altos y bajos de esta ca-
sa moderna, compuestos de sala, recibi-
dor y tres habitaciones en cada piso, 
má» 2J4 en el segundo. La llave en 
la bodega, esquina Trocadero. Infor-
mes: Chaple y Sola. Teléfono A-2736. 
39270 19 Oct 
perada de invierno, se alquila una 
magnífica casa, nueva, con seis cuar-
tos, sala, saleta, comedor y un es-
pléndido garage, todo en excelentes 
condiciones, jardín , hall, servicio sa-
nitario moderno y todas las comodi-
dades que se puedan apetecer. La 
casa está situada en lo más atrayen-
te de la Loma del Mazo, en la- calle 
de Carmen y Luz Caballero. Para to-
da clase de informes, diríjase a la 
S E . A L Q U I L A U N A C A S A A C A B A B A 
de fabricar, precios módicos, con dos 
departamentos de dos habitaciones cada 
uno, juntos o separados, con servicios y 
cocinas, patio y luz en Santa Teresa y 
Velasco, a una cuadra «40 ¡.a Calzada de 
Puentes Grandes, frente al paradero de 
los carros de Marianao. Ceiba. La lla-
ve e informes en Real, 180, Ceiba 
39297 • 18 Oct. 
Calzada de Jesús del Monte, 139, se ¡ S E A L Q U I L A o S E V E N B E L A H K E -
_ l _ •!_ ___„ I _ , - i Í7C —. mosa cana do dos pianta» en Ejonii 
alquila e»te gran local con l/í> me- Vist , Avcnida 2. entre 7 y s. a media 
tros Superficiales, preparado para eS-l <:uíidra de los tranvías de la Playa y 
, . . -. j 1 j 1 a cloa oel de Marianao. Los pisos se 
tablecimiento, pegado ai Crucero del componen de recibidor, ««ala, tres cuar-
_,I„_i A finí*.* naliann 11 t o s ' servicio moderno intercalado, coci-
puente de Agua UUlce. UaUaUO D4, na servlcio ^ criado y cuarto en la 
azotea, precio de cada piso cuarenta 
pesos. Se alquilan juntos o separados. 
Entrada Independiente, informes en 
Malecón. 11, altos. Teléfono A-9969.. 
36675 23 Oct 
S E A L Q U I L A B N E L B B P A R T O i a Se alquila un departamento comedor 
y cocina, propio para dar comidas o 
cantinas y en la misma habitaciones 
ventiladas. San Ignacio, 57, casi es-
quina a Luz. 
39974 19 oc 
Sierra, calle C, casi esquina a 6, unos 
hermosos bajos sin estrenar compues-
tos de sala, hall, cuatro cuartos, baño, 
comedor, garage, cuartos de chofer y 
de criados y traspatio. Informan: Te-
léfono F-2249. 
3DS80 30 Oct. 
O B R A P I A , 96, 98 S B A L Q U I L A N H A -
bitaciones especiales para oficinas muy 
amplias y ventiladas. Lavabos de agun 
corriente, luz toda la noche. Informa 
el portero.' 
40017 19 oCt. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
o.iones propias para matrimonio, acaba-
das de fabricar en Angeles 43, próximo 
a Monte. 
40040 19 Qít. 
informan. 
39721 19 oc 
S E A L Q U I L A L A C A S A J E S U S B E L 
Monte. 543, altos, sala, saleta, cinco ha-
bitaciones y doble servicio. La llave e 
Informes al lado. 
39645 25 Oct 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S BB L O -
yanó. 59, con cuatro cuartos, sala. Ha-
lón corrido, cocina y servio'oe. Su pre 
cío 50 pesos. 
39450 ¡1 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos terminados de fabricar en Felipe 
Poey y Libertad. Víbora. Las llaves en 
la ferretería Jesús del Monte, 555. Te-
léfono 1-4379, A-70S9, se dan baratos. 
Gutiérrez. 
39398 20 Oct. 
E.H .TESUS BEL MONTE, SB ALQUI-
lar, catas pequeñas con portal, dos de-
partamentos, cocina, serv'cios y patio 
cornpMamente independiente a 28, 25 
y 2J pesos a una cuadra óel paradero 
de Uavana Cfentral y 2 de los tranvías 
Santos Suárez, en la manzana de Bue-
ros Airea. Paz Balaguer y !¿an Julio. 
Informan en las mismas, letra K, o te-
léfono A-6366. 
S7o93 27 Oct. 
Se alquila un palacete en General Lee 
y Flores, J. del Monte. Suntuoso y 
misma o llame al teléfono 1-2841 o i - \ cómodo, es a la vez económico su al-
1871, a todas horas. La llave a todas | quile»-- Informa el Pagador del Sena-
horas en el chalet "Vista He^nosa^ ¿o . Teléfono A-6750. 
Se alquila, por tener que ausentarse 
su dueño, en un precio sumamente 
económico. 
Se alquilan los espléndidos bajos de 
la calle Habana, 176 y 178, propios 
para almacén o depósito. Informan 
Alonso y Ca. Inquisidor 10 y 12, te-
léfonos Á-3198 y M-5111. 
395^2 28 oc 
S B A L Q U I L A N P R O X I M O S A B P B O -
cuparse unos hermosos altos en San Lá-
zaro, 896, entre San Francisco y Es-
pada, compuestos de ¡sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor al fondo, esplén-
dido baño y cuarto de criados con servi-
cio Independiente. Su precio es de 175 
pesos mensuales y pueden verse a todas 
horas. 
89165 19 Oct. 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S B B L A 
casa Calzada de Concha, 236, con te-
rraza al frente, sala, recibidor y cua-
tro cuartos. Informa: Méndez, de 2 a 
4. Mercaderes, 4. Teléfono A-8511. 
40293 23 Oct. 
Se alquila la casa recién con: mida. 
Blanquizar 106, casi esquina a Man-
gos, con sala, comedor, dos cuartos, 
baño intercalado y cocina. La llave 
en la bodega de la esquina. Informan 
Malecón, 6, altos, A-6816. 
40370 23 oc 
S E A L Q U I L A N : S A N M A R I A N O , E N -
tre Felipe Poey y San Antonio, altos de 
"Villa Guillermina". La llave en los 
bajos. Informes: Teléfono A-63S4 
bora. i 
40210 23 Oct. 
39105 19 oc. 
EN L A C A I J5ADA B B L A V I B O R A , es-
quina a Chaple. alquilo espléndidos al-
tos de nueva construcción, a precio de 
reajuste, con sala, comedor y cuatro 
habitaciones. La llave en la botica. Su 
dueño: Santa Catalina, 10, Víbora. 
39144 19 Oct, 
E N 918.00 S E A L Q U I L A U N A 
c»e mampostería en Concepción No. 2, 
osquina il Padres, en Marianao. Infor-
man Padres No. 2, o al Tel. M-8ol5 
de 3 a 5 p. m. 
39417 20 oct. 
B N S A N J O S E 128 1¡2, L E T R A B , S E -
gundo piso alto, entre Oquendo y So-
ledad, se alquila una magnífica habita-
ción en caaa particular. Se da llavln; 
pasando el tranvía a cuadra y media. 
Precio módico. 
4004-3 19 oct. 
A U Ñ A C T 7 A B R A B E L P A R Q U E , M A G -
níflcas habllaclones, gran baño y tclé-
C A S A fono. Bernaza 18, último piso. Izquierda. 
No hay papel en la puerta. 
40054 l» oct. 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A U N C U A R T O BN A L A M -
bique, 23. altos, tercer piso. Para hom-
bres solos. 
40012 19 oct. 
SE A L Q U I L A EN C A L A B A Z A R BE 
la Habana Meireies 31, Ijermosa quinta, 
propia para numerosa familia, casi una 
manzana. Dueño: Libertad y Párraga, 
V íbo raTe lé fono 1-1124. ; 
401 44 27 oct. 
S E A R R I E N B A U N A B O N I T A P I N C A 
de recreo con casa amueblada, otra en 
Guanajay con casa nueva. Manzana de 
Gómez. 457. Teléfono A-24:3. 
40093 20 Oct 
S E A L Q U I L A S A L O N B A R A T O , C O N 
BervlclQ completo. Cárcel 9, altos. 
39683 25 oct. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amue-
bladas y servicio de ropa y limpieza a 
20 pesos en Aguacate, 47, altos. 
39894 22 Oct. 
A L Q U I L O C U A T R O 
juntas o separadas a 
ñora sola. San José, 
39951 




S E A R R I E N B A P A R T E B B L A F I N C A 
rústica María Luisa, urius cincuenta 
mil metros, situada frente a la carrete-
ra de la Habana a Güines, entre los ki-
lómetroos 8 y 9, entre El Lucero y San 
Francisco de Paula, con buena casa de 
vivienda de ladrillo y azotea, con por-
tal, sala y tres grandes cuartos, carro-
tera hasta el gprtal y perslanería fran-
cesa; tiene dos pozos con bombas, abre-
vadero, árboles, guayabal, propia para 
granja o campo de cultivo de algún 
jardín, en 60 pesos mensuales con ga-
rant ía . Informa; Arturo Rosa. San 
Rafael, número 273, esquina a Basa-
rrate. Chalet Arturo. 
<0101 25 Oct. 
SE ALQUILAN LAS BOS CASITAS 
nuevas sin estrenar las que hacen es-
quina en la calle Cortina y Generai Lee, 
Víbora. Informan en Infanta, 61, anti-
guo, entre Pocito y Jesúa. Peregrino, 
taller de carruajes de Francisco Pero-
ra. Teléfono A-9322. 
38477 19 Oct. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Se alquilan los espaciosos altos de la 
casa Amistad 44, altos. La. llave en V Í B O R A , S E A L Q U I L A H E R M O S A 
I i . • i _ f p--J_ fifi . U _ . 1 casa con sala, saleta, cuatro cuartos y 
los bajos. Intorman rrado o » , altos. demás servicios en Lawton, so. La se-
S B A L Q U I L A U N S O L A R B E 1,600 
metros de superficie, en la calle Con-
cha e5qutna a Pérez; tiene unos 50 
metros por Concha, dos costados con 
cerca ; es frente de la estación de In-
fanzón, dj la Havana Central y pasan 
los carritos de Havana Électrls por 
en frente. Contrato si se desea. Su 
dueño. A. E. Kielly. Tamarindo 49. 
v t I Apartado de Correo 124 7. 
38127 
39372 19 oct. 
S B A L Q U I L A N L O S A L T O S BB S A N 
Raíae., número 174, entre San B rancis-
co e Infanta, compuestos de sala, cale-
ta, tres habitaciones y un departamen-
to en la azotea. Informan: San Mi-
guel, número 211, altos. «, ^, * 
39474 ^ 0ct- -
S E ALQUILAN LOS BAJOS BB LBAL-
tad 1S2. compuentoa de sala, comedor, 
cuarto bafio, moderno y cocina de gas. 
Los bajos de la 164, compuestos de sa-
la comedor, dos bafios, cuatro cuartos 
cocina de ras. Las llaves en el No. ICO, 
baíos. Informan A-5045. 
¿9780 21 oct. 
fifB ALQUILAN BN VTRTUBES, 171-B, 
bonitos y frescos altos y en Marqués 
González, 2-A. cómodos y amp.Ios ba-
jos Las llaves e informes en San LA-
xaro, 31, bajos. Teléfono A-3565. 




encargada del solar, in-
26 Oct. 
S B A L Q U I L A N L O S B A J O S Y P R X N -
cipal de la casé, callo Progreso, 14, cin-
tre Compostela y Aguacate, recién 
construidos y todos decorados en todo 
su confort moderno, so componen do 
recibidor, sala, cuatro cuartos y cuar-
to de baño completo con agua caliento y 
fría, magnífico comedor, cuarto do 
criados con su servicio, buena cocina 
con gas y calentador de agua. Las lla-
ves »n los mismos. Informan al frente. 
39461 Xl Oct. 
SB A L Q U I L A L A C A S A B E N E P T U -
no, 204-C, casi esquina o Lucena. sirve 
para establecimiento, se prefiere sas-
trería o algo análogo, precio módico. 
Informes al lado en la tintorerl? a to-
dos horas. 
89655" 19 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S Y 
ventilados altos de Manrique, 117, com-
puestos de recibidor, sala, cuatro gran-
des cuartos, comedor, doble servicio y 
galería do persianas. La llave en el 
119, precio y condiciones en Línea. 83, 
esquina a 4. Vedado. 
4007T 27 Oct 
S B A L Q U I L A E L P I S O B A J O B B 
Obrapía, 48, propio para comercio. Pue-
do verse. Informan en Aguiar, 86, piso 
2o Doctor Arcos. 
40086 23 Oct. 
SB ALQUILA UNA CASA CON SALA, 
saleta, dos cuartos con una nave al 
lado para garage. Informan: Agua 
Dulce. 10. Teléfono A-2821. 
40261 23 Oct. 
SB ALQUILAN LOS ALTOS_INBEpóñl 
dientes de la casa calle de Avenida de 
Sefrano esquina a San Bernardino, Je-
sús del Monte, compuestos de sala, sa-
leta. 4 cuartos, comedor y baños. Casa 
moderna. La llave en los bajos. In-
forman en San Ignacio, númera 40, si-
los. Teléfono A-8701. Precio 80 pesos. 
<0278 28 Oct. 
!1 oct. 
S B A L Q U I L A U N A N A V E B E 450 M E -
tros de piso con chucho propio en cal-
zada de Concha y Marina. Informes en 
la misma. Teléfono 1-1815. 
U N M A T R I M C N I O B E S E A E N C O N -
trar una habitación, a cambio de una 
limpieza o cuidar un jardín, pues tene-
mos la mañana desocupada. Teléfono 
F-2210 e 1-1048. 
40229 21 Oct. 
S B A L Q U I L A N E N J E S U S M A R I A . 35, 
bonita habitación en casa matrimonio 
sin niños, también una sala 






39262 21 OcL 
C E R R O 
SE A L Q U I L A 
llpán, 12, una 
sala, antesala. 
E N O F I C I O S , 36, S E A L Q U I L A lar. pi-
so con sala, salón y 4 cuartos propio 
para oficina o vivienda. 
40090 20 Oct. 
ESQUINA LUIS ESTEVEZ Y G 0 I -
C U R I A 
E S P A C I O S A C A S A TU-
cuadra do loa tranvías, 
cinco grandes habitacio-
nes, cuarto baño completo, cuatro habi-
taciones para sirvientas, baño, lavade-
ro, buen patio y garage. 
40267 23 Oct. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58, esquina a Obrapía. Gran 
rasa para familias CJ ables. Casa mo-
derna y precios módicos. Sé admi-
ten abonados al comedor. Teléfono A-
1832. 
40215 2 n. 
S E A L Q U I L A U N B E P A R T A M E N T O 
de dos habitaciones muy frescas en 
Cuarteles, 24, altos. Informan en la 
misma. 
39973* 21 Oct. 
O A L I A N O , 117, A L T O S , E S Q U I N A A 
Barcelona, se alquila una hermosa y 
ventilada habitación amueblada y con 
vista a la calle, también se da comida 
a precios económicos. Teléfono A-9069. 
39988 26 Oct. 
E N M A L E C O N C5, ALTOS, E N T R A B A 
por San Lázaro, 114, se alquilan dos ha-
bitaciones, una grande, la otra chica 
con ba cón con toda asistencia, casa do 
moralidad. 
S9981 81 Oct. 
Aguiar 92 entre Obispo y yübrap ía , 
que es lo más céntrico de la Habana, 
hay #departamentos para oficinas y 
habitaciones para vivienda a precios 
módicos. 
39822 25 oct. 
CUARTOS. C A M P A N A R I O 143, CASA 
nueva entro Reina y Estrella, con ba-
ños, lavaderos, sitio para tender, eco-
nómicos, luz eléctrica, cielo raso. In -
forman en la misma. 
39767 14 NOV. 
H A B I T A C I O N E S . A M I S T A D , 148, A L -
tos. frente al parque, hermosa habita-
ción para matrimonio o persona que 
desee tranqui.ldad 27 pesos. No se ad-
miten niños. Todas comodidades 
<fo0j 23 Oct. 
SEftORA AMERICANA 
Se alquila una sala y una habitación f f . d* UN Píso * ma t r in^n^de ' ^ ,o?Ir 
— r d : , . í „ „ i „ « i i . ^ ( i ' ^ - l ? . _ m í 8 m a 8? v « n ^ Juego de 
Se álquilan los bajos para estableci-
miento pisos de granito, también los 
a tos, sala, saleta i cuartos, baño com-
Pleto y decorada, en la misma informan. 
B N A C O S T A 25, S B A L Q U I L A PRi- Se domina toda la Habana 
mer piso, tiene sala, saleta, comedor y ¡ 40J65 •>- obre 
cinco cuartos y cocina y servicios de l — 
criados. 
40091 20 Oct. 
S B A L Q U I L A N L O S B S P L E N E I B O S 
altos de la casa Lealtad, 176. Informan 
en la bodega. 
<0128 20 Oct. 
S B A L Q U I L A U N A C A S I T A , B O S S A -
Iones, servlcio. Industria, número 
Teléfono A-8685. 
4008B 0ct 
— . A L Q U I L A N L O S A L T O S B E L A 
casa Enamorados, entre Flores v Serra-
no compuestos de terraza, sala, reci-
bidor, cinco habitaciones tara familia 
con un magnífico cuarto de baño com-
pleto intercalado, comedor ai fond».. 
cuarto de criados, oo'cina. etc., garage 
con au cuarto para chauffeur La llave 
> la bodega, esquina a Flota». Infor-
Rayo, número 62. Telifono M-' man 
l 5583. 
40058 270ct 
muy amplías, juntas o separadas, pre 
cío bajo, a personas sin muchachos. 
Carvajal 1 casi esquina a Cerro. 
40169 22 oct. 
sala, comedor y cuarto 
segundo, derecha. 
40216 
P R O P I A P A R A C U A L Q U I E R I N B U S -
trla grande o pequeña, se alquila la ca-
sa Bella Vista y Floorenclo, Betancourt, 
Cerro, tiene colgadizos y mucho terre-
no. Informesr^San Quintín, 8. 
39876 24 Oct 
P R O P I A P A R A C U A L Q U I E R I N U I T S -
trla, se alquila la esquina de Florencia 
y San Quintín, Betancourt, Cerro, toda 
o por partes. Informan en el número 
*39876. 24 Oct. 
Industria. 2: 
!1 Oct. 
C A S A B E H U E S P E B E S . V I L L E G A S 31 
esquina a Progreso, ae alauilan hermo-
sas habitaciones amuebladas con lava-
bos de agua corriente, para personas do 
moralidad; casa nueva y muy limpia. 
Í!978S 80 oct. 
S E A L Q U I L A N T B E S E S P L E N D I D A S 
habitaciones en Concordia 131, altos, a 
hombres solos. En la misma informan. 
39S04 19 oct. 
S E A L Q U I L A N - D O S H E R M O S A S H A -
bitaciones en el edificio de Virtudes y 
Gervasio, sin estrenar, con luz en 
cuarto piso con entrada Independiente. 
Informan en los bajos. 
39905 » 24 Oct. 
C E R C A B E O B I S P O Y D E M U R A L L A , 
alquilo gran habitación; balcón, buen 
baño; muy barata, luz y llavín. Infor-
mes: Sra. Prieto. Bernaza, 36. 
39939 20 Oct. 
P R A D O 105 
Obrapía 96 y 98. Se alquilan habita 
dones para oficinas amplias y de mu 
cha ventilación, lavabo de agua co-
se alquila un magnífico departamento 
vista callo, con o sin muebles, con todo 
servicio, espléndido baño, mucha lim-
pieza, moralidad, no es casa huóspedes. 
Tel. M-5492. 
39860 20 oct. 
E N P R A D O , 123, P R I M E R P I S O , SB 
alquilan habitaciones, con o sin muo-
üles a personas de moralidad. 
37159 31 Oct. 
rrienre, luz toda la noche. Informes c l i ^ ^ n r B A R A T O , S E A L Q U I L A U N O A -
portero. 
40226 22 oc 
S E A L Q U I L A H E R M O S A E S Q U I N A 
para establecimiento que no sea bodega 
en la calle Estrella, esquina Mora'oa, 
entre Infanta y Ayestorán. Informa: 
Infanta, número 47. Ramón González. 
Teléfono A-4157. 
40003 !4 Oct 
B I S T I N O U I B O M A T R I M O N I O J O V B N 
sin hijos, solicita como único inqul lno 
en casa moderna de familia. Iguales 
condiciones, departamento exterior com-
pletamente Independiente de dos o tres 
hab taciones sin muebles con servicio^ 
sanitarios y derecho cocina, !u-ares 
muy ventilados o Vedado preferente-
mente. Cambiarán inmejorables refe-
rendas. Señor Larrocha. Apartado 
rage, expresamente para una máquina, 
ron todas comodidades, 13 y 24, Vedado. 
Informan Tel. F-3194. Soto. 
89837 • 19 oct. 
2284 
40244 21 Oct. 
SE ALQUILAN GRANDES DEPARTA-
mentos en Neptuno y Belascoaln y 
también se alquilan habitaciones muy 
baratas. Informa: Modesto, el encarga-
do, número 25. 
39B64 25 Oct. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS 
vista a la ca.le en San Ignacio, 16, Zu-
lueta, 4 4, Angeles, 40 y Angeles, 52 
accesoria en Sitios, 67 y Factoría, 74 
39450 ¿ i oc t . / 
P A G I N A v r J N T I C L A T K O Ü1AK1U L>h LA MAKJNA oc tub re 19 de 1923 
A S O X C I 
H A S i T A C I O N E S 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Se a-quilan departamentos ^ ^ b i t a -
ciones con habitaciones con oaftos de 
agua fría y caliente todas las habita 
ciones. tienen lavabos M - " * í £ £ en 
te. espléndida comida. Jo* W T O J g 
contrarán toda c'aose. panilla en la 
para mejor garantía, haj capí i a en . 
casa misa los domingos a las 10 . los 
días 8 de cada mes a las 8 también se 
hospedan varios sacerdotes se 
exclusivamente a personas ,d.« .^°rg1¿. 
dad. Precios de situación. Mixlmo oo 
mez. número 5, esquina a Zulueta. an 
tes Monte. Teléfono A-1000. 
39661 14 ' 0 — 
SE NECESITAN SE NECESITAN 
' B I A R R I T Z " 
r ran caga de huéspedes. . Habitaciones 
d " " , " so y 40 pesos por Persona, 
i ¿ S u U comld/ y demás fervlcios Sa-
fios con ducha fría y cahent^ Se ad_ 
miien abonados al comedor, a 27 pe 
SOP mensuales en adelante. Trato in-
mok?ab"e. eficlene servicio V .ri|urosa 
moralidad. Se exigen referencias. In -
ciuitria 124, altos. 
P R A D O 87 
Esquina a Neptuno. altos del "Centro 
Alemán", se alquilan habitaciones con 
muebles o sin ellos, con comida o sin 
ella. Precios módicos. Telf. -M-Sm 
S8656 20 
X I T C A S A D E P A H H - I A S A I T M I O T T E I . 
v Campanario, altos del café se alqui-
la un departamento con dos haoltaclo-
nes y un comedor muy frescas con bal-
cón a la calle, servicio sanitario y luz 
eléctrica. _ . 
398 97 ™.0ct-
s k ' a ñ r x A x i i A , 56, A M O S , s i A.£QVI-
lan dos habitaciones juntas o separadas 
con muebles o sin ellos a matrimonio e 
seftorita. . „„ , t 
38963 23 Oct. 
CASA DE HUESPEDES. COMPOSTE-
la, número 10, esquina a Chacón, casa 
muy fresca.'todas las habitaciones con 
vista a la calle, buen servicio y exce-
lente comida. Precios módico3._ 
J9724 25 Oct. 
E D I f l f C I O C A L D E R O N 
C h a c ó n , 2 . Cuba, 36 
T e l é f o n o A - 8 5 3 2 . 
Se a lqui lan departamen-
tos para oficinas. 
20 Y 25 PESOS 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
jpa coser y cortar y para la limpieza 
de" unas habitaciones. Calle 1 número 
17 entre & y 11. 
30570 20 oc. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA ES-
pañola para ayudar a los- quehaceres de 
la casa. Calle P, púrncro 18, bajos, en-
tre 11 y 13, l 
39550 21 oc 
C R I A D O S D E M A N O 
_ _ _ S j L N E C £ S I T A N Í 
Se solicita operaría de sombreros de 
señora, a máquina, que tenga prácti-
ca en esla clase de trabajo. Informan: 
203' te,éfono A-3622. 
40206 24 oc 
SE OFRECEN 
JOVEN ESPAÑOLA, DESEA COLO-
oarse para criada de mano o maneja-
dora. Informan. Muralla letra B. fonda 
"La Machina". Habana. 
40157 21 Obre. 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
SE SOLICITA UNA CBIADA ESPAiíO-
\¿.n?aUre A** ,for,,1al. Sueldo 25 pesos. Aguiar 17, altos. 
^ O l " 20 Obre. 
N E C E S I T O C R I A D O D E M A N O S Q U E 
haya servido en carisa particular y ten-
ga recprncndacióil de la misma. Sueldo 
Í35.00 y un muclíacho español para 
fregar el automóvil y limpiar los pa-
tios $18.00. Habana 126, bajos. 
40183 21 oct. 
S O L I C I T O U N C R I A D O Q U E E N T I E N -
da algo de cocinar Indispensable muy 
buenos Informes. O'Rcilly. 72. alio*, 
entre Villegas y Aguacate, señor Roig, 
a todos horas. 
39666 19 Oct 
C O C I N E R A S 
UROE UNA PERSONA ENTENDIDA 
f-n la venta de materiales do construc-
. i v.(t"edra. Picada, cal. etc.) y Que 
esté bien relacionada con los maestros 
de obras contratistas c ingenieros. Si 
no reúna estas condiciones no pierda 
*u tlempj ni se moleste en presentarse. 
>ara más informes diríjase a la callo 
Milagros 87, Víbora, cutre San Anto-
nio y Saco. A las ocho en punto de la 
mañana 
40176 90 oct. 
S E O F R E C E N D O S J O V E N E S R E C I E N 
¡llegadas para criadas de manos. Infor-
'man en Velarde, No. 36, Cerro. Telé-
fono T-1742. 
•10145 20 oct. 
I . T O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R -
se de criada d.; manos o manejadora, 
í Tiene referencias. Esperanza 105. 
¡ 401G7 20 . oct. 
QTl nTSEA COLOCAR UNA JOVEN e«-
de criada de cuartos o para ma-
1 frimonlo solo, no menos de veinte y cl»-
1 co nesos Informar en calle de Hospital, 
número ' 1 esquina Concordia. Telé-
fon^M-1903. 19 O c t ^ 
f í T í r i s P A f t O L A DESEA COLOCARSE 
Dará manejadora o cuartos y coser; sa-
cumplir con su obligación y tenpo 
ríferenclas y deseo casa de moralidad. 
Ts muchacha serla y formal y **blo 
ingles. Sol 8. Los Tres Hermanos 
"OSO7 lJ tK 
SE SOLICITA UN SOCIO ACTIVO O 
comanditarlo para una Industria de per-
lunjerta establecida y trabajando desde 
hace dos años con 5 o f mil pesos de 
capital. Es para ampliar la producción. 
™ ^ a n : Santo Tomás. 33. Cerro. 
39998 Oct. 
COCINERA ESPAÑOLA, QUE AYUDE 
a la limpieza de ¿a casa, sueldo 30 pe-
sos. Serrano, número 11. Santos Suá-
rez. ^ ^ 
40241 21 Oct. 
C A S A P A M I L I A S . O B R A P I A , B7, A L -
tcM Borbolla. Esta casa ofrece las ha-
nitacionea más frescas y amplias de la 
Habana, a precios sumamente económi-
cos. Todas con agua corriente y baño 
con agua caliente. Habitaciones con 
comida desde 35 pesos en adelanto por 
persona. Se admiten abonados. 
87610 27 Oot. 
HOTELES 
" B R A Ñ A " Y " C R I S O r 
Departamentos y habitaciones con 
vis ta a la calle y b a ñ o s pr ivados , 
agua caliente, buena comida y pre-
cios m u y baratos. Animas , 5 8 , a 
dos cuadras de Prado, y Lea l tad , 
102, y San Rafael . T e l é f o n o s 
A - 6 7 8 7 y A - 9 1 5 8 . 
39G47 23 Oct. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S D E 
dos y tres habitaciones, con vista a* la 
calle, en Cristina 40, próximo al Mer-
cado Unico. 
39432 28 Oct. 
SE ALQUILAN PRESCAS T AMPLIAS 
habitaciones con agua corriente y todo 
c&nfor moderno en el Nuevo y reforma-
do Hotel Covadonga, Sor 85, donde el 
público encontrará el salón más fresco 
y ventilado de la Habana para comer 
sabrosso con esmerada limplleza y me-
jor servicio de cocina. Se admiten abo-
nados a precio d« situación. Sol 85. 
Tel. M-2227. 
39549 28 oct. 
C A L L E CUBA, No . 4 
Casa acabada de reedificar, con todos 
los servicios sanitarios modernos, agua 
a todas horas, en el mejor punto de U 
Habana, con vistá al parque de Luz Ca-
ballero. Malecón y el Mar, vista : nce 
íé. Se alquilan espléndidot» departa-
mentos propios para oficinas, comisio-
nistas con o sin muestrario, o matri-
monios da gusto, se desea que sean 
personas de moralidad, los departamen-
tos con muebles o sin ellos, se piden re-
ferencias y se dan. L<a planta baja pro-
pia para comercio. Depósito y familias 
particulares. Informan en la misma o 
en el café, ni plantas ni animales. 
38191 22 Oct. 
HOTEL "CUBA MODERNA'* 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
CASA B U F F A L O 
Zulueta, 32. entre Pasaje y Parque Cen-
tral.* La mejor casa para familias. No 
deje de verla y también loa altos de 
Payr t, por Zulueta. 
38818 5 Nv. 
CASA P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas al-
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
fios, agua fría y callente. Manrique, 123, 
entra Reina y Salud, hay pianola y ra-
dio para los huéspedes. 
38182 1 Nbro. 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Esta casa se 
encuentra en lo más céntrico de la ciu-
viad, tranvías para todas partes, ofrece 
departamentos y habitaciones con ba-
fios, timbres y teléfono y toda clase de 
comodidades. Precios económicos. Telé-
tono A-4556. 
3865f) 20 oc. 
L A V I L L A L B E S A 
Casa de huéspedes, habitaciones, depar-
tamentos interiores y a la calle, con 
muebles, desayuno, almuerzo y comida 
$45.00 y para dos $70.00; solamente a 
señoras y caballeros de ordov y mora-
lidad. Tel. M-4248. San José 137, al-
to?. moJerno. 
398Ú 14 Nov. 
EDIFICIO " C U B A " 
Empedrado No. 42. Propio para un ma-
trimonio, s& alquila un departamento 
con vista a la calle, compuesto de dos 
habitaciones, luz, agua, ascensor y telé-
fono. Pasro adelantado y un mes en fon-
do o fiador. 
39842 20 oct. 
SE SOLICITA UNA COCINERA Es-
pañola que sepa au obligación y duer-
ma en la colocación para dos de fami-
l ia . Vedado. Calle 23, número 344. es-
quina a A . 
40271 21 Oct. 
Socio gerente o comanditario con 3 
o 4.000 pesos, en efectivo, para reti-
rar comanditario. Es para una gran 
tienda de ropa, sedería y peletería en 
la provincia de Camagiiey. Para in-
formes, M . C. Apartado 804, Habana. 
39972 20 oc. 
UNA MUCHACHA 1NOLE&A CON RE-
ferenclas, desea trabajar coiiiO niaiujft.-
dora o criada de cuartos, sabe coser. 
Calle H, número 46, altos. Room, 18. 
40051 2V Oct. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
chas peninsulares, una de 15 años, otra 
de 19 y una señora de mediana edad, 
se desean colocar para manejadoras, 
criadas de mano o cosa análoga. Espe-
ranza, 134. 
40071 20 Oct 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA da 
mano muchacha española. Referencias 
por el teléfono A-5682 o en Cuba, 57, 
bodega. 
40102 21 Oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de mano, sabe cum-
p'ir con su obligación, tiene familiares 
25 pesos. Galiano 126. Depto. número 
2, la encargada dará razón. 
40088 . 21 Oct. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
ninsular, que sopa su obllgaciión y ha-
ga postres; que traiga referencias. I n -
forman: 1-3119. 
40163 21 oct. 
S E N E C E S I T A J O V E N E S P A Ñ O L A 
que sepa cocinar y limpiar, para corta 
familia, que duerma en el acomodo. 
Buen sueldo. Uniforme y ropíP limpia. 
Villegas 66. Tel. M-4436. 
40172 . 20 oct. 
EE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta familia, sólo para la cocina; tiene 
que ser limpia y saber cocinar. Sueldo 
$25.00. Dos No. 9, Vedado. 
40175 20 oct. 
SE NECESITA UNA CRIADA PENIN-
sular, para cocinar y limpiar para un 
matrimonio. Callo I No. 5 entre D y 
11, Vedado. Tel. r-46ü5. 
40150 21 oct. 
COCINERA. SE NECESITA UNA QUE 
sea limpia, en Santa Catalina 65 entre 
Bruno Zayas y Luz Caballero, Víbora. 
Ha de dormir en la colocación. 
40154 20 oct. 
EN ESTA CASA. SE NECESITA UNA 
cocinera que sepa su obligación, y que 
tenga buenas referencias. Cerro, 751 
40058 21 Oct. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra; no se quiere salcochadoras. Es pa-
ra la Habana. Informes en San Maria-
no. 26. esquina a San Lázaro. Tiene que 
dormir en la colocación. 
40075 22 Oct. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N Q U E E N -
tienda*de escritorio y tenga conocimien-
tos de droguería. Drocuerla Taquechel. 
39926 21 Oct. 
J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
gada se desea colocar en casa particu-
lar de criada. Informan: B y 5a. Bo-
dega. Vedado. Teléfono F-2518. 
40089 20 Oct. 
JOVEN ESPAÑOLA, SE COLOCA DE 
f r i adT Prefiere cuartos y coser. « b « 
coser 'muy bien. Informan: San Ra-
fael 139 y medio, antiguo y 179. mo-
derno, babltación, número 11. 
39656 1J ucl- -
SE ^ESEA COLOCAR UNA JOVEN o»-
nañola para habitaciones en un hotel o 
¿asa particular, también de manejadora, 
sabe leer y escribir y desea casa respe-
table tiene buenas referencias, buen 
sueldo. Informan en O'Reilly. I . apar-
tamento, número l . 
39672 . 19 0c t 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OPRECE UN JOVEN DE COLOU 
para criado de mano de casa P*™'-": 




Informan en el teléfono 
1 Oct. 
SE OPRECE UN BUEN CRIADO prác-
l tico en el servicio de buenas casas, tie-
ne buenos informes. Te.éfono A-So9.4 
PARMACIA. SE SOLICITA UN PBI-
mer dependiente. Droguería Taquechel. 
39927 21 Oct. 
SE SOLICITAN TRES VENDEDORES 
experimentados y ya con clientela en-
tre los importadores de esta plaza, uno 
para tejidos en general, otro para hari-
nas de trigo y otro para ferretería en 
general, extrictamente £>obre la base de 
comisión. De no reunir las condiciones 
arriba mencionadas, mejor no presen-
tarse. Dirigirse en persona al señor 
Antonio Daríos. Mercaderes, número 11, 
entre Obispo y Obrapía, Depto. 31. 
39929 19 Oct 
SE SOLICITAN SEÑORITAS PARA 
ñhampoüig y manicures y peluquero de 
niños. Sime. Gi l . Obispo. 8C. 
39734 23 Oct. 
S E C R E T A R I A P A R T I C U L A R P A -
R A U N H A C E N D A D O 
So solicita una señorita Joven que po-
sea taquigrafía y algunos conocimien-
tos de inglés, para ocupar la Secreta-
ría particular de un hacendado que ha 
de fijar sus oficinas y residencia en 
la Habana. Escribir dando informes de 
edad, capacidad y referencias al doc-
tor O. Catrtlllo do Duany. Oficinas, An-
tilla, Oriente. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN es-
pañola de criada o manejadora, sabe 
cumplir con su deber. Informan: San 
Miguel, 157, altos. Teléfono' M-7646. 
40082 20 Oct. 
SE DESEA COLOCAR TTNA SEÑORA 
de mediana edad, peninsular, de cria-
da do mano o manejadora. Informan 
en Figuras, 72, teléfono M-5420. 
40124 20 oc 
SEÑORITA ESPAÑOLA, DESEA COser 
en casa particular de 8 a 5 de la tarde. 
Informes: Omoa, 51, altos, esquina a 
Príncipe. 
39999̂  19 Oct̂  
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORITA 
peninsular de criada de mano o de ma-
nejadora; tiene quien \n recomiende. In-
forma en Tamarindo 3. 
40014 19 oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
peninsular de criada de mano y entiende 
de cocina en casa de porta familia y 
moralidad. Informes en Aguiar 72 bajos. 
40016 19 oct. 
40240 21 Oct. 
J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -
gado, desea colocarse de criado de ma-
no, tiene quien responda por él. Obra-
pía, 32, altos. 
40257 >1 Oct. 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse de criada de mano o trabajar por 
horas tiene referencias y es trabaja-
dora. Virtudes, 46, habitación, número 
6'40135 20 Oct. 
C R I A D O D E M A N O S , E S P A Ñ O L , D E -
sea colocarse Cn este giro; ha traba-
jado en buenas casas y tiene referen-
cias de las mismas. Maloca No. BJ. 
Teléfono A-3090. 
40160 2° ücti_ 
SE SOLICITA UNA COCINERA. Mon-
te 131. altos de la Peletería. 
40045 20 Oct 
V I V I E N D A S Y OFICINAS 
EDIFICIO " C U B A " 
Empedrado 42. En este moderno y con-
fortable edificio de seis pisos, con as-
censor, teléfono y luz, encontrarán am-
plias y frescas habitaciones y depar-
tamentos con agua corriente, a precips 
módicos. Pago adelantado v mes en fon-
do n fiador. 
39842 20 oct. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
en Concepción, 66, entre Lawton y San 
Anastasio, en loa altos informan. 
39875 19 Oct. 
V E D A D O 
A SRAS. O MATRIMONIO SOLO, SE 
1c alquilan, juntas o separadas, tres 
cómodas habitaciones, con o sin mue-
bles. Unicos inquilinos; cambio refe-
rencias. Vedado, Diez No. 4. Dos líneas 
cerca. 
40153 21 oct 
V E D A D O , M O D E R N A S H A B I T A O I O -
nes a 15 pesos. Mes adelantado. Depar-
tamentos de dos piezas, agua y patio 
20 pesos. Palacio calle H, número 46, 
entre 7a. y 5a. Teléfono M-2783. . 
39451 20 Oct. 
' L A D E S E A D A " 
Ca-a de huéspedes Marqués Gonzáleí, 
84. habitaciones frescas con agu. co-
riicntp, baños y servicios especiales, 
apartamento con vista a la calle y ser-
vicie privado, precios económicos. Te-
léfono A-7565. C. Braña. 
37556 27 Oct. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay 
él departamentos con baños y demás 
B>*rvi3los privados. Todas las habita-
clones tienen lavabos o agua corriente 
Su propietario Joaquín Socarrás. ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
más serio, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono Á-9268. Hotel Roma. 
A-lb30. Quinta Avenida. Cable y Telé-
grata "Romoter . 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S A M U E B L A -
dos balcón a la calle a hombre coló o 
matrimonio sin niños, buen punto Co-
rrales, 105, altos, entre Aguila y .,n-
geles. tranvía por dos líneas 
39 t54 28 Oct. 
•AN MIGUEL No. 5 BNTRB PRADO 
F Consulado, se alquilan hermosas ha-? ÍS11*1? altasx y bajas: también se • Iquila el zaguán y la saleta. 
38118 21 oct. 
" E L O R I E N T A L " 
h ^ n J S Rt!y yu?uJueta- S« alquilan habiu-ciones muebladas, amplias y có-
Snlbfe0,0 Vi8ta a la A *recl03 
EDIFICIO " C A L L E " 
Oficios y O b r a p í a 
Con derecho a l uso de u n 
gran sa lón de Actos para ce-
lebrar juntas, asambleas, etc. 
se a lqui lan amplios y ven t i -
lados departamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o ser-
TÍCÍO de elevadores y agua 
f r ía f i l t r ada en todos los p i -
sos. Precios moderados. I n -
fo rman en el mismo. T e l é f o -
no A - 5 5 8 0 . 
C 10123 Ind. 16 d 
• A R A C O N S U L T O R I O M E D I C O O C U -
nlca Dental, se alquila una magnífica 
sala y si se desea junta con la saleta, a 
una cuadra del Mercado Unico. Sstévez 
22-A. bajos. 
39320 21 Oct. 
S E A L Q U I L A E N M A N R I Q U E , 134, fea-
los. una sala espléndida para oficina o 
bufete, en la misma Informan. 
39321 26 Oct 
• B A L Q U I L A U N A S A L A I N D B F B N -
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
Se solicita una manejadora blanca, 
para cuidar dos niñitas, que tenga re-
ferencias. Buen sueldo. Concordia, 64, 
altos. 
8 ¿ 19. 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E ME-
dlana edad, para cocinar y ayudar a 
los quehaceres, son dos de familia, buen 
trato. Tiene que Ir al campo. Infor-
man, Dragones, 92. 
40122 20 oc. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra que duerma en la colocación y sepa 
hacer dulces. Chacón, 1, entre Cuba 
y San Ignacio. 
3999G 20 Oct. 
COCINERA. SE SOLICITA UNA QUE 
sepa bien su obligación y tenga bue-
nas referencias de donde haya servido. 
Se le da buen sueldo. Informan en Lí-
nea, número 122, altos, entre 8 y 10, 
Vedado. 
40001 19 Oct. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
corta famlliay ayudar en los quehace-
res de la casa. Se prefiere peninsular. 
Sueldo, 30 pesos. Sian Rafael 250, ba-
jos, entre Basarrate y Mazón. 
40020 19 oct. 
PARA CORTA PATVCILIA, SE SOLIci-
ta una cocinera que haga la limpieza. 
Poede dormir en la colocación. San 
Lázaro, 205, altqs. 
39950 19 Oct. 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y QUE 
ayude a la limpieza, tiene que dormir 
en la colocación. Sueldo 25 pesos y ropa 
limpia. Calle G, número 25, entre 17 y 
19. Vedado. 
39949 19 Oct. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
ayude a la limpieza y duerma en la 
colocación. Informan: Calle 11, esquina 
a .T. número 158, altos. 
39970 19 oct. 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A E S P A -
fiola para cocinar y ayudar en la l im-
pieza para un matrimonio, sueldo 20 
pesos y uniforme si lo desea y ropa 
limpia. San Miguel, número 104, altos. 
39999 23 Oct. 
C H A Ü F F E Ü R S 
U N A E N F E R M E R A , G R A D U A D A , 
P A R A UN H A C E N D A D O 
Se solicita una señorita, joven, con tí-
tulo de Enfermera graduada y que ha-
ya estado en algún Hospital de la' Re-
pública, para Enfermera privada. Gana-
rá por ahora $100.00 m. o. Para Infor-
mes escriban al Dr. O. del Castillo 
Duany. Oficinas Antilla, Oriente. 
C 7904 10 d 14. 
250 P E S O S O M A S , S E O U N A P T I T U -
dfcs. Se solicitan Agentes Vendedores o 
personas con buenas relaciones que 
quieran establecer una buena agencia 
en el pueblo donde residan. Apartado 
1964, Habana. 
S94?.6 22 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A PENINSX3-
lar de criada de mano o manejadora. 
Informf.n en el Cerro 504. Tiene re-
comendaciones . 
40022 19 oct. 
S E O P R E C E J O V E N V I Z C A I N A P A R A 
cuartos o manejadora. Informes en 
Merced 4 9, bajos. 
40021 19 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
española, para criada de mano o para 
cuartos. Sabe coser. Informan en Cal-
zada y Pasco, altos de La Luna. (Ve-
diado) . 
40031 tt oct.__ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
española de criada de mano o maneja-
dora; sabe algo de cocina; tiene refe-
rencias; desea casa formal; prefiere en 
la' Habana. Monserrate, 25, entrada por 
Cuarteles. 
40041 19 oct. 
ATENCION. — ORAN OPORTUNIDAD 
por su dueño no poderlo atender, se ad-
mite un socio para una fonda y café 
aunque aporte poco dinero o se vende 
o se cambia por una casita en cualquier 
barrio da la Habana. Dan razón San 
Isidro 7, vidriera tabacos a todas horas 
39755 23 oct. 
A g e n c i a s d e C o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y Co. 
O'Rellly. 13. Teléfono A-2348. Cuando 
usted quiera tener un buen servicio do 
criados, camareros, cocineros, frega-
dores, ayudantes, jardineros, dependien-
tes etc., etc.. llamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el per-
sonal y puede recomendarlo por sus ap-
titudes. O'Rellly. 13. Teléfono A-2348. 
Se mandan a toda la Isla. 
39945 24 Oct. 
6 E O P R E C E B U E N C R I A D O D E M A -
nos, peninsular, práctico, trabajador; 
tiene referencias de las .-asas que. tra-
bajó. También so ofrece otro para por-
tero camarero o dependiente, informan 
Habana 126. T i l . A-4792. 
40183 21 oct. 
CRIADO, SE DESEA COLOCAR EN ca-
sa particular o comercio, sirve mesa y 
con recomendación. Tintorería La Isla. 
Teléfono M-3956. -j . 
40083 20 Oct. 
JOVEN ESPAftOL DESEA COLOCAR-
se de criado de mano o portero, tiene 
buenos informes y referencias, lo mis-
mo va-para el campo. Empedrado, .., 
bodega. Teléfono A - 9 0 0 3 . 
399 18 19 OCT-
SE DESEA COLOCAR UN SEÑOR DE 
mediana edad de criado de mano, por-
tero en casa particular, comercio ofi-
cinas. Informan: Obrapía, 18. 
39996 19 Oct. 
D B S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de mano o maneja-
dora; tiene quien responda por ella. 
Maloja 191, bajos. 
40005 19 oct. 
CRIADO DE MANOS. DE MEDIANA 
•rdad. con mucha oráctica c inmejora-
bles referencias, acostumbrado al ser-
vicio fino y estable. Va al interior. Te-
léfono 1-2670. 
39778 19 oct. 
C O C I N E R A S 
UNA ESPAÑOLA SE DESEA COLO-
car de criada de mano y no me da 
cuidado el ayudar a la cocina si me 
llega el tiempo. Sol, número 8. 
39877 19 Oct. 
JOVEN ESPAÑOLA SE DESEA COLO-
car de manejadora, criada de mano, co-
medor o cuartos. Informan cn Santa 
Emilia y Flores, bodega. 
39976 22 Oct 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
chita peninsular para entretener niños 
o para limpiar una habitación para se-
ñora o matrimonio, desea sueldo 15 
pesos. Informes: Stelnhart, 14. 
39962 21 Ot. 
L A AGENCIA " L A U N I O N " 
Do Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias. Pira den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318. Habana, 114. 
40043 23 oct. 
MANEJADORA PARA NIÑO DE 8 
años, ha de traer excelentes referencias. 
Vil la Josefina. Calzada del Vedado, es-
quina a I . Teléfono F-1439. 
39899 21 Oct. 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A R E -
clén llegada, desea colocarse de criada 
de mano en casa de moralidad. Infor-
man en Máximo Gómez, 408. Teléfono 
A-7613. 
39891 19 Oct. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA DE 
15 a 18 años para la limpieza de una 
casa pequeña, en Habana, 125, altos. 
3d-18 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de mano:; que sepa su " obligación y 
traiga referencias de la casa que ha 
trabajado; es para la Víbora. Informan 
en Neptuno 137. 
4017U 20 oct. 
M A N E J A D O R A . S E S O L I C I T A U N A 
peninsular para manejar un niño. Tie-
ne que ir con la familia para un In-
genio. Es Indispensable que tenga bue-
nas referencias. Informan en Línea, nú-
mero 122, entre 8 y 10, Vedado. 
40001 19 Oct 
S E S O L I C I T A M A N E J A D O R A D E Mlf-
diana edad en la calle 2, número 241, 
entre 25 y 27, Vedado. Se exigen refe-
rencias. 
40030 20 oct. 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A D E 
manos para ir a Camagüey, que sea for-
mal y sepa repasar la ropa. Hotel In-
glaterra. Señora de Lámar, d© 8 a 11 
de la mañana. 
40048. 19 oct 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente en todas 
las habitaciones, luz toda la noche. 
Casa de moralidad. Tel. M-4544. 
40025 31 oct. 
8 B S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no para et servicio de matrimonio solo, 
ha de tener buenas referencias. Sueldo 
25 pesos y ropa limpia. Calle D, entro 
Línea y 11. Vedado. La casa de bajos 
de la esquina de 11, da 9 a 12 de la 
mañana 
39901 19 Qct. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
que sepa cumplir con su obligación y 
tenga buenas referencias, buen sueldo. 
Informan en la calle Baños, número 
61, entre 21 y 23. 
39928 19 Oct. 
SE OPRECE UNA NIÑA DE OCHO 
años para acompañar, sin sueldo, a se-
ñora sola o matrimonio sin niños. Ber-
naza, 62, altos. 
39931 % 15 Oct. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
habitaciones y cosre con recomenda-
ción, se prefiere de color. Calle 15 
entre 2 y 4. Señor Contrcras, de 10 a 
39956 19 Oct. 
VEDADO, CALLE BAÑOS 151 ENTRB 
15 y 17. se solicita una buena y ágil 
i criada de manos, para hacer toda la 
limpieza de la casa; ha de ser honrada, 
trabajadora y saber servir la mesa. 
39739 19 oct. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
lar para criada de mano y que entienda 
de cocina, para corta familia y que 
duerma Jen la casa. Infanta 24, entre 
San Miguel y Neptuno. 
39866 19 oct. 
La Escuela automovi l i s ta de la H a -
bana " K e l l y " ofrece nuevamente 
a los aspirantes a chauffeurs y 
m e c á n i c o s sus cursos r á p i d o s a 
precios especiales. Clases d í a y 
noche. Obtenga usted su T í t u l o de 
Chauffeur, y una buena c o l o c a c i ó n 
en m u y cor to t i empo . Para los 
alumnos del in te r io r de la Isla, te-
nemos acomodaciones e c o n ó m i c a s . 
Para prospecto, mandar 3 sellos, 
a 3 centavos. San L á z a r o , 2 4 9 , 
( f r en t e a la estatua de Maceo . ) 
S E S O L I C I T A N O B R E R O S A D O S P E -
SOS diarios, también trabajos a contra-
ta en el kilómetro 22 de la línea de 
Nuevitas a Camagüey. Cuban Indus-
trial Ore Co. Longa 414. 
39715-16 20 Oct 
ORAN AGENCIA DE COLOCACIO-
nes, la mc-jor y más antigua. Está us-
ted sin trabajo? Venga y lo tendrá. Si 
quieren estar bien servidos pidan toda 
su servidumbre al señor Sosa o Plá-
cido. Teniente Rey 59. Tel. A-1673. 
39555 v 23 oct. 
A L A S S I R V I E N T A S 
Se las ofrece una casa titulada "La L i -
bertad", donde podrán estar durante los 
desacomodos, facilitándolas cama, ser-
vicio de tocador, cocina y carbón para 
que cada una guise con la economía que 
tenga por conveniente; también habrá 
una cocinera para las sirvientas que 
no sepan o no quieran cocinar, asimis-
mo habrá una máquina de coser a dis-
posición de las interesadas a las que se 
les dará Infcrmeg de las casas que ne-
cesiten sirvientas. Todo por la pequeña 
cuota de 60 centavos al mes. pago ade-
lantado. Se admiten suscripciones en la 
calle Máximo Gómez, (antes Monte), 
número 431, entrada por Castillo. Telé-
fono M-4669. 
39161 24 Oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN re-
cién llegada, criada de mano o maneja-
d o r a P a r a informes: Teléfono 1-7523. 
Real. 50. Puentes Grandes. 
39889 19 Oct. 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , D E -
sean colocarse de criadas de mano, sa-
ben cumplir con su obligación y tienen 
quien las recomiende, una sabe algo de 
costura. Informan: Calle I . número 75, 
entre 9 y 7. Vedado. 
39903 • 19 Oct. 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de moralidad, sa-
be trabajar y no se coloca menos de 30 
pesos. Razón en la calle F, número 247, 
entre 25 y 27. Vedado. 
39912 19 Oct. 
SEÑORA CATALANA, DESEA COLO-
carse de cocinera y repostera en casa 
de poca fami.la, duerme o no en la 
colocación, sueldo convencional. Para 
informes: Teniente Rey, 77. 
40259 21 Oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
peninsular para cocinar en casa parti-
cular o establecimiento ayuda en 
algunos quehaceres o coser, no duerme 
cn la co ocaclón. Informa; Inquisidor, 
24. 
40201 21 Oct. 
SEÑORA ESPAÑOLA DE MEDIANA 
edad, desea colocarse de cocinera, sabe 
su obligación. Informarán: Bernaza, 54. 
40266 21 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R , D E C O C I N E R A 
Informes en el Porvenir. Sol, número 
13, peninsular. 
40108 20 Oct. 
SE OPRECE UNA CCpiNERA SIN 
pretensiones, es serla y formal y sabe 
su oficio, no hace plaza. Sol, número 
8, se ruega no llamen al teléfono. 
40136 20 Oct. 
DESEA COLOCARSE U H A ""^-^ 
ninsular. de cocinera; salm S*A,^ 
y criolla: bien rspañola y criolla, 
Gcular o en establertmrénto" t?8* L ' ' K V l S O , ñas referencias. Informa i J ' 6 ^ ' .S"- lo . *cna £>,.-• 
89678 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAR UN r n ^ : = ^ 
de color, sabe su oficio con n ^ ^ í l * 




Chauffeurs. Se ofrece joven 
co para manejar cuala.üier 
máquina para comercio. Tiene** ^ 
rencias de las casas que ha trab ^ 
y quien responda de su c o n d u c u ^ 
léfono 1-3417. a' T« 
39996 24 
C H A U F F E U R , U N O » ^ C O L O B V * C -
colocarse en casa particular- H ' ^ i 
ferenclas y seis años de prácticene 
manejo de máqu im americana aTen *' 
marán en el teléfono A-3805 v o„ 3 ^ 
ro 15. ^ en êntj 




S E O F R E C E C H A U F P E U R J J S P » " ? - ' * " 
para casa particular o de com ^ 
referencias, las que piden, si no es V0*0! 
lia serie, no se moleste. F-24Ó7 de Í 
a. m. 
'40042 
SE OFRECE COCINERO S S P A Ñ O T ^ 
mediana edad a casa particular ' 
mercio, cocina criolla y española v Co' 
tiende de repostería, es persona « 
y de confianza. Informan- Teu»1* 
M-2397. •ieieiono 
COCINERO ESPAÑOL SE COLoKT^ 
casa comercio. Lamparilla, Si. Rey 
39̂ 883 ^ Oct. 
SE DESEA COLOCAR JOVENcHlví¡ 
para cocinero y repostero. Tiene hf 
ñas recomendaciones. Informan 
v Cuchillo, No. 6, altos. PrcguntíT*'* 
Juan Santos Ley. ^ nt6 ^ 
_ 30824 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOcS" 
se de ayudante de cocina, para ca^ 
particular, hotel o restaurant, sata 
"umplir con su deber y tiene quien t! 
arantice. Informan: Cerro, 572, Unto g  




C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR,DE CBIANDE; 
ra una joven recién llegada de Kspaíia 
con buena y abundante leche, certifica-
do de sanidad y recomendaciones il 
otra vez que ha criado. Informan: Ca-
lle 19, esquina a N, Vedado. Teléfono 
F-4470. 
40193 21 Qct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O S Í 
española de criandera, tiene buena v 
abundante leche y certificado de sani-
dad, lo mismo se coloca a media leche 
que leche entera. Informan en Espe-
ranza, número 124, preguntar por Car-
men Pereiro. 
40224 21 Oct. 
C R I A N D E R A , — D E S E A C O L O C A R S E 
una señora española, de criandera. Tie-
ne buena y bastante leche; dos meses 
do haber dado a luz. Tiene Certificadu 
de Sanidad. Informes: Luz 7. Pregun-
te por Sofía' Hermida. 
40162 20 oct. 
C R I A N D E R A J O V E N D E S E A COLO-
carse; tiene Certificado de Sanidad; de 
tres mesis de dar a luz; no le importa 
ir al campo; buen carácter; bien de sa-
lud; puede verse con su niño. Salud 203 
entre Soledad y Oquendo. 
39771 19 oct. 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E VEIM-
titrés años, se «lesea colocar de crian-
dera; buena lech» y abundante: tiene 
Certificado de Sanidad. Calle S No. 190 
cutre 19 y 21, Vedado. 
S9583 21 oct. 
C H A U F F E U R S 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , Q U E E N -
tiende algo de repostería, desea colo-
carse en casa formal. Informan: Cal.e 
Misión, número 26. Taller de lavado. 
40142 20 Oct. 
U N A ' S R A . E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O -
carse de cocinera con matrimonio solo 
o casa da poca familia; uo le importa 
hacer alguna limpieza, si la cocina es 
sencilla: sabe cumplir con su obliga-
ción. Oficios 76J altos. 
40158 20 oct. 
S E C O L O C A T D E C O C I Ñ E R A - U N A S E -
ñora francesa, es repostera, tiene refe-
rencias. Calle Paseo y Tercera, frente 
al garage por Tercera. Vedadó. 
40104 21 Oct 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
joven, español, de ayudante de chauffeur 
en casa particular; tiene buenas reco-
mendaciones y es muy trabajador. In-
formes en San Ignacio 76. Teléfono 
A-5308. 
40023 20 Oct. 
C H A U F F E U R S J O V E N CUBANoTdlíJ 
años de práctica, de casas particulares, 
con buenas referencias. 1-15^-
40062 ^¿5 Oct 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L pa-
ra chauffeur particular que sea fami-
lia seria, tiene suficiente práctica y 
referencias de las casas donde ha tra-
bajado. Teléfono M-94G3. 
40119 20 Oct. 
S E O F R E C E C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , 
tengo toda clase de recomendaciones, 
manejo cualquier carro. Dirección: Luz, 
97. Teléfono 9577. 
S9718 20 Oct. 
S E C O M P R A N D O S C A S I T A S , U N A en 
la Habana, aunque sea antigua, y otra 
en Jesús del Monte o Vedado. Aguiar, 
70, altos. 
40107 • 20 Oct. 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUffem 
con cinco años de práctica para parti-
cular o comercio, tiene referencias d« 
donde ha trabajado. Concordia y Hos-
I pital, café. Teléfono M-4599. 
39675 21 Oct. 
DESEA COLOCARSE PARA MANEJA-
dora una joven española. Dirección:* 
Villegas, número 64. 
39953 19 Oct. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
en casa de un matrimonio solo para 
todo, tiene referencias. Concordia. 159. 
39958 19 Oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCUTE-
ra peninsular en casa particular o de 
comercio, cocina a la criolla y españo-
la, es repostera, no se coloca menc>s 
de 35 pesos en adelante, hace plaza, no 
duerme en la colocación. Informan en 
Kstrella, 209. 
40114 20 Oct. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
40055 :o Oct. 
CHAUFFEUR, SE NECESITA PRACTI-
CO en- la venta de confituras: Se le da-
rá automóvil y mercancías, si tiene ga-
rantía . Calzada de la Ceiba 163. De i 
a 3 p. m . 
<0034 ^ oct. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
Aviso Importante: Desea saber de Ma-
na de Jesús Mantilla su hermana Ra-
mona Mantilla Serrano, \iut se pre-
sente ên Corrales 163 de* 7 a 8 de 
la noche. 
40227 26 oc 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE 
Juan Vlla Crende, lo solicita su her-
mano Julio. Castillo, 61. Habaa. 
40004 19 Oct. 
V A R I O S 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
DOS ESPAÑOLAS, DESEAN co.-O-
carsc una de criada de mano o de cuar-
tos y la otra de cocina, esta no puede 
salir del Reparto Almendares. Infor-
man: Teléfono 1-7717 o en la calle 20, 
entre 15 y 17. 
39688 21 Oct. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad para criada de manos 
en casa de moralidad; está acostumbra-
da en. el país y sabe su obligación. In-
forman 1-3786. 
3977IS 19 oct. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA O 
manejadora una joven recién llegada; 
Informan: Aramburo y Animas, bodega. 
39691 19 Oct. 
O F R E C E S E U N A M U C H A C H A P E N I N -
sular. buenas referencias. Informan: 
Vidriera Cafó Martí . Teléfono M-7026. 
40198 21 Oct. 
JOVEN ESPAÑOLA, DESEA COLO-
carse de criada de mano, tiene quien la 
recomiende. Informan: Estrella, 165. 
Teléfono M-5240. 
40251 21 Oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora, 
tiene referencias. Amargura, 94. altos. 
40250 21 Oct. 
SE DESEA COLOCAR MUCHACHA es-
pañola de criada de mano, tiene bue-
nas referencias de donde ha trabajado. 
Informan cn la calle Zapata y A. Te-
léfono F-2218. 
40248 21 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N R E -
cién llegada para criada de manos o 
manejadora; es seria y formal. Infor-
man Paula 83. Tel. M-9a58. 
39834 19 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha en casa de formalidad; lo mismo 
para criada de manos o de manejadora 
o para la cocina; está acostumbrada a 
servicio fino buena muchacha, muy for-
mal. Pueden preguntar en Habana, 79 y 
medio, últirfio piso. 
39692 19 Oct. 
SEÑORA ESPAÑOLA DE MEDIANA 
edad, desea colocarse de cocinera. Para 
más informes: Kstrella, número 42. 
Habana. Sabe cumplir con su obliga-
ción . 
40118 20 Oct. 
B U E N A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A dtsea 
encontrar casa seria de comercio o 
particular. Ks muy aseada y sabe cum-
plir con su obligación. Puede dar bue-
nos informes si se precisan. Calle San 
Nicolás número 21, habitación 21. 
40123 20 oc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra española, sabe de repostería. Infor-
man en la calle Baños, número 2, es-
quina a la. 
39998 19 Oct. 
TENEDOR DE LIBROS V COEBES-
ponsal, muy rápido . y seguro, larga 
práctica, experto en organización co-
mercial, se ofrece por horas o ajuste 
mensual. Excelentes referencias. M. 
Habana, 27, bajos. 
40246 21 Oct. 
E S P A Ñ O L M U Y P R A C T I C O E N T E N Í -
duría de libros, ofrece sus trabajos, 
tres horas diarias por módica retribu-
ción, ofrece serias referencias. Pre-
guntar por Rivero. Empedrado, 42. De-
partamento, 310. 
40081 23 Oct 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta-
bilidad. Lleva libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc. Salud, 67, 
bajos. Teléfono A-1S11-
C 750 Alt . Ind. 19 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de manfes o maneja-
dora; es recién llegada. Dirigirse a 
Conde No. 9. 
39613 21 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
peninsular, sabe cumplir con su obli-
gación, cocina a la española y criolla 
y repostera. Sol, 92. 
39982 19 Oct. 
D P S E ARCOLO C A P - S E U N A G E N E R A L 
cocinera n la española y criolla, no duer-
me en la colocación ni va por poco 
sueldo. San Nicolás 133. 
40000 19 oct. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
•españolas, si es posible cn la misma ca-
sa; una entiende de cocina. Informan 
Hotel Bélgica, Egido, 99. 
40009 19 oct. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegada, desea colocarse en casa de mo-
ralidad de criada o manejadora, es for-
mal y trábajadora. Informan; Corra-
les. 78. entre Angeles y Aguila. 
40264 . 21 Oct. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N PARA 
atender una pizarra: .con conocimientos 
de mecanografía preferible. Banco Na-
cional. 506. 
40234 21 Oct. 
J O V E N I N G L E S A S O L I C I T A C O L O C A -
clón de criada mano o manejadora, sa-
be cumplir su deber. Puerta Cerrada, 
número 6. C. Alkins. 
40130 "22 Oct. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha para cuartos o comedor que sea 
gente formal. Corrales, 28. 
40239 21 Oct. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad peninsular de cocine-
ra para dormir en la colocación. In-
forman: Aguacate, número 71, bajos. 
39890 19 Oct. 
SE DESEA COLOCAR JNA GENERAL 
cocinera y repostera peninsular en casa 
de moralidad, vive en Gloria, 129, altos, 
cuarto 18. 
39932 19 Oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCU -
cha para cocinar a corta familia, tiene 
referencias. Informan: Monte, 405. 
39938 19 Oct. 
T E N E D O R D E L I B R O S P O R P A R T I D A 
doble, de 21 años de edad, solicita em-
pleo. Alfredo Valdés Marin, Manrique 
120. (Minnesota House). 
40015 19 oct. 
C O M P E T E N T E Y H O N R A D O T E Ñ Í -
dor de libros o para cualquier otr0 
puesto de oficina, se ofrece joven cSP?' 
ñol con referencias de iilmaccnistas u« 
la p:aza. R. C. F . Maloja, 70. . > 
39930 19 Oct. 
T E N E D O R D E L I B R O S C O N V A R I O 5 
años de práctica en la península y e" 
este país, se ofrece para llevar contabi-
lidades por horas. Seriedad y reserva-
Buenos informes. Teléfono A-3291. 
38848 21 Obre.^. 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C K A -
cha española, formal, para habitaciones; 
está acoytumbrada a ser\ir. Tiene re-
ferencias. Inquisidor 23. 
40166 20 oct. 
diente. Acoeta. 82, bajos. 
»92Sc 19 Oct. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no peninsular, formal y con referencias, 
buen sueldo. Aguacat», 44, alto*. 
38768 19 OcU 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S O P E R S O -
nas con buenas relacioones 200 pesos 
según aptltudaa. Banco de Nueva Esco-
cia. Deparm-mento, 415, de 9 a 11 a. 
40: 28 Oct. 
SE SOLICITA UN HUEN DBPEN-
dlente que haya trabajado en el giro 
de ropa hecha con referencias para el 
Oran Bazar Americano. Belascoatn. 22. 
40274 21 Oct. 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O I - O -
carse de criada de mano, está acos-
tumbrada a servir, desea casa formal, 
no le Importa Ir al campo, tiene refe-
rencias. Informan: Jesús María, 61, 
bajos. 
40139 20 Oct. 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O Q U E 
baya trabajado cn oí comercio con re-
ferencias. e1 Gran Bazar Americano. 
Hclascoaín, 2 2 . 
40274 21 Oct., 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española de criada de mano o ma-
nejadora, prefiere ^manejadora. Infor-
man: Vives, número 142. 
40143 20 Oct. 
DESEO ENCONTRAR CASA PARTI-
cular para coser, tengo quien me re-
comiende. Teléfono A-6260, preguntar 
por Teresa. 
40103 21 Oct. 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
carse solo para cocinar, cocina a la es-
pañola y a la criolla, es limpia y sabe 
cumplir con la obligación. Darán ra-
zón: Indio, 16, entre Monta y San Nico-
lás. 
39941 -¡o oc. 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA | 
de mediana edad para criada de manos. 1 
Progreso 34, Habana. 
20 Obre. i 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha para cuartos y coser; tiene recomen-
daciones. Prado, 2, teléfono 4543. 
40028 9 oct. 
S E O F R E C E U N A J O V E N R E C I E N 
llegada pam limpieza de habitaciones, 
muy trabajadora y tiene quien la ga-
rantice, i'rctende de 25 a 30 pesos 
Prefiere el Vedado Telf. .F-2255. L . Ro-
drípuez. 
4000 8 l J oct. 
S E O F R E C E J O V E N E S P A Ñ O L A Q U E 
sabe su obligación para cocinar v lim-
piar a matrimonio sin niños. InfoVman: 
A-2ol7. Prefiero casa pequeña. 
39959 U Oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de mediana edad para cocinera o ayu-
dar un matrimonio, es persona de toda 
confianza. Valle, número 10. 
39650 19 Qct 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA de 
color de media.i;i edad de cocinera pana 
de 35 a 40 pesos, no trabaja sin 'pla :H 
su dirección: Calzada del Cerro. 504 al-
tos . 
S965( Qct. 
S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A , T A Q U I O * * ; 
fa-mecanógrafa en inglés, se ofrece P 
ra trabajar por horas, rápida y exPe 
ta. M-2016 . ^ F 
40194 2 J J _ _ _ _ _ 
U N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O L O ' 
carse de operario de sastre, prefiere <-
locarse en el campo. Darán razén 
Tenerife, número 7 5 . 
40255 tí <*£ág 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C R O 
de dependiente -bodega o café, o ayuda 
te cocina o ayudante chofer. IntornM-
B y Zapata, j a rd ín . Teléfono E-uO-1, 
40268 2 1 - _ ^ -
M O D I S T A C O N P R A C T I C A E S P A Ñ O " 
la, se ofrece para trabajar cn cas 
particular de moralidad, no le im 0̂.̂ T 
ta hacer alguna limpieza, desea Ca"o 
buen sueldo. Informarán: Factoría. '''' 
20 O c t . . Teléfono M-5464 40127 
S E O P R E C E U N M A T R I M O N I O 
clón venido de. España, para fabaJ*1; 
cn casas honrables, pues tenemos Z1"** 
des referencias de las casas donde n¡£ 
mos traba-Jado, tanto aquí como eo , 
paña: uno y yotro eníUenden un I^Tj 
de cocina, si fuero nccctíarlo ir V** 
el campo. IX^cción Hotel Parte. "cl€ 
fono . A -7779. 
401S9 21 oct. 
ro ñe c 
5 E O F R E C E N 
DIARÍO OR I.A MARINA Octubre 19 de 192S 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
^ T I S t O G R Á F Í A E N G E -
i ^ O ' M E R A L 
„ favorecedores y a los 
. numerosos í a ^ 0 ^ , trabaj0. algo 
i " no conozcan mi calidad 
ue( U de ser PuntuLudad. Para 
J'í^1 precios »» é * J S o B interiores y 
r euetes. í i e s ' f V pLra hacerle su me-
l»Dqc en geneT!llJuiopio domicilio, no 
|;suS,rato en su VJOP1 Teléfono 
r £ " S í a de ¿ U g o . Helna 66, 
Vvi?U Fotograna ac 
"-Í55FÉSÓRÁDÉGÍMNAS1A 
•ios > -
^ T Ó Ó X g Ó l ^ J » rrlBaTador 
f n * aia"areefderencias Para portero, sc-
-^^Tardinero1: reside en Habana.R108. 
• j í í G U S H SF^1 eaking home to 
^ sen» 1 
fti»- SS Qct-
l ^ T S T V Ó ' E N 0 A S T B I . I . A N O , con 
Í A Q Ü ^ ^ s t a a o s en Compañía Co-
Kvici;'* P / S ™ añüa y con suflcien-
fe V n S C a b r e r a . 2. Guanabacoa. 
ENSEÑANZAS 
24 Obre. 
E S P A D O !• 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, vorséa y somtoréros. D l -
i rectoras: Sras. G I R A L Y HEV1A. Fun-
! dadoras de este sistema en la Habana, 
I con 16 medallas de oro, la Corona Gran 
Prix y la Gran Place de Honor del Ju -
j rado del Central de Barcelona, que-
i dando nombradas examinadoras a las 
: aspirantes a profesoras con opción al 
j t í tulo de Barcelona. Es ta Academia da 
: clases diarlas alternas, nocturnas y a 
; domicilio por el sistema m á s moderno 
I y precio* módicos. Se hacen ajustes 
i para terminar en poco tiempo. Se ven-
1 de el Método de Corte. Pidan Informes: 
Aguila, 101, entre San Miguel y Nep-
í u n o . Teléfono M-1143. 
3f"6B 20 Oct 
¡ APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
! por día en su casa, sin maestro. Ga-
ranrizamos asombroso resaltado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
i todo. Pida información. THE UNI-
VERSAL INSTITUTE. (56) 235 , W. 
1108 th. St. New York City 
ENSEÑANZAS 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato j Derecho. Se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan en Nepiono, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 9 ag 
PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS PARA LAS DAMAS MUEBLES Y PRENDAS 
: se:;-9960 
5*E,Ar fna ca^a de moralidad, sabe 
i"5"^ bordar, está acostumbrada a co-
'síryropa fina, si es negocio no tie-
í "inveniente en limpiar una-o dos 
I»» " riones tiene Quien la recom en-
d a d a ' 4 3 , esquina San José, altos 
de- ^ f f i f í a Teléfono A-2712. 
¿e 1» l'odesa- 19 Oct. 
[ " W — -
¡T^ íe rc io . Se ofrece un vendedor 
7ejperiencia en víveres, licores, ta-
bacos y cigarros para la Habana o pa-
n provincias, pues ha viajado mu-
' L representando varias casas co-
Lerciales. Tíene Q™**1 resP(>nda Por 
Diríjanse al 1-3417. ^ 
39993 
D. 3üd-2 Oct. 
INQX.ES. U S T E D P U E D E A F K E M -
derlo práct icamente desde cualquier 
punto de la Isla con un costo total de 
cinco pesos. Remesas a M . Fortuno. 
Apartado, 2231. Habana. 
39701 25 Oct. 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, alto». 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al me* 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Deswi usted 
aprender pronto y bien el Idioma In-
g l é s ' Compre usted el M E T O D O NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor do los métodos 
basta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par que sencillo y as:ra-
dable; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua In-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pi'ibllca. -Sa. edición Pasta, t i 60. 
- - T ^ E C E U N ESPASrOI. D E MA-
S^ /.Vea colocarse de dependiente de 
r 1 .rrio en tejidos m cosa a n á l o g a . 




Enseñanza garantizada. Instrucclñn P r i -
maria, Comercial y Bachillerafo, para 
arabos sexos. Seccioneo para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
Icio. Kuestrcs alumnos do Bachillerato 
'han «ido todos Aprobados. 22 profe*K 
'res y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía 
en español e inglés. Gregg, Arellana y 
iPitman. Mecanofrrafla al tacto en 30 
j máquinas completamente nuevas, flltl-
i mo modelo. Teneduría de L.ibroa por 
partida doble. Oramátlca. Ortografía y 
i Redacción, Cálculos Mercantiles, ln-
' e l é s lo. y 2o. Cursos. Francés y todas 
las clases del Comercio en B«»neral. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admltlm&a pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Tejadillo, núm. 18, ba-
jos y altos, entro Aguiár y Hnbana. 
Cuatro lineas de tranvías. TeJnrtlllo 19. 
38044 31 Oct. 
' 39  
í r - Ó F K E C E E S P A 1 Í O I . M E D I A N A 
' f j ^ criado o portero o limpieza, ofi-
I ̂  dceonCr«férenla. Teléfono M-2013. 
39980 iy ucc- -
ÍÍPSÓÍ., M E D I A N A E D A D , S E O P R E 
«oara criado de caai particular o ne-
j o o para viajar hablando Inglés , 
tóme/a G . González." Egldo 16 
40035 19 OCt- . 
^TnOS P A R A P A B R I G A R : E O S H A -
S p l e t o s ; precios muy baratos; von-
«« los maestros de obras, etc. C . M. 
lüvarez. dibujante. Cienfuegos, 18, al-
Le conviene verme. 
19 oct. mu 
SÍBSA C O L O C A R S E SEf iOR D E M B -
íiana edad l-ara los elevadores, conser-
\t encarpado. vendedor o cobrador de 
«sa de comercio, particular o sociedad 
Teosa análoga. Tiene Inmejorables re-
ferencias y ofrece tod'i clase de garan-
tís Diríjanse al señor Rico, Secreta-
fu 'del Centro Castellano, el cual in-
forma-r.A- 24 oct 
40051 - ¿i 0CI-
PROFESOR DE MATEMATICAS 
Solli'ita dar clase, en colegio ae 2a. en-
señanza o preparatorio para carreras 
tsr.ti'lales y a domicilio particular. S¿n 
Raíre l esquina a Industria, l l b . Caa i 
B l í . i n t z . Teléfono A-6749. 
S'i'Jbh 26 Oct. 
F. de Herrera, Profesor Mercantil 
y titular de ing l é s . Clases de 12 m. a 
5 p. m. Gervasio, 62. 
38485 • 19 Oct. 
„ SOLICITA UNA R O P A P A R A X.A-
var en mi casa. Lagunas número 8. en-
trada por San Nicolás , entre San Láza-
i,y Lagunas, pregunte por Cándida. 
OQCCfi 19 Oct. 
SE DESEA C O L O C A R U N C A R P I N T E -
ro it rarrocertas,, ayudante ebanista, 
algo adelantado, peninsular. San Nico-
lás, número 237. Isidro Bernal. 
Señorita profesora con algunas horas 
libres se ofrece para clases de Instruc-
ción, Inglés y Música. Buenas refe-
rencias y experiencia en la enseñan-
za. Llamen al teléfono A-3085. 
39525 2 i . oc 
"LA MILAGROSA" 
Colegio para niñas y señoritas, di-
rigido por las señoritas Bueno. 
Jesús María, No. 49 
Este nuevo Colegio bendecido por el 
Rdo. Padre Ramón Gaude, Superior de 
la Iglesia de la Merced abrió sus au-
las el primero de Septiembre. E s Co-
legio católico, y en él se admiten ex-
ternas y tercio pupilas. Enseñanza 
Elemental y Superior enteramente mo-
derna: labores: Idiomas Inglés, francés. 
Italiano: mecanograf ía al tacto y 
taquigraf ía; piano, mandolina y vlolln; 
dibujo y pintura. Precios módicos. L a 
Milagrosa, t íene academia Nocturna 
para señori tas y jóvenes , en clases a l -
ternas para garantir la moralidad. Re-
conflendan la Milagrosa lo." Padres Je-
suí tas , Franciscanos, Carmelitas y Pau-
les de la Habana. E l Padre Alvarez 
(Iglesia de la Merced) es Director espi-
ritual del Colegio yel Padre Ramón de 
Diego (Mon-Dl^u) profesor de Re l ig ión 
y uoraL Teléfono A-4210. 
38742 6 Nv. 
S E Ñ O R I T A I N G L E S A D E r . O N D R E S , 
da clases de inglés a domicilio y en su 
casa. Mlss. Jesty. Obispo, 54, altos. 
39083 19 OcL 
COLEGIO-ACADEMIA " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría do L i -
bros, Gramática. Escr i tura en máqui-
na, etn. Clases para dependientes del 
Comernlo por la noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro. J e s ú s María, núme-
ro 70. altos.. 
APLICACION GRATIS 
TINTURA PARIS PARA LAS CANAS 
Allana todas las dificultades, t iñe y 
guarda el secreto, es instantánea, en 
un solo pomo, rapidísimo y sumamen-
te fácil de aplicar. No contiene nitra-
to de plata y sí una garantía absolu-
ta de ser la mejor de todas. Pruebe y 
se convencerá. Fórmula aprobada por 
las eminencias médicas de todos los 
países. Su precio, 2.00 en el depó-
sito, $2.50 por correo. Amistad, 49, 
salón de Masaje de la doctora Alon-
so. Teléfono M-6192. Venta de toda 
clase de productos de belleza y de los 
rizadores Victoria, Unicos que positi-
vamente rizan el cabello con cualquier 
agua de tocador. Se corta el pelo a 
señoreas y niñas a 50 cts. Se hacen 
peinados y toda clase de postizos. Se 
compra pelo caído de señoras. 
39879 31 oc 
'MARGOT" 
E a ri»Jor t intnr» del mimdo « Uqnlfl» 
Color castaflo claro un estuche 
„ castaflo oscuro un estuche 
castaflo natural un catuche 
I , „ rublo un estuche . . . . 
I „ negro un estuche . . . . 
E N P A 0 T I E Z . A 8 
! Color negro un estuche . . • • 
castaño claro un estuche 
„ rubio un estuche 
E N P O E T O 
Hene natural un estuche . . . . 















egenerador ft 75 
Brwlantlna . 
L O C I O N A S T R I N G E » * » 
Quita barros un frasco '1 50 
Cierra poros y quita grasa . . | ? 
Contra las manchas y pecas . . MJj 
Contra las fcspinillas 
C R E M A S 
Para ma«age un frasco , . . 
C'-rtnia Venus 
Crema de "leche de cabra . • 
Inmacula 
Vinagrillo para labios y cara 
Eau colonia 
Peinados de sefiora 
Pelado y rizado a seflorltas . 
Pelado y rizado a nlflos . . . - 0 
Manicure ' 0 . 6 0 
Masage , * * n *o 
Arreglo de celas con pinzas . . " 
Lavado de caneza 
Moño* trenzas, patillas cocas. 
Transformaciones. pelucas bisenes. 
barba* y bigotes. 
Precios eoonómioof 
Despachomos pedidos por correo en-
viando para el franqueo. 
"LA PARISIEN", Peluquería 
S A L U D 47, Habana. T E L . M-4125 










S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para lavar y limpiar 
la casa. Informn en Bernaza. 20, tam-
bién hay en la misma una cocinera re-
postera. 
39719 19 Oct. 
UNA PERSONA E X P E R T A E N AORZr 
cultura y especialmente en caña, solici-
ta ocupación para adminü-nrar finca o 
bien en algíín negocio. Informes: Se-
ñor ."osa. Teniente Rey, 59. Teléfono 
A-IBTS. . ^ 
39282 19 Oct. 
39762 19 Oct. 
SE OFRECE U N J O V E N ESPAÑOL de 
chofer, tiene buenas referencias, lo 
mismo se co.oca para el campo que en 
la Habana, lo mismo maneja máquinas 
grandes que Ford y al mismo tiempo si 
hace falta algunos otros quehaceres. 
Dirección: Mqnserrate, número 99. Te-
léfono A-7979. 
39947 19 Oct. 
E N S E Ñ A N Z A S 
BAILES, INGLES, A-1827 
Clases de baile e ing lés en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón, de 12 
I 22 p.-sos curso completo. Clases pri-
vadas de 3, 4 y pesos. Apartado 1033. 
Informa el teléfono J^1S27. excluslva-
Nment̂  de 12 a L v m^lia y de 4 a 6 y 
n>edla. Prof. Wil l iams: 
4023O 2 Nov. 
Ü N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E 
ha sido profesora durante algunoos 
años en las escuelas de los Estados 
Lindos desea algunas clases porque tie-
ne varias horas desocupadas. Dirigirse a 
Miss H . Línea e I núm. 5S. 
38815 31 Oct. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , E X P E R I -
mentada da clases de su idioma y tam-
bién de inplés a domicilio y en su casa. 
Mlle. Mahleu, calle 10 No. 7. entre 17 
y 10. Para más Informes, llamen al 
Teléfono F-5816. antes de las 8 de la 
mañana y después de las 7 de la no-
cbo. E l domingo, todo el d ía . 
19625 12 nov. 
POR CORREO 
TAQUIGRAFIA SIMPLEX 
Gran invento alemán 
Sistema moderno y fácil 
Apréndalo en nna semana 
INSTITUTO DE TAQUIGRAFIA 
Apartado 1523, Habana 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA "PARRILLA" 
Autora y directora: Felipa Parri l la de 
Pavón, corsés, sombreros, pintura, flo-
res y labores en general. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida con ajuste dos meses, 
lo rnismo en el corset que en ios sombre-
ros. Los corsés en ocho días. Todo 
se garantiza. Aprenda pintura en dlei 
lecciones. Bordados a mano y a máqui-
na, en flores de modista, preciosos tra-
bajos. CJases por la mañana, tarde y 
noche. A fin de curso un valioso t í tulo 
So í.dmiten Internos. Clases por corres-
pondencia, solo corte y costura. Pidan, 
informes: Habana, 65, altos, entre O' 
Reilly y San Juan de Dios. De venta el 
método "Parri l la". 
3 7S5i3 29 Oct. 
Instantáneamente, se borran las ca-
nas para siempre. Usen la tintura 
Alemana; es superior a todas; es la 
única que se garantiza en plaza con 
su aplicación gratis en el depósito, 
Industria 119, Peluquería de Señoras, 
vale el estuche $2.00. Para el inte-
rior, $2.50. Se dan muestras gratis. 
Salón especial de Peluquería de Se-
ñoras, abierto los domingos. Pelados 
de niños, manicure, pedicuro, masaje, 
arreglo de cejas y corte de melenitas 
a la americana a señoritas, a $0.50. 
Peinados de Señoras gratis pata la 
fotografía en la misma casa. Servi-
cios a domicilio, por peinador y pei-
nadora. Industria, 119, Teléfono A-
7034, M . Cabezas. 
39084 n. 
A i A S S E Ñ O R A S Y S E Í T O R I T A S D E L 
Vt*d,.do. Academia de corte y costura, 
slstsma Martí, de las señori tas Gonzá-
lez. En esta academia se enseña la con-
fección completa de traje? incluyendo 
lo i. complicados bordados de moda, s n 
exceptuar ninguno; enseñando, además, 
acmlireroa y toda clase de labores y 
ficre^ f:nas, bien sean para vestidos o 
la imitación exacta de la naturaleza he-
onaa en batista, seda o terciopelo. Tam-
bién se hacen dibujos para trajes u 
otra í cosas. Se pintan trajes con pintu-
ra lavable y se da clase de la misma. 
s « dan clases a domicilio. Vedado. 
CPÜP B, número 7. Teléfono F-1302. 
37791 29 Oct. 
C L A S E S A D O M I C I L I O , L E P R I M E R A 
y segunda enseñanza para niños de am-
bos rtexos por doctora en pedagogía.» I n -
formes por el te léfono M-3467. 
35523 19 OcL 
POR CORREO 
38188 bre. 
ACADEMIA DE CORTE Y COS-
TURA SISTEMA "PARRILLA" 
Prpfesora señora María B. de Mauriz, 
wrte, costura, corsets, pintura oriental 
316o y pilografía. Se dan clases gratis 
^ borflados, tejido» y otros trrbajo» 
•"anuales. Se garantiza 1?. enseñanza rá-
pida por este sistema. L a alumna pue-
"•e confeccionar su traje a los 8 días 
'Juste de corte en dos meses, cor^ts en 
ocho clases. Se preparan alumnas pa-
el titulo, clases de mañana y tarde. 
=e enseñan bordados en máquina a froHp(,rdencia. 
Pfecíos muy reducidos. Se dan cía-1 5^051 
•es de corsets v sombreros a domicilio. ' 
êptuno 131, altos. Teléfono M-8559. 
«024 31 oct. 
Í C J A D E M I A D E C O R T E Y C O S T V R A 
s Mema •'Martí". Clases diarias por 
frofeora Diplomada, con cpelón al 11-
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
ñ-mo'-' también corsés y sombreros. 
Ci9¿:-s a todas horas. San Rafael. 101. 
b9nht 22 oct. 
Se da clases de corte y costura por el 
sistema más moderno y rápido de PA-
R R I L L A . 
Se garantiza la enseñanza por este 
sistema. A fin de curso se da título. 
Pida Informes a Habana, 65, altos. 
Autora: Felipa Parri l la de Pavón. 
De venta el método de corte y costu-
ra S I S T E M A P A R R I L L A . E n uno solo 
encontrará cuatro métodos, de corte, de 
I sombrero, de oorsé, de flores, de cesto 
y trabajos manuales. 
Compra este método y se a legrará 
de haberlo adquirido. 
Precio: S7.50. 
38489 8 Nv. 
E M I L I A A . D E C I R E R , P R O F E S O R A 
de piano, teoría V solfeo, incorpprada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñan-
za efectiva y rápida. Pagos adelanta-




Ac-do.Tila. Corrales, 61. C^rca del Cam-
p, de Marte. Mecanogratia, Taqulgra-
f U Tenedaría, Inglés , Ortografía, Arlt-
m4:l<a. Algebra. Contabilidad, Reforma 
de L^tra. Bachillerato. Clases por co-
21 Oct. 
ACADEMIA MARTI 
Escuela Politécnica Nacional 
"̂•ndada en 1909. Instrucc;6n Primarla 
y ^upeMor. Clases -desde, las oclio de 
U^nañana ha^ta las diez de la noche, 
.••«l'i.grafía. Mecanograf i é Teneduría 
L..l,ro3, Cálculos Mercantiles. Com-
cuadro de profeso-es. Atención 
RK'clal a los alumnos de Bachillerato. 
¿'•legrHfla y Radloteiegrafla. Admltl-
P'iPilos y medio pupilos. También 
n*eii.imos p0r oorrcspondencla. Vlsíte-
aiHV̂ ' í i d a informes. San Rafael, nú-
-T-i/V l01' entre Gervasio y Escobar. 
ví','?0 A-7367. 
22 Oct. 
h f f . S E » O R I T A A M E R I C A N A Q U E 
ín iJ l)rüfesora durante algunos años 
Unlrt escuelas públ icas de los Estados 
ti»n« ' flesea algunas clases porque 
irir»̂  Ví»rias horas desocupadas. Dlr l -
*o 38a iss H- L ^ e a . esquina I . núme-
¿iffilS 30 oct. 
Directora Sta. Casilda Gutiérrez, corte, 
costun, sombreros y pintura Oriental. 
Bordado a máquina, clases a domicilio. 
Jesús del Monte, 607. Teléfono 1-2326. 
390U7 nbre 
P S O P E S O R A D E P I A N O . T E O R I A Y 
solfeo, incorporada al •Conservatorio 
Orbón . Enseñanza rápida. San Kafael, 
78, bajos. Teléfono M-3708. 
38339 2 Nbre. 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
RATO. C O M E R C I O E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado c( legio iue 
por sus aulas han pasado alumnos que 
bey son lesialadores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogfrtos, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sólida Instrucción para el 
Ingreso en los institutos y Universidad 
y una. perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. Está situado en la es-
pléndida quinta San José de Bellavis-
ta, que ocupa la manzana comprendld-. 
por las calles Primera, Keesel. Segunda 
y Bellavlsta, a una cuadra de la Cal -
zada de la Víbora, pasando el crucero. 
Por su magníf ica s ituación le hace ser 
el colegio más saludabi de la capital-
Grandes au]as, espléndido comedor 
ventilados dormitorios, jardín, arboleda 
campos de sport al estilo de los gran-
des colegios de Norte América. Direc-
ción: Bellavlsta J Primera. Víbora. Ha-
bana. Teléfono 1-1894. 
39256 24 Oct. 
P A R A L A S D A M A S 
POR CORRESPONDENCIA 
claaoB5°i (le un «xperto contador, se dan 
cantn contabilidad y cálculos rr.er-
nednrf8 5ara Avenes aspirantes a te-
ráDlrin de libros. Método práctlcr y 
"Cuh=\r?e otorga diploma. Escribir a 
altos Cominerclal Sechool". Cuba. 99, 
1 Nbre. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMITEN 
INTERNOS. 
37J4 Ind. 15 N. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
de SALAZAR Y BÜENDIA 
itianicure, massage, arreglo de ce-
jas (con pinzas). Lavados de cabe-
za. Confeccionamos y vendemos 
toda clase de trabajos de pelo. 
Corté y rizado de pelo a niños y 
melenas a señoritas. Teñidos de 
pelo, con la insuperable Tintura 
"Josefina". Alquilamos y vende-
mos peinetas de teja, muy elegan-
tes. Peinados para baile y teatro. 
Productos para hermosear las 
uñas y el cutis. Avenida de Ita-
lia, 54, entre Zenea y Villuendas. 
CS020 3d-19 
J 1 
C O L E G I O D E 
SAN AGUSTIN 
PLAZA DEL CRISTO 
Amargura y Bemaia 
De Primera y Segunda Enseñanza, Bachillerato, Comer-
Cl0. Mecanografía y Taquigrafía en Ingles y Español. 
Dirigido por los Pí.dres Agustinos de la América del Nor-
te- El idoma oficial del Colegio es el Inglés. 
f ATHER M0YWHAN, Director 
TELEF0NO A-2874. APARTADO 1056. 
Ind. 7 Set. 
SE BORDAN 
Toda clase de vestidos. Se hace dobla-
dillo de ojo, se forran botones y s* 
plisan sayas y vuelos de todos an-
chos. María L . de Sánchez . J e s ú s del 
Monte, 460, entre Concepción y San 
Francisco. 
40254 17 Nov. 
G O B E L r N O S . 200, L O S "VENDO A $3.50 
cada uno; son figuras y colorido de 
gran lujo, propio para adorno de sala 
o comedor;- nadie puede venderlos tan 
baratos como yo; vengan a ver, para 
convencerse. Concordia 9, esquina a 
Aguila. T e l . M-3828. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo > servicio es mejor y 
más completa que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta c.asa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas, arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, poi su inimi-
table perfección a las otras que es-
tán arregladas en otro sitio; se arre-
bian sin dolor, con crema que yo pre-
paro. Sólo sfe arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año ; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los d ías ; 
y en competencia de las casas más 
baratas del Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. 
Es tan perfecto el rizo que hace esta 
casa que nadie en el Norte o Euro-
pa puede mejorarnos. Con el nuevo 
sistema que empleamos n: el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la mis:aa para el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
PELAR RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
LAVAR L A CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillone» gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS í PELUQLTTAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver ios modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo el campo. Manden sello pa-
ra la contestación. 
Espialte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
• QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también 
teñimos o la aplicamos en los es-
pléndidos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color cue da a los 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias, Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 , ENTRE MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. TELF. A-5039 
Pel twjner ía de 
Sefiomccr Nlfio» 
A C A D E M I A D B 
B E L L E Z A 
M I A M E GIL 
Obispo, 86. Telf. A.6977 
Habana 
Rfccmienda su nuevo apáralo de 
ondiuación permanente, ideal con-
junto para producir con rapidez la 
: Onda Marcel, sin temor de contac-
: to eléctrico. 
¡ Incomparables tratamientos del 
l cutis por medio de fumigaciones, 
masajes y aplicación del Radio-
Actif-Limon-Voicanique Naturel. 
Especialidad en el tinte de los c a -
bellos y c o i t e de Melenitas a la 
francesa. 
J . M O L I N A . P E L U Q U E R O Y MAk^A-
gista, especialidad en corte y rizo de 
melena y masaje facial a mano, arreglo 
de cejas v Champú, cualquier servicio 
?1.00. Avisos: Teléfono A-6778. 
39919-14 31 Oct. 
MAQUINAS DE DOBLADILLO 
de ojp. Se venden baratas como nuevas. 
Hay de ulisar y forrar botones. Venga a 
verlas. San Rafael y Lealtad. Agencia 
de Singer. Se enseña a bordar a las 
dientas comprando las d» familia a pla-
zos crtmodos o al contado. Tel. A-452* 
38851 21 Obre. 
D0MÍNGC IBARS 
Mecánco en general. Se limpian y arre-
glan cocinas de gas. calentadores y co-
cinas estuflna. hacen toda clase de 
instalaciones para las mismas, con y 
sin abono Tenemos mucha práctica. 
También me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos do cuartos de baflo, lo 
mismo que Instalaciones eléctricas , 
contando con un personal experto Car-
men. 66. Teléfono M-3428. Habana. L l a -
men desde las 7 a. m. a las 6 p. m 
loa dfas laborables 
PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza, Manicure, IVmssage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial para niños, cor-
te de pelo, 50 centavos. 
Lavado de cabeza, 60 centavos. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
en Tintura para el cabello. Negro, 
castaño, oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única for-
mula para preparar un producto 
abiolutamente efectivo. 
Su mejor garantía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN RAFAEL, 12 
89752 25 Oct. 
MASAGE Y GIMNASIA MEEÍCAL 
Para señoras, solamente a domicilio. He-
ñora Hélene Brandorff. Luyanó, Infan-
zón 70. Teléfono 1-3952. 
40158 24 Obra. 
BILLARES 
Se venden dos mesas, una de Pa,oS J 
otra de carambolas con todos sus . a -
cesorioa completos y sin uso. M «*P 
baratas, se pueden ver R todas her** 
Calle Almendares y San Manuel. l u e -
fono 1-7956, Marlanao. 
40168 25 0br'-
L A V A B O DB D E P O S I T O G R I S , S E 
venda jpiuy barato; es tá flamante. Lea l -
tad 31, altos,» de 1 a 7 p. m. 
40181 23 oct-
V I D R I E R A S E N G A N G A 
Se venden tres vidrieras de cen-
tro que miden 7 pies de largo por 
5 de alto y 3-14 de ancho todas 
con puertas de cristal a ambos la-
dos, propias para exhibición de 
confecciones u otros objetos. Dos 
vidrieras mostradores de 10 pies 
de largo por 3-112 de alto y 1-112 
de ancho. Más tres vidrieras pro-
pias para fachada, todas de cris-
tal. Informan: Casa Dubic. Pi y 
Margall, número 103. 
C7989 8d-17 
ROMANA. B U P P A L O , Q U E P E S A H A S -
ta 20.000 libras, nueva en su caja, con 
sus planos para armarla, se da en 275 
pesos. Informa: A g u s t í n Sancho. Mu-
ralla 18, altos. 
39S04 20 oct. 
A LA MUJER LABORIOSA 
MAqulnas "Slngcr" para casas de fami-
lia y tallf.res. Enseñanza de bordados 
gratis, comprAndonos alguna máquina 
"Singer" nueva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen cam-
bios. Se alquilan y hacen reparaciones. 
Av í senos personalmente, por correo o al 
teléfono A-4522. San Rafael y Lealtad 
Agencia de "Síngcr". Llevamos crtá lo-
go a domicilio si usted lo desea. No se 
moleste en venir. 'Llame al telééfono 
-̂•̂ ñ•¿2. San Rafael y Lealtad. 
38849 9 Nbre. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Pi<a talleres y casas de lamilla, desea 
unted comprar, vender o cambiar má-
quifiii» de coser al contado o a plazos? 
l.lain- al teléfono A-83»81. Agente de 
Sínger . Pío Fernández. 
38141 31 Dbre. 
VENDEMOS 
Varías pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles j 
ropas de todas dasts, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas y 
9 




SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45 
M U E B L E S H A B A T I S I M O S , S E V E N -
den todos los de una casa: un Juego de 
cuarto, un Juego de comedor últ imo mo-
delo, dos escaparates de lunas, un es-
caparate canastillero, dos enmas, una de 
niña y otra moderna de persona, blancas, 
de hierro, una vltrola con veinte discos, 
una maquina de escribir de viaje y dod 
lámparas y un guard'i-comidas. Calle 
F , n ú m . 244, entre 25 y 27, Vedado. 
40002 19 oct. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se vende un lote do veinte máquinas 
de las mejqres marcas, donde las hay 
Underwood. 5, moderna; Remlngton, mo-
delo 10; Royn.1, 10, moderna; L . C . 
Smlth Broo», modelo 8; Monarch, mo-
delo 3; Royal, 1, y de muchas marcas 
m á s ; hay máquinas desde 25 pesos; se 
venden separadas; pueden verse a to-
das horas, incluso los domlgos en la 
calle Indio 39. E s t á n todas flamantes. 
39997 22 oct. 
BURO Y MUEBLES 
De oficina, de caoba, clase buena, su 
venden compuestos de dos butncas, dos 
mecedoras, un sofá, y también se vende 
una vidriera mostrador 5 m. Informare 
en Progreso, número 12, al lado del ca-
fé, esquina a Villegas. 
40032 19 oct. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
reformamos, reparamos toda clase de 
muebles, dejándolos completamente nue-
vos y de la forma más moderna. L e 
garantizamos nuestros trabajos, lo mis-
mo en esmake, barniz 6 tapiz, le en-
vasamos sus muebles, para el interior 
o el extranjero. " E l Arte", Manrique 
122. Teléfono M-1059. 
36552 14 Nov. 
COMPRAMOS 
Muebles modernos de todas clases, 
pianolas, viejolas, máquinas de co-
ser, etc. 
D E O F I C I N A 
Bureaus, archivos, máquinas de escri-
bir, etc. etc. Suárez, 34, teléfono A ' 
7589. 
37789 29 oc. 
275 C O B T E S D E T R A J E D E O&BAB-
dlna Inglesa, los liquido a 110.00 d 
corte; valen-tres veces m á s ; los cortes 
son de i 1|2 varas y no hay en la Ha-
bana quien pueda competirme. Hágan-
me una visita en Concordia 9, esquina 
a Aguila. T e l . M-3Í88. . 
SABANAS C A M E R A S C O M P L E T A S , A 
$1.35; sábanas cameras medianas, a un 
peso; manteles de alemanisco f in ís imos 
a peso; servilletas a 15 centavos; fun-
das medio cameras, a 35 centavos; fun-
das cameras, a 60 centavos; sobrecamas 
de punto, a |3.50 y un gran lote de 
confecciones de señoras v niños lo 11-
quido muy barato. Concordia 9 esauina 
a Aguila. T e l . M-3828. ^ u m a 
40155 . 20 Oct. 
Aviso a las familias que se cortan 
la melena. ¡O jo ! No cunsientan, por 
flechudo que ustedes tengan el pelo, 
ua mal pelado, hoy todog y en todos 
lados dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demáí 
i verá qué perfectas y airosas, qm 
estilo tan distinto a las otras. Qué 
orgullo para la casa que nadie pueda 
imitarnos en la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que tfene esta 
casa y le< dirán que vengan ustedes 
a servirse a la gran Peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 8 1 . 
PRODUCTOS D E BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apll-
cac'f.n que usted se haga, con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema quita p j r completo las 
ariugus Vale $2.40. A l interior, la 
m.indo por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
tínez Neptu-no. 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, S(N GRASA 
Blanquea, fortalece lo i tej íaos del cu-
tis. 1<> conserva sin arrugas, como en 
sus primeros añon. Sujeta los polvos, 
ei.vas-ido en pomos de $2. De venta en 
seJerl&s y boticas, l í smalte "Misterio 
para aar brillo a las uñas, de mejor ca-
liJla l y más duradero. Precio: 51) cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO D€ LA 
FUENTEM1UA 
Para quitar la caspa, evitar ta caída,del 
cabello y picazón de la cabeza. Claranti-
za'ia con la devolución de su dinero. Su 
¿¡•«¡.aración es vegetal y diferente de 
todos los preparados de su naturaleza. 
E n Lu^opa lo usan los hospitales y sa-
n^ni'os. Precio: íl./iO 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos V p'ernas: desaparece para siempre, 
a la î tres veces que es aplicado. No us i 
aavuia. Precio: 2 peso. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigna fácl l -
mc'iitt/ usando este preparado. ¿XJulere 
aclararse el pelo? "Pan inoíens lva es es-
ta ngua, que puede emplearse en la ca-
berPa de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. í.Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
si; ptic poniéndoselo claro? E s t a agua 
no mancha lis vegetal. Precio 3 peaob. 
AGUA RIZADORA 
; Por qué ustad tiene el pelo laclo y 
ff;-h-jdo- ;.No conoce el Agua Rizado 
ra del Profesor tOusfe de París? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola apll-
cicU/n le dura hasta 46 dfas; u: e 
uu soio pomo y se convencerá. Vale $3. 
Al interior. $3.40. De "enta en barrá, 
Wlisnn Taquechel, L a Casa Grande, 
.lol iiáiin. Fin de Siglo. L a Botica A.ne-
pifaiWi También venuer. v recoínlendan 
to^os los productos Misterio. Depósi-
to peluquería de Manínea. Neptuno 
8i teléfono A-503J, 
QUITA PECAS 
Paño manchas de la cara. Misterio se 
!.dma esta loción astringente de cara, es 1 
infalible y con rapidez quita pecas 
mi nchws y paño de su cara, est^s pro-
ducidas por lo que sean de muchos años 
y astí-d las crea .ncurables. Vale tres • 
poaof para el campo $3 40. P í la lo en 1 
Ua hmicas y sede-las o en su depósito-
Feluqnerta de Juan Martínez. Neptuno! 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondui* suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello po-
niíml; lo sedoso. Use un pomo. Vale un 
puso. Mandarlo al interior $1.20 Boti-
cas y sede i ías o .nejor en su depósito, 
NEPTUNO. NUMERO 81 
entre Saa Nicolás y Manrique 
leléfono A-5039. 
Regalamos a todos sos niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. £1 pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81 . 
V E A L A S , 2 V I D R I E R A S MOSTRA-
dor modernas enteramente nuevas, 4 
baúles viajantes, espejo magníf ico con 
su consola. Todo muy barato. Amistad, 
148. bajos. 
40204 23 Oct. 
B E V E N D E U N M A G N I F I C O J U E O O 
de puerta de ciatara y citarón a módi-
co precio. Paula, 31, carnicería. 
40219 • 22 Oct. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Underwood, Remington, Royal, muy ba-
ratas por ser rematadas en el Banco 
Españo l . Hav máquinas visibles desde 
20 pesos, 2 underwood de paquete. Co-
rrales, 70, casi esquina Aguila, 
40247 28 Oct, 
Se vende: para casa entera los si-
guientes muebles de primera clase: 
Juego de cuarto de ocho piezas ter-
minado marfil antiguo con adornos 
florales; juego de recibidor de cuatro 
piezas, caoba y rejilla, tapizado de 
terciopelo color morado; juego de co-
medor de 10 piezas caoba con mar-
quetería, alfombras, lámparas, vaji-
lla de plata y otros efectos, todos en 
perfectas condiciones. Gul. San Láza-
ro, 474 segundo piso izouierda. 
40221 21 ec. 
REGISTRADORAS NATIONAL 
Vendo, cambio, compro, esmalto en 
caoba, niquelo. Reparan y limpian me-
cánicos graduados en Dayton. Se hacen 
cl isés . Venta de piezas y accesorios ba-
ratos. Barcelona, 3, Imprenta. 
39465 28 oc. 
COMPRO L O S S I L L O N E S D E B A R -
bería de uso, se paga el m^Jor precio. 
Informe: Zanja, 33, entre San Nico lás y 
Manrique, la barbería. 
40106 24 Oct. 
MUEBLES BARATOS 
No compre sin ver estos precios don-
de será bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30, camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, chlffonler 15 pesos, apara-
dor 16 pesos, mesas correderas 7 pesos 
Id. noche 2 pesos, juego cuarto mar-
quetería 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos j otros que no 
se detallan, todo a precios da ganga, 
véalos en 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-692G 
PARA MUEBLES BARATOS 
La Casa Díaz y Chao, Almacén d<r 
muebles y casa de préstamos. Gran re-
baja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los gus-
tos; novedad en modelos nunca vis-
tos. Neptuno, 197 y 199, entre Belas-
coaín y Lucena. Teléfono M-1154 
Haga una visita y se convencerá. 
39508 12 n 
S E V E N D E UN J U E G O D E C U A ' . T O 
con cama chica, UTI aparador con un 
vajlllero chico, upa nevera caoba, una 
mesa villar carambolas chica en 150 
pesos, una palangana rosada gran-
de 12 pesos, lavabo hlerfo esmal-
tado, 7 pesos, una alacena mar-
mol 8.00, un rollero caoba, l'uede \er-
se en Gervasio, número 68. Teléfono 
M-7875. 
39902 21 Oct. 
COMPRO M U E B L E S S N CANTIDAD". 
Pago en el acto. Avisar al M-2083., 
40037 20 oct. 
V E N D O CAJA R E G I S T R A D O R A NA-
tlona , muy elegante, tiene 6 teclas pa-
ra dependientes y tres especiales, cinta 
y tiketes niquelada y dorada, (no se ha 
usado) en trescientos pesos, marca 
$99.99, Un espejo propio para sastre, 
cuerpo entero 7 pesos. Baúl americano 
de camarote ha dado solo un viaje tre-
ce pesos, cuatro hojas de mamparas 
blancas grandes con cristales cuajados 
18 pesos. Librería L a Miscelánea. Te-
niente Rey, 106, frente al D I A R I O 
39802 ib oct. 
M U E B L E S B A R A T O S , E S C A P A R A T E S 
a 16 Camas, a 10. Coquetas, lavabos, 
cómoaas. chiffomers, mesas, fiambre-
ra?, vitrinas, aparadores, neveras, pei-
nadores, sillas, Killones. Id., de portal. 
Buraaub Id., de señorita, lámparas, jue-
<1e cuarto, do dos y tres cuerpos, 
id. de color marfil, id„ cíe comedor, jue-
gos de sala desde 55; Id., esmaltados, a 
85 [d. con tapiz, una Vlctrola de ga-
Ltr.ote con discos. Nota: Se reciben 
muebles de uso en cambio de nuevoj. 
Kr. L T Nueva Moda. San José 75. Tel . -
fono M-7429. 
J>6fi72 19 Oc. 
, CONTADORAS NATIONAL 
de caoba y niqueladas, se liquidan de 
,«09199, e léctricas , cinta y ticket. Tam-
bién sin manigueta, $29.99 autogrAflca, 
$3.99, con cinta. Calle Barcelona, 3, im-
prenta. 
39469 28 oc. 
Compro libros en buen estado, lo mis-
mo uno que mil y reslos de bibliote-
cas, los voy a ver lo mismo a la Ha-
bana que a Santiago de Cuba. Lo que 
quierp decir a todos los pueblos. L i -
brería La Miscelánea, Teniente Rey, 
106. Telf. M-4878. 
_ 3 9 8 0 l 25 o c ^ 
I N T E R E S A N T E , S I UD, Q U I E R E V E N -
der su caja de caudales, contadora, si-
llas y mesas de café y fonda y vidrie-
ras y muebles de todas clases, avise 
al Trléfono M-3288. 
J39T93 25 oct. 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A D E 
caoba, casi nuevo, 2 sillones, 2 butacas, 
sofá, 6 Hlllas, mesa de centro "y eapajo 
con consola de mármol. Se da en $70 00 
para Inmediata venta. Amargura 48* 
bajos 
2L0Ct'-
V I D R I E R A S Iffuy E L E G A N T E S P A R A 
el frente de un establecimiento con sus 
puertas de cristales. Estas vidrieras son 
acabadas .le hacer y se venden por ha-
berse arrepentido de establecerse si) 
dueño, es lo más moderno que se ha he-
cho en vidrieras, sirven para peletería 
casa de modas, electricidad, dulcería, 
víveres finos u otr ogirn aná logo . Miden 
6 metros y 21 centímetros de frente por 
a de ondo. L a entrada forma un arco 
caprichoso. Se vende una separada o 
todo junto. Precio módico. Informan en 
ü Reilly 67. 
39864 • 20 Oct 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Underwood, "Remlngton", Royal . Son 
máquinas rematadas en el Banco E s -
pañol . Hay medio uso y alguna nueva 
completamente. Muy baratas. Corra-
les, 70, entre Aguila y Angeles. 
39303 2 L?ct_ 
Galiano 113, Teléfono A-3970. Hay 
¡ nna colección de mamparas y lámpa-
{ras a precio sumamente reducidos. Se 
colocan vidrios a domicilio. 
39135 23 oc. 
. ¿MUEBLES BARATOS? 
Sf señora, en la Sociedad, Neptuno nfl-
mero 227 y 22D encuentra usted muebles 
de todos estilos, y muy baratos, que los 
nuevos dueños, tienen sumo gusto en 
complacer a sus clientes. Nota: hace-
mos muebles a gusto del capricho más 
refinado. Teléfono M-9109. 
S8839 31 Obre. 
MUEBLES x 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, asi como también los ves-
demos a precios de verdadera gang.v 
JOYAS 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su gl-
t\j, baratas, por proceder de empeño. No 
se olvida: L a Sultana. Suárez, á. Te-
léfono M-l»14, Rey y Suárea. 
M A Q U I N A S S I N G E R 
SI las desea a plazos, contado, acm-
biar, alquiler o arreglar, diríjanse a la 
agencia de "Sfnger, San Rafael y Leal-
tad o avisen al teléfono A-4322. Va-
mos a domlclllb. Profesora de bordados 
gratis para ios clientes. También teno-
raos algunas us-udas muy baratas 
38850 so Obre. 
/ A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D F L A M A R I N A Octubre 19 de 
ANO XCI 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
$7 .00 MAQUINA D E S U M A R 
fl uno por ciento, para coraercianteB. 
particulares y contribuyentes en gene-
ral. Envíen sus ^denes a J . & 
ció. Barcelona, 3. Apartado 2al2. H a -
bana, i „_ 
39466 
C O M P R A M O S 
M á q u i n a s de escribir. Archivos y toda 
clase de muebles de oficina, m á q u i n a s 
de coser de S ínge r y Cajas de caudales. 
Vil legas. núifcero 6. Teléfono A-S0o4, 
Lobada 
? fT»7 V7 M)re . 
C O M P B O M U E B L E S Q U B T^a'ñi^ 
buen e"tado. pagándolos más que nadie. 
Xeptuno, 199. TeléEfono ^ g j ^ 
,•39509 
S S u l l u S Slrger y de escribir. Llame al 
teléfono M-1296. Gloria 23. entre . .aa 
Nico ' ás e Indio. 
37705. 31 Oct. 
S E V E N D E UN J U E G O DE COMEDOR 
compuesto de bufete, auxi l iar , v i t r i na . 
6 sillas v una mesa, en buen uso. K a -
r.ón- Teniente Kev. n ú m e r o 90. aeguii-
do de 2 a 4 p. m . ^ - 0ct> 
PLANCHE CON GASOLINA 
LA PLANCHA "ROYAL' ' E S L A 
MEJOR 
í\ planchar con el antiguo sistema de 
«lanchas de anafe, es molesto y se 
lierde mucho tiempo, planchando con 
ina Royal, tiene menos gasto y el 
aposento de planchar siempre está 
Vesco. Sin bomba, genera la gasoli-
la por su peso. 
Distribuidores en Cuba: 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gómez, 475. Habana. 
A V I S O . S E COBTPOKBN M U E B I . E S por 
malo» que e s t é n dejándo' .cs como nue-
ven, esmaltamos en todos colores, en-
tamzpmos. barnizamos de muñeca y en-
rej'.llpmos Manuel F e r n á n d e z . Manr i -
que, n ú m e r o 12. Teléfono M - 4 4 4 5 . ^ 
* D I N E R O S O B R E A L H A J A S 
V objetos de valor, no reparamos inte-
resen. Alquileres de muebles y cajas de 
condales u plazos. LA Hispano Cuba. 
VUiejtmk, n ú m e r o 6. J'or Ave. de Bélgi-
ca iiUim-ro 37-D. Teléfono A - S O i l . .Lo-
sada. 
27707 28 Oct 
M U E K L E S Y P R E N D A S 
; A Z O G U E SUS E S P E J O S 
i Señora^ es una nota de distinción man-
tener siempre limpias las lunas de sus 
i muebles. Llame a "PARIS-VEN-ECIA". 
I Teléfono A-5600 y por una pequeftez la 
ayudará a sostener tan buena cualidad. 
: Tenerife y San N i c o l á s . 
! f 38889 23 Oct y 
Hí A N I M A L E S 
L a Sucursal Papelera. Nosotros com-
pramos toda dase de papel usa-
do o trapos en todas cantidades. In-
formarán San Pablo y Mariano, Ce-
rro. Teléfono M-4291. 
C 153 Ind 4,e 
E l . B I O D E L A P L A T A . 3 E V E N D E N 
armatostes, neveras, si l las y mesas d6 
café y fonda y otro^^varios muebles en 
Apodaca 58. • 
39 794 ^ 25 oc t 
COMPRAMOS T O D A C L A S E D E M C B -
bles, préñelos y ropas; pasamos a domi-
ci l io . Vendemos toda clasfe de muebles 
a plazos. Te léfono M-3662. San Nico lá s 
n ú m e r o 254. 
3Rn70 31 po. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Se desean compras hasta i'JO m á q u i n a s 
de escribir que sean visible, pagamos 
al to precio por las mismas, se compran 
aunque es tén rotas, puedan l lamar al 
t e l é fono M-35.";5 r -en el acto voy <yn el 
dinero. 
389-49 23 Oct. 
V I A J E R O S : V E N D O UNA B U E N A MA-
leta. pura piel, tamaño mediano y míos 
pr i smát icos (gemelos) de' gran calidad. 
Poclto 7. Habana, da 12 a 2 y por la 
noche. 
39828 19 oct 
P E R D I D A S 
E N L A P U N C I O N D E L DOMINGO se 
e n c o n t r é una cartera, la persona que 
-ee considere con derecho a ella puede 
pasar por la Admon. del Teatro Na-
cional, que le s e r á entregada, siempre 
que de las s e ñ a s de e l la . 
40053 20 Oct 
P E R D I D A D E "UNA /MEDRA D E TTNA 
so r t i j a ; la persona que la devuelva en 
Agui l a . 137. Te lé fono A-8|15, s e r á gra-
t i f icada e s p l é n d i d a m e n t e . 
39954 19» Oct. 
'?029 23 Oct 
L A C A S A f E R R E I R O 
Wucbles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
lro Cubano", de Angel Ferrelro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, *n to-
las cantidades. Joyas y objetos de fan-
rasia. Monte. 9. Teléfono A-1903. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de mue-
bles. Se realizan grandes existen-
ñas de joyería fina, procedente de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
ru valor. También se realizan gran-
ies existencias en muebles de todas 
rlases, a cualquier precio. Doy dine-
•o con módico interés, sobre alhajas 
f objetos de valor, guardando mucha 
•eserva en las operaciones. Visite es-
ta casa y se convencerá* San Nico-
lás, 250. cnlre Corrales y Gloria, te-
léfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
5c compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
ciov 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
San Nico lás , 98. Te lé fono A-3976. A-
'4206 y A-;!906. Mudamos todas clases 
de müeb les , pianos, caja de caudales, 
maquinaria, ciudad o in ter ior en carros, 
camiones o zorras. 
39 265 10 Xov. 
' 'SAN J O S E " 
Agencia do mudanzas da lirnaclo Kche-
nlque. San José , 122. esquina a Lucena. 
Te lé fono M-8385. Esta casa tiene grran 
i n t e r é s en servir a l públ ico cantando 
con h á b i l e s e IntellBrentes trabajadores. 
Precios sin competencia.. 
38RfiO 7 Nbre. 
L I Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
procedentes de empeño. Aietes de 18 
kiifatet.. desde un peso el par; gargan-
t i l las 18 kilates desde dos pesos: dijes, 
deca • un peso, en 18 k i U t e s ; pulserals 
faia.i de caña , de media CHfia. de cinta, 
Bttuy modernos, en oro 15 kilates. desde 
i P^sos. yugos 18 kilates. tres pesos 
par; anillos, un peso. 18 quilates; sor-
njObe» gruesos. 3 pesos; 18 ki lates; 
boioraduras desde 3 pesos. 18 ki la tes ; 
t c i s i i ios de plata fina, 2 pesos; relojes 
de p.ata de las mejores marcas, a 5 pe-
sos; de oro Ídem., desde 6 hasta 40 pe-
pos Uontinas modernas, 18 quilates. 
fT.Sti y barbadas 18 kilates. 12 pesos; 
cintas para relojes desde centavos en 
tor'os los modelos. Relojes de pulsera 
oar.i «rf lori tas en t a m a ñ o ptQueño. muy 
ar i l s l ' cos . de oro 18 kilates, garantlza-
d j r , H 8 pesos; despertadores alemanes. 
ĉ .n .hora grantizada. a un peso. Hebi-
llas de' faja de oro macizo 18 kilates, 
a 8 pesos; bolsas de plata muy fina, 
d^sd í 5 a 30 pesos; hay un gran s u r t l -
•"lo Vtnemos preciosidades «?n b r i l l a n -
tes, rrruy f ino todo y por 'a tercera par-
t-! Le su valor . "La Casa I-ópez". Te-




E n nuestro Departamcn*í> de 
colchonetas y ^nosquiteros—-en el 
que también e s tán los cojines, los 
cestos de mimbre, para ropa usa-
da, etc.—ofrecemos el m á s gran-
de surtido de mosquiteros de to-
ds5 -clases y de todos los tama-
ñ o s , a los m á s bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $ 1 . 9 5 
Id . medianos, desde., . , "2.45 
Id . grandes, desde. . . . "5.25 
Tenemos, a d e m á s , mosquiteros 
con aparato de $5 .00 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de t a m a ñ o espe-
cial para camas de colegiales. 
" E L E N C A N T O " 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R t A " , ANIMAS, 84 
Taremos gian existen va de Juecos ds 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como ccrrlevites: tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltan escaparates, camas, lámparas, 
bur6s. stllerl». de todas clases y cuan-
to pueda íiacesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas baratí-
simas. 
L I B R O S E I M P R E S O S • 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A AX.-
qulleres de casas y habitaciones a 20 
centavos, seis por un peso. Recibos pa-
ra hipoteca, cartas de fianza y para 
fondo, cartelas para casas v a c í a s . D« 
venta en Obispo 31 1|2, librería. Telé-
í o n o A-8178, , i 
40156 20 oct.; 
C O N T R A T O S P A R A A R R E N D A M T E N -
to, carteles para casas vac í a s , recibos 
para alquileres, recibos para hipoteras. 
De venta en Obispo 31 1|2, l ib re r ía . Te-
léfono A-8178, 
3977B ' 19 oc t 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
A comer sabroso y barato, abo-
nados, $ 2 ? , con 4 platos, postre 
y c a f é , en casa de familia, en San 
Nicolás , 82, bajos, izquierda, entre 
San Migue! y San Rafael . 
CABALLOS Y BURROS; DE K E N -
T U C K Y 
Nuestro embarque de caballos finos de 
silla y de burros sementales, acaba de 
llegar procedente de Lexington Ken-
tucky, al establo del señor M. Ro-
baína. Jacas y yeguas de paso y tro-
te; un caballo xcmental fino; dos ba-
rros sementales; una mala de silla. 
Este es uno de los más finos lotes de 
caballos y barros qae ha llegado a 
Cuba. Pase por esta su casa para que 
vea estos caballos. 
T H E COOK FARMS 
V I V E S , 151. T E L F . A-6033 
39515 19 oc. 
D I N E R O E H I P O T E C A 
Se solicitan $600 en primera hipote-
ca sobre una casa en el reparto Spn-
ta Amalia, con 10 por ciento de in-
terés. No tiene gravamen. Informes, 
Gloria, 47. 
40080 20 oc 
A U T O M O V I L E S AUTOMOVILES 
SE TOMAN SIETE MU. PESOS A I . sie. 
te por ciento sobre casa moderna en la 
Habana. No córredore». Teléfono M-
124S. 
39985 19 Oct 
Siempre tenemos en nuestro establo 
magníficas jacas y yeguas muy fi-
nas, caminadoras de'Kcntucky y Ten-
nessee. Magníficos caballos de trote. 
Muy buenos sementales y un magní-
fico burro. Pueden verse en casa de 
J O S E C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, ENTRE MARINA 
E INFANTA ( 
' T E L F . M.4029 
C 7723 Ind 6 oc. 
40005 20 Oct. 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E N 16 MARCOS G R A N E E S 
de puerta de c i t a rón a módico precio. 
P á u l a , 31, c a r n i c e r í a . 
, .40223 21 Oct. 
S E F A B R I C A N CASAS S E TODAS 
clases y t a m a ñ o s . No se pide nada ade-
lantado, g a r a n t í a s las que se quieran. 
I n fo rman en Obispo, a i y medio, l ibre-
r í a . 
39779 19 Oct. 
Compramos vendemos a plazos 
calii : ' de caudales, arcnivos muebles 
de oficina, m á q u i n a s de escribir, m á -
quinas de coser.. Slngrer. y muebles mo-
dernos. Villegas, n ú m e r o <>. Por Ave. 
de Ué.gica. nfimero 37-D. Te lé fono A -
SC.í4 . Losada. 
3770* 28 Oct. 
SE DESEA COMPRAR TTN TORNO 
marca "Boley", en buen estado, para re-
lojerov. Pin pr'ptmpiones. Dejen aviso 
en Oficios y Luz, bodega. 
39838 19 oct. 
M U E B L E S EN GANGA 
"1 a Kspecial", a lmacén ¡ m p o r t r d o r 
de muebles y objetos do fan ta s í a , sa lón 
de exposición Neptuno. 159. entre KSJCO-
bar y Gervasio. Teléfono A-7 620. 
Vendemos con un f>0 por ciento de 
des-ueut.o, juagos de cuarto. Juegos de i 
comedor, jungos de recibidor,! Juegos 
de saja, sillones de m l m b r j , espejos do- ; 
radoj . juegos tapizados, camas de bron-
06, camas de hierro, camas de niflo, bu- • 
rós, escritorios de señora , cuadros de • 
sa'a v comedor, l á m p a r a s de s ó b r e m e - • 
sa. n i u m n a s y maceas mayó l i ca s , i 
f iguras e léc t r i cas , sillas, butacas y es-
quines dorados, porta n.acetas, esmal-
tados, vi t r inas , coquetas, entremeses, ¡ 
cherloneis. aoornos y figuras de todas ! 
clases, mesas correderas redondas y I 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal , escapaiates americanos, l i b r e - ; 
ios sillas giratorias, neveras, aparado-
res, p.iravanes y si l ler ía del pa í s eu to- . 
dos loa estilos. Vendemos los afamados 
juego.'» de meple '-ompuestos de escapa-
rate, í a m a , coqueta, mesa de coche, 
chufomer v oanqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una v is i ta a 
"La Kspecial ' , Neptuno, 159, y s e r á n ! 
bien servidos. No confundir. Neptuno. i 
159. 
Vendo los muebles a plazos y f a b r l - ¡ 
camos toda clase do muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v se ponen en la es tac ión. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y; 
ajustes de máquinas de escribir UN* 
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P. 0. Box, 81. 
C ^337 Inc! 12 ag 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
MT7EBI.ES X N O A N O A 
Neptuno. 1*1-193. entre Gervasio y í 
Belascoüín . Teléfono A-2010. Almacén ! 
Importador de muebles y objetos de '. 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un B0 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas | 
muy baratos; espejos aorados. Juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
Blao, burós , escritcrlos de señora , cua- i 
Cros de sala y comedor, l á m p a r a s de I 
sobremesa, columnas y macetas m a y ó -
licas, f igura* e léc t r i cas , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es- ¡ 
ma l t sdM, «-urinas, coquetas, é n t r e m e - I 
ses. cherlones. adornos y f iguras de t o - I 
das/ clasez. mesas corrsdefas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal , escaparates americanos, l i -
breros, sil las giratorias, neveras, « p a -
radoras, paravaaes y s i l l e r í a del pal» en 
lodos los estilos. 
. Vendemos los afamados Juegos de 
meple compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noche, chlffonler y 
baTiqnela a 220 pesos. 
Llamamos la a tenc ión acerca de unos 
Ineeo* de recibidor finís-.mos de mue-
bles y cuero marroqu* de i o m á s fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy b a r a t í s i m o s . 
Antes de comprar ~hagan una v is i ta 
s « " L a Nueva Kspecal" . Neptuno. l í l y 
193. y s e r á n bien -servjdos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
m á s exigente. 
Las ventas del campo» no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
C7343 Ind. 27 Sp. 
Surtido coiupleio .ie os atamados B I -
L ^ . A H L S m-rc.i. • 'BRUNSWICK". 
lineemos ventas a plazos. 
Toda jlast* de accesorios para billar., 
í leparí ic iones . Pida Catálogos y procius. 
O ' R E I L L Y , 102 
T e l é f o n o M-4241 
S E V E N D E N B O V E D A S , A $180 
B ó v e d a s con su osario, con tapas de 
m á r m o l , a $180. Bóvedas con todos sus 
m á r m o l e s y tapas de 6 c e n t í m e t r o s , 
325 pesos. Panteones de dos bóvedas , 
con sus m á r m o l e s y tapas de 6 cen t í -
metros, a 550 pesos. CeQo un pan teón 
de cuatro bóvedas en la Calzada P r in -
cipal y cerca de la puerta de entrada. 
Se hacen exhumaciones con cajas de 
m á r m o l , a 23 pesos. Con cajas de ma-
dera, 14 pesos. Marmole r í a , La Prime-
ra de 23, de Rogelio Suárez , 23 y 8, Ve-
dado. Te lé fonos F-23S2. F-1512. 
3804" 31 o 
S E V E N D E U N I N G E N I O E N M1NIA-
tura . completo, con caldera de vapor, 
tacho, f i l t r o , prensa, trapiches y des-
mennzadora y otros utensilios, todo por 
$1.000, de conado a la primer oferta. 
Puede verse en el Havana Park. Infor -
mes en el mismo lugar . Oficina. 
39M4 19 oct. 
I N S T R p i E N T O S D E M U S I C A 
C2'SC Ind. IH Ma. 
MAQUINA SINGER 
Se vende una en Amistad 52, altos, 
muy barata. 
38142 31 oct. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael . 115 
Juegos de cuarto. 5100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco, $280. 
Juegos de sala. $68. Juegos de comedor, 
$90; escaparates $12; con lunas. $30; 
en adelante; coquetas modernas. $20; 
aparadores, $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $10 modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestldores, $12; columnas de madera 
$2:^camas d«i hierro. $10; seis sillas y 
dos sillones ile q^oba. $25. Hay una v l -
•rola de salón modernista, $3S Juegos 
esmaltados de sala. $95. Sil lería do to-
dos modelos; lámparas, máquinas d« co-
ser, bucó.» de cortina y planos, precios 
^ ^ ^ e l ^ ^ r o ^ " ^ 
UN P R E C I O S O R E G A L O 
a toda persona que para sus com-
pras presente este anuncio en la 
Casa del Pueblo. 
A U T O P I A N O, V E N D O UNO D E 88 NO-
tas, barato por embarcar, juego cuar-
to moderno con cris tales. Industr ia , 13, 
altos. 
39942 , 20 Oct. 
S E V E N D E U N A P I A N O L A : I O W A R D 
de 88 notas con 70 rollos o se cambia 
por una prenda u otro objeto de valor . 
Telefono 1-4768. 
39888 , 21 Oct. 
Recibimos todas las semanas magní-
ficos Ir^es de vacas lecheras, de pura 
laza Jersey y Holstein. Pueden ver-
se en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y CA. 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E MARINA 
E INFANTA 
T E L F . M-4029 
C 7724 Ind. 6 oc. 
M . R 0 B A I N A 
Acabo de recibir 5 0 muías 
maestras de tiro, 23 caballos de 
Kentucky, finos de paso; 6 0 va-
cas recent ínas de gran cantidad 
de leche de las razas Hclsteins, 
Jersey y Duramms. 
Toros Holstein, Jersey. 
Todo ganado nuevo de pri-
mera. 
Recibo , semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
Precios m ó d i c o s ; h á g a m e sus 
pedidos. 
Vicente R a í z de Lnzurriaga (asi-
les V i v e s ) , 1;51. 
T E L E F O N O A-6033 
H I P O T E C A S 
Colocamos $150.000 al 7 0 0 
cantidades desde $6,000 en 
adelante, pudiendo cancelar 
cantidades parciales solo con 
3 mensualidades. $60,000 al 
8 0 0 para barrios y repar-
tos de la Habana, desde 
$500 en adelante. 
Más detalles: Empedrado, , 
30-JB. T e l é f o n o A-1691 . 
39943 26 oc 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS CAN-
tidades. Interes desde el seis por cien-
to anual . Para fincas Rús t i cas . Segun-
das hipotecas. Reserva, p ron t i t ud . I^ago-
Soto. Reina 28, A-9115. Compramos ca-
s>i.s y solares. Fincas r ú s t i c a s . 
40039 26 oct . 
VENDO T O R D D E I i 20, E N M A O N I E I -
cas condiciones. L o doy b a r a t í s i m o . , 
Véalo, que le conviene. J e s ú s Peregrino 
7, ga rag l . . , , 
40026 19 oct-
M O T O C I C L E T A S hA11I ,J .Y 
ft'oV'H >,a compraron e: - - v 
1924. dicen es ei m p L . niJev0 
ha instalado en vehfcuu ^ ^ o r 
y familiaricesB con l , ' ^ Í ? U n o 
, sobre ruedas. ¡He a„n , 1 
no a b r i r á amiiprn " i un 
CAMION P A I G E 3 TÓNS ! ff™^, ™ Completamente nuevo y garantizado por 
la Agencia. Cuatro cil indros, magneto 
Bosch. caja de cuatro velocidades de 
avance y retroceso, embrague ríe discos 
mfllt iples en seco, diferencial t lmken. 
tipo sin f i n . Chassis con caseta <le. 
chauffeur. Se vende en precio de^ganga 
al contado o a plazos y se envían ca-
tá logos K i ' X i f - B . W . -Mllfs, l'aseo de 
I f a r t l y Genios. 
8999] 23 oct. 
«SeñarlntOda0-expertos Presas y Ca AeentV^ 
Lázaro. 238 Afrent,1s exclu¿ 
34505 
K L A X O N S Y R E P U E S T O S 
Esta casa tiene un surtido completo de 
lus piezas de repuesto para klaxons y 
¡te e fec túan reparaciones económicas . 
Hay klaxons nuevos de varios t ipos. 
E . W . Miles, Prado y Genios. 
3 9992 23 oct. 
ftEPUESTOS P A R A A U T O S 
Se avisa a los dueños de au tomóvi le s 
Palge. Maxwel l , Scripps-Booth y Oaklana 
que esta casa tiene, buen surtido de pie-
zas de repuestos legit imas para estos 
carros. E . W-. Miles, Prado y Genios. 
39993 23 oct. 
SE V E N D E U N r i i s i x " 
mente equipado, y con « r * 
alambre y gomas nuovas rU.^.M.| 
lüfnrnH-s: Ho.sp.tal. n ú , n e - 0 P ? r ^ i | 
• ' • " ^ ¿' * ; r 5 " 
SE V E N D E U N C A M Í o i T ^ - l ^ 
dé 9 y media toneladai "«SÍIJÍTM 
ra infonqfiíi: Indepcn'.'iencia' •I,-Uevv"' 
'' ' í OJII 
Se v<DO 
de Pres' 
en I"» ] 
Cicoec' 
de3925( 
S E V E N D E U N C A M Í o i T ^ T í ^ C I 
rican en muy Imcn ,.sia(i„ A ^ l 
dia toneladas. I n f o r m é T o' 
« - - - ' -- ," • .-^-¿gác ' %1 cía Tuflón and Co Mura l l a . 
39477 
P A I G E 1920, $650 
Se vendo un magnif ico Paige del mode-
lo 1920, con p in tu ra verde, capota doble 
de khakl , ruedas de alambre, magneto 
en perfectas condiciones de funciona-
miento. W . Miles, Paseo de M a r t i y 
Genios. -
39989 . 23 oct. 
V * N D O CAMION D E CINCO T O N E L A -
das. con c a r r o c e r í a de marca europea, 
enteramente nm-vo todo. Precio atrac-
t i v o . Véalo en O'Kel l ly , 2. 
39964 21 Oct. 
T O M O E N H I P O T E C A $15.000 
Al diez por ciento, con garantía doble, 
de esquina, en Industria, cerca de Toyo. 
Ill.OOO al 9 por ciento, ch'rlet esquina 
de lujo. Mendoza; $6.000 al 10 por 100 
sobre das solares nuevos. Vedado, cos-
taron $17.000 (2.121 vara) . Mazónr E m -
pedrado 18, de 9 a 11 . Vendo cien casas 
en la Habana, 
40013 19 oct. 
Hipotecas. Doy dinero en todas can-
tidades, a módico interés en la Haba-
na y sus barrios, sobre propiedades 
que ofrezcan buena garantía, de lo 
contrarío no pierda su tiempo en yer-
me. Helio Medel, de 2 a 4 p. m. Obra-
pía 98, altos. Departamento No. 12. 
Teléfono M-3683. 
39350 19 oct. 
J O S E B . F E R N A N D E Z 
Antiguo empleado del Banco Gómez 
Mena. Agu ia r 100, bajos. Tel. A-93n5. 
Dinero en hipotecas en todas eanti(Ja-
des. Absoluta reserva. 
39812 30 oct. 
D I N E R O E N H I P O T E C A , 1.0 r A C I L I -
tamos r á p i d a m e n t e el que Ud. necesite 
con pront i tud y reserva; in te rés el co-
rriene; si la cantidad que Ud. desea 
es tá de acuerdo con la g a r a n t í a , t r á i -
ganos los t í t u l o s . Mar ín v F . Hermo. 
Belascoain 17. T e l . A-5817. 
39815 21 oct. 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E COLOCA 
en todas cantidades. Se desea t ratar 
directamente con los Interesados. D i r i -
girse al señor Llano, en Habana 51, 
bajos, d© 9 a 11 y (Je 3 a 5 y en Prado 
105,faltos a las d e m á s horas. Teléfono 
A-4r,39. 
39fiU 21 oct. 
S E V E N D E U N A P I A N O L A N U E V A , de 
buen fabricante con todas sus piezas, se 
da barata, i n f o r m a r á i i en el estableci-
miento de Marianao indus t r i a l . O'Rei-
l l y . 104. 
39723 25 Oct 
G R A N O P O R T U N I D A D P A R A ADQUI-
r l r muy barato un magní f ico piano eléc-
t r ico, por austnfars^ su duefto. Tiene 
lodos los adelantos modernos. Puede 
verse en Manrique 7(5, antiguo bajos. . 
, 39809 _ _ _ / J 2 ?Ctv 
B E V E N D E U N PIANO P R A N O E S D E 
cola eji buen estado. Se da casi regalado 
en Agpiar 94, c a f é . 
39823 24 oct. 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado, 119. T e l é f o n o A-3462 
V E A N E S T O S P R E C I O S 
J u e g ü cuarto B piezas nuevo de ce-
dro con lunas alemanas y marquetería 
10"> pesos. 
Juego sala 14 piezas de caoba r ce-
dro iunr. alemana con. marquetería 75 
P^íSOS. 
Cernedor 9 piezas de cedro • caoba lu-
nrs alemanas con m a r q u e t e r í a gO pesoa. 
E s t i s gangas solo en la casa delpue-
b.o. Figuras, 26. 
IfA SEGUNDA DE MASTACKZ 
Neta. Vendo también a los mueblis-
ta» 
r*K17 81 Oct. 
G A N E D I N E R O V E N S Z S H O O N I T E S -
tro» atractivos artículos Juguetes jo-
yería, qu Incala, noveda.les. alemanas 
Agencia Mercantil Antillana. Apartado 
No. 2344. Habana. Pida nota de precios 
63x8 80 d U 
Bastidores colombinos a domicilio. 
Precios muy económicos. Llame al te-
léfono M-7775 y enseguida será aten-
dido en la sucursal de La Casa del 
Pueblo, Campanario 191, esquina a 
Concepción de la .Valla. La Tercera 
de Mastache. Gran surtido en muebles 
de uso. Pidan precios. 
38017 31 oc i 
M Ü S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
$ . 1 6 C € $ T f l $ 
Í Ü M P O S T F X A 4 8 . H A B A N A 
Discos para fonógrafos y victrolas. 
Gran surtido en óperas de los mejo-
res artistas, zarzuelas, paso-dobles, 
marchas, cantos regionales, danzones, 
puntos, rumbas, canciones, fox-trots. 
Liquido un lote de discos a 40, 50 
y 60 cenlavos; Plaza Polvorín, frente 
al ho^el Sevilla. Teléfono A-9735. 
Manuel Pico. 
37115 24 oc 
D E A N I M A L E S 
V A C A S , 50 V A C A S 
Recibiremos el lunes que viene 
50 vacas de las mejores razas le-
cheras; y, además , seguimos reci-
biendo semanalmente. Los precios 
son los m á s económicos de plaza. 
MULOS, MULOS 
Tenemos siempre en existencia 
de todas clases. 
Marina, 3 , esquina a Atares, Je-
sús del Monte. 
T E L S . : M 3 7 6 y A - 5 4 2 9 . 
F E L I X C A B R E R A 
J A R R O Y C U E R V O 
PAGAMOS 1% A LOS C O R R E -
DORES 
En todas cantidades. Oficina particu-
lar Sarrá, (altos Botica). Teniente 
Rey y Compostela. A-4358. Dr. Val-
divia. Sr. Roque. Sr. Falber. 
38534 19 oc. 
D I N F R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez. Cuba. 32. 
ATJTOMOVII. D E 7 P A S A J E R O S E N 
800 peso», acabado de pintar y arreglar, 
con fuelle y veBtldura nueva, comple-
tamente l i s t o . O'Kei l ly , 2. 
39995 21 Oct. 
Se vende un camioncito Bríscoe, ca-
rrocería de fábrica, en 300 pesos. Es-
tá trabajando. Zulueta, 34, imprenta. 
39910 ' 19 oc 
F O R D D E L 23 
Con poco uso goma de repuesto, faro-
les y chaleco niquelados y muchos ex-
tras más, que tiene lo vendo barato. 
Dragones, 45. Valdivia. 
39722 21 Oct. 
PORD E N $185 V E N D O UNO, CON 
buen motor. No tiene arranque, vest i -
dura y gomas buenas por tener que em-
barcar. San Nico lás , 1, pregunten en los 
altos por Lu i s , de l ^ a 4. 
39744 ' 20 Oct. 
S E V E N D E TTN OVERXiAND T I P O 90. 
Se ñu barato y en buenas condiciones. 
Puede verlo calle I N o . 14, .Vedado. 
Coelln. . \, 
39623 19 oct . 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos, sin 
ver primero lo» que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, teléfono A' 
7055, Habana. 
C 1784 Ind 5 m. 
MAQUINAS P A R A BODAS 
SI usted desea alquilar un Packard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro 6-A, 
garage, que es la casa nías seria y acre-
ditada de Cuba. Para .e l servicio de bo-
das y paseos pr íc ios módicos. Doval y 
Hno.-, Morro. 5-A. Teléfono A-7635. Ha-
bana. Cuba. 
C2892 ind. 15 Ab. 
S E V E N D E UNA M O T o T ^ ^ - C Í 
dian Chi f f con su s i r " p " ^ » ^ ^ , 
co uso. Se puede ver a t ó d a ? ^ * 
Concha, nfimero n esonir, ^ t i i \ 
Almacén de Forraje fflfa a 
39 4 88 nor^S>l 
A U T O M O V I I . P I A T . T l P o l T í - ^ 
(•^ ca r roce r í a y gomas sin , A^í 
vende. Informes- rT>-• - uc,.''* 
39796 
C O M I 
F I N 
Y E R 1 
T e l . 1-4393 sar. 
CASA D E R U E D A , s i ^ í ^ r r - ^ 
jas de caudales varios t a n f j ^ í 
ta39r795 ^ Can,i l i " : - ^ ' C a V ^ I 
14 '*0T 
A U T O M O V I L E S i r G A N G Í 
Vendo los siguientes 
Urt Fiat , t ipo cero. . 
Üu Fiat, tipo doü. . „.*, * * 
\'n Uuilc, i P;ÍS:I j i ros. .* J ' 
Un Ford chasis * * 
lín camión Ford de reparto* 
I 275 „ 
IIJ.5 
139.Í 
3fJÍ Una c u ñ i KisVel, cas 
I na motocicleta, casi nueva '" i'?l!'-H 
J iií'uriii».s: Jielascoain 54 flit'rv. ^ "5 H 
U y de 1 a 5. ^ »! 
39G0f 
CrANOA. S E V E N D E TJNA MAOÍSH 
de 7 pasajeros, acabada d« M 
preparar en m a g n í f i c a s conriiclon. f 
ne dos ruedas de repuesto .« a tk 
prueba que se desee; es una v«.rrf.!i:i 
ganga, por lo barata que AT-
pierda esta oportunidad v ven»» . Ilt 
en la calle I N o . 14. Vedado p '*1» 
lar pq* Coello. ' c*f¡b 
39621 n 
- - vci, I 
ROA1CEB T I P O S P O R T D S OTTIK» 
pasajeros, con seis ruedas de 
y .sus gomas nuevas, tiene exc.i.. 
motor Continental, sello rojo a • i ' 
prueba, es propio para persona d« 
to. Se vende por tener que ausen»,:» 
Informan: Teléfono F-434Í. Iuari«* 
» Oct 
S E V E N D E N V A R I O S FORDS ¿¡"^T 
tro ~y cinco meses de uso, los máa P 
dos que ruedan en la Habana ñor «' 
tar equipados a todo hijo, para VMU 
de 7 a 12 de la maftana. Garae» "11. 
ro". Hospital , 2. * Affl,-
39155 19 Oct 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N F A E T O N NtrBVO^lT 
matostes, vidrieras y otros objetoí « 
Concordia, 265, esquina Infanta TdL 
fono A-6898 . L ó p e z , * 
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S E V E N D E N M I X O R E S PABTICUli 
res, ú l t imo modelo con magníficos ra 
ballos de 7 ]|2 cuartas, sanitos, asi el 
mo limoneras y troncos de pareja, todo 
barato. In fo rma : Sustaeta. Luz 33 
. 39612 21 oct 
" E L P E D A L " 
ALMACEN IMPORTADOR DE 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E CASAS 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
O B R A P I A , 42 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
;9óS9 6 nv . 
84,000 S E DAN E N P R I M E R A HIPO-
teca al 7 0¡0, buena g a r a n t í a . Trato di -
recto con interesado. In fo rman: Con-
sulado 30, a l to» . 
39816 19 oct. 
S E T O M A N $6,000. U N AHO P B O B S O -
gablá al 8 0|0, sobre propiedad que res-
ponde bien, en la calle Campanario. Po-
clto 7. Habana, de 12 a 1 y por la no-
che. M-3041. 
A u t o m ó v i l e s y A c c e s o r i o s 
E N 80 P E S O S S E V E N D E U N F O R D 
propio para arreglarlo y hacer nego-
cio. Para verlo e informes: Benjume-
da y Subirana. Garage. 
40222 22 Oct . 
S E V E N D E U N C A D I L L A C C O M P L E -
tamente''nuevo, t ipo 57. de siete pasaje-
ros. In fo rman : Señor Las t ra . Prado, 47, 
altos, de 7 a 8 y de 12 a 2. 
40116 ' 23" Oct. 
F R E D W O L F E 
3:452 26 Oct 
E N $1,000 S E V E N D E U N CAMION D E 
3 1|2 toneladas que sólo ha recorrido 
2.000 m i l l a s . E s t á nuevo. Se admite 
alguna m á q u i n a en parte de pago. D l -
lube. P r í n c i p e y Mar ina . 
4014 6 27 oct . 
S E V E N D E UNA M O T O C I C L E T A , MO-
tor especial, con su side-car; t ipo tor-
pwlo, en inmejorables condiciones. Pa-
ra m á s informes: Paseo Xi>. 21 esqui-
na a H , Vedado. T e l . F-2333 , 
40174 23 oct. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L E U R O -
peo de 20 H . P. de fuerza, fabricante 
Benz, con arranque y alumbrado e léc t r i -
co^ su mecanismo es tá como nuevo; es 
muy propio para hacer un camión eco-
nómico . Informan, después de las 9 p . 
m . Pr ínc ipe , 20. Habana. 
4009S 24 Oct. 
y Accesorios, Triciclos, Cigüeñas, Au-
tomovintos. Faroles, Gomas, Municio-
nes y todo lo concerniente al ramo. 
Máquinas de coser y accesorios. Gran 
taller de reparaciones. Ventas al por 
mayor y al detalle. Pida Catálogo y 
lista de precios. " E l Pedal", de Ra-
món Sánchez, P. Lacoste (Aguacate) 
núm. 50, teléfono A-3780. Habana. 
F A E T O N F R A N C E S 
Se vende uno casi nuevo, muy barato, 
marca Gautler y Ca., P a r í s , vuélta en-
tera, con sus arreos y una caja adicio-
nal a t r á s para muestrario de vlajaaiíl 
o para reparto de m e r c a n c í a s . Inforaei 
Mar t t 8. T e l . 5116. Guanabacoa. ' 
p- 30 d 4 oct. 
S E V E N D E U N F A E T O N PRINCIW 
Alberto, con asiento a t r á s , un tüburlT — 
un fae tón Principe Alberto propio panjl 
un vendedor y un carretxn de muelleí. 
J e s ú s Gonzalo, Emna y Villanueva, J» 
s ú s del Monte . 
39026 i i oct. 
M A Q U I N A R I A S 
S E V E N D E UN M U L T I G R A F O COI 
motor, diez m i l tipos portatipos rotati-
vo y di r ig idor addressograph para so-
bres y cartas. I n f o r m a r á n : .LamparllU, 
n ú m e r o 26. I 
40258 11 Oct. 
Ind. 6 Oct. 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban* 
clonar el negocio, se realizan 
diferentes a u t o m ó v i l e j de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy r e 
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12. i'ele-
fono M-4199. 
1735 Ind. 9 my 
Maquinaria de imprenta. Maqnint 
Hoe núm. 7 12 , doble revolución «• 
si nueva, vale $5.000. La doy en 
$2.000. Máquina Hoe, de tambor pi-
ra periódico; está en buen estado; i» 
doy en $500. Inquinas de pedal ni-, 
mero 3 y 5 y Z y varios tmos. Chu-
po, 135, La Moderna PoHa. Alvartt 
39467 6 n. 
Acepilladora "Lañe", de una cara, 24 
gor 12 pulgadas con rodillo sección^ 
lecho movible, completa con conti* 
marcha, sin esirenar, ganga verdad*-
ra. Campbell. O'Reilly 2. 
A U T O M O V I L E S D E L U J O C E R R A D O S 
con alumbrado interior, para bodas, 
bautizos, teatros y paseos, con chant-
feur uniformado y chapa particular, 
precio desde tres pesos la hora en ade-
lante. J e s ü s del Monte. 12, a media 
cuadra de Tejas . Teléfono M-2379. 
C5844 Ind. lo. As. 
Aserradero de carro marca "Lañe, 
movimiento por cable, complelaffl*^* 
nuevo. .Ganga excepcional. Campo*"-
O'Reilly 2. 
Tejares: En precio de regalo ofreci-
mos lote pequeño carretillas para I»' 
drillos con y sin muelles. Campo*'1, 
O'Reilly 2. 
MAQUINAS PARA BODAS 
Las mejores en la Habana 
con chapa particular, cho-
fer y paje elegantemente 
uniformados. 
PRECIO $15 EN ADELANTE 
INDUSTRIA, 8 
T E L F S . M-4444 Y M-2503 
C 7vé9 Ind 12 sp. 
VENDO POR S A L I R D E L G I R O TTN 
camión nuevo sin estrenar de diez tone-
ladas de potencia a plazos o contado. 
Se sacrif icará, para hacer rápido nego-
cio. Amargura . 48. Agencia Wichi ta . 
Correas de lona, impermeables, d< ^ 
dos anchos, precios especiales P*™ 
esre mes. Garantizadas absolntam*!»4, 
rampbell. O'Reilly 2. 
Motores Semi Diesel, de 6, 8 20 yjjj 
coballos, para petróleo crudo. Pi*^-
ridículo». Pida detalles. Camp*11 
O'Reilly 2, Habana. 
Losas para hornos de panadería y ^ 
cería. Liquidamos un lote Pean̂ 0-vH 
precio de regalo. Campbell. 0 R*1 
No. 2, Habana. ,, 
S E V E N D E N C U A R E N T A M U L O S D E 
prinaera. aclimatados, 11 troy casi nne-
vos, i>> bicicletas en muy buenas con-
diciones, todo con sus ,*negos de arreos 
completos. T a m b i é n varios ú t i l e s de 
> '•!.! ratistas, corno Sorapers ect. l larper 
Brothers Co. Calzada dd Concba 11 . 
L u y a n ó . 
39553 20 oct. 
I N S T I T U T O CANINO " N 0 C A R D " 
Montee a la altura de '.os mejores de 
lo? tetados Unidos y Europa. Director 
Dr Migual Angel Mendoza. Consultas, 
.le 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo! 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Recibimos semanalmente lotes de m u -
los de todas clases y todos t a m a ñ o s 
'[•.•nomos un gran surtido de vacas le-
cheras de razas I lo l s i c in Jersey y 
Cuernsey. caballos de m.;nta muy f i -
nos. Harper tírothere Co. Concha n ü -
loero 11. Habana. 
12 Nov. 
Cambio por Dodge, cuña o paseo, má-
quina seis cilindros, cinco ruedas 
alambre y gomas nuevas. Chapa 23 24. 
Prefiero cuña. También por un carro 
de reparto. Falcón y López, Concha 
y J . Abren, Luyanó. 
P. 25 d 18 oct. 
A T E N C I O N S E V E N D E N DOS C H I -
vas con cria y dan leche, se dan bara-
tas «por dejar el campo. Reparto Pinos. 
Callp Bel la . Solar, 21. 
40117 20 Oct. 
C A B A L L O S DE K E N T U C K Y 
Tenemos un gran surtido de caballos y 
yeguas de paso de Kentucky. varios de 
t rote y Jacas criollas, de paso. Todos 
estos animales los vendemos a precio 
le„t™Vac Co:,5ni n ú m e r o L Habana. Antonio G a l á n . 
39246 21 Oct. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L E U R O -
peo Renault del p e n ú l t i m o modelo, cos-
tó 5,000 pesos hace año y medio y se 
da en menos de 1.000 pesos; llene 
arraiujue y alumbrado e léc t r ico ; su me-
canismo es tá flamante; es'de 18 a 24 
H . 1'. T a m b i é n se cambia por otro m á s 
chico del mismo fabricante o l>udge 
Brothers o Huick, e t c é t e r a . In forman: 
Hornos 9, entre Vapor y r i l n c i p e . H a -
bana . 
4UU99 24 Oct . 
S E V E N D E U N C A M I O N E N C R A S I S 
en 200 pesos, dos muelles de Mack. un 
camión Ford para Reparto, un Ford de 
alquiler, e s tá trabajando un Doche par-
ticular, un camión Unión de cadena < >n 
Magneto Boch. In fo rma; Agua Dulce. 
10. Teléfono A-2821. 
399S7 oct . 
GOMAS U. S. ROYAL C0RD. 
Almacenistas 
DOVAL Y HERMANO 
Gran surtido de accesorios y nove-
dades para automóviles. No deje de 
visitar esta casa. Oficinas: Morro 5-A 
teléfono A-7055, Habana. 
C 1784 Ind 4 mz 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Hemos recibido un completo surtido 
de accesorios en general, asi como Co-
ronan, I'iflones de ataque, j ' if iones sa-
té l i t es y l ' lanetarlos. y muelles delan-
teros y traseros para toda clase de 
au tomóv i l e s y camiones, a los precios 
afam ulos de esta ca.sa ;.Sin competen-
cia! T a m b i é n tenemos un bonito y va-
riado surt ido en Oefensas de eal ldád 
y gusto Insuperable, r r ó x l m a m e n t e lle-
g a r á otro gran cargamento de acceso-
rios en general. Bsta es ia casa de to-
díva. E l (¡ue nos compra es siempre 
nuestro cliente. Con esmero y puntua-
lidad debida atendemos •os cedidos del 
In ter ior . Avenida de la Repúbl ica an-
tes Pan Láza ro , 362, esquina a tíelas-
coaln. Teléfono A - 8 i : 4 . R. Serran-
M W ? 5 N-briu 
MAQUINA G A L L E T E R A 
Vendemos una e m p a ñ a d o r a con si 
quel de buen fabricante, precio n m ](,, 
pecial por ocupar local . Agencia lmer0 
ipolinos "Steiner". Lampari l la , nu 
21, Habana. 
S 0 B A D 0 R A R E V E R S I B L E n 
Vendemos ^una de cil indros 16 ^paci-
es una gran máqu ina pata Sran r le 
I dad, pier io de ocasión por 0̂ f̂ neT"-
I cal . Agencia de los molinos - l 
Lampari l la , n ú m e r o 21. Habana. 
T O S T A D O R E S DÉ MANI Y ROS-
T A S D E MAIZ 
Vendemos dos que nos <lue(?íin',riarl8*' 
en muy buen precio para lid111. , ,m-
Agencia de los molinos "Steln'5'" 
pari l la . número 21, Habana. 
la«-
M O T O R P E T R O L E O CRUDO 
Vendemos uno de ?.0 FC ^ 
QUIE 
QUIF 
Q r i ] 
Qu i j 





Q r n 















A N O X Q D T A R T O O F L A M A R I N A Oc tubre 19 de 1 9 2 3 
PAGINA V E I N T I S I E T E ^ 
M A Q U I N A R I A 
- T ^ - T ^ T c a l d e r a s multitubu-
l > T ^ e« en buen estado. Dos de, 
l ^ ' d í C c a d a una y dos de 150; 
^ 1fbalOSona prueba del50 libras 
f,b»lIo»^ j ^ ^ c a . Se encncntran 





FINCAS U R B A N A S 
JORGE A R M A N D O RUZ 
Habana nume. 9 1 . Te l f . A - 2 7 3 6 
V E N T A DB CASAS: An tón Recio, media 
cuadra do Vives, de altos, moderna, con 
g i la , comedor y cuatro habitaciones en 
cada piso, escalera de m á r m o l , toda de 
azotea, pisos de mosaico, rentando I l l a 
en $12.500. 
FINCAS U R B A N A S FINCAS U R B A N A S 
^ r O M P R A R CASA P U N T O CO-
P P M ^ no " a s e de 20,000 pesos es-* —iai oue Constantino ial Q  detalles. 
40266 
21 Oct, 
Compramos 5 esquinas, par te 
comercial, 10 casas de 4 a 5 
jnil pesos, en J e s ú s de l M o n -
te> 2 casas en la Habana, de 
20 a 25 m i l . M á s deta l les : 
Empedrado, n ú m e r o 3 0 - B . 
Teléfono A - 1 6 9 1 . 
39943 . 2 6 oc 
Compro dos o tres casas en el centro 
déla Habana; preferible de Prado a 
Belascoaín. Trato directamente con el 
dueño Informan en Consulado, 19, te-
léfono'A-6792. 
38882 2 3 oc 
^ Ó F I E T A R I O S . T E N E M O S E N C A R -
íwie muchos clientes nuestros de com-
írirle casas chicas o grandes, antiguas 
; modernas con preferencia en la Ha-
wng v Vedado, escribanos o v é a n o s en 
StlaVcaln. 17. Te lé fono A-B817 y v e r á 
«né pronto vende su casa siempre que 
anlíra vender en su jus to precio; tam-
hlín damos cualquier cantidad que us-
ted necesite en hipoteca con módico i n -
tírés v por el tiempo que lo desee. F . 
Marín y F . Hermo. Be l a scoa ín , 17. 
Teléfono A-5817. 
39545 19 Oct. 
COMPRO C A S A S Y S O L A R E S 
Compro casas de esquina y de centro, 
compro solares pagados y^contratos de 
lolares, faci l i to dinero en hipoteca, a 
mMlco interés . Figuras, 78. Te lé fono 
A-6021. Manuel L l e n í n . 
39221 21 Oct. 
COMPRA D E U N A C A S A 
Se compra una o^sa chica, en Salud, de 
Belascoaín a San N i c o l á s ; es para hacer 
negocio en seguida; preferimos t ra tar 
con los d u e ñ o s . I n f o r m a r á n en la v i -
driera de Wllson, San Rafael y Be-
lascoaín, te léfono A-2319. 
49006 19 oct . 
EAOUNAS, de dos pisos, moderna, sala, 
saleta, ci i co habitaciones en cada piso, 
escalera de m á r m o l , que mide 260 me-
tros y rentn m á s de $200 en $28.000. 
BI iANCO, de altos, moderna, con sala, 
recibidor y tres habitaciones en cada 
piso, mas dos cuartos en el segundo, 
escalera de marmol, rentando $120, en 
$15 .500. 
CUBA, de esquina. 1/es plantas, cons-
t rucc ión üeclente, mide 436 metros, ren-
tando $560, con establecimiento, en 82 
m i l pesos. Otra a l lado, de altos, ren-
tando $165, en $22.000. Otra en Gloria, 
cerca de los Cuatro Caminos, propia pa-
ra fabricar, m á s de doce metros de fren-
te y un total de 350 metros, en $10.000. 
S O I A R E S E N S E V E D A D O : calle 29, 
entre A y B, a $15 metro; calle 4 y 
23, que miden 15 x B0, a $30. En En -
sanche de la Hab-ina, Carlos I I I , tengo 
m á s de 25 solares de esquina y centro 
desde $15. . 
S E V E N D E E N E E V E D A D O , UNA 
magnifica casa con toda clase d j como-
didades. Tiene nueve habitaciones, g^an 
cuarto ñu bafto, garage para d»s m á -
quinas, tocia de techds decorados y pre-
parada para recibir altos. De su precio 
y condiciones, directamente con su due-
flo. Tel . F-3507. a la entrada del Ve-
dado y a media cuadra de la calle Linea 
39777 19 oct. 
V E D A D O , V E N D O F R E S C A CASA A 
la brisa, calle 21, a una cuadra t r a n v í a , 
do 23; de Ja rd ín , por ta l , sala, saleta, 
tres habitaciones, cocina, pat io y sus 
servicios en $7.800 y dos m á s 'en la 
calle Ocho, una en $9.500 y ora en 
$19.000. Mar ín y F . He rmo . Belas-
coaín 17. T e l . A-5817. 
' 89815 21 oct. 
S E V E N D E E N S A N T O S S U A R E Z U N A 
gran casa c o n s t r u c c i ó n de primera, t ie -
ne de frente once por 60 de fondo, to-
do construido, gran garache, punto a l -
to, acera sombra, muy cerca de la Cal-
zada, se dá en 14.000 pesos, no corre-
dores. In forman de 1 a 6 p . m . Ena-
morados, 54, entre Flotees y der rano . 
Juan Teseiro. 
S9290 % 19 Oct . 
S O L A R E S Y E R M O S FINCAS RUSTICAS 
3 E V E N D E U N A N A V E D E 500 MTS. 
a una cuadra de Be l a scoa ín a $45.00; 
metros, el terreno lo vale, parte en h l -
tecay parte a l contado, sin corredor. 
F-2482. 
89773 - 19 oct. 
Tengo instrucciones de varios clientes 
de Inver t i r $175.000 en hipoteca o com-
pra de casas en el Vedado, Habana, Je-
s ú s del Monte y Cerro. Remita su nota 
detallada a Jorge A r r m n d o Ruz, Ha-
bana n ú m e r o 91, Teléfono A-2736. 
40033 21 oct . 
£>E A E Q U I E A O S E V E N D E B A S A T O , 
una nave de altos y bajos, o t ra de \in 
solo pjso y terreno anexo; todo el te-
rreno tiene una superficie de 1,500 va-
ras. Es una de las mejores esquinas del 
Reparto Santos Su4rez; Gómez y ganta 
E m i l i a . Puede verse a todas horas. I n -
forman en Universidad N o . 4. Te l é fono 
A.-2489. 
30S11 25 oct. 
H E R M O S A ESQUINA 
Vendo uní en la calle de Est re l la , cerca 
del Parque del Ret i ro , buena fabrica-
ción, y 142 metros de superficie, pro-
pia para establecimiento. Precio, once 
m i l pesos. I n fo rman en la v id r i e r a do 
Wl l son , te léfono A-2319. 
40006 19 oct . 
CASA EN G A N G A 
VendOv"11* moderna, de dos plantas, en 
la calle P e ñ a l v e r , cerpa de Belasco-.in, 
de snla. saleta, tres cuartos, b a ñ o I n -
tercalado, comedor a l fondo, servicios 
de criados y f ami l i a , pat io y traspatio 
y otras comodidades. Precio. $16.000. 
I n f o r m a n v idr ie ra W l l s o n T e l f . A-2319. 
40006 16 oct . 
Vendo esquinas propias para renta, 
alquiladas a comerciantes, con buenos 
contratos, una está frente a doble li-
nea de tranvías y se componen de 
un salón y dos casitas que rentan 
$170. Quiero hacer negocio. Por eso 
se venden muy baratas. Con su dueño, 
directamente, Santa Emilia y San Ju-
bo, bodega, Santos Suárez. 
39997 19 oc 
G R A N ESQUINA 
Vendo una de m i l metros en la Calzada 
de Be lascoa ín cerca de Sanidad, con fa-
br icación, en buen estado y renta $600. 
Es un gran negocio para duplicar el d i -
nero en poco t iempo. Precio, a $70 
metro. Informan vidr ie ra Wl lson , t e lé -
fono A-2319. 
ESQUINA M O D E R N A 
Vendo una en l a calle Domínguez , cerca 
de A y e s t e r á n , coi*bodega y dos casitas. 
Renta $80. Precio, $9.BÓ0. In forman en 
la v idr ie ra Wllson, Te l f . A-2319. 
40006* 19 oct . 
BUENA CASA 
Vendo una moderna, de una planta, en 
l>3. calle Nueva del Pilar , cerca de Bo-
laecoain, de sala, saleta, cuatro habita-
ciones, servicios, buen patio y gran ba-
ño ; tiene ocho de frente por t re in ta de 
fondo. Precio, $11.500. In fo rman en la 
v idr iera Wi lson , T e l f . A-2319. 
40006 19 oct . 
E N GUANASACOA, S E V E N D E U N A 
cindadela con 7 cuartos y una acceso-
r i a de mamposterla, gana 42 pesos, con 
agua y luz . Calle Fernando Fufero, 32, 
antes Amargura, en 2,800 pesos. Due-
ño- Calle Rosa Enrlquez, 6, esquina a 
Santa Fe l ic ia . L u y á n ó . Gu t i é r r ez , de 7 
a 8 a. m . 
39916 ' 20 Oct. 
COMPRO 
Compra de casa. Se desea comprar 
una casa en la Calzada de Jesüs del 
Monte o en la Calzada del Cerro, que 
tenga cinco habitaciones para fami-
lia y que sea cómoda y esté en buen 
estado. C. Reyes, Obrapía 42. 
39761 19 oc 
t'na casa hnsta $40.000 de BMascoaln 
a Prado, San Rafael a San L á z a r o , ha 
(le producir no menos del 9 0!0 anual . 
¡Trato dlrectoJ si nó no s? presenten. 
José B . Fernandez. Agu la r 100. Te lé -
fono A-P305. 
^39813 20 oct . 
DBBEO COMPRAR CASA O C H A E E T 
en Jesús del Monte, por la parte alta do 
Santos Suárez. no me pntifndo ron co-
rredores. Para m á s informes, soñnr A . 
Satlaeo. Habana, 53. 
4- d. J16 
ESTUDIEN ESTOS NEGOCIOS 
Una esquina en Somerue.os dos plantas 
cerca de Monte, renta $220, precio 20,000 
pesos, un hermoso chalet en la V íbo -
ra, f abr icac ión l a . Todo de C a n t e r í a 
hierro y cemento, es un verdadero re-
galo, vale 45,000 pesos, se vende en 
$26,000, el que lo vea lo compra, es un 
buerí negocio, una casita de esquina en 
Buena Vista, techos mono l í t i cos $4,20* 
mi tad coníado , el resto como mejor con-
venga, para estos negocios l lame al te-
léfono M-4876, pregunte por el s e ñ o r 
Alvarez, de 9 a 11 o de 2 a 4. 
39904 20 O c t . _ 
O P O H T U N O ~ N E G b c í O , S E V E N D E N 
tres lindas casitas mampoosterla, cielo 
raso, servicios modernos, azotea con 
dos ventanas cada una, í f i n a n 80 pesos. 
Se dan las tres en 7,500 pesos; e s t á n 
calle de San L á z a r o (Pasaje, frente al 
3, entre Poclto y Dolores, V í b o r a ) en 
$5,000. T a m b i é n se Vende un solar con 
8 departamentos £e mamposterla y cie-
| lo raso, con SHS servicio?, ganan $60; 
calle de Prensa, 65 y medio, inter ior , 
I entre Santa Teresa y Pezuela. reparto 
l Las Cañas , Cerro. Dueño, calle Rosa 
: Enrlquez 6, esquina a Santa Felicia, 
L u v a n ó . Gut ié r rez de 7 a 8 a. m . 
39915 20Oct. 
Venta de casa. Vendo una casa den-
tro de la Habana, con una superficie 
de 106 metros cuadrados, construida 
de dos plantas. Precio $12.000. Otra 
casa de dos plantas, de construcción 
.nodema, con 145 metros cuadrados 
tíe superficie. Renta $135 mensuales. 
Precio, $14.000. C. Reyes, Obrapía, 
núm. 42. 
39697 19 oc 
CASA EN E L V E D A D O 
Vendo unn. en l a calle 11, antes de doce, 
de 14 de frente por 25 de fondo, con 
j a r d í n , por ta l , garage, sala, comedor, 
cuatro habi t ic lones , gran baño , cuarto 
y servicio de cr iados: Precio, $16.000. 
I n f o r m a n v id r i e ra de Wl l son , Te lé fono 
A-2319. 
40006 19 oc t . 
S E V E N D E C A S A D E M A D E R A CON 
C por 35, alquilada, con seis habitacio-
nes^ sala y p o r t a l ; gana 60 pesos. A v e -
nida de Acosta, 46 y Dolores, V í b o r a ; en 
l a misma Informan. 
39660 23 Oct . 
S E V E N D E U N A C A S I T A N U E V A D E 
mamposterla. Ampl i ac ión de Santos 
S u á r e z . Calle Goicurla y Estrada Pa l -
ma . Precio 4,500 pesos. In fo rman en 
la mi sma . F . Alvarez. 
39639 \ 25 Oct. 
I N D U S T R I A 
Dos plantas modernas e s p l é n d i d a s f a -
br icac ión , el tereno mide 733 por 23.65 
lujosa para una sola fami l i a , entre dos 
l í n e a s de t r a n v í a s , muy barata. 
I N D U S T R I A 
E.« de dos plantas moderna muy bien 
situada; mide 10 por 24, precio 31.000 
pesos, faci l idad de pago. 
S A L U D 
Dos plantas modernas con estableci-
miento en los bajos cerca de Belas-
coaín, mido 7 por 28, preolo $23.000. 
ESCOBAR 
A la brisa, muy bien situada, propia 
para v i v i r l a , si usted l a ve l a com-
pra. Precio $21.000. 
CRESPO 
Dos plantas, mide 5 y medio por 17, 
sala, comedor y t r^s habitaciones. 
Precio $18.000. 
M A R Q U E S GONZALEZ 
A una cuadra de Be lascoa ín , moder-
na, sala, saleta, cuatro amplias ha-
bitaciones, b a ñ o completo, cocina, pa-
tio y d e m á s servicios, f ab r i cac ión de 
cemento y hiero, precio $9.800. 
A G U A C A T E 
Br.lsa, para fabricar y ponerle altos, 
mide 7.50 por 24 igua l a 180 metros 
cerca de Obispo, a 100.00 metro te-
rreno y fab r i cac ión . 
EN V I R T U D E S Y CONCORDIA 
Casas modernas de dos plantas, sala, 
recibidor, tres cuartos, b a ñ o interca-
lado, completo, comedor al fondo, 
cuarto y servicios de criados, f a b r i -
caefón de pirmera, renta $150. Precio 
$16.800. / 
G A U A N 0 
Soberbia esquina de tres plantas, 438 
metros de superficie, moderna, renta 
$700 mensuales, precio do o p o r t u n i -
dad. 
COMPRO CASA M O D E R N A V A E O R 
hasta 15.000 pesos, precio reajustado. 
1 San José. Malecón. Be lascoa ín . Galia-
m. Informan: AguTa, 78. Café "Siglo 
XXI", 9 a 11 y 2 a 4. Díaz. 
39670 23 Oct. 
U R B A N A S 
S E V E N D E E A B O N I T A Y B I E N Cu^B-
truida casa Municipio, 3-B, entre V i ' l a -
nueva y Acierto, con por ta l , sala, dos 
cuartos, comedor al fondo, cocina, ba-
fto y pat io . Cons t rucc ión pr imera de 
primera, preparada para a l tos . E s t á a l -
quilada en 50 pegos mensuales. Puede 
verse a lodks horas. Informes: Seño r 
E s t é v e z . rFlores, 51 . Te lé fono A-4250. 
39S95 • 21 Oct. _ 
VENDÓ UNA CASA C O M P U E S T A D E 
portal , sala, 3|í, comedor y sus servi-
cios sanitarios a una cuadra de l a cal-
lada M Luyanft, $6.500. In fo rma . 1 . 
Miyares. Tei . 1-4538. Benavides y Man-
gos . 
39733 19 oct. 
SAN R A F A E L , ESQUINA 
Con una superficie da • 1 500 metros, 
renta mensual de 800 pesos, precio 
SU'S.OOO. 
•E VENDE CASA V I E J A E S Q U I N A A 
una cuadra de la Calzada de .Jesús del 
«ente, 20 por 26 varas a 12 pesos. I n -
forman en Reyes, le t ra B, frente a Hen-
Ty Clay, de 12 a 4. Señor G o n z á l e z . 
40200 22 Oct. 
8B V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E 
corredores la casa San L á z a r o . 35. V I -
oora. Informan: Valle, nfimero 55, de 
11 « 2 p . m . 
40072 27 Oct . 
JENDO UNA CASA E N C O N C E P C I O N 
°9 'a Valla, dos cuadras de Be lascoa ín , 
°« ties pisos, ganando cada uno ífiO.OO; 
^'«no sala, comedor, tres; cuartos, cocl-
"* de gas, baño Intercalado; no hay 
Vifa oportunidad hoy en la Habana, 
la i la f1oy en Í 'S.OOO,. pudiendo de-
tt* a rnIt'id en hipoteca si se desea. 
"rman T . Labrador, callo O No. 8. 
TflJJfono F-5338. .40147 25 oct. 
¡ ¡ Y A L L E G O ! ! 
J U A N PEREZ 
« g j E N vende, casas?. . . . 
OT-ir.v cornPra casas?. . . . 
O r i r x vrnde solares?. . . 
Oripxr comPra solares7. . . 
í^viiJaN vende fincas da cam-
QUTPM P0? 
' " ^ N compra f inca de cam-
QUIPM P 0 ? • PEREZ ^VÍUX compra c r é d i t o s hipo-
Q T - , ^ tocarlos? PEREZ 
vende c r é d i t o s hipo-
QL'IPM t ÍCar ,os? PEREZ 
" ^ E N da dinero en hipo-
OT'TPxr teca? PERK' / 







S E V E N D E E N E A E O M A D E U N I -
vfcrsidad en 27 y N , casa palacete,. pro-
pia para tres famil ias , garage, 4 m á -
quinas. 5 cuartos criados a todo lu jo ; 
tiene 1.S0O metros, casa y terreno. 
$110.000, poco al contado, resto hipo-
teca, sin corredor. F-2482. 
39773 / 19 oct-
PEREZ 




Ql: P V *;nmnr!i valores?. . . 
Q t l p v minoro en g a r a n t í a ? 
J*N da dinero en p a g a r é s ? 
*or,WeK,ocdos serlos y reservados 
T^?.J„<l, 9 a 11 a. m. y do 3 a 5 p. m, 
«•aiflclo "Quiñones", Depto. 424 
E M P E D R A D O Y A G U I A R 
^ 4 0 0 5 6 _ T I ! I , r - A-6678 16 n. 
EVELIO M A R T I N E Z ^ 
Comn- H A B A N A 66 
cllitn 2, y vendo fincas urbanas; fa-
^ d e s ro en h,Poteca en todas can-
CASAS EN V E N T A 
catlellly Ji>5,000. Neptuno $32,000. A«Ua-
narin*37-00^- Indus t r ia $26,000. Campa-
l22nftn ies<íuina) $30,000. Concordia 
M a W ^'i1'3 "7.000. San Miguel $23.000. 
b»na ge *50,000. Evello M a r t í n e z , Ha-
Ve P A R A U N X I Ñ D Ü S T R I A 
tr68d0„ Un ter'-eno de 22x34 y 1|2. m«-
"íe Roí una cuadra de Carlos I I I . y dos 
en hi„ ,Cl'aln. a $37-50 el metro, dejo 
tlne» V,"-'1 lo í!"6 se desee. Evelio Mar-
U159 21 Obre. 
L E C O N V I E N E , E N E O M E J O R D E 
Rosa Enrlquez y a tres cuadras de la 
Calzada de L u y a n ó , vendemos linda, 
amplia y clara casa moderna ^ue mide 
7 09 V por 35 fondo de por ta i . sala, 
tres g r a n d í s i m a s habitaciones, baño ip-
tercalado completo, comedor al fondo, 
cocina cuarto de desahogo, patio y de-
m á s servicios sanitarios, precio de opor-
tunidad 6,500 pesos. F . Mar ín y * 
Hermo. Be.ascoalir 17. Te lé fono A -
5817. 
E N A V E N I D A S E R R A N O , E N T R E 55a-
oote y San Bernardino, vendemos único 
solar de centro a la brisa por fabrlcar 
que mide 8 por 38.90 c metros en 2,600 
pesos Belascoaín , 17. Te léfono A-5817. 
F . Mar ín y F . H e r m o . 
Q U E B U E N N E G O C I O E N S A N Pran-
cisco t r a n v í a a la puerta, vendemos ca-
sa moderna, mide tí por 40 m., portal , 
sala saleta, tres h e r m o s í s i m a s haolta-
clones, baño Intercalado completo, co-
medor al fondo, cuarto de criado, coci-
na y dos-cuartos m á s en el só tano , pa-
tio, traspatio, precio 8.500 pesos. . F . 
Mar ín y F . Hermo. B e h ^ c o a í n , 17. Te-
léfono A-5817. 
E N SAN B E N I G N O , A T R E S CUA-
dras calzada de J e á ú s del Monte y una 
cuadra t r a n v í a de Santos Suárez , ven-
demos casa de portal , sala, saleta, dos 
hermdsas habitaciones, baño, cocina y 
patio en 4.300 pesos. F . Mar ín y F . 
Hermo. Be la scoa ín . 17, Te lé fono A-
5817. 
H E R M O S A E S Q U I N A E N S A N T O S 
Suá rez propia para establecerse en 
cualquier giro y otro local para carni-
ce r ía con comodidades, dos casitas m á s 
todo fabricado en una superficie de 580 
varas, moderna y preparada para alto, 
vendemos con toda clase de facilidades 
en 15 m i l pesos, -Jltlmo precio, recuer-
de que puede dar de contado lo que pue-
da. F . Mar ín y F . He rmo . Be la scoa ín . 
17.' Te léfono A-5817. 
A M E D I A C U A D R A D E B E L A S C O A I N , 
vendemos casa moderna do dos plantas 
en 15.500 pesos. F . Mar ín y F . Hermo. 
Be lascoa ín , 17. Teléfono A-5817. 
A UNA C U A D R A D E M O N S E R B A T B , 
vendemos casa de tres plantas moder-
na, propia para v i v i r l a en 10.500 pe-
sos. F . Mar ín y F . Hermo. Be la scoa ín , 
17. Teléfono A-5817. 
E N L A G U N A S , V E N D E M O S CASA D B 
dos plantas muy bien situada, propia 
para profesional en 15 m i l pesos ú l t i m o 
precio, dueño vive planta baja. F . Ma-
rín y F . Hermo. Belascoa ín , 17. Te-
léfono A-5817. 
E S Q U I N A E N SAN J O S E CON E S T A -
bleclmlento de dos plantas, buen I n t e r é s 
al capital qoe se emplea garantizado por 
contrato, ú l t i m e precio 30 m i l jíesos y 
ot ra esquina moderna én Figuras, para 
ab r i r establecimiento 22 m i ! -pesos a s í 
como casa moderna de dos plantas a 
14.500 pesos. F Mar ín F . Hermo. Be-
l a s c o a í n , 17. Te léfono A-5817. 
i 39545 19 Oct. 
R E I N A 
A la brisa, 450 metros, una planta, 
muy barata. 
GANGA 
Se vende una esquina con establecl-
mletitd? qué se compone de ocho ca-
sas y la esquina todo do cielo raso y 
c a n t e r í a , precio $25.000, renta $285, 
•ifíO metros, ff dos cuadras de Cr is t ina . 
B e n j a m í n G a r c í a . Cuba. 64. T e l é f o n o 
M-5443. 
8d-12 Oct. 
V E D A D O 
Casa de m a m p o s t e r í a y azotea, pe-
gada a 2 3 , acera sombra, 3 cuar-
tos% en $ 1 4 , 0 0 0 . Urge su ven ta . 
Informes, A . Azpiazu . Habana , 8 2 . 
P. 30d-2 Oct. 
Ganga. Vedado . Casa de mampos-
t e r í a , en solar completo , de 6 8 3 
metros, acera brisa, fáci l f o r m a 
de pago. M u y barata . A . A z p i a z u . 
Habana, 8 2 . 
p. 30d-25 Sp. 
CASA D E T R E S P L A N T A S , A C A B A D A 
de fabricar, a una cuadra de la Es-
tac ión Central, se vendo en $15.000. 
Unico precio. In forman en la j o y e r í a 
E l Cristo de Oro, Teniente Rey entre 
Hornaza y Monserrate. Te lé fono M -
3329. • . 
39543 19 oc 
O P O R T U N I D A D . E N E L R E P A R T O 
Buena Vista, a l ina cuadra de los t r a r -
vlas db la P l á y a , calle de Consulado, 
entre 7a. y 8a.. vendo una casa en 2.500 
p-sos a reconocer 1,000 pesos en h i -
poteca 1,000 pesos de contado y el res-
to Q plazos. Para m á s informes: au 
J u c ñ c Castil lo, n ú m e r o 63. 
37i»90 31 Oct. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domici l io y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte. Te l é fono 
A-6021. hasta las 9 da la noche. 
39221 21 Oct. 
CASA N U E V A 
Vendo una de dos plantas, en la calle 
de Concordiia, de Escobar a Be l a scoa ín , 
con sala, comedor, dos cuartos y uno 
m á s para criados cop su servicio, pat io 
y bajo de l u j o . Se da bara ta . I n fo rman 
en la v id r ie ra WUson, T e l f . A-2319. 
40006 19 oct . 
S E V E N D E E N S A N T O S S U A R E Z , una 
l inda casa c o n s t r u c c i ó n de pr imera muy 
cerca de l a Calaada y una cuadra del 
t r a n v í a , se compone de por ta l , sala, re-
cibidor, dos cuartos, saleta de comer, 
g ran cocina, pas i l lo y su patio, precio 
7.000 pesos, no corredores. I n f o r m a n 
a t#das horas. Enamorados, 64, entre 
Flores y Serrano. Juan Teseiro. 
39290 19 Oct. 
« O L A R C A L L E 23, V E D A D O , 25 P B -
sos metro, buena medida, buena situa-
ción, a d e m á s . Puede pagar en la forma 
que quiera . R o d r í g u e z . Empedrado. - « . 
' 40134 . 21 (->ct-
N E G O C I O S . S E V E N D E N CASAS. SO-
lares v establecimientos. Se da y re-
cibe dinero para hipotecas. Calle 14 y 
15, Almendares. J. Suá rez . -
40148 25 Obre. 
Vendo solares, calle 2 3 , V e -
d a d o : solamente 15 por 100 
con tado ; la medida que quie-
r a ; 7 a 30 frente , 25 a 60 
fondo , si se fabrica, condicio-
nes especiales. Empedrado, 
2 0 . T e l é f o n o A - 7 1 0 9 . 
40134 21 Oct. 
SOLARES A 25 PESOS 
Vendo en el radio de Carlos I I I a Zan-
j a ; miden 6 por 17; tengo var ios . I n -
forman B e l a s c o a í n 64, altos, de 9 a 11 
y de 1 a 5. 
39605 . 19 oct. 
B U E N N E G O C I O . V E N D O U N A I r S -
quina de f ra i le l í ^ p o r r6 uno de centro. 
8 por 36 con una casa que renta 44 pe-
sos, otro de 10 por 36, los tres solares 
n ú m e r o s corrldss, buena cerca, 100 Ar-
boles frutales, Alcantar i l lado, luz, agua, 
buenas calles, 7,700 pesos, café L a D ia -
na, v i d r i e r a . Reina y A g u i l a . Relnoso. 
39312 1» Oct . 
Se vende una casa de 800 metros, 3 
pisos bajos para comercio, altos para 
casa de huéspedes o familia. Trato 
directo. Informan Obrapía 51, alto», 
de 3 a 5. 
39530 21 oct. 
2,500 P E S O S E N R E D E N C I O N T E H M I -
no de Marlanao. casa mamposterla y 
azotea preparada pa ra alto, por ta l , sa1a, 
un cuarto, comedor, patio, cocina, b a ñ o 
e Inodoro, agua, luz e l éc t r i ca , pisos de 
m o s á l c o s , una cuadra de la Avenida, 
Buen Retiro, media de l a Calzada Peal 
H e r n á n d e z . Galiano, 54. p e l u q u e r í a , no 
vengan corredores. 
39907 20 Oct. 
P-uAí E S P L E N D I D O C H A L E T D E 2 L N -
tas, calle 23, en su mejor cuadra, entre 
calle de le t ras . Tiene toda clase de 
comodidades para una f a m i l i a numerosa 
y de gusto; esta proplédací se vende a 
t a s a c i ó n ; esto quiere decir que si usted 
la ve la compra; el terreno mide 14.50 
por 60 metros . M a r í n y F . l i e r m o . Be-
l a s c o a í n 17. T e l . A-5817. 
Solar chico calle B a ñ o s , Vedado , 
m i l pesos contado,, pagar resto en 
plazos p e q u e ñ o s , en fo rma venta-
j o s í s i m a , 8 ó 10 frente, 3 0 fondo . 
Empedrado , 2 0 . 
40134 SI Oct. 
Vedado. Venilo dos parcelas de terre-
no de 12 x 22.66 parte alta, bien si-
tuados. Para informes, de 1 a 6 p. 
m. en C. y 29, Vedado, A. Corbelle. 
39704 25 oc. 
S O L A R CON C U A T R O CUARTOS 
Vendo en Ar royo Apolo, frente a la 
Quinta Castellana: mide 10x40. t o t a l : 
400 metros, precio a $5.00 metro, e-
rreno y fabricacl7n. In forman Belas-
coaín 54. altos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
A-0516. Tiene cales, aceras, luz y agua 
39605 19 oct. 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo en Almendares, pegado a la L í -
nea, con solp cVen pesos de contado y 
10 o 15 mensuales. Be la scoa ín 54. altos 
de 0 a 11 y de 1 a 5. 
39605 i 19 oct. 
SOLAR EN GANGA 
Vendo en la Ampl i ac ión Mendoza, V í -
bora, callo Estrampes entre Liber tad y 
Mi lagros ; mide 14.41 p^V 51; precio a 
$7.00; su valor e" a $10.00. Informes-
Belascoa ín 54, altos, de 9 a 11 y de 2 
a 56. Se puede quedar a deber algo. 
T e l . A-0516. 
39605 19 oct . 
B U E N N E G O C I O . P O R NO P O D E R L O 
Mender su dueño, se vendé la acción de 
una finca, buen contrato, con su vaque-
ría y despacho, buena marchanterla, a 
30 minutos de la Habana. In fo rman : 
Campanario 75. de 7 a S a. m . 
39846 21 oct. 
URGENTE V E N T A 
De una finca y bodega en 8,500 pesos 
preparada para altos; es un regalo. 
Informan, en Belascoaín y Z a n l a , ' c a f é . 
Adolfo Carneado. 
39317 19 Oct. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
CARNICERIA, CERCA A N I M A S 
En 1,750 pesos, c a r n i c e r í a cerca da 
Animas de Be lascoa ín a Prado, antigua 
v acreditada, alquiler barato y contra-
to . Figuras, 78. A-6021. Manuel L le -
nín . 
BODEGA, CAFE Y FONDA 
En 3,500 pesos bodega, café y fonda, ro-
deada de Industr ias y talleres, vende 
65 pesos diarlos a prueba, alquiler ba-
rato y contra to . Figuras. 78, A-6021. 
Manuel L l e n í n . 
40213 28 Oct. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
D E N T R O D E L A A N T I G U A H A B A N A 
vendo bodega en $15.000, seis a ñ o s de 
contrato, garantizada a toda prueba, 
venta diarla, $80. caftl todo de cantina. 
P é r e z . Monte y Clenfuegos. bodega. 
40126 2} oc 
V E N D O G R A N C A P E D E N T R O D E L A 
Habana, a precio de s i tuac ión , buen 
contrato. No paga alquiler, si t io ideal. 
Pé rez . Monte y Clenfuegos, bodega. 
40126 25 oc 
V E N D O U N A B O D E G A E N 55,500. t ie -
ne $3.p00. de existencia, doy faci l ida-
des de pago, buen contrato y camodo 
alquiler. Pé rez , Monte y Clenfuegos, bo-
dega. > 
40128 25 Oct 
B E V E N D E UNA G R A N B O D E G A S O L A 
en esquina, con doble v ía por el frente, 
no tiene coippe^encla ninguna en ocho 
cuadras, con cinco a ñ o s de contrato y 
muy cantinera, este es negocio seguro. 
Su dueño la vende por atender otros 
asuntos de m á s Importancia. Informan 
Reparto de. Almendares, calle 14 y 15, 
J. Suárez . 
40148 25 Obre. 
u R G E V E N D E R , M U Y B A R A T O Co-
mercio, establecido en el mejor punto 
comercial do la Habana con o sin v i -
drieras, armatoste^ y mercanc ía , por 
ho poderlo atender su duoño Lugar In -
mejorable para la venta ae quincalla, 
tabacos y bil letes; muy t u e n c o n t r i t o 
y muy poco alqui ler . Razón : Quba *4. 
T e l . M-5443.' B e n j a m í n G a r c í a . 
40184 21 oct . 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E UNA 
buena v id r i e ra de tabacos y cigarros y 
qulncnlle. en la mejor calle, buen con-
t ra to y poco a lqui ler . Razón , en Bernat 
za 47, altos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. 
Llzando. 
89867 23 oct. 
E N $1,100 CASA D E H U E S P E D E S , 28 
habitaciones, deja libres 300 pesos, ur-
ge la venta; no pierda n i haga perder 
t 'empo. Informes: S o m b r e r e r í u E l 
A g u i l a . Monte, 16. 
39881 23 Oct. 
E S T A B L E C I M I E N T O CON V I V I E N -
da para fami l ia , se vende con y sin 
mercanc í a , el mejor punto comercial de 
Monte, 188, esquina Rastro, poco a lqul - , 
ler, a l l í informan. 
39906 26 Oct. 
S E V E N D E UNA B A R B E R I A E N E L 
m-.'joi punto de' Cerro, con dos si l lo-
ros nuevos marca Koken, nor no ser 
su dueño del g l r i . Informe!» en Plo-
rer.cU y Parque (oodega). 
S¿-¿bÍ 21 Oct. 
N E G O C I O V E R D A D . C E D O U N E S T A -
bleclmlento donde puede ganar mensual-
mente $200.00; teniendo nada m á s que 
$600.00 para trabajar; doy contrato. 
Monte 25. P é r e z . 
39829 21 oct. 
B O D E G A E N E L C E R R O , S E V E N D E 
en $1,400. I n fo rma : A . Ventosa. Mar i -
na No . 1, fonda. 
39796 19 oct. 
BUEN NEGOCIO 
que produce 400 pesos mensuales, l íqu i -
dos pudiendo garantizarse, lo doy en 
2,600 pesos. Para informes: Te lé fono 
1-7608. 
40113 22 Oct. 
U N A L M A C E N CASI REGALADO 
que tiene existencia m á s de lo que se 
quiere por el que son lü»000 pesos. 
Aprovechen la oportunidad. E s t á enfer-
mo su dueño, y no necesita de é l . I n -
forma: Adolfo Carneado. Be lascoa ín y 
Zanja, c a f é . 
39317 19 Oct 
S E V E N D E O A R R I E N D A E N L A V í -
bora, fonda y restaurant, hace de venta 
de 35 a 40 pesos; dos hoteles en lo me-
j o r de la ciudad, uno eon 54 hnbitacio-
nes. agua corriente en todas, b a ñ o s ca-
llentes; el otro tiene 30 habitaciones. 
Café y restaurant y v idr iera de taba-
cos. Una cosa en la cnlle Esperanza, 
mide 5 1|2 por 35. Precio, $8.500. Sa-
lud 20, Te lé fono A-0272. A r l a s . 
40052 19 oct. 
V E N D O B O D E G A E N $2.500 M U Y C A N -
t i nem. buen contrato y poco a lqui ler . 
Vale cinco m i l pesos. Infodman dg 8 a 
10 y de 2 a 4. A g u i l a y San Rafael, 
café Farras . Teléfono A-0011. 
4(1̂ 029 ^ 19 oct. 
S E V E N D E G R A N C A R N I C E R I A mon-
tada a la moderna, gran barrio y buen 
contra to . In fo rman : Magnolia y San 
A g u s t í n , bodega. Cerro. 
39908 26 Oct. 
Se alquila el hermoso almacén di 
Obrapía No. 61 entre Composiela y 
Aguacate, punto comercial, capacidad 
cubierta 650 metros cuadrados, calli 
ancha, para poder cargar y descar-
gar. Informes en los altos. 
39818 22 oct. 
Parcela en el Vedado. Solar do 15x38 
metros a media cuadra de 23, brisa, 
on calle de le t ra , p a v i m e n t a c i ó n , a 36 
Ilesos me t ro . 
San Ignacio, edi f ic io de cuatro plantas , 
mide ol terreno 520 metros. Rena se-
gura, mensual $900.00. Precio $115.000 
Almacenistas. Vendemos una casa a n t i -
gua en l a mejor cuadra de San I s i d r o ; 
mide 525 metros ; se da muy bara ta . 
En lo melor de l a calle Hospial . dos 
cr.sas modernas, de dos plantas, que 
miden cada una 6x25; se componen de 
sala, saleta. 3|4, b a ñ o intercalado, co-
medor a l fondo, cuar to y «"ervirio de 
cr iado. Renta segura « i d a casa $155.00 
mensuales. Precio $17.000. 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A V I B O -
ra, reparto Las Flotes, mide 15 por 40 
precio 4 pesos la vara calle de F r e i r é 
Andrade, estjulna a Figueroa. In forman 
en el Reparto Aldecoa. Calle de Repar-
to, entre Gravina y U l l o a . Avel lno Fer-
nández . 
39081 19 Oct. 
C A F E CON FONDA Y V I D R I E R A . S E 
vende o arrienda uno instalado en el 
mejor local del Mercado Unico, con todo 
su mobi l ia r io . In forman: S e ñ o r ' M e s t r e , 
calle Agular , n ú m e r o 100. T e l é f o n o 
A-9938 y M-1009. 
39984 20 Oct. 
S E V E N D E E N SANTOS S U A R E Z , dos 
g.randes solares, se dan muy baratos, 
uno tiene de frente 10 por 32 y el otro 
tiene 10 por 60, e s t á n en punto alto y a 
la brisa. Se dan a 7 pesos vara, no co-
rredores. In fo rman: Enamorados, 54. en-
tre Fjores y Serrano. Juan Teseiro. 
39290 19 Oct. 
Colón, cerca de Prado, vendemos cálB 
antigua, pero m u y amplia , propia para 
hacerlo dos plantas m á s como buen ne-
goci to para, usted en $23.000. 
G. DEL M O N T E 
Notar io Comercial . Solares en e l 
Vedado. Dinero en hipoteca al 7 
por ciento. Habana, 8 2 . T e l é f o -
no A - 2 4 7 4 . 
P. 30d-25 Sp. 
En Infanta , vendemos m a g n í f i c a esqui-
na de dos p lantas con comercio; mide 
8.50 por 25.50 con buena renta iraráft-
tlzada por con t ra to ; precio ú l t i m o 30 
m i l pesos. 
M A N U E L L L E N I N 
El D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place en recomendar a este acreditado 
corredor. Compra y vende casas, soH-
rei» y establecimientos. Tiene inmejo-
rables referencias. Domici l io y oficina, 
Figuras 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-6021, de las once en adelante. 
G R A N B O D E G A ^ N C A L Z A D A 
En $7.300 gran bodega en í a Calzada 
Real de Puentes Grandes, gran local, 
contrato largo, alquiler b a r a t í s i m o ; ha-
ce gran venta; tiene m á s de tres mi l 
pesos de m e r c a n c í a s . Figuras 78. Ma-
nuel L l e n í n . 
S E V E N D E UN CAFE PUNTO CO-
tp'irc.Ü] y buen ceairato fb.-cos y gran-
d i s tengo bodegas csaHUnra^ chicas y 
I grandes en buenas condiciones v fact-
huad de pago y una buena v i f i rWá ta^ 
bacos y qutncaJla. Informes. Monte v 
Angelas. Nuevo Siglo, de 7 a JO v de 
11 a 4. Señor Manso. 
3"543 20 Oct. 
B O D E G A C A N T I N E R A M U Y B U E N A , 
s>3 venoe para poco a lqu iu r y seis anca 
o- centrato, venga a \erme antes de 
cen;|j?ai otra. Pancho G í r e l a . San Gre-
gorio, n ú m e r o 2. entre Ls tévez y L n i -
vcitridad. 
37471 26 Oct. 
A LOS IMPRESORES 
Se vende Una imprenta completa con 
tres máquinas, una rotación tamaño 
Gaceta, propia para un periódico, uncí 
Gording No. 4, una Cordón No. 2, 
una Guillotina buen tamaño. Perfo-
radora, mucho material esta trabajan' 
do, se vende por enfermedad de uno 
de los socios, se puede dejar una par-
le con garantía de la misma impren-
ta, informan San José 114 de 8 a 11 
a. m. y de 1 a 5 p. m. 
39152 24 oc 
C A L Z A D A DEL CERRO 
En 4,750 pesos, bodega en la Calzada 
del Cerro, sola en esquina, bien surtida, 
alqui ler barato, contrato largo, se ven-
de por enfermedad del dueño, contado y 
plazos. Figuras, 78; A-6021. Manuel 
L,lonIii. 
38482 14 Oct. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . U N S O L A R 
que. mide doce de frente por cuarenta 
y dos de fondo, situado cerca del para-
dero de Mar iana" y a un paso del Orien-
tal Park se vende en mi l trescientos pe-
j sos, por embarcarse su d u e ñ o . Infor- -
riián en Lot'.ltad 33, tren de lavado. 
39853 23 oct. 
Vir tudes , dos casas modernas, de dos 
plantas. Sala, gabinete. 314, ̂ a ñ o inter-
calado completo, comedor, servicio con 
cuarto de c r i ado . Renta $140.00. Pre-
cio $16.500. M a r í n v F . Herg io . Belas-
coa ín 17. T e l . A-5817. 
39545 19 oc t . 
V I B O R A . V E N D O DOS C A S A S E N L A 
Avenida de C o n c e p c i ó n a tres cuadras 
de l a Calzada, las mejores y mAs mo-
dernas, punto a l to , constan de sala, 
saleta, d iv id idas p»>r elegantes co lum-
nas. 3 cuartos, comedor corrido a l fon -
do, buen pat io , pas i l los de criados, te-
chos de h ier ro y decoradas, buena ren-
ta. Concepción 17 y 19, entre San L á -
zaro y San Anas ta s io . I n fo rma su due-
ño en l a m i s m a , e l . 1-2939. Precio de 
cada una $6.600. 
S E V E N D E N DOS S O L A R E S E N S A N -
tos Suárez . casi esquina a Serrano. I n -
forman en Flores, 70. Antonio Herrera. 
3.S919 28 Oct. 
S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A 
en LuyanO. Cuef^ y yanta Felicia. M i -
de 18x4*5 varas a $7.50 vara . I n f o r m a : 
A g u s t í n Sancho. Mura l l a 18, altos. 
;:!«S06 20 oct. 
VEDADO, SE VENDE SOLAR 
B y 21, esquina de fraile, 30 metros 
por 20, a $35.00 el meiro. Teléfono 
F-1766. 
C A L Z A D A DE L A V I B O R A 
En 2,250 pesos bodega en la Calzada de 
la Víbora , sola en esquina, muy cantine-
ra y antigua, buen contrato, se vende 
por enfermedad del dueño; es verda-
dera ganga. Figuras, 78. A-6021. Ma-
nuel Llenín . 
DOS B O D E G A S C A N T I N E R A S 
P'n 5.500 pesos, bodega con cantina 
abierta, tiene un., accesoria, a lqui ler 45 
pesos, contrato 12 años , ceca de Empe-
drado: otra en 4,000 pesos, pegado a 
Be lascoa ín , alquiler barato y contrato. 
Figuras, 78. Manuel Llenín . 
BODEGAS EN GANGA 
E n 4,500 pesos, bodega calle P e ñ a l v e r , 
a lqui ler barato y contrato, vende 60 pe-
sos, otra pegado a Crist ina en 4,000 pe-
sos, vende 50 pesos, solas en esquina. 
Figuras, 78. A-BÜ21. Manuel L len lq . 
39880 26 Oct. 
39702 25 oct. 
E S T O 81 E S N E G O C I O E N L O M E J O R 
de la Calzada de In fan t a , vendo hermo-
s í s i m a como fresca casa moderna de 
dos plantas en 22 m i l pesos, se compo-
ne de por ta l , sala, saleta, tres hermo-
sas h a b i t á c i o n e s , b a ñ o intercalado, co-
medor a l fondo, cuar to criado, pal io y 
cocina de gas en los altos, terraza, re-
cibidor, 4 habitaciones muy amplias , ba-
ño Intercalado, comedor al fondo, coci-
na de gas y en la azofea, cuarto moder-
no de criado con sus servicios. M a r í n 
y F . H e r m o . B e l a s c o a í n . 17. T e l é f o n o 
A-5817. 
S E V E N D E N 2 S O L A R E S A L COSTO 
s i t io . Loma, llaves frente al H i p ó d r o m o 
In fo rman : Neptuno. 13. J o y e r í a por te-
nerse que embarcar a asunto de f a m i -
l i a . 
40069 24 Oct . 
S E V E N D E U N C A P E CON C A N T I N A , 
lunch y vidr iera de tabacos, en él pun-
to m á s cén t r i co de esta capi ta l . Tiene 
7 a ñ o s de contrato y se da muy barato 
por circunstancias especiales. No se 
quieren corredores, i n fo rman en V i -
llegas. 58, a l lado del café D u r á n . 
39892 l 21 ^Oct. 
T E J A D I L L O , V E N D E M O S CASA A N -
t i gua con 350 metros de superf icio_ en 
30 m i l pesos. 
H E R M O S I S I M A Y B I E N S I T U A D A ca-
sa moderna en Santa Irene, a una cua-
dra de la Calzaaa. se compone de sa.a. 
saleta, cuatro m a g n í f i c a s habitaciones, 
b a ñ o Intercalado a todo lujo, comedor 
al fondo, cuar tos y servicio de criado, 
cocina y pat io, precio para hacer nego-
cio 10,500 pesos. M a r í n y F . H e r m o . 
B e l a s c o a í n . 17. T e l t f o n o A-5817. 
M A G N I F I C O N E G O C I O D E O P O R T U -
nidad. vendo hermosa casa moderna a 
una cuadra de B e l a s c o a í n de tres plan-
tas, rentando siempre seguro mensual-
mente 180 pesos en 20,000 pesos. Ma-
r ín y F . H e r m o . B e l a s c o a í n . 17. T e l é -
fono A-5817. 
G R A T I S D A R E M O S P L A N O S P A R A 
taLrlt»»»» Solo cobramos d i r ecc ión . Ha-
cemos tasaciones. Precio m í n i m o 10 pe-
sco. if*etancourt. Arqu i t ec to . Cuba, 32. 
M-ÍSf-e, de 4 a 6. 
S8S62 21 Oct. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y es* 
quinas. Fincas rústicas, para 
recreo y toda clase de culti-
vos. Hipotecas, cualquiera 
cantidad, al tipo más bajo de 
plaza. 
Monserrate, 59. Telf. A-8900 
5367 Ind 10 j | . 
C O N C O R D I A , A C E R A B R I S A , M I D E 7 
por 32 metros de B e l a s c o a í n para Ga-
lia. io. propia para echarle otra planta, 
vendemos en 17 m i l pesos. M a r í n y F . 
Hern .o . B e l a s c o a í n , 17. T e l é f o n o A -
5817. 
E N L A G U N A S , A C E R A B R I S A D E B E -
l aacoa ín para Galiano con medida ideal 
de 5.80 por 23 y por su r e p a r t i c i ó n pro-
pia para echarle o t r a planta, precio 13 
m i l pesos. F . M a r í n y F . Hermo. Be-
lascoa ín , 17. T e l é f o n o A-581 ' ' . 
E S Q U I N A CON C O M E R C I O i N A C U A -
dra paradero O r f i l a , Almendares. bue-
na renta, mide 14 por 22 metros por 
necesitar su d u e ñ o dinero la da en 6 m i l 
pesos. F . M á r l n y F . H e r m o . Belas-
coaín . 17. T e l é f o n o A-5817. 
E N E S C O B A R , C A S A DB U N A P L A N -
ta a la brisa p rop ia para v i v i r l a muy 
bien slfuada. precio 21 m i l pesos. F . 
M a r í n y F . Hermo. Belsacoaln. 17. Te-
léfono A-5817. 
395A5 19 Oct. 
C A L Z A D A D E L C E R R O . 829, E E V E N -
de esta hermosa casa. In forman en l a 
misma. ' / 
38479 3 N v 
P L A N O S G R A T I S P A R A F A B R I C A R 
Solc cobramos d i r ecc ión . Betancourt ' 
Arqui tec to . Cuba, 32 o M-2356. de 4 ¿ 
¿38ta 21 Oo. 
- V E N D E M U Y BARik O 
^ n ed'f icio en fo rma de nave de la-
o ! ^ L t e c h o de zinc doble de esquina 
v i ^ T ,3f0 ' " f t r o s . en Blanquizal o Bena-
y Q u í r o g a . L u v a n ó . tiene 900 va-
f- i . fterJeno' de c o n s t r u c c i ó n n ien-
r r i n n ÍÍU * contado seguir pagando te-
^ r n TR̂  ^rmra: A- F e r n á n d e z . San L á -
zaro 163, de í y media a 6 y media p . 
oe04,p7or el t e l é f o n o 1-1105. 
¿8467 19 Oct. 
Se venden dos solares en Jesús del 
Monte, Reparto Las Casas, calle de 
San José y Trespalacios. Miden 10 x 
40. Informan en Unión y Ahorró, 
núm. 23, Cerro. Alberto Oria. 
40074 1 n 
SOLAR C A L L E DOLORES 
Se vende un solar de 10 por 51 m e t r o » 
en la calle Dolores, entre Eno i rnac ió r i 
y Cocos, queda a una cuadra de la Cal-
zada y la calle e s t á compuesta. E . W . 
Miles, Paseo de M a r t í y Genios. Te-
léfono A-2201. 
39990 23 oc t . 
R U S T I C A S 
F I N C A A G R I C O L A . E N C A L Z A D A A 
9 k i l ó m e t r o s de .& Habana, vendo su 
acción en 800 pesos, tiene grandes siem-
bras de mi l lo , maíz , boniatos y m á s de 
2,000 pacas de hierba del paral, buen 
palmar, r io, pozo, casa contrato de 6 
años , e s t á d iv id ida en cuartones, paga 
40 pesos de renta . J . Díaz Minchero. 
Guanabacoa. Finca V i l l a Mar ía • 
jiQUf' 25 Oct . 
F I N Q U I T A DE RECREO 
A 15 minutos de la Habana, con j a r d í n , 
chalet de 2 pisos con baño, muchos f r u -
tales nuevos frente a cafrefera. Precio: 
17.600. 5 mi l el pr imero y ef resto a 48 
pesos mensuales. Informes directos? E m -
pedrado 18, Mazón, de 9 a 11. Vendo 
10 cafas. 
• 0104 20 Obre. 
D E OCASION. S E V E N D E U N P U E S -
to de av.-s y huevos en calle de mucho 
t r á n s i t o , alquiler mOdico. Tiene local 
para ampliar puesto de frutas y ae da 
barato. Para m á s informes. Monte y 
Suárez . (café) de 8 a 10, por l a ma-
ñana . Lu i s Ventosa. 
_J9735 23 oc. 
CÓMO S I E M P R E , C O M E R C I A N T E S , 
Marín con buenos negocies. Café y res-
taurant, uno de los mejores situados 
en San Itefael . vendo en $10.000 con 
f5.000 al contado por tener su dueño 
otro y no poderlo atender. SI Ud. lo va 
lo compra. Marín . Café el Fén ix . Gon-
ce rdla y Be lascoa ín . de 8 a 10 y de 2 
a 4. Pregunte por mí en la cantina. 
Kiosco de tabacos, dulce y cantina; ne-
gocio de oportunidad, bien situado en 
la Habana, vendo en $3.000 con $2.000 
de contado. Mar ín , café Concordia y 
Eelascoain, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
Bodega en la Habana antigua vendo en 
$3.000 con U-OOO dé contado; tiene 5 
a ñ o s contrato, poco alqui ler y comodi-
dades para f ami l i a . Mar ín , café Con-
cordia y Belascoaín , de 8 a 10 y de 2 
a cuatro . 
Vuela pronto esta bodega, que vendo en 
Figuras en $6.000 con $2.000 de con-
tado, a persona formal ; tiene 5 a ñ o s 
contrato, paga de alquiler $18.00 y t ie-
ne comodidad para f a m i l i a . Marín , ca-
fé. Concordia y Belascoaín , de 8 a 10 y 
de -2 a 4. 
8B V E N D E N T R E S V I D R I E R A S E N 
punto comercial, una m i l pesos otra 
dos m i l quinientos; o t ra 1.500. Pauli-
no. ban Miguel y Be lascoa ín , café, da 
2 a 5 c a f é . 
SI quiere comprar bodega sola en es-
quina, seis a ñ o s contrato, comodldadeíi 
para fami l i a , poco alqui ler en la Ha-
bana se vende en $4.500; si V d trae 
referencias se le admiten $2.500 al con-
tado y el resto en plazos cómodos . Ven. 
ga a verme a San Miguel y Belascoaín . 
de 2 a 5. café . Tamargo. 
Vendo bodega en la Habana en $5,000 
con $2,000 al contado: se vende por en-
fermedad del d u e ñ o . Informan San M i . 
guel y Be lascoa ín . café, de 2 a 5. Pau-
l i n o . 
Gran bodega en el Vedado, buen con-
trato, precio $15.000: se le admite la 
mitad al contado. In fo rma Tamargo 
San Migue l y Be lascoa ín , café de 2 a 5 
Urge la venta de una bodega sola en 
esquina, buen contrato o se admite un 
socio porque el dueño tiene otra y no 
puede atenderla. SI trae m i l pesos se 
le hace el negocio. In fo rma Tamargo. 
San Miguel y Be lascoa ín . ccCfé. de 2 a 5 
Vendo una gran bodega, fonda y café 
en la mejor Calzada do l a Habana; t ie-
ne $3.000 de mercanc í a , a prueba; ven-
de $90.00 diarlos; es una oportunidad 
para ganar dinero en $6.500 con la m i -
tad de contado; es un gran negocio; si 
quler* t rabajar . In forma; Paulino. San 
Miguel y Be lascoa ín , de 2 a 5. café. 
En la calle Nfptuno le vendo la mejor 
bodega, mucho contrato, mucha cantina 
on $15.000. Tamargo. Be la scoa ín y San 
Miguel , café, de 2 a 6. 
3870: 20 oct. 
B U E N N E G O C I O . S E A D M I T E N P R O -
posiciones para la acreditada casa da 
Frutos del P a í s y V í v e r e s finos E l 
Camagiiey. situada en Galiano y Con-
cordia. Para m á s Informes e n t i é n d a s e 
con el Sr . Geli . en Los Reyes Magos. 
Galiano 73. Por motivos poderosos de 
salud obligan hacer esta venta. 
37503 20 o c t 
M A Q U I N A R I A Y TODO E L M A T E R I A L 
de imprenta, se venda por cambiar do 
g i r o ; ae da barato y e s t á casi nuevo 
Para informes y verlo, Reina, 98, l ibre-
rita. 
39848 20 oct. 
S E V E N D E U N A G R A N FONDA S i -
tuado en la Calzada del Monte, 142. E l 
precio es muy reducido. E l que quiera 
Comprar no debe perder esta ocasión. 
Informes en la misma, el dueño. 
39551 20 oo 
C o m p r a y V e n t a de C r é d i t o s 
S E V E N D E F I N C A D E T A B A C O E N 
Vuelta Abajo y hermosa quinta, 8 ki ló-
metros de la Habana, casi una manza-
na. D u e ñ o : L iber tad No. 1, Víbora . Te-
léfono 1-1124. 
i . 27 oct . 
RUSTICA POR U R B A N A 
Se permuta por casa en la Habana c 
sus barrios la f inca "Los Manantiales" 
de una caba l l e r í a y cordeles. T ie r ra de 
lo mejor, muchas palmas, buen r ío, po-
zo fé r t i l , frutales, casa criolla, toda cer-
cada situada en esquina a dos cami-
nos, carretera en pueblo cerca de la 
Habana, propia para la siembra de f r u -
tos menores y c r ía y ceba de cerdos 
T a m b i é n se vende en $12.000. Se dan 
facilidades de pago y se entrega deso-
cupada en el acto de la venta. Abul ia , 
n ú m e r o 28S-
39690 22 0c t 
Q U I N I E N T O S M I L L O N E S D B M A R -
COS alemanes en cheque sobre Ber l ín , 
tres pesos. Mande Giro Postal . Ada l -
berto T u r r ó . Aguacate n ú m e r o 130. 
Cuenta corriente con The National Ci-
ty Bank Of. New York. 
4019»- 22 Oct . 
Gran a l m a c é n de v íve res y p a n a d e r í a 
en lo mejor de Guanabacoa, vendo en 
$10.000, con $5.000 de contado. Mar ín 
café . Concordia y Be lascoa ín de 8 a 12 
y de 2 a 4. 
Bodegas a escoger en Virtudes, sola en 
esquina. $6.000 con $3.000 de contado 
en San L á z a r o $10.000 con |5 000 ai 
contado, en F a c t o r í a , bodega cantinera 
$8.000 con $4.000 al contado, en Cam^ 
panarlo $8.500 con $4.000 al contado 
en Santa Irene, J e s ú s del Monte sola 1 
en esquina, mucho barrio, $5 000 con ! 
$3.000 al contado, en Pr nclne s« non 1 
con $4 .000 'a l contado, en CompoVteU ¡ 
$5.20« con $3.000 al contado e^PSan a 
Emi l i a $3.000 con $2.000 al contado 
en R o d r í g u e z ( dos cuadras T o y , , T * onn 
con $3,000 al contado, gran bodega en 
el Vedado $14.000 con $8.000 de con. 
tado, café y fonda . en Gaunabacoá 
$3.000 cr.n $2.000 al c o n t a d r e n 
buena bodega. $6.000 con $4.000 al con" 
tado, cafí y fonda en Guanabacoa 
tengo m u c h í s i m a s bodegas « f f ^ S t 
canee del capital que Ud. quiera em. 
plear Mar ín Café. Concordia y Be-
lascoaín . de S a 10 ^ de 2 a 4 
39545 19 oct. 
CHEQUES E S P A Ñ O L y NACIONAL 
Compro t amb ién las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo. Los pago 
al mismo precio. Compro cualquier 
cantidad. Hago el negocio en el acto 
contra efectivo. Manzana de Gómez 
211. Manuel P l f i o l . 
39708 25 Oct. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
"LA NATÜRISTA" 
Gran casa de huéspedes . Callo Aldama 
N o . 83, A. altos (antes Amistad) . Te-
léfono M-9180. Montada con la higiene 
y f o n f o r i que requiere el Naturismo. 
Habitaciones amuebladas. Comida Vvvl 
getarlana solamente. Propietario L . 
Soto. 
S845« 2 nv 
LA VILLALBESA . 
L a nn jo r casa de Huéspedes de toda la 
R e p ü t l í c a , servida y acend'da por ios 
mlMnoí interesados, necesito abonados 
al comedor, lo mismo sefioras que ca-
bfcrervs do orden y moranaad a 20 ne-
soT y con habi tac ión y todo servicio 
45 pesos, comida abundante e Inmelo-
r a H t í . San José 137, altos, moderno„ 
Te lé fono M-4248.. " 
íbíStt 21 Oct 
OCTUBRE 19 DE 1923 D E L A M A R I N A 
Precio: 5 
centavos 
los Políticos Que Regresan 
a Madrid y los Que se Van 
(Ylene de la PaK- P R I M E R A ) los hombre» que han asumido la ml-
iión ardua do gobrmar". 
E l Conde» de Romanones contesta j ««Cuantos durante estos seis años 
«sí: _ I hemos tenido que dodr ajaruna rez 
que "gobiernan los que no delan go-
bernar", tenemos que dejarles ahora; 
SMOViA 
DE DIA E JST 
LA ACADEMIA DE LA HISÍORIA 
>I1 (J?ber era reñir a España 
He venido. Aquí estoy. Nada m á s . 
««Yo no Toy en estos momentos desarrollar cuanta capacidad de go-
en compañía de nadie. :No creo que bi,?I^0 qui9rm Dios poner en sus ln-
quepa hacer nada. >'o pienso por faug^úú Y E N MIS roluntades, ha 
aliora reunir a mis amigos. Ix>s mili-l(1jrho el „,.„„,. sám-hrx Guerra, qiuen | 
tares han traído esta situación. Ti<?->onciUVe sus cUclaraciones, de ostai 
nen pues olios el derecho de adminis- ?ulsa: 
frar solos. Yo los dejo solos. 
Y añadió el Conde: 
Hie tenido el gusto de hacer el r ia-
je con Sánchez Guerra, y, natural-
mente, hemos hablado de la actua-
Ildad política. Me parece que su opi-
nión, caso de que la exponga, no ha 
ds diferir mucho de la mía, pues he-i ^ ^ (.()nsiinlp„ ias terriblea des 
'mos coincidido en muchas « P ^ 1 » - „na Ppralanios nara li 
clones' 
"Kn es(n actitud d^ apartainlento 
di),'iio, con Huís tristeza para el apa-
sionamiento que rencor para el agra-^ 
\io, esperará el partido conseivador, 
sin asustarse ni descomponerse ante 
una bpJnatícUi más, ^ qv? realice 
el milagro entrevisto en la aventura 
Saber, por lo tanto la opinión del 
graela.s que de ell  recolamos p  la 
wocjedMd española, dispuestos siem-
pre'a ruiQpUK en el uno como en H 
señor Sánchez guerra, equivale a es- ^ ^ ail(,tpridml y patr^otis-
tnchar la del señor Conde d? Roma-
nones . 
(Xto es así? Pues bien. E l señor 
mo nuestro deber". 
Va snho pues el 1-rtor cómo p'en-
¿^  esi.' jr ^p U Í ^ . . L ~ detalladamente, el señor Conde 
SAnchez Guerra piensa de un modo (1¿ Romanones. E s matar dos pája-
contundente. ios de un tiro. Economía de pól-
• | vora,, 
* <* * 
Apenas acabado de enterrar el ca-| "crías de chivas", e a p a ^ ^ 
'dáver'del bandolero Angelito Rlvas, ulstrar a nuestra poblaci6n * 
muerto de un balazo en el ombligo, | un alimento más adeeuado qtte 
Tiene una noticia a demostrar quej s» ven precisados a ingerí, ^ [ 
| nadie escarmienta en ombligo ajeno. f.ez de leches "vivas". 
t a noticia Ja enría el corr?sponsal i Hasta poéticamente 1^ 
del DIARIO en fnmagüey, redactada | do mucho esos pobres Infanta 
en estos términos: j uo pue<len ser lactados por i0s ' 
"Telegrafían de Guámaro que ha maternos. Siquiera entonces ** 
hecho sn aparición en la linca " L l - sustituidas a sns madres por l 1 
món IMiler»", a dos leguas del pueblo, y iuffiietonas chivas, mientras 
a,<nii„| 
E l señor Emeterio S. Santovenla ley«n do BU trabajo d* Ingreso «n la Acade mí* d* la Historia. 
, • * • 
Así . . . 
"Apenas producido el movi-
miento político militar, consagrado 
en la presento situación de Gobierno, 
consideré—dice el Sr. Sánchez Cue-
rva—que mi puesto, como jefe de 
una fuerza política, estaba en Ma-
drid, capital de la Nación. Y riñe 
en el acto". 
"TJna voz: aquí, y enterado de cuan-
to ha ocurrido, y bien nv?didas mis 
responsabilidades en estos instantes,, 
romo jefe del partido libe ral-con ser-
vidor d!3 la Monarquía, estimo como 
un deber el fonmilar, y así lo hago, 
sobria y categóricamento algunas de-
claraciones, con el deseo más TÍTO d'2 
que se las de'e llagar al país". 
"Tiene qu3 ser la primera de se-
rena reiteración de nuestras convic-
ciones de monárquicos, constituciona- | 
•es y parlamentarios, fp?nte al acto 
de rebelión, confesado sift ambnges 
por sus propios autores, que ha spro-
ducido este profundo cambio en la faz | 
de la Nación, no pudiéndose decir que 
en la política, mientras no se adrier-
ta en el fondo, en los resultados, en 
Ir. eficacia de la misma, el cambio 
salvador que se prometa". 
"Peligrosas riempre las rebellones 
—ha añadido el s e ñ o r Sánchez Gue-
rra—tiene que serlo más en estos 
tiempos, precisament? por esa rela-
jación de los recortes morales y ma-
teriales que s? inroca como una de 
las razones justificantes del movi-
miento. Nada tan saludable para el 
bien; p^ro nada, asimismo, tan te-
mible para el mal como la ejempla-
ridad venida de lo alto". 
" E n segundo término, pero con no 
menos calor, prosigue el Sr. Sánchez 
Guerra—he de protestar en nombro 
del partido liberil-conservador de 
esos anatemas fulminados contra la 
honorabilidad do todos los elemen-
tos organizados en la política del país 
y on la parte qno les afeita. Sea cual 
sea el ¿uicio que la crítica más apa-
sionada formule contra la aotuaeión 
de Gobiernos conservadores, nadie 
podrá desconocer, como no ss revuel-
va tcm^mriamrnte contra la eviden-
cia que el partido conserradpr, pres-
tó al país, en 1875, el serricio de 
restaurar la Monarquía, y en 1900 el 
de restaurar la Hacienda y la Nación 
misma, después de los terribles qne-
hrantos de las guerras coloniales; 
logró en 1904 para España una po-
sición durante mucho tiourpo perse-
guida en vano en la política interna-
cional; venció en 1909 un hondo 
movimiento f&volueionario, que tra-
taba de estorbar a la Nación el eiim-, 
plimienfo de sus deberes; acertó a¡ 
?alvaiia de los horrores y complica-1 
clones de la guerra europea, y otra i 
vez turo que luchar y vencer a la re-! 
volución en 191T, y no fué por na-j 
die acusado en-'su última actuación I 
de Gobierno d? haber abandonado ni l 
descuidado la defensa del decoro del | 
poder público". 
" E l partido liberal-conservador no 
ha sido jamás una criación artificial 
de los hombres políticos de Madrid, 
recalca el señor Sánchez Guerra, con-, 
tra los cuales, on montón tantas re-' 
pugnancias 33 formulan ahora, sino 
una realidad, con raíces tan hondas 
en el pueblo y en la soefodad espa-
ñcla, que Jamás se ha podido que-
brantar su fuerza representativa de la 
voluntad nacional a pesar de la hon-
da crisis a que desde 191» se le vi-, 
niera empujando de^de todas par-
tes" 
Y en tercer término, continúa Sán-' 
rhoz •Gáaerra, ante el hecho consuma-
do, y hasta ahora constituclonalmente 
sancionado por Su Majestad el Rey, 
el partido liberaJ-conservador tiene 
que declarar, no ciertamente por la 
nnanimidad con qt*« en el movimien-' 
!o triunfante aparecen todas las 
fuerzas coactivas del Poder púbuico, 
lino por ser evidente y exp|io«l>l -
ri simpatía con que lo ndran muchos 
)• muy considerables elementos con-
servadores del país, y que debeanos 
respetar lo mismo si es una espe-
ranza certera que si se trueca en nna 
Ilusión trmeraria, que se abstendrá de 
ledo lo que, eicediendo del derecho 
lie legítima defensa, si el caso llega, 
^ueda suscitar el menor estorbo a' 
Ossorio y Gallardo, uno de los 
abogados mjs ilustras de España— 
rige el primer bufe'te de Madrid — 
no ha contenido ni su palabra ni su 
pluma. 
Y ha dicho en público su parecer, 
gritándole a los cuatro vientos. Y 
lo ha expuesto además por escrito. 
Son UU poco extensas las declara-
clones del insigne hombre público. 
CENTRO OE LA PROPIEDAD ORBANA 
ACI ERDOS D E LA JUNTA D I R E C -
T I V A 
Recurso eomtra el proyecto de Re-
gistro de edificios que deben re-
edificarse. - Designación de Deis-




AL HERMOSO ACtO 
DE PALACIO 
un bandido que se npcllida Moia, de hoy—por consumir Irvhos ^ 
i l a raza de color, procedente de la re- das y evaporadas—tienen q„e 
{•¡ón oriental, viéndosele armado de formarse con ver suplnntafia, ^ 
I n.auser, revólver, machete, cuchillo J autoras de sus días por Con, 
Icanana bien municionada. [Anónimas, afa entrañas. iiu»«¿!?S 
j E n fUdut-finen pidió comida, sin-emitir un balido ni de hacer ia ^ 
hacer acto malemiUe alguno, pero s«^ pequeña cabrio!^ 
presencia alarma a los habitantes de, ;V gracias a que rojjalf,n 
esos contomos". veces almanaques y cromos! 
Menos mal que trata d6 un ban« 
jdido que limita MIS Hepredacionee a Q"* si llegaron o no ilp?anon , 
I pedir que le den d» comer; comq ri gennfaips modelos franceses par, * 
dijéramos a "lo comido por lo han- Invierno. 
tildo". Kfíta ns la «rhn cuestión qi,e t| 
; . preocupados a nuestros círculos f 
" l i ^ cabra nodr i /a" . a r t í c u l o de n i ñ o s . 
Josepb Crepln (un notable experto A lo«: comerciantce, lo qU<, Tep() 
francés) , que publica en su último deramente les preocupa es ni U^l 
n ' m v r o la revista "Acrricu'tura \ o no llegará el Invierno, pup. 
Zootecnia", es un trabajo que debley viejo Mmor de luengas barbas cau 
ra ser leído por los que aun conser- suele gastarles terribles bromas «| 
van la preocujiaclón de que la leche comerciantes cubanos. A lo mejor vj 
d» cabra "CR demasiado fuerte". avisa que sale para acá y no pasad, 
Afirma Mr. Oepin que la cabra Tampa. f 
E n la última sesión celebrada 
por la Junta Directiva del Centro 
P-ocuraré sintetizarlas. Las abona de la Propiedad xlTrbana,5e tomaron 
una acrisolada honradez política. To- importantes acuerdos de Interés ge-j 
dos le respetan en la Yil la y Corte.! ¡ "^f1 Para los propietarios 
, ^ . i na voz terminado el despacho 
- N o tengo el honor, declara el nrdinario el presidente y Secretar^ 
«eñor Ossorlo—de conocer a Primo informaron sobre la marcha de los 
de Rivera ni a sus afortunados Nde-, problemas munlcipa.^s y estudiando 
ea* de t-helión; pero les hago la JOS- los aspecfos moral y legal de deter-i 
_.,s (te ' ' 1 ' • ' I ' . aniñadas rpíohu ionea de la Alcaldía 
tiela de creer que no se enojaran v Ayuntamiento, acordándose esta-i 
cuando se les hable con desinteresada! bleeer los recursos procedentes, es-
íranqneza, y qua preferirán la leal- pecíalmente contra la creación del 
tad al silencio hipócrita con reservas Registro de edificios que deben re-' 
; .v . „ OC „^„O1T««H.«ÍÍ TTTI edíficarst» dentro de un plazo deter-1 
mentales y armas empalmadas. E n minado; porenvolver estaresoll l . 
su manifiosto invocan (con frase que ción un inmenso peligro para los pro j 
no acredita, ciertamente,, la policía| pletfyios, además de su ilegalidad' 
d? s\i lévico) de maí«culmldad com- toda vez ^ las disposiciones vigen-tes determinan el procedimiento qn,e 
debe seguirse en cada caso y no hay 
tazón que justifique una ínedida de 
catácter general, creando un "Indi-
ce"-que puede convertirse fácilmen-
t* en verdadera "Lista ^eg ía" . » 
Dióse cuenta de haberse reprodu-
cido en la última edición del "Bo-
—"T/o que han hecho ahora los letíu" órgano del Centro, el proyec-
mililares lo hubieran hecho en su to de reforma del Municipio de la 
pletnmenle caracterizada". Deben, 
pues, acoger complacidos un honra-
do diálogo de, varón a varón". • 
Y este diálogo—con un interlocu-
tor que no interrumpa nunca, reza 
así: 
defecto los comerclnntes, los obreros 
o la anónima masa de transeúntes 
Habana, de que es autor el doctor 
Parrera .Tiístiz, creando el Distrito 
Metropolitano, acordándose en prln-
dcsocopndos, frente a gobernantes cipio apoyarlo y recomendar su lec-
que no estudian nada, no legislan so-
hro nada y no io=u",Iven nada, entre-
(eniéndose solamente en proveer al-
tos cargos con miras, más que a la 
aptitud, al favor. Así, estos han po-
dido ca?r entre la ludifarencia ge-
tura a cuantos deseen colaborar al 
estudio que viene haciendo la Comi-
sión de Gobierno Municipal para la 
aceptación definitiva del menciona-
do proyecto que, una vez converti-
do en lev. transforme la Adminis-
tración Municipal evitando las co-
ndal , sin contar con un estímulo, ni! sas (lue actualmente suceden, 
un ayidero, ni una conmiseración". I Contetítamro a Ja. Invitación qu» 
"ruando los sublevados se Jactan1 l ' ^ al eftí^o el Comité Permanen-
„ . ^ , » . te de Corporaciones Económicas', «e 
de haber recogido el ansia popular,, aCuerda adherirse al proyecto de or-
dene razón. Kn lo último de la con- ganización de la Federación Nacio-
ciencia día ca»la ciudadano, indica eL nal de Corporaciones Económicas, 
^eñor Ossorlo, brota para los que han1 designando para que representen al 
_«j i " ' J i Centro como delegados, con todas interrumpido la rot/acion de las con- . . T . *.uu IUUHS 
| las facultades necesarias, a los doc-
cupiseencia una flor de gratitud. 
"Uno de los representantes de ma-
yor mérito de la jm^jitud d̂ . nues-
tros días"—como, to^t) acierto y ple-
na justicia, dijera, en su discurso de 
contestación, el señor Flgarola-
Caneda—traspuso anoche los umbra-
les de la Academia de la Historia, 
que abrió sus puertas y celebró fiesta 
de recepción, en honor del doctor 
Emeterlo S. .le Santovenia y Echai-
de, discerniendo así, la docta corpo-
racin, el galardón tan bien mere-
cido y noblemente conquistado por 
este laborioso y fecundo bucpndor 
de la Historia dé Cuba, que tantas 
veces alhajó con sus trabajos y hon-
ró con su firma las páginas del DIA-
RIO D E L A MARINA. 
A participar de esta solemnidad 
académica acudió anoche una tan 
selecta como distinguida concurren-
c l a q u e ocupó totalmente el salón 
de Tictos en el Palacio de la Cruz 
Roja Cubana, sede propicia para 
marco de estos enaltecedores aconte-
cimientos, siendo presidida la sesión 
por el señor Domingo Figarola-
Caneda, con log Académicos de nú-
mero dcotores Sergio Cuevas Zequei-
ra, Salvador Salazar, Juan M. Di-
higo, Tomás Jústlz, Francisco de 
Paula Coronado, y los 'señores Gon-
zález del Valle, Llavería, y Valverde. 
"['na banda de música del Ejército 
amenizó el acto. 
Fácil hubiera sido el augurio pre-
tendiendo vaticinar el tema sobre 
que versaría el trabajo dé entrada 
del nuevo Académoo, ya que es harto 
conocida la habitual y tesonera dedi-
cación del doctor Santovenia á enri-
quecer la Historia patria con estiir 
dios e Investigaciones sobre la reglón 
pinareña, que 1% sirvió de cuna. 
Y así fué. E l /doctor Santovenla 
ofreció un muy Meo y valioso aporte 
a la Historia de Cuba con su dis-
curso de anoche: "Vuelta Abajo eu 
la Independencia de Cuba", conse-
cuente a su declaración—demostra-
da veces slft número—cuando fué 
nombrado Académico Correspondien-
te de Pinar del Río, de la Influencia 
A DAR L A S GRACIAS 
Ayer visitó en Palacio al Jefe Ae1 
Estado el doctor Matías Duque, p a n 
darle las gracias en nombre del se-
ñor Charles Aguirre por la atencio-
nes que para con éste tuvo con mo-
tivo de la reciente y trágica muerte 
de su hijo en una plaza de toros 
de Bayona. 
E L DR. C E S P E D E S 
E l Secretario de Estado e interino 
es el mejor sustituí o de la madre pa 
ra la lacttacSón de los niños y reco 
Por lo que .1- rnfiere a los mofle),,, 
d( París, no sabemos una palabr» 
mienda que siempre que acá posible el E l , ran,bio Biabemos que Berlín, ant, 
niño sea amamantado directamente Ia ftteraa de las circunstancias, I~ 
por la cabra /ara este año una moda muy atreTj 
Quien recomienda este procedí- -|a ]ns trajes (]P pap î m ^ 
miento sépanlo nuestros sanitario* (la hechos con bille(<-s de .cien i¿ 
que le declararon A guerra, cuando i]olles de marcos. Su costo, sin 
en Cuba se practicaba—no es ningún 
indoeumf jilado. Su obiM "I.a Che* 
bárgo, no será superior al de „„, 
hoja <!•;* parra; peno no es reronwn. 
de Hacienda, doctor Céspedes, cele-J vre", ha sido laureada por la Acade-1 (iable para los días de lluvia. 
bró ayer nna extensa entrevista con 
el Beñor Presidente. 
ASCENSO 
E l señor Cayetano de Quesada, 
Vice-cónsul de Cuba en Washington, 
ha sido ascendido a Cónsul de se-
gunda clase. 
S U B D I R E C T O R DR L A R E N T A 
De hoy a mañana será nombrado 
el Sub-director de la Renta de Lo-
tería. , 
RENUNCIA 
Ha sido aceptada, la renuncia al 
señor Luis Fernández Hernández, se-
gando teniente del Ejército. 
L A S MlvIOHAS EN MAZORRA 
Ayer fué sancionada la ley por }a 
que se concede el crédiío racesario 
para obras de mejora en el hospital ; apropóslto 
de dementes de Mazorra. , : 
tONSK.K) l>h: S E C R E T A M O S 
Esta tarde se reunirá en la finca 
"María" el Consejo de Secretarios. 
mia francesa y en ella se hacen estas 
afirmaciones: Los polítK'os expulsados por el D|. 
"Con amamantamiento por la ra- ivctorlo español de los rentroj 
bra, los trastornos gástricos no son gubernativos, han puesto el grito 
más frecuentes que en el caso de la en el cielo ante p| decreto que pro. 
madre y, cosa extraordinaria, ĉ m es-'tibe la participación d» los ex-mlnlj. 
te régimen se le evitan al niño las tros en los consejos de las corpor». 
costras lácteas que son el principio clones mercantiles. 
de la temible Reratis ulcerosa, que Vno de los aludidos, el señor Cor. 
ocasiona la ceguera a tantos niños", tina, ha declarado que consentirá et 
Parece mentira, en fin, que en Cu- pagar ka multa de 25,000 anteg de 
ha, donde se han hecho tantos negó- renunciar a La Dirección del Banco 
.-ios a baso di? "chivos" no «e baya 
Intentado organizar con ellos el úni-
co negocio honrado para el que son 
Español de Crédito. 
Ix) que demuestra qu^ la slnenira 
(e prodnCe más de los cinco mil du-
esos animales: grandes, ros-
de Rivera. . . 
— ;Ahl « 
L a Guardia Civil consultó este 
caso especialísimo del señer Ventosa 
con la Villa y C o r t e . . . Y.\ General 
Primo de Rivera le dio entonces 
D E F U N C I O N E S 
Relación de las Defunciones ocu-i 
rridas ayer, día 18 de octubre de 
1923: 
juana de Aguilar, raza blanca, 30' 
y esfuerzos revolucionarios desarro-
llados en Pinar del Río, a través de 
casi tres'cuartos de-centuria, desde 
la época de los Rayos y Soles de Bo- permiso personalmente a la policía años' Zenea 229, Hipertrcpia del Co-
lívar Jtósta la triunfal entrada de pai.a nne dejara pasar al señor Ven- razón. 
Maceo* en Mantua", narrando 'de tosa> E1 8efior Ventoga no 8e hÍ7j0 
manera tan sugestiya como docu- „ „ , 
mentada, "la participación que tuvo | rePetlr ^ "^eqnatur". Cargó con 
Vuelta Abajo en los movimientos s"s maletas y traspuso con ésta* en 
desarrollados en pos de la Indepen- vilo la suspirada f rontera . . . . 
dencia de Cuba". - Por eso el señor García Prieto, 
1 siempre ecuánime y previsor, antes 
de partir para Iriin,s e lia hecho se. 
llar su cédula, por el propio Presi-
dente del Directorio. . . 
consagró un afectuoso recuerdo y un 
cálido elogio al señor Ramón Mesa,, 
cuya vacante ocupaba. » 
Al terminar, el culto abditorio dió 
su más franco aplauso al nuevo Acá- j 
démlco, evidenciando la complacen- ; 
cia y admiración (íue su pieritísimo 
discurso había producido. 
Contestó al nuevo Acadéraico el j 
Cleto Martínez, raza Manca, 40 
añoe, HoHspital C. Garda, Sitlofo-
bia. 
Francisco Castaño, raza negra, 
años, Hospital C. García. Gangrena 
del pié. 
Alian Lealey, raza negra, 34 años, 
Hospital C. García. Sirrosis, 
Caridad Sánchez, raza negra, 3Í 
años, Sar. Isidro 163, Hemorragia. 
Valeriana Fiel l , raza negra, 71 
años. Síin Rafael 263. Bronco Nea* 
tores Mariano Aramturo y Machado 
isidro V. Chiaer y Juan S. Padilla. 
Comentando los jiétiinos acuerdos 
del Ayuntamiento y Jos acontreci-
miantos de actualidad. llego a 
concretar las soluciones que aconse-
jan las círcunstanc.'ar,, projoniéndo-
Í5 ncurrdos que, .it-r su pravedad 
y transcendencia, se convino en apla 
zarlos estudiándolos detenidamente 
antes de llegar a adoptarlos en de-
finitiva. 
"La violencia, afirma él, pued** 
ser moimnitánea y eficaz colalmrado-
ra fí1 un movimiento de opinión; 
rías cuando, en vez de servirle, le 
sustituye, ya no es la violencia nec*s-
"idad tranSitoria, sino clave del nue-
vo edificio; y sobre la violencia no 
suelo construirse nada sól ido. Por 
eso parecía mejor orientado, como 
más ciudadano, el iiiovimiento que 
los artillero.. Iniciaron hace nlgnnoJ ^ COn par el n,,Sm0 1>l" 
meses, y qu¿ el Gobierno no supo en- I'(>r(ürl0' 
tendef". I R"^na prueba este respeto del 
"Cuando unos gonerales -y lo^ ,acto .v j ' '^0 sei,flr Pol í t1^ del señor 
más caracterizados por su rélaelón | MarqUéS d0 
ron el monarca:—suprimen la potes-
-rl m^a de nombrar y «-parir 11- E1 8^fi?r 0sS*rio ím añadido: 
bremente a lo, ministro,,, puntualiza ' —F',,tre mejores obras de la 
el sefior Ossorlo, queda de Neto eg. "«WeTOctoi, estA el haber sacado 
tablecida una política militarista, con R ln COn gestQ nobie' ,a subrep-
el rey convencido o cohibido. tloÍa «^P1»*110*6»! latente en los 
"Cuando en fl,.—rvpone el señor r"artOS ^ ^ « d e r a f desde 1917. 
Ossorlo—se derriba a los hombres La8 Juntas de defensa eran la co-
rrosión con daño de todo y de to-
flos. F-l golpe de Estado puede s^r 
la redención. Yo no lo creo. Pero 
L l señor don Antonio Maura, por- monía. 
último, HQ proyecta volver a la Cor* Candelaria Atajo, raza blanca, 72 
te todav ía . . . E l ama la Naturaleza años' .Asi10 de Ancianos. Arterlo Bí* 
que ha sido denominador común de ¡señor Figarola-Caneda, leyendo unas y gusta de copiar sus bellos paisa-'cl 
gran número de sus trabajos: "el sentidas cuartillas, en que se com-
amor a la reglón en que vi la luz pendiaba lar biografía del doctor San-j 
primera v el deseo constante de co- tovfytla. cuyos méritos y especiales — Y o no pinto nada en Madrid, 
.Tiue los dictados de la jjis-! aptitudes lo hacían figurar, desde podría decir él ahora. 
hace tiempo, en verdad, en él hon- j pero, don Antonio Maura, no ha 
roso puesto que dejamos dicho, oyen 
operar a "q Jji
ticia se pronunciaran con absoluta 
rectitud respecto de los hombres y 
y las cosas de esa porción del terrl-
toria nacional que conocéis por Pi-
nar del Río o Vuelta^ Abajo", como 
anoche repitió nuestro distinguido y 
muy querido colaborador. 
Expuso, bellamente, en su discur-
so el señor Santovenla "los planes 
do prolongado^ aplausos al finalizar. 
Terminado el acto, el doctor San-
tovenia recibió múltiples felicitacio-
nes, a las que sumamos la nuestra, 
muy cordial y sincera, por la distin-
ción recibida, tan merecidamente. 
O. 
ble beneficio." 
Muévase, pues, concluyo el señor 
Ossorlo, muévese pues la conciencia 
tiempo el dé Porfirio Díaz. . ." 
V ÉiSperanza fría ha protestado, 
naturalmente . Es decir. ; no con 
del ciudadano Ira pardal entre estos mucha naturalidad! Ku su carta— 
dos requerimientos: respeto para dirigida al sefior Primo de Rivera,— 
los móviles, protesta para los modos, había un poco de alteración. . . 
recogido . . . 
—¿Como opina y que dice en es-
t e\t ualmcnte así: 
"l,o qne tenía 
no pocos años, con 
día 
Fncrsa e.s reconocer el bien presen-
te. Obcecación s^ría no ver el péll* 
gro próximo. Tan angustiosa efl 1 < 
consecuencia que surge d'j haber de-
jado que un grupo de generales ba-
que nada ni nadie puede ni podr.í 
sustituir a la acción polí/ica de los 
que entramos en 
ríe nn «i,tema para que ocupen su 
lugar, "los qno llevaron a las leyes 
y costumbres la poca ética sana, el te-
"'' ttnte de moral y equi,)-^ qil<. w,'In l,,,r<le fie ,̂0•" 
tienen" so establece una premisa "(•"ns,,^ ™ «*», 
ofensiva para lodo e>l paf, , favor (irl un "dlitar; que Van a go-
mllitarismio.. !qné después de"An- ,>e,'l,nr los wUlt*?es? <n>c de ellos 
nual no va a ser fácilmente proba- 08 la iniciativa y han de ser el des-
Ue". arrollo y la» consecuencias. E l raa-
( uando se intenta "constituir MI- "*fiol,to ,0 (,i(e eu Sl1 ,f"e» undécl-
nlslerlo a nuestro amparo, pero en ma ^ ,,bu,,datí» cordls", antes de 
plena dignidad y facultad", prosl- q,ie *a habU,<,a<1 l<»ff»-«ra el pullmen-
gne el señor Ossorlo, no se logrll^0 de InR "n^slgulentes. "Ahora va-
ntm noca i . mtoa " Kohernar nosotros Q hombre, 
otra cosa sino consignar nn Jueeo 1 i ii 
R1_ _„IDK>„D . i civiles que representen nuestra rao-de palabras antagónicas, va onn no . .. 
M * J qne no ral y doctrina," Así se habla." > 
"Una dictadura militarista tendrá 
sus ventajas y su» inconvenientes." 
" L a ventaja más visible es que se 
enfrenará la delincuencia desbocada 
—"Esto el moro Tari'e escribe 
con tanta*cólera y rabia 
que donde pone la pluma 
el delgado papel r a s g a . . . " 
Alba marchó al extranjero en nn | ciudadanos; sólo ella puede comu-
ga lo que debió realizar hace mucho automóvil oficial. —"No volveré ja- nlcar al Poder público autoridad T 
tiempo una poderosa corriente de más a España, le confió al repórter vigor para el saneamiento necesa-
opluíón". de París- . . _ ¡ rjo, contra el cual han de apurar \nA 
Así ha operado en la tribuna del V el señor Marqués de Estella le resistencia, y las artimañas los in-
Ateneo, y en la prensa, el señor i pone en el acto un telegrama, dicién- teresados en evitarlo y frustrarlos." 
Ossorlo y Gallardo. . . dolé: " R I desenlace del acíual estado 
$— —"Bueno. . . Pero devuélvanos de cosas y la suerte de España d»«-
Esfos son los políticos que han usted al menos el a u t o m ó v i l . . . " penden, a mi parecer, —ha niaiilfes-
corrido a Madrid . . Ot ros parí en . . . No es uu rhas«arrilIÓ mío. Con lado el señor don Antonio Maura—, 
No hablemos hoy por hoy del se- uu Directorio Militar serían muy del comportamiento que sigan los 
ñor don Santiajío A l b a . . . Este iu- poco útiles estas bromas. Es uu efec- e-pañole.s. Optando l*>r hacer 
es posible ejercer con dignidad el 
Poder bajo el eufemismo de unas 
espadas amparadoras. 
E l señor Primo de Rivera, "aban-
donista" de Marruecos cuando a c I que nos venía iniqui landó v des-
tuara a la^ órdenes de los Gobiernos, honrando. Sin necesidad de medios \ 
en la hora en que, con verdad, pue- excepcionales, do "ley de fuga", de 
de mirar al Estado como un Inés- barcos con ^umbo desconocido, ni I 
perado Luis N1V, declara el señor! de ati^-idadcs semejantes con que i 
Ossorlo, no se atreve á ratificar mieñan "los que tienen que portier",1 
orientación que tanto desagrada al le bastará al nuevo Gobierno su orí-' 
Elercito. smo que se limita a anun-i gen j sn significación para tener a! 
ciar una "solución pronta, dlsma y raya a los asesinos y ladrones que 
sensata", sl bien aplazada a que no representan opinión ni aspiración 
"aquel Ejército haya cumplido las de nadie más que las de sus conclen-
órdenes recibidas". r lM depraTadfls. E l orden público 
Son estas unas palabras severas, | externo recibirá rápidamente visl. ¡ 
fortunado hombre de gobierno le ha tivo despacho, expedido a r . u í s . oli-
bqcho escribir incluso una carta a 
Espera n/j* Iris . . . 
Alba—íjue pasó de lllarrltz a Mru-
selas. y que se dispone ir ahora i 
I^ondres^—, dijo en París unas pala-
bras despectivas para el general Pri-
mo de Rivera. 
Y ofendió « la Ir is . . . 
" E s una especie de .Porfirio Díaa. 
Preside un Gobierno típicamente 
mejicano. . ." 
Csperanr-a—en una carta de sello 
rápido se ha quejado y ha protes-
clalmente por las oficinas del Co-
rreo y Telégrafos de la l iaza de !a 
Cibeles . . . | 
Otro Incidente curioso.. . 
E l señor Ventosa y Calvell—ex-
mimstro—quiso pasar d 
a Francia. Le detuvieron en 
tera, 
—Estos son mis pásaportes. 
—No sirven. 
—Soy el señor 3rpnlosl1'.. 
— L o sabemos bien. . . 
permanezco 
estaba hace quince días." 
Lo que les dije antes a ustedes: 
— E l en Madrid no pintMria n^dn 
ahora. . . ' . | 
Por eso sigue 
A L E M A N I A 
Dominga Nellls, raza blanca, ií 
mese, J . y 11, Pleuresía. 
Agustín González, raza blanca, ai 
años, " L a Benéfica". Tuberculosis 
Pulmonar. 
, , , ,, , Jos^ Iglesias, raza blanca, 27 añoa 
hecho este chiste. Ha expresado . i | . . L a ¿̂Ĵ  Accego deI Hígado. 
sn opinión vigorosamente, con pre- Cesarlo Montes, raza blanca, "U 
clsas frases. " E l Pueblo, Vasco"— Benéfica, Gastro Enteritis, 
un gran diario de Bilbao—las ha Juan Antonio Sanatana, raza blan-
ca, 6 meses, Calle 23 número 206, 
Eclampsia Infantil. 1 
Efi'genla Carrera, raza blanca, l< 
tos momentos el Insigne estadista? día3 Marqués de la Torre letra A, 
Don Antonio .Maura se expresa Debilldar| Congénita. 
José Morales, raza negra, 36 año* 
dicho durante Hospital Mercedes, Insuficiencia Car-
autrrioridad al 
, . P i ó Murillo, raza mesllza, 21 año» Tí? del mes acOial, nir- excusa de 
anunciar ahora juicios y conviccio-
nes que cu mi persisten sin Inno-
varse, Me creído siempre, y creo. 
Hospital Municipal, Suicidio. 
Emilio F . Rodríguez, taza blanca 
15 mesef?. Arroyo Naranjo. Aíreps'*-
Siriaca Peña, raza blanca, S7 años 
Moreno 42. Miocarditis. 
Caridad Herrera, raza mestiza, 3» 
años, Pamplona 10, Nefritis. 
D E MAS D E C I E N ASOS 
Antonia fPérez, cubana, mestiza fa-
lleció en el pueblo de Cuaimaro. 
Provincia de Cama_güey, & la edaii 
de ciento diez años, a consecuencia 
de Senelidad. 
RAIDS PROHIBICIONISTAS EN 
A T L A N T I C CITY 
A T L A N T i e C I T Y , N. J . , octubre U 
r,>s" | Los agentes de la prohibición & 
petar como voluntad su deseo o ponderal, bajo la dirección del Apent3 
seguir siendo especíadore» de su Kramer, del distrito de PiUsbiirgh-
propia ruina." ¡efectuaron esta noche una serie <le 
"Personalmente—concl inó el llus- raids Por toda la parte Ncríe > íl1^ 
tre e insigne estadista,-" no tengo trit0st -"^urbanos de es*a ciudad. 
. A ' , . arrestando a 17 individuos y conns 
motivos para asistir a los hechos rando ilcores evaiuados en $100,000 
Barcelona presente, de otro modo ni eu acti- DESMIENTESE L A CONFISCACION 
n la fron- tud diversa;  tal como ^ pRECI0S0S EN 
tado Justamente en nombre de M$- pasar? 
J i c o . . . • 
—Cree usted que el General Pri-
mo de K i v e r a . . . , le preguntó a Al-
ba un-repórter en la Villa Lumlere. 
Y Alba repuso. 
• •—"No lo sé. En todo 
— Y entonces, ¿por qr.é no puedo raudo aires puros 
—Por eso mismo: 
E l tren de París marchábase en 
tanto . . . E l señor Ventosa rugía .-fe 
I r a . . . Los baúles ¡más felices: 
coiitinuaban viaje. E l no podía con-
aso será di- tlnuarlo. . . Cabe sus pies se amon- esv picaro mundo. Pintar como que- medidas 
«cil crearse una mayoría favorable, tonaban las maletea. ¡Cinco maletas: 
A menos que no sea nn Parlamento De pronto tuvo una Idea feliz. . . 
a la mejicana, como lo tué en otro! 
B E R L I N , octubrevl8. 
Hoy ha sido desmentido seml-o'1' 
ciaJmente la versión circulante «|e 
que el Comisionado de la MoneJJ 
había dado orden a eus agentes a" 
confiscar todos loa metales precio-
sos que hay en Alemania. 
Aclaróse que el Comisionado I 
bahía limitado a orden-ir el regifdr,, 
ca oportunidad que tiena un pol í . ¡de tales metales y qUe no se abri-
tlco de poner un poco de cielo en' ga la intención de adoptar niiP1 
Corcón, rcspl-
viviendo una 
existencia sencilla, y con sus pince-
les y la caja de colores H cuestas. 
Porque al lá—entre los árboles ru-
morosos—¡vaya sl plntal Es la úni-i 
-Es que yo soy muy amigo del 
Declaróse también nufl 
>vas 
los 
L , F I L U MARSAL. 
Septiembre 20. 1928, 
temores de algunos extranjero» * ' 
que pudieran ser confiscadae eus m0' 
nedas, son absolutamente infund»' 
do*, M 
